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E L Ő S Z Ó 
Ezzel a füzettel ujabb részlete jelenik meg a "Vocabu-
larium abbreviaturarum bibliothecarii" c. munkának. Ez a fü-
zet egyrészt a közegészségügyi és közművelődési intézmények, 
másrészt a jótékonysági intézetek és szervezetek, illetve 
olyan társadalmi egyesületek névröviditéseit tartalmazza, 
amelyek jellegük alapján gyűjteményes munkánk egyéb füzetei-
be nem voltak beilleszthetők. A tételek száma nem sokkal ma-
rad el a 20 000-től. 
Mostani jegyzésünk is többéves gyűjtő- és feldolgozó-
munka eredménye, - összeállításához elsősorban a nemzeti és 
nemzetközi röviditésgyüjteményeket, valamint a köaponti pe-
riodikajegyzékeket és a mammutkönyvtárak nyomtatott kataló-
gusait használtuk fel, de sokat merítettünk különböző speci-
ális összeállításokból, sőt monográfiákból is. Gyűjtésünkben 
a megjelölt tárgykörben teljességre törekedtünk s mintegy 30 
nyelv rövidítéseit vettük figyelembe. Könyvtári és dokumen-
tációs célkitűzésűnkből kifolyóan gyüjtésünk nemcsak ma élő 
rövidítéseket tartalmaz, hanem a múltba is visszanyúlik, bár 
il^en vonatkozásban teljességre nem törekszik. 
A feldolgozás rendszeres az egyes rövidítéseket követi 
a feloldás, utána - amennyiben megállapítható volt - az il-
lető testület székhelyének, esetleg országának megnevezése, 
majd annak a nyelvnek egy-két betűvel rövidített jelzése, 
am-lyből a rövidités származik. A székhelyül szolgáló, gyak-
ran előforduló városok jelölésére szintén betüröviditéseket 
alkalmaztunk. A latinbetüs rövidítések feloldásánál az egy-
öntetűség érdekében mi is követtük a nemzetközi rövidités-
gyüjtemények azon gyakorlatát, hogy a partikulák kivételével 
mindén szót nagy kezdőbetűvel irunk. Ha ugyanazon testület-
nek több sziglája is van, ugy a feloldást csak egyszer adjuk 
s a változatok mindegyikénél egyenlőségi jellel utalunk az 
alapalakra. Ha ugyanazon testületnek több nyelven van hivata-
losan használt rövidítése, ugy a változatokról a különböző 
nyelvű rövidítések teljes feloldása mellett utalunk a főalak-
ra. Ha egy rövidités változó alakkal ugyan, de azonos betü-
értékkel /pl. csupa nagybetűvel, illetve részben kisbetűkkel 
stb./ is előfordul a gyakorlatban, a különböző formai válto-
zatok feltüntetésétől eltekintettünk. 
Az egész anyagot két - latin és cirill - betűrendben 
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hozzuk. Minthogy könyvünk elsősorban magyar használók részé-
re készült, a latinbetüs ábécében a magyar nyelv sajátossá-
gainak megfelelően az ö és ü betű külön csoportban követ-
kezik az _o , illetve az u után. Ugy véljük, ez a betűrendi 
íltérés nem fogja zavarni a külföldi használókat. Az un. dia-
kritikus jeleket a betűrendi beosztásban nem vettük figye-
lembe. A cirillbetüs betűrendben természetesen önálló cso-
portban szerepelnek az ukrán "i" és a szerb "j" betűvel 
kezdődő rövidítések. 
Minthogy kénytelenek voltunk lemondani arról, hogy u-
gyanazon rövidítéseket több füzetünkbe is felvegyük, gyűjte-
ményünk használóit arra kérjük, hogy a keresett tételnek 
szükség esetén a többi, rokontárgyu füzeteinkben is szíves-
kedjenek utánanézni. 
Reméljük, hogy ujabb szerény füzetünkkel - hiányosságai 
és hibái mellett is - használható segédeszközt adhattunk az 
érdeklődők kezébe. 
Budapest, 1970. január 1. 
Az összeállitó 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 
Настоящая брошюра является новой частей работы" vocabuia-
rium a b b r e v i a t u r a r u m b i b l i o t h e c a r i i Эта брОШЮра СОДСржИТ СОКраще-
ния санитарных, общеобразовательных, а также благотворитель-
ных институтов и организаций, т . е . тех общественных объеди-
нений, которых по своему характеру нельзя было включить в 
.другие брошюры сборника. Число названий приблизительно 20000. 
Настоящий сборник- результат многолетной собирательной 
и обрабатывающей работы. К его созданию мы использовали мно-
гочисленные национальные и международные сборники сокращений, 
периодические издания и печатные каталоги больших библиотек, 
но мы много черпали и из разных специальных сборников и даже 
монографий. В составлении мы стремились - в данной сфере - к 
полноте и обработали сокращения 30 разных языков. Из наших 
библиотечных и документаттионных целей вытекает, что наша 
книга содержит не только живые сокращения но затрагивает и 
прошлое, хотя такого рода сбор не так систематичен. 
Что касается метода обработки материала: после отдель-
ных сокращений следует их расшифровка, затем - в случае если 
была возможность это установить - указание местонахождения, 
возможно и страны, после чего указание одной-двумья буквами 
того языка, с которого сделан перевод. 
Для указания тех городов местонахождения, которых встре-
чаем более часто, мы тоже использовали одну-две буквы. При 
обработке сокращений в интересе однородности мы следовали 
практике международных сборников сокращений, при которой в 
части, составленной латинским шрифтом, за исключением неск-
лоняемых частей речи мы писали все слога с заглавной буквой. 
Если одна и таже организация имеет несколько сокращений с 
различными буквенными обозначениями, то полную расшифровку 
мы даем только для одной формы, а в отношении вариантов зна-
ком равенства указали на место происхождения. Если у тех же 
организаций сокращение имеется на нескольких языках, то полной 
расшифровке вариантов даем и главную форму. Если кое-либо 
сокращение применяется на практике в различной форме но с 
теми же буквами /напр. полностью заглавными буквами или час-
тично с незаглавными/мы вынуждены были в нашем сборнике от-
казаться от приведения вариантов различных форм. 
Весь материал мы разместили в двух отдельных алфавитных 
порядках. Так как наша книга предзначена главным образом для 
венгров, то мы в латинском шрифте сохранили венгер-
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скую специфику т . е . буквы "о" и "и* следуют после "о" и " и ' 
в качестве самостоятельных букв. Думаем, что эта алфавитная 
специфика не причинит затруднения иностранным ученым. Так 
называемые диакритические знаки мы неучтилив алфавитном 
порядке. В русском тексте, само собой разумеется,отдельно фи-
гурируют сокращения, начинающиеся с украинского ' V ' и серб-
ского " j " . 
Мы были вынуждены отказаться от применения однозначных 
сокращений во все книги и поэтому просим специалистов поль-
зующихся нашим трудом посмотреть искаемую и в других книгах 
намего "Vocabularium". 
Мы надеемся, что наша скромная книга, несмотря на ее 
недочеты, окажется полезным способием для интересующихся. 
Редактор 
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P R E F A C E 
This fascicle forms an additional part of the work en-
titled: "Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii".It con-
tains the abbreviations of the names of cultural and public 
health organizations and of charitable associations and fi-> 
nally the abbreviations of the names of those organizations, 
which could not be inserted thematically into other fascicles 
of our work. The items of the actual fascicle run almost to 
20000-
Thi3 book is the result of many years' collecting and 
processing work. In compiling it we used first of all the 
national and international collections of abbreviations of 
periodicals and printed catalogues of the largest libraries, 
but we also made use of different special publications and 
monographs. In collecting the material we aimed at complete-
ness concerning the subject matter in question and we took 
into account the abbreviations of some 30 languages. Our work 
being destined for use of librarians and as a documentation, 
we had to look for material also from the past, though this 
pat t of our compilation could not be as systematic as that 
of the living material. 
As regards the method of treatment of the processing ma-
terial the abbreviations are followed by full names and 
wherever it was practicable, the residence or country of the 
in: titution and the letter symbol of the language the abbre-
viation comes from. Frequently occurring names of towns of 
residence are abbreviated too. In agreement with the prac-
tice of international dictionaries of abbreviations, in wri-
ting out sigla of Roman characters, with the exception of 
particles the initials of every word were printed in capital 
letters. For several different abbreviations of the same 
institutions the full title has been given only once and at 
the variants a sign of equality points to the place where the 
full name is found. For abbreviations composed of the same 
letters but used in various forms /fully oapitalized or 
partly with lowercase letters/ we had to give up the inser-
tion of all variants. 
The whole material is given in two alphabetical orders, 
Romanic and Cyrillic. Since our book is mainly for use of 
Hungarian specialists we have followed4the characteristics 
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of the Hungarian language, consequently the letters ö and 
ü have been treated as independent letters in the Romanic 
alphabet after о and u . We suppose that this peculiarity 
of the alphabetic order won't disturd the foreign users of 
thi3 book. Diacritics have not been taken into consideration 
in the alphabetic order. In the Cyrillic alphabet abbrevia-
tions beginning by an Ukrainian "i" or a Serbian "j" na-
turally form separate groups. 
Since we could not list the same abbreviations in every 
section of our vocabulary we ask our readers to consult also 
the fascicles of related fields in case of necessity. 
We do hope that the present modest work - in spite of 
its shortcomings - will provide some assistance for its 
users. 
The Editor 
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V O R W O R T 
Dieses Heft, bildet einen neuen Teil des Werkes: "Voca-
bularium abbreviaturarum bibliothecarii". Es enthält Ab-
kürzungsformen der Namen teils von Institutionen des öffent-
lichen Gesundheitswesens bzw. der öffentlichen Bildung,teils 
von Aohltätigkeitsinstitutionen bzw. von solchen gesell-
schaftlichen Vereinen, deren Namenabkürzungen in kein ande-
res Heft unseres Werkes eingefügt werden konnten. Die Zahl 
der Stichwörter dieses Heftes beträgt fast ?.o ooo 
Vorliegendes Verzeichnis ist ebenfalls das Ergebnis 
einer mehrjährigen Sammelarbeit und eines Bearbeitungsprozes-
ses.Bei der Zusammenstellung haben wir erstens die heimi-
schen und internationalen Abkürzungsverzeichnisse wie auch 
die gedruckten Kataloge der Riesenbibliotheken verwendet; 
wir haben aber auch vieles aus den speziellen Zusammenstel-
Jungen ja sogar Monographien entnommen.Das Hauptziel unserer 
Sammlung war die Vollständigkeit im entsprecnenden Oebiet 
und wir haben die Abkürzungen von ungefähr 30 Sprachen be-
rücksichtigt . 
Uns er Buch greift — den bibliothekarischen und dokumen-
tarischen Zielsetzungen folgend - neben den sogenannten kur-
renten Abkürzungen auch auf die Vergangenheit zurück, obwohl 
unsere Sammlung in dieser Hinsicht nicht so systematisch 
sein konnte, wie die auf das lebende Material bezügliche. 
Was die Bearbeitungsmethode anbelangt, möchte ich be-
merken, dass den einzelnen•Abkürzungen die Auflösungen fol-
gen und - insofern dies festzustellen war - die Benennung 
des Sitzes des betreffenden Ge-bietes evtl. Landes, ferner 
das Schriftzeichen jener Sprache, aus der die Abkürzung 
stammt. Die als Residenz dienenden, öfter vorkommenden Städte 
werden ebenfalls durch Buchstabenabbreviationen gekennzeich-
net. Bei der Bearbeitung der Siegel haben wir im Interesse 
der Gleichförmigkeit die bei den internationalen Abkürzungs-
sammlungen angewandte Praxis geübt, demgemäss wird - mit 
Ausnahme der Partikeln - jedes Wort mit grossem Anfangs-
buchstaben geschrieben. Sollte diese Körperschaft über 
mehrere Abkürzungen von variablem Charakter verfügen, so 
wurde die Auflösung nur für eine Form angegeben und bei den 
Varianten mittels Gleichheitszeichen auf jene Stelle hinge-
wiesen, wo die ganze Auflösung zu finden ist. 
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Falls eine Abkürzung in einer veränderlichen Form, je-
doch mit identischen Buchstaben /z.B. mit lauter grossen od. 
teils auch mit kleinen Buchstaben/ vorkommt, mussten wir bei 
unserer Sammlung von den verschiedenen Variationen der Form 
Abstand nehmen. 
Das ganze Material haben wir in zwei, in eine lateini-
sche und kyrillische alphabetische Einteilung geordnet. Da 
unser Buch in erster Linie ungarischen Fachleuten dient, 
haben wir im lateinischen Alphabet die ungarischen Eigen-
tümlichkeiten behalten und zwar die Buchstaben £ und ü 
bilden eine selbständige Gruppe nach о bzw. u. Unserer 
Meinung nach wird diese Eigentümlichkeit den Gebrauch des 
Heftes für Ausländer nicht erschweren. Die sogenannten dia-
kritischen Zeichen liessen wir bei der alphabetischen Ein-
teilung unbeachtet» Natürlich wurden im kyrillischen Alpha-
bet die mit dem ukrainischen "i" und dem serbischen "j" be-
ginnenden Abkürzungen gesondert aufgeführt. 
Da wir dieselben Abkürzungen nicht in ein jedes Heft 
aufnehmen können, müssen wir die Benützer unseres Verzeich-
nisses bitten um - wenn notwendig - auch in den übrigen 
themenverwandten Heften nachzuprüfen. 
Wir möchten hoffen, dass dieses Heft - wenn auch nicht 
ganz vollkommen - als ein brauchbares Hilfsmittel dienen 
wird. 
Der Redakteur 
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P R É F A C E 
Le présent volume constitue une nouvelle partie de 
l'ouvrage intitulé :"Vocabularium abbreviaturarum bibliothe-
carii" qui comprend les abréviations des organisations 
d'hygiene publique et d'éducation nationale, ainsi que celles 
des associations philanthropiques et des associations, qui 
ne pouvaient être insérées dans les parties déjà publiées de 
notre ouvrage. Le nombre des abréviations publiées dans ce 
volume est d'environ 2oooo . 
Ce répertoire est l'aboutissement d'un travail de col-
lectionnement et de dépouillement poursuivi pendant plusi-
eurs années. Pour sa mise au point nous avons utilisé en 
premier lieu les dictionnaires d'abréviations nationaux et 
internationaux, les listes centrales des périodiques et les 
catalogues imprimés des grandes bibliothèques, mais-nous a-
vons également puisé a différents inventaires spéciaux et 
même à des monographies. Prétendant-à la totalité dans le do-
maine indiqué, nous avons tenu compte des abréviations d'en-
viron 3o langues. Conformément au but que noua nous sommes 
proposés, et qui e3t de fournir un ouvrage utile aux bibli-
othèques et à la documentation, notre répertoire ne contient 
pas seulement les abréviations vivantes, mais il embrasse 
aussi le passé, sans bien entendu prétendre à la totalité 
sous ce rapport. 
En ce qui concerne le dépouillement nous avons procédé 
de la facon suivante: chaque abréviation est suivie de son 
explication et - pour autant qu'il ait pu être établi - par 
l'indication du siège, éventuellement du pays de l'organisme, 
finalement nous avons signalé par une ou deux lettres la 
langue dan3 laquelle l'abréviation a été faite. Les noms de 
ville servant de siège aux organismes et qui figurent fré-
quemment dans le répertoire, ont été également indiqués par 
une ou deux lettres. Dans l'explication des abréviations en 
caractères latins, nous avons - en vue de l'uniformité - sui-
vi l'usage des recueils internationaux en écrivant chaque 
mot avec une majuscule à l'exception des particules. Si le 
même organisme a plusieurs sigles, поиз ne donnons l'expli-
cation qu'une fois, tandis qu'ailleurs nous renvoyons , au 
moyen d'un signe d'égalité, à la forme originale. Si un et 
même organisme a un nom abrégé officiellement employé dans 
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plusieurs langues, nous renvoyons lors de l'explication des 
abréviations en différentes langues à la forme principale. 
Pour les abréviations qui se rencontrent dans la pratique 
sous des formes différentes, mais avec la même valeur des 
caractères /par ex. uniquement avec des majuscules ou en 
partie avec des minuscules/, nous avons du renoncer à con-
signer les variantes. 
L'ensemble de la matière est présenté selon deux alpha-
bets, latin et cyrilliques. L'ouvrage étant destiné en pre-
mier lieu aux lecteurs hongrois, nous avons conservé dans 
l'alphabet latin les particularités de l'orthographie hon-
groise, en ce sens que les lettres _ö et ü forment des 
groupes à part succédant à o. et u. Nous supposons que ce 
détail n'est pas susceptible d'incommoder les lecteurs 
étrangers. Les signes diacritiques n'ont pas été observés 
dan3 1'ordre alphabétique, par contre, dans l'alphabet en 
caractères cyrilliques, les abréviations commençant par un 
"i" ukranien et un "j" serbe forment des groupes séparés. 
Vu que nous étions dans l'impossibilité d'insérer la 
même abréviation dan3 plusieurs volumes, nous prions le 
lecteur de rechercher l'abréviation en question dans nos 
autres volumes. 
Nous espérons que cette modeste publication - malgré 
ses lacunes et ses imperfections - s'avérera un utile 
instrument de travail. 
1'éditeur 
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KULCS A FORDÍTÁSBAN SZEREPLŐ BETŰJELEK FELOLDÁSÁHOZ 
KJIKM К СОКРАЩЕНИЯМ ПРИМЕНЕННЫМ В ТЕКСТЕ РАСШИФРОВОК 
KEY ТО THE ABBREVIATIONS USED IN THE TEXT 
CLEF POUR LES ABRÉVIATIONS FIGURANTS DANS LE TEXTE 
SCHLÜSSEL ZU DEN BUCHSTABENZEICHEN IM TEXT DER AUFLÖSUNGEN 
A Amsterdam Du Düsseldorf 
Ad Adelaide E Edinburgh 
В Beri in /е/ English 
BA Buenos Aires /ее/ ee3ti 
Ba Baltimore /es/ espanol 
B1 Bloomington /езр/ esperanto 
Bp Budapest F Frankfurt a.M. 
Br Bruxelles /f/ français 
BRD Bundesrepublik Fi Firenze 
Deutschland G Geneve 
Bs Bratislava GB Great Britain 
Bu Bucures ti Gb Göteborg 
/с/ cesky Go Genova 
Ca Cambridge Gra -'s Gravenhage 
Ca »Mass. Cambridge, H Helsinki 
Massachusetts 
А/ hrvatski 
Ch Chicago Ha Hamburg 
Ci Cincinnati ' Ho Honolulu 
Cl Cleveland 
Д/ italiano 
D Delhi Inc Incorporated 
/d/ deutsch J Johannesburg 
/da/ dansk К KBbenhavn 
DDR Deutsche Demokra- Kr Kraköw 
tische Republik L London 
De Detroit /1/ latinus 
Du Dublin LA Los Angeles 
- X X -
Lg Litige 
Li Lisboa 
/li/ lietuviskai 
Lj Ljubljana 
La Lausanne 
ltd limited 
/lv/ latviski 
Ly Lyon 
M Madrid 
/ш/ magyar 
Ma Madison 
Me Melbourne 
Мех 
Mexico City 
Mi Milano 
Min Minneapolis 
Mo Montreal 
Mt Martin 
Mü München 
Mv Montevideo 
N Napoli 
ND New Delhi 
/ne/ nederlands 
NE New Haven 
/по/ norsk 
NY New York 
0 Ottawa 
Os Oslo 
Ox Oxford 
P Paris 
/р/ portugue3 
Pha Philadelphia 
Pi Pittsburgh 
/ро/ polski 
Pr Praha 
Pt Pretoria 
R Roma 
/г/ romín 
RJ Rio de Janeiro 
S Santiago 
/в/ svensk 
Sb Strasbourg 
SP San Francisco 
/ s h/ shqiptaro 
/в к/ slovensky 
SL St. Louis 
/si/ slovenski 
SP Sao Paulo 
St Stockholm 
/ suo/ suomi 
sy Sydney 
т 
Toronto 
Л / tûrkçe 
Те 
Teddington 
UN United Nations 
US А US Army 
US АР US Air Force 
US N US Navy 
• V Vancouver 
W Washington 
Wa Warszawa 
Wb Wiesbaden 
We Wellington 
Wg Wageningen 
Wi Wien 
Z Zürich 
Za Zagreb 
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б български 
бе беларуски 
м македонски 
р русский 
с српски 
у украшський 

A 
AA 
AAA 
AAAA 
AAAEE 
AAAII 
AAAN 
1. Addictis Anonymous, / l i s / /е/ 
2. American Association /е/ 
3. Arbeiter-Akademie, /BRD/ /d/ 
4. Associations d'Alpinisme /f/ 
5. Auslandsabteilung /d/ 
1. Amateur Astronomers' Association, 
/US/ /в/ 
2. American-Australian Association /е/ 
3. Amministrazione per la Attività Assis-
tenziali /i/ 
4. Anti-Aircraft Association, /US/ /е/ 
5. Antique Airplane Association, /US/ /е/ 
6. Association of Attendere and Alumnilof 
Auditors and former Auditors of the Hague 
Academy of International Law /е/ 
7. Associazione Arma Aeronautica, R / х / 
8. Associazione Arma Artiglieria, R /i/ 
1. American Association for the Advance-
ment of Atheism /е/ 
2. Army Aviation Association of America /е/ 
3. Asociación Argentina Amigos de la Astro-
nomia, BA. /es/ 
American Afro-Asian Educational Exchange /е/ 
Amministrazione per la Attività Assistenziali 
Italiane ed Internazionali /i/ 
Affiliated Advertising Agencies Network, 
/US/ /е/ 
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AAAS 
AAASS 
AABB 
AABC 
AABD 
AABEVM 
AAC 
AACA 
AACC 
AAC I 
A.A.C.M.M. 
AACR 
American Association for the Advancement 
of Science /е/ 
American Association for the Advancement 
of Slavic Studies /е/ 
American Association of Blood Banks /е/ 
Association for Advancement of Blind 
Children, /US/ /е/ 
Aid to the Aged, Blind, or Disabled /е/ 
Association of American Boards of Examiners 
in Veterinary Medicine /е/ 
1. Alumnae Advisory Center, /US/ /е/ 
2. American Alpine Club /е/ 
3. American Alumni Council, /US/ /е/ 
4. American Association of Criminology /е/ 
5. Anglo-American Corporation, /СВ/ /е/ 
6. Associations d'Anciens Combattants /f/ 
Antique Automobile Club of America /е/ 
1. American Association for Contamination 
Control /е/ 
2. American Association of Clinical 
Chemists /е/ 
3. Association for Aid of Crippled Children, 
/US/ /в/ • 
American Assooiation for Conservation Infor-
mation /е/ 
Association Amicale des Capitaines de la 
Marine Marchande, Boisguillaume-lès-Rouen 
/f/ 
1. American Association for Cancer 
Reaearch /е/ 
2. American Association of Clinical 
Research /е/ 
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A.A.C.S.T, 
AACZ 
AADD 
AADE 
AADN 
AADS 
AAE 
AAEE 
AAEH 
AAEIAA 
A.A.F. 
AAPCO 
AAPCWP 
A.A.P.S. 
AAPSW 
AAFU 
AAGC 
Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno 
e Turismo /i/ 
Akademischer Alpen-Club Zürich /d/ 
Aktiver Arbeitseinsatzdienst für 
De ut schland,/BRD//d/ 
American Association of Dental Examiners 
/е/ 
American Association of Doctors' Nurses 
/е/ 
American Association of Dental Schools 
/е/ 
American Association on Emeriti /е/ 
American-Asian Educational Exchange /е/ 
Association to Advance Ethical Hypnosis, 
/US/ /е/ 
Association des Anciens Elèves de l'Insti-
tut Agricole d'Algérie et de l'École 
Nationale d'Agriculture d'Alger /f/ 
Allocations d'Assistance a la Famille /f/ 
1. Association of American Feed Control 
Officials /е/ 
2. Association of American Fertilizer 
Control Officials /е/ 
1. Army and Air Force Central Welfare 
Fund,/GB/ /е/ 
2. Army and Air Force Civilian Welfare 
Fund, /US/ /е/ 
American Ambulance and Field Service /е/ 
Association of American Foreign Service 
Woman /è/ 
All African Farmers Union /е/ 
American Association for Gifted Children 
/е/ 
А АН С 
ААНР 
ААНРА 
A.A.H.P.E.R. 
AATTPhA 
А АН S 
AAI 
AAIA 
AAIB 
AAIC 
AAID 
AAIH 
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1. American Animal Hospital Association 
/е/ 
2. American Association of Homes for the 
Aging /е/ 
3. American Association of Hospital 
Accountants /е/ 
American Association of Hospital Consul-
tants /е/ 
American Association of Hospital Planning 
/в/ 
American Association of Hospital Pur-
chasing Agents, NY /е/ 
American Association for Health, Physical 
Education and Recreation, W /е/ 
American Animal Health Pharmaceutical 
Association /е/ 
American Aviation Historical Society /е/ 
1. African-American Institute, /US/ /е/ 
2. Amministrazione per gli Aiuti Inter-
nazionali /i/ 
3. Associazione Artiglieri d'Italia, R 
А / 
Association of American Indian Affairs 
/е/ 
American Association of Instructors of 
the Blind /е/ 
American Association for International 
Conciliation /е/ 
American Association of Industrial Den-
tists /е/ 
Association Amicale des Ingenieurs Horti-
coles et des Elèves de l'École Nationale 
d'Horticulture de Versailles /f/ 
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AAII 
A AIN 
AAIPS 
AAJE 
AAL 
AALAPS 
AALU 
AAM 
AAMA 
A Amb Serv 
AAMC 
A AMD 
Attività Assistenziali Italiane ed 
Internazionali /i/ 
American Association of Industrial 
Nurses /е/ 
American Association of Industrial 
Physicians and Surgeons /е/ 
American Association for Jewish Education 
/ е / 
1. Aid Association for Lutherans, /US/ 
/в/ 
2.. Australian Air League /е/ 
Afro-Asian-Latin-American Peoples' 
Solidarity Organization /е/ 
Association for Advanced Life Under-
writing, /US/ /е/ 
1. Anti-Apartheid Movement, /GB/ /е/ 
2. Association of Assistant Mistresses 
in Secondary Schools, /GB/ /е/ 
1. American Academy of Medical Administra-
tors /е/ 
2. American Association of Medical Assis-
tants /е/ 
Army Ambulance Service /е/ 
1. American Association of Marriage Coun-
selors /е/ 
2. American Association of Medical Clinics 
/в/ 
3. Association of American Medical Colleges 
/в/ 
4. Australian Army Medical Corps /е/ 
American Association on Mental Deficiency 
/в/ 
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A AM I 
AAMIH 
A.A.M.M. 
AAMMC 
AAMS 
A.A.M.S.W. 
AAN 
A AN A 
A&NC 
A ANO 
AANS 
AAOA 
AAOMD 
A.A.O.N.M.S, 
AAP С 
А АР С С 
ААРСО 
ААРЕ 
AAPhA 
Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation /е/ 
American Association for Maternal and 
Infant Health /е/ 
Amis des Musées de la Marine /f/ 
American Association of Medical Milk 
Commissions /е/ 
1. American Air Mail Society /е/ 
2. Australian Aerial Medical Services 
/в/ 
American Association of Medical Social 
Workers, W /е/ 
American Association of Nurserymen /е/ 
American Association of Nurse Anesthe-
tists, Ch /е/ 
Army and Navy Club, /US/ /е/ 
Albanian-American National Organization 
/в/ 
Australian Army Nurse Service /е/ 
Ambulance Association of America /е/ 
= A AMD 
Ancient Accepted Arabic Order of /the/ 
Nobles of the Mystic Shrine /е/ 
All African Peoples' Conference /е/ 
1. American Association of Poison Control 
Centers /е/ 
2. American Association of Psychiatric 
Clinics for Children /е/ 
Association of American Pesticide Control 
Officials /е/ 
American Academy of Physical Education 
/ е / 
= AAHPhA 
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AAPHD 
AAP HP 
AAP S 
A AP S С 
AAPSO 
А.А.P.S.W. 
AARP 
AA.RR. 
AARRC 
AARS 
AAS 
AASP 
AASP/4/RC 
AASR-NMJ 
AASR-SMJ 
American Association of Public Health 
Dentists /е/ 
American Association of Public Health 
Physicians /е/ 
American Association for the Promotion 
of Science /е/ 
Afro-Asian Peoples' Solidarity Council 
/в/ 
Afro-Asian People's Solidarity Organi-
zation /е/ 
American Association of Psychiatric 
Social Workers /е/ 
American Association of Retired People | 
Persons /е/ 
Associazioni Regionali /1/ 
American Air Raid Relief Committee /е/ 
American Association of Railway Surgeons, 
Ch /е/ 
1. Anglo-Argentine Society /е/ 
2. Auxiliary Ambulance Service /е/ 
1. American Association for Social Psy-
chiatry, W /е/ 
2. Association des Assistances Sociales 
Protestantes /f/ 
American Association of Sheriffs' Posses 
and Riding Clubs /е/ 
/Supreme Council,/ Anoient Accepted 
Scottish Rite of Freemasonry, Northern 
Masonic Jurisdiction, Boston /е/ 
/Supreme Council 33°,/ Ancient Accepted 
Scottish Rite of Freemasonry, Southern 
Masonic Jurisdiction, W /е/ 
AASS 
AAST 
A.A.S.W. 
AASWI 
AATA 
AATM 
AATP 
AAUN 
A AU TI 
A AUW 
AAV В 
AAVMC 
AAVN 
AAVP 
AAVRPHS 
AAVS 
AAWB 
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American Association for Social 
Security /е/ 
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo /i/ 
American Association of Social Workers, 
NY /е/ 
American Aid Society for the West 
Indies /е/ 
American Animal Therapy Association /е/ 
American Academy of Tropical Medicine 
/ в / 
American Academy of Tuberculosis Phy-
sicians /е/ 
American Association for the United 
Nations, NY /е/ 
American Association of University 
Teachers of Insurance /е/ 
American Association of University Women 
/в/ 
American Association of Veterinary Bacte-
riologists /е/ 
Association of American Veterinary 
Medical Colleges /е/ 
American Association of Veterinary 
Nutritions /q/ 
American Association of Veterinary 
Pathologists /е/ 
American Association for Vital Records 
and Public Health Statistics /е/ 
American Anti-Vivisection Society, Pha 
/в/ 
American Association of Workers for 
the Blind, W /е/ 
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AAWC 
AAWD 
AAWM 
A.B. 
Á . B . 
ABA 
ABC 
ABCH 
ABCOP 
All African Women's Conference I Congress 
/е/ 
Association of American Women Dentists 
/ в / 
American Association of Women Ministers 
/в/ 
1. Aide Bénévole /f/ 
Állami Biztosité /т/ 
1. American Brazilian Association /е/ 
2. American Buddhist Association /е/ 
3. Arbeitsgemeinschaft für Betriebliche 
Altersversorgung, /BRD/ /d/ 
4.Association Belgo-américaine, Br 
Л / 
1. Alcohol/ic/ Beverage Control, /US//e/ 
2. All British Campaign /е/ 
3. American and British Commonwealth 
Association, Reading /е/ 
4. American Beagle Club /е/ 
5. American Bloodhound Club /е/ 
6. American Boxer Club /е/ 
7. American Brittany Club /е/ 
8. Antibolsevista Comité, Wi /т/ 
9. Apelndoorsch Boekverkoopers College 
/ п е / 
10.Associazione Nazionale pro Bambini 
Sordomuti e Ciechi, R /i/ 
11.Association du Bon Conseil /f/ 
12.Automotive Booster Clubs, /US/ /е/ 
American Board of Clinical Hypnosis /е/ 
American Board for Certification of 
Orthotics and Prosthetics /е/ 
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ABCP 
ABD 
ABDPH 
A.В.E. 
ABE 
AB-Fak 
ABHP 
ABI 
ABJ 
ABKK 
ABT.M 
A.B.L.O. 
A.B.M. 
ABiViAC 
ABN 
ABNE 
ABNM 
A BPM 
Association of Blind Chartered Physio-
therapists, /US/ /е/ 
American Board of Dermatology /е/ 
American Board of Dental Public Health 
/в/ 
Akademische Bonifatius-Einigung /d/ 
1. Arbeiter- und Bauernfakultät, /DDR/ 
/d/ 
2. Arbetarnas Bildningsförbundet, St 
/а/ 
3. Army Benevolent Fund /е/ 
= ABF 1. 
American Board of Health Physics /е/ 
Aaociación de Bienestar Infantil, /Guate-
mala/ /es/' 
Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen 
Junglehrer /d/ 
Allgemeine Betriebskrankenkasse /d/ 
American Board of Legal Medicine /е/ 
Amsterdarasche Bond voor Lichamelijke 
Opvoeding /пе/ 
Association of British Malaya /е/ 
American Bureau for Medical Aid to China 
/в/ 
1. Antibolschewistischer Block der Na-
tionen, /BRD/ /d/ 
2. Antibolshevik Block of Nations /е/ 
= ABNq. 
Association for the Benefit of Non-contract 
Employees, /US/ /е/ 
American Board of National Missions /е/ 
American Board of Preventive Medicine 
/в/ 
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Association of Blind Piano Tuners, 
Redhill /е/ 
American Bill of Rights Day /е/ 
1. Anglo-Brazilian Society /е/ 
2. Architects' Benevolent Society,! /е/ 
3. Australian Book Society /е/ 
Allgemeiner Beamtenschutzbund eV, 
Bad Godesberg /d/ 
Army Blood Transfusion Service, /US/ /е/ 
1. Alliance Biblique Universelle /f/ 
2. Anglo-Belgian Union /е/ 
Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Ver-
sehrtensport eV, München /d,/ 
1. Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck /d/ 
2. Arbeitsgemeinschaft gegen Behörden-
willkür eV, Nürnberg /d/ 
1. Alpine Club, L /е/ 
2. Ambulance Corps /е/ 
3- Anciens Combattants /f/ 
4- Association de Combattants /f/ 
1. American Cadet Alliance /е/ 
2. American Carnivals Association /е/ 
3. American Cat Association /е/ 
4. American Cemetery Association /е/ 
5. American Civic Association /е/ 
6. American Congregational Association /е/ 
7. American Correctional Association /е/ 
8. American Cryptogram Association /е/ 
9. Association Canado-Américaine /f/ 
10.Association of Correctional Administra-
tors, /US/ /е/ 
А.П.A.D.I. 
ACAFOM 
ACBB 
AC BW S 
ACC 
ACCA 
A.С.С.A.P. 
ACCCA 
A.C.C.F. 
ACCION 
ACCM 
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Association de Cadres Dirigeants de l'In-
dustrie pour le Progrès Social et Écono-
mique, P /f/ 
Association Culturelle et Amicale des 
Familles d'Outre Mer /f/ 
American Council for Better Broadcasts 
/а/ 
Automatic Chemical Biological Warning 
System, /US/ /е/ 
1. American Chesapeake Club /е/ 
2. American Cultural Center /е/ 
3. Anciens Combattants Coloniaux /f/ 
4. Association des Camarades du Combat 
Л / 
5. Associazioni Carabinieri in Congedo, 
H А / 
1. American Clinical and Сlimatological 
Association /е/ 
2. American College of. Clinic Administra-
tors /е/ 
3. American Correctional Chaplains' 
Association, NY /е/ 
Association des Cheminots Combattants 
Anciens Prisonniers de Guerre, P /f/ 
American Catholic Correctional Chaplains' 
Association /е/ 
Association Catholique des Chefs de Fa-
mille de la Loire /f/ 
Americans for Community Cooperation in 
Other Nations /е/ 
American College of Clinic Managers, 
SJo soph /е/ 
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ACCO 
ACD 
ACDC 
A.C.D.G. 
ACEF 
ACEMI 
ACEN 
ACEP 
ACES 
ACEWR 
ACF 
AŐF 
ACFA 
AC PAS 
ACPM 
ACFN 
Association of Child Care Officers, 
Melksham /е/ 
1. Allied Civil Defense, /US/ /е/ 
2. Associazione Nazionale fra i Comuni 
Decorati al Valor Militare, R /i/ 
Auburn-Cord-Duesenberg Club, /US/ /е/ 
Associazione Congiunti dei Dispersi 
in Guerra /i/ 
Asian Cultural Exchange Foundation, /US/ 
/в/ 
Association Canadienne des Étudiants 
en Médecine et des Internes /f/ 
Assembly of Captive European Nations, 
NY /е/ 
American Council for Émigrés in the 
Professions, NY /е/ 
Americans for the Competitive Enterprise 
System, Ph /е/ 
American Committee for European Worker's 
Relief /е/ 
1. American Chess Foundation, NY /е/ 
2. American Culinary Federation /е/ 
3. Anciens Combattants Français /f/ 
Americká-Űeskoslovenská Federace /6/ 
lAmericaii Cat Fanciers' Association /е/ 
2. The Army Cadet Force Association, /GB/ 
/в/ 
Association Canadienne Française pour 
l'Avancement des Sciences /f/ 
Association of Canadian Fire Marchals 
/е/ 
American Committee for Flags of Necessity/^ 
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ACG 
AGGC 
ACGF 
ACGIH 
A.C.H. 
A.C.H.A, 
ACHR 
ACHS 
А,С .1. 
ACIA 
ACIM 
ACIOPJF 
ACIS 
ACIWLP 
AG J 
American Council on Germany,/US/ /е/ 
American Checkered Giant Club /е/ 
American Child Guidance Foundation 
/в/ 
American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists, Ci /е/ 
Association of California Hospitals 
/е/ 
1. Ameripan Child Health Association 
/в/ 
2. American College Health Association 
/в/ 
3- American College of Hospital Admi-
nistration I Administrators, Ch /е/ 
American Council of Human Rights /е/ 
Association of College Honor Societies 
/е/ 
Associazione Culturale Italiana /i/ 
Association of the Corporation of 
Insurance Agents, /GB/ /е/ 
American Committee on Italian Migration 
/е/ 
Association Catholique InLernationale 
des Oeuvres de Protection de la Jeune 
Fille /f/ 
Alto Commissariato per l'Igiene e la 
Sanità Pubblica /i/ 
American Committee for International 
Wild Life Protection /е/ 
1. American Committee on Japan /е/ 
?. American Council for Judaism /е/ 
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ACLA 
A.С.L.E.T.A. 
AC LU 
ACMA 
ACME 
ACME 
A.C.M.S. 
ACMT 
ACN 
ACNS 
AC OA 
A С ОНА 
A.С.0.M. 
Acoraar 
A.С.О.К.A.M, 
Л CP 
AC PC 
t. American Country Life Association 
/в/ 
2. Anti-Comrnunist League of America /с/ 
Aziende Consorziate Lavoro ex Tuberco-
lotici Associati, Mi /i/ 
1. American Civil Liberties Union /е/ 
2. American College of Life Under-
writers /е/ 
American Circus Memorial Association /е/ 
Advisory Council on Medical Education, 
/India/ /е/ 
Air Corps Medical Forces, /US/ /е/ 
Association des Centres Médicaux Sociaux 
/Г/ 
American College of Medical Technolo-
gists /е/ 
American Council on NATO, NY /е/ 
American Council for Nationalities Ser-
vice /е/ 
American Committee on Africa /е/ 
American College of Osteopathic Hospital 
Administrators /е/ 
Anciens Cőmbattants Outre-Mer /f/ 
Amicale Centrale des Officiers Mariniers 
de Réserve, P /f/ 
Association Centrale des Officiers de 
Réserva ce l'Armée de Mer,P /f/ 
Animal Care Panel,/US/ /е/ 
American C'.uncil of Parent Cooperations 
/е/ 
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ACPCC 
А.С.P.G. 
ACPPB 
ACPM 
АСРМ/R/ 
AGPS 
A.C.R.E.N, 
AC RR 
ACRW 
ACS 
AÖS 
ACSC 
ACSCE 
А.С.S.H.В. 
ACSI 
American Council of Polish Cultural Clubs 
/в/ 
Anciens I Association des Combattants 
Prisonniers de Guerre /f/ 
American Committee for Protection of 
Foreign Born /е/ 
American College of Preventive Medicine 
/ е / 
American Congress of Physical Medicine 
/and Rehabilitation/, Ch /е/ 
American Coalition of Patriotic Soci-
eties /е/ 
Anciens Combattants de la Résistance de 
l'Éducation Nationale /f/ 
American Council on Race Relations /е/ 
American Council of Railroad Women /е/ 
1. Alto Commissariato per la Sanità 
Pubblica /г/ 
2. American Cancer Society, NY /е/ 
3. American Colonization Society /е/ 
4. Association of Clinical Scientists, 
/US/ /в/ 
Akademie k£ ÖtenátfskJ Spolek /8/ 
Association of Casualty and Surety 
Companies, /US/ /е/ 
Association of Civic Service Clubs 
Executives /е/ 
Association des Chefs de Service de 
Sécurité et d'Hygiène de Belgique, 
Br /f/ 
Anya-- és Csecsemévédelmi Intézet, Bp 
/ш/ 
ACSMH 
ACSN 
ЛСЗРА 
ACSR 
AC3SN 
ACSSRB 
ACTION 
A.C.T.S. 
ACTT 
actu. 
A.C.U. 
ACUE 
ACUSPM 
ACV 
ACVAPS 
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Association of Clerks and Stewards 
of Mental Hospitals /е/ 
Association of Collegiate Schools 
of Nursing, /US/ /е/ 
Australian Council of Salaried and 
Professional Associations /е/ 
American Council for Soviet Relations 
/ в / 
Association of Colleges and Secondary 
Schools for Negroes, /US/ /е/ 
Administrative Center of Social Se-
curity for Rhine Boatmen, /US/ /е/ 
American Council to Improve our 
Neighborhoods, NÏ /е/ 
Association des Cadres et Techniciens 
Sociaux /f/ 
America's Christmas Train and Trucks 
/в/ 
actuarial; actuary /е/ 
1. Actors' Church Union /е/ 
2. American Congregational Union /е/ 
3. American Conservation Union /е/ 
American Committee of United Europe /е/ 
Association des Centres Universitaires 
et Scolaires de Préparation Militaire 
Д / 
L. Allgemeiner Cäci lien-Vere.in,/BRD/ 
/d/ 
2. Automobilclub der Verkehrsbedienste-
ten, /BRD/ /d/ 
American Council of Voluntary Agencies 
for Foreign Services /е/ 
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ACVC 
ICVFA 
A.C.V.G. 
ACVP 
ACVPF 
ACWF 
А С WW 
A.D. 
ADA 
ADAA 
ADAP 
ADJBC 
ADBNL 
ADBS 
ADC 
A.D.Corps 
American Council of Venture Clubs, Ph 
/ e/ 
Advisory Committee for Voluntary Foreign 
Aid of the Department of State,/US/ /е/ 
Anciens Combat I. ant s et Victimes de la 
Guerre /f/ 
American College of Veterinary Patho-
logists /е/ 
Association des Créateurs de Variétés 
Potagères et Florales, /France/ / f/ 
Army Central Welfare Fund, /üS/ /е/ 
Associated Country Women of the World, 
L /е/ 
Associations Départementales /f/ 
1. Akademie der Arbeit, /BRD/ /d/ 
2. Americans for Democratic Action, W 
/в / 
American Dentai Assistants' Association 
/е/ 
Association pour le Développement de 
l'Assurance et de la Prévoyance /f/ 
American Defenders of Bataan and Сorre-
gi do г /е/. 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Beauftrag-
ter für Naturschutz und Landschafts-
pflege, /BRD/ , / d / 
Allgemeiner Deutschur Beamten-Schutz-
bund, /BRD/ /d/ 
1. Aid to Dependent Children, /(IS/ /е/ 
2. Anti Di enstdwang Comité /по/ 
3. Amsterdamsoh Drankweer-Comité /пе/ 
Army Dentai. Corp.; /с/ 
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A . D. С . P . G , 
Л d d e з 
A DDL 
ADE 
ADE F 
A-D.E.I.F. 
A.D.E.S.G. 
ADFI 
A.D.G. 
ADH 
ADI 
ADIC 
Association Départementale des Combat-
tants Prisonniers de Guerre, /France/ 
/f/ 
Arbeitsgemeinschaft deutscher Diözesan-
Exerzitiensekretariate, /BRD/ /д/ 
Anti-Digit Dialing League, /US/ /е/ 
Animal Disease Eradication /Department 
of Agriculture Division/,/US/ /е/ 
1. Asociación de Empleados de Farmacia, 
BA /ез/ 
2. Association de Défense des Économique-
ment Faibles /f/ 
Association des Déserteurs, Évadés et 
Incorporée de Force, /France/ /f/ 
Associaçao dos Diplomados /Escola 
Superior de Guerra/ /р/ 
American Dog Feed Institute /е/ 
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen 
Glaubensbewegung /d/ 
1. Academy of Dentistry for the Handi-
capped, /US/ /е/ 
2. Allgemeiner Deutscher Hochschul/sport/-
verband, /BED/ /d/ 
3. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Hoch-
schulsport, /BRD/ /d/ 
1. Animal Defenders' Incorporated /е/ 
2. Association pour le Développement 
International /f/ 
3. Auslands- und Dolmetscher-Institut, 
Germersheim /d/ 
American Dental Interiraternity Council 
/е/ 
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A.D.I.E.J. 
A.D.I.F. 
A.D.I.R. 
ADJ 
AdJ 
ADJV 
A DK 
A DK A 
A DL 
ADM 
A.D.O.В. 
ÁDOB 
A.D.0.3.M, 
A DP 
Association pour la Défense des 
Intérêts de Jura /f/ 
Association de Déportés, Internés et 
Familles de Di3paru3 /f/ 
Association Nationale des Anciennes 
Déportées et Internées de la Résis-
tance, /France/ /f/ 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jung-
gärtner /d/ 
Arbeitsgemeinschaft Demokratischer 
Juristen, /BRD/ /d/ 
AIlgemeiner Deutscher Jagdschutzverein 
/d/ 
Arbeitsgemeinschaft Demokratischer 
Kreise, Bonn /d/ 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kranken-
haus-Apotheker , /BRD/ /d/ 
1. AntL-Defamation League /of B'nai 
B'rith/, NY /е/ 
2. Ausschuss Deutscher Leibeserzieher, 
/BRD/ /d/ 
1. Arbeitsgemeinschaft der Deutschen 
Milchkontrollangestellten, /BRD/ /d/ 
2. AsoeLacién Dental Mexicans /es/ 
Association des Durs d'Oreille de 
Belgique, Br /f/ 
Állástalan Diplomások Országos Bizott-
sága, Bp /т/ 
Association pour le Développement des 
Oeuvres Sociales de la Marine /f/ 
Animal Disease and Parasite /Research 
Division-Departnent of Agri culture,/US/ 
H 
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ADR A 
ADS 
ADSG 
ADSN 
ADT 
A.D.V. 
A.D.V.E.N.D.O. 
ADW 
AdW 
A.E. 
AEA 
A.E.A.M.M.A.C. 
Animal Disease Research Association, 
/GB/ /е/ 
1. American Dental Service /е/ 
2. Anglo-Danish Society /е/ 
3. Animal Defense Society /е/ 
4. Arbeitsgemeinschaft Deutsches 
Schleswig eV, Flensburg /d/ 
5. Army Dental Service, /US/ /е/ 
Amis des Scouts et des Guides, 
/France/ /f/ 
Associazione per la Difesa della 
Scuola Nazionale /i/ 
Allgemeiner Deutscher Turnerbund /d/ 
1. Alldeutscher Verband | Allgemeiner 
Deutscher Verband /d/ 
2. Arbeitsgemeinschaft der Volksge-
sundheitsbewegung eV, /BRD/ /d/ 
3. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Ver-
sehrtensport, /BRD/ /d/ 
Aangenaam door Vermaak en Nuttig door 
Ontspanning /пе/ 
1. Air Defense Warning, /US/ /е/ 
2. Allgemeiner Deutscher Waffenbund | 
Aaffenring /d/ 
Arbeitsgemeinschaft der Wählerinnen, 
/BRD/ /d/ 
Aide aux Émigrants /f/ 
= AEAUSA 
Association d'Entreaide des Anciens 
Marins et Marius Anciens Combattants, 
P /f/ 
AEAUSA 
AEC 
AECC 
AECTR 
AEP 
AEPE 
AEP Sib Vet3 
AEGC 
A.E.H. 
AEHL 
AEI 
AEL 
Adult Education Association of the 
United States of Ain erica /е/ 
1. Algemene Emigrati e Centra e /ne/ 
2. Army Educational Center, /US/ /е/ 
3. Association of Education in Citizen-
ship, /US/ /е/ 
Aeromodi cal Evacuation Control Center, 
/US/ /е/ 
American Em rgeney Committee for Tibe-
tan Refugees, NY /с/ 
1. American European Foundation /е/ 
?.. Armenian Educational Foundation, 
/US/ /в/ 
3. Association des Économiquement 
Faibles /f/ 
4. Centre d'Action Européenne Fédéra-
liste /f/ 
Association d'Entraide en Faveur der. 
Étudiants, /France/ /f/ 
Allied Expeditionary Force Siberian 
Veterans /е/ 
Association of Educators"of Gifted 
Children ./e/ 
Ancien Externe des Hôpitaux /f/ 
Army Environmental Health Laboratory, 
/US/ /е/ 
Association des Écoles Internationales, 
/Belgique//f/ 
1. American Emigrants League /е/ 
2. Americanism Education League /е/ 
3. Animal Edueation/al/ League, /US/ 
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AEMERO 
A.E.N. 
AeO 
AEOO 
AEOS 
A.E.O.S.T, 
AEP 
AEPC 
AEPCO 
A.E.P.E. 
AEP S 
AER 
Africa, Eastern Mediterranean and 
Europe Regional Office of the United 
Nations International Children's 
Emergency Fund /е/ 
Association Amicale des Anciens Élèves 
de l'École Navale, /France/ /f/ 
Arbeitsgemeinschaft ehemaliger 
Offiziere, /DDR/ /à/ 
Aeromedicai Evacuation Operations 
Officer /е/ 
Ancient Egyptian Order of Sciots, 
/Supreme Pyramid/,/US/ /е/ 
Amicale des Anciens Élèves de l'École 
d'Organisation Scientifique du Travail, 
/France/ /f/ 
1. Adult Education Program /е/ 
2. AssociaçSb dos Escoteiros de 
Portugal /р/ 
Asociación Espanola para el Progreso de 
las Ciencias /ее/ 
Association of Economic Poisons Control 
Officials, /US/ /е/ 
Associazione Esercenti Pubblici Esercizi 
/1/ 
Association of Essex Philatelic Soci-
eties, Epping /е/ 
1. Army Emergency Relief, /US/ /е/ 
2. Association Européenne pour l'Étude 
du Problème des Réfugiés, /France/ /f/ 
3. Association for Education by Radio, 
/US/ /е/ 
AURA 
A. E. R. E. 
AERO 
AERT 
AES 
A.E.T. 
A.et A. 
AEU 
AEV 
AeVB 
AEWS 
A E 
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Association pour l'Encouragement à la 
Recherche Aéronautique /f/ 
Association pour l'Établissement des 
Réfugiés Étrangers /Г/ 
Association of Electronic Reserve 
Officers, /US/ /е/ 
Association for Education by Radio-
Television ,/US/ /е/ 
L. Amateur Entomologists' Society, L 
/ е / 
2. American Epidemiological Society, NY 
/ в / 
3. American Equilibration Society /е/ 
4. Association des Écrivains Scienti 
fiques, /Prance/ /f/ 
/Association de Secours Mutuels des/ 
Anciens Enfants de Troupe, /France//f/ 
Architectura et Amicitia",/Hollandia/ 
/1/ 
American Ethical Union /е/ 
Arboiter-Ersatzkassenverband /d/ 
Hrztevereinsbund /d/ 
Army Education and Welfare Services, 
/N.- Zealand//e/ 
1. Action Française /f/ 
2. Adler und Falken /d/ 
3. Aide Familiale /f/ 
4. Alcoholic Foundation /е/ 
5. Alliance Française /f/ 
6. Allocations Familiales /f/ 
7. America's Future /е/ 
8. Associations Familiales /f/ 
- 2b -
AFA 
AfA 
AFAA 
Afabund 
AFACPG 
AFAM 
A.F./&/A.M, 
AFAS 
Af аз. 
t 
A.F.A.T. 
A.F.B. 
9. Associations Féminines /f/ 
10.Associazione del Fante, R /i/ 
11.Auxiliaires Familiaux I Féminines 
/ f / 
1. Actors' Fun-d of America, NY /е/ 
2. Air Force Association,/US/ /е/ 
3. American Federation of Astrolo-
gers, W /е/ 
4. American Flag Association of the 
U.S. /е/ 
5. Ärztliche Arbeits- und Forschungs-
gemeinschaft für Atemtherapie /d/ 
Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten-
verbände /d/ 
Automatic Fire Alarm Association,/US/ 
/ е / 
Allgemeiner freier Angestelltenbund /d/ 
Association Française des Amateurs de 
Cactées et de Plantes Grasses /f/ 
Alte Freie und Angenommene Mauer, 
/BRD/ /d/ 
Ancient Free and Accepted Masons /е/ 
Air Force Aid Society, /US/ /е/ 
Association Française pour l'Avancement 
des Sciences, P /f/ 
Auxiliaires Féminines de l'Armée de 
Terre /f/ 
American Foundation for the Blind, 
NY /е/ 
AFC 
AFCA 
AFCE 
AFCI 
AFCN 
AFCR 
A.F.C.V. 
AFCWF 
AFD 
AFDC 
AFDE 
AFDOUS 
A.F.D.R. 
AFE В 
AFE3 
AFET 
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1. America First Committee /е/ 
2. American Fiag Committee, Ph /е/ 
3. American Foxhound Club, Ph /е/ 
4. Asian Football Confederation /е/ 
Association Française pour la Commu-
nauté Atlantique /f/ 
American Foundation for Continuing 
Education /е/ 
American Foot Care Institute, NY 
/ е / 
American Friends of the Captive Nations, 
NY /е/ 
1. American Federation for Clinical Re-
search /е/ 
2. American Fund for Czechoslovak 
Refugees, NY /е/ 
Association Française des Camps Volants 
Л / 
Air Force Civilian Welfare Fund,/US/ /е/ 
Arbeitsgemeinschaft Freier Demokraten, 
/BRD/ /d/ 
Aid to Families with Dependent Children, 
/US/ /е/ -
American Fund for Dental Education /е/ 
Association of Food and Drag Officials 
of the United States /е/ 
Alleanza Familiari Dispersi in Russia, 
R /1/ 
Armed Forces Epidemiological Board,/US/ 
/е/ 
American Far Eastern Society, NY /е/ 
Allgemeiner Fürsorgeerziehungstag, 
/BRD/ /d/ 
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A.F.F. 
A.F.F.I. 
AFFJ 
AFG 
AFH 
AFHA 
AFHU 
AFI 
AFIA 
AFII 
AFJE 
AFK 
AFL 
AFMA 
AFME 
A.F.M.G, 
Asociación'Filatèlica de Filipinas, 
• 
Manila /еэ/ 
Amicale des Forces Françaises de 
1'Intérieur /f/ 
American Fund for Free Jurists /е/ 
American Friend3 of Greece /е/ 
Air Force Hospital, /US/ /е/ 
Armed Forces Hostess Association, W 
/е/ 
American Friends of Hebrew University 
/е/ 
1. Aide Française aux Immigrés /f/ 
2. Alleanza Femminile Italiana /i/ 
3. American Friends of Israel /е/ 
American Foreign Insurance Association 
/е/ 
American Federation of International 
Institutes /е/ 
Accueil Familial des Jeunes Étrangers, 
/France/ /f/ 
Arbeitsgemeinschaft Freikörperkultur eV, 
В /d/ 
1. Association des Français Libres /f/ 
2. Association for Family Living, /US/ 
/ в / 
Armed Forces Management Association, 
/US/ /е/ 
American Friends of the Middle East,W 
/е/ 
Association Fraternelle des Mutilés de 
Guerre /f/ 
А М Н 
A M S 
A M S C 
A F NC 
AFO 
AFOB 
AFON 
AFÖ 
A.F.P. 
AFPC 
AFPCB 
AFPE 
AFPFL 
AFPH 
AFPJ 
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American Foundation for Mental Hygiene 
/в/ 
1. Air Force Medical Service, /US//e/ 
2k Armed Forces Medical Service, 
/India/ /е/ 
Air Force Medical Specialist Corps, 
/US/ /е/ ' 
Air Force Nurse Corps, /US/ /е/ 
1. Anti-Fascist Organization, 
/Thailand/ /е/ 
2. Associations Familiales | Familières 
Ouvrières, /France/ /f/ 
American Foundation for Overseas Blind 
/е/ 
Association for one Nigeria,/Nigeria/ 
/в/ 
Akademische Föderation Österreichs /d/ 
Associations Familières Protestantes 
/f/ 
American Food for Peace Council /е/ 
Armed Forces Pest Control Board, 
/из/ /в/ 
1. American Foundation for Pharmaceuti-
cal Education /е/ 
2. American Foundation for Political 
Education /е/ 
Anti-Fascist People's Freedom League, 
/Thailand/ /е/ 
American Federation of the Physically 
Handicapped, W /е/ 
American Federation for Polish Jews,NY 
/е/ 
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1. A30ciación Filatèlica de la República 
Argentina, BA /еа/ 
2. Association Française de Régulation 
et d'Autonomisme. P /f/ 
Association Française pour la Recherche 
de l'Alimentation Normale /f/ 
Armed Forces Relief and Benefit Associa-
tion, /US/ /е/ 
American Friends of Russian Freedom /е/ 
1. American Feline Society, NY /е/ 
2. American Field Service /е/ 
3- Anglo-Finnish Society /е/ 
4. Arbeitsgemeinschaft für Schwerbeschä-
digte, Schweinfurt /d/ 
5. Army Fire Service, /GB/ /е/ 
6. Auxiliary Fi re Service, /US/ /е/ 
American Foreign Service Association, 
/US/ /е/ 
1. American Federation of Soroptimist 
Clubs /е/ 
2. American Friend3 Service Committee, 
NY /е/ 
Airborne Forces Security Fund /е/ 
American Fox Terrier Club /è/ 
American Foundation for Tropical 
Medicine, NY /е/ 
American Fraternal Union /е/ 
1. Arbeitsgemeinschaft für Unfallver-
hütung /d/ 
2. Ausführungsbehörde für Unfallver-
sicherung /d/ 
Association de3 Femmes de l'Union 
Française /f/ 
- Зо -
A.F.U.H, 
Afü 
AFV 
AFW/в/ 
AFWC 
A F I 
A.G. 
AGA 
Agaf 
A.G.A.G.В.G 
AGASI 
A. G.A.T. 
agba/d/ 
AG BF 
Association Française pour l'Urbanisme 
et l'Habitation /f/ 
Arbe it siosen fürsorge /d/ 
A'iierican Friends of Vietnam, NY /е/ 
Air Force Welfare /Board/,/US/ /е/ 
American Federation of World Citizens 
/е/ 
.1 . Antifa&isti^ka Fronta lena /h/ 
2. Antifa^istièna Fronta lena /з1/ 
1. Association Générale des Étudiants 
/f/ 
2. Compagnie d'Assurances Générales /f/ 
1. American Goiter Association /е/ 
2. American Guppy Association /е/ 
3. Anglo-Gerjnan Association /е/ 
4. Association Générale des Auditeurs 
et Téléspectateurs /f/ 
b. Assurances Générales | Accidents(/f/ 
Arbeitsgemeinschaft für Ausbildung 
und Fortbildung,/BRD/ /d/ 
Association Générale de3 Amputés et 
Grands Blessés de Guerre /£/ 
Associazione Genitori Alunni Scuole 
Italiane /i/_ 
Associazione Giuliana per l'Assis-
tenza ai Tubercolotici, Trieste /\/ 
Alexander Graham Bell Association 
for the Deaf, /US/ ,/е/ 
1. Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Be rufofcuerwehren im Bundesgebiet und 
West-Beri in,/BRD/ /d/ 
2. Artists' General Benevolent Fund /е/ 
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AGBI 
AGBU 
AGDA 
AGF 
AGGS 
A.G.I .R.C. 
A. GITJ. S. 
AGJJ 
AGLFV 
A.G.M.G. 
agnr 
AGO 
A.G.O.V. 
A.G.P.M. 
A.G.P.P.A. 
AGRY 
Artists' General Benevovent Institution, 
/ив / / в / 
Armenian General Benevolent Union of 
America /е/ 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Auswanderer, 
/BRD/ /d/ 
1. Arbeitsgemeinschaft Feuerschutz, 
/BRD/ /d/ 
2. Association Générale des Familles 
Л / 
American Good Government Society /е/ 
Association Générale des Institutions 
de Retraite de3 Cadres /f/ 
Sezione Autonoma per l'Assistenza Giuri-
dica agli Stranieri, R /i/ 
i , 
Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und 
Jugendfürsorge, /BRD/ /d/-
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Landes-
fürsorgeverbände /d/ 
Association Générale des Mutilés de la 
Guerre, /France/ /f/ 
arbeitsgemeinschaft für neue rechtschrei-
bung, /BRD/ /d/ 
Arbeidsinrichting voor Geestelijk Onvol-
waardigen /пе/ 
Artsen-Geheelonthouders Vereeniging /пе/ 
Association Générale de Prévoyance Mili-
taire, /France/ /f/ 
American Game Protective and Propagation 
Associàtion /е/ 
Alliance for Guidance of Rural Youth, 
/US/ /е/ 
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AGSF 
AGSM/I/ 
AGSPW 
AGSS 
AGTR 
AG V 
A.G.W.O, 
AH 
AHA 
AHAA 
AHB 
A HC 
AHCA 
Amt für gesamtdeutsche Studentenfragen, 
B-Dahlem /d/ 
American Gold Star Mothers' Inc. /е/ 
Association of Girl Scout Professional 
Workers, /US/ /е/ 
American Gold Star Sisters /е/ 
Akademischer Guttempler-Ring, Wi /d/ 
Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher-
verbände, /BRD/ /d/ 
Amsterdamsch Genootschap voor Werkver-
schaffing aan Onvolwaardigen /пе/ 
Army Hospital, /US/ /е/ 
1. Adirondack Historical Association, 
NY /е/ 
2. American Hospital Association, Ch /е/ 
3» American Hound Association /е/ 
4. American Humane Association, Denver 
/ в / 
5. American Humanist Association /е/ 
6. Association for Humane Abortion, 
/US/ /е/ 
7. Association of Handicapped Artists, 
/US/ /о/. 
American Hearing Aid Association /е/ 
Alters- und Hinterlassenenbeihilfe, 
/Schweiz/ /d/ 
1. Academy of Hospital Counselors,/US/ 
/в/ 
2. Ambulances et Hôpitaux de Campagne 
/Г/ 
5. American \ Army Hospital Corps /е/ 
4. Award Hunters' Club /е/ 
Afghan Hound Club of America /е/ 
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AHCEI 
AHDME 
AHES 
AHE 
AHFI 
AHI 
AH IL 
AHITI 
AHL 
AHLHS 
AHM 
AHMS 
AHPR 
AHRC 
AHS 
AHSA 
AHSD 
American Histadrut Cultural Exchange 
Institute /е/ 
Association of Hospital Directors of 
Medical Education, /US/ /е/ 
American Humane Education Society /е/ 
1. American Heritage Foundation /е/ 
2. American Hobby Federation, NY /е/ 
3. American Hospital Formulary /е/ 
4. American Hungarian Federation /е/ 
Associated Health Foundation, Inc. /е/ 
1. American Health Institute /е/ 
2. American Hospital Institute /е/ 
3- Animal Health Institute, /US/ /е/ 
Association of Hospital and Institu-
tion Libraries, /US/ /е/ 
Animal Health and Industries Training 
Institute, Kenya /е/ 
Anglo-Hellenic League /е/ 
Aiiierican Hungarian Literary and Histo-
rical Society, NY /е/ 
Association of Headmistresses, /GB/ /е/ 
American Home Missionary Society /е/ 
Academy of Hospital Public Relations, 
/US/ /в/ 
Animal Health Research Center,/US/ /е/ 
1. American Hearing Society, W /е/ 
2. American Humane Society /е/ 
3. Anglo-Hungarian Society /е/ 
4. Association of Hungarian Students 
in North America /е/ 
American Horse Shows Association, NY /е/ 
Authority Health and Safety Division/Uni-
ted Kingdom Atomic Energy Authority/Risley/e/ 
I 
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АНТ 
AHV 
AHWA 
AI 
AIA 
AIAA 
AI & Q 
AI В 
AIBA 
AI С В 
AICC 
A.I.G.C.E, 
Association of Home Study Schools,/US/ 
/е/ 
Animal Health Trust, L /е/ 
Alters- und Hinterlassenenversicherung, 
/Schweiz/ /d/ 
Association of Hospital and Welfare 
Administrators, Cleveleys /е/ 
1. Alianza Interamericana,/US/ /es/ 
2. Amnesty International, /GB/ /е/ 
3. Astrologers' International, /US/ /е/ 
1. American Institute of Actuaries /е/ 
2. American International Academy, NY 
/в / 
3. American International Association 
for Economic and Social Development, 
NY /е/ 
4. Anglo-Israel Association /е/ 
5- Arbejdernes Idraetsklub , Aarhus /da/ 
6. Association Internationale Afimcaine 
/f/ 
Association of International Advertising 
Agencies, /US/ /е/ 
Animal Inspection and Quarantine, /US/ 
/е/ 
Accident Investigation Branch, /G-В/ /е/ 
Association Internationale de Boxe 
Amateur, L /f/ 
Association Internationale contre le 
Bruit /f/ 
American Immigration and Citizenship Con-
ference /е/ 
Associazione Italiana per il Consiglio 
dei Comuni d'Europa, R /i/ 
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America-Israel Cultural Foundation /е/ 
American Institute of Child Life /е/ 
Assistenza Infanzia Ceti Medi /i/ 
Association for Improving the Condition 
of the Poor /е/ 
1. American Instructors of the Deaf /е/ 
2. Association for International 
Development, /US/ /е/ 
1. Asociacién Interamericana de Ingeneria 
Sanitaria /es/ 
2. Association Inter-Americaine de Génie 
» 
Sanitaire /f/ = AIDIS 1. 
Association Interparlementaire du Tou-
risme, Br /f/ 
Associazione Italiana per la Diffusione 
e l'Unità della Scienza /i/ 
American Indian Ethnohistorical Conference 
/е/ 
Associazione Italiana per l'Educazione 
Demografica /i/ 
Association Internationale des Éducateurs 
de Jeunes Inadaptés /f/ 
Association Internationale des Écoles 
du Service Social /f/ 
1. Agricultural Insecticide and Fungicide 
Association, NY /е/ 
2. Alliance Internationale des Femmes 
/f/ 
3. Association des Industriels de France 
contre les Accidents du Travail /f/ 
Association Internationale des Femmes 
Médecins /f/ * 
AIFR 
AIG 
A.I.H. 
AIHA 
AIHS 
A -1.1. 
A.I.I.C.W. 
A.I.I.P.C. 
AI JD 
AIK 
AIL 
A.I.L.C. 
AIM 
AIMES 
AIMJ 
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American Institute of Family Relations 
/е/ 
Arbeitskreis Internationaler Gemein-
schaft sdì enst e in Deutschland,/BRD//d/ 
Ancien Interne des Hôpitaux /f/ 
American Industrial Hygiene Association, 
Detroit /е/ 
American Irish Historical Society, NY 
/е/ 
1. Assistance aux Infirmes et aux In-
curables /f/ 
2. Associazione Italiana per l'Igiene, R 
/1/ 
3. Austrian Institute, Inc. /е/ 
American International Institute for 
Child Welfare /е/ 
American International Institute for the 
Protection of Children /е/ 
Association Internationale des Juristes 
Démocrates /f/ 
Arbejdernes Idraetsklub /da/ 
Association Internationale de Libre-
service /f/ 
Associazione Italiana per la Libertà 
della Cultura /ì/ 
1. Africa Inland Mission, /GB/ /е/ 
2. Assemblée | Association Internationale 
de la Mutualité, P-G /f/ 
Association of Interns and Medical Stu-
dents, /US/ /е/ 
Association Internationale des Magistrats 
de la Jeunesse /f/ 
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AIMS 
A-I-M.U, 
AIOKofM 
AIP 
AI РАС 
А.I.Р.С, 
AIPE 
AIPS 
A IRC 
A.I.R.I, 
A.I.R.U, 
ATS 
AISC 
AISCP 
AISI 
I . Association for Improvement in the 
Maternity Services, /GB/ /е/ 
2. Association for Improving Moral 
Standards, Chislehurst /е/ 
Associazione Internazionale Madri Unite 
per ia Pace, R /\/ 
Ancient and Illustrious Order Knight3 
of Malta, /US/ /е/ 
Ameri can'Institute of Parliamentarians, 
С h /е/ 
American Israel Public Affairs 
Committee, W /е/ 
Association Internationale de Pro-
phylaxie de la Cécité, P /f/ 
American Institute of Park Executives 
/е/ 
Association Internationale pour le 
Progrès Sociai /f/ 
Association of International Relations 
Ci ubo, NY /е/ 
Associazione Intellettuali Rifugiati in 
Italia, R /i/ 
Ario-Indi-crs Ras Unie /ne/ 
J. America-Italy Society /е/ 
2. Anglo-Italian Society /е/ 
3. Association International e de la 
Sécurité /f/ 
Association Internationale des- Skal 
Clubs, Br /f/ 
All India Scheduled Castes Federation 
/е/ 
America-Italy Society, Inc. /е/ 
AISSA 
AITA 
AIU 
AIWC 
AIWCP 
AIWPC 
AIWO 
AJA 
A.J.A.R. 
A JAS 
AJC 
AJDC 
AJEX 
AJP 
AJHS 
A JLA 
AJLAC 
A.J.R. 
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1. Asociación Internacional de la 
Seguridad Social /es/ = ISSA 
2. Association Internationale de la 
Sécurité Sociale /f/ - ISSA 
Association Internationale de 
Sauvetage et, de Premiers Secours en Cas 
d'Accidents, A /f/ 
All-Indian Temperance Association /е/ 
Alliance Israélite Universelle /f/ 
All-India Women's Conference, Bombay 
/е/ 
Association of International Work Camps 
for Peace /е/ 
All India Women's Pood Council /е/ 
Agudas Israel World Organization /е/ 
1. American Jewish Archives /е/ 
2. Anglo-Jewish Association /е/ 
Aide des Jeunes à la Reconstruction /f/ 
Americans of Japanese Ancestry /е/ 
American Jewish Committe | Congress /е/ 
American Joint Distribution Committee 
/в/ 
Association of Jewish Ex-Service Men and 
Wernei, /СВ/ /е/ 
/Fédération Internationale des/ Amies 
de la Jeune Fille /f/ 
American Jewish Historical Society /е/ 
Association of the Junior Leagues of 
America, NY /е/ 
American Jewish League against 
Communism, NY /е/ 
Association of Jewish Refugees in 
Great Britain, L /е/ 
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AJRC 
A JSS 
A.K. 
AKA 
Akaflieg 
AKG 
AKDStV 
AKF 
AKON 
A.K.S. 
Aküdo 
AKV 
ÁKV 
A.K.V.0.0, 
AL 
ALA 
A.L.A.C. 
ALACP 
American Junior Red Cross /е/ 
American Jewish Society for Service, NY 
/ е / 
1. Aldren Kindred of New York City and 
Vicinity /е/ 
2. Alte Kämpfer /d/ 
Associated Klans of America /е/ 
Akademische Fliegergruppe /d/ 
American Kennel Club, NY /е/ 
Arbeitsgemeinschaft der Katholischen 
Deutschen Studentischen Verbände /d/ 
American-Korean Foundation /е/ 
Aktion "Oder-Neisse-niemals Grenze", 
/BRD/ /d/ 
1. Amsterdamsch Kindersanatorium 
"Hoog-Blaricum" /пе/ 
2. Arbeitsgemeinschaft der Kraftfahrzeug-
Sachverständigenverbände /d/ 
Akademischer Übersetzungs - und Dolme-
tscherdienst /d/ 
1. Aachener Karnevalsverein /d/ 
2. Allgemeiner Knappschafts-Verein /d/ 
Állami Könyvterjesztő Vállalat, Bp /т/ 
Amsterdamsche Kliniek voor Orthopaedisch 
Onderzoek /пе/ 
American League /е/ 
American Latvian Association in the U.S., 
W /е/ 
Abraham Lincoln Association of Connecticut 
/ е / 
American League to Abolish Capital 
Punishment /е/ 
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ALAG 
ALAWF 
ALBE 
ALC 
ALCO 
ALEC 
ALES 
ALF 
Alf/и/ 
A.L.'H. 
ALHA' 
ALIA 
ALIAZO 
ALIO 
ALIMDA 
Ausschuss für Lebensmittelchemie der 
Arbeitsgemeinschaft der für das Gesund-
heitswesen zuständigen Landesminister, 
/BRD/ /d/ 
American League against War and Fascism 
/в/ 
Air League of the British Empire /е/ 
1. Alldeutscher Landsmannschaften-• 
Convent, Freyburger Verband eV /d/ 
2. American Lancia Club /е/ 
3. Arnstädter Landsmannschaften-Convent 
/d/ 
4. Associated Lutheran Charities, /US/ 
/е/ 
Alliance des Congolais /f/ 
Algemeen Landbouw Emigratie-Comité, 
Utrecht /пе/ 
American Labor Education Service /е/ 
1. American Leprosy Foundation /е/ 
2. American Life Foundation, Watkins 
Glen /е/ 
3. Arbeitslosenfürsorge /d/ 
ArbeitslQsen-Fürsorge-Unterstützung, 
/BRD/ /d/ 
American Legion of Honor /е/ 
American Labor Health Association /е/ 
American Life Insurance Association /е/ 
Alianca Angolana dos Originarios do 
Zombo /р/ 
Association of Life Insurance Counsel, 
/US/ /в/ 
Association of Life Insurance Medical 
•ч 
Directors of America /е/ 
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ALL 
ALM 
A.L.P. 
ALPP 
A.L.P.I. 
ALRA 
ALRC 
ALS 
ALSAG 
A .L. S .E .A. 
ALTS 
Alu 
a.L.U.P.A. 
ALV 
Antilärmliga /d/ 
1. American Leprosy Missions, NY /е/ 
2. Assurance Longue Maladie /f/ 
1. Association Nationale pour la 
Défense des Libertés Publiques, P /f/ 
2. Associazione Lombarda Paracadu-
tisti, Mi /i/ 
Algemeen Landbouw Pensioenfonds, 
/Nederlandsch Indië/ /ne/ 
Associazione Liberi Partigiani d'Ita-
lia /1/ 
Abortion Law Reform Association,/GB/ 
/е/ 
Anti-Locust Research Centre,/GB/ /е/ 
1. Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Sied-
lungsträger ,/BRD/ /d/ 
2. Arbeitsgemeinschaft Liberaler Stu-
denten, /BRD/ /d/ 
3« Associazione Legionari di Spagna, 
H /i/ 
American Lebanese Syrian Association 
Charities /е/ 
Association Lorraine pour la Sauve-
garde de l'Enfance et de 1'Adoles-
cence /f/ 
Amerikos Lietuviy. Tautiné S^jungâ . 
/lit/ 
Arbeitslosenunterstützung, /BRD/ /d/ 
Association Luxembourgeoise pour 
l'Utilisation Pacifique de l'Énergie 
Atomique /f/ 
1. Akademische Landwirtschaftliche 
Verbindung /d/ 
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ALV 
A.M. 
AMA 
A MA A 
A.M.A.C 
AMAG 
AMAM 
AMAT 
A.M.B. 
Amb Co 
AMBUC 
AMC 
2. Arbeitslosenversicherung /d/ 
]. Aides-Ménagères /f/ 
2. Ambulances Municipales /f/ 
3. Assistance Mutuelle /f/ 
4. Assurance Maladie /f/ 
5. Аззигапсе Maternité /f/ 
6. Assurances Mutuelles /f/ 
7. Auxiliaire Médical /f/ 
8. Assurance Militaire,/Suis3e/ /f/ 
1. Academy of Model Aeronautics, W /е/ 
2. American Mutual Alliance /е/ 
3. Coöperatieve Spaarbonnen Centrale 
"Anti-Malaise-Actie", Utrecht /пе/ 
1. Army Mutual Aid Association, /US/ /е/ 
2. Association of Medical Advertising 
Agencies,/U5/ /е/ 
Association des Mutilés Anciens 
Combattants /f/ 
American Mission for Aid to Greece /е/ 
Asociación Mèdica di' Auxilio Mutuo, 
Guatemala /es/ 
American Mission for Aid to Turkey /е/ 
Amicale des Mulâtres de Belgique, Br 
/f/ 
Ambulance Company /е/ 
National Association of American 
Business Clubs /е/ 
1. American Mission to the Chinese /е/ 
2. American Mothers' Committee, NY /е/ 
3. Animal Medical Center, /US/ /е/ 
4. Appalachian Mountain Club, Boston /е/ 
5. Army Medical Center, /US/ /е/ 
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АМСА 
Amcross 
AMD 
AMDA 
AMDS 
AMDSS 
AMedS 
AMEF 
AMEK 
AMEL 
AMER 
Amt; rose 
A.M.E.S 
AM FA 
AMPIE 
AMG 
6. Army Medical Corps, /GB/ /е/ 
7. Association of Municipal Corporations^ 
/»В/ /в/ 
1. Alaskan Malamute Club of America /е/ 
2. American Mosquito Control Association, 
Albany /е/ 
= A.N.R.C. 
1. Aerospace Medical Division,/US/ /е/ 
I 
2. Army Medical Department,/US/ /е/ 
Airlines Medical Directors Association, 
/US/ /в/ 
Association of Military Dental Surgeons, 
/GB/ /в/ 
Association des Médecins-Dentistes 
Scolaires Suisses /f/ 
Army Medical Service,/US/ /е/ 
American Medical Education Foundation 
/в/ 
Antifasiszta Menekülteket Ellátó Központ 
/ш/ 
Aero Medical Equipment Laboratory,/US/ 
/в/ . 
American Middle East Relief, NY /е/ 
American Committee of OSE, NY /е/ 
American Mosquito Extermination Society 
/в/ 
Association Médicale Franco-Américaine, 
/US/ /f/ 
Association of Mutual Fire Insurance 
Engineers,/GB/ /е/ 
1. Alber'tus Magnus Guild, /US/ /в/ 
2. American Mission to Greeks /е/ 
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AMG 
A.m.н. 
A.M.H.С. 
AMI 
A.M.I.A.3. 
A.M.I.C. 
AMICI 
A.M.I.G. 
A.M.I.L. 
A.I/.I.N.A 
AMIS 
AMK 
A .m.К. 
AML 
AMM 
3. Assistance Médicale Gratuite /f/ 
M.kir. Állami Munkásbiztositási Hivatal, 
Bp /т/ 
Association of Mental Health Chaplains, 
Willard /е/ 
1. American Museum of Immigration, NY /е/ 
2. Association Maçonnique Internationale, 
G Л / 
3. Association of Medical Illustrators, 
/US/ /е/ 
4- Associazione Mazziniana Italiana /i/ 
Association Mutuelle des Infirmières 
et Assistantes Sociales /f/ 
Associazione Mutilati Invalidi Civili, 
R Л / 
Association Mondiale des Interprètes de 
Conférences Internationales /f/ 
Associazione Mutilati e Invalidi di 
Guerra, R /i/ 
Associazione Mutilati e Invalidi del 
Lavoro, R /i/ 
Assistance Morale aux Indigènes Nord-
africains, Algérie /f/ 
Association des Mouvements Internationaux 
de Solidarité /f/ 
Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche eV, 
Darmstadt /d/ 
"Aldrig mere Krig" /da/ 
1. Aeromedicai Laboratory,/US/ /е/ 
2. Amis du Manifeste et de la Liberté, 
/Algérie/ /f/ 
Association Médicale Mondiale /f/ 
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AMMR 
AMOA 
AMOB 
A.M.0.R.C. 
AMOS 
AMP 
A.M.Р./В./ 
AMPS 
AMR 
AMRI 
AMRL 
A.M.S. 
AMSAC 
AMSC 
American Medical Mission to Russia /е/. 
Auto Maniacs of America /е/ 
Ancient Mystic Order of Bagmen of Bagdad 
Imperial Guild, /US/ /е/ 
Ancient Mystical Order Rosae Crucis 
/Rosicrucian Order/, S Jose /е/ 
Ancient Mystic Order of Samaritans, /US/ 
/в/ 
1. Air Mail Pioneers, Ch /е/ 
2. Australian Mutual Provident Society 
/в/ 
Algemeene Militaire Pensioenbond /пе/ 
American Metered Postage Society /е/ 
1. Année Mondiale des Réfugiés /f/ 
2. Association de Médecine Rurale, 
/Prance/ /f/ 
American Medical Relief for Italy, NY /е/ 
Army Medical Research Laboratory,/US/ /е/ 
1. Aides Médico-sociales /f/ 
2. American Medical Service Staff /е/ 
3. American Museum of Safety, NY /е/ 
4. Army Medical Staff,/US/ /е/ • 
5. Assemblée Mondiale de la Santé /f/ 
6. Assistantes Médico-Sociales /f/ 
7. Assurance Medical Society /е/ 
8. Australian Medical Service /е/ 
Я. = AMedS 
American Society of African Culture,NY /е/ 
1. American Miniature Schnauzer Club /е/ 
2. Army Medical Service Corps, /US/ /е/ 
3. Army Medical Specialist Corps, /US/ 
/е/ 
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AMSCO 
AMSGS 
A.M.S.H. 
AMSOC 
AMSS 
AMSUS 
AMT 
AMTC 
AMV 
AMVETS 
AMVJ 
AMWA 
A.M.Y.F. 
A.M.Z.A. 
AMZSE 
A.N. 
ANA 
American Sterilizer Company '/e/ 
Army Medical Service Graduate School, 
/US/ /е/. 
Association for Moral and Social Hygiene, 
L /е/ 
1. American Miscellaneous Society /е/ 
2. American Society in Scotland, Glasgow 
/ е / 
1. Adelaide Medical Students' Society 
/ е / 
2. Army Medical Service School, /US/ /е/ 
Association of Military Surgeons of the 
United States /е/ 
American Medical Technologists /е/ 
American Manchester Terrier Club /е/ 
1. Albertus-Magnus-Verein, Köln /d/ 
2. Association Mondiale Vétérinaire /f/ 
American Veterans of World War II and 
Korea, W /е/ 
Algemeene Maatschappij voor Jongeren /пе/ 
American Medical Women's Association, NY 
/ в / 
Association des Mutilés des Yeux de 
Prance /f/ 
Algemeene Middenstands Ziekteverzekering 
Amsterdam /ne/ 
Argentin Magyar Zsidók Egyesülete, BA 
/m/ 
Associate in Nursing /е/ 
1. American Nature Association /е/ 
2. American Negro Academy /е/ 
3. American Nursery | Nurses' j Nursing 
Association /е/ 
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A.N.A.A. 
A.N.A.C. 
A.N.A.D.I.R. 
A.N.A.I. 
A.N.A.M. 
ANAOA 
A.N.A.P.I. 
ANARLEP 
A.N.A.R.T. 
A.N.A.S. 
A.N.A.S.CA. 
4. Associazione Nazionale Alpini, Mi /i/ 
5. Australian Natives' Association /е/ 
1. Associazione Nazionale Amici dell' 
Africa, Firenze /i/ 
2. Associazione Nazionale dell' Arma 
Aeronautica /i/ 
Associazione Nazionale dell' Arma di 
Cavalleria, R /i/ 
Association Nationale des Anciennes 
Déportées et Internées de la Résistance 
/f/ 
Associazione Nazionale Arditi d'Italia 
Л / . 
Associazione Nazionale Arma Milizia, R 
/1/ 
Association Nationale des Appellations 
d'Origine Agricole,/France/ /f/ 
Associazione Nazionale Assistenza 
Pubblici Impiegati, R /i/ 
Association Nationale des Animateurs 
Ruraux de Loisirs et d'Éducation 
Populaire, /France/ /f/ 
Associazione Nazionale Assistenza Reduci 
Tubercolotici, Mi /i/ 
1. Association Nationale des Assistantes 
Sociales et des Assistants Sociaux, 
/France/ /f/ 
2. Associazione Nazionale Assistenti 
Sociali /i/ 
Associazione Nazionale dei Senzn Casa, 
N /1/ 
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A.N.A.U. 
A.N.B. 
ANC 
ANCA 
A. N . С . С 
A.N.C.D. 
ANCE 
A.N.C.G. 
ANCHA 
A.N.C.I.S. 
ANCOA 
A.N.C.R./A./ 
A.N .C.R.A. 
A.N.C.R.I. 
Associazione Nazionale Amici dell 
Ungheria, к /i/ 
Associazione Nazionale Bersaglieri, R 
/1/ 
1. African National Congress,/S.-Africa/ 
/ в / 
2. Arlington National Cemetery /е/ 
3- Army Nurse Corps, /GB/ /е/ 
4. Associ azione Nazionale Combattenti, 
R / 1 / 
Armenian National Council of America /е/ 
1. Associazione Nazionale Carabinieri, 
R / 1 / 
2. Associazione Nazionale per il Con-
trollo della Combustione /i/ 
Alliance Nationale contre la Dépopulation 
/f/ 
Assemblée des Nations Captives d'Europe 
/f/ 
Association Nationale des Croix de Guerre 
/f/ 
American National Committee to Aid 
Homeless Armenians, SP /е/ 
Associazione Nazionale Combattenti 
Italiani in Spagna, R /i/ 
Aerial Nurse Согрз of America /е/ 
Associazione Nazionale Combattenti -
Reduci /d 'Af rica/,R Д / 
Association Nationale des Commissaires 
de Réserve de 1'/Armée de 1'/ Air /f/ 
Associazione Nazionale fra le Casse 
di Risparmio Italiane /i/ 
A.N.C.V.R. 
ANCYL 
A.N.D.E. 
A.N.D.I.R. 
A.N.D.O.R. 
ANDSCJR 
A.N.d.XL. 
A.N.E.A. 
ANEF 
A.N.E.I. 
ANEP 
ANES 
ANF 
A.N.F.A.C.M.V. 
A.N.F.B. 
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Association Nationale den Combattants 
Volontaires de la Résistance /f/ 
African National Congress Youth League 
/в/ 
Associazione Nazionale Donne Elettrici, 
R /1/ 
Association Nationale des Déportée et 
Internés de la Résistance /f/ 
Algemeene Nederlandsche Bond van Doof-
otommen Organisaties /ne/ 
Association Nationale pour le Développe-
ment Social et Culturel de la Jeunesse 
Rurale, /France/ /f/ 
Associazione Nazionale dei "XL", R /i/ 
Associazione Nazionale tra gli Enti di 
Assistenza, R /i/ 
American-Nepal Education Foundation, 
/US/ /в/ 
Associazione Nazionale Ex-Internati, 
R /1/ 
Association Nationale d'Éducation 
Physique, /Suisse/ /f/ 
American Near East Society, NY /е/ 
1. American Nurses' Foundation /е/ 
2. Association d'Entr'aide de la 
Noblesse Française, P /f/ 
Associazione Nazionale Figli Aviatori 
Caduti e Mutilati Volo, R /i/ 
1. Algemeene Nederlandsche Fascisten 
Bond /ne/ 
2. Anti-Nazi Freiheits-Bewegung, 
/Columbia/ /d/ 
к 
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AN FC 
A.N.F.C./D./G, 
A-N.F.C.M.A. 
A.N.F.E. 
A.N.F.F. 
A.N.F.I.M. 
A.N.G. 
A-N.Gr. I.Gr. 
A. N. G. О . В. 
A.N.G.S. 
ANHA 
ANHS 
A.N.I. 
A.N.I.A. 
A.N.I.E. 
A.N.M.C. 
1. Association Nationale des Femmes 
Congolaises /f/ 
2. Associazione Nazionale dei Finanzieri 
in Congedo, R /i/ 
Associazione Nazionale tra le Famiglie 
dei Caduti /e Dispersi/ in Guerra, R /i/ 
Associazione Nazionale tra le Famiglie 
dei Caduti e Mutilati dell' Aeronautica, 
R /1/ 
Associazione Nazionale Famiglie degli 
Emigranti, R /i/ 
Association Nationale des Familles de 
Fusillés /f/ 
Associazione Nazionale tra le Famiglie 
Italiane dei Martiri Caduti per la 
. Libertà della Patria, R /i/ 
Associazione Nazionale Garibaldini, Mi 
/1/ 
Associazione Nazionale Grandi Invalidi 
di Guerra, R /i/ 
Algemeene Nederlandsche Geheel-Ont-
houders Bond /ne/ 
Associazione Nazionale "Granatieri di 
Sardegna", R /i/ 
American Nursing Home Association /е/ 
American Natural Hygiene Society /е/ 
Associazione Nazionalista Italiana, R /i/ 
Associazione Nazionale Italiani d'Africa, 
R А / 
Associazione Nazionale Italiani all' 
Estero, R /i/ 
Associazione Nazionale Mutilati Civili, 
R Д / 
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ANMER 
A.N.M.I.G. 
A.N.M.I.L. 
A.N.M.M. 
Anod. 
A.N.O.H. 
ANO JW 
A.N.O.R. 
A.N.O.S.O.R, 
A.N.P. 
A.N.P.A. 
A.N.P.A.O. 
A.N.P.l. 
A.N.P.P.I.A. 
Association Nationale de Migration et 
d'Etablissement Ruraux,/Prance/ /f/ 
Associazione Nazionale fra Mutilati e 
Invalidi di Guerra, R /i/ 
Associazione Nazionale Mutilati e Inva-
lidi del Lavoro, R /i/ 
Association Nationale des Médaillés 
Militaires /f/ 
Association Nationale pour l'Organisation 
de la Démocratie /f/ 
Association Nationale des Officiers 
Honoraires /f/ 
Algemeene Nederlandse Organisatie ten 
Dienste van Jeugdige Werkloozen /пе/ 
Association Nationale des Officiers de 
Reserve /f/ 
Association Nationale des Officiers, 
Sous-Officiers et Cadres de la Résis-
tance /f/ 
1. Algemeene Nederlandsche Politiebond 
/ne/ 
2. Associazione Nazionale Paracadutisti, 
R /1/ 
Associazione Nazionale Profughi dell' 
Africa, R /i/ 
Associazione Nazionale Profughi Africa 
Orientale /i/ 
Associazione Nazionale Partigiani 
d'Italia, R /i/ 
Associazione Nazionale Perseguitati 
Politici Italiani Antifascisti, R Л / 
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ANPRDPP 
ANPSCAH 
A.N.R.A. 
A.N.R.C. 
ANS 
ANSCA 
A .N.S.D.G. 
A.N.S.E.P.S.A. 
A.N.S.G. 
A.N.S.O.R.A.A. 
A.N.S.U.M. 
A.N.T. 
A.N.T.G. 
ANTICO 
Association Nationale des Propriétaires 
Ruraux et Défenseurs de la Propriété 
Privée, /France/ /f/ 
Association Nationale de Promotion 
Socio-Culturelle en Agriculture et en 
Horticulture, /France/ /f/ 
1. Association Nationale de_ Résistants 
de l'Air /f/ 
2. Associazione Nazionale Reduci 
d'Africa, R-Torino /i/ 
American National Red Gross, W /е/ 
1. Anglo-Netherlands Society /е/ 
2. Army Nursing Service /е/ 
All Nations Sports and Cultural 
Association, /GB//e/ 
Associazione Nazionale Sinistrati e 
Danneggiati di Guerra, R ,/i/ 
Associazione Nazionale Sottufficiali 
Esercito Provenienti dal Servizio Attivo, 
R /1/ 
Association Nationale des Sinistrés de 
Guerre /f/ 
Association Nationale des Sous-Offi-
ciers de Réserve de l'Armée de l'Air /f/ 
Associazione Nazionale Sottufficiali 
Marina fuori Servizio, R /i/ 
Associazione Nazionale Tubercolotici, 
Mi /i/ 
Associazione Nazionale Tubercolotici 
di Guerra e per Cause di Guerra, R /i/ 
Anti-Communistisch National Comité tot 
Bestrijding van Bolsjewistische Invloe-
uen in Nederlande /ne/ 
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ANTIFA 
Antifa 
ANTIFO 
ANTJ 
A.N.U.A. 
A.N.U.G.C. 
A.N.U.M.P.S.E, 
A.N.U.P.S.A. 
A.N.U.S.I. 
A.N.V. 
AnV 
A.N.V.A. 
A.N.VE.RA-
A.N.V.G. 
ANVP 
A.N.V.V.B. 
A.N.V.v.S.G. 
ANWB 
ANWC 
Anti-Fasciatische Bond /пе/ 
Antifaschistischer Kampfbund /d/ 
Anti-Fascisme en Vorlog /пе/ 
Army and Navy Union,/US/ /е/ 
Associazione Nazionale Ufficiali dell' 
Aeronautica, R /i/ 
Associazione Nazionale Ufficiali di 
Gara del Ciclismo, Mi /1/ 
Associazione Nazionale Ufficiali Marina 
Provenienti dal Servizio Effettivo, R 
/ 1 / 
Associazione Nazionale fra Ufficiali 
Provenienti dal Servizio Attivo, R /i/ 
Associazione Nazionale Ufficiali Sanitari 
d'Italia, Mi /1/ 
1. AIgemeen Nederlandsch Verbond /пе/ 
2. Algemeene Nederlandsche Vereeniging 
/ п е / 
Angestelltenversicherung /d/ 
Associazione Nazionale Venditori Ambu-
lanti, R /1/ 
Associazione Nazionale Venditori Rateali, 
Mi /1/ 
Associazione Nazionale Volontari di 
Guerra, R /i/ 
Associazione Nazionale Venditori di 
Pubblicità /i/ 
Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vrede-
Bond /пе/ 
Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor 
Sociale Geneeskunde /пе/ 
Algemeene Nederlandsche Wanderer-Bond /пе/ 
American Newspaper Women's Club /е/ 
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A . N . W . 
Aim AS 
A. 0. 
AO A 
A.O.e.A. 
A.O.0.P. 
AOD 
A . O . D . I . 
A.O.E.R. 
A.O.P. 
AOPB 
AOGB 
AOGOI 
AOH 
АОН/А/ 
AOHA 
АОК/К/ 
A'gemeen Nederlandsch Werklieden Vor-
bond /пе/ 
Australian and New Zealand Association 
for the Advancement of Science /е/ 
1. Ambtenaren-Organisatie van Ambtelijke 
Geneeskundigen /пе/ 
2. Assistance Obligatoire /f/ 
3» Auslandsorganisation /d/ 
1. American ) Army Ordnance Association 
/е/ 
2. American Overseas Association /е/ 
Associated Outdoor Clubs of America /е/ 
Association des Officiers et Anciens 
Officiers du Service des Chemins de Per 
et de3 Directions de Transports, P /f/ 
Ancient Order of DruidB, Sheffield /е/ 
Associazione Orologiai d'Italia, R /i/ 
Army Officers' Emergency Reserve /е/ 
1. Ancient Order of Foresters,! /е/ 
2. Arbejdernes Oplysningsforbund i 
Danmark /da/ 
Ancient Order of Prothblowers /е/ 
American Outpost in Great Britain /е/ 
Associazione Ostetrici Ginecologhi 
Ospedalieri Italiani /i/ 
1. Alliance of Honour /е/ 
2. Ancient Order of Hibernians, London-
derry /е/ 
Ancient Order of Hibernians in America 
/е/ 
American Osteopathic Hospital Associa-
tion /е/ 
Allgemeine Ortskrankenkasse /d/ 
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AOMP 
AORN 
A.OR.P. 
A.O.R.S.A. 
AOS 
AOUW 
A.O.V. 
A.O.V.I. 
A.O.Z. 
AÖA 
AÖO 
A.P. 
APA 
Artisans Order of Mutual Protection, 
/US/ /е/ ' 
Association of Operating Room Nurses, 
/US/ /е/ 
Association des Officiers de Réserve 
de Paris et de la Région Parisienne /f/ 
Association des Officiers de Réserve 
de l'Armée /f/ 
Ancient Ofder of Shepherds,Leeds /е/ 
/Grand Lodge of the/ Ancient Order of 
United Workmen of Washington /е/ 
Anti-Opium Vereeniging /пе/ 
Assistance Obligatoire aux Vieillards 
et aux Incurables /f/ 
Algemeen Onderling Ziekenfonds /пе/ 
Arbetsgivarnas ömsesidiga Ansvarsför-
säkringsbolag /в/ 
Arbetsgivarnas ömsesidiga Olyckafalls-
försäkringsbolaget /а/ ' 
1. Assistance Publique /f/ 
?.. Assistantes /Sociales/ de Police / f 
3. Assistenza Profughi /i/ 
1. All Peoples' Association, L /е/ 
?. American Patients' Association /е/ 
3. American Protective Association, 
SP /е/ 
4. Anti-Papal Association,/US//e/ 
5. Arzneimittel Prüfungs-Anstalt, 
/Schweiz/ /d/ 
6. Association for the Protection of the 
Adirondacks, /US/ /е/ 
7. Associazione Partigiani Autonomi /1/ 
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A.P.A.C. 
A.P.A.C.L. 
A.P.A.C.V.G. 
A.P.A.D. 
A.P.A.F. 
APAL 
A.P.A.M. 
APART 
A.P.A.V.E. 
APC 
APCA 
APCB 
Amicale dea Pensionnaires et Anciens 
du Centre de Rééducation Motrice, 
/France/ /f/ 
Asian Peoples' Anti-Communist League, 
/Vietnam/ /е/ 
Association Parisienne des Anciens Com-
bit bunts et Victimes de la Guerre /f/ 
Associazione Protettori Animali Domes-
tici, Mi /1/ 
1. Association des Producteurs des 
Alpes Françaises, Grenoble /f/ 
2. Associations Populaires de l'Aide 
Familiale, /France/ /f/ 
American Puerto-Rican Action League /е/ 
Association Populaire des Amis des 
Musées /f/ 
Alliance of Pan-American Round Tables 
/ е / 
Associations de Propriétaires d'Appareils 
à Vapeur et Électriques,P / f / 
1. American Parents' Committee /е/ 
2. American Philatelic Congress /е/ 
3. American Peinter Club /е/ 
4. American Planning und Civic Associ-
ation /е/ 
5. Association of Private Camps,/US/ /е/ 
6. Association of Pulp Consumerà,/US/ /е/ 
7. Associations Patronales Catholiques 
/f/ 
Air Pollution Control Association,/US/ 
/ е / 
Air Pollution Control Board,/US/ /е/ 
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APCD 
А.Р.С.M. 
АРСО 
APD 
А.P.E, 
A.P.E.С.A. 
APEL 
APELC 
A PER 
APETI 
APP 
A.P.G. 
APH 
APHA 
APHIi 
Air PolLution Control District,/US/ /е/ 
Assistance Privée к la Classe Moyenne 
/f/ 
Air Pollution Control Office,/US/ /е/ 
Air Pollution Division /United States 
Department of Agriculture/ /е/ 
"Assistenza per l'Esercito" /i/ 
Association des Parents d'Élèves du 
Collège Arago /f/ 
Union Nationale des Associations de 
Parents d'Élèves de l'Enseignement Libre, 
/Prance/ /f/ 
Associations des Parents d'Élèves des 
Lycées et Collèges,/France/ /f/ 
Association of Publishers' Educational 
Representatives, Solihull /е/ 
Asooiacidn Profesional Espaîîola de 
Traduotores e Intérpretes /es/ 
1. American Progress Foundation /е/ 
2. Association des Paralysés de France 
/f/ 
3. Association of Protestant Faiths, 
/US/ /е/ 
Anciens Prisonniers de Guerre /f/ 
1. American Printing House for the Blind 
/е/ 
2. Association of Private Hospitals, 
NY /е/ 
1. American Protestant Hospital Associ-
ation /е/ 
2. American Public Health Association, 
NY /е/ 
= APH-, . 
- bö -
APHI 
API 
A.P.I.A.W. 
APIO 
A.P.I.С.I.L. 
A.P.IT.CA.. 
A PK 
A.P.L. 
APLA 
APLE 
APLS 
APMR 
Association of Public Health Inspectors, 
L /е/ 
1. Americans for Progressive Israel /е/ 
2. Associazione dei Pionieri d'Italia 
А / j 
3. Associazione Paracadutisti Italiani 
Л / 
4. Associazione Partigiani d'Ita]ia /i/ 
5. Associazione Poliomielitici Italiani 
/ V 
Association pour le Progrès Intellectuel 
et Artistique de la Wallonie, Namur /f/ 
1. Alliance des Prolétaires Indépendants 
du Congo /f/ 
2. Association du Personnel Indigène de 
la Colonie, /Congo Belge/ /f/ 
Association de Prévoyance Interprofession-
nelle des Cadres et Ingéneurs de la 
Région Lyonnaise, /France/ /f/ 
Association Patronale Italo-Canadienne, 
R /f/ 
1. Arbeiterpen3ionskasse /d/ 
2. Arbetarpensionskassa /s/ 
Associâtion Populaire de Logement, Che-
ville /f/ 
Armenian Progressive League of America /е/ 
Association Parlementaire pour la Liberté 
de l'Enseignement, /France/ /f/ 
American Plant Life Society /е/ 
Association for Physical and Mental 
Rehabilitation, /US/ /е/ 
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AIODEC 
AFP 
ARPA 
APPO 
A.P.R. 
A.P.H. I). 
APROSOMA 
APRS 
A.P.S. 
Alliance Populaire d'Organisation 
Moderne dans la Démocratie pour l'Éman-
cipation Congolaise /f/ 
Aiianza para Progreso /es/ 
Association pour la Prévention de la 
Pollution Atmosphérique,/Prance/ /f/ 
Associaçao Portuguese para о Progreso 
das Ciéncias /р/ 
Association for Promoting Retreats /е/ 
Amicale des Postiers Refractairës et 
Déportés 1940-1945, Br /f/ 
Association pour la Promotion Sociale 
de la Masse, /Ruanda/ /f/ 
Association for the Preservation of 
Rural Scotland, E /е/ 
1. Aborigines' Protection Society, /ОВ/ 
/е/ 
2. American Peace Society, W /е/ 
3. American Pheasant Society /е/ 
4. American Philatelic Society,Inc./е/ 
5. Anglo-Portuguese Society /е/ 
6. Assoc il zi one Post-Sanatoriale, 
Trieste /1/ 
A.P.S.A.P. 
APSF 
APS/I/ 
APSW 
APTA 
Association de la Préfecture de la 
Seine, de l'Assistance Publique et du 
Crédit Municipal /f/ 
Alfred P. Sloan Foundation /с/ 
= AP.S. 1. 
Association of Psychiatric Social 
Workers, L /е/ 
American Physical Therapy Association, 
NY /е/ 
- 6o -
APV 
APVA 
APWA 
AR 
ARA 
ARAA 
A. R.A.Assn. 
A.R.A.C . 
ARAG 
ARBD 
ArblU 
ArblVcry• 
Aufsichtsamt für Privatversicherung /d/ 
Association for the Preservation of 
Virginia Antiquities /е/ 
1. All-Pakistan Women's Association, 
Karachi /е/ 
2. American Public Welfare Association 
/е/ 
3. American Public Work.3 Association, 
С h /е/ 
1. Alliance Rurale,/Congo/ /е/ 
2. Amateurrat /PARC/ /d/ 
3. Association Regionale /f/ 
1. American Rationalist Association /е/ 
2. American Radio Association /е/ 
3. American Relief Administration | Asso-
ciation /е/ 
4. Assistance Routlere des Assurances 
/Г/ 
5. Associazione Radioabbonati e Ascolta-
tori, R Д / 
American Russian Aid Association, NY /о/ 
American Relief Administration Asso-
ciation /е/ 
Association Républicaine des Anciens 
Combattants' et Victimes de Guerre, 
/France/ /f/ 
Allgemeine Rechtsschutz Versicherungs-
AG, Dû /d/ 
Allgemeiner Radio-Bund Deutschland eV, 
/BRD/ /d/ 
Arbeitslosenunterstützung /d/ 
Arbeitslosenversicherung /d/ 
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ARBÖ 
ARC 
ARCA 
ARC С С 
ARCI 
A.R.C Л.R. 
ARC ОС 
ARCR 
ARCSAL 
ARDE 
AREA 
AREC 
Arbeiter Rad- und Kraftfahrerbund 
Österreichs, Wi /d/ 
1. American Red Cross /е/ 
2. American Rehabilitation Committee, 
NY /е/ 
3. Association dos Ressortissants de 
Cabinda,/Angola/ /f/ 
4. Association of Rehabilitation Centers, 
/U5/ /е/ 
5. Australian Red Cross /е/ 
6. = A-N.R.C. 
Association of Romanian Catholics of 
America /е/ 
American Red Cross Camp Club /е/ 
Aid Refugee Chinese Intellectuals, /US/ 
/в / 
American Resettlement Council for Ita-
lian Refugees,/US/ /в/ 
American Red Cross Officers' Club /е/ 
Arthritis and Rheumatism Council for 
Research /е/ 
Associazione Relazioni Culturali Spagna, 
Portogallo e America Latina, Torino /i/ 
A30ciación Reivindicadorà Dominicana del » 
Exilio, NY /es/ 
1. American Recreational Equipment 
Association /е/ 
2. Association of Records Executives and 
Administrators,/US/ /е/ 
1. Amateur Radio Emergency Corps,/TIS.//e/ 
2. Amitié Rurale des Étudiants Catho-
liques ,/Prance/ /f/ 
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ARERS Association Régionale pour l'Étude et 
la Recherche Scientifique,/France/ /f/ 
ARP 1. Aid to Russia Fund /е/ 
2. American Radio Forum /е/ 
3. American Rationalist Federation /е/ 
4. American Rehabilitation Foundation/e/ 
5. American Relief for France /е/ 
6. Arthritis and Rheumatism Foundation, 
NY /е/ 
A.R.F.C. Amicale de Réseaux de la France Com-
battante /f/ 
ARFCW Athletic and Recreation Federation of 
College Women,/US/ /е/ 
Arfo Arbeitsgemeinschaft für Forstachutz und 
Naturkunde, В /d/ 
ARGEBAU -Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, 
Wohnungs- und Siedlungswesen zuständi-
gen Minister der Länder der BRD und 
Berlins, Bonn /d/ 
ARGS American Rock Garden Society, Summitt 
/в/ 
A.R.I.C.R./S.U./ American Russian Institute for Cultural 
Relations /with the Soviet Union/ /е/ 
ARISC Air-Conditioning and Refrigeration 
Industry Safety Committee, W /е/ 
ARK Amsterdamsche Raad voor Kinderuitzending 
/пе/ 
ARKB = ARBÖ 
ARLU8 Asociajia RoinînS pentru Legàturile de 
Prietenie cu Uniunea Sovietica /г/ 
ARMH Academy of Religion and Mental Health, 
• /IT 3/ /е/ 
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ARNO 
ARO 
AROY 
ARP 
ARRO 
ARRL 
ARS 
A.R.S.E.A. 
ArV 
ARWA 
ARX 
AS 
ASA 
Association of Retired Naval Officers, 
L /е/ 
Asian Relations Organization,/India/ /е/ 
American Romanian Orthodox Youth /е/ 
L. Alliance Rurale Progressiste,/Congo/ 
/f/ 
2. American Relief for Poland /е/ 
3. Association pour le Reclassement et 
la Rééducation Professionnelle./Prance/ 
/f/ 
Association of the Royal Red Cross, 
/GB/ /в/ 
American Radio Relay League /е/ 
1. American Records Society /е/ 
2. American Recreation Society /е/ 
3. Army Relief Society,/US/ /е/ 
4. Associazione Risanamento Sociale, 
Mi /1/ 
Association Régionale pour le Sauvegarde 
de l'Enfance et de l'Adolescence /f/ 
Rentenversicherung der Arbeiter,/BRD//d/ 
American Right-of-Way Association /е/ 
= A.N.R.C. 
1. Action Sociale,/France/ /f/ 
2. Anciens Salariés /f/ 
3- Associations Sportives /f/ 
4. Assurances Sociales /f/ 
5. Auxiliaires Sociales /f/ 
1. Actuarial Society of America /е/ 
2. African Studies Association, NY /е/ 
3. American Sunbathing Association /е/ 
4. Assistantes Sociales Agricoles /f/ 
5- Assurances Sociales Agricoles /f/ 
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ASAA 
ASAC 
A.S.A.P. 
ASAPS 
ASAS 
ASX 
ASB 
ASBPA 
ASBV 
ASC 
ASCA 
A.S.C.C, 
Armenian Students Association of America 
/ в / 
Assistance Sociale au Congo /f/ 
Assistantes Sociales de 1'Assistance 
Publique /f/ 
Anti-Slavery and Aborigines Protection 
Society /е/ 
American Society of Animal Science /е/ 
Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer ti 
Arzte und Apotheker/Alfred Grotjahn-
Gesellschaft/,Dü /d/ 
1. Air Safety Board,/US/ /е/ 
2. Arbeiter-Samariter-Bund eV, Hannover 
/d/ 
3. Arbeitsgemeinschaft für Soziale 
Betriebsgestaltung, Heidelberg /d/ 
American Shore and Beach Preservation 
Association,Newark /е/ 
Allgemeiner Sammlerbund für Verkehr und 
andere Gebiete, Wi /d/ 
1. Allgemeiner Schnauferl-Club, Mannheim 
/d/ 
2. American Security Council, Ch /е/ 
3. American Society of Criminology /е/ 
4. American Spaniel Club /е/ 
5. Anglo-Soviet Committee /е/ 
6. Assistantes Sociales Catholiques /f/ 
American Senior Citizens Association /е/ 
1. American Society for the Control of 
Cancer /е/ 
2. Association of Senior Citizens Clubs, 
/US/ /е/ 
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ASCE 
ASCI 
A.S.C.L.T, 
ASCN 
ASCOFAM 
ASCP 
ASCWC 
ASD 
A.S.D.A'. 
A S DAP 
ASDC 
ASDE 
ASEIB 
A.S.P, 
Assoeiation of Safety Council Executi-
ves, /US/ /е/ 
American Society for Clinical Investi-
gation /е/ 
American Society of Clinical Laboratory 
Technicians /е/ 
American Society for Clinical Nutrition 
/ в / 
Association Mondiale de Lutte contre la 
Eaim, P /f/ 
American Society of Clinical Patholo-
gists /е/ 
Associated Societies for the Care of 
Women and Children /е/ 
Arbeiter3amariterbund Deutschlands = 
asb2 
1. Assistantes Sociales Diplômées d'État 
/f/ 
2. Association Suisse des Diplômés en 
Assurance /f/ 
Association Suisse de Défense contre les 
Abus des Administrations Publiques, G 
Д / 
American Society of Dentistry for 
Children /в/ 
1. American Society of Danish Engineers, 
NY /е/ 
2. Arbeit3ring Sozialberatung Deutscher 
Erzieher eV,/BRD/ /d/ 
American Sanitary Engineering Inter-
society Board /е/ 
1. American-Scandinavian Foundation, NY 
/в/ 
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2. Arbetarnas Samaritförening /а/ 
3. Automitive Safety Foundation, W /е/ 
Action Sociale des Forces Armées /f/ 
Arab States Fundamental Education Centre 
/в / 
Associazione Scambi Filatelici Interna-
zionali, Torino /i/ 
American Society of the French Legion 
of Honor /e/ 
1. American Seamen's Friend Society /е/ 
2. American Society for Friendship with 
Switzerland /е/ 
American School Food Service Association 
/е/ 
1. Agrarsoziale Gesellschaft Göttingen 
/d/ 
2. Armeesportgemeinschaft ADI®/ /d/ 
Assistantes Sociales Hospitalières /f/ 
1. American School | Social Health Asso-
ciation /е/ 
2. American Social Hygiene Association, 
NY /е/ 
3. American Student Health Association 
/в/ 
American Swedish Historical Foundation 
and Museum, Ph /е/ 
American Society of Hospital Pharmacists 
/е/ 
1. American-Swedish Institute /е/ 
2. Assistantes Sociales Industrielles/f/ 
3. Association Soroptimiste Internatio-
nale, Neuchatel /f/ 
4. Associazione Stenografica Italiana,R/í/ 
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ASIM 
AS JV 
A.S.K. 
ASKÖ 
ASL 
A.S.M. 
ASMIC 
ASMPA 
ASMRO 
ASMS 
A.S.N. 
A.S.N.H.S, 
ASNLh 
ASO 
ASofAC 
ASofNY 
ASOVAC 
American Society for Industrial Security 
/е/ 
Allgemeiner Schweizerischer Jagdschutz-
verein /d/ 
1. Arbeitersportkartell /d/ 
2. Armee-Sportklub,/DDR/ /d/ 
Arbeiterbund für Sport und Körperkultur 
in Österreich, Wi /d/ 
American Society in London /е/ 
Association Sportive de Médecine /f/ 
American Society of Military Insignia 
Collectors /е/ 
Armed Services Medical Procurement 
Agency,/US/ /е/ 
Armed Services Medical Regulating Office. 
/US/ /е/ 
American-Soviet Medical Society /е/ 
American Society of Naturalists /е/ 
Association of School Natural History 
Societies /е/ 
Association for the Study of Negro 
Life and History,/US/ /е/ 
1. /Abteilung/ Arbeit und Sozialfürsorge 
/Sozialistische Einheitspartei Deutsch-
lands/ /à/' 
2. American Sokol Organization /е/ 
3. Assurance Scolaire Obligatoire, 
/Prance/ /f/ 
American Society of Arms Collectors /е/ 
Australian Society of New York /е/ 
Asociación Venezolana para el Avance 
de la Ciencia./Venezuela/ /es/ 
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ASPB 
A.S.Р.С.A 
A.S.P.D.С. 
ASPE 
ASPH 
ASPP 
A SP TT 
ASQC 
ASRNH 
ASRP 
A.S.S. 
AS San E 
ASSE 
Archiv Svazu Protifa^istickych BojovnikS 
/с/ 
American Society for /the/ Prevention of 
Cruelty to Animals /е/ 
American Society for the Promotion of 
Dentistry for Children /е/ 
Association of Superannuation and Pensions 
Fund /е/ 
Association of Schools of Public Health, 
/US/ /в/ 
American Society of Polar Philatelists /е/ 
Association Sportive des Postes-Télé-
graphes-Téléphones /f/ 
American Society for Quality Control /е/ 
American Society for Russian Naval History, 
NY /е/ 
American Society for the Republic of 
Panama /е/ 
1. Action Sanitaire et Sociale /f/ 
2. Anglo-Snanish Society /е/ 
3. Anglo-Swedish Society /е/ 
4. Arbeitskreis Soziale Sicherheit, /BRI)/ 
/d/ 
5. Assistantes Sociales Spécialisées /f/ 
= ASSEj^ 
1. American Society of Sanitary Engineering, 
Cl /е/ 
2. American Society of Swedish Engineers, 
NY /е/ 
3. Association Suisse des Syndicats 
Evangéliques /f/ 
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A.S.S.E.N.A.M. 
ASSITELES 
Assn Clin Biochem 
A3SOFAN 
ASSPHR 
ASSRA 
ASST 
ASSU 
Аз sur. 
Ass.za Fam.Det. 
AST 
ASTC 
ASTDLHS 
ASTHO 
ASTM/H/ 
ASUI 
ASV 
Association des Anciens Étudiants de » 
l'École Nationale d'Administration 
Municipale près l'Institut d'Urbanisme 
de l'Université de Paris /f/ 
Associazione Italiana Telespettatori, 
Mi /1/ 
Associátion of Clinical Biochemists, 
/US/ /е/ 
Associazione Nazionale delle Famiglie 
Numerose, R /i/ 
Anti-Slavery Society for the Protection 
of Human Rights,/US/ /е/ 
Adjoint Sanitaire Sociale Rurale 
Auxiliaire /f/ 
Arbeitskreis Sudetendeutscher Studenten 
/и/ 
American Sunday School Union /в/ 
assurance /f/ 
Assistenza Famiglie Detenuti /i/ 
Action Sociale Tchadienne /f/ 
American Sealyham Terrier Club /е/ 
Association of State and Territorial 
Directors of Local Health Services,/US/ 
/в / 
Association of State and Territorial 
Health Officers, /US/ /е/ 
American Society of Tropical Medicine 
/and Hygiene/ /е/ 
Associazione Sanatorio Universitario 
Italiano /i/ 
1. Arbeiterschwimmverein /d/ 
2. Arbeiter-Sportverein /d/ 
3. Armádni Sokolsky Vybor /Ъ/ 
- lo -
Association des Sinistrés et Victimes 
Civiles de la Guerre /f/ 
Al Igemei ne Sozialversicherungs-Gesel1-
schaft,/Österreich/ /d/ 
Association of Social Workers of Great 
Britain /е/ 
1. American Taxpayers Association /е./ 
2. American Translators Association /е/ 
Association of Tropical Biology,/Costa 
Rica/ /е/ 
1. Alpine Tourist Commission,/US//e/ 
2. Appalachian Trail Conference, W /е/ 
3. Associated Travel Clubs,/US/ /е/ 
4. Association Touristique des Cheminots, 
/France/ /f/ 
Airedale Terrier Club of America /е/ 
Association des Tshokwe du Congo, de 
l'Angola et de la Rhodésie /f/ 
American Type Culture Collection /е/ 
American Technical Education Association 
/в/ 
Alleanza Tricolore Italiana, R /i/ 
Adirondack Trail Improvement Society, 
/US/ /е/ 
Association of Teachers of Preventive 
Medicine, Boston /е/ 
1. American Temperance Society /е/ 
2. American Trudeau Society /е/ 
3- American-Turkish Society /е/ 
4. Association des Travailleuses 
Sociales /f/ 
American Traffic Safety Council /е/ 
A.T.S.С.A.F. 
ATgv 
ATV 
AU 
AUA 
AUGAM 
AUD 
AUDEGAM 
AUF 
AUFM 
AUM 
AUSA 
AUS S 
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Association Touristique, Sportive et 
Culturelle des Administrations Financ.i 
ères et d'Information des Services 
Sociaux, Pau /f/ 
1. Allgemeiner Turn- und Sportverband 
Sportverein /d/ : 
2. Arbeiter-Turn- und Sportverband /d/ 
1. Akademische Turnverbindung /d/ 
2. Akademischer | Allgemeiner Turn-
verein /d/ 
3. Allocation Temporaire aux Vieux /f/ 
4. Arbeiter - Turn - Verein /d/ 
1. L'Alliance Universelle, Bougie /f/ 
2. La Alianza Universal /es/ = AU-i 
Associated Unipns of America /е/ 
Association des Universitaires 
Catholique pour l'Aide aux Missions, 
/France/ /f/ 
Aktionsgemeinschaft Unabhängiger 
Deutscher, /ВЕБ/ /d/ 
Association Universitaire pour le 
Développement de l'Enseignement et de 
la Culture en Afrique et Madagascar 
/f/ " 
о / / 
1. Afholdstmgdommens Faellesrad /da/ 
2. Arbeidernes Ungdomsfylking /по/ 
Asociacién Universal de Federalistas 
Mundiales /es/ 
Associazione Umanitaria Mazziniana /i/ 
Association of the United States Army 
/е/' 
American Union of Swedish Singers, Ch 
/в/ 
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AV 1. Académie Vétérinaire, /France/ /f/ 
2. Allocation - Vieillesse /f/ 
3. Alpen-Verein /d/ 
4. Altersversicherung /d/ 
5. American Anti-Vivisection Society, 
Pha /е/ 
6. Amt für Volkswohlfahrt /d/ 
7. Angestellten-Versicherung /d/ 
8. Arbeitsgemeinschaft Volksernährung, 
/BRD/ /d/ 
9. Armenverband /d/ 
10.Arnstädter Verband /d/ 
11.Assurance - Vie /f/ 
12.Assurance - Vieillesse /f/ 
AVA 1. Alberta Veterinary Association, 
/Canada/ /е/ 
2. Allocation de Vieillesse Agricole /f/ 
3. American Vocational Association /е/ 
4. Associatie van Vereenigingen van 
Academici in Nederlandsch-Indië /ne/ 
5. Australian Veterinary Association /е/ 
A.V.A.G.Victoria-.Victoria Allgemeine Versicherungs-
Aktien-Gesellschaf t,B /d/ 
AVB 1. Alpine Vereinigung, Bern /d/ 
2. Association of Volunteer Bureaus, 
NY /е/ 
AVC American Veterans' Committee,W /е/ 
AVD Army Veterinary Department ,/US/ /е/ 
AVDA American Venereal Disease Association 
/ е / . 
A.V.E.R. Amicale des Anciens Volontaires Français 
en Espagne Républicaine et des Amis du 
Peuple Espagnol /f/ 
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1. Altersversicherung /d/ 
2. Angestelltenversicherung /d/ 
Académie Vétérinaire de France /f/ 
1. American Volunteer Group /е/ 
2. Amicale des Veuves de Guerre /f/ 
3. Amt für Volksgesundheit /d/ 
Association Valentin Haüy /f/ 
Association des Volontaires Italiens 
dans l'Armée Française /f/ 
Associazione Volontari Italiani del 
Sangue, Mi /i/ 
1. Anti-Vivisection League,/GB/ /е/ 
2. Associated Veterinary Laboratories, 
/US/ /е/ 
3. Associazione Volontari della Libertà 
/1/ 
American Veterinary Medical Association, 
Oh /е/ 
Algemeene Vereeniging voor Maritieme 
Bedienden, Antwerpen /vi/ 
Algemeene Vereeniging van Nederlandsche 
Reserve Officieren /ne/ 
1. "Actio Vincit Omnia".Nederlandse 
Vereniging Sociale Zorg voor Minder-
Validen /1-rie/ 
2. /Vereeniging tot Bevordering van den/ 
Arbeid voor Onvolwaardigen /ne/ 
Amsterdamsche Vereeniging voor Onderricht 
in het Fransch /ne/ 
Association des Veuves et Orphelins de 
Guerre /f/ 
Agricultural and Veterinary Research 
Advisory Committee /е/ 
AVS 
A.V.S.A.P. 
AVTRW 
A.V.T.S. 
AVV 
A.V.v.L. 
AVWWII 
AW 
AWA 
AWAA 
AWAPBP 
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1. Alpenvereinssektion /d/ 
2. Anti-Vivisection Society /е/ 
3. Arbeitsgemeinschaft der Vertriebenen 
aus der sowjetischen Besatzungszone und 
aus Berlin,/BRD/ /d/ 
4. Association of Veterinary Students 
of Great Britain and Ireland /е/ 
Asocia^ia Voluntarä pentru Sprijinierea 
V . , 
Apararii Patriei /г/ 
Association of Veterinary Teachers and 
Research Workers,/GB/ /е/ 
Allocation aux Vieux Travailleurs 
Salariés /f/ 
1. Allgemeiner Verband der Versicherungs-
angestellten /d / 
2. Arbeitskreis Volkstreuer Verbände, 
/BRD/ /d/ 
Arbeiders Vereniging voor Lijkverbran-
ding /пе/ 
American Veterans of World War II /е/ 
1. Arbeiterwchlfahrt /d/ 
2. Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau, 
/BRD/ /d/ 
1. American Waterfowl Association /е/ 
2. American Women's Association /е/ 
3. Association of Women in Architecture, 
/US/ /е/ 
4. Aviation / Space Writers Association, 
/US/ /е/ 
American Watch Assemblers» Association 
/е/ 
Associated Women of the American Farm 
Bureau Federation /е/ 
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1. American Whippet CMub /е/ 
2. American Women's Club /е/ 
3. Army Welfare Committee /е/ 
American War Dads /е/ 
1. Akadomia Wychowania Fizycznego /ро/ 
2. American Wildlife Foundation, W /е/ 
Arbeiterwohnung3baugenossen3ohaft, 
/DDR/ /d/ 
1. American Women's Hospitals /е/ 
2. Association of Western Hospitals /в/ 
American Women's Hospital Service /е/ 
Animal Welfare Institute,/US/ /е/ 
Algemeene Werkloozenkas, in Nederlandsch 
Indiê /пе/ 
American War Mothers /е/ 
Association of Women of the Motion 
Picture Industry,/US/ /е/ 
Australian Women's National League /е/ 
Army Welfare Office /е/ 
Association for the Study of World Refugee 
Problems /е/ 
American Women in Radio and Television /е/ 
Army Welfare Services,/GB/ /е/ 
1. Altwandervogel /d/ 
2. Anti Woeker Vereeniging, in Neder-
landsch Indië /пе/ 
American Women's Voluntary Services /е/ 
Association of Women Workers of the 
Church of the Province of South Africa 
/ е / 
Allied Youth, W /е/ 
1. Ashanti Youth Association,/Ghana/ /е/ 
2. Australian Youth Association /е/ 
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AYC Australian Youth Congress /е/ 
AYF Armenian Youth Federation of America /е/ 
AYH American Youth Hostels, NY /е/ 
AYM Ancient York Mason/ry/,/US/ /е/ 
AYPA Anglican Young People Association, 
/GB/ /е/ 
A.Z. Algemeen Ziekenfonds /пе/ 
AZA American Zionist Association /е/ 
Iku Arztlicher Kraftfahrzeugunfall-Ausschuss, 
/BRD/ /d/ 
» и 
AKVÖ Arztliche Kraftfahrvereinigung 
Österreichs /d/ 
IlJZ Ärztliche Urkundenzentrale »/BRD/ /d/ 
ÄVBd = AeVB 
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В 
ВА 
BAA 
BAAS 
ВАВТ 
васс/bsf/ 
BAEF 
BAfAA 
BAfAVAV 
BAFAV u.AV 
BAfU 
BAIU 
1. Bundesanstalt /für Arbeitsver-
mittlung und Arbeitslosenversicherung/ 
/d/ 
2. = BAAS 
1. British Alsatian Association, 
Erdington /е/ 
2. Bundesaufsichtsamt /für das Versiche-
runge- und Bausparkassenwesen/, /BRD/ 
/ а / 
British Association for the Advancement 
of Science /е/ 
Brotherhood of Associated Book Tra-
velers, /US/ /е/ 
Billiards Association Control Council 
/and Billiards for the Services Fund/ 
/ е / 
Belgian-American Educational Foundation, 
/US/ /в/ . 
= BA, 
= BA 
= BA 
Ll. 
1. 
1. 
Bundesausführungsbehörde für Unfallver-
sicherung, Wilhelmshaven /d/ 
British Association for International 
Understanding /е/ 
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Bayerisches Staatsministerium für 
Arbeit und Soziale Fürsorge /d/ 
Bandoengsche Administratie Maatschappij 
/пе/ 
Brooke Army Medical Center,/US/ /е/ 
Bachelor of Arts in Nursing /е/ 
Ba uverein der Akademikerinnen Öster-
reichs /d/ 
British Association of Palestine-Israel 
Philatelists, Edgware /е/ 
British Amateur Radio Teleprinter Group 
/в / 
Saint Bartholomew's Hospital,L /е/ 
1. Befreiungsausschuss Südtirol /d/ 
2. Bond van Arbeitende Studenten /пе/ 
3. Bundesarbeitsgemeinschaft für Schaden-
verhütung eV, В /d/ 
4. Bundesarbeitsgemeinschaft für Solda-
tenbetreuung, /BRD/ /d/ 
5. Bureau d'Aide Sociale,/France/ /f/ 
British Architectural Students' Associ-
ation /е/ 
Brown Animal Sanatory Institution /е/ 
British Association Sovereign and Mili-
tary Order of Malta,/GB/ /е/ 
British Amateur Strand Pulling Associ-
ation /е/ 
Bureau of Applied Social Research 
/Columbia University/ /е/ 
British Amateur Scientific Research 
Association /е/ 
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BATC 
BATRS 
BAY 
BAVA 
BAVAV 
Baw 
В.A.Z.E.S. 
вв 
Bb. 
ВВА 
British Amateur Television Club /е/ 
British Amateur Tape Recording Society, 
Chester /е/ 
1. Bereit zur Arbeit und zur Verteidi-
gung des Friedens»/DDR/ / d/ 
2. Bezirksarmenverband /d/ 
3. Bundesbahn-Altpensionisten-Verband, 
Wi /d/ 
4. = BAA2. 
Byelorussian-American Veteran Associa-
tion, NY /е/ 
= BAi. 
Bahnbewachungsdienst | Bahnwärter /d/ 
Bijstand aan Ziekenhuizen en Sanatoria 
/пе/ 
1. Bayerischer Bauernbund /d/ 
2. Berliner Burschenschaft ,/d/ 
3. Blood Bank,/US/ /е/ 
4. Bureau de Bienfaisance,/France/ /f/ 
5. = ВBE 
Burschenband /d/ 
1. Barristers' Benevolent Association, 
/GB/ /е/ 
2. Bermuda Benevolent Association,/US/ 
/е/ 
3. Berufsbildungsausschuss der Ver-
sicherungswirtschaft /d/ 
4. British Bilingual Association, 
Chatham /е/ 
5. Bund der Berliner Assistenzärzte /d/ 
6. = BB of А 
- 8o -
Bund der Beamten der Bundeswehr eV, 
/BRD/ /d/ 
Bund Bayerischer Beamtenverbände eV /d/ 
1. Big Ben Council /е/ 
2. Block and Bridle Club /е/ 
The Boys' Brigade /of England/ /е/ 
Bergbauernhilfe /d/ 
Buffalo Bill Historical Center,/US/ /е/ 
B'nai B'rith Hillel Foundations,/US/ /е/ 
1. Betegségi Biztosító Intézet, Bp /т/ 
2. Builders' Benevolent Institution, 
L /в/ 
Bundesbahnbetriebskrankenkasse,/BRD/ /d/ 
Big Brothers League /е/ 
Bond van Burgerpersoneel bij de 
Militaire Diensten /пе/ 
Big Brothers of America,Inc.,Pha /е/ 
1. Bayerische Beamtenversicherungsanstalt, 
Allgemeiner Lebensversicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit, Mü /d/' 
2. Bayerischer Burschenverband /d/ 
3- Bonner Bürgerverein /d/ 
British Council /е/ 
1. Basenji Club of America /е/ 
2. Birth Control Association /е/ 
3. Blue Cross Association,/US/ /е/ 
4'. Boys' Clubs of America, NY /е/ 
5. British Charities Association /е/ 
6. British Constitution Association /е/ 
7. Bulldog Club of America /е/ 
Birth Control Advisory Bureau,/GB/ /е/ 
British Council for Aid to Refugees /е/ 
1. British Colour Council,! /е/ 
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2. British-Czechoslovak Centre /е/ 
BCEL British Commonwealth Ex-Services League, 
L /е/ 
BCFA British-China Friendship Association /е/ 
BCFG British Camp Fire Girls /е/ 
BCH Bureau Central des Hôpitaux,/France/ /f/ 
BCI Butchers' Charitable Institution /е/ 
BCLA Broadmoor Criminal Lunatic Asylum /е/ 
BCM Bureau de ContrSle Médicale, ,/France//f/ 
BCMR Bureau Central des Maisons de Repos, 
/France/ /f/ 
BCNY Brazilian Center of New York /е/ 
BCD Bank Clerks' Orphanage /е/ 
BCOA Borzoi Club of America /е/ 
В.С.P. Blue Cross Plan /Hospital Insurance/, 
/US/ /е/ 
BCPE British College of Physical Education 
/ е / 
BOPW British Committee for Polish Welfare /е/ 
BCR British Circus Ring /е/ 
BCSC Blue Сгозз of Southern California /е/ 
BCT Baker Charity Trust /е/ 
BwVA British Columbia Veterinary Association, 
/Canada/ /е/ 
BCW Bureau of Child Welfare,/GB/ /е/ 
BDAC Bureau of Drug Abuse Control / Food 
and Drug Administration/,/US/ /е/ 
" / / 
BDAe Bund Deutscher Arztinnen /d/ 
В.d.i. = BDAe 
ВDB ^und Deutscher Bodenreformer /d/ 
ВDBJ Board of Deputation of British Jews /е/ 
BdD Bund der Deutschen,/BRD/ /d/ 
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BDDA 
BDE 
BDEP 
BUES 
BdP 
BDH 
BD J 
В DK 
BdK 
В DKK 
В db 
В DM 
BDMV 
В DO 
B.D.P. 
B.D.Ph. 
BDS 
BDSA 
British Deaf and Dumb Association /е/ 
Bund für Deutschlands Erneuerung /d/ 
Bundesverband Deutscher Eisenbahn-
freunde eV, /BRD/ /d/ 
British Dominions Emigration Society /е/ 
1. Bund der Frontsoldaten,/BRD/ /d/ 
2. Bund deutscher Föderalisten,/BRD//d/ 
1. British Drug Houses /е/ 
2. Bund Deutscher Heimatvertriebener, 
/BRD/ /d/ 
1. Bund Deutscher Jugendvereine /d/ 
2. Bund Deutscher Jungbuchbinder /d/ 
Bund Deutscher Karneval,/BRD/ /d/ 
1. Bund der Kinderreichen Deutschlands, 
/BRD/ /d/ 
2. Bund der Kolonialfreunde /d/ 
3. Bund der Kriegsgegner J/ÉRD/ /d/ 
Bund Deutscher Kriegsbeschädigter und 
Kriegshinterbliebener eV, Bonn /d/ 
Bund der Landvertriebenen,/BRD/ /d/ 
Bund Deutscher Mopedfahrer, /BRD/ /d/ 
Bund Deutscher Marinevereine /d/ 
Bund Deutscher Osten /d/ 
Bourses de Demi-Pension /f/ 
.duna Deutscher Philatelisten/vereine/, 
/BRD/ /d/ 
1. Bund Deutscher Schmiedsmänner eV, 
Bochum /d/ 
2. Bund Deutscher Sekretärinnen,/BRD/ 
/d/ . 
3. Schutzbund Deutscher Soldaten eV,Mü 
/ d / 
British Dental Students'Association /е/ 
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BDSt 
BDÜ 
BdÜ 
BdV; 
BDW 
bdw 
BEA 
ВЕС 
В. E. С . С 
BECGP 
ВЕЕР 
Begetu. 
B.E.I. 
BEIA 
BEJE 
ВЕК 
В.E.L.P.A. 
bélyeggy/üjt./ 
Bund Deutscher Steuerzahler»/BRD/ /d/ 
Bundesverband der Dolmetscher und Über-
setzer eV,/BRD/ /d/ 
Bund Deutscher Übersetzer /d/ 
Bund der Vertriebenen,/BRD/ /d/ 
1. Bund Deutscher Wanderer /d/ 
2. Bund Deutscher Werbeschaffender eV, 
'/BRD/ /d/ 
Berufsverband der Wehrbediensteten, 
/BRD/ А / 
British.Esperanto Association,Inc. L 
/ е / 
Bureau of Employees' Compensation,/US/ 
/ е / 
British Empire Cancer Campaign, L /е/ 
British Empire and Commonwealth Games 
Federation /е/ 
Bureau Européen de l'Éducation Populaire 
/f/ 
Vereeniging tot Bestrijding van de Be-
langen van Nederlandsche Lijders aan 
Been- en Gewrichts-tuberculose, Sana-
torium te Laren /пе/ 
Bureau Êxécutif International /Mouve-
ment Europé-еп/ /f/ 
Bureau d'Education Ibero-Américain /f/ 
Bureau Européen de la Jeunesse et de 
l'Enfance /f/ 
Barmer Ersatzkasse /d/ 
British Empire Leprosy Relief 
Association, L /е/ 
bélyeggyűjtemény; bélyeggyűjtő /т/ 
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BERA 
BEpA 
BEPHILA 
BER 
В . E . S • 
BESA 
В. E. S. L. 
BetrKrk 
BEU 
BEUC 
Bew. 
BezJA 
BezKK 
BezKn 
BP 
BEA 
BfA 
1. Belgjan Engineers in North America, 
NY /е/ 
2. British Empire Naturalists' Associa-
tion, Guildford /е/ 
British Epilepsy Association /e/-
Berliner Postwertzeichen- und Luftpost-
ausstellung 1957 /d/ 
Bezirksehrenrat /d/ 
1. Bourses de 1'Enseignement Secondaire 
/f/ 
2. Brevet d'Enseignement Social /f/ 
3. Bureau of Employment Security,/US/ /е/ 
British Esperanto Scientific Association 
/ е / 
British Empire Service League /е/ 
= BK 
British Empire Union /е/ 
Bureau Européen des Unions de Con-
sommateurs /f/ 
Bewegung /d/ 
Bezirks Jugendamt /d/ 
Bezirkskrankenkasse /d/ 
Bezirksknappschaft /d/ 
1. Bache Foundation,/US/ /е/ 
2. Berufsfeuerwehr /d/ 
3. Brez Foundation,/US/ /е/ 
4. Buchanan Foundation,/US/ /е/ 
5. Buhl Foundation,/US/ /е/ 
6. Byram Foundation,/US/ /е/ 
7. = Ы Ц . 
British Footpaths Association /е/ 
Bundesversicherungsanstalt für Angestell-
te, /BRD/ /d/ 
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BFB "Bundles for Britain" /е/ 
BFBPW British Federation of Business and 
Professional Women /е/ 
BFCU Bureau of Federal Credit Unions /Social 
Security Administration/,/US/ /е/ 
BFES British Families Education Service /е/ 
Bffïi Bund für freie Lebensgestaltung,/BRD/ 
/d/ 
BfKK Bund für Körperkultur,/BRD/ /d/ 
BFS Bureau of Family Services,/US/ /е/ 
В.F.S.A. British Fire Services Association /е/ 
BFSJ Bund Freier Sozialistischer Jugend /d/ 
BFSS British and Foreign Sailors' Society /е/ 
В.F.S.W. British Federation of Social Workers /е/ 
BfU Beratungsstelle für Unfallverhütung, 
Bern /d/ 
BFUW British Federation of University Women 
/ е / 
BFV Bezirksfürsorgeverband /d/ 
B.F.V.D. British Federation against Venereal 
Diseases /е/ 
BfVS Bund für Vogelschütz,/BRD/ /d/ 
B.F.Y. Banque Française des Yeux /f/ 
BFYC British Federation of Young Cooperatore 
/ е / 
BG Bezirksgruppe /d/ 
BGA 1. Better Government Association,/US/ /е/ 
2. Bundesge3undheitsamt,/BRD/ /d/ 
BGD Burgerlijk Geneeskundige Dienst in 
Nederlandsch Indie" /пе/ 
BGH British General Hospital /е/ 
BGr = BG 
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BGS 
BGSM 
BGV 
BH 
B.H.A. 
BHBv 
BHCA 
BHC SA 
BHD 
BHG 
BHHI 
BHJ 
RHKB 
B.H.K.I.S. 
BHL 
bhp. 
BHRS 
BHTD 
Bayerischer Landesverband fiir die 
Wohlfahrt Gehör- und Sprachgeschädigten, 
Nürnberg /d/ 
Bowman Gray School of Medicine,/US/ /е/ 
BadischeT" Gemeinde-Versicherungsverband 
/V 
1. Barnardo's Homes /е/ 
2. Base Hospital /е/ 
3. Bridewell Hospital /е/ 
1. British Hospitals Association /е/ 
2. British Human Association /е/ 
Bundesbahnhausbrandversorgung,/BRD/ /d/ 
Basset Hound Club of America /е/ 
British Hospitals' Contributory Schemes 
Association /1948/,Bristol /е/ 
Bund Heimattreuer Deutscher J/ÉRD/ /d/ 
Bureau de l'Hygiène Générale,/France/ 
/f/ 
British Home and Hospital for Incurables 
/ е / 
Bund Heimattreuer Jugend,/BRD;Österreich/ 
/d/ 
Bayerischer Heimat- und Königsbund "In 
Treue fest!" /d/ 
Badan fluburigan Kebudajaan Indonesia-Uni 
Sovjet /ind/ 
T. Barnardo's Helpers' League, L /е/ 
2. British Housewives' League, L /е/ 
bezpieczenstwo i higiena pracy /ро/ 
Bedfordshire Historical Record Society 
/ е / 
Bureau of Hygiene and Tropical Diseases, 
/GB/ /е/ 
BHW 
B.I. 
BIA 
В.I.A.E. 
В.I./А.E./С. 
B.I.B. 
BICE 
BIDD 
BIG 
Bib 
BILD 
B.I.N. 
BIOS 
BIOSz 
BIP 
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Beamtenheimstät tenwerk.Gemeinnützige 
Bausparkasse für den öffentlichen Dienst 
GmbH,Hameln /d/ 
Bourses d'Internat /f/ 
1. Braille Institute of America /е/ 
2. British Insurance Association /е/ 
3. Bureau International Antimilitariste 
contre la Guerre et la Réaction /f/ 
4. Bureau Issues Association,/US/ /е/ 
British Institute of Adult Education /е/ 
British Insurance /Atomic Energy/ Com-
mittee /е/ 
Balatoni Intéző Bizottság /т/ 
Bureau International Catholique de 
l'Enfance /f/ 
Bureau International des Déclarations 
de Décès, G /f/ 
1. Beneficial Insurance Group,/US/ /е/ 
2. British Insurance Group /е/ 
1. Belgian Institute in London /е/ 
2. British-Italian League /е/ 
Bureau International de Liaison et de 
Documentation /f/ 
Berliner Interessengemeinschaft der 
Verfolgten'und Geschädigten des Nazi-
regimes /d/ 
Bureau d'Information et d'Orientation 
Sociales,/France/ /f/ 
Biztosité Intézetek Országos Szövet-
sége. ,Bp /т/ 
1. British Institute in Paris /е/ 
2. Bureau International de la Pai* /f/ 
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Bureau International des Producteurs 
d'Assurances et de Réassurances,/Prance/ 
/f/ 
Bandalag Islenzkra Skáta /isi/ 
Bildungs- und Sozialwerk /Deutscher 
Beamt enbund/,/BRD/ /d/ 
Bureau International du Tourisme Social 
/f/ 
British-Israel World Federation /е/ 
biztositás; biztosité /т/ 
Biztosító Társaság /т/ 
Bündische Jugend /d/ 
1. Bezirks-Jugendausschuss /d/ 
2. Bund Jüdischer Akademiker /d/ 
British Junior Naturalists' Association 
/в / 
Bureau de la Jeunesse et des Sports, 
/France/ /f/ 
British Joint Services Mission,/TJS/ /е/ 
1. Bayerischer Jagdschutz- und Jäger-
verband, Augsburg /d/ 
2. Bundesjägerverband,/BRD/ /d/ 
Betriebskrankenkasse /d/ 
Bund der Kinderreichen Deutschlands, 
/BRD/ /d/ • 
Bund der Katholisch-Deutschen Akademi-
kerinnen, /BRD/ /d/ 
1. Bayerische Kriegsopferhilfe eV /d/ 
2. Berufsverband Katholischer Haus-
gehilfinnen in Deutschland , /BRD/ /d/ 
Bund der Kaufmannsjugend /d/ 
1. Bayerische Beamtепкгапкепкавзе,Mü /d/ 
2. = BK 
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BKL 
BKrK 
BKV 
BKW 
BLA 
BLEA 
BL E/x/SMA 
BLJA 
BLl 
BLMAS 
BLRA 
BLSV 
BLV 
BLVA 
BM 
BMA 
BMAuS 
B.m.C. 
BMCI 
Bund Königin Luise /d/' 
= BK 
Blaukreuz-Verband /d/ 
1. Berufskrankenkasse der Kaufmanns-
gehilfen und Weiblichen Angestellten /d/ 
2. Berufskrankenkasse des Deutschen 
Werkmeisterverhandes /d/ 
Baptist Life Association,,/US/ /е/ 
British; Labour Esperanto Association /е/ 
British Limbless Ex-Servicemen's 
Association /е/ 
Bayerischer Lande sjugendausschuss /d/ 
Bundeslandsmannschaft,/BRD/ /d/ 
Bible Lands Missions' Aid Society,/GB/ 
/в/ 
British Leprosy Relief Association,- L 
/в/ 
Bunde3-Luftschutzverband,/BRD/ /d/ 
Bestattungs- und Lebensversicherungs-
Verein A.G.,B /d/ 
Bayerische LandesVersicherungsanstalt 
/d/ 
1. Brotherhood Movement /е/ 
2. Bureau of Medicine,/Ug/ /е/ 
1. Bible Memory Association,/US/ /е/ 
2. Bunde sminister/ium/ für Arbeit /und 
Sozialordnung/,/BRü/ /d/ 
= bma2> 
1. British Mosquito Control Institute 
/е/ . 
2. British Mountaineering Council,L /е/ 
-ВМС!. 
- 6o -
BMF 
BMFa 
BM f.soz.Werw, 
BMG e s 
B.M.I. 
BMMF 
BM OTP 
BMPS 
BMG 
BMT 
BMVFK 
BMVt 
BMWo 
1. Brandeis Memorial Foundation /е/ 
2. /Svenska/ Bokhandels-medhjälpareföre-
ningen, St /s/ 
Bunde smini s te Г/У um/ für Familien-/und 
Jugend/fragen,/BRD/ /d/ 
Bundesministerium für soziale Ver-
waltung,/Österreich/ /d/ 
Bunde smini3ter/ium/ für Gesundheits-
wesen./BRD/ /d/ 
1. Battelle Memorial Institute,/US/ /е/ 
2. Broadway Memorial Institute,/US/ /е/ 
Bible and Medical Missionary Fellowship, 
/GB//e/ ' 
Belügyminisztérium, Országos Tüzrendé-
szeti Parancsnokság,Bp /т/ 
British Musicians' Pensions Society /е/ 
1. Bloc des Masses Sénégalaises /f/ 
2. Bureau of Medical Servi ces,/US/ /е/ 
3. Bureau of Medicine and Surgery,/US/ 
/е/ 
1. Bartha Miklós Társaság, Bp /т/ 
2. Beit Memorial Trust /е/ 
3. Bond van Vereenigingen van Afgestu-
deerden 'van Middelbaar Technische 
Scholen in Nederland /пе/ 
= BMVt 
Bundesministerium für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte,/BRD/ 
/d/ 
Bundesminister/ium/ für Wohnungsbau | 
für Wohnungswesen und Städtebau, /BRD/ 
/d/ 
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B.N. 
B.N.A. 
BNBC 
B.N.E.T. 
B.N.P.C. 
B.N.H.I. 
BNHS 
BNHSC 
BNIB 
BNLVORP 
BN S 
BNSA 
BN SDÌ 
BNSDJ 
BN S S 
BOAFG 
В.O.A.S. 
В.0.A.S.I. 
BOBF 
1. Bachelor of Nursing /е/ 
2. Bureau of Narcotica,/US/ /е/ 
1. Bund der Notgemeinschaften ehemali-
ger Arbeitsdienstangehöriger und ihrer 
Hinterbliebenen e.V.,Bad Godesberg /d/ 
2. Bureau of National Affairs,/US/ /е/ 
British National Book Centre /е/ 
Bourses Nationales de l'Enseignement 
Technique /f/ 
Belfast Naturalists' Field Club /е/ 
British National Health Insurance /е/ 
British National Health Service /е/ 
Boston National Historic Sites Commis-
sion /е/ 
British National Insurance Board /е/ 
Belgisch-Nederlands-Luxemburgs Verbond 
van Radiesthezie en Paranormaal Begaaf-
den /пе/ 
Bristol Naturalists • Society /е/ 
Bethlehem Natural Science Association 
/в/ 
Bund Nationalsozialistischer Deutscher 
Ingenieure /d/ 
Bund Nationalsozialistischer Deutscher 
Juristen ev /d/ 
Bournemouth Naturalists' and Scientific 
Society /е/ 
British Order of Ancient Free Gardeners 
/ е / 
British Orphans Adoption Society, Sy /в/ 
Bureau of Old Age and Survivors Insu-
rance, /US/ /е/ 
Bank Officers' Benevolent Fund /е/ 
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В of H 
В of N 
В.0.G. 
BOGAHA 
B.O.H.S. 
BOLV 
BOP 
В O PRE 
BOR 
BORE 
BOS 
BOST 
BOTRA 
BöBv 
B.Ö.M.E. 
ВРА 
Board of Health,/GB/ /е/ 
= BN 2. 
В.P.A.H.S. 
Bond van Oud-leerlingen van Land-
bouwcursussen en- Scholen in Gelderland 
/ п е / 
Bond van Oud-leerlingen van de Gemeente— 
lijke Dag-en Avondcursus voor Handel 
en Administratie /пе/ 
British Occupational Hygiene Society /е/ 
Bataviasche Oud-Lyceisten Vereeniging 
/пе/ 
1. Association for Balance of Political 
Power, LA /е/ 
2. BezpieczeAstwo i Ochrona Pracy /ро/ 
Bureau d'OrientâtIon et de Placement 
des Réfugiés Étrangers,/France/ /f/ 
Bureau of Outdoor Recreation,/US/ /е/ 
= ORFK 
Bund der Opfer der Sowjet-KZ,/BRD/ /d/ 
Bund Ostpreussischer Studierender,Boati 
/d/ 
Chinese Board of Trustees for Rehabilita-
tion Affairs /е/ 
Bundesverband Österreichischer Brief-
markensammlervereins /d/ 
Budapesti Önkéntes Mentőegyesület /т/ 
1. Bookmakers' Protection Association, 
/GB/ /е/ 
2. British Philatelic Association, Ltd, 
L /е/ 
3. Bureau of Public Assistance ,'/US/ /е/ 
British Provident Association for Hospi-
tals and Additional Services /е/ 
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BPBetrKK 
BPC 
В.Р.С.U.O.P.S.А. 
BPF 
BPPIS 
BPIR 
BPITT 
BPL 
В.Р.О.E. 
BPOWBGF 
BPPOV 
В.P.S. 
BPSA 
В.Р.W.C. 
BPZO 
3.R.A. 
Bundespostbetriebskrankenkasse /d/ 
» . . 
British Peace Committee /е/ 
Benevolent and Protective and Completely 
Universal Order of Fred Smiths of Ame-
rica /е/ 
British Polio Fellowship, L /е/ 
Bureau/Permanent des Fédérations Inter-
nationales Sportives /f/ 
Booksellers' Provident Institution and 
; 
Retreat /е/ 
Bureau Permanent Interafricain pour la 
Taé-Tsé et la Trypanosomiase, 
Léopoldville /f/ 
Bedrijfspensionenfonds voor de Landbouw 
/ne/ 
Benevolent and Protective Order of Е1кз, 
/US/ /е/ 
British Prisoners of War Books and 
Games Fund /е/ 
Bud'pripraven к práci a obrané vlasti / с / 
Boys' Philatelic Society /е/ 
British Pharmaceutical Students' Asso-
ciation /е/ 
1. Blind Persons' Welfare Committee, 
/US/ /в/ 
2. Business and Professional Women'з 
Club /е/ 
Bud' pripraven к zdravotnické obrané 
/0/ 
1. British Records Association /е/ 
2. British Rheumatism and Arthritis 
Association /е/ 
3. Building Renovating Association /е/ 
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BRAC 
BRBA 
B.R.C* 
BRCA 
BRCC 
BRCS 
BRF 
BRH 
B.R.I.F. 
Brit.Hosp. 
BRK 
BRL 
BRMA 
BRP 
BRRL 
BRS 
I RSL 
BS 
BSA 
Bond van Religieuse Anarcho-Communisten 
/пе/ 
Bristol Royal Blind Азу1ит /е/ 
British Red Cross /е/ 
British Roller Canary Association, 
Liverpool /е/ 
British Roller Canary Club, Wembley /е/ 
British Red Cross Society, L /е/ 
Burke Relief Foundation /е/ 
Bund der Ruhestandsbeamten und Hinter-
bliebenen,/BRD/ /d/ 
Bureau de Recherches dans l'Intérêt 
de3 Familles /f/ 
British Hospital /е/ 
Bayerisches Rotes Kreuz /d/ 
Babe Ruth League,/US/ /е/ 
Board of Registration of Medical 
Auxiliaries,! /е/ 
Bond voor Radiesthesisten en Paranorma-
len /пе/ 
British Radio Relay League /с/ 
Bristol Record Society /е/ 
British Record Society Limited /е/ 
1. Arbeitsgemeinschaft "Der Bürger im 
Staat",/BRD/ /d/ 
2. Banque du Sang /f/ 
3. Berg Stichting /пе/ 
1. Big Sister Association,/US/ /е/ 
2. Blind Service Association,/US/ /е/ 
3. The Boy Scouts Association»/GB/ /е/ 
4. Boy Scouts of America /е/ 
5. British Spiritualists' Association 
/е/ 
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B.S.A.V.A. 
BSB 
B.S.C. 
BSCA 
В . S • С . С 
BSCPL 
В. S . E. 
BSP 
BSPA 
BSPC 
BSPW 
BSG 
BSGA 
BSH 
В. S . H - с. 
В S IlT 
BSK 
6. Bundesbahn-Sozialamt,/BRD/ /d/ 
British Small Animal Veterinary 
Association /е/ 
1. Bildungsverband Schweizerischer 
Buchdrucker, Bern /d/ 
2. Boy Scouts van Belgie /vi/ 
1. Bibl-e Students' Committee /е/ 
2. British Safety Council, L /е/ 
3. British Samoyed Club, Upminster /е/ 
Belgian Sheepdog Club of Americá /е/ 
British Service Charities Committee /е/ 
Bribery and Secret Commissions Preven-
tion League /е/ 
Bachelor of Sanitary Engineering /е/ 
1. British Student Federalists /е/ 
2. Bund Schweizerischer Frauenvereine 
/d/ 
British Sanitary Fireclay Association, 
Leeds /е/ 
Baltic States Freedom Council,/US/ /е/ 
Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, 
/US/ /в/ 
1. Betriebssportgemeinschaft,/DDR/ /d/ 
2. Bundessozialgericht,/^RD/ /d/ 
British Spo'rts and Games Association /е/ 
Bureau of Social Hygiene,/GB/ /е/ 
British Social Hygiene | Socialhygienic 
Council /е/ 
British Society for International Under-
standing /е/ 
1. Bund Sudetendeutscher Kraftfahrer, 
/BRD/ /d/ 
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в^к 
BSMA 
BSMCP 
BSP 
BSPH 
В. S. S • 
B.S.Sc. 
BSSH 
BSSP 
в. s. s. s. 
B.S.S.V. 
BSTP 
BSTG 
B.S.V. 
BSW 
ВТ 
BTA 
BTBA 
BTBS 
BTCA 
BTHA 
B.T.L. 
2. Bund Unabhängiger Sachverständiger 
für das Kraftfahrzeugwesen /d/ 
Blue Star Mothers of America /е/ 
Blue Shield Medical Care Plans,/US/ /е/ 
1. Bureau Sanitaire Panaméricai'n /f/ 
2. Bureau Special des Pensions /f/ 
Bundesvertretung der Studenten an Päda-
gogischen Hochschulen,/BRD/ /d/ 
1. Bachelor of Social Science/s/ /е/ 
2. = B.S.Sc. 
Bachelor of Sanitary Science /е/ 
Blinded Soldiers' and Sailors' Hostel /е/ 
Benevolent Society of Saint Patrick /е/ 
Bachelor of Science in Social Science 
/ е / 
Bund Schweizer/ischer/ Schwerhörigen-
vereine /d/ < 
British Student Tuberculosis Foundation 
/ е / 
Berliner Sport-Toto-Gesellschaft /d/ 
1. Belgo—Sowjetse Vereniging /vl/ 
2. Briefmarkensammlerverein /d/ 
Sozialwerk der Deutschen Bundesbahn, 
/BRD/ /d/ 
Berliner Turnerschaft /d/ 
Blood Transfusion Association,/US/ /е/ 
British Twinning and Bilingual Associ-
ation /е/ 
Boot Trade Benevolent Society,/GB/ /е/ 
Boston Terrier Club of America /е/ 
British Travel and Holidays Association 
/ е / 
British Temperance League /е/ 
- S i -
mo 
ВТР 
BTS 
BTSP 
BTSI 
BTST 
BTSV 
BTVS 
BTY 
B.U.A. 
BU & M 
BUAV 
BUP 
BuMed 
BUPA 
BUSP 
BUTD 
BUVB 
BV 
Boeren- en Tuinders Onderlinge /ne/ 
Braille Technical Press, NY /е/ 
Blood Transfusion Society,/GB/ /е/ 
Budapesti Testnevelési és Sport Felü-
gyelőség /m/ 
Budapesti Testnevelési és Sportegészség-
ügyi Intézet /m/ 
Budapesti Testnevelési é3 Sporttanács 
/ш/ 
1. Bayerischer Turnspielverband eV /d/ 
2. Berliner Turn/- und/ Sportverein /d/ 
British Television. Viewers' Society /е/ 
British Temperance Youth /е/ 
British Undertakers' Association /е/ 
Bureau of Medicine and Surgery,/US 
Navy/ /е/ 
British Union for the Abolition of 
Vivisection, L /е/ 
Bygdefolkets Ungdomsfylking / п о / 
Bureau of Medicine and Surgery, /US/ /е/ 
British United Provident Association, 
L /в/ 
British Universities Sport Federation 
/в/ , 
British Union Temperance Department /е/ 
Bundesbahn-Unfallversicherungsbehörde, 
/BRD/ /d/ 
1. Berliner Verein Krankenversicherung 
aG /d/ 
2. Bezirksverein /d/ 
3. Воигзез de Vacances /f/ 
4. Bourses de Voyage /f/ 
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BVA 
BVB 
BVD 
BvD 
BVG 
B.V.L.O. 
B.V-M. 
BVN 
BVRR 
B.V.S. 
B.v.S. 
BVV 
BvVO 
BVW 
B.v.W. 
B.V.Z. 
1. Bayerische Volks-Aktion eV /д./ 
2. Blinded Veterans' Association,/US//e/ 
3. British Veterinary Association /е/ 
4. Bundesbahn-Versicherungsanstalt, 
/BRD/ /d/ 
Bayerischer Volksbund Treu Bayern eV /d/ 
1. Brand-Verhütungs-Dienst für Industrie 
und Gewerbe,/BRD/ /d/ 
2. Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst 
in Nederlandsch-Indië /пе/ 
Bund vertriebener Deutscher,/BRD/ /d/ 
Bundesversorgungs-Gesellschaft,/BRD//d/ 
Bedrijfsvereeniging Land- en Tuinbouw— 
Ongevallenwet /пе/ 
1. Bachelor of Veterinary Medicine /е/ 
2. Bundesverband der Mopedfahrer,Mü /d/ 
Bund der Verfolgten des Naziregimes, 
/BRD/ /d/ 
Bureau of Veterans' Reemployment Rights, 
Labor Department,/US/ /е/ 
1. Bachelor of Veterinary Science | Sur-
gery /е/ 
2. Best Vested Socialists ,/US/ /е/ 
Bond voor Staatspensioneering /пе/ 
Bauernverband der Vertriebenen eV,Bonn 
/d/ 
Bond voor Volksonderwije /пе/ 
Bundesverkehrswacht, Verein,/BRD/ /d/ 
Bund Versorgungsberechtigter Ehemaliger 
Wehripachtangehöriger und ihrer Hinter-
bliebenen./BRD/ /d/ 
Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeld-
verzekering /пе/ 
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B.W. 
BWA 
B.W.A.A. 
BWB 
B.W.C. 
BWCF 
BWF 
B.W.H.C. 
B.W.I. 
BWL 
BWRA 
BWRS 
BWSCS 
BwSW 
B.W.T.A. 
B.W.T.A.U, 
BWVA/I/ 
BWVF 
B.Y. 
BYAA 
BYM 
Deutsche Bergwacht /d/ 
1. Baseball Writers Association,/US//e/ 
2. Berufsgemeinschaft der Weiblichen 
Angestellten, В /d/ 
British Women's Ambulance Association 
/ е / 
Deutscher Beamtenwirtschaftsbund GmbH., 
Bad Godesberg /d/ 
Blauwe Week Comité /пе/ 
British War Comforts Fund /е/ 
Baha'i World Faith,/US/ /е/ 
British Women's Hospitality Committee 
/ е / 
1. British Women's Institute /е/ 
2. British Workmen's Institute /е/ 
Baptist Women's League,/GB/ /е/ 
British War Relief Association /е/ 
British War Relief Society /е/ 
Bath and West and Southern Counties 
Society /е/ 
Bundeswehrsozialwerk /d/ 
British Women's Temperance Association 
/ в / 
British Women's Total Abstinence Union 
/ е / 
British War Veterans of America, /inc./ 
/в/ 
British War Victims Fund /е/ 
Banque des Yeux /f/ 
Byelorussian Youth Association of Ame-
rica, NY /е/ 
Bornu Youth Movement,/Nigeria/ /е/ 
- loo -
British Young Naturalists Association 
/е/ 
B'nai Zion,/US/ /е/ 
Bundesamt für Zivilen Bevölkerungs-
schutz, /BRD/ /d/ 
1. Bedrljfsvereeniging voor Ziekengeld-
verzekering voor de Verbruiks-coöpera-
ties /пе/ 
2. Brie^taubenzüchterverein /d/ 
- l o i -
с 
CA 
CAA 
CAAE 
С.A.A.I. 
CAAN 
CAAS 
CAB 
CABMA 
CAC 
1. Ceylon Association for the Advance-
meat of Science /е/ 
2. Club Alpin /f/ 
3. Compagnie d'Assurances /f/ 
4. Consumers' Association,/GB/ /е/ 
1. Correctional Administrators' Asso-
ciation of America, W /е/ 
2. Cremation Association of America /е/ 
Canadian Association for Adult Education 
/е/ 
Club Alpino Accademico Italiano /i/ 
Continental Advertising Agency Network, 
/US/ /е/ 
= СА
Х> 
1. Canadian Association of Broadcasters, 
Q /е/ 
2. Contract Appeals Board /Veterans Ad-
ministration/,/US/ /е/ 
College Athletic Business Managers' 
Association,/US/ /е/ 
1. Canadian Association of Consumers /е/ 
2. Carnegie Alumni Clan,/US/ /е/ 
3. Central American Club of New York /е/ 
4. Consumer Advisory Council,/US/ /е/ 
5. Corrective Action Commission J Com-
mittee, /US/ /е/ 
- l o 2 -
CACA 
CACF 
CACiNUC 
CACRMA 
CACS 
CACSW 
CAD 
С ADC 
С.A.D.I. 
C.A.D.I.F, 
С.A.D.N. 
C.Ae.S.I. 
C.A.F. 
C.A.F.A.D. 
C.A.F.D.R. 
CAFE 
Citizens' Association for the Care of 
Animals,/US/ /е/ 
Colombian-American Culture Foundation /е/ 
Comando de Asistencia Civil de las Na-
ciones Unidas en Corea /es/ 
Caisse Autonome Centrale de Retraites 
Mutuelles Agricoles,/France/ /f/ 
Corrective Action Control Section,/US//e/ 
Citizens/ Advisory Council on the Status 
of Women,/US/ /е/ 
1. Civil Air Defense,/US/ /е/ 
2. Comité d'Action contre la Déportation, 
/France/ /f/ 
Canadian Army Dental Corps /е/ 
Centre d'Action et de Défense des Im-
migrés,? /f/ 
Comité National de Coordination des As-
sociations de Déportés,Internés et Fa-
milles des Disparus /f/ 
Caisse Autonome de la Défense Nationale/f/ 
Commission Aéronautique Sportive Inter-
nationale /f/ 
1. Birmingham Christian Action Fellowship 
/ в / 
2. Caisses d'Allocations Familiales,P /f/ 
3. Centralförbundet för Arbetets Frihet/з/ 
4- Centro Assistenza Femminile,Napoli /i/ 
5. Club Alpin Français,Marrakech /f/ 
Caisse d'Allocations Familiales de 
l'Arrondissement de Lyon /f/ 
Comitato Alleanza Famiglie Dispersi in 
Russia,Mi /i/ 
Comité d'Action Féminine Européenne /f/ 
CAFMS 
С AG 
С.A.H. 
C.A.I. 
CAIA 
CAID 
CAIP 
CAIR 
CAJ 
CAL 
CALS 
С.A.M. 
СAMARCA 
С.A.M.A.T. 
C.A.M.D. 
Camd S/oc/ 
CAMEP 
C.A.M.R. 
С.A.N. 
- 1оЗ -
Continental Association of Funeral and 
Memorial Societies,/US/ /е/ 
Corrective Action Group,/US/ /е/ 
Commission de l'Amélioration de lHabitat/f/ 
Club Alpino Italiano /i/ 
Council against Intolerance in America /е/ 
Convention of American Instructors of the 
Deaf /е/ 
Catholic Association for International 
Peace,W /е/ 
Comité d'Action Interallié de la Résis-
tance ,/France/ /f/ 
Comité d'Action Jeune du Mouvement 
Européen /f/ 
Centro di Azione Latina /i/ 
Christadelphian Auxiliary Lecturing So-
ci ety,/GB/ /е/ 
1. Caisses Autonomes Mutualistes /f/ 
2. Centro Assistenza Meridionale /i/ 
3. Comité d'Action Marocaine /f/ 
4. Comité d'Action Medicale /f/ 
Caisse Mutuelle Autonome de Retraites 
Complémentaires Agricoles,/France/ /f/ 
Compagnie d'Assurances Maritimes, 
Aériennes et' Terrestres /f/ 
Central Association for the Care of the 
Mentally Defectives /е/ 
Camden Society /е/ 
Centro de Asistencia Mèdica para Enfer-
mos Ppbres,/Mex/ /ез/ 
Caisse Autonome Mutuelle de Retraites /f/ 
Commissie voor Arbeidstherapie en Nazorg 
der Nederlandsche Centrale Vereeniging tot 
Bestrijding der Tuberculose /пе/ 
- lo4 -
Campana Nációnál Fronterizo /es/ 
Commission d'Aide aux Nord-Africains de 
la Métropole /f/ 
Cancer International Research Cooperative 
/в/ 
Caisse Autonome Nationale de Retraite des 
Anciens Combattants /f/ 
V 
Cesko-americké Narodni Sdruáeni /Ь/ 
Canada and United States Parents' Associ-
ation /е/ 
Council of African Organizations /е/ 
Centraal Anti-Oorlogs Comité /пе/ 
Compagnie d'Assurance de Protection 
Juridique S.A.,G /f/ 
Comité d'Action pour la Productivité 
dans l'Assurance /f/ 
Caisse d'Assurance et de Prévoyance Mu-
tuelle des Agriculteurs,/France/ /f/ 
Caisse Autonome, des Professions non Sala-
riées / f/ 
Conference of Actuaries in Public Practice, 
/US/ /в/ 
1. Children of the American Revolution /е/ 
2. Comité d'Action Régionale /f/ 
3. Constitutional Association о Г Rhodesia 
/е/ 
Civil Aviation Radio Advisory Committee, 
/ № / /е/ 
Christian Association for Radio and 
Audio-Visual Aid,/India/ /е/ 
Campaign against Racial Discrimination, 
/GB/ /
е
/ 
Cooperative for American Relief | Remit-
- lo5 -
С.A.R.R. 
CARTB 
C.A.R.V. 
C-A.S. 
V 
CAS 
CASAS 
CASC 
C.A.S.C Л . 
С.А.S.D.А. 
С.A.S.D.A.I 
CASE 
CASH 
C.A.S.I. 
CASLF 
CASOI 
tances to Europe | Everywhere,NY /е/ 
Compagnie d'Assurances et de Réassu-
rances Réunies /f/ 
The Canadian Association of Radio and 
Television Broadcasters, Ontario /е/ 
Caisses Artisanales de Retraite-
Vieillesse /f/ 
1. Caisse d'Action Sociale,/France/ /f/ 
2. Camera Argentina de Sanitarios,BA /es/ 
3. Children's Aid Society,/GB/ /е/ 
4. Club Alpin Suisse /f/ 
У y 
Cesky Abstinentni Svaz /5/ 
Comitato Amministrativo Soccorso ai 
Senzatetto /i/ 
Council for the Advancement of Small 
Colleges /е/ 
Commissione Americana per gli Scambi 
Culturali con l'Italia, R /i/ 
Capital Area School Development Associ-
ation /е/ 
Cassa Assistenza Sanitaria Dirigenti 
Aziende Industriali /i/ 
Council for Advancement of Secondary 
Education,/US/ /е/ 
Commission for Administrative Services 
in Hospitals, /US/ /е/ 
1. Confederazione Assistenziale Sottuffi-
ciali d'Italia, R /i/ 
2. = C.Aé.S.I. 
Comité d'Action pour la Sauvegarde des 
Libertés Forestieres, /France/ /f/ 
Club Amical et Sportif de l'Océan Indien, 
/Madagascar/ /f/ 
- lo6 -
CASS 
С ASW 
CAT 
CATC 
CATSA 
CAUS 
C.A.V. 
6 AY 
С.A.V.A.G.A. 
C.A.V.I.N.E.D. 
C.A.V.I.E.P. 
CAWG 
C.B. 
СБА 
СВАН 
C.B.B. 
свс 
Conseil d'Administration de la Sécurité 
Sociale,/France/ /f/ 
1. Church Association for Seamen's Work, 
NY /е/ 
2. Council for the Advancement of Science 
Writing,/US/ /е/ 
Corrective Action Team,/US/ /е/ 
Confédération Africaine des Travailleurs 
Croyants /f/ 
Confectionery and Allied Trades Sports 
Association,/СБ/ /е/ 
Color Association of the United States /е/ 
Caisse d'Assurance-Vieillesse /f/ 
CeskoslovenStí Amateci Vysílaci /6/ 
Caisse d'Allocations de Vieillesse des 
Agents Généraux d'Assurance /f/ 
Centrale Administratie voor Verzekerings-
instellingen in Nederland /ne/ 
Caisse Interprofessionnelle d'Allocation 
Vieillesse des Industriels de la Région 
Parisienne /f/ 
Christian Alliance of Women and Girls, 
/GB/ /е/ 
1. Centrale Bond /пе/ 
2. Children's Bureau,/US/ /е/ 
3. Comité de .Bienfaisance /f/ 
1. Catholic Broadcasters Association,/US/V 
2. Christian Booksellers Association,/US/è/ 
Commonwealth Bureau of Animal Health,/GB/ 
/е/ 
Catholic Boys' Brigade in England /е/ 
1. Children's Book Council,/US/ /е/. 
2. Consumers' Book Cooperative ,Inc.,NY /е/ 
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с.в.с.о. 
СБЕ 
СВЕЛ 
СВР 
С . В. H. 
С.В.H.I. 
CBJO 
CBL 
С ВМС 
свмо/х/ 
C.B.S.R.A. 
сви 
С.В.V.Z. 
сс 
С CA 
Central Board for Conscientious Objectors, 
/US/ /е/ 
Council for Basic Education,/US/ /е/ 
Catholic Business Education Association, 
/US/ /е/ 
Confectioners' Benevolent Fund, L /е/ 
Centraal Bureau voor Huisvesting /пе/ 
Central Bureau of Hospital Information, 
/GB/ /е/ 
: 
Co-ordinating Board of Jewish Organiza-
tions for Consultation with the Economic 
and Social Council of the United Nations, 
/US/ /е/ 
/Supreme Council of the/ Catholic Bene-
volent Legion,/US/ /е/ 
Corregidor-Bataan Memorial Commission, 
/US/ /в/ 
Christian Business Men's Committee Inter-
national ,/US/ /е/ 
Council of the British Societies for 
Relief Abroad,! /е/ 
Chicago Board of Underwriters /е/ 
Consultatie Bureau voor Zuigelingen /пе/ 
1. /Bamberger/ Chargierten^-Convent /d/ 
2. Charity Commission /е/ 
3. Coburger Convent der Akademischen 
Landsmannschaften und Turnerschaften /d/ 
4. Colloquium-Club /i-d/ 
5. Corpsburschen-Convent /d/ 
6. Council of Conversationists,/US/ /е/ 
1. Citizens' Councils of America /е/ 
2.. Citizens for Clean Air,/US/ /е/ 
3. City Caterers» Association,/US/ /е/ 
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CCA 
С.С.A.F. 
CCAFMA 
ССАР 
CCAVMA 
CCB 
CCBC 
С • G • G • 
ССС/А/ 
СССА 
СССО 
CCCR 
С.С.С.R.W.O. 
C.C.C.S. 
4.Clown Club of America /е/ 
5.Collie Club of America,NY /е/ 
6.Commission Centrale d'Assistance,/France/ 
/*/ 
7.Conservative Clubs of America /е/ 
e.County Councils' Association /е/ 
1. Caisse Centrale d'Allocations Familiales 
Д / 
2. Comitato di Collegamento delle Associ-
azioni Femminili,R /i/ 
Caisse Centrale d'Allocations Familiales 
Mutuelles Agricoles,/France/ /f/ 
Citizens Crusade 'against Poverty /е/ 
Caisse Centrale d'Assurance Vieillesse 
Mutuelle Agricole ,/France/ /f/ 
Canadian Council for the Blind /е/ 
Conseil Colonial Belge du CILACC /f/ 
1. Centro di Cultura e Civiltà, Venezia /i/ 
2. China Campaign Committee,! /е/ 
3. Comitato per la Cassa di Conguaglio /i/ 
4. Cosmopolitan Correspondence Club,/US/ /е/ 
5. Conseil de Coopération Culturelle,Sb /f/ 
Catholic Civics Clubs of America /е/ 
Classic Car Club of America,. NY /е/ 
Central Committee for Conscientious 
Objectors,/US/ /е/ 
Co-ordinator of Commercial and Cultural 
R eiations,/US/ /е/ 
Central Co-ordinating Committee of Refugee 
Welfare.Organizations /е/ 
Centre de Coopération Culturelle et Sociale 
/f/ 
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Central Council for District Nursing in 
London /е/ 
1. Casa de la Cultura Ecuatoriana /es/ 
2. Commission Centrale de l'Enfance /f/ 
Circus Clown Friends Club,/GB/ /е/ 
Charity Commissioners for England and 
Wales /е/ 
1. Centrale Cultuurfondsen /пе/ 
2. Christian Children's Fund,Richmond /е/ 
3. Citizens Council Forum,/US/ /е/ 
4. Common Cold Foundation,/US/ /е/ 
Comitetul pentru Cultura Fisica çi Sport 
/ г / 
Central Council for the Welfare of Girls 
and Women,/US/ /е/ 
Committee for Constitutional Government, 
/US/ /е/ 
Caxton Convalescent Home /е/ 
Central Council for Health Education, 
/GB/ /е/ 
Cambridge and County High School Old 
Boys Society /е/ 
1. Cancer Care, Inc., NY /е/ 
2. Casellario Centrale Infortuni /i.N.A. 
I.L./ /1/ • 
3. Club Coopératif International /f/ 
4. Commission on Community Interre]ations. 
/American Jewish Congress/ /е/ 
5. Council on Consumer Information,/US/ 
/в/ -
Cooperative Committee on Interstate Air 
Pollution,N Jersey - NY /е/ 
Comité Catholique International de Coor-
- I l o -
CCICA 
CCIR 
G . С . I . S . 
CCJO 
CCJW 
V V 
С CK 
C.C.L.A. 
C.C.M. 
C.C-M.A. 
С.С.M.С. 
CCMSA 
C.C.N. 
CCNC 
CCNR 
С.С.N.R.C, 
CCNSC 
CCNY 
dination auprès de 1'UNESCO /f/ 
» 
Catholic Commission on Intellectual and 
Cultural Affairs,/US/ /е/ 
Catholic Council for International Re-
lations /е/ 
Comité Central des Institutions Sociales 
/f/ 
Consultative Council of Jewish Organiza-
tions, /GB;US/ /е/ 
Centraal Comité, voor Jongere Werkloozen 
/пе/ 
Ceskosloven3ky Cerveny Kríz /£/ 
1. Child Conservation League of America 
/е/ 
2. Correspondence Ches3 League of America, 
Minneapolis /е/ 
Commission Consultative Médicale /f/ 
Caisse Chirurgicale Mutualiste de l'Al-
gérie /f/ 
Committee on the Cost of Medical Care, 
/U5/ /е/ 
Comité Consultatif Mondial de la Société 
des Amis /f/ 
Comité Confédéral National /f/ 
Cancer Chemotherapy National Committee, 
/US/ /в/ 
Citizens Committee on Natural Resources, 
/US/ /е/ 
Convention Collective Nationale de 
Retraite des Cadres /f/ 
Cancer Chemotherapy National Service 
Center,/US/ /е/ 
1. Canadian Club of New York /е/ 
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c.c.o. 
COOK 
ccos 
CCPA 
CCPFCI 
CCPMA 
CCPO 
CCPR 
OCR 
С CRP 
CCRPT 
CCRU 
CCS 
2. Carnegie Corporation of New York /е/ 
Charity Commissioners' Office /е/ 
Central Chancery of the Orders of 
Knighthood, L /е/ 
Conseil Central des Oeuvres Sociales, 
/France/ /f/ 
Coal Consumers Protective Association, 
/GВ/ /е/ 
Caisse de Comparation des Prestations 
Familiales de la C^te d'Ivoire /f/ 
Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle 
Agricole,/France/ /f/ 
Comité Central Perm-nent de l'Opium 
/NU/ /f/ 
The Central Council of Physical Recrea-
ti on,/GB/ /е/ 
1. Caisse Centrale de Réassurance /f/ 
2. Commission on Civil Rights,/US/ /е/ 
Central Council for Rivers Protection, 
/US/ /е/ 
Central Council for Recreative Physical 
Training,/US/' /е/ 
Canadian Council for Reconstruction 
through'UNESCO /е/ 
1. Canadian Cancer Society /е/ 
2. Comité Catholique de Sécours /f/ 
3. Comité Consultatif de Santé,/France/ 
/f/ 
4. Committee for Collective Security, 
NY /е/ 
5. Compagnie des Conseils Sociaux /f/ 
6. Stichting Cultureel Centrum Suriname 
/ne/ 
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С.С.S.M.A. 
CC3N 
CCSS 
С.С.S.W.G.W. 
CCU 
сси/А/ 
CCUN 
CCUNR 
CCvA 
CCVD * 
1 
CCVM 
CCZ 
CD 
С D/A/ 
С DA 
С DAC 
С DAS 
Caisse Centrale de Secours Mutuels 
Agricoles /f/ 
Conference of Catholic Schools of Nur-
sing, /US/ /е/ 
1. Caisse Centrale de la Sécurité So-
ciale ,/France/ /f/ 
2. Chef du Centrale de Sécurité Sociale, 
/France/ /f/ 
Central Council for the Social Welfare 
of Girls and Women /е/ 
1. Cité-Club Universitaire /f/ 
2. Croatian Catholic Union /е/ 
3. Czech Catholic Union,Cl /е/ 
Catholic Central Union /of America/,Ch /е/ 
Collegiate Council for the United Nations, 
NY /е/ 
Citizens Committee for United Nations 
Reform,NY /е/ 
Centrale Commissie voor Arbeidersont-
wikkeling /пе/ 
Camping- und Caravan-Verband Deutsch-
land s,/BRD/ /d/ 
Centrale Çomoiissië voor Melk Hygiene, 
Gra /пе/ 
Centraal Coiilité voor Zondagsrust /пе/ 
1. Civil Defense /Corps/,/GB/ /е/ 
2. Cultuurtechnische Dienst /пе/ 
National Society of Colonial Dames of 
America, W /е/ 
1. Catholic Daughters of America,NY /е/ 
2. Civil Defense Administration,/US//e/ 
Civil Defense Advisory Council,/US/ /е/ 
1. Civil Defense Ambulance Service ,/\B//e/ 
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CDC 
С DE 
С DP 
CDPS 
CD/G/S 
CDH 
С.D.H.С. 
CDHR 
C.D.I.A. 
С DL 
C.d.M 
CDMB 
CDPC 
2. Comité Départemental d'Ac œil de la 
Seine /f/ 
1. Cadaver Disposal Center,/US/ /е/ 
2. California Democratic Council /е/ 
3. Canadian Dental Corps /е/ 
4. Citizens' Defense Corps,/US/ /е/ 
5. Civil Defense Committee | Coordinator, 
/US/ /в/ 
6. Comité de Défense des Cadres,/Prance/ 
/f/ 
7. Communicable Disease Centre»Atlanta 
/ е / 
Comitatul Democrat Evreiesc /г/ 
1. Community Development Foundation,/US, 
/в/ 
2. Congregation for the Doctrine of the 
Faith,/US/ /е/ 
Civil Defense Fire Service,/US/ /е/ 
Civil Defense /General/ Services,/GB//e/ 
1. Christlich-Demokratische Hochschul-
gruppe /d/ 
2. Commonwealth Department of Health, 
/Australia/ /е/ 
Canadian Dental Hygiene Council /е/ 
Comité Départemental de l'Habitat Rural, 
/France/ /f/ 
Centre de Documentation et d'Information 
de l'Assurance /f/ 
Canine Defense League /е/ 
Cassa del Mezzogiorno /i/ 
Civil and Defense Mobilization Board, 
/US/ /е/ 
Caliiornia Delinquency Prevention Com-
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CDPX 
С DR A 
CDRS 
CDS 
CDSS 
C.D.T.Ö. 
CDV 
CDVO 
CDWS 
C.E. 
CEA 
CEAA 
CEAC 
CEASD 
СЕВ 
mission /е/ 
Combined Displaced Persons Executive, 
/ и в / / в / 
Civil Defense Research Associates,NY /е/ 
Civil Defense Rescue Service,/GB/ /е/ 
= CD/G/S 
Caisse Dénartemantale de la Sécurité So-
ciale ,/France/ /f/ 
Christlich-deutsche Turnerschaft Öster-
reichs, Wi /d/ 
Civil Defense Volunteers»/GB/ /е/ 
Civilian Defense Volunteer Offices,/GB//e/ 
Civil Defense Wardens' Service,/US/ /е/ 
1. Centre d'Échanges Internationaux 
/Sports/ /f/ 
2. Club d'Essai /f/ 
1. Catholic Economic Association,/US//e/ 
2. Comité Européen des Assurances /f/ 
3. Conservation Education Association, 
/US/ /в/ 
4. Correctional Education Association,/US/ 
/е/ 
1. Chorus Equity Association of America 
/е/ 
2. Congress 1 Council of European-Ameri-
can Associations, Antwerpen /е/ 
Confédération Européenne des Anciens 
Combattants /f/ 
Conference of Executives of American 
Schools for the Deaf /е/ 
1. Child Evacuation Bureau /е/ 
2. Confédération Européenne de Billiard, 
Borgerhout-Antwerpen /f/ 
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СЕВР 
C.E.C, 
CECA • 
СЕСЕС 
С.E.С.U.R. 
CEDA 
CEDC 
С.E.D.H. 
CEDRAL 
CEP 
C.E.G.I. 
CEHS 
C.E.I. 
CEIP 
CEL 
CELIB 
3. Continuing Education Books,/US/ /е/ 
I 
Council on Employees Benefit Plans,/US//e/ 
1. Centre d'Enseignement par Correspon-
dance /f/ 
2. Centre d'Études des Cadres /f/ 
3. Centre Européen de la Culture,С /f/ 
4. Confederación de Sstudiantes Cubanos 
/es/ 
5. Councj.1 for Exceptional Children,/US/ /е/ 
Council on Economic and Cultural Affairs, 
Inc.,/US/ /е/ 
Communauté Européenne Culturelle des 
Étudiants en Chimie /f/ 
Club d'Entr'aide et de la Courtoisie des 
Usagers de la Route /f/ 
Confederación Espanda de Derechos Autò-
nomo 3 /es/ 
Citizen's Emergency Defense Conference /е/ 
Convention Européenne des Droite de 
l'Homme /f/ 
Comité Européen pour le Développement des 
Relations avec l'Amérique Latine /f/ 
1. Citizens for Educational Freedom,/US/ 
/в/ 
2. Creative 'Ediication Foundation,/US/ /е/ 
Comité d'Entente des Grands Invalides /f/ 
Civilian Employee Health Service,/US/ /е/ 
Centre d'Échanges Internationaux /Sports/ 
/f/ 
Carnegie Endowment for International 
Peace, NY /е/ 
Constitutional Educational League,/US//e/ 
Comité d'Études et de Liaison des Inté-
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С.E.M.А, 
С.E.M.E.A, 
С.E.M.S. 
CEMUBAC 
С.E.N. 
CENFMPR 
C.E.O. 
С.E.P. 
CEPHR 
CEPS 
CEPSI 
С ER 
CERCA 
CERES 
C.E.S. 
С.E.S.A.P. 
rets Bretons,/France/ /f/ 
1. Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza 
/1/ 
2. Comité pour l'Étude des Maladies et 
de l'Alimentation du Bétail,/Belgique//f/ 
Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Édu-
cation Actives /f/ 
Church of England Men's Society /е/ 
Centre Médical de l'Université de 
Bruxelles au Congo /f/ 
Commission d'Études Pratiques /f/ 
Centre Familial National pour la Formation 
Ménagère et Professionnelle Rurale, 
/France/ /f/ 
Centre d'Éducation Ouvrière,/France/ /f/ 
Commission d'Études Pratiques /f/ 
Comité d'Étude pour la Promotion de 
l'Habitat Rural,/France/ /f/ 
Council for the Education of the Partially 
Seeing,/US/ /е/ 
Centre d'Étude3 des Problèmes Sociaux In-
digenes ,/Congo/ /f/ 
Community Educational Resources,/US/ /е/ 
Centre d'Enseignement Rural par Corres-
pondance d'Anger3 /f/ 
Comité d'Études Régionales Économiques 
et Sociales,/France/ /f/ 
1. Comité d'Entreprise de Spectacles /f/ 
2. Consumer Education Service /American 
Home Economics Association/, /е/ 
Cercle d'Études Savantes Artistiques, 
Archéologiques et Folkloriques,Villeneuve-
le-Roi /f/ 
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CETS 
CEWS 
O.P. 
CPA 
С PAC 
С РАЕ 
СРАМ 
СРАТ 
СРВ 
CFC 
С.F.С.Р.С. 
С.».D.D.а. 
С FE 
С.F.E.A.E.D. 
С FEU 
С.F.F. 
CFG 
С.F.H.U. 
C.F.I. 
Church of England Temperance Society /е/ 
Council for Education in World Citizen-
ship, /GB/ /е/ 
1. Combattants Français /f/ 
2. Commonwealth Fund,/US/ /е/ 
3. Conservation Foundation,/US/ /е/ 
1. Cat Fancier's Association,Detroit /е/ 
2. Circus Fan Association of Great Britain, 
Edgware /е/ 
3. Circus Fans' Association of America/e/ 
4. Conférence des Femmes Africaines /f/ 
Citizens Foreign A-'d Committee ,/US/ /е/ 
Council for Financial Aid to Education, 
/US/ /е/ 
Comité Français d'Action Mondialiste /f/ 
Carnegie Foundation for the Advancement 
of Teaching,/US/ /е/ 
Centralförbundet för Befälsutbildning /а/ 
Central Fire Control,/US/ /е/ 
Comité Fédéral des Combattants Prisonni-
ers de Guerre /f/ 
Comité Français:, pour la Défense des 
Droits de l'Homme /f/ 
Committee for a Free Estonia,NY /е/ 
Comité Français d'Éducation et d'Assis-
tance a l'Enfance Déficiente /f/ 
Conseil Français pour l'Europe Unie /f/ 
Croatian Franciscan Fathers /е/ 
Camp Fire Girls,/US/ /е/ 
Confédération Française pour l'Habitation 
et l'Urbanisme /f/ 
1. Centro Filatelico Internazionale /i/ 
2. Christian Friends of Israel,/GB/ /е/ 
С FL 
CFLC 
CFLI 
OFM 
С FN 
CFNCL 
cfo 
CFOA 
CFP A 
С.F.P.E. 
C.F.R. 
CFRT 
CFSA 
CFSS 
С FU 
CFWCC 
CFZV 
С Ir 
CGA 
C.G.A.C. 
С GOD 
С.G.F. 
С GH 
С.G.I.С. 
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Committee for a Free Lithuania,NY /е/ 
Centre Fédéral Lingistique et Culturel, 
/Cameroun/ 
Catholic Family Life Insurance,/US/ /е/ 
Children's Fund of Michigan /е/ 
Centralförbundet for Nykterhetsunder-
visning /3/ 
Comité Fédératif National de Contrôle 
Laitier,/France/ /f/ 
civilförsvarsomrRde /s/ 
Chief Fire Officers' Association,/GB/ /е/ 
Connecticut Forest and Park Association/е/ 
Centre Français de Protection de l'En-
fance /f/ 
Confédération de la Famille Rurale /f/ 
Colorado Foundation for Research in 
Tuberculosis /е/ 
College Food Service Association,/US/ /е/ 
Comité Français du Service Social /f/ 
Croatian Fraternal Union of America /е/ 
Children's Free World Community Chest /е/ 
Centrala Farmaseutica Zoo-Veterinara /г/ 
1. Connecticut General /Life Insurance 
Company/ /е/ 
2. cultura generale /i/ 
1. Cornish Guild of America /е/ 
2. Country Gentlemen's Associâtion,/GB//e/ 
Confédération Générale des Anciens Com-
battants /f/ 
Citizens' Guild for Civil Defense,/US//е/ 
Confédération Générale des Familles /f/ 
Chief of General Hospital /е/ 
Caisse Générale Interprofessionnelle des 
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С . G. I. S I 
С GL 
CGOCG 
CGPA 
C.G.V. 
CH 
СНА 
CHAPS 
Char. 
C.H.C. 
Ch.С. 
CHCW 
С.H.E, 
СНРА 
CHFC 
Cadres,/France/ /f/ 
Caisse Générale Interprofessionnelle de 
Retraite pour Salariés,/France/ /f/ 
Coast Guard League,/US/ /е/ 
Commissariato Generale Onoranze Caduti 
in Guerra /i/ 
Council of Guidance and Personnel Asso-
ciations /е/ 
Confédération Générale de la Vieillesse 
/f/ 
1. Comité d'Hygiène,/France/ /f/ 
2. Convalescent Hospital /е/ 
3. = СН/IO/ 
1. Catholic Hospital Association of the 
United States and Canada /е/ 
2. Children's Hospital Association /е/ 
3. Colorado Hospital Association /е/ 
4. Community Health Association,/US/ /е/ 
3. Connecticut Hospital Association /е/ 
6. Co-operative Holidays Association,! 
/ е / 
7- Country-Wide Holidays Association, 
/GB/ /е./ 
Children Have a Potential Society,/US//e/ 
Charité,Berlin /d/ 
Canadian Hospital Council /е/ 
=
 C G1. 
Conference for Health Council Work,/US/ 
/ е / 
Comité Hygiene et Eau /f/ 
Cooperative Health Federation of Ame-
rica,Chi /е/ 
Carnegie Hero Fund Commission /е/ 
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CHI 
с н / ю / 
С.H.M. 
С HR 
CHS 
CHSSC 
Ch T P D 
chy 
CHZ 
CI 
CIA 
CIAB 
CIAC 
CIADEC 
Centre d'Hygiène Infantile,/France/ /f/ 
Concours Hippique International /Officiel/ 
/f/ 
Cleveland Health Museum /е/ 
Coordinated Hungarian Relief, W /е/ 
1. Circus Historical Society,/US/ /е/ 
2. Comité d'Hygiène et de Sécurité, 
/France/ /f/ 
Central Hospital Supply Service Com-
mittee, /US/ /е/ 
Chìopskie Towarzystwo Przyjacióì Dziecí. 
/ро/ 
charity /е/ 
Centralni Higienskl Zavod /sl/ 
1. Caritas Int ernationalis /l/ 
2. Coopération Intellectuelle,/France/ 
/f/ 
3. Czechoslovakia Institute /е/ 
1. Centre International des Antipara-
sitaires /f/ 
2. China Institute of America,NY /е/ 
3. Comité International d'Auschwitz /f/ 
4. Corporation of Insurance Agents,/GB/ 
/ в / 
5. Culinary' Institute of America /е/ 
Conseil International des Agences Béné-
voles /f/ 
Council for Inter-American Co-operation, 
/US/ /в/ 
Confédérati on Internationale des Associ-
ations d'Anciens Elèves de l'Enseigne-
ment Commercial Supérieur /f/ 
CIAFMA 
CIAI 
С.I.A.M. 
CIAMAC 
CIAPG 
C.I.A.R. 
С.I.A.S. 
С.I.A.V.C.I. 
CIBC 
С.I.С. 
CICA 
CICC 
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Centre International de l'Actualité 
Fantastique et Magique,/GB/ /f/ 
Comité International d'Aide aux Intellec-
tuels, G /f/ 
Centro Italiano Alta Moda /i/ 
Conférence Internationale de3 Associati-
ons de Mutilés de Guerre et Anciens Com-
bat tant s, G /f/ 
Confédération Internationale des Anciens 
Prisonniers de Guerre /f/ = ICEPW 
Comité Interfédéral des Anciens Régimen-
taire3 /f/ 
1. Caisse Interdépartementale des Assu-
rances Sociales /f/ 
2. Commission Internationale pour l'In-
formation et Activité Sociale /f/ 
Caisse Interprofessionnelle d'Allocations 
Vieillesse du Commerce et de l'Industrie 
des Cotes-du-Nord, du Finistère et de 
l'Ille- et Vilaine /f/ 
Commonwealth Institute of Biological 
Control,/Canada/ /е/ 
1. Catholic Industrialists' Conference, 
Hinckley /е/ 
2. Confédération Internationale de Défense 
du Cheval /f/ 
3. Conseil International de la Chasse,P 
/f/ 
4. Continental Insurance Companies,/US//e/ 
Conférence Internationale des Contrôles 
d'Assurance des Pays d'Afrique et de Ma-
dagascar /f/ 
Conférence Internationale des Charités 
CICCA 
С.I.С.С.U. 
CICE 
CICI 
С.I.С.I A.M.s. 
CICIH 
CICLA 
CICM 
C.I.C.P. 
CICPE 
C.I.C.R. 
CID 
CIDAECA 
С IDG 
С IDIA 
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Catholiques /f/ 
Centre International de Coordination pour 
la Célébration des Anniversaires /f/ 
Cambridge Inter-Collegiate Christian Union 
/в/ 
Centre International de Culturisme en 
Europe /f/ 
Commission Internationale de Coopération 
Intellectuelle /'f/ 
Comité International Catholique des In-
firmières et des Assistantes Médico-Soci-
ales ,P /f/ 
Confédération Internationale Catholique 
des Institutions Hospitalières /f/ 
Comité Internacional de Coordinacién para 
el Combate de la Langosta Centro América 
/es/ 
Commission Internationale Catholique pour 
les Migrations /f/ 
Centre d'Information de Culture Populaire, 
Br /f/ 
Comité d'Initiative pour le Congrès du 
Peuple Européen /f/ 
Comité International de la Croix-Rouge /f/ 
1. Central Ihstitute for the Deaf,/US//e/ 
2. Comité International de Dachau /f/ 
Comité Int ernational pour le Développement 
des Activités Educatives et Culturelles 
en Afrique /f/ 
Civil Indigenous Defense Group,/Vietnam/ 
/е/ 
Consejo Inter-Americano de Educación Ali-
menticia /es/ 
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CIE 
С.I.E.A. 
С IEP 
CIEPS 
С 1ER 
С.I.P. 
CIFE 
CIGI 
С. I.H. 
С И 
С И М 
С I К 
C.I.L. 
1. Centre International de l'Enfance /f/ 
2. Centro Italiano per l'Emigrazione /i/ 
3. Civil Information and Education,/US//e/ 
Conseil International d'Emergence pour 
l'Alimentation /f/ 
Committee on International Exchange of 
Persons,/US/ /е/ 
Conseil International de l'Education Phy-
sique et Sportive,Gauting /f/ 
Centro Interamericano de Educación Rural 
/ев/ 
1. Center of Intercultural Formation,Мех 
/е/ 
2. Qefttro Italiano Femminile /i/ 
3. China International Foundation,NY /е/. 
4. Commission Interaméricaine des Femmes, 
W /f/ 
5. Conseil International des Femmes,P /f/ 
Centre International de Formation Euro-
péenne /f/ 
Comitato d'Intensa della Gioventù Italia-
na /i/ 
Council of Industrial Health,/US/ /е/ 
1. Centrò Internacional de la Infancia /es/ 
2. Conseil International des Infirmières 
/f/ 
3. The Chartered Insurance Institute,/GB/ 
/в/ 
Centre International d'Information de la 
Mutualité,G /f/ 
Centralny Instytut Kultury /ро/ 
Comités Interprofessionnels du Logement, 
/France/ /f/ 
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CILA 
CILACC 
CI LB 
С IM 
С.I.M.A.S. 
CIME 
CIMEA 
C.I.M.O. 
CIMPM 
C.I.M.S.S, 
CIMTP 
CINE 
Ciu 
CI OMR 
С Ю Р 
CIOR 
Centro Interamericano de Libros Académi-
cos /es/ 
Centre International de Lutte Active 
contre le Communisme,/Belgique//f/ 
Commission Internationale de Lutte Bio-
logique contre les Enemia des Cultures /f/ 
1. China Inland Mission,/GB/ /е/ 
2. Comisión Interamericana de Mujeres /es/ 
3- Confederación Internacional de Matro-
nes /es/ = CISP 
Conférence Internationale de la Mutualité 
et des Assurances Sociales,Br /f/ 
1. Comitato Intergovernativo per le 
Migrazioni Europee /i/ = CIME2 
2. Comité Intergouvernemental pour les 
Migrations Européennes /f/ 
Comité International des Mouvements d'En-
fants et d'Adolescents /f/ 
Confederazione Italiana Medici Ospeda-
lieri, Genova /i/ 
Comité International de Médecine et de 
Pharmacie Militaires /f/ 
Conferencia Internacional de la Mutualidad 
y los Seguros Sociales /es/ = С.I.M.A.S. 
Congrès International de Médecine Tropi-
cale et de Paludisme /f/ 
Committee on International Non-theatrlcal 
Events,/US/ /е/ 
Comité International . Olympique,Ls /f/ 
Comité Interallié des Officiers Médecins 
de Ré serve,P /f/ • 
Centralny Institut Ochrony Pracy /ро/ 
Comité 1 Confédération Interallié/e/ des 
i 
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Officiers de Réserve,Br /f/ 
Centro Italiano di Orientamento Sociale 
/1/ 
Conseil International des Organismes de 
Travailleuses Familiales,Utrecht /f/ 
1. Comité Interamericano Permanente Anti-
acridiano /es/ 
2. Committee for Independent Political 
Action,/US/ /е/ 
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance 
des Cadres /f/ 
Comité d'Initiative pour le Parti Fédé-
raliste Européen /f/ 
Comité International de Pentathlon Mo-
derne /f/ 
Comité Intergouvernemental Provisoire 
pour les Mouvements Migratoires d'Europe 
/f/ 
Comité I Conseil International) pour la 
Préservation [ Protection des Oiseaux 
/f/ = ICBP 
Comité International Provisoire de Pré-
vention Acridienne au Soudan Français /f/ 
Commission Internationale, pour la Pro-
tection contre les Radiations /f/ 
Commission Internationale pour la Pro-
tection des Régions Alpines /f/ 
1. Comitato Interministeriale Provvidenze 
agli Statali /i/ 
2. Confédération Internationale de la 
Peche Sportive /f/ 
Comité Intergouvernemental de Réfugiés 
•i 
/f/ 
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С . I .R.P. - С . I .R .E. Caisse Interprofessionnelle de Retraite 
et de Prévoyance des Commerçants et 
Industriels de la Region de l'Est, 
/France/ /f/ 
CIRSA Comité Internacional Regional de Sani-
dad Agropecuaria /es/ 
CIRU Colonial Insecticide Research Unit,/GB/ 
/в/ 
CIS 1. Centre International d'Informations 
de Sécurité et d'Hygiène du Travail /f/ 
2. Citizen Information Service of Metro-
politan Chicago /е/ 
CISA 1. Canadian Industrial Safety Associa-
tion /е/ 
2. Council for Independent School Aid, 
/US/ /в/ 
CISAI Comité International de Soutien aux 
Antifascistes Ibériques /f/ 
CISF Confédération Internationale des Sages-
Femmes,! /f/ 
C.I.S.M. Conseil International du Sport Mili-
taire, Antwerpen /f/ 
C" SS 1. Canadian Institute of Sewage and 
Sanitation /е/ 
2. Comitate! Italiano di Servizio So-
ciale /i/ 
3. Comité Interamericano de Seguridad 
Social /es/ 
4. Comité International des Sports Si-
lencieux,Liege /f/ 
5. Conférence Internationale du 
Service Social /f/ = ICSW 
CISV Children's International Summer Vfflrges/е/ 
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CISW 
CISWO 
CIT 
CItAs 
CIU 
CIUSS 
CJFWF 
CJJF 
CJM 
CJSB 
CJVF 
V 
CK 
СКА 
CKS GI-
CLA 
C.L.A.F. 
CLARTE 
С LG 
С.L.D.-ciu 
CLEF 
California Institute of Social Welfare /е/ 
Coal Industry Social Welfare Organization, 
/GB/ /е/ 
Compagnie Internationale contre la Tuber-
culose /f/ 
Centro Italiano Assistenza /i/ 
Club and Institute Union,Ltd,L /е/ 
Catholic International Union for Social 
Service,Br /e/ i 
Council of Jewish Federation and Welfare 
Funds,NY /е/ 
Communauté de la Jeunesse Juive de France 
/f/ 
Congrès Juif Mondial /f/ 
Confédération des Jeunesses Socialistes 
de Belgique /f/ 
Christen Jonge Vrouwen Federatie /ne/ 
1. 6tenársky Klub; Ötenársky Krouzek /с/ 
V V 
2. = CCK 
1. Catholic Knights of America /е/ 
2. Central Kikuyu Association /е/ 
Catholic Knights of Saint George,Pi /е/ 
College Language Association,/US/ /е/ 
Comité de Liaison des Associations Fé-
minines /f/ 
Centre de Liaison des Activités Régionales, 
Touristiques et Économiques,/France/ 
/ f / 
1. Cadillac-Lasalle Club,/US/ /е/ 
2. Coburger Landsmannschafter-Convent /d/ 
sarysis Clevelando Lietuvi3ku Drangysíiu sarysis 
/lit/ 
Civil Liberties Educational Foundation/US/V 
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Clin, 
clin. 
C.L.U. 
С.L.W.S, 
С.M. 
С.M.А. 
СМАВ 
СМВ 
С.М.С, 
СМСС 
CMCF 
CMD 
С.M.D.G. 
С.МЕА 
СМЕН 
Clinici /г/ 
1. clinic; clinical /е/ 
2. clinica /i/ 
1. American College of Life Underwriters, 
Pha /е/ 
2. Chartered Life Underwriter,/US/ /е/ 
Canadian Legion War Service /е/ 
1. Caisses Mutualistes /f/ 
2. Cassa del Mezzogiorno /i/ 
3- Centre Médical,/France/ /f/ 
4. Commissione Medica /i/ 
5. Contrôle des Médicaments /f/ 
6. Contrôle Médical /f/ 
1. Caisse Mutuelle d'Assistance /f/ 
2. Confederate Memorial Association,/US/ 
/ е / 
Centro Mèdico Argentino-Británico /es/ 
1. Central Medical Board,/US/ /е/ 
2. Central Midwpves' Board,L /е/ 
3. China Medical Board /е/ 
Centre Médico-Chirurgical /f/ 
Conference of Mutual Casualty Companies, 
/US/ /е/ 
Campagne Mondiale contre la Faim /f/ 
1. Centrale Melkcontrôle Dienst /пе/ 
2. Colonial Medical Department,/GB/ /е/ 
3. Comité Médical Départemental,/France/ 
/f/ 
Comitato Mamme dei Dispersi in Guerra, 
Mi /i/ 
Central Medicai Establishment, Aviation, 
/US/ /е/ 
Council on Medication and Hospitals,/US//e/ 
С.Mezz. 
МНС 
.M Л .А. 
С.M.M. 
CMN 
C.M.O.F. 
CMP 
CMPHE 
C.M.R. 
CMRB 
CMRC 
CMRTS 
CMS 
CMT 
C.M.U.A. 
CMV 
CMVKD 
C.M.V.N. 
CMWC 
C.N. 
CNA 
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=
 C M2. 
Community Mental Health Center/s/,/US/ /е/ 
Cassa Mutua Infortuni Agricoli /i/ 
Саэза Marittima Meridionale, Napoli /i/ 
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor 
Naturii /г/ 
Centre Mondial de3 Organisations Féminines 
/f/ 
1. Centre de Médecine Préventive,/France/ 
/f/ 
2. Conseil Mondial de la Paix /f/ 
Conference of Municipal Public Health 
Engineers, NHaven /е/ 
Cassa Mutua di Risparmio /i/ 
Citizens Medical Reference Bureau,/US//e/ 
Colonial Medical Research Committee,/GB/ 
/е/ 
Centre Militaire de Réanimation et de 
Transfusion Sanguine./France/ /f/ 
1. Centre Mèdico-Social,/France/ /f/ 
2. Colonial Medical Service,/US/ /е/ 
Council on Medical Television, NY /е/ 
Commercial Motor Users' Association,L /е/ 
Celostáthi Mirovy Vybor /с/ 
Celostátni Mirovy Vvbor Katolického Bucho-
venstva /с/ 
Colegio Mèdico Veterinario Nacional, La 
Habana /es/ 
Central Medical War Commit tee,/US/ /е/ 
1. Caisse Nationale,/Suisse/ /f/ 
2. Commission Nationale /f/ 
1. Canadian Nurses' Association, Ottawa/е/ 
2. Comité National de l'Accueil /f/ 
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C.N.A.A. 
C.N.A.D. 
C.N.A.D.G. 
C.N.A.F. 
C.N.A.H. 
C.N.A.I.A.F, 
C.N.A.S. 
C.N.A.V. 
CNAVMA 
CNC 
C.N.C.M. 
CND 
O.N. D. A. 
CNDCT 
C.N.D.I 
Caisse Nationale d'Assurance en Cas 
d'Accident /f/ 
Caisse Nationale d'Assurance en Cas de 
Décès /f/ 
Comitato Nazionale per l'Assistenza ai 
Danneggiati di Guerra,R /i/ 
Сазеа Nazionale Assistenza Farmacisti,R 
Л / 
Comité National pour l'Amélioration de 
l'Habitat /f/ 
Cassa Nazionale di Assistenza per gli 
Impiegati Agricoli e Forestali,R /i/ 
1. Collège National d'Alpinisme et de 
Ski /1/ 
2. Confédération Nationale des Associ-
ations de Sinistrés /f/ 
Caisse Nationale d'Assurances sur la Vie 
/f/ 
Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse 
Mutuelle Agricole,/France/ /f/ 
1. Comisién Nacional de Cultura, 
/Argentina/ /es/ 
2. Confederación Nacional Campesina, 
Мех /es/ 
3. Conseil Rational de la Chasse /f/ 
Conseil National des Classes Moyennes /f/ 
Campaign for Nuclear Disarmament,/GB//е/ 
1. Clapham Notre Dame Association /е/ 
2. Comité National de Défense contre 
l'Alcoolisme /f/ 
Comité National de Défense contre la 
Tuberculose,/France/ /f/ 
Consiglio Nazionale delle Donne Itali-
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ane /i/ 
Comité National de Défense Laïque,/France/ 
/f/ 
Comité de la Défense de la Revolution, 
/Algérie/ /f/ 
Centre National de Documentation Sociale 
/f/ 
Comité National de l'Enfance /f/ 
Centre National d'Enseignement par Corres-
pondance /f/ 
Centro Nazionale di Educazione Fisica /i/ 
Comité National de 1'Enseignement Libre 
/f/ 
Comisión Nacional para la Erradicación 
del Paludismo,Мех /es/ 
Centre National d'Éducation Physique et 
des Sports,/France/ /f/ 
Campanha Nacional de Educaçao Rural, 
/Brasil/ /р/ 
1. Centre National de l'Éducation Sani-
taire /f/ 
2. Centre National de l'Équipement Sportif 
/f/ 
1. Confédération Nationale de la Famille 
/f/ 
2. Conseil National des Femmes /f/ 
Confédération Nationale des Familles 
Rurales,P /f/ 
Committee for the Nation's Health,/US/ /е/ 
Comité National de l'Habitat Rural,/France/ 
/f/ 
Centraal Nijverheidskomiteit,/Belgie/ /vl/ 
Comité National de Liaison du Guidisme en 
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CNLCI 
C.N.L.CkMk 
С.N.M.А.С » 
С.N.M.F* 
C.N.M.L.A. 
C.N.M.L.I. 
С.N.M.S.S. 
C.N.M.Ï, 
CNO 
CNÔF 
C.N.P.A. 
C.N,P.D.C. 
CNPM 
C.N.P.P. 
С.N.R, 
Belgique /f/ 
Comité National pour la Libération de la 
Cote d'Ivoire /f/ 
Comité National de Liaison des Classes 
Moyennes /f/ 
Cassa Nazionale Mutua degli Addetti al 
Commercio /i/ 
1. Centre National des Mouvements Fa-
miliaux /f/ 
2. Confédération Nationale des Maquis de 
France /f/ 
Cassa Nazionale Mutua Lavoratori Agri-
coltura /i/ 
Cassa Nazionale Mutua Lavoratori Industria 
/1/ 
Caisse Nationale Militaire de Sécurité 
Sociale /f/ 
Carte Nationale des Mutilés du. Travail 
/f/ 
Council of National Organizations»/GB/ 
/ е / 
Comité National de l'Organisation Fran-
çaise /f/ 
Comité National du Plein Air /f/ 
Comitato Nazionale Permanente per i 
Danni di Guerra,R /i/ 
Cassa Nazionale per la Provvidenza Mari-
nara /i/ 
1. Centre National de Prévention et de 
Protection,P /f/ 
2. Comitato Nazio-nâle dei Partigiani 
della Pace /i/ 
Civil Nursing Reser/e /е/ 
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C-N.R.E. 
CNRRA 
C.N.R.V. 
CNS 
С.N.S.C. 
C.N.S.S. 
С.N.T. 
CNTP 
С.N.T.S. 
C.N.U. 
C.N.U.S.P. 
C.N.V. 
CN.A 
C.N.V.T.P.C, 
C.O. 
С.O.A. 
Coarsosa 
C.O.B.S.R.A. 
Comitato Nazionale Reinpatriati dall' 
Estero,R /i/ 
Chinese National Relief and Rehabilitation 
Administration /е/ 
Caisse Nationale de3 Retraites pour la 
Vieillesse /f/ 
Comité National des Sports,/Prance/ /f/ 
Comité National de Solidarité des 
Cheminots /f/ 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale /f/ 
Confederación Nacional del Trabajo de 
Espana, Toulouse /еэ/ 
Committee for a National Trade Policy,W 
/е/ 
1. Cassa Nazionale per il Turismo Sociale 
Л / 
2. Centre National de Transfusion Sanguine, 
/France/ /f/ 
Comité National d'Urbanisme /f/ 
Confédération Nationale Unifiée des 
Sinistrés de France /f/ 
Caisse Nationale de Vacances /f/ 
Committee for Nonviolent Action,/US/ /е/ 
Confédération Nationale des Vieux Tra-
vailleurs de France et des Colonies /f/ 
1. De Centrale Onderlinge Bedrijfsver-
eeniging voor de Ziekteverzekering /ne/ 
2. Centrt d'Observation /Médicale/ /f/ 
Comité d'Organisation d'Accueil /f/ 
Commis3ie voor het Uitzenden van Arbei-
ders naar Sowjetsanatoria /ne/ 
Council of British Societies for Relief 
Abroad /е/ 
eoe 
CODIA 
С.O.P. 
C. of F./of A./ 
COFORCES 
CO . G-E .AS. 
COI 
COINTRA 
COJO 
COLUMA 
COM 
CONAKAT 
CONSCIENCE 
С.О.P.E.С. 
C.O.R. 
C.O.R.A. 
C.O.R.B. 
Co.R-D.A. 
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Commission Officielle de Contrôle /des 
Semences et Plants/,/France/ /f/ 
Comité pour l'Organisation et le Déve-
loppement des Investissements Intellectu-
els en Afrique et à Madagascar /de l'Uni-
on Internationale pour la Liberté d'En-
seignement/ /f/ 
Comité Olympique Français /f/ 
Companions of the Forest of America /е/ 
Conférence Mondiale des Forces Culturelles, 
Économiques et Sociales /f/ 
Consortium de Gestion d'Assurances /f/ 
Comité des Olympiades Internationales,P 
/f/ 
Conférence Internationale pour l'Assurance 
sur la Vie des Risques Aggravés /f/ 
Christelijke Onthouders Jeugd Organisatie 
/ п е / 
Comité Français.de Lutte contre les 
Mauvaises Herbes,/France/ /f/ 
Centraal Orgaan voor Melkhygiene /пе/ 
Confédération des Associations /Tribales/ 
du Katanga,/République du Congo/ /f/ 
Committee' on National Student Citizenship 
in Every National Case of Emergency,/US/ 
/в / 
Conference on Christian Politics»Economies 
and Citizenship /е/ 
Centrale Ouder-Raad /пе/ 
Commi saie voor Ouderraad-Avonden /пе/ 
Children's Overseas Reception Board,/US/ 
/в/ 
Consorzio di Ricostruzione fra Danne-
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CORE 
COREMO 
С . О. S . 
COS 
Cosa. 
COSE 
OOSEC 
COSFPS 
С.0.S.I 
Со SIDA 
OOSOR 
COSWA 
COUP 
Covavo 
COAT 
С.P. 
ggiati d'Africa /i/ 
Committee I Congress of Racial Equality, 
/US/ /е/ 
Comité Revolutionario de Moçambique /р/ 
1. Charity Organizations Society,/GB//e/ 
2. Clinical Orthopaedic Society,/US/ /е/ 
V / / 
Ceskoslovenská Obec Sokolská /6/ 
Commissie van Samenwerking voor Hulpver-
leening aan Behoeftige Nederlanders in 
het Buitenland /пе/ 
Centre d'Orientation Sociale des Étran-
gères ,/France/ /f/ 
Coordinating Secretariat of National 
Unions of Studentз,/US/ /е/ 
Commons, Open Spaces and Footpaths Pre-
servation Society /е/ 
Comité Ouvrier de Secours Immédiat /f/ 
College Sports Information Directors of 
America /е/ 
Comité des Oeuvres Sociales des Organi-
sations de la Résistance,? /f/ 
Conference on Science and World Affairs, 
/GB/ /е/ 
Congress'of Unrepresented People,/US/ /е/ 
Federatief Comité van Vogelbeschermers 
in Nederland /пе/ 
Council of World Tensions,/Swiss/ /е/ 
1. Caisse Professionnelle /f/ 
2. Caisses de Prévoyance /f/ 
3. Caisses Primaires /f/ 
4. Christliche Pfadfinderschaft /d/ 
5. Commission des Pensions,/France/ /f/ 
6. culture physique /f/ 
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7. = С.Р./С./ 
Comitato Provinciale Assistenza e Bene-
ficienza Pubblica /i/ 
Committee on Purchases of Blind-Made 
Products,/US/ /е/ 
Caisse Primaire /Centrale/ /f/ 
Cercle Philatélique Catholique /f/ 
Commission Permanente de Coordination 
des Associations Spécialisées,/Prance//f/ 
Caisse de Prévoyance des Cadres d'Exploi-
tations Agricoles,/Prance/ /f/ 
Committee of the Permanent Charity Fund 
/ е / 
Commissione Provinciale per il Colloca-
mento degli Invalidi del Lavoro /i/ 
Caisse Primaire Centrale de Sécurité 
Sociale /f/ 
College of Physical Education Associa-
tion, /US/ /е/ 
Comité de Propagande Féminine /f/ 
1. Canadian Public Health Association, 
T /е/ 
2. Central Psychiatric Hospital Associ-
ât ion,/Us/ /е/ 
Central Public Health Engineering 
Research Institute ,/India/ /е/ 
Conference of Public Health Veteri-
narians , NY / e/ 
Caisse Primaire Maladie /f/ 
Columbia-Presbyterian Medical Center, 
/US/'/е/ 
Conseil Parlementaire du Mouvement 
Européen,Br /f / 
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Centre de Protection Maternelle et In-
fantil e,/Prance/ /f/ 
Commisariado Provincial da Mocidade 
Portugueaa /р/ 
Conference of Presidents of Negro Land-
Grant Colleges /е/ 
Committee to Protect Our Children's 
Teeth,/IIS/ /е/ 
Children's Plea for Peace,/US/ /е/ 
California Probation, Parole, and 
Correctional Association /е/ 
Conférence Permanente Internationale 
des Organisations Privées pour la 
Protection des Migrants /f/ 
Council for Public Responsibility,/US//e/ 
Council for the Preservation of Rural 
England,! /е/ 
Colonial Pesticides Research Unit /е/ 
Council for the Preservation | Protection 
of Rural Wales,! /е/ 
1. Canadian Philatelic Society /е/ 
2. Catholic Pamphlet Society,/US/ /е/ 
3. College Placement Council,/US/ /е/ 
4. Conseil Permanent de Sécurité /f/ 
5. /Mennonite/ Civilian Public Service, 
Akron /е/ 
Caisse Primaire de Sécurité Sociale /f/ 
Committee for the Promotion of Tempe-
rance /е/ 
Church Peace Union,NY /е/ 
Centrale Proefstations Vereniging /пе/ 
California Press Women /е/ 
Committee for the Preservation of the 
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C.R. 
С RA 
С.R.A-F./А./ 
CRAL/-MDE/ 
CRALOG 
С.R.A.V. 
С.R.B. 
ORBA 
С.R.C. 
CRCC 
CRCRS 
White House,/US/ /е/ 
1. Caisse de Retraites /f/ 
2. Caisses Régionales /f/ 
3. Centre de Réforme /f/ 
4. Commission de Réforme /f/ 
5. Community of the Resurrection, 
Mirfield /е/ 
6. Croce Rossa /i/ 
7. Croix Rouge /f/ 
1. Canadian Rheumatism Association /е/ 
2. Commission Régionale d'Appel 
/Sécurité Sociale/ /f/ 
3. Community Research Associates,NY /е/ 
4. Cooperative | Council /of Relief 
Agencies | Agency Licensees | Licensed 
for Operation in Germany /е/ 
Comrades of the Royal Air Force /Asso-
ci ation/,/GB/ /е/ 
Circolo Ricreativo Assistenza Lavora-
tori/-Ministero Difesa Esercito/ /i/ 
Cooperative ; Council of Relief Agencies 
Licensed for Operations in Germany,/US/ 
/в/ 
Caisse Régionale de l'Assurance Vieillesse 
/f/ 
Commission for Relief in Belgium,NY /е/ 
Christian Record Benevolent Association, 
/US/ /е/ 
1. Caisse de Retraite des Cadres /f/ 
2. Canadian Red Cross /е/ 
3. Civil Rights .Commission,/US/ /е/ 
Canadian Red Cross Committee /е/ 
Civil Rights Community Relations Ser-
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CRCS 
CREF 
CREFAL 
CREPS 
CRF 
CREA 
С . R. H. 
CRI 
CRIA 
C.R.I.C.A. 
С R.I.E. 
CRIG 
CRJ 
CRMD 
CROP 
CRP 
CrR 
С . R . S - S . 
vice,/US/ /е/ 
Canadian Red Cross Society /е/ 
College Retirement Equities Fund,/US//e/ 
Centro Regional de Educación Fundamental 
America Latina /es/ 
Centre Régional d'Éducation Physique 
et Sportive,/France/ /f/ 
1. Citizen's Research Foundation, 
Princeton /е/ 
2. Croix Rouge Française /f/ 
Czechoslovak Rationalist Federation of 
America /е/ 
Casualty Receiving Hospital /е/ 
1. Children's Relief International,Ca /е/ 
2. Commission Régionale d'Invalidité, 
/France/ /f/ 
3. Croce Rossa Italiana,R /i/ 
4. Croix-Rouge Internationale /f/ 
Caisse de Retraite Interentreprises 
Agricoles,/France/ /f/ 
Caisse de Retraite des Ingénieurs, 
Cadres et Assimilés /f/ 
Comitato Rappresentativo Italiani dell' 
Eritrea," R /i/ 
Croce Rossa'Italiana Giovanile /i/ 
Croix-Rouge /Suisse/ de la Jeunesse /f/ 
Children with Retarded Mental Deve-
lopment ,/US/ /е/ 
Christian Rural Overseas Program,Elkhart 
/ в / . 
Cour Régionale des Pensions,/France/ /f/ 
Croix-Rouge /f/ 
Caisse Régionale de Sécurité Sociale /f/ 
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CRSVI 
С .R.U. 
C.R.V. 
С.S. 
CSA 
CSA 
CSAF 
С.S.A.S, 
CSB 
С • S • С • 
Conférence Régionale du Service Volontaire 
International . /f/ 
Centro Relazioni Umane /i/ 
Caisse Régionale Vieillesse /f/ 
1. Centre de Secours /f/ 
2. Centre de Soins /f/ 
3. Centres Sociaux /f/ 
4. Code de la Santé /f/ 
5- Colonies Sanitaires /f/ 
6. Comités de Sécurité /f/ 
7- Commission Sportive /f/ 
8. Conventions Sociales /f/ 
1. Centralförbundet för Socialarbete /s/ 
2. China Society of America /е/ 
3. Conservative Society of America /е/ 
4. Correctional Service Associates,/US/ 
/ е / 
5. Czechoslovak Society of America /е/ 
Ceskoslovenské Spolky v Americe /с/ 
1. Comitato Speciale per gli Assegni Fami-
liari /1/ 
2. Commission Supérieure des Allocations 
Familiales,/France/ /f/ 
Conseil Supérieur des Assurances Sociales 
/f/ 
1. Catholic Slovak Brotherhood,/US/ /е/ 
2. Christian Service Brigade,/US/ /е/ 
3. Committee for Safe Bicycling,/US/ /е/ 
4. Confederación Sudamericana de Biliar 
/ез/ 
5. /Statene/ Centrala SjukvSrdsbered-
ningen /s/ 
1. Birmingham Christian Social Council /е/ 
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CSCC 
V V 
Cs С К 
CSCR 
С.S.E.F. 
CSEMADOK 
CSES 
CSF 
С SFA 
CSFPA 
CSFS 
С . S . с. 
CSGUS 
CSHP 
CSI 
2. Child Safety Council,/US/ /е/ 
3. Citizens Service Corps,/US/ /е/ 
4. Civil Service Commission,/US//e/ 
5. Conseil Supérieur de la Chasse /f/ 
6. Corps de Santé Colonial /f/ 
1. Chambre Sociale de là Cour de 
Cassation,/France/ /f/ 
2. Civil Service Commission of Canada /е/ 
öeskoslovensky Cerveny Kríz /й/ 
Central Society for Clinical Research, 
/US/ /в/ 
Carte Sociale des Économiquement Faibles 
/f/ 
Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúr-
egyesülete ,Bs /т/ 
Conseil Supérieur de l'Entr'aide Sociale, 
/France/ /f/ 
Confederación Sudamericana de Futbol /es/ 
Centre Sportif des Forces Armées /f/ 
Central Station Fire Protection Associ-
ation, /US/ /е/ 
Canadian-Soviet Friendship Society /е/ 
Catholic Social Guild,Oxford /е/ 
Clinical Society of Genito-Urinary 
Surgeons,/US/ /е/ 
\ 
Conseil Supérieur d'Hygiene Publique, 
/France/ /f/ 
1. Centro Sportivo Italiano /i/ 
2. Commission Sportive Internationale /f/ 
= FIA. CSI 
3. Commissione Sportiva Internazionale 
/i/ = FIA CSI 
4. Convention Sanitaire Internationale /f/ 
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CSI /-CSAV/ 
CSIRT 
CSIT 
CSLEA 
CSM 
C.S.M.A. 
С SMS 
CSMSW 
Cs 0 
CSOP 
Cs OS 
C.S.P. 
С SPA 
CSPCA 
C.S.P.H.A./N.A./ 
CSPO 
CSPPHLD 
С • S • R. 
V I у 
Ceskoslovensko-sovetsky Institut /pri 
6SAV/ Л / 
Comité Scientifique International de 
Recherches sur les Trypanosomiases /f/ 
Comité Sportif International du Travail 
/f/ = IWSA 
Center for the Study of Liberal Education 
for Adults,/US/ /е/ 
1. Conseil Supérieur de la Mutualité, 
/France/ /f/ 
2. Conseil Spirituel Mondial,Br /f/ 
3. Council of the Southern Mountains, 
/US/ /е/ 
Caisse de Secours Mutuels Agricoles /f/ 
V y 
Ceskoslovenská Spolecnost pro Meziná-
rodní Styky /с/ 
Carver School of Missions and Social 
Work,/US/ /е/ 
Ceskoslovensky Orel /6/ 
Commission to Study the Organisation of 
Peace,/US/ /е/ 
= COS 
Comitato di Salute Pubblica /i/ 
Civil Service Pensioners' Alliance,/GB/ 
/е/ 
Canadian Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals /е/ 
Conference of State and Provincial Health 
Authorities of North America /е/ 
Ceskoslovensky Svaz Pozárni Ochrany /с/ 
Conference of State and Provincial Public 
Health Laboratory Directors,/US/ /е/ 
1. Centre Spécial de Réforme /f/ 
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CSS 
OSSA 
esse 
OSSE 
С • s • s • X . 
CSSIMS 
CSSM 
CSSPVZ 
g • s • s • s « 
бs/s/tv 
6s s2 
cstj 
csv 
6sVOD 
6svom 
2. Christian Social Relations,NY /е/ 1 
1. Centrale Sanitaire Suisse /f/ 
2. Centres de Sécurité Sociale,/Frarce//f/ 
3. Conseil Supérieur de la Santé,/France/ 
/f/ 
4. Consiglio Superiore di Sanita /i/ 
5. Coordination des Services Sociaux, 
/France/ /f/ 
6. Cotisations de Sécurité Sociale /f/ 
1. Civil Service Supp/y Association,Ltd, 
L /е/ 
2. Conseil Supérieur des Sports en Afrique 
/f/ 
Civil Service Sports Council,/GB/ /е/ 
Conference of State Sanitary Engineers, 
/US/ /е/ 
Centro Sportivo Sordomuti Italiano /i/ 
Central States Society of Industrial Me-
dicine and Surgery,/US/ /е/ 
Children's Special Service Mission,L /е/ 
Y ,
 v V t v / 
Ceskoslovenská Spolecnost pro Sireni Poli-
tickych a Vedeckych Znalosti /с/ 
1. Civil Service Sanatorium Society /е/ 
2. Conseil Supérieur du Service Social, 
/France/ / f / ' 
íeskoslovensky Svaz Telesné Vychovy /с/ 
V V 
Ceskoslovensky Svaz Zen / 6 / 
Central Statistical Unit/Venereal Disease 
Research Laboratory//e/ 
Deutsche Christliche Studentenvereinigung 
Öeskoslovensky Vybor na Ochranu Déti /6/ 
íeskoslovensky Vybor Obrancu Miru / 6 / 
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CSVV 
CRN 
CSW 
CSWE 
V V 
esz 
СТА 
С.T.A.S.S, 
CT AUA 
СТВА 
CTBF 
СТСА 
СТСН 
С.Т.Е.О. 
С .
г 1
. G. 
С.T.I.F. 
C.T.P.V. 
С. T. S. 
С.T.S.О. 
cu 
Christen Studenten Vredes Vereeniging /пе/ 
1. Comité de la Reconciliation Nationale, 
/Togo/ /1/ 
2. Comité de Rénovation Nationale,/Dahomey/ 
/f/ 
Christlicher Studenten-Weltbund,G /d/ 
Council on Social Work Education,/US/ /е/ 
V V 
= CsSZ 
Canadian Tuberculosis Association /е/ 
Comité Technique d'Action Sanitaire et 
Sociale /f/ 
Catholic Total Abstinence Union of Ame 
/е/ 
Catering Traders' Benevolent Association, 
L /в/ 
Cinematograph Trade Benevolent Fund,/GB/ 
/е/ 
Cairn Terrier Club of America /е/ 
Council for a Television Course in the 
Humanities for Secondary Schools /е/ 
Centre Technique d'Enseignement Ouvrier 
/f/ 
Centro Turistico Giovanile /Gioventù Ita-
liana di Azione Cattolica/./i/ 
Comité Technique International de Pré-
vention et d'Extinction du Feu /f/ 
Commissione Tecnica Provinciale di Vigi-
lanza /±/ 
Centre de Transfusion Sanguine /f/ 
Commission Technique Sportive et d'Orga-
nisation /f/ 
1. Casualties Union,L /е/ 
2. Consumers Union of the United States/е/ 
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CUA 
C.U.K. 
Culmast 
cult. 
Cult.Ond. 
Cultuur 
CU-PU-FU 
CUSA 
CUS/I/ 
CUTH 
C.U.U.C.J.G, 
C.U.V.G. 
CV 
JVD 
С . Vi 
С.V.L. 
CVM 
C.V.N. 
C.V.P. 
Department of Cultural Activities, 
/UNESCO/ /е/ 
Centralunderstöttelseskassen /s/ 
Cultuur Maatschappij de Oostkust /ne/ 
1. cultural /е/ 
2. culture /f/ 
Cultuur Onderneming /ne/ 
Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden 
/ne/ 
Clean Up-Paint Up-Fix Up,/US/ /е/ 
Conservative United Synagogue of America 
/ е / 
Centro Universitario Sportivo /italiano/ 
/1/ 
Council of University Teaching Hospitals, 
/US/ /е/ 
Comité Universal des Unions Chrétiennes 
de Jeunes Gens /f/ 
Centre Universitaire des Victimes de la 
Guerre /f/ 
1. Cartell-Verband der Katholischen 
Deutschen Studentenverbindungen,/BRD//d/ 
2. Centrai-Verein Deutscher Staatsbürger 
Jüdischen Glaubens /d/ 
3. Croce Vehde /i/ 
4. Croix Verte /f/ 
5. Cumaronharz-Verband,Bochum /d/ 
Cameroun Veterinary Departement /е/ 
Croce Viola /i/ 
Corpo. Volontari della Libertà /±/ 
Contrólestation voor Melkproducten /ne/ 
Consejo Venezolano del Nino /es/ 
1. Cercle de la Voile de Paris /f/ 
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2.Commi ssione Venatoria Provinciale /i/ 
Corps des Volontaires de la République, 
/Congo/ /f/ 
Centrale Vereeniging tot Bestrijding der 
Tuberculose in Nederlandsch-Indië /пе/ 
Comité van Verweer tegen de Achterstelling 
van Ongehuwde Rijksambtenaren /ne/ 
1. Canadian Western Approaches /е/ 
2. Chinese Women's Association,/US/ /е/ 
3. Congress of Women's Auxiliaires /е/ 
Christian Women's Association of Canada 
/е/ 
Child Welfare Bureau,/US/ /е/ 
Credit Women's Breakfast Clubs /of North 
America/,SLouis /е/ 
1. Canadian Welfare Council /е/ 
2. Colored Women's 01ub,/US/ /е/ 
3. Commonwealth of World Citizens /е/ 
4. = CWC /USA/ 
Civil War Centennial Association,/US/ /е/ 
Civil War Centennial Commission,/US/ /е/ 
Cardigan Welsh Corgi Club of America /е/ 
Country Women's Council of the United 
States of America /е/ 
Committee for World Development and World 
Disarmament,NY /е/ 
Catholic Women's League /е/ 
Child Welfare League of America /е/ 
Conference of World Organizations inter-
ested in the Handicapped,NY /е/ 
Child Welfare Services,/US/ /е/ 
Catholic War Veterans of the United Sta-
tes of America,W /е/ 
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CWWA 
С WWW 
CYFA 
CYM 
С.Y.M.S, 
CYOn 
G • Z • G • 
CZL 
С ZW 
Coloured Workers' Welfare Association, 
/ив/ /в/ 
Council for Women War Workers,/Australia/ 
/в/ 
Club for Young Friends of Animals /е/ 
Co-operative Youth Movement,/GB/ /е/ 
Catholic Young Men's Society,/GB/ /е/ 
Committee on Youth Organisation,/Ghana/ 
/в/ 
Centrale Ziekenfonds Commissie /Maatschap-
pij voor Tandheelkunde/ /пе/ 
Contrólestation voor Zuivelproducten /пе/ 
Centrainy Zarzad Weterynarji /ро/ 
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D 
1. Defense Aid,/US/ /е/ 
2. Deutsche Akademie,Mü /d/ 
3. Deutsche Angestelltenschaft /d/ 
4. Division Association /е/ 
5. National Council of the Daughters of 
America /е/ 
Deutsche Angestellten-Akademie eV,/BRD/ 
/d/ 
Direction des Affaires Administratives 
et Sociales,/France/ /f/ 
Deutscher Akademikerinnenbund /d/ 
1. Defenders of the American Constitution 
/ в / 
2. Deutsch-Ausländischer Club /d/ 
3. Deutscher Aussenbord-Club /d/ 
4. National Society of the Daughters of 
the American Colonists /е/ 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Auf baulager »/BRD/ /d/ 
Défense Artisanale et Commerciale de 
France /f/ 
Diplomatie and Consular Officers»Retired 
/US/ /е/ 
Director of Army Dental Service,/СВ/ /е/ 
1. Danmarks Afholdsforening,Kd /da/ 
2. Défense Automobile Française /f/ 
3. Deutsch-Akademischer Frauenbund /d/ 
DAFEB 
D/AFS 
DAFW 
DAG 
DAHA 
DAHW 
DAI 
DAIE 
DAJ 
DAK 
DAL 
DALAI 
D.A.M. 
DANV 
D.A.P. 
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4. Deutsche Akademische Freischar /d/ 
5. Deutsche Arbeitsfront /d/ 
Deutscher Ausschuss für das Erziehungs-
und Bildungswesen /d/ 
Director of Army Fire Service,/US/ /е/ 
Directorate of Air Force Welfare,/US/ /е/ 
1. Deutsche Adelsgenossenschaft /d/ 
2. Deutsche Akademische Gildenschaft /d/ 
3. Donauschwäbische Arbeitsgemeinschaft, 
Salzburg /d/ 
Deutsch-Afrikanischer Hilfsausschuss, 
/BRD/ /d/ 
Deutsches Aussätzigen Hilfswerk,/BRD/ /d/ 
1. Dansk Arbejder Idraetsforbund /da/ 
2. Deutsches Auslandsinstitut J/ÉRD/ /d/ 
Delegazione Argentina per l'Immigrazione 
Europea /i/ 
Deutscher Ausschuss für Jugendzahnpflege, 
/BRD/ /d/ 
1. Danmarks Apotekerforenings Kontrol-
laboratorium /da/ 
2. Deutsche Angestelltenkrankenkasse, 
/BRD/ /d/ 
Deutscher Arbeitsring für.Lärmbekämpfung 
eV, Bad Godesberg /d/ 
Délégation pour l'Adoption d'une Langue 
Auxiliaire Internationale,P /f/ 
Deutsches Apotheker-Museum /d/ 
Deutsche Anwalt- und Notar-Versicherung, 
Ha /d/ 
1. Dispensaires de l'Assistance Publique 
/f/ 
2. Division of Air Pollution /Public 
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DAPOSTA 
DAR 
DARAG 
DARC 
DAS 
DASB 
DASD 
DAV 
DAV/A/ux// 
D.A.V.S. 
DAV SP 
DA WA 
Dawika 
DAWS 
DÄV 
DB 
Health/,/US/ /е/ 
Danziger Postwertzeichen-Ausstellung 1937 
/d/ 
/National Society of the/ Daughters of 
the American Revolution /е/ 
Deutsche Auslands- und Rückversicherungs-
AG,/DDR/ /d/ 
Deutscher Amateur-Radio-Klub ,/BRD/' /d/ 
1. La Défense Automobile /et/ Sportive, 
/Suisse/ /f/ 
2. Deutscher Arbeiter-Schachbund /d/ 
3. Deutscher Automobil-Schutz, Rechts-
schutz-Versicherungs-AG,Mü /d/ 
4. Direction des Affaires Sociales,/Prance/ 
/f/ 
Deutscher Amateur.Sende- und Empfangsdienst 
Berlin /d/ 
Deutscher Amateur Sende-und Empfangsdienst 
/ d/ 
1. Deutscher Alpenverein e.V.,Mü /d/ 
2. Deutscher Artisten-Verband»/BRD/ /d/ 
3. Deutscher Astrologen-Verband eV, Wies-
baden / d/ 
Disabled American Veterans/Auxiliary/ /е/ 
Deutsche Alpenvereinssektion /d/ 
Disabled American Veterans Service Foun-
dation /е/ 
Danish-American Women's Association /е/ 
Darlehns- und Wirtschaftskasse der Gemeinde-
beamten Württembergs /d/ 
Director of Army Welfare Services»/GB/ /е/ 
Deutsche Ärzteversicherung,/BRD/ /d/ 
1. Dental Board,/GB/ /е/ 
- 1 5 1 -
2. Deutsche Burschenschaft /d/ 
3. Diákjóléti Bizottság,Bp /т/ 
4. Dorfbund /d/ 
Bund der Beamten der Deutschen Bundeswehr, 
/BRD/ /d/ 
Detective Book Club,/US/ /е/ 
Du Bois Clubs of America /е/ 
Daughters of the British Empire,/US/ /е/ 
1. De Blindas Förening, St /s/ 
2. Deutsches Büro für Friedensfragen /d/ 
1. Deutsche Buchgemeinschaft,Wi; Darmstadt 
/d/ 
2. Deutsche Bunsengesellschaft /d/ 
Dominion Board of Insurance Underwriters, 
/Canada/ /е/ 
Deutsche Beamten-Krankenversicherung /d/ 
Director of Base Medical Services,/US//e/ 
Deutscher Berufsfahrerschutz eV »/BRD/ /d/ 
Dental Board of the United Kingdom,/GB/ 
= DBX 
1. Deutsche Beamtenversicherung,/BRD/ /d/ 
2. Deutscher Bäderverband /d/ 
3. Deutscher Bundeswehr-Verband eV,/BRD/ 
/d/ 
Deutscher Beamten-Wirtschaftsbund /d/ 
Deutscher Bergsteiger- und Wander-Verband 
/d/ 
=
 D B V3. 
1. Daughters of Cincinnati /е/ 
2. Dental Corps,/US/ /е/ 
3. Difesa Civile /i/ 
4. Diners Club,/US/ /е/ 
1. Dachshund Club of America /е/ 
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DCA 
DÒ A 
DC С 
DC С С 
DC fA 
DCH 
DC I 
D.C.N. 
DCRS 
DÖsÖK 
DC S SA 
DCV 
DÒVP 
D.C.V.S.F. 
DOW 
DDB 
DDF 
DDH 
DDP 
2. Dalmatian Club of America /е/ 
3- Democratic Congress Alliance,/Gambia/ 
/в/ 
Druístvo Òe3koslovenské Armády /6/ 
1. ALI Pacific and Asian Dockworkers' 
Corresponding Committee /е/ 
2. Dental Charity Commission,/US/ /е/ 
3. Double Call Club /е/ 
4. Double Crown Club /е/ 
Domestic Coal Consumera' Council,/GB/ /е/ 
Deutsohe Caritas für Akademiker,/BRD/ /d/ 
Diploma in Child Health /е/ 
Department of Citizenship and Immigration, 
/US/ /е/ 
Direttorio Campionati Nazionali /i/ 
Devon and Cornwall Record Society /е/ 
Dorost Ceskoslovenského Öerveného Krize 
/0/ 
Direction Centrale du Service de Santé 
des Armées,/France/ /f/ 
Deutscher Caritas-Verband /d/ 
Druzina Ceskoslovenskych Válecnych Pos-
kozencâ /с/ 
Deutsche Charistliche Vereinigung Stu-
dierender Fràuen /d/ 
National Society of the Daughters of Colo-
nial Wars,/US/ /е/ 
Deutscher Diabetiker-Bund»/BRD/ /d/ 
Dental Documentary Foundation,/Belgium/ 
/ е / . 
De Danske Husmoderforeningen /da/ 
1. Det Danske Pigespejderkorps /da/ 
2. Direction Départementale dee Pensiona, 
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DÖPES 
DDPH 
DDR 
DDS 
DDU 
D.E.A.S. 
DEB 
Debeka 
DEBRIA 
DECA 
De Cui. 
DECUS 
DEPHE 
DÉFOSZ 
DEG/E/SA 
Degesa 
DEGESCH 
D.E.I.H. 
/France/ /f/ 
Direction Départementale de la Population 
et de l'Entr'aide Sociale,/France/ /f/ 
Diploma in Dental Public Health /е/ 
Daughters of the Defenders of the Re-
public, /US/ /е/ 
1. Deaf and Dumb Society /е/' 
2. Det Danske Spejderkorps /da/ 
3. Direction Départementale de la Santé, 
/France/ /f/ 
Deutsche Demokratische Union,/BRj/ /d/ 
Diplôme d'État d'Assistante Sociale /f/ 
Dental Examining Board,/US/ /е/ 
Deutsche Beamten-Krankenversicherung VaG, 
Koblenz /d/ 
Deutsche Briefmarkenausstellung»Leipzig 
195o /d/ 
Distributive Education Clubs of America 
/ в / 
= Cultuur 
Digital Equipment Users Society,/US/ /е/ 
Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Egyesülete,Bp /т/ 
Dolgozó Parasztok és Földmunkások Orszá-
gos Szövetsége /т/ 
Deutsche Gesellschaft für Siedlung im 
Ausland,/BRD/ /d/ 
Deutsche Gesellschaft Schutz vor Aber-
glauben e.V. /d/ 
Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbe-
kämpfung, /BRD/ /d/ 
Diplome d'État d'Infirmière Hospitalière 
/f/ 
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DEJ 
DEKA 
DEKRA 
"D.E.L."T.b.с, 
fonds-. 
DEMKE 
Dent Corps 
Dent Hyg 
DEO WW 
D.E.P. 
Deposta 
Dept.v.S.Z. 
D.E.S -
D.E.S.S. 
DEU 
De-Vau-Ge 
DEVK 
D E W 
D Ex-SMF 
DP 
DEB 
DFD 
Deutsche Esperanto-Jugend,/BRD/ /d/ 
Deutsch-Englischer Kulturaustausch,Halle 
/<3/ 
Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsver-
ein eV,Stuttgart /d/ 
Tuberculosefonds "Draagt Elkanders Las-
ten" /пе/ 
= DMKE 
= DCq 
;
 / / Dental H.vgienist /е/ 
Disabled Emergency Officers of the World 
Wars /е/ 
1. Diplome d'État de Puériculture /f/ 
2. Direction de l'Éducation Physique /f/ 
Briefmarkenausstellung des Deutschen 
Briefmarkensammlerbundes in Hamburg /d/ 
Department van Sociale Zaken /пе/ 
'Door Eendracht Sterk" /пе/ 
Diplome d'État de Service Social /f/ 
Deutsche Europa-Union,/BRD/ /d/ 
Deutscher Verein für Gesundheitspflege, 
/BRD/ /d/ 
Deutsche Eisenbahn-Versicherungskasse, 
Lebensversicherungsverein a.G., Köln /d/ 
Deutscher Eisenbahn-Verkehrsverband /d/ 
Deafened Ex-Servicemen's Fund /е/ 
1. Defender of the Faith,/US/ /е/ 
2. Deutsche Falkenschaft /d/ 
3. Deutsche Freischar /d/ 
4. Dodge Foundation,/US/ /е/ 
1. Demokratischer. Frauenbund /d/ 
2. Deutscher Frauen-Bund /d/ 
1. Demokratischer Frauenbund Deutschland о, 
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DFG 
DFK 
D.F.P.A. 
DFSF 
DFU 
DFV 
DfW 
DG 
DGAA 
D.G.A.A.S. 
DGB 
DGEK 
DGEMS 
DGEPS 
/BRD/ /d/ 
2. Deutscher Frauendienst /d/ 
3- Dogs for Defense,/US/ /е/ 
1. Deutsch-Französische Gesellschaft, 
/BRD/ /d/ 
2. Deutsche Ferien-Gesellschaft»/BRD/ /d/ 
3. Deutsche Friedensgesellschaft,/DDR/ /d/ 
1. Deutscher Bund für Freikörperkultur, 
Hannover /d/ 
2. Deutscher Foxterrier-Klub»/BRD/ /d/ 
Daughters of Founders and Patriots of 
America /е/ 
De Fria Sjukkassornas Förbundet /а/ 
Deutsche Friedens-Union,/BRD/ /d/ 
1. Deutscher Familien-Verband»/BRD/ /d/ 
2. Deutscher Feuerwehrverband /d/ 
3. Deutscher Fischereiverband /d/ 
4. Deutscher Forstverein /d/ 
Deutsches Frauenwerk /d/ 
1. Deutsche Gemeinschaft,/BRD/ /d/ 
2. Deutsche Gemeinschaft zum Schutz der 
Kinder,/DDR/ /d/ 
Distressed Gentlefolk's Aid Association, 
L /е/ 
Direction Générale des Affaires Admi-
nistratives et Sociales /f/ 
Deutscher Gymnastikbund /d/ 
Deutsche Gesellschaft für Ethnische 
Kultur,/BRD/ /d/ 
Director-General of Emergency Medical 
Service,/GB/ /е/ • 
Direction Générale de l'Éducation Phy-
sique et des Sports,/France/ /f/ 
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DG G 
DGJS 
DGK 
DGL 
DGLRM 
DGM 
DGMS 
DGPE 
D.G.R.C. 
DGRS 
DGS 
DC SP 
DGS S 
DGU 
DG VN 
DGVS 
DGzRS 
D.H. 
1. Deutsche Gartenbau-Gesellschaft eV /d/ 
2. Deutsche Gesellschaft für Gartenkundq 
/d/ 
Direction Générale de la Jeunesse et 
des Sports,/France/ /f/ 
Deutsche Gesellschaft für Kaufmanns-Erho-
lungsheime, Kur- und Genesungsheime für 
Handel und Industrie eV,/PRD/ /d/ 
Deutsche Gemeinschaft Linköping /d/ 
Deutsche Gesellschaft für Luft- und 
Raumfahrtmedizin, München /d/ 
Deutsches Gesundheitsmuseum,Köln /d/ 
Director-General of Medical Services, 
/GB/ /е/ 
Direction Générale de la Population et 
de 1VEntr'aide,/France/ /f/ 
Direction Générale des Relations 
Culturelles /f/ 
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger ,/BRD/ /d/ 
Direction Générale des Sport s,/France/ 
/f/ 
Direction Générale de la Santé Publique, 
Brazzaville /f/ 
Direction Générale de la Sécurité Sociale. 
/France/ /f/ 
Danmarks Godtemplar Ungdomsforbund /da/ 
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten 
Nationen,/BRD/ /d/ 
Director-General of Veterinary Services-, 
/GB/ /е/ 
= DGRS 
Department of Hygiene,/US/ /е/ 
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DHA Deutscher Hauptausschuss íür Leibesübun-
gen /1/ 
DHB Deutscher Hausfrauenbund,/BRD/ /d/ 
DHC District Health Committee /Neighborhood 
Health Development Inc./,NY /е/ 
DHEW Department of Health, Education and Wei-
fare, /US/ /е/ 
DHE Dag Hammarskjöld Foundation,/US/ /е/ 
DHfK Deutsche Hochschule für Körperkultur, 
/DDR/ /d/ 
DHfL Deutsche Hochschule für Leibesübungen, 
/BRD/ /d/ 
DHG Deutsche Hilfsgemeinschaft,/BRD/ /d/ 
DHH Direction des Hôpitaux et Hospices, 
/France/ /f/ 
DHM Deutsches Hygiene-Museum,/DDR/ /d/ 
DHP Diplôme en Hygiene Publique /f/ 
DHPA Degree of Honor Protective Association, 
/US/ /в/ 
DHPD Diplome en Hygiene Publique Dentaire /f/ 
DHPH Direction de l'Hygiène Publique et des 
Hôpitaux,/France/ /f/ 
DHPV Diplome en Hygiène Publique Vétérinaire 
/f/ 
DHR Deutscher Hochschulring /d/ 
DHS 1. Direction de l'Hygiène Sociale, 
/France/ /f/ 
2. Dispensaires d'Hygiène Sociale, 
/France/ /f/ 
3. The Department of Health for Scotland 
/в/ 
DHV Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Ver-
bandJ/ÉRD/ /d/ 
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D.H.W.S. 
DHy 
D.I.A.C. 
DIB 
DIfäM 
DIH 
D.I-L.0. 
DIP 
Dip SS 
Dip SW 
DIS 
DIVO 
Diy 
DJ 
DJB 
DJD 
DJH 
DJHW 
DJ RK 
DJS 
DJ V 
D . K . 
Defense Health and Weifare Service,/US/ 
/в/ 
1. Director of Hygiene,/GB/ / е / 
2. Doctor of Hygiene /е/ 
Direction Interdépartementale des Anciens 
Combattants /f/ 
Dunakanyar Intézi Bizottság /т/ 
Deutsches Institut für ärztliche Mission, 
Tübingen /d/ 
1. Diploma in I of Industrial Health of 
the Society of Apothecaries /е/ 
2. Division of Indian Health /е/ 
Deventer Instituut voor Lichamelijke 
Opvoedning /пе/ 
Directie der Indische Pensioenfondsen /пе/ 
Diploma in Social Studies /е/ 
Diploma in Social Work /е/ 
Deutsch-Israelische Studiengruppe,/BRD/ 
/d/ 
Deutsches Institut für Volkstumsfragen, 
/BRD/ /d/ 
Do-it-yourself,/BRD/ /е/ 
1. Deutsche Jägerschaft /d/ 
2. Deutsche Jugend /d/ 
Deutscher Jägerbund /d/ 
Deutsche Jungdemokraten,/BRD/ /d/ 
Deutscher Jugendherbergsverband /d/ 
Deutsches Jugendherbergswerk,/BRD/ /d/ 
Deutsches Jugendrotkreuz,/BRD/ /d/ 
Direction de la Jeunesse et des Sports, 
/France/ /f/ 
Deutscher Jagdschutz-Verband,/BRD/ /d/ 
1. Deutsche Krankenkasse /d/ 
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2. Dornburg-Kartell /geisteswissenschaft-
licher Verbindungen an deutschen Hoch-
schulen/ /d/ 
Deutscher Kriegsopferausschuss,/BRD/ /d/ 
1. Danske Kvinders Beredskab,K /da/ 
2. Deutscher Kanarienzüchterbund,/BRD/ /d/ 
3. Deutscher Kulturbund /d/ 
Demokratischer Kulturbund /Deutschlands/, 
/DDR/ /d/ 
Dunántuli Közművelődési Egylet /т/ 
1. Deutsche Kakteengesellschaft eV,/BRD/ 
/d/ 
2. Deutsche Krankenhausgesellschaft /d/ 
3. Deutsche Kriegsversicherungsgemein-
schaft /d/ 
Deutsche Katholische Jugend /d/ 
Dzielnicowy Komitet Kultury Fizycznej /ро/. 
Deutscher Kriegsopferverband,/BRD/ /d/ 
-
 D K1. 
De Kristna Samfundets Nykterhetsrörelse 
/ з / 
Deutsche Kranken-Versicherung-AG,Köln 
/d/ 
Deutsche Krieger-Wohlfahrtsgemeinschaft, 
Bonn /d/ 
Deutsche Landsmannschaft /d/ 
Desert Locust Control Organization for 
East Africa /е/ 
Deutsche Liga für Menschenrechte /d/ 
Desert Locust Information Service /е/ 
Dames of the Loyal Legion of the United 
States,W /е/ 
Deutsche Lebensrettungs-G-esellschaf t, 
- l6o -
/BRD/ /d/ 
Desert Locust Survey, Nairobi /е/ 
Deutscher Luftschutz-Verband /d/ 
1. Deutscher Mieterbund /d/ 
2. Deutscher Museumsbund /d/ 
Department of the Medical Director-
General, /US/ /е/ 
Director of Medical and Health Services, 
/GB/ /в/ 
1. Dansk Militaert Idraetsforbund /da/ 
2. Deutscher Medizin-Informationsdienst, 
/BRD/ /d/ 
Dél-magyarországi Közművelődési Egylet 
/т/ 
Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség 
/т/ 
Departamento Medico-Legal /do Estado do 
Parana/,/Brasil/ /р/ 
Director of Medical Services,/GB/ /е/ 
Defense Medical Supply Center,/US/ /е/ 
Director of Medical and Sanitary Servi-
ces, /GB/ /е/ 
1. Diecesni Mirovy Vybor Katolického 
Duchovenstva /й/ 
2. Docteur, en Médecine Vétérinaire /f/ 
Democratic National Committee ,/US/ /е/ 
Diploma in Nursing Education /е/ 
Den Norske Godtemplarorden /по/ 
Den Norske Godtemplarordens Ungdomsfor-
bund /по/ 
Department of National Health and Wei-
fare, /GB/ /е/ 
Deutsches Nationales Komitee /d/ 
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D.N.M.C.V. 
DNR 
DNT 
DNTU 
DNU 
DOA 
DO AG 
DOB 
Dobbi 
DOeAV 
DOF . 
D of A 
D of С 
D of I 
Do ГМ 
D of P 
D. of S. 
D. o f 98 
DOG 
Diplôme National de Moniteur de Colonies 
de Vacances /f/ 
Deutscher Naturschutzring eV,/BRD/ /d/ 
Det Norske Totalavholdsselskap /по/ 
Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdoms-
forbund /по/ 
Dansk-Nordisk Ungdomsforbund,K /da/ 
Disabled Officers' Association,/US/ /е/ 
1. Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft 
eV /d/ 
2. Deutsch-Ostasiatische Gesellschaft eV 
/d/ 
Deutscher Offizierbund /d/ 
Dohányjövedék Betegségi Biztosité Inté-
zete,Bp /т/ 
Deutsch-Österreichischer Alpenverband | 
Alpenverein /d/ 
Defenders of Furbearers,/US/ /е/ 
= DAK 
Daughters of the Confederacy /е/ 
1. Daughters of Isabella,/US/ /е/ 
2. Department of Insurance,/US/ /е/ 
1. Dames of Malta,Ph /е/ 
2. Supreme Caldron, D°ughters of Mokanna, 
/US/ /е/ 
1. Daughters of Pennsylvania /е/ 
2. Daughters of Pocahontas,/US/ /е/ 
Daughters of Scotia,/US/ /е/ 
Daughters of'98 /е/ 
1. Deutsche Olympische Gesellschaft, 
/BRD/ /d/ 
2. Deutsche Orchideengesellschaft eV, 
/BRD/ /d/ 
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DOH 
DOK 
DOKK 
DOLA 
DORSA 
DOZ 
Doziver. 
DÖAV 
DPA/S/ 
DPH 
DP С 
DPGA 
DPD 
D P D "Svoboda" 
DPP 
D.P.H. 
DPHN 
D.P.Hy, 
DPK 
DPM 
DPRI 
DPS 
DPV 
Department of Health,/lreland/ /е/ 
Deutsches Olympisches Komitee /d/ 
Dramatic Order Knights of Khorassan,Ci 
/ е / 
Dog Owners' League of America,Ch /е/ 
Dominican Republic Settlement Association, 
NY /е/ 
Drzavni Osiguravajuci Zavod /h/ 
De Onderlinge Ziektekosten Verzekering 
/пе/ 
= DOeAV 
Discharged Prisoners' Aid /Society/,L /е/ 
Deutscher Pfadfinder-Bund»/BRD/ /d/ 
Displaced Persons' Commission,/US/ /е/ 
Doberman Pinscher Club of America,Ph /е/ 
1. Department of Public Dispensary,/US//e/ 
2. Diplome in Public Dentistry /е/ 
Delavsko Prosvetno Drustvo "Svoboda" /si/ 
Gesellschaft für Deutsch-Polnische Freund-
schaft, /DDR/ /d/ 
1. Department of Public Health,/US/ /е/ 
2. Diploma in Public Health /е/ 
3. Doctor of Public Health /е/ 
4. Doctor of Public Hygiene /е/ 
Diploma in Public Health Nursing /е/ 
Doctor of Public Hygiene /е/ 
Deutscher Pudel-Klub eV,/BRD/ /d/ 
Direction des Pensions Militaires,/France/ 
/f/ 
Disaster Prevention Research Institute, 
/US/ /е/ 
Deutsche Pfadfinderschaft /d/ 
1. Deutsche Pelztierzüchter-Vereinigung/d/ 
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DPWV 
D.R. 
DRA 
DRAG 
DRC 
DREB 
Dr.Ну. 
DRJ 
DRK 
DRL 
Dr.Med.Dent. 
Dr.Med.Vet. 
DRML 
D.R.O. 
DRP 
Dr.P.H. 
DRS 
DRSS 
2. Deutscher Palästinaverein /d/ 
3. Deutscher Pfadfinderverband /d/ 
4. Deutscher Postverband,/BRD/ /d/ 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsver-
band e.V.,F /d/ 
= D.A.R. 
Deutscher Reichsausschuss für Leibes-
übungen /d/ 
1. Deutscher Radio-Amateur-Club,/BRD/ /d/ 
2. Ligue des Droits du Religieux Anciens 
Combattants /f/ 
1. Deutscher Radio-Club eV /d/ 
2. Division of Rehabilitation Counseling, 
/US/ /е/ 
Deutscher Rat der Europäischen Bewegung, 
/BRD/ /d/ 
= BHy 2. 
Deutsche Reichsjugend,/BRD/ /d/ 
1. Dansk R/de Kors /da/ 
2. Deutsches Rotes Kreuz /d/ 
1. Deutscher Reichsblind für Leibesübungen 
/d/ 
2. = DRA 
Doctor Medicinae Dentariae. /1/ 
Doctor Medicinae Veterinariae /1/ 
Defense Research Medical Laboratories, 
/Canada/ /е/ 
Deutschritterorden /d/ 
Deutsche Reichspfadfinder /d/ 
4 • 
Deutsche Reichsbahn-Sterbekasse,В /d/ 
Direction Régionale de la Sécurité So-
ciale ,/France/ /f/ 
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DRT Daughters of the Republic of Texas /е/ 
DRU 1. Danmarks Retsforbunds Ungdom /da/ 
2. Deutsche Radfahr-Union /d/ 
DS 1. Dansk Sämling /da/ 
2. Delius Society /е/ 
3. Delphian Society,/US/ /е/ 
4. Delta Society,/US/ /е/ 
5. Demokratische Sportbewegung,/DDR/ /d/ 
6. Department of Sanitation,/US/ /е/ 
7. Deutscher Sportausschus3J/DÓR/ /d/ 
8. Documentation Sociale,/France/ /f/ 
9. Dugdale Society /е/ 
OS/A/ Deutscher Sportausschuss»/BRD/ /d/ 
DSA 1. Duodecimal Society of America /е/ 
2. /Supreme Lodge of the/ Danish Sister-
hood of America /е/ 
DSB 1. Deutsche Soziale Bewegung,/BRD/ /d/ 
2. Deutsche Sportbehörde /d/ 
3. Deutscher Saarbund eV, Bonn /d/ 
•4. Deutscher
 sSauna-Bund eV /d/ 
5. Deutscher Schützenbund /d/ 
6. Deutscher Soldatenbund,/BRD/ /d/ 
7. Deutscher Sport-Bund,/BRD/ /d/ 
8. Deutscher Stenographenbund /d/ 
9. Drug Supervisory Body /NU/ /е/ 
dsb Deutscher Siedlerbund,/BRD/ /d/ 
D.Sc.Hyg. Doctor of Science in Hygiene /е/ 
DSCS Dal 1аз Southern Clinical Society,/US/ 
/V 
DSF Gesellschaft -für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft,/DDR/ /d/ 
DSG Deutsche Schwesterngemeinschaft»/BRD/ 
/d/ 
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= D.Sc.Ну g. 
Danske Studenters Idraetsrad /da/ 
1. Deutsche Schreberjugend»/BRD/ /d/ 
2. Deutsche Sportjugend,/BRD/ /d/ 
1. Deutsches Seuchenkrankenhaus, 
Königsberg /d/ 
2. Diák Sport Központ,Bd /m/ 
Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft, 
/DDR/ /d/ 
Deutsche Studenten-Krankenversicherung, 
/BRD/ /d/ 
Doctor of Social Science /е/ 
Dansk Sv~mme- og Livredningsforbund,K/ 
/da/ 
Dublin Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals /е/ 
Dansk Sygeplejerâd /da/ 
1. Diploma in Sanitary Science /е/ 
2. Direction du Service de Santé,/Prance/ 
Л/ 
Democrat.ische Socialistische Studenten 
Vereniging /пе/ 
Dermatology and Syphilology Technician 
/в/ " 
= DSBq 
Deutscher Studentenverband /d/ 
Deutsch-Soziale Union,/BRD/ /d/ 
1. Deutscher Schäferhund-Verband eV /d/ 
2. Deutscher SekretärinnenWerband /d/ 
3. Deutscher Sprachverein /d/ 
4. Direction des -Services Vétérinaires, 
/France/ /f/ 
1. Deutsches Siedlungswerk /d/ 
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DSW 
Б. T. 
DTA 
DTB 
DTCD 
DTD 
DTG 
D.T.H. 
DTJ 
DTM 
DTM & H 
DTPS 
DTSB 
DTV 
DTVM 
DU 
DU В 
DUD 
DUI 
2. Deutsches Sozilawerk eV,/BRD/ /d/ 
3. Deutsches Studentenwerk eV /d/ 
4. Doctor of Social Welfare /е/ 
5. Doctor of Social Work /е/ 
1. Déportés du Travail /f/ 
2. Deutsche Turnerschaft,/BRD/ /d/ 
Deutscher Turnerausschuss /d/ 
Deutscher Turner-Bund,P /d/ 
Diploma in Tuberculosis and Chest Di-
seases /е/ 
Diploma in Tuberculosis Diseases /е/ 
Deutsche Tropenmedizinische Gesellschaft, 
/BRD/ /d/ 
Diploma in Tropical Hygiene /е/ 
Delnická Telocvicná Jednota /б/ 
1. Diploma in Tropical Medicine /е/ 
2. Doctor of Tropical Medicine /е/ 
Diploma in Tropical Medicine and Hygiene 
/в/ 
Dublin Typographical Provident Society /е/ 
Deutscher Turn- und Sportbund»/DDR/ /d/ 
1. Deutscher Tanzsport-Verband,/BRD/ /d/ 
2. Deutscher Tierschutzverein /d/ 
3. Deutscher Tonjäger-Verband /d/ 
4. Deutscher'Turn-Verband,/DDR/ /d/ 
Diploma in Tropical Veterinary Medicin /е/ 
1. Dansk Ungdomssamvirke /da/ 
2. Demokratische Union,/Österreich/ /d/ 
3. Demokratisk Ungdom /а/ 
4. Deutsche Union /d/ 
Deutsche Unabhängigkeitsbewegung,/BRD/ /d/ 
Deutschland Union-Dienst,/BRD/ /d/ 
De Ungc3 Idraets Landforbund /da/ 
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DULR 
DuOAV 
DURK 
DU S A 
DUT 
D.U.V.C.W. 
DV 
DVA 
DV & D 
DVB 
DVD 
DVG 
dvh 
dvk 
dvm/s/ 
dvph 
dvr 
dvs 
Draugija Uzsienio Liçtuvians Remti /lit/ 
Deutscher und österreichischer Alpen-
verein /d/ 
Dansk Unedoms R/de Kors /da/ 
Daughters of the United States Army /е/ 
Deutsche Umsiedlungs-Treùhandgesellschaft, 
/BRD/ /d/ 
Daughters of Union Veterans of the Civil 
War,/US/ /е/ 
1. Deutscher Verein für öffentliche und 
Private Fürsorge /d/ 
2. Diploma in Venerology /е/ 
1. Department of Veteran Affairs,/US/ /е/ 
2. Deutsche Versicherungsakademie /d/ 
3. Deutsche Versicherungs-Anstalt,/DDR//d/ 
Diploma in Venerology and Dermatology' /е/ 
Deutscher Verkehrsbund /d/ 
1. Deutscher Veranstaltungsdienst,/DDR/ 
/d/ 
2. Deutscher Volksdienst /d/ 
1. Deutsche Verbundgesellschaft /d/ 
2. Deutscher Verein für Gebrauchshunde, 
/BRD/ /d/ . 
3. Deutscher Verein für Geßundheitspflege, 
/BRD//d/ 
Diploma in Veterinary Hygiene /е/ 
Deutscher Volkskongress /d/ 
Doctor of Veterinary Medicine /and Sur-
gery/ /е/ 
Diploma in Veterinary Public Health /е/ 
1. De Vanföras Riksförbund /а/ 
2. Deutscher Volksrat /d/ 
1. Deutscher Versicherungs-Schutzverband, 
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DVS 
DVSB 
D.V.S./с/. 
DVSM 
DVV 
D.W. 
DWBV 
DWJ 
DWOP 
DWS 
DYG 
D.Z.F, 
DZK 
D Z Z 
/BRD//d/ 
2. Doctor of Veterinary Surgery /е/ 
Deutscher Verband alter Schwarzburg-
bündler /d/ 
Doctor of Veterinary Science /е/ 
Diploma in Veterinary State Medicine /е/ 
1. Deutsche Verwaltung für Volksbildung, 
/DDR/ /d/ 
2. Deutscher Volksbildungsverein /d/ 
Deutsche Wehrschaft /d/ 
Deutscher Wanderer- und Bergsteiger-Ver-
band, /DDR/ /d/ 
Deutsche Wanderjugend,/BRD/ /d/ 
Denver War on Poverty /е/ 
Gemeinschaft Danzig-Westpreussischer 
Studenten,/BRD/ /d/ 
"Den Yngre Gubben" /а/ 
Diamantbewerkers Ziekenfonds /пе/ 
Dnkumentationszentrale für Kriegsgefan-
gene, Mü /d/ 
DrXavni Zavarovalni Zavod /sl/ 
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E 
Edinost, Drustvo v Trstu /si/ 
1. École /Nationale/ Vétérinaire d'Al-
fort /f/ 
2. Ente Assistenziale /i/ 
3. Ente Autonomo /1/ 
4. Esperanto Association /е/ 
Ecuadorian-American Association /е/ 
Evangelische Arbeiterbewegung,/BRD/ /d/ 
Entr'Aide Française /f/ 
Eastern Association of Fire Chiefs,/US/ 
/в/ 
Evangelische Akademikerschaft in Deutsch-
land, /BRD/ /d/ 
East African Institute for Social Re-
search, /Usranda/ /е/ 
Deutsche Evangelische Arbeiterjugend /d/ 
Europäisches Amt für Jugend und Kind /d/ 
Early American Life Insurance Association 
/ е / 
East African Malaria Unit,Amani /е/ 
Esperanto Association of North America 
/ е / 
Ente per l'Assistenza degli Orfani dei 
Lavoratori per Infortunio sul Lavoro /i/ 
Employment Agencies Protective Associa-
tion of the United States /е/ 
- 17o -
ЕАРМ 
eas 
E.А.T.M. 
eat/t/r/r/o 
E.A.U.F. 
EAVRO 
EAW 
EB 
E.B.A. 
EBAA 
E ВС 
EBEV 
ebl 
E. В. S , 
EBSR 
e bu 
ebw 
ebyc 
ЕС 
European Association for Personnel Mana-
gement /е/ 
1. Ёсо1ез d'Assistantes Sociales,/France/ 
/f/ 
2. Ente di Assistenza Sociale /i/ 
Ente Ausiliario del Tribunale per i Mi-
norenni /i/ 
East African /Tsetse and/ Trypanosomiasis 
Research /and Reclamation/ Organisation 
/ е / 
Entr'Aide Universitaire Française /f/ 
East African Veterinary Research Orga-
nisation ,/Kenya/ /е/ 
Electrical Association for Women,L /е/ 
Erwachsenenbildung /d/ 
Education Buyers' Association /е/ 
Eye-Bank Association of America /е/ 
1. Europäische Billiard Confederation 
/d/ = CEB? 
2 . European Billiards Confederation /е/ 
= CEB^ 
Europäische Bildungsgemeinschaft Eiser-
ner Vorhang, Göttingen /à/ 
European Bridge League,К /е/ 
Emergency Bed Service /е/ 
Eye-Bank for Sight Restoration,/US/ /е/ 
Europäische Boxunion /d/ 
Erwachsenen-Bildungs-Werk /d/ 
European Bureau for Youth and Childhood 
/ о / 
1. Eighty Club /е/ 
2. Enseignement par Correspondance, 
/France/ /f/ 
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ее 
E.C.А. 
ЕСАВ 
ЕСС 
ЕССАА 
ЕСССА 
ECCU 
ECFMG 
ECI 
E С-J 
ECLC 
ECLOF 
ECO 
ECOSOC 
ECS • 
ECSCA 
ED 
EDBM 
EDC 
EDD 
E.D.R. 
EDREB 
3. Explorers Club,/US/ /е/ 
extension course /е/ 
Ente Comunale di Assistenza /i/ 
Employees' Compensation Appeals Board, 
/US/ /в/ 
1. Employees Compensation Commission, 
/US/ /в/ 
2. European Cultural Center,G /е/ 
Executive Chefs de Cuisine Association 
of America /е/ 
Education Committee of County Councils 
Association,/GB/ /е/ 
English Cross Country Union,/GB//e/ 
Education/al/ Council for Foreign Medical 
Graduates,/US/ /е/ 
Extension Course Institute,/US/ /е/ 
Evangelisch-Christliche Jungbürgerver-
einigung, /Schweiz/ /d/ 
Emergency Civil Liberties Committee, 
/US/ /в/ 
Ecumenical Church Loan Fund,/US//e/ 
Effective Citizens' Organization,/US/ /е/ 
Economic and Social Council /UN/,NY /е/ 
Ethical Culture Schools,/US/ /е/ 
English Cockèr Spaniel Club of America /е/ 
Écoles Dentaires,/France/ /f/ 
Evangelische Deutsche Bahnhofsmission /d/ 
Eisenacher Deputierten-Convent /d/ 
Eastman Dental Dispensary,/US/ /е/ 
Eksperimenterende Danske Radioamat/rer,K 
/da/ 
Exekutivkomitee de3 Deutschen Rates der 
Europäischen Bewegung /d/ 
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EEF 
EE.FF-
EE.LL. 
EE.MM. 
E EU A 
E F 
EPE 
E.F.F. 
EFG 
EFH 
E.F.I. 
EFPW 
EFS 
E.F.S.C, 
EFTT 
EFU 
EGA 
EGD 
Ell 
E.H.B.O, 
East European Fund, Inc., NY /е/ 
Enti Federali | Federati /i/ 
Enti Loca]i /i/ 
Enti Mutualistici /i/ 
Engineeri ng Equipment Users' Association, 
/GB/ /е/ 
1. Ehrmann Foundation,/US/ /е/ 
2. Emerson Foundation,/US/ /е/ 
3. Entr'ai de Française /f/ 
4. Erwerbslosenfüroorge /d/ 
b. Erziehungsfürsorge /d/ 
Erdélyi Férfiak Egyesül etc,Bp /т/ 
Entr'aide des Femmes Françaises /f/ 
Europäische Forschungsgruppe Flüchtlings-
fragen, Mü /d/ 
Evangelische Frauenhilfe /d/ 
Entente Fraternelle Internationale /f/ 
European Federation for the Protection of 
Waters /е/ 
Evangeliska Fo3terlandsstiftelsen /s/ 
European Federation of Soroptimist Clubs 
/ в / 
Egészségügyi Felvilágosítás Társadalmi 
Tanácsa,Bp /т/ 
Europäische Frauen-Union /d/~ EUW 
European Golf Association /е/ 
Erkende Genen 3kundige Dienst /пе/ 
1. Erholungsheim /d/ 
2. Erwerbslosenhilfe /d/ 
5. Externe des Hôpitaux /f/ 
Nationale Rond voor fieddingwezen en Eer-
ste Hulp bij Ongelukken "Het, Oranje 
Kruis" /пе/ 
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EHbv 
EHC 
EHES 
El 
EIAR 
E.I.B.A. 
EIE 
EIGL 
E.I.P.A.M. 
EIS 
E.I.U. 
EJL 
EK 
EKE 
EKK 
EKSI 
Eisenbahn-Hausbrandversorgung /d/ 
Établissements Hospitaliers et Chari-
tables ,/Prance/ /f/ 
École des Hautes Études Sociales,/Prance/ 
/f/ 
1. Écoles d'Infirmières,/France/ /f/ 
2. Établissement des Invalides /Marine/ 
/f/ 
3. Extincteurs d'Incendie /f/ 
Ente Italiano per le Audizione Radio-
foniche, Torino /i/ 
Electrical Industries Benevolent Asso-
ci ation,/GB/ /е/ 
Éclaireurs Israélites de France /f/ 
Eastern Intercollegiate Gymnastic League, 
/US/ /в/ 
Ente Italiano Previdenza Assistenza Madri, 
R А / 
Epidemie Intelligence Service /HEW/ /е/ 
Ente Italiano di Unificazione /i/ 
Evangelische Jugend auf dem Lande»/BRD/ 
М/ 
1. Eichenkreuz /Jugendverband/ /d/ 
2. Eisenacher Kartell Akademisch-Theolo-
gischer Verèine /d/ 
3. Ersatzkasse /d/ 
4. Europäische Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten,/BRT)/ 
/d/ 
Erdélyi Kárpát Egyesület /т/ 
Ersatz-Krankenkasse /d/ 
Einigung Katholischer Studenten an In-
genieur» und Höheren Berufsbildenden 
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EKV 
EL 
életbizt, 
ELM 
ELNA 
E.M. 
EMC 
E.M.С.A. 
Emcol. 
ÉME 
Eme s, 
E.M.F. 
EMI С 
EM"' СО 
ЕМКИ • 
E.M.L. 
EMMS 
E.M.N.S, 
EMÙ 
E.M.O.S. 
EMS 
Schulen,/BRD/ /d/ 
Einheits-Kurzschrift-Verein /d/ 
1. Eastern League,/US/ /е/ 
2. Écoles Libres /f/ 
3. Enseignement Libre /f/ 
4. Epworth League /е/ 
életbiztosítás /т/ 
Ethiopian Liberation Movement /е/ 
Esperanto League for North America /е/ 
1. École de Médecine /f/ 
2. Ente Morale /i/ 
Eighty Meter Community,/BRD/ /е/ 
Equality Magicians' Club of America, 
Minneapolis /е/ 
Emigranten Colonisatie /пе/ 
Ébredő Magyarok Egyesülete,Bp /т/ 
"Medewerking Sterkt" /пе/ 
1. Ente per la Maremma e per il Fucino,R 
/1 / 
2'. Excerpta Medica Foundation,/US/ /е/ 
Emergency Maternal | Maternity and Infant 
Care,NY /е/ 
International Co-ordination Committee for 
European Migratory Movements /е/ 
Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egylet 
/т/ 
expertise medico-legal /f/ 
Edinburgh Medical Missionary Society,/GB/ 
/е/ 
Emergency Military Nursing Service /е/ 
Emergency Measures* Organization,Ottawa /е/ 
"Eendracht maakt ons sterk" /пе/ 
Q 
Emergency Medical Service,/GB/ /е/ 
E.N.A. 
E.N.A.G.M. 
E.N.A.D.E.L. 
ENAL 
ENALP 
E.N.A.M. 
E.N.A.O. L.I. 
E NAP 
E.N.A.P.S. 
E.N.A.S. 
E.N.AS.A.R.C.O.. 
E.N.A.T. 
E.N.B.D. 
Enbof. 
E.N.C.I. 
E.N.C.O. 
E.N.D.I.M.E.A. 
E.N.D.S.I. 
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École Nationale d'Assurance /f/ 
Ente Nazionale per l'Assistenza alla Gente 
di Mare,R /i/ 
Ente Nazionale Assistenza Dipendenti Enti 
Locali,R /i/ 
Ente Nazionale Assistenza ai Lavoratori,R 
/1/ 
École Nationale d'Alpinisme,/Prance//f/ 
Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, 
H /1/ 
Ente Nazionale per l'Assistenza agli Or-
fani dei Lavoratori Italiani,R /i/ 
École Nationale d'Assurances de Paris /f/ 
Ente Nazionale Assistenza Personale Sta-
tale,R /i/ 
Ente Nazionale per l'Assistenza Sociale, 
R Л / 
Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti 
e Rappresentanti di Commercio,R-Mi /i/ 
Ente Nazionale Assistenza Addetti ai Tras-
porti /i/ 
Eerste Nederlandsche Bond voor Dierenbe-
3cherming /ne/ 
Eer3te Nederlandsche Bond van Oud-onder-
officieren van Land- en Zeemacht en Kolo-
niën /пе/ 
Ente Nazionale per il Cavallo Italiano,R 
/1/ 
Ente Nazionale per le Corse con Ostacoli, 
R Л / . 
Ente Nazionale Distribuzione Medicinali 
Alleati,R /i/ 
Ente Nazionale per la Distribuzione dei 
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E NE 
EN EP 
E.N.F. 
ENFA3AC 
ENFASH 
E.N.1.G. 
ENJA 
E.N.M.S. 
ENMV 
E.N.P.A. 
E.N.P.A.L.S. 
E.N.P.A.M. 
E. N. P . A. 0 . 
E . N . P . A. S . 
E. N . P. С . 
E.N.P.D.E.P. 
Soccorsi in Italia,R /i/ 
Escuela Nacional de Enfermeras,/Venezu-
ela/ /es/ 
École Normale d'Éducation Physique, 
/France/ /f/ 
Éclaireurs Neutres de France,La Bernerie 
/f/ 
Ente Nazionale Fascista Assistenza Soci-
ale Addetti Commercio /i/ 
Ente Nazionale Fascista Assistenza Rappre-
sentanti /\/ 
Ente Nazionale per gli Invalidi di Guerra, 
R А / 
École Nationale des Jeunes Aveugles, 
/France/ /f/ 
Ente Nazionale Mutilati per Servizio,R 
/ i/ 
Écoles Nationales de Médecine Vétérinaire, 
/France/ /f/ 
Ente Nazionale per la Protezione degli 
Animali,R /i/ 
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza 
per i Lavoratori dello Spettacolo,R /i/ 
Ente Nazionale di Previdenza ed Assis-
tenza Medici.',R /i/ 
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza 
per le Ostetriche,R /г/ 
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza 
per i Dipendenti Statali,R /i/ 
École Nationale de la Protection Civile 
/f/ 
Ente Nazionale di Previdenza per i Di-
pendenti. da Enti di Diritto Pubblico,R-Mi 
/ 1 / 
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E.N.P.I. 
E.N.P.M.P. 
E.N.S. 
ENSA 
ENSEP 
ENSISS 
ENSM 
EN; P 
ENT 
ENV 
E NVA 
E.N.Z.C. 
EO 
E.P. 
E.P.A. 
E.P.A.С.A. 
Ente Nazionale /de Propaganda/ per la 
Prevenzione degli Infortuni,R-Mi /i/ 
Ente Nazionale per la Protezione Morale 
del Fanciullo /i/ 
1. École Nationale de la Santé /f/ 
2. Ente Nazionale per la Protezione e 
l'Aaaistenza ai Sordomuti,R /i/ 
1. École Nationale de Ski et d'Alpinisme, 
/France/ /f/ 
2. Entertainments National Service Asso-
ciation, /GB/ /е/ 
École Normale Supérieure d'Éducation Phy-
sique ,/France/ /f/ 
Ente Nazionale per le Scuole di Istruzi-
one dei Servizi Sociali /i/ 
École Nationale des Sourds-Muets,/France/ 
/f/ 
1. École Nationale de la Santé Publique, 
/France/ /f/ 
2. École Nationale des Sapeurs-Pompiers, 
/France/ /f/ 
Ear, Nose, and Throat /clinic or hospital 
department/ /е/ 
École Nationale Vétérinaire,/France/ /f/ 
=
 E A1. 
Eerste Nederlandsche Zweefclub /ne/ 
1. Egészségügyi Osztál /т/ 
2. Enseignement Ouvrier /f/ 
1. École de Puériculture /f/ 
2. éducation physique /f/ 
Empire Parliamentary Association,/GB/ /е/ 
Ente di Patrocinio e di Assistenza per i 
Coltivatori Agricoli,R /i/ 
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EPF 
E.P.G. 
EPI 
EPIC 
epid 
epidm 
EPM 
E.P.M.A. 
EPOL 
EPOSz 
EPPO 
EPS 
EPSS 
ERA 
ERG 
ERI 
E.R.L.A.A.S 
Erw Fürs 
ErwlVer3. 
E.S. 
ESA 
ESABSI 
1. Écoles de Puériculture de la Faculté 
de Médecine de Paris /f/ 
2. Episcopal Pacifist Fellowship Worces-
ter /е/ 
Ex-Prisonniers de Guerre /f/ 
École Pratique d'Infirmières,/France/ /f/ 
End Poverty in California /е/ 
epidemic /е/ 
epidemiological ; epidemiologist ; epi-
demiology /е/ 
Evolution Protest Movement,/GB/ /е/ 
Eerste Particulière Model Ambulance,А /пе/ 
Egészségpolitikai Társaság,Bp /т/ 
Egységes Parasztifjúság Országos Szövet-
sége /m/ 
European and Mediterranean Plant Pro-
tection Organization /е/ 
Elmhurst Philatelie Society /е/ 
École Pratique de Service Social,/France/ 
7t/ 
Emergency Relief Administration,/US/ /е/ 
1. English Red Cross /е/ 
2. Estonian Relief Committee /е/ 
Eyes Right,Inc.,NY /е/ 
Ente Regionàle Lotta Anti-Anophelica in 
Sardegna /i/ 
Erwerbslose Fürsorge /d/ 
Erwerbslosenversicherung /d/ 
1. Enseignement Social /f/ 
2. Entr'aide Sociale /f/ 
1. Eisenbahn-Sozialamt /d/ 
2. Euthanasia Society of America /е/ 
Ente Scolastico Assistenza Bambini Sini-
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E.S.A.M. 
E.S.A.T.A.0. 
ESAV 
ESB 
ESC 
E.S.E.P. 
ESP 
ESG-
E. 3. L. 
E.S.N.A. 
ESOCAM 
ESONA 
ESPA 
E Spark 
E.S.R.F. 
ESS 
ESSM 
EST 
EStA 
ESTRA 
E.S.U. 
E.S.U. of the U 
strati Italiani /i/ 
Ex-Services Association of Malaya, Kuala 
Lumpur /е/ 
Ente Studi Assistenza Tecnica Attrezzature 
Ospitaliere /i/ 
Escola Superior de Asrricultura e Veteri-
nària, /Brasil/ /р/ 
Europäische Soziale Bewegung /d/ 
Employment Security Commission of North 
Carolina /е/ 
École Supérieure d'Éducation Physique et 
Sportive /f/ 
Écoles de Sages-Femmes,/France/ /f/ 
Europäische Strahlenschutzgesellschaft,Wi 
/d/ 
Enseignement Secondaire Libre /f/ 
Études Sociales Nord-Africaines /f/ 
Évolution Sociale Camerounaise /f/ 
Ethiopian Students Organization in North 
America /е/ 
Evening Student Personnel Association,/US/ 
/ е / 
Eisenbahn-Spar- und Darlehnskasse /d/ 
European 'Student Relief Fund /е/ 
Employment Security System,/US/ /е/ 
École du Service de Santé Militaire, 
/France/ /f/ 
Epidemiology and Sanitation Technician /е/ 
Europäischer Studentenaustausch,Mü /d/ 
English Speaking Tape Respondents' Associ-
ation, Whitsome /е/ 
English-Speaking Union /е/ 
S.= ESUUS 
- 17o -
ESUUS 
ESW 
E.T.A. 
ETS 
ETSK 
ET3USS 
ET3V 
ETT 
ETTU 
ETV 
ETW 
E.U. 
EUA 
E.U.A.C. 
EU RA 
EUROTOX 
E.U.S.l 
EUV 
English-Speaking Union of the United 
States,NY /е/ 
Sozialwerk der Deutschen Bundesbahn, 
/BRD/ /d/ 
Esposizione Triennale Antincendi,Mi-R /i/ 
Eidgenössische Turn- und Sportschule, 
/Schweiz/ /d/ 
Eidgenössische Turn- und Sportkommission, 
/Schweiz/ /е/ 
École Technique des Surintendantes d'Ußi-
пез et de Services Sociaux,/Prance/ /f/ 
Eioenbahn-Turn- und Sportverein /d/ 
Egészségügyi Tudományos Tanács,Bp /т/ 
1. Europäische Tischtennis-Union /d/ 
- ETTU2 
2. European Table Tennis Union /е/ 
1. Educational Television /е/ 
2. Eidgenössischer Nationalturnerverband, 
/Schweiz/ /d/ 
3. Eidgenössischer Turnverein,/Schweiz/ 
/d/ 
Ehemalige des Technikums Winterthur /d/ 
1. Éclaireurs Unionistes,/France/ /f/ 
2. Erwerbsl03enunterstützung /d/ 
Eastern Underwriters Association,/US/ /е/ 
Eerste Utrechtsche Aquarium Club /пе/ 
Europa-Afrika-Union,/BRD/ /d/ 
Comité Européen Permanent de Recherches 
sur la Protection des Populations contre 
1ез Risques de Toxicité á Long Terme /f/ 
Ente Unitario della Stenografia Italiana, 
R /i/ 
Ei genu rifa livers i che rung /d/ 
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EuVaK Europäische Unpolitische Vereinigung 
) 
zur Erhaltung und Erneuerung Abendländi-
scher Kultur,Wi /d/ 
EUW European Union of Women,Basel /е/ 
Eü Gs Egészségügyi Csoport /т/ 
EüM Egészségügyi Miniszter/ium/,Bp /т/ 
EV Écoles Vétérinaires,/Prance/ /f/ 
e.V. eidesstaatliche Versicherung /d/ 
EVD 1. Evangelischer Volksdienst»/BRD/ /d/ 
2. Veterinary Department, Eastern Region, 
/Nigeria/ /е/ 
EVDF Eugene V. Debs Foundation,/US/ /е/ 
Ev H Hilfswerk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland /d/ 
EWA East and West Association,/US/ /е/ 
EWB Emergency Work Bureau /е/ 
EWONA Education Welfare Officers National As-
sociation, /GB/ /е/ 
EWS Emergency Welfare Service,/US/ /е/ 
EWSF European Work Study Federation /е/ 
Ex Etelköz! Szövetség,Bp /т/ 
EXMEX Exposicidn Filatèlica,Mexico /City/ 1956 
/ е в / 
EXP Exchange of Persons Service /е/ 
Ex-S.W.S. Ex-Services Welfare Society /е/ 
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F 
F 
F.A. 
FAA 
F AAA S 
FAB 
FABA 
FABI 
F.A.C. 
FACA 
FACGD 
FACHA 
FACPM 
FACSEA 
Fürsorge/amt/ /d/ 
Faculty of Actuaries /in Scotland/ /е/ 
1. Fifth Avenue Association,/US/ /е/ 
2. Fraternal Actuarial Association,/US/ 
/е/ 
Fellow of the American Association for 
the Advancement of Science /е/ 
1. Föreningen för Arbetslöshetens 
Bekämpende /з/ 
2. Freiheitsaktion Bayern /d/ 
Fonds d'Aide aux Boursiers Africains, 
/Belgique/ /f/ 
Fédération Royale des Associations 
Belges d'Ingénieurs Diplômés en Bel-
gique par les Six Grandes Écoles de 
Niveau Universitaire /f/ 
Fonctionnaires Anciens Combattants /f/ 
Federal Alcohol Control Commission, 
/GB/ /е/ 
Federation of American Citizens of Ger-
man Descent /е/ 
Fellow of the American College of Hos-
pital Administration /е/ 
Fellow of the American College of Pre-
ventive Medicine /е/ 
Society for French-American Cultural Ser-
vices and Educational Aids /е/ 
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FAD 
FADC 
FAE 
FAEN 
FAETSO 
F.A.F. 
F.A.F.A.C. 
F.A.F.M. 
F.A-F.N.F. 
F.A.F.S. 
Fa fü 
FAG 
F.A.G.F. 
FAH 
FAI 
1. Frauen-Arbeitsdienst /d/ 
2. Freiwilliger Arbeitsdienst,/Schweiz/ 
/d/ 
First Aid and Decontamination Centre /е/ 
1. Federacién de Amigos de la Епзепапга, 
M /es/ 
2. Federatie van Arbeider-Esperantisten 
/ne/ 
3. Fund for the Advancement of Education, 
/US/ /е/ 
Fédération Autonome de l'Éducation Na-
tionale ,/France/ /f/ 
Fédération des Sociétés des Anciens Élè-
ves des Écoles Techniques de la Suisse 
Occidentale /f/ 
Fondo Assegni Familiari /i/ 
Fédération des Associations de Fonction-
naires Anciens Combattants /f/ 
Fédération des Associations des Familles 
de Militaires /f/ 
Fédération des Associations des Familles 
Nombreuses de France /f/ 
Fédération des Associations Familiales 
et Sociales /f/ 
Familienfüröorge,B /d/ 
Fränkische Arbeitsgemeinschaft eV, 
Nürnberg /d/ 
Fédération des Amputés de Guerre Français 
/f/ 
Fonds d'Amélioration de 1'Habitat,/Frai < 
/f/ 
Fédération Abolitionniste Internationale 
/f/ = IAF 
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FA ТВ 
F.A.I Л . 
FAIR 
FAJ 
FAK 
F.A.M. 
F.A.M.A. 
F.A.M.A.I. 
F.A.M.-A.О. 
F.A.M.M.A.C 
FAMOS 
F. and A.M. 
FANOK 
F.A.N.U.S. 
F.A.N.Y. 
FAO 
F.A.P. 
FAPELC 
FAPHA 
Fédération des Associations Internatio-
nales Établies en Belgique,Br /f/ 
Fellow of the Australian Insurance In-
stitute /е/ 
Friends in America for Independence of 
Rhodesia /е/ 
Freie Aktivistische Jugend /d/ 
1. Familien-Ausgleichskasse /d/ 
2. Federasie van Afrikaansé Kultuurver-
enigings /Afr/ 
Free and Accepted Мазопэ /е/ 
Fondation pour l'Assistance Mutuelle en 
Afrique au Sud du Sahara /f/ 
Fondo Assistenza Malattie-Africa Italiana 
А / 
Fondo Assistenza Malattie-Africa Orien-
tale /i/ 
Fédération des Mariniers et Marins An-
ciens Combattants /f/ 
Federatië van Amsterdam3che Middelbare-
Scholen voor Ontspanning en Sport /ne/ 
= F.A.M. 
Fachnormenausschuss Krankenhauswesen /d/ 
Federazione fra le Associazioni Nazionali 
Ufficiali e Sottufficiali in Congedo Pro-
venienti dal Servizio Effettivo,R /i/ 
First Aid Nursing Yeomanry /е/ 
Free Albania Organization,/US/ /е/ 
Federazione Autonoma Pensionati,R /i/ 
Fédération des Associations de Parents 
d'Élèves de Lycées et Collèges,/France/ 
/f/ 
Fellow of the American Public Health As-
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F.A.R.A.C. 
F.A.R.I. 
F.A.R.P. 
F.A.S. 
FASRE 
F.A.T.A. 
FAWA 
F.B. 
FBCA 
FBH 
FBI 
FBI s 
FBK 
FBL 
F.B.M.I. 
F.B.P. 
Fb.-Sch. 
FBTRC 
sociation /е/ 
Fédération des Amicales Régimentaires 
d'Anciens Combattants /f/ 
Federazione Associazioni | Attività Ri-
creative Italiane,R /i/ 
Fondazione Assistenza e Rifornimenti per 
la Pesca,R /i/ 
1. Federatie van Algemeene Sportorganisa-
ties /ne/ 
2. Field Ambulance Service,/GB/ /е/ 
1. Fédération des Associations des 
Suisses Rentrés de l'Étranger /f/ 
2. Federazione delle Associazioni degli 
Svizzeri Ritornati dall'Estero /i/ 
= FASRE1 
Federatie van Amateurs-Toneelvereenigin-
gen,A /ne/ 
Federation of Asian Women's Associations, 
Manilla /е/ 
1. Fenian Brotherhood,/Ireland/ /е/ 
2. Fire Brigade,/US/ /е/ 
Federation of British Cremation Authori-
ties /е/ 
Federal Board of Hospitalization,/US//e/ 
- FOBEI 
Forgotten Boys of Iceland,/US/ /е/ 
Freikörperkultur-Bildkontrolle /d/ 
Foreign Bird League,/GB/ /е/ 
Fédération des Blessés Multiples et Im-
potents de Guerre /f/ 
Fédération des Blessés du Poumon /f/ 
Fortbildungsschule /d/ 
Federation of British Tape Recording 
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Clubs,L /е/ 
1. Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versiche-
rung /d/ 
2. Fire Brigades' Union,/GB/ /е/ 
Franco-British Union of Architects /е/ 
1. Fleming Committee /е/ 
2. Front Commune,/Burundi/ /е/ 
fire-control /е/ 
1. Food Control Committee,/GB/ /е/ 
4 
2. Four Согпегз Club /е/ 
Four Cylinder Club of America /е/ 
Federal Council of Churches of Christ in 
America /е/ 
Federation of Crippled and Disabled,NY /е/ 
Federal Civil Defense Administrate on,/US/ 
/е/ 
1. Association Européenne des Femmes Chefs 
d'Entreprise /f/ 
2. Foundation for Character Education, 
/US/ /е/ 
3. Friends' Council on Education,/US/ /е/ 
Free China Fund for Medical and Refugee 
Aid,/US/ /е/ 
Federation for Constitutional Government, 
/US/ /е/ 
Florence Crittenton Homes Associati on,/US/ 
/в/ 
1. Fédération Cynologique Internationale, 
Thuin /f/ 
2. Federazione Colombofila Italiana /i/ 
3. Fluid Controls Institute,/US/ /е/ 
Fellow of the Corporation of Insurance 
Agents /е/ 
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Fédération des Commerçants et Industriels 
Anciens Combattants /f/ 
Fellow of the Corporation of Insurance 
Brokers /е/ 
Friends Committee on National Legislation, 
W /е/ 
Fire Control Officer /е/ 
Fair Campaign Practices Committee,NY /е/ 
The Free China Relief Association,/US//e/ 
1. Fédération des Centres Sociaux /f/ 
2. Fire Control School,/US/ /е/ 
3. Fire Control System,/US/ /е/ 
Fédération Catholique Suisse de Gymnas-
tique et de Sport /f/ 
First Catholic Slovak Ladies' Union,Cl /е/ 
First Catholic Slovak Union of the 
United States of America /е/ 
Fire Department /е/ 
Frivillig Dansk Arbejdstjeneste /da/Г 
1. Fire Direction Center,/US/ /е/ 
2. Forsyth Dental Center /Harvard/ /е/ 
Fondation Documentaire Dentaire /f/ 
Fund for Dental Education,Ch /е/ 
1. Francis Drake Fellowship,/GB/ /е/ 
2. Frivilligt Drenge-Forbund /da/ 
Field Hygiene Section /е/ 
1. Federacién Dental Internacional /es/ 
= F . D . I . g . 
2. Fédération Dentaire Internationale /f/ 
1. Fire Department Instructors' Conference, 
/US/ /е/ 
2. Front pour le Défense des Institutions 
Constitutionnelles,/Maroc/ /f/ 
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PDIF 
F DK 
FDO 
FDP 
F.D.R.A. 
FDRMC 
FDS 
F.D.T. 
FDTJ 
FE 
FEAICS 
FE ATM 
FEB 
F.E.B.A. 
F.E.В.A.D. 
FEC 
FECS 
Fédération Démocratique Internationale 
des Femmes /f/ 
Familienbund Deutscher Katholiken J/BED/ 
/d/ 
Fleet Dental Officer /е/ 
Frontul Democratiei Populäre /г/ 
Fazakerley and District Residents' Asso-
ciation /е/ 
Franklin Delano Roosevelt Memorial Com-
mission, /US/ /е/ 
Freier Demokratischer Studentenbund,/BRD/ 
/d/ 
Fédération des Déportés du Travail /f/ 
Federace Délnickych Telocvicnych Jednot 
/с/ 
Fürsorgeerziehung /d/ 
Fédération Européenne des Associations 
d'Ingénieurs de Sécurité et de Chefs de 
Service de Sécurité et 
d'Hygiene, Br /f/ 
Far Eastern Association of Tropical Medi-
'cine,/СБ/ /е/ 
Fürsorgeerziehungsbehörde /d/ 
Federazione Enti Beneficienza e Assistenza, 
R /1/ 
Federatie ter Beoordeeling van Alcohol-
vrije Dranken,Helmond /ne/ 
1.Fédération | Fondation Européenne de 
la Culture /f/ 
2. Free Europe Committee,NY /е/ 
Federation Européenne des Fabricants de 
Ceramiques Sanitaires /f/ 
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FEDAC 
FEDEBAT 
FEDECO 
FEDUNEQ 
FEFHE 
FEGLI 
FEGS 
FEH 
FEHB 
FEI 
felülvizsg.orvos 
FEMKE 
F-N 
Fe.N.O.P.I.A. 
FEPBB 
FERA 
Fédération Européenne des Anciens | Asso-
ciations /de/ Combattants,P /f/ 
Fédération des Bateke,/Congo/ /f/ 
Fédération Générale du Congo /f/ 
Fédération du Nord de 1'Equateur,/Congo/ 
/f/ 
Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Egyesülete,Bp /т/ 
Federal Employees Group Life Insurance, 
/US/ /е/ 
Federation Employment and Guidance Ser-
vi ce, NY /е/ 
Freiwillige Erziehungshilfe /und Jugend-
wohlfahrt/ /d/ 
Federal Employees Health Benefit,/US/ /е/ 
1. Fédération Équestre Internationale,Br 
/f/ 
2. Federazione Esperantistica Italiana /i/ 
3. Federazione Esploratori Italia,R /i/ 
felülvizsgáló orvos /т/ 
Felsómagyarországi Közművelődési Egylet 
/т/ 
1. Fédération de l'Éducation Nationale, 
/France/'/f/ 
2. Normenaus-schuss des Reichsvereins 
deutscher Feuerwehringenieure, Magdeburg 
/d/ 
Federazione Nazionale Combattenti e 
Profughi Italiani d'Africa,R /i/ 
Fachvertretung der ehemaligen Polizei-
beruf sbeamten,/BRB/ /d/ 
1. Federal Emergency Relief Administra-
tion, /US/ /е/ 
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FERA 
FESB 
FESz 
FEU 
Feuerv. 
F.E.V. 
FÉVBE 
FF 
Ff. 
FFA 
F.F.A.P.R. 
FFAUS/C/ 
FFC 
FFCC J 
2. Föreningen för Elektricitetens Ratio-
nella Anvandning /а/ 
1. Federal Emergency Stabilization Board, 
/US/ /е/ 
2. Fédération des Étudiants Socialistes de 
Belgique /f/ 
Felvidéki Egyesületek Szövetsége,Bp /т/ 
Federación Estudiantil Universitaria, 
Habana /es/ 
Feuerversicherung /d/ 
Fédération des Engagés Volontaires /f/ 
Fővárosi és Vidéki Bélyeggyűjtők Egye-
sülete /т/ 
1. Falk Foundation,/US/ /е/ 
2. Familles Françaises /f/ 
3. Filene Foundation,/US/ /е/ 
4. Ford Foundation,/US/ /е/ 
5. Franklin Foundation,/US/ /е/ 
6. Freiwillige Feuerwehr /d/ 
7. Friendship Fund /е/ 
8. Fuller Fund,/US/ /е/ 
Frauenfachschule /d/ 
1. Fellow of the Faculty of Actuaries /е/ 
2. Foundation for Foreign Affairs,Ch /е/ 
3. Future Farmers of America,W /е/ 
Fédération Française des Amicales de 
Pharmaciens de Réserve,P /f/ 
Federation of French Alliances in the 
United States /and Canada/ /е/ 
1. Federal Fire Council,/US/ /е/ 
2. Fly Fishers' Club/e/ 
Fédération Française des Ciné-Clubs de 
Jeunes /f/ 
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F.F.E.P. 
FFF 
FFFF 
FFI 
FFK.S 
F.F.L. 
FFMA 
F.F.O.G. 
FFP 
F.F.R. 
FfRF 
FFS 
F.F.S.A. 
F T.T.S. 
FFV 
F FW 
FFWV/l/ 
Fédération Française d'Education Physique 
/f/ 
1. Farm Film Foundation,/US/ /е/ 
2. Fédération des Familles de France /f/ 
3. Försäkringsfunktionärernas Förbundet 
/а / 
4. Friends of the Fighting Forces,/US//e/ 
5. Funk- und Fernsehfreunde e.V. /BRD/ /d/ 
1. Food,; Family, Friendship, Freedom,/US/ 
/ в / 
2. Förbundet för Folkförsvarets Främjande 
/ а / 
3. Frisch - Fromm - Fröhlich - Frei /d/ 
Fővárosi Fertőtlenítő Intézet,Bp /т/ 
Förbundet för Kristet Samhällsliv /в/ 
Fédération Française de Livre /f/ 
Fraternal Field Managers' Association,/US/ 
/ е / 
Fédération Française des Orphelins de 
Guerre /f/ 
Forest Fires Prevention,/US/ /е/ 
Fédération de la Famille Rurale /f/ 
Freunde der Kämpfer für Russische Frei-
heit, Mü /d/ 
Föreningen F'rimärkssamlaren /s/ 
Fédération Française des Sociétés d'As-
surances /f/ 
Fédération Française des Travailleurs 
Sociaux /f/ 
First.Families of Virginia /е/ 
= FF6f 
Federation of French War Veterans,/ine./ 
/е / 
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1. Fire Guards,/GB/ /е/ 
2. Forgotten Generation,/US/ /е/ 
3. Fördergemeinschaft /d/ 
Family Grocer Alliance,/GB/ /е/ 
Fédération Générale des Retraités, 
/France/ /f/ 
Friends of the Golden State,/US/ /е/ 
1. Fakulta Hygienická /<й/ 
2. Familienherberge /d/ 
3. Friendship House,Ch /е/ 
1. Fellowship Holidays Association /е/ 
2. Friends Historical Association,/US/ /е/ 
3- Future Homemakers of America /е/ 
Federal Hospital \ Council ,/TJS/ /е/ 
Frauen-Hilf s- Dienst,/Schweiz/ /d/ 
Fédération Hospitalière de France /f/ 
Folketshusföreningarnas Riksorganisation 
/ в / 
Forces Help Society,/GB/ /е/ 
Fonctionnaires Internationaux /f/ 
1. Fédération Internationale de l'Auto-
mobile /f/ 
2. Fellow of the Institute of Actuaries 
/ е / 
1. Federación Internacional Atletismo 
Aficionado /es/ = IAAF 
2. Fédération Internationale Athlétique 
Amateur /f/ = IAAF 
Fédération Internationale des Anciens 
Combattants /f/ 
Fédération Internationale des Amies de la 
Jeune Fille,G /f/ 
Freie internationale Artistenloge /d/ 
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FIAMC 
FIAPP 
F.I.A.S, 
FIATO 
FIB 
FIBA 
FIBT 
FIC 
FICA 
F.I.C.E. 
Fédération Internationale des Associations 
de Médecins Catholiques /f/ 
Fédération Internationale des Anciens Pri-
sonniers Politiques /du Fascisme/,Pr /f/ 
1. Fédération Internationale des Assis-
tants Sociaux /f/ 
2. Fondo Integrazione Assicurazioni Sociali 
/i/ 
Fédération Internationale des Associa-
tions Touristiques de Cheminots /f/ 
Fédération Internationale de Boules,Lyon 
/f/ 
1. Fédération Internationale de Basketball 
Amateur, Berne /f/ 
2. Fédération Internationale de Boxe Ama-
teur /f/ 
Fédération Internationale de Bobsleigh 
et Tobogganing,P /f/ 
1. Federal Insurance Corporation,/US/ /е/ 
2. Fédération Internationale de Canoë,St 
/f/ 
3. Fédération Internationale des Cultu-
rista /f/ 
4. Federation of Insurance Counsel,/US/ 
/ е / 
5. Federazione Italiana per il Campeggio 
/1/ 
6. Fraternal Insurance Counsellor /е/ 
1. Fédération Internationale des Chemi-
nots Antialcooliques /f/ = IRTK 
2. Fraternal Insurance Counsellors Asso-
ciation, /US/ /е/ 
Fédération Internationale de3 Communautés 
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FI СЕР 
FI CM 
FICS 
PICSA 
FIDA 
F.I.D.A.C. 
F.I.D.A.P.A 
FIDE 
FIDEGEP 
FIDES 
FIDF 
FIdH 
FIE 
FIED 
F.I.E.G. 
FIEP 
des Enfantз /f/ 
Fédération Internationale Catholique d'É-
ducation Physique,P /f/ 
Fédération Internationale des Clubs moto-
cyclistes ,Hawkhurst /f/ 
Fédération Internationale des Chasseurs 
de Son,Gra /'f/ 
Federation of International Civil Servants' 
Associations,/Swiss/ /е/ 
Federación Internacional de Abogadas /es/ 
Fédération Interalliée des Anciens Com-
battants,! /f/ 
Federazione Italiana Donne, Arti, Professi-
oni, Affari /i/ 
Fédération Internationale de3 Échecs,St 
/f/ 
Fédération Interalliée des Évadés de 
Guerre et des Passeurs,P /f/ 
Fonds d'Investissement pour le Développe-
ment Économique et Social des Territoires 
d'Outre-Mer /f/ 
Federaça'o Internacional Democràtica Femi-
nina / р/ 
Fédération Internationale de Hockey,! /f/ 
1. Fédération Internationale d'Escrime 
Torino /f/ 
2. Fonds International de l'Enfance /f/ 
Fédération Internationale des Étudiants 
en Droit /f/ 
Fédération Interalliée des Évadés de 
Guerre /f/ 
Fédération Internationale d'Éducation 
Physique,Lund /f/ 
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FIFA 
FIFAM 
FIFCLC 
F.I.F.D.U. 
F.I.G. 
F.I.G.L. 
FIH 
FIHB 
FIHC 
FIHT 
F U G 
Fédération Internationale de Football As-
sociati ons,Z /f/ 
Fédération Internationale des Femmes 
Magistrats, Avocats, Professeurs de Droit, 
Avoués, Notaires ou qui exercent une 
autre Carrière Juridique /f/ 
Fédération Internationale des Femmes de 
Carrières Libérales et Commerciales /f/ 
Fédération Internationale des Femmes 
Diplômées des Universités /f/ 
Fédération Internationale de Gymnastique 
/f/ = IGF 
Fédération Internationale de Gymnastique 
Ling /f/ 
1. Federacién Internacional de Hospitales 
/es/ = IHF3> 
2. Fédération Internationale de Hockey /f/ 
3. Fédération Internationale de Hockey 
sur Gazon,Br /f/ 
4. Fédération Internationale des Hôpitaux 
/f/ = IHF3> 
5. Fellow of the Institute of Hygiene /е/ 
6. = fihc2 
Fédération Internationale de Handball, 
Bale /f/ 
1. Fédération Internationale des Hommes 
Catholiques /f/ 
2. Fédération Internationale Haltérophile 
et Culturiste,P /f/ 
Fédération Internationale de Hockey sur lierre/f/ 
Fédération des Institutions Internationales 
Semi-Officielles et Privées, Établies 
a Genève /f/ 
FIJ 
F.I.К.A. 
FIL 
FILA 
filât. 
FILDIR 
F.I.L.S.A. 
FILT 
FIM 
F IMO С 
FIMS 
FINA 
F. I.N.-S. 
F.1.O.A.C . 
F.I.0.M. 
FIORH 
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Fédération Internationale de Judo,Tokyo 
/f/ 
Federatie van In3tellingen voor Kinder-
bescherming te Amsterdam /ne/ 
Fédération Internationale de Luge /de 
Course/,Rotterdam /f/ 
Fédération Internationale de Lutte Ama-
teur, P /f/ 
1. filatelia; filatelico /i/ 
2. filatelie; filatelisticky /с/ 
Fédération Internationale Libre des Dé-
portés et Internés de la Résistance /f/ 
Federazione Italiana Lavoratori Sanato-
riali ,R /i/ 
Federation Internationale de Lawn-Tenni3, 
L /f/ 
Fédération Internationale Motocycliste, 
Hawkhurot /f/ 
Fédération Internationale des Mouvements 
Ouvrières Chrétiens /f/ 
Fédération Internationale de Médecine 
Sportive /f/ 
Fédération Internationale de Natation 
/des/ Amateur/з/,Borâs /f/ 
Federazione Italiana Nuoto-Salvamento,R 
/i/ 
Fédération Internationale des Organisations 
d'Anciens Combattants /f/ = IFWVO 
Nederlandse Federatie van Instellingen 
voor de Ongehuwde Moeder en haar Kind /пе/ 
Fédération Internationale pour l'Organi-
sation de Rencontres de Handicapés, 
Belfort /f/ 
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First In ternational Organization of 
Welcome,/Belgium/ /е/ 
1. Fédération Internationale de Philatéli 
/f/ 
2. Federazione Italiana Pensionati,R /i/ 
= H P L 
Fédération Internationale de Patinage к 
Roulettes,La /f/ 
Federazione Italiana Pallone e Tamburello 
R Л / 
Fédération Internationale de Quilles /f/ 
Fédération Internationale des Résistants, 
des Victimes et des Prisonniers du Fa-
scisme /f/ 
Fédération Internationale de Rugby Ama-
teur I des Rugby Associations,P /f/ 
Fédération Internationale de Roller-
Skating,Ls /f/ 
1. Fédération Internationale de Sauve-
tage ,P /f/ 
2. Fédération Internationale de Ski, 
Berne /f/ 
3. Fédération Internationale des Settle-
ments /Centres Sociaux/,P/f/ 
4. Fonds International de Secours /f/ 
5. Föderation Iranischer Studenten,/BRD/ 
/d/ 
Federation Internationale des Sociétés 
d'Aviron,Montreux /f/ 
Fédérjation Internationale de Sténographie 
et de Dactylographie /f/ 
Fonds International de Secours a l'En-
fance /f/ = UNICEF 
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PISEM Fédération Internationale des Sociétés 
d'Écrivains Médecins /f/ 
FISU Fédération Internationale du Sport Uni-
versitaire /f/ 
FIT Fédération Internationale des Traducteurs 
/f/ 
FITA Fédération Internationale de Tir a l'Arc, 
St /f/ 
FITEC Fédération Internationale du Thermalisme 
et du Сlimâtisme /f/ 
F.I.T.S. Fédération Internationale des Travailleurs 
Sociaux /f/ 
FITT Fédération Internationale de Tennis de 
Table /f/ = ITTF 
FTUS French Institute in the United. States /е/ 
FIVJB Fédération Internationale de Volley-Ball, 
P /f,/ 
F.I.V.F. Federazione Italiana Vigili del Fuoco,R 
Л / 
FIVZ Fédération Internationale Vétérinaire de 
Zootechnie /f/ 
FJM Freundinnen Junger Mädchen /d/ 
FKBT Fővárosi Közúti Balesetelhárítási Tanács, 
Bp /т/ • 
FKD Freiwilliger Kameradschaftsdienst des 
Allgemeinen Deutschen Automobilclubs e.V., 
Mü /d/ 
FKK 1. Fővárosi Korányi Közkórház,Bp /т/ 
2. Freikörperkultur-Klub,/BRD/ /<»/ 
F.L. 1. Fédération du Livre /f/ 
2. Friends of the Land /е/ 
FlArzt Flottenarzt /d/ 
Fl.Arzt Flottillenarzt /d/ 
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FLC 
FLCFS 
FLD 
FLEA 
FLG 
FLING 
FLJ 
Fik 
FLS 
F.L.T. 
FLYCO 
FLZO 
F .M. 
FMAG 
FMANU 
FMEU 
FM FI С 
F.M.F.V, 
Federation of Lutheran Clubs,/US/ /е/ 
Front de Libération de la Cote Française 
des Somalis /f/ 
Friends of the Lake District,Ulverston /е/ 
Foremen's League for Education and Asso-
ciation, /US/ /е/ 
Bund für freie Lebensgestaltung eV,/BRD/ 
/ d / 
Front de Lutte pour 1'Indépendance Nati-
onale de la Guinée /f/ 
Front de Libération Jurassienne,/Suisse/ 
/f/ 
Fältläkarkaren /s/ 
Family Location Service,/US/ /е/ 
Federazione Lavoratori Tubercolotici ,Mi 
/1/ 
Fria Litterära Y^kesutövares Centraiorga-
nisation / s/ 
Farband-Labor Zionist Order,/US/ /е/ 
1. Femmes Médecins /f/ 
2. Franc-Maçon /f/ 
3. France Mutualiste /f/ 
4. Fraternité Mondiale /f/ 
5. Freimaurer /d/ 
Fédération Mondiale des Anciens Com-
battants /f/ 
Fédération Mondiale des Associations pour 
les Nations Unies /f/ 
Fonds Mondial d'Entr'aide Universitaire, 
/France/ /f/ 
Federation of Mutual Fire Insurance Com-
panies, /US/ /е/ 
Fédération des Maisons Familiales de Va-
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FMH 
FMKE 
FMO 
FMPA 
FM S 
F.M.S.I 
FMSM 
FMVJ 
FN 
FNA 
FU. А. С. 
F.N.A.C.P.G, 
cances /f/ 
Fővárosi Művelődési Ház,Bp /т/ 
= FEMKE 
Flight Medical Officer /е/ 
Fédération Mondiale pour la Protection 
des Animaux /f/ 
1. Federacién Mundial de Sordos /Sordo-
mudos/ /es/ = WFD 
2. Fédération Mondiale des Sourds 
Sourds-Muets /f/ = WFD 
3. Fédération Mutualiste de la Seine /f/ 
4- Federazione Mondiale dei SordiJ Sordo-
muti /i/ = WFD 
5. Föderation der Motorradfahrer der 
Schweiz /d/ 
6. Föreningen Mellanfolkligt Samarbete 
för Fred /а/ 
7. Friends Mission Society,/US/ /е/ 
Federazione Medico-Sportiva Italiana,R 
Л/ 
1. Federacion Mundial por la Salud Mental 
/es/ = WFMH 
2. Fédération Mondiale pour la Santé 
Mentale '/f/ = WFMH 
Fédération Mondiale des Villes Jumelées 
/f/ 
1. Flight Nurse /е/ 
2. Front Narodowy /по/ 
Frente Nacional de Angola /р/ 
Fédération Nationale d'Action Catholique, 
/France/ /f/ 
Fédération Nationale des Anciens Com-
battants Prisonniers de Guerre /f/ 
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F.N.A.C.V.G. 
F.N.A.D.I.A.H. 
F.N.A.F.S. 
F.N.A.G. 
F NAH 
F.N.A.M.С. 
F.N.A.M.I. 
FNAPELC 
F.N.A.P.G. 
F.N.A.R. 
F.N.A.S.O.R. 
F.N.A.T. 
FNB 
F.N.B.M.I. 
F.N.B.P.C. 
Fédération Nationale dea Anciens Combat-
tants et Victimes de la Guerre /f/ 
Fédération Nationale des Amicales de Dé-
portés, d'Internés et Anciens de la 
Résistance /f/ 
Fédération Nationale des Associations Fa-
miliales et Sociales /f/ 
Fédération Nationale des Amputés de Guerre 
/f/ 
Fonds National pour l'Amélioration de 
l'Habitat,/France/ /f/ 
Fédération Nationale des Anciens Mili-
taires de Carrière /f/ 
Fonds National d'Assurance Maladie-Inva-
lidité ,/Belgique/ /f/ 
Fédération Nationale des Associations de 
Parents d'Élèves des Lycées et Collèges, 
/France/ /f/ 
Fédération Nationale des Anciens Prison-
niers de Guerre,Br /f/ 
1. Fédération Nationale des Amicales Ré-
gimentaires /f/ 
2. Fédération Nationale des Anciens de la 
Résistance,/France/ /f/ 
Fédération Nàtionale des Amicales de Sous-
Officiers de Réserve /f/ 
Federa^ao Nacional da Algeria no Traballio 
/р/ 
Food and Nutrition Board,W /е/ 
Fédération Nationale des Blessés Multiples 
et Impotents de Guerre /f/ 
Fédération Nationale des Blessés du 
Poumon et des Chirurgicaux /f/ 
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F.N.C. 1. Fédération Nationale Catholique /f/ 
2. Fédération Nationale de la Copropriété 
/f/ 
F.N.C.de Belgique Fédération Nationale des Combattants de 
Belgique,Br /f/ 
F.N.C.I. 1. Fédération Nationale des Combattants 
Interalliés /f/ 
2. Federazione Nazionale Cacciatori Ita-
liani /i/ 
Fédération Nationale des Combattants Pri-
sonniers de Guerre /f/ 
Federazione Nazionale Combattenti e Pro-
fughi Italiani d'Africa,R /i/ 
Fédération Nationale des Combattants Vo-
lontaires /f/ 
Fédération Nationale de Défense de la 
Construction Familiale /f/ 
Fédération Nationale des Donneurs de Sang 
/f/ 
Fédération Nationale des Déportés du 
Travail /f/ 
Fédération Nationale des Éclaireurs du 
Luxembourg /f/ 
/ 
Fédération Nationale des Etudiants Libé-
raux de Belgique /f/ 
FNES Fédération Nationale des Étudiants Soci-
alistes ,/France/ /f/ 
F.N.E.V. Fédération Nationale des Engagés Volon-
taires /f/ 
F.N.F. 1. Familles Nombreuses de France /f/ 
2. Fédération Nationale des Familles /f/ 
FNFW Fachnormenausschuss Feuerlöschwesen,/BRD/ 
/d/ 
F.N.C.P.G. 
F.N.C.P.I.A. 
F.N.C.V. 
F.N.D.C.F. 
F.N.D.S. 
F.N.D.T. 
FNEL 
PNELB 
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FNH Fonds National de 1'Habitat,/France/ /f/ 
F.N.I. 1. Fédération Nationale des Militaires 
Mutilés et Invalides de la Guerre /de 
Belgique/ /f/ 
2. Fédération Naturaliste Internationale 
/f/ 
F.N.I.C. Fédération Nationale des Invalides Civils 
/f/ 
FNK Fővárosi Népművelési Központ,Bp /т/ 
FNL Friends of the National Libraries,/US//e/ 
F.N.L.A. 1. Fédération Nationale de Lutte Anti-
tuberculeuse /f/ 
2. Frente Nacional de Libera<^ao de Angola 
/р/ 
F.N.M. Fédération Nationale des Mutilés /f/ 
F.N.M.A.C.V.G. Fédération Nationale des Associations de 
Mutilés, Anciens Combattants et Victimes 
de la Guerre /f/ 
F.N.M.C. Fédération Nationale de la Mutualité Com-
battante /f/ 
F.N.M.F. Fédération Nationale de la Mutualité 
Française /f/ 
F.N.M.T. Fédération Nationale des Mutilés du 
Travail '/f/ 
FNOSS Fédération Nationale des Organismes de 
Sécurité Sociale,P /f/ 
FNP Fédération Nationale des Patronages de 
Belgique /f/ 
F.N.P.F. 1. Fédération Nationale de la Propriété 
Familiale JtJ 
2. Fédération Nationale des Patronages 
Féminins de Belgique /f/ 
F.N.P.G. Fédération Nationale des Prisonniers de 
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F.N.P.G.I.G. 
F.N.S. 
F.N.S.A. 
F.N.S.A.G.A. 
F.N.S.C. 
FNSI 
F.N.S.O. 
FNSORA 
F.N,3.3. 
F.N.T.В.T. 
F.N.V.C.G. 
F.N.V.F. 
FO 
FOA 
FOBEI 
FC 
F.O.E. 
FOEL 
FOF 
Guerre /f/ 
Fédératiòn Nationale des Plus Grands In-
valides de Guerre /f/ 
1. Fonds National de Solidarité /f/ 
2. Front National Sénégalais /f/ 
Fédération Nationale des Sports Aériens 
/f/ 
Fédération Nationale des Syndicats d'Agents 
Généraux d'Assurances /f/ 
Fédération Nationale des Sociétés de 
Courses /f/ 
Fondo Nazionale Soccorso Juvenale /i/ 
Fédération Nationale des Sous-Officiers 
des Armées de Terre, de Mer et de l'Air, 
/France/ /f/ 
Fédération Nationale des Sous-Officiere 
de Réserve de l'Armée /f/ 
Fédération Nationale des Services Sociaux 
/f/ 
Fédération Nationale des Trépanés et Bles-
sés de* la Te te /f/ 
Fédération Nationale des Victimes Civiles 
de la Guerre /f/ 
Federazione Nazionale Vigili del Fuoco,В 
Л / 
Freimaurer-Orden, /BRD//d/ 
Friends of Animals,/US//e/ 
Fonds du Bien- ft re Indigène,Br /f/ 
First Operators' Club,/GB/ /е/ 
1. Fraternal Order of Eagles,/US/ /е/ 
2. Friends of Europe /е/ 
Flygöverläkaren /s/ 
Folkeligt Oplysnings Forbund /da/ 
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F of A 
FOL 
F.O.L.J. 
» 
FOMETRO 
FOMULAC 
FOO 
FOOF 
FOP 
F.O.P./A.C./ 
F.O.R. 
FOREAMI 
FORR 
FORUM 
FOS 
F.O.T.F. 
FOWSAB 
FOY 
FÖJ 
FÖSt 
F.P. 
1. Foresters of America /е/ 
2. Freethinkers of America /е/ 
=
 F L2. 
Fédération des Oeuvres Laïques du Jura /f/ 
Fonds Medical Tropical /е/ 
Fondation Médicale de l'Université de 
Louvain au Congo /f/ 
Fraternal Order Orioles,/US/ /е/ 
Federacién Ohrera de Organizaciones Feme-
nlles,/Mexico/ /ев/ 
1. Fraternal Order of Police, Grand Lodge, 
Ph /е/ 
2. Ladies' Auxiliary Fraternal Order of 
Police,Pi /е/ 
Fédération Ouvrière et Paysanne dee Anciens 
Combattants /f/ 
Fellowship of Reconciliation /е/ 
Fonds Reine Elisabeth pour l'Assistance 
Médicale aux Indigènes /f/ 
Fédération des Officiers de Réserve Ré-
publicains,P /f/ 
American G.I. Forum of the U.S.,Мех /в/ 
Frivilligorganisationernas Samarbetskom-
mitté /в/ 
Fédération des Organismes de Travailleuses 
Familiales /f/ 
Federation of Women Shareholders in Ame-
rican Business /е/ 
Fellowship of Youth,/GB/ /е/ 
Freie österreichische Jugend /d/ 
Freie österreichische Studentenschaft /d/ 
1. fire policy /е/ 
2. Foster Parents,AJS//e/ 
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FPA 
PPAD 
FPC 
FPCC 
FPEBT 
EPF 
F.P.G. 
FPHA 
FPI 
FPK 
FPL 
FPP 
FPRC 
F.P.R.P. 
FPS 
FPT 
FPU 
FPUP 
FQL 
FQS 
F.R.A. 
1. Family Planning Association,L /е/ 
2. Federazione Provinciale Autonoma /i/ 
3- Fire Protection Association,/GB/ /е/ 
4- Foreign Policy Association-World 
Affairs Center,NY /е/ 
Fund for Peaceful Atomic Development,/US/ 
/в/ 
1. Family Planning Center,/US//e/ 
2. Friends Peace Committee ,/US/ /е/ 
Fair Play for Cuba Committee,/US/ /е/ 
Fire Prevention and Engineering Bureau of 
Texas /е/ 
1. French Protestant Federation,/US/ /е/ 
2. Fyrpersonalens Förening /s/ 
Fédération des Prisonniers de Guerre /f/ 
Florida Public Health Association,Ine./e/ 
Fédération Prohibitionniste Internatio-
nale /f/ = WPF 
Folkpartiets Kvinneförbundet /s/ 
Family Protection League of the USA /е/ 
Foster" Parents' Plan,/US/ /е/ 
Fair Play for Rhodesia Committee,/US/ /е/ 
Fédération de Propriétaires de la Région 
Parisienne /f/ 
1. Fauna Preservation Society,/GB/ /е/ 
2. Front Parisien des Sinistrés /f/ 
Federace Proletárské Televychovy /S/ 
Folkpartiets Ungdomsförbundet /s/ 
Front Populaire pour l'Unité et la Paix, 
/Cameroun/ /f/ 
Food Quality Laboratory,/US/ /е/ 
Federal Quarantine Service,/US/ /е/ 
1. Federatie voor Redding van Alcohol-
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FRAA 
FRAC 
FrAG 
FRAIN 
FRAM 
frat 
F.R.C. 
FRCVS 
FREC 
Freem. 
FRELIMO 
F.R.F. 
FRI 
Friends 
FRO 
FRS 
FRSE 
isten /ne/ 
2. Fleet Reserve Association,W /е/ 
Fleet Reserve Association Auxiliary,/US/ 
/в/ 
Franchise Rights Aktion Committee,/S.-
Africa/ /Afr/ 
Fränkische Arbeitsgemeinschaft eV, 
•Nürnberg /d/ 
Frente Revolutionaria Africana para a 
Independencia Nacional,/Angola/ /р/ 
Fleet Rehabilitation and Maintenance, 
/US Návy/ /е/ 
fraternity /в/ 
1. Famine Relief Committee,/US/ /е/ 
2. Federal Relief Commission,/US/ /е/ 
Fellow of the Royal College of Veterinary 
Surgeons /е/ 
Federal Radio Education Committee,/US/ /е/ 
freemasonry /е/ 
Frente de Liberaçao de Mozambique /р/ 
Fédération Régionale Française /f/ 
Friends of Rhodesián Independence,/US//e/ 
Society of Friends /Quakers/,/US/ /е/ 
1. Fire Research Organization,/GB/ /е/ 
2. Flintshire Record Office /е/ 
3. Föreläsningsförbundets Riksorganisatioh 
/в/ 
4. Frivilliga Radioorganisation /а/ 
1. Fellow of the Royal Society of London 
for Promoting Natural Knowledge /е/ 
2. Friends' Relief Service,/GB/ /е/ 
Fellow of the Royal Society of Edinburgh 
for the Promotion of Science and Litera-
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ture /е/ 
FRSH Fellow of the Royal Society of Health /е/ 
FRSI Fellow of the Royal Sanitary Institute /е/ 
FRSL = FRS-l 
FRSNZ Fellow of the Royal Society of New Zea-
land for Promoting Natural Knowledge /е/ 
FrSpV Freie Sport-Vereinigung /d/ 
FRSSA/f/ Fellow of the Royal Society of South 
Africa for Promoting Natural Knowledge /е/ 
FRSTM Fellow of the Royal Society of Tropical 
Medicine and Hygiene /е/ 
Fr.Tg. Freie Turngemeinde /d/ 
FRTJ Federované Robotnicke Telocvicné Jednotky 
/V 
FRV Fürsorgerechtsvereinbarung /d/ 
Fr.V. Freisinnige Vereinigung /а/ 
Frw.Krpfl. Freiwillige Krankenpflege /d/ 
FS 1. Feuerschutz /d/ 
2. Feuersocietät /d/ 
3. Fonction Sociale /f/ 
4. Formations Sanitaires /f/ 
5. Freedom School,/US/ /е/ 
6. Freie Sportgemeinschaft /d/ 
7. Fruitarian Society /е/ 
Fe. Fürsorge /d/ 
FSA 1. Free Society Association,/US/ /е/ 
2. Freethinkers. Society of 
America /е/ 
3. = FSA/F/ 
FSAA Family Service Association of America, /е/ 
FSA/F/ Future Scientists of America /Foundation/ 
/е/ 
FSB Försvarets Socialbyrâ /s/ 
FSC 
F.S.С.A.S. 
FSEL 
F SE S 
F.S.F. 
F.S.F.I. 
F.S.F.S. 
F.S.G.T. 
FSI 
F.S Л.F. 
FSJ 
F SbI С 
F SM 
FSMBUS 
FSNY 
FSORR 
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1. Family Services Center,/US/ /е/ 
2. Friends' Service Council,Ъ /е/ 
Fédération des Syndicats Chrétiens d'As-
sistantes Sociales /f/ 
Fédération des Syndicats d'Enseignement 
Libre,/France/ /f/ 
Friendly Society of Engravers and Sketch-
makers ,/US//e/ 
1. Fédération Sportive de France /f/ 
2. Flight Safety Foundation,/US/ /е/ 
Fédération Sportive Féminine Internationale 
/f/ 
Fédération des Sociétés Féminines Sportives 
de France /f/ , 
Fédération Sportive et Gymnique du Tra-
vail^ /f/ 
1. Fédération Spirite Internationale /f/ 
= ISF 
2. Federazione Stenografica Italiana,R 
/i/ . 
3. Fellow of the Sanitary Institute /е/ 
4. Free Sons of Israel /е/ 
Fédération des Syndicats d'Initiative de 
France /f/ 
Fiskulturni Savez Jugoslavi je /h/ 
Federal Savings and Loan Insurance Cor-
poration, /US/ /е/ 
Free Speech Movement,/US/ /е/ 
Federation of State Medical Boards of the 
United States /е/ 
Free Synagogue of New York /е/ 
Fédération des Sous-Officiers de Réserve 
Républicains,P /1/ 
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FSP 
PSRC 
P.S.S, 
P.S.T. 
PSU 
PTA 
PTAS 
PTBA 
P.T.C. 
РТР 
PTIMA 
PTS 
Fturn 
FU 
FU A 
FUB 
FUCUA 
FUD 
FU EN 
FUEV 
Family Services Program,/US//e/ 
Federa] Surplus Relief Corporation /е/ 
Fondo di Solidarietà Sociale /i/ 
Fédération Sportive du Travail /f/ 
1. Family Service Units,/СВ/ /е/ 
2. Finlands Svenska Ungdomsförbund /в/ 
3. Freie Soziale Union /d/ 
4. Freisoziale Union,/BRD/ /d/ 
5. Friends of the Soviet Union,/US/ /е/ 
Future Teachers of America /е/ 
Federati on of Turkish—American Societies 
/ е / 
Furniture Trades Benevolent Association, 
L /е/ 
Fédération Thermale et Climatique /f/ 
Försäkringstjänstemannaförbundet /s/ 
Federal Tobacco Inspectors Mutual Asso-
ciation ,/US//e/ 
Föreningeri Turnerande Sällskap /э/ 
Frauenturnen /d/ 
1. Foïkuniversitetet /s/ 
2. Föderalistische Union,/Bayern/ /d/ 
3. Freie Universität,В /d/ 
4. Friends University,/US/ /е/ 
Farm Underwriters Association,/US/ /е/ 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn /в/ 
Federation of University Conservative and 
Unionist Associations,/СВ/ /е/ 
Fraktion Unabhängiger Deutscher,/BRD/ /d/ 
Federal Union of European Nationalities 
/ в / 
Föderalistische Union Europäischer Volks-
gruppen /d/ = FUEN 
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FUF 1. Folkeuniversitetsföreningen /da/ 
2. Folkundervisnlngaföreningen /а/ 
3. Folkuniveraitetsföreningen /а/ 
FUFF Föreningen för Ungdomens Fritidsför-
ströelse /а/ 
FUL Front Uni de Lutte,/Guinée/ /f/ 
FUNA Frente de Uniao Nacional de Angola /р/ 
F.U.P. Federazione Unificata Pensionati,R /i/ 
FUUA Flugunfa/luntersuchungsausschuss /d/ 
FUW Federation of University Women,/GB/ /е/ 
Fürso Fürsorge/wesen/ /d/ 
FV Fürsorgeverband /d/ 
FVH Föreningen för Vattenhygien /а/ 
FVK Fältveterinärkaren /а/ 
F.v.S. Stiftung Freiherr von Stein,Ha /d/ 
FW Feuerwehr /d/ 
FWA 1. Family Weifare Association,L /е/ 
2. Farmers and World Äffairs,Ph /е/ 
FWA\ Football Writers Association of America 
/е/ • 
FWCO Friends' World Committee for Consulta-
# 
tion /е/ 
FWEA Finnish Workers' Educational Association, 
NY /е/ 
FWF Friedrich Wilhelm- Förster-Gesellschaft 
eV,Bonn /d/ 
FWI Federation of Women's Institutes,/South-
Africa/ /е/ 
FAL Foundation for World Literacy,/US/ /е/ 
FWVA Finnish War Veterans in America,NY /е/ 
FWWS Fire-Weather Warning Service,/US/ /е/ 
FYNNs For Your. Nieces and Nephews,/US/ /е/ 
FYSA Foundation for Youth and Student Affairs , /US//e/ 
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G 
Gesundheitswesen /d/ 
1. Gamblers Anonymous,LA /е/ 
2. Gesundheitsamt /d/ 
3. Girls' Auxiliary /Baptist Missionary 
Society/ /е/ 
Grenfell Association of America,NY /е/ 
Geländesportarbeitsgemeinschaft der SA 
/Sturmabteilung/ /d/ 
Gemeinnützige Aktiengesellschaft für 
Angestellten-Heimstätten,/BRD/ /d/ 
German American Historical Society,/US/ 
/в/ 
Groupement Auxiliaire des Industries des 
Cuirs et Textiles /f/ 
Gehalts-Ausgleichs-Kasse,/BRD/ /d/ 
Gesamtverband Alter Landsmannschaften und 
Turnerschaften,/BRD/' /d/ 
Gruppo Amici della Montagna,Mi /i/ 
General Administration, Ministry of Pen-
sions, /US/ /е/ 
Game and Tsetse Control Department,/Zam-
bia/ /е/ 
Gruppi Amici dell'Organizzazione /i/ 
Greek American Progressive Association 
/ е / 
Government and Relief in Occupied Areas, 
/US/ /е/ 
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GArzt 
G.A.S.S.S. 
GAW 
GAYC 
GBA 
G-Beratungsgtelle 
GBF 
GBHC 
GBI 
GBSV 
G.B.V. 
GBW 
GC 
GCA 
GCAHS 
GCARA 
GCBZ 
GCGF 
GCD 
Gewerbearzt /d/ 
Groupement d'Action des Services Sociaux 
de la Seine /f/ 
Gustav-Adolf-Werk /d/ 
German-American Youth Glub /е/ 
1. Gaubildungsausschuss /d/ 
2. Gesellschaft für Berufsförderung in 
Afrika eV, Bielefeld-Senne /d/ 
Geschlechtskrankenberatungss teile /d/ 
Great Books Foundation,/US/ /е/ 
Governor Bacon Health Center,/US/ /е/ 
Gemeentelijke Blinden Inrichting /пе/ 
Gemeinsames Büro der Schrottverbraucher 
/d/ 
Geheele Bevolkingstafel Vrouwen /пе/ 
Guild of Book Workers,/US/ /е/ 
1. Geldmiddelen Commissie der Nederland-
sche Maatschappij ter Bevordering der Ge-
neeskunst /пе/ 
2. Grande Chancellerie /Légion d'Honneur/ 
/f/ ' 
1. Girls' Club of America,NY /е/ 
2. Greyhound Club of America /е/ 
Guggenheim Center for Aviation Hejalth 
and Safety,/US/ /е/ 
Greater Cincinnati Amateur Radio Associ-
ation, /US/ /е/ 
Gouvernements Centrale Burgerlijke Zie-
keninrichting /пе/ 
Governing Council of the Cat Fancy, 
S Albans /е/ 
Gesellschaft der Circusfreunde in 
Deutschland eV,B-Tempelhof /d/ 
GCI 
G.C.L.H. 
GCMER 
G.G.R. 
GCS 
GCS/l/ 
GD 
G DBA 
GDGA 
G.D.E.F.A.N. 
GDF 
GdF... 
G.D.H. 
G.d.R. 
GDS 
ÜdV 
G.E. 
G.E.A. 
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1. Gemeenschappelijk Gontrole Instituut 
/voor de Uitvoering der Ziektewet/ /ne/ 
2. Gymnastiska Centralinstitutet /а/ 
= G.С.2. 
General Council of Medical Education and 
Registration,/US/ /е/ 
Geneeskundige Commissie der Vereeniging 
van Raden van Arbeid /пе/ 
1. Game Conservation Society,Inc.,NY /е/ 
2. Green Cross Society /е/ 
=
 G C S1. 
1. Geneeskundige Dienst /пе/ 
2. General Dispensary /е/ 
3. Gesundheitsdienst,/BRD/ /d/ 
Guide Dogs for the Blind Association,! 
/ е / 
Great Dane Club of America /е/ 
Groupement de Défense des Exploitations 
Familiales Agricoles du Nord,/France/ /f/ 
Guides de France /f/ 
Gemeinschaft der Freunde ... /d/ 
Gemeinschaft Deutscher Hochschulverbin-
dungen, /BRD/ /d/ 
Gemeinschaft deutscher Ritterkreuzträger, 
/BRD/ /d/ 
1. Gemeinschaft Demokratischer Sozialis-
ten, /BRD/ /d/ 
2. Gesamtdeutscher Studentenbund /d/ 
Gemeinschaft der Rassisch und Politisch 
Verfolgten Christen eV,Dü-Oberkassel /d/ 
1. Garderie d'Enfants /f/ 
2. Gesundheitserziehung /d/ 
Germana-Esperantp Asocio /езр/ 
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GEB 
Gebh. 
GECA 
Gefko 
GEFRU 
GEFRUN 
Gefuso 
Gem.BKK 
Gen. 
GEND 
gen Disp 
GenEBH 
Gen.-Hm. 
Gen. Ноэр. 
Gen.St.0.Vet, 
Gen.Vet. 
G.E.P. 
G.E.P.P. 
GER 
GERAL 
Guiding Eyes for the Blind,NY /е/ 
Geburtshilfe /d/ 
Groupe Européen de Chimiothérapie Anti-
cancéreuse /f/ 
Gesellschaft zur Forderung des Kongress-
wesens,На / d/ 
Gesellschaft der Freunde und Förderer 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Uni-
versität»Bonn /d/ 
Gesellschaft der Freunde der UN /United 
Nations/ /d/ 
Gesellschaft für Sozialforschung eV, 
/BRD/ /d/ 
Gemeinsame Betriebskrankenkasse /d/ 
Ne.derlandsch Genootschap tot Zedelijke 
Verbetering van Gevangenen /пе/ 
Groupement Ethnique du Nord Dahomey /f/ 
= GD2> 
General Erziehungs- und Bildungswesen 
im Heer /d/ 
Genesungsheim /d/ 
= GH 
Generalstabsoberveterinär /d/ 
Generalveterinär /d/ 
Gesellschaft Ehemaliger Studierender der 
Eidgenössischen Polytechnischen Hoch-
schule /d/ 
Genossenschaft für Erholungsheime des 
Postpersonals,Z /d/ 
German-English Relations./BRD/ /е/ 
Fédération des Groupements des Expulsés 
et Réfugiés d'Alsace et de Lorraine 
Groupement d'Entr'aide des Réfugiés et 
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Ger.Arzt 
Ges. 
GESA 
GesA 
GESOBAU 
Gesolel 
Gesorei 
Gew.-H. 
Gewo 
Gewoba 
Gewobag 
Gewog 
GP 
G.f.D.S.F. 
GFF 
des Victimes de Guerre d'Alsace et de 
Lorraine /f/ 
Gerichtsarzt /d/ 
1. Gesundheit/samt/ /d/ 
2. Gesundheitswesen /d/ 
Gesellschaft Schweizer Akademiker /d/ 
.= Ges-^ 
Gesellschaft für Sozialen Wohnungsbau 
mbH,Bonn /d/ 
Ausstellung für Gesundheitspflege, sozi-
ale Fürsorge und Leibesübungen 1926 /d/ 
Gemeinschaft für Sozialtouristik und 
Reisesparen eV,/BRü/'/d/ 
Gewerbehygiene /d/ 
Gesellschaft für Wohnungsbau mbH,Nürnberg 
/d/ 
Gemeinnützige Wohnungsbau- und Eigenheim-
GmbH /d/ 
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft /d/ 
1. Gemeinnützige Wohnstättengesellschaft 
von Г91о mbH,Ha /d/ 
2. Gemeinnützige Wohnungs- und Heim-
stättengesellschaft für Arbeiter, Ange-
stellte und Beamte mbH,Dresden /d/ 
1. Gefährdetenfürsorge /d/ 
2. Grant Foundation,/US/ /е/ 
3. Guggenheim Foundation,/US/ /е/ 
4. = G.D.F. 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft,/DDR/ /d/ 
1. Gesellschaft der Freunde des Fern-
sehenSj/BRD/ /d/ 
2. Gesellschaft der Freunde und Förderer 
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der Hamburgi sehen Schiffbauversuchsan-
stalt eV /d/ 
3. Gesellschaft zur Förderung der 
Forschung,/Schweiz/ /d/ 
4. Gesellschaft zur Förderung der Fuss-
gesundheit , /BRD/ /d/ 
Gesellschaft für Jagdkunde eV /d/ 
Gesellschaft zur Förderung der inneren 
KoIonisation,/BRD/ /d/ 
Gesellschaft für Kinderheilkunde /d/ 
Gesellschaft zur Förderung der Kern-
physikalischen Forschung eV,/BRD/ /d/ 
Gesellschaft für Lebensordnung eV,Mü /d/ 
Gioventù Federalista Mondiale /i/ 
Groupement des Familles des Prisonniers 
et Déportés non Repatriés,Lg /f/ 
Girls' Friendly Society /е/ 
General Federation of Women's 01ubs,W /е/ 
1. Georgian Group,L /е/ 
2. Gesundheitstechnische Gesellschaft, 
/BRD/Vd/ 
Verbond der Girl Guides van Belglë /vi/ 
Gemeentelijke Geneeskundige Dienst /пе/ 
Gemeenteiijke Geneeskundige en Gezondheit 
dienst /пе/ 
General Hospital /е/ 
1. Georgia Hospital Association /е/ 
2. F GHAA 
Group Health Association of America,Ch 
/ е / 
General Hospital.Birmingham /е/ 
Gemeinschaft Heimatvertriebener Erzieher 
eV,/BRD/ /d/ 
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GHFA 
Gl 
GIC 
GIF 
G IKK 
G. in N. 
GIP 
GIRT 
GIS 
GK 
GKC 
GKG 
GKKF 
GKV 
G.L. 
GLAFAMS 
G.L.A.S.G. 
GLB 
GLC 
GLIA 
GLFB 
GLHS 
GLL AF AM 
Group Health Federation of America /е/ 
1 
1. Gideons International,Ch /е/ 
2. Grands Invalides de Guerre /f/ 
Guilde Internationale des Coopératrices 
/f/ 
Gymnastik- och Idrottsförening /з/ 
Gemeinsame Innungskrankenkasse,/BRD/ /d/ 
Graduate in Nursing /е/ 
General Insurance Policy /е/ 
Groupement des Indépendants et Ruraux du 
Tchad /f/ 
Gymnastik- och Idrottsskolan /а/ 
1. Genfer Konvention vom Roten Kreuz /d/ 
2. Göttinger Kartell /d/ 
Garde-Kavallerie-Club /d/ 
Gemeinschaft der Kriegsgeneration, 
Schleswig /d/ 
Glówny Komitet Kultury Fizycznej /ро/ 
Gesetzliche Krankenversicherung /d/ 
1. Grand Lodge /е/ 
2. Grossloge /d/ 
Grand Lodge of Ancient Free and Accepted 
Masons of Scotland /е/ 
Gruppo Lombardo Alpinistico Senza Guide, 
Mi /i/ 
The Girls' Life Brigade,/GB/ /е/ 
Greater London Council /е/ 
Great Lakes College Association,/US//e/ 
Greater London Fund for the Blind /е/ 
Great Lakes Historical Society,/US-Canada/ 
/в / 
Grosse Landesloge der Alten Freien und 
Angenommenen Maurer /d/ 
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GLLO Great Lakes Licensed Officers' Organiza-
tion,/!^/ /е/ 
GLMMM Grand Lodge of Mark Master Masons /е/ 
GLRC Geneva Lake Radio Club,/Swiss/ /е/ 
GLS Grand Lodge of Scotland /е/ 
GLV Grosslogen-Vereln /d/ 
GM 1. Glasbena Matica v Ljubljani /si/ 
2. Groupe Mutualiste /f/ 
GMC General Medical Council,/US/ /е/ 
GMD Gori^ka Mohorjeva Dru^ba v Gorici /si/ 
GMH General Military Hospital /е/ 
GMITPM Gorgas Memorial Institute of Tropical 
and Preventive Medicine,/US/ /е/ 
GMMZ Gesellschaften der Militär-Motorfahrer 
der Kantone Zürich und Schaffhausen /d/ 
GMS General Medical Services Committee,/US/ 
/е/ 
GMSC General Medical Services Council,/GB/ /е/ 
G.N. Graduate Nurse /е/ 
G.N.C. Groupement National des Cadres /f/ 
GNC/EW/ Generál Nursing Council of England and 
Wales /е/ 
GNYCFS Greater New York Council for Foreign Stu-
dents /е/ 
GNYF Greater New York Fund /е/ 
G.0. Grand' Oriente /i/ 
G.O.A.L. Gestione Opere Assistenziali Lavoratori, 
R /1/ 
G.O.B. Geheelonthoudersbond /ne/ 
GOH German Order of Harugari,/US/ /е/ 
G о I F = GIF 
GOLD Guild of Lady Drivers»Welwyn /е/ 
G.O.M. Groupement /National/ des Officiers Mu-
G ОМА 
GOPR 
G.О.У. 
GOWR 
G О Z В 
G О Z В N O V 
Sloveni je 
GO ZZD 
GPC 
GPCA 
GPD 
GPDA 
GPES . 
GPHA 
GPK 
G.P.L.E. 
GPP 
GRC 
GRCA 
GRP 
Gr.M.O.-V.M. 
GRO 
G R S 
GS 
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tilés,/Prance/ /f./ 
Good Outdoor Manners Association,/US/ /е/ 
Gorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
/ р о / 
Geheel-Onthouders Vereeniging /пе/ 
Grand Order of Water Rats,L /е/ 
Glavni Odbor Zveze Borcev /si/ 
Glavni Odbor Zveze Borcev Narodnoosvobo-
dilne Voj3ke Slovenije /si/ 
Y V / / 
Glavni Odbor Zveze Zenskìh Drustev /si/ 
Groupe des Progressistes du Cameroun /f/ 
Great Pyrenees Olub of America /е/ 
Gesundheit-Presse-Dienst ./BRD/ /'d/ 
Grand Prix Drivers' Association,/GB/' /е/ 
Groupement de Progrès et d'Évolution So-
ciale ,/Congo/ /f/ 
Georgia Public Health Association,/US//e/ 
Gemeinsamer Pressedienst der Kranken-
kassen, /BRD/ /d/ 
Groupement Porté de la Légion Étrangère 
/f/ * 
Guild of Fublic Pharmacists,/GB/ /е/ 
Greek Red Cross /е/ 
Golden Retriever Club of America /е/ 
Golden Rule Foundation,/US/ /о/ 
Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare, 
R /1/ 
General Register Office /for Births, 
Deaths and Marriages/,/GB/ /е/ 
Gor3ka Reèevalna Sluzba /si/ 
1. Gasschutz /d/ 
2. Girl Scouts of the United States of 
America,NY /е/ 
GSA 
GS & LA 
GSanR 
G SB 
GSCA 
G-.S.C.D. 
GSCW 
G.S.D. 
GSDCA 
GSG 
GSI 
GSL 
G.S.M. 
GSO 
GSP 
GSR 
GSS 
GST 
GStA 
G SU SA 
GSW 
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1. Gilde "Soziale Arbeit" /d/ 
2. = GStA 
Guam Savings and Loan Association /е/ 
Geheimer Sanitätsrat /d/ 
Gesellschaft für Soziale Betriebspraxis, 
/BRD/' /d/ 
Gordon Setter Club of America /е/ 
Groupement Syndical des Collaborateurs 
Diplômés /f/ 
General Society of Colonial Wars,/US//e/ 
Groupement Sanitaire Divisionnaire /f./ 
German Shepherd Dog Club of America /е/ 
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft des 
Evangelischen Hilfswerkes in Hessen und 
Nassau mbH /d/ 
General Safety Inspection j Inspector, 
/US/ /е/ 
Girls' Service League,/US/' /е/ 
Gold Star Mothers ,/e/ 
Girls Service Organization,/US/ /е/ 
1. Girl Scouts of the Philippines /е/ 
2. Good Service Pension /е/ 
= GSanR 
Geschwis'ter-Scholl-Stiftung,/BRD/ /d/ 
Gesellschaft für Sport und Technik,/DDR/ 
./d/ 
Generalstabsarzt /d/ 
Girl Scouts of the United States of 
America /е/ 
1. Deutscher Wohlfahrtsverband für .  
Gehör- und Sprachgeschädigte eV,Heidel-
berg /d/ 
2. Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungs-
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Gr SWA 
GSW 1812 
G .T. 
GTG 
GTV 
GTW 
G.U.C.M. 
GUIS 
GUKF 
GUNRAL 
GUSIR 
GUV 
GUVers 
GUVU 
GUVV 
GV 
Gvb. 
bau GmbH,В /d/ 
Gold Star Wives of America /е/ 
General Society of the War of 1812,/US/ 
/в/ 
1. Good Templar /е/ 
2. Guttempler /d/ 
Gesundheltstechnische Gesellschaft,Wi /d/ 
Gebirgstrachtenverein /d/ 
Gesellschaft der Tierärzte in Wien /d/ 
Groupement d'Unité des Classes Moyennes 
/f/ 
General Union of Iraqi Students /е/ 
Glówny Urz^d Kultury Fizycznej /ро/ 
Glavna Uprava za Nabavku i Raspodelu 
Lekova /h/ 
General Union of Students of the Iraqi 
Republic /е/ 
1. Gemeinde-Unfallversicherung/sverband/ 
/ d/ 
2. Gewerkschaftliche Unterstützungsein-
richtimg für Verkehrsberufe,/BRD/ /d/ 
3. = GUVers 
Gewerbeunfallversicherung /d/ 
Gesellschaft für Ursachenfor3chung bei 
Verkehrsunfällen,/BRD/ /d/ 
Gemeinde-Unfall-Versicherungs-Verband, 
/BRD/ /d/ 
1. Gebirgs-Verein /d/ 
2. Gemeindeverband /d/ 
3. Geselligkeitsverein /d/ 
4. Godesberger Verband /d/ 
5. = Gvb. 
Gesamtverband /d/ 
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GVetR 
GVpS 
G W 
GW 
GWA 
GwMedR 
GwOMedR 
G.W.V.A. 
gym/п/. 
GYNI 
Geheimer Veterinärrat /d/ 
Gemeinschaft der Verbände Politischer 
Sowjetgefangener eV »/BRD/ /d/ 
1. Gemeindeverbände /d/ 
2. Württembergischer Gemeinde-Versiche-
rungsverein aG,Stuttgart /d/ 
Georganiseerde Werkloozenzorg /пе/ 
Girl Watchers o^ America /е/ 
Gewerbemedizinalrat /d/ 
Gewerbeobermedizinalrat /d/ 
Great War Veterans' Association of Canada 
/ е / 
gymnastiek /пе/ 
Gyógypedagógiai Nevelő Intézet,Bp /т/ 
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H 
H. 
HA 
НАС 
Hadova. 
HADRÖÁ 
HAF 
Hffüst 
HANA 
HANAPOSTA 
Hxtiist. 
H АО С 
HASL 
HB 
НЪ. 
НВА 
НВАА 
1. Clinica Rospitalaria /ез/ 
2. Heilanstalt /d/ 
3. Heim /d/ 
1. Headmistresses' Association»/GB/ /е/ 
2. Heilsarmee /d/ 
3. Hospital Association /е/ 
Honourable Artillery Company,/US/ /е/ 
Hulp aan Doove Onvermogenden van alle 
Gezindten /пе/ 
Hadirokkantak, özvegyek és Árvák Szövet-
sége,Bp /т/ 
Helvetia-America Federation,/üS/ /е/ 
Hauptfürsorgestelle /d/ 
Helvetia Association of North America /е/ 
Hannoversche Nationale Postwertzeichen-
Ausstellung 1966 /d/ 
1. Hilfsanstalt /d/ 
2. = н 2 ; 
Haynes-Apperson Owners' Club,/US/ /е/ 
Health and Safety Laboratory /US Atomic 
Energy Commission/ /е/ 
1. Hagalbund /Jugendverband/ /d/ 
2. Hamburger Block /d/ 
Herberge /d/ 
Honest Ballot Association,NY /е/ 
Human Betterment Association of America 
/е/ 
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Human Betterment Association for Volun-
tary Sterilization,/US/ /е/ 
Haagsche Bestuurdersbond /пе/ 
Henry Bradshaw Society /е/ 
Hospital Bureau of Standards and Supplies* 
/US/ /в/ 
1. Halcyon Club /е/ 
2. Haverford College /Society of Friends/* 
/GB/ /е/ 
л
 j . . 
3. Hôpitaux Communaux /f/ 
4. Hospital Corps /е/ 
5. Housing Centre,! /е/ 
6. Housing Committee /е/ 
7. Huisartsen Commissie der Nederlandsche 
Maatschapplj voor Geneeskunde /пе/ 
1. /Federation of/ Hobby Clubs of Ameri-
ca /е/ 
2. Hospital Caterers' Association,! /е/ 
Homeless Children's Aid and Adoption 
Society /е/ 
Health Conference for Business and 
Industry,/US/ /е/ 
Horseless Carriage Club of America /е/ 
Humanities Center for Liberal Education, 
/US/ /в/ 
Historic Churches Preservation Trust, 
/ив/ /в/ 
1. Haut Commissaire pour les Réfugiés, 
/NU/ /f/ = HCR2> 
2. /United Nations/ High Commissioner 
for Refugees /е/ 
Hospital Centre /е/ 
Hotel and Catering Trades Benevolent 
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HD 
HdVF 
H.E.A. 
HEKID 
HEKS 
H.E.N. Union 
Amicales -. 
HEP I 
HEPND 
H. E . S . 
HEV 
HEW 
HP 
HFC 
HFFF 
HFKF 
HFPS 
HFS 
H.G. 
Association,L /е/ 
1. Home Defense,/US/ /е/ 
2. Hospice Départemental /f/ 
Hugo de Vrie3-Fonds /ne/ 
Hospital Exhibitors' Association /e 
Hilfswerk der Evangelischen Kirche ir 
Deutschland /d/ 
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der 
Schweiz ,Z /d/ 
des Union des Amicales des Hautes Études 
Navales /f/ 
Haute École Populaire Internationale /f/ 
Hnuti Exulantu pro Návrat Domu /6/ 
Hautes Études Sociales /f/ 
Hilfsverein Ehemaliger Volkswagensparer, 
/BRD/ /d/ 
Department of Health, Education and Wel-
fare, /US/ /е/ 
1. Haig's Fund,/US/ /е/ 
2. Handwriting Foundation,/US/ /е/ 
3. Harden Foundation,/GB/ /е/ 
4. Haynes Foundation,/GB/ /е/ 
5. Heckscher Foundation,/US/ /е/ 
6. Holiday Fellowship /е/ 
7. Hyde Foundation,/GB/ /е/ 
Higher Fire Control,/US/ /е/ 
Hungarian Freedom Fighters' Federation, 
NY /е/ 
Hochschulring für Kulturelle Freiheit, 
/BRD/ /d/ 
Hay Fever Prevention Society,/US/ /е/ 
Hauptamt für Soforthilfe,/BRD/ /d/ 
1. Hôpitaux Généraux /f/ 
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HGA 
HGP 
PIGS 
H.G.V. 
H G Z 
HHFC 
H.I. 
HIA 
HIAA 
HIAG 
HIAS 
H.I.B.O. 
HIC 
H.I.C.D. 
HICEM 
HIP 
Hig. 
HII 
2. hygiene générale /f/ 
Hobby Guild of America,NY /в/ 
Hochschulgruppe für Gesamtdeutsche Poli-
ti к, /BRD/ /d/ 
Hauptgenossenschaft für den Strassenver-
kehr, /BRD/ / d / 
Harrow Garden Village Residents' Associ-
ation /е/ 
Hrvatska Gradjanska ZaStita /h/ 
H.H. Franklin Club,/US/ /е/ 
hygiène infantile /f/ 
I. Hobby Institute of America /е/ 
2. Hospital Industries Association,/US/ 
/ в / 
Health Insurance Association of America 
/в/ 
Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit 
der Soldaten der Ehemaligen Waffen-SS, 
/BRD/ /d/ 
Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Soci-
ety , Jôrusalem-NY /е/ 
"Hulp in Bijzondere Omstandigheden", 
Breda /пе/ 
Health Insurance Council,/US/ /е/ 
Heston and Isleworth Civil Defense Asso-
ciation /е/ 
HIAS-JCA Emigration Association 
/HIAS = Hebrew Immigrant Aid Society of 
New York; JCA = Jewish Colonisation Asso-
ciation of London/ /е/ 
Health Information Foundation,/US/ /е/ 
higiene /es,i,p/ 
Health Insurance Institute,/US/ /е/ 
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HIP 
HIUS 
HJG 
HK 
HKT 
HKZ 
H.L. 
HLB 
H.L.O. 
Hlth. 
HM 
H.M.C. 
HMC & H 
Н Ж 
HML 
HMS 
HMSA 
HN/P/ 
hni 
HNSF 
Health Insurance Plan /of.Greater New York/ 
/ е / 
Hispanic Institute in the United States 
. / « / 
Humanistische Jongeren Gemeenschap /пе/ 
Harzklub /а/ 
/Verein zur Förderung des Deutschtums in 
den Ostmarken, gegr. von/ Hansemann, Kennen 
mann, Tiedemann /d/ • 
Hrvatska Katoli Zajednica,Lemont /h/ 
1. Herwonnen Levenskracht /R.K.Vereeni-
ging ter Bestrijding der Tuberculose//ne/ 
2. Hochlandverband /d/ 
3. Hygienic Laboratory,/US/ /е/ 
Homes for Little Boys /е/ 
Nationale Vereeniging tot Bevordering der 
Harmonische Lichaamsontwikkeling /пе/ 
health /е/ 
1. Home Missions,/US/ /е/ 
2. Hôpitaux Militaires /f/ 
Home for Motherless Children /е/ 
Hahnemann Medical College and Hospital, 
/US/ /е/ 
Hilfswerk' für Mutter und Kind /d/ 
Horace Mann League of the United States 
of America /е/ 
Harvard Medical School,/US/ /е/ 
Hawk Mountain Sanctuary Association, 
Kempton /е/ 
Hazafias Népfront /т/ 
Health News Institute,NY Д / 
Hungarian National Sports Fed®P&tion,NY 
/ е / 
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Hospice National des Quinze-Vingts /f/ 
House of Charity /е/ 
Hauptarbeitsgemeinschaft der Organisation 
der Heimatvertriebenen /d/ 
Home Owners' Loan Corporation,US /е/ 
Health Organization of the League of 
Nations /е/ 
Hollandsche Onderhoudsverzekering-Maat-
schappij,Gra /пе/ 
Health Opportunity for People Everywhere, 
/US/ /в/ 
Herstellings-Oord Rustbehoevende Ambtena-
ren /пе/ 
Hrvatski Orlovski Savez /h/ 
hospital /е/ 
Homoepathisch Onderling Ponds voor Zie-
kenverpleging en Operatiekosten /пе/ 
1. Hôpital Psychiatrique /f/ 
2. Hôpitaux de Paris /f/ 
3. hygiène professionnelle /f/ 
4. hygiène publique,/France/ /f/ 
5. = Hpl 
Hospital Physicists Association,,/US/ /е/ 
Hiroshima Peace Center Association,NY /е/ 
Hrvatsko Prosvjetno Druètvo /h/ 
Horace Plunkett Foundation,/GB/ /е/ 
Heil- und Pflegeanstalt /d/ 
Haftpflichtversicherving /d/ 
Heifer Project,Inc.,/US/ /е/ 
hospital /е/ 
Hôpital Psychiatrique de Montdevergues /f/ 
Haagsche Patroons-Organisatie /пе/ 
Health Physics Society,/US/ /е/ 
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HR Hospital Recruit /е/ 
HRET Hospital Research and Educational Trust, 
/US/ /е/ 
HRPA Hungarian Reformed Federation of America, 
W /е/ 
HRK Haagsche Raad voor Kinderuitzending /пе/ 
H.S. 1. hopit aux spéciaux /f/ 
2. Hygiène Scolaire,/France/ /f/ 
3. Hygiène Sociale,/France/ /f/ 
Hs = Hpl 
HSA 1. Herb Society of America /е/ 
2. Hispanic Society of America /е/ 
3- Holly Society of America /е/ 
4. Hospital Savings Association,L /е/ 
5. Huguenot Society of America /е/ 
6. Hunt Saboteurs Association,/US/ /е/ 
HSAA Health Science Advancement Award,/US/ /е/ 
HSB Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnads-
förening /s/ 
HSB:s Riksförbund Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnads-
föreningars Riksförbund /3/ 
HSG Honourable Society of Cymmrodorion /е/ 
H S D Hrvatsko Stenografsko Druàtvo /h/ 
Hsdst. Hilfsdienst /d/ 
HSF Hospital Saturday Fund /е/ 
HSP Hygiène et Sécurité Publique /Préfecture 
de Police/,/France/ /f/ 
HSPG Hansard Society for Parliamentary Govern-
ment,/!^/ /е/ 
HSPH Harvard School of Public Health,/US/ /е/ 
Hst. Heilstätte /d/ 
HSU 1. Humanistische Studentenunion»/BRD/ /d/ 
2. Hygiene Scolaire et Universitaire, 
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HSUS 
НТВ 
ни 
HUF 
HUK-Verhand 
H.V. 
HVA 
H. Vere. 
H V/ersicherung/ 
H.V.O. 
H.V.U.A. 
HVWS 
H.W.G. 
H WH 
H.W.V. 
Hyg. 
Hyglnst 
hygmed 
HygUSt 
H.Z.K.L. 
/France/ /f/ 
Humane Society of the United States /е/ 
Horserace Totaliser Board,L /е/ 
Hospital do Ultramar,Li /р/ 
Högerns Ungdomsförbund /в/ 
Verband der Haftpflicht-, Unfall- und 
Kraftverkehrs-Versicherer | Versicherung, 
/BRD/ /d/ 
1. Handwerkers Vriendenkring,А /пе/ 
2. Hochland-Verband der Katholischen 
Neustudentischen Verbindungen /d/ 
3. = H V/ersicherung/ 
Hauptversorgungsamt /d/ 
Höherversicherung /d/ 
Haftpflichtversicherung /d/ 
Hulp voor Onbehuisden /пе/ 
Heeresveterinäruntersuchungsamt /d/ 
Hebrew Veterans of the War with Spain, 
/US/ /в/ 
Hospital Women's Guild /е/ 
"Helft Wunden heilen!" /d/ 
Handwerkers Vriendenkring /пе/ 
1. hygiene /е/ 
2. hygiène /f/ 
3. hygienic /е/ 
4. Hygieniker /d/ 
Hygienisch-medizinisches Institut des 
Wehrmedizinalamtes /d/ 
hygienisch-medizinisch /d/ 
Hygienisch-medizinische Untersuchungs-
stelle, /BRD/ /d/ 
Hilversumsche Zweefvliegen Kleine Lucht-
vaartcluh /пе/ 
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I 
IAA 
IAADF 
I AAP 
IAAHU 
IA AM 
IAASE 
I ABA 
I.А.С. 
IACA 
IACAHP 
IACC 
IACED 
1. Indian Association of America /е/. 
2. Insurance Accountants1 Association/US/ /е/ 
3. Internationale Arbeiterassoziation /d/ 
Inter-American Association of Democracy 
and Freedom /е/ 
International Amateur Athletic Federation 
/е/ = FIAA 
International Association of Accident and 
Health Underwriters,/US//e/ 
International Association of Automotive 
Modelers,/US/ /е/ 
Inter-American Association of Sanitary 
Engineering /е/ 
International Amateur Boxing Association 
/ в / 
1. Institute of Amateur Cinematographers, 
/&В/ /в/. 
2. Insurance Advertising Conference,/US/ 
/в/ 
Inter-American Cultural Association /е/ 
Inter-African Advisory Committee for Ani-
mal Health and Production /е/ 
International Association of Congress 
Centres /е/ 
Inter-African Advisory Committee on 
Control of Epizootic Diseases 
/в/ 
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IACH 
IACHR 
IACI 
I.A.C.P. 
IACS 
IACSAC 
IACSS 
I.A.C.W. 
IAD 
IAE 
IAEA 
IAECOSOC 
IAP 
IAPC 
IAPP 
IAHA 
IAHP 
IAIABC 
Interassociation Committee on Health,/US/ 
- /в/ 
Inter-American Commission on Human 
Rights /е/ 
Inter-American Children's Institute /е/ 
Istituto Autonomo per le Cose Popolari, 
H Л/ 
Indian Association for the Cultivation 
of Science /е/ 
Inter-American Catholic Social Action 
Сonfederation,/US/ /е/ 
Inter-American Conference on Social Se-
curity /е/ 
Inter-American Commission j Congress of 
Women /е/ 
1. Institute for American Democracy /е/ 
2. Internationaler Austauschdienst eV, 
В /d/ 
Instituto Asistencia Estadual,/Espana//es/ 
Indian Adult Education Association /е/ 
Interi-Ameri can Economic and Social 
Council,W /е/ 
International Abolitionist Federation 
/е/ = FAI 
International Association of Fire Chiefs, 
/US,' Canada/ /е/ 
International Association of Fire-Figh-
ters ,/US; Canada/ /e/ 
Inter-American Hospital Association /е/ 
International Amateur Handball Federation 
/в/ 
International Association of Industrial 
Accident Boards and Commissions,W /е/ 
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I AIO 
IAIU 
IA JE 
I AK 
I AL 
IALA 
IALC 
IALSFAI 
IAMB 
I.A.M.C. 
IAMCA 
IAM/P/S 
IAMM 
IAMO 
I.A.M.S. 
IAN 
I and NS 
I & SO 
I.A.N.M. 
International Association of Insurance 
Counsel,/US/ /е/ 
Insurance Agents' International Union /е/ 
Internacia Asocio de Juristoj-Esperantis-
toj, Vanl/se /esp/ 
Internationales Auschwitz-Komitee /d/ 
Internationale Artisten-Loge,Ha /d/ 
International Auxiliary Language Associ-
ati on, NY /е/ 
International Association of Lions Clubs 
/в/ 
International Association for Life-Saving 
and First Aid to the Injured,А /е/ 
International Anti-Militarist Bureau 
against War and Reaction /е/ 
1. Indian Army Medical Corps /е/ 
2. Institute for Advancement of Medical 
Communication,/US/ /е/ 
International Association of Milk Control 
Agencies /е/ 
International Association of Milk /and 
Food/Sanitarians, Shelbyville /е/ 
International Association of Medical Mu-
seums /е/ 
Inter-African and Malagasy Organization 
/в/ 
= I.A.M./F./ S. 
Internationale des Amis de la Nature /f/ 
=
 I N S 1 . 
Industrial and Social Order Council 
/Society of Friends/,! /е/ 
Istituto Artistico Nazionale della Mouu 
Л / 
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IAPB 
I.A.P.C.W. 
lAPESGW 
IAPGWB 
I APS 
IAPW 
IARC 
I.A.R.D. 
IARF 
IARU 
IAS 
IASA 
IASAP 
IASC 
I.A.S.F. 
I ASP 
IASS 
IASSW 
International Association for the Pre-
vention of Blindness,P /е/ 
International Association for the Promotion 
of Child Welfare /е/ 
International Association for Physical 
Education and Sports for Girls and Women 
/в/ 
Incorporated Association for Promoting 
the General Welfare of the Blind /е/ 
International Association of Pipe 
Smokers' Clubs,/US/ /е/ 
International Association of Personnel 
Wornen,/US/ /е/ 
International Amateur Radio Club /е/ 
Incendie-Accidents-Risques Divers /f/ 
International Association for Liberal 
Christianity and Religious Freedom /е/ 
International Amateur Radio Union, West 
Hartford /е/ 
Illinois Audubon Society,Ch /е/ 
International Air Safety Association /е/ 
Intercollege Association for Study of the 
Alcohol Problem,/US/ /е/ 
1. Inter-'American Safety Council,NY /е/ 
2. International Association of Skal-Clubs 
/е/ = AISC 
Istituto per l'Assistenza Sociale di 
Fabbricaci /i/ 
International Association for Social 
Progress /е/ 
Inter-American Schools Service /е/ 
International Association of Schools of 
Social Work /е/ 
IATO 
IATE 
I.A.U. 
IAV 
IAVPH 
IAW 
I AWE 
IAWMC 
IAWP 
IAWRT 
IAWS 
IBA 
IBAA 
1ВАН/Р/ 
IB APT 
I BAU 
IB В 
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International Association of Torch Clubs 
/в/ 
International Association for Temperance 
Education /е/ 
1. International Academic Union /е/ 
2. Internationale Armbrust-Union /d/ 
International Archief voor de Vrouwenbe-
weging /пе/ 
International Association of Veterinary 
Pood Hygienists /е/ 
International Alliance of Women "Equal 
Rights - Equal Responsibilities",К /е/ 
International Amateur Wrestling Fédération 
/е/ = PILA 
International Association of Workers l'or 
Maladjusted Children,P /е/ 
International Association of Women Police 
/в/ 
International Association of Women in Ra-
dio and Television /е/ 
Intercollegiaxe Association of Women 
Students,/US/ /е/ 
International Bowling Association /е/ 
Italian Baptist Association of America 
/в/ 
Inter-African Bureau for Animal Health 
/and Production/ /е/ 
Incorporated British Association of 
Physical Training /е/ 
Institute of British-American Under-
standing,/^/ /е/ 
Interessenverband Derzeitiger und Ehe-
maliger Beschäftigter bei den Beeatzungs-
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IBB Y 
I.В.С. 
IBCA 
IBD 
I ВЕС С 
I BED 
IBP 
IBG 
IBIT 
IBL 
I B.M. 
I BN A 
I.B.P.O.E. of W. 
IBSB 
IBU 
mächten .in^DeutschlarLd ^d/ 
International Board on Books for Young 
People /е/ 
International Boxing Club /е/ 
1. International Baby Chick Association, 
Kansas City /е/ 
2. International Bureau for Cultural 
Activities /е/ 
International Bureau for Declarations of 
Death /е/ 
Instituto Brasileiro de EducaçêfojCiencía 
e Cultura /р/ 
Inter-Africän Bureau for Epizootic Di-
seases,Maguga /е/ 
International Badminton Federation, 
Bromley /е/ 
1. Incorporated Brewers' Benevolent 
Society and Guild,L /е/ 
2. International Boxing Guild /е/ 
Instituto Brasileiro para Investigalo 
da Tuberculose /р/ 
International Bridge League /е/ 
International Brotherhood of Magicians, 
/US/ /е/ 
Internationaler Bund Neutraler Ange-
stelltengewerkschaften, Strassburg /d/ 
Improved Benevolent and Protective Order 
of Elks of the World /е/ 
Internationaler Blinden-Fernschachbund 
/d/ 
1. International Boxing Union,P /е/ 
2. Internationale Bürgermeisterunion für 
Deutsch-Französische Verständigung /d/ 
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Internationale Bierdeckelsammlerver-
einigung /d/ 
1. Intellectual Co-operation /е/ 
2. Internationale Club /пе/ 
1. International Claim Association,/US/ 
/в / ' 
2. International Colonisation Association 
/в/ 
3. International Culinarians' Association 
/в/ 
4. Italian Charities of America /е/ 
5. Jewish Colonisation Association /е/ 
Invalid Children's Aid Association,! /е/ 
International Committee for Aid to In-
tellectuals ,G /е/ 
Istituto Case del Mezzogiorno /i/ 
Instituto Cultural Argentlno-Norte-Ame-
ricano,BA /es/ 
Institute of Certified Ambulance Person-
nel /е/ 
Istituto Cattolico di Attività Sociale 
/Actio Catolica Italiana/,R /i/ 
= ICCBC 
International Council of Ballroom Dancing 
/е/ 
International Committee for Bird Preser-
vation /е/ = CIPO 
1. Indian Claims Commission,/US/ /е/ 
2. Institute of Chinese Culture,W /е/ 
3. International Children's Centre,P /е/ 
4. International Correspondence College 
/в/ 
Infants' and Children's Coat Association, 
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ICCASP 
ICCB 
ICCBC 
ICCC 
ICCP 
ICCR 
ICCW 
ICCY 
ICD 
ICDO 
ICDP 
ICE 
ICEBY 
ICEC 
ICEDS 
ICEP 
ICEM 
/US/ /е/ 
Independent Citizens Committee of the 
Arts, Sciences and Professions,/GB/ /е/ 
1. Instituto Cultural Colombo-Británico, 
Bogota /es/ 
2. International Catholic Child Bureau 
/в/ 
International Committee for Colorado 
Beetle Control /е/ 
International Conference of Catholic 
Charities /е/ 
International Correspondence Chess Fede-
V
 V / / 
ration, Ces. Budejovice /е/ 
Indian Council for Cultural Relations /е/ 
Indian Council for Child Welfare /е/ 
Indiana Council for Children and Youth 
/в/ 
Institute for the Crippled and Disabled, 
/US/ /е/ 
International Civil Defense Organization 
/в/ < 
International Confederation for Disarma-
ment and Peace /е/ 
International Cultural Exchange,! /е/ 
International Conference for the Educa-
tion of Blind Youth /е/ 
International Council for Exceptional 
Children /е/ 
Insurance Company Education Directors 
Society,/US/ /в/ 
= UNICEF 
1. Intergovernmental Committee for Euro-
pean Migration /е/ 
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ICESA 
ICE 
I CPA 
ICPPW 
I.С.G. 
ICHPER. 
I.C.I. 
ICIA 
I.C.I.A.C.L. 
ICIECA 
ICJW 
ICLA 
ICM 
I CMC 
2. Intqrnational Commission for European 
Migration /е/ 
Interstate Conference of Employment Secu-
rity Agencies,,/US/ /е/ 
1. International Canoe/ing/ Federation /е/ 
2. International Co-Freemasonry /е/ 
3. Irwin Charity Foundation /е/ 
4. Italian Catholic Federation Central 
Council,SF /е/ 
Independent College Funds of America /е/ 
International Confederation of Former 
Prisoners of War,P /е/ 
Institute for Child Guidance,/GB/ /е/ 
International Council on Health, Physical 
Education and Recreation,W /е/ 
1. Institute de Coopération Intellectu-
elle /f/ 
2. Instituto de Colonizacién e Immigra-
ción,/Columbia/ /ев/ 
3. International Colonial Institute /е/ 
4. Istituto Coloniale Italiano /i/ 
Interagency Committee on International 
Athletics /е/ 
International Committee for the Improve-
ment of the Amenities of Country.Life /е/ 
Interagency Council on International Edu-
cational and Cultural Affairs /е/ 
International Council of Jewish Women /е/ 
International Committee on Laborctory 
Animals /е/ 
International Confederation of Midwives 
/е/ = CISF 
International Catholic Migration Commie-
I OME 
ICMICA 
ICMLP 
IGMMP 
i 
ICN 
I.C.N.D.A.F. 
ICNND 
ICPA 
ICPP 
ICRC 
ICRCP 
ICRO 
ICRP 
ICS 
ICSC 
- 2 4 1 -
sion /е/ 
Intergovernmental Committee for Migration 
from Europe /е/ 
International Catholic Movement for In-
tellectual and Cultural Affairs "Pax 
Romana" /е/ 
International Catholic Migrant Loan Fund 
/ е / 
International Committee of Military Me-
dicine and Pharmacy /е/ 
1. International Council of Nurses,! /е/ 
2. Istituto di Cultura Nazionale /i/ 
Ivory Cross National Dental Aid Fund /е/ 
Interdepartmental Committee on Nutrition 
Xor National Defense,/US/ /е/ 
International Commission for the Pre-
vention of Alcoholism,W /е/ 
International Committee on Planned Parent-
hood,! /е/ 
1. Indian Cancer Research Centre /е/ 
2. International Committee of the Red 
Cross,G /е/ 
International Centre for Relief to Ci-
vilian Population /е/ 
1. Inter-allied Committee of Reserve 
Officers /е/ = CIOR 
2. Intergeallieerd Comité van Reserve-
off ici eren /vl/ = CIOR 
International Commission on Radiation j 
Radiological Protection /е/ . 
International Correspondence Schools, 
Scranton /е/ 
International Committee of Silent Chess/е/ 
ICSLS 
ICSPE 
ICSSW 
ICSU 
ICSW 
ICTMM 
ICUAE 
I.C.V.A. 
ICW 
ICWG 
ICWP 
lux 
ICZ 
ID 
id. 
IDAD 
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International Committee for Sexual 
Equality,А /е/ 
International Convention for Safety of 
Life at Sea /е/ 
International^ Council of Sport and 
Physical Education /е/ 
International Committee of Schools for 
Social Work /е/ 
International Christian Social Union /е/ i 
1. Interdepartmental Committee on the 
Status of Women,/US/ /е/ 
2. International Conference of Social 
Work,NY /е/ 
International Congresses on Tropical Me-
dicine and Malaria /е/ 
International Congress of University Adult 
Education /е/ 
1. Internationaal Comité voor Vrede en 
Arbitrage /пе/ 
2. International Council of Voluntary 
Agencies,G /е/ 
1. Institute of Child Welfare,/US/ /е/ 
2. Inter-American Commission of Women /е/ 
3. International Council of Women,P /е/ 
International Co-operative Women's Guild, 
L /в/ 
International Council of Women Psycholo-
gists /е/ 
I n t e r n a t i o n a l C o o p e r a t i o n Year / 1 9 6 5 / / е / 
I n s t i t u t u l de C e r c e t a r i Z o o t e h n i c e / г / 
I n t e r n a s j o n a l Dugnád / п о / 
i n f e c t i o u s d i s e a s e / е / 
Interessengemeinschaft der Angesiedeltem 
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De ut schen,/BRD/ /d/ 
Interdepartmental Committee of Dentistry, 
/ив/ /в/ 
1. Infirmières Diplômées d'État,/France/ 
/f/ 
2. Institut Danois des Échanges Inter-
nationaux /f/ 
3. Institute for Democratic Education, 
/US/ /в/ 
International Democratic Fellowship /е/ 
Internationale Demokratische Frauen-
föderation /d/ 
Infectious Diseases Hospital,/Nigeria/ /е/ 
Internationale der Kriegsdienstgegner /d/ 
= WRI 
International Desert Locust Information 
Service /е/ 
International Disarmament Organization /е/ 
Institut Dentaire de Paris /f/ 
International Dental Relief,G /е/ 
Inspeotion Départementale de la Santé /f/ 
International Emergency Committee /е/ 
International Emergency Food Committee,R 
/е/ 
1. Internacía Esperanto-Instituto,Gra /еар/ 
2. International Esperanto Institute /е/ 
-
 I E I1. 
= iem/w/ 
Institut d'Élevages et de Médecine Vété-
rinaire Tropicaux,/France/ /f/ 
1. Internacia Esperanto-Muzeo,Wien /еар/ 
2. Internationales Esperanto-Museum,Wien 
/d/ = I M / H / L 
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IES 
IESA 
I.E.V. 
I . E . V . V . O . 
IP 
I FA 
I PAL 
IFAN 
I PAS 
I FAT 
I ЕВА 
IE-BPW 
Irish Emigrant Society,/US/ /е/ 
Insurance Economics Society of America 
/ в / 
1. Indo-Europeesch Verbond /Nederlandsch 
Indie/ /пе/ 
2. Institúto Experimental de Veterinària, 
/Brasil/ /р/ 
3. Internationale EislaufVereinigung /d/ 
4. Internationaler Eisschiessverband /d/ 
Indo-Europeesch-Verbond Vrouwen Organi-
satie /пе/ 
1. International Fellowship /е/ 
2. Iran Poundation,/US/ /е/ 
1. Interessengemeinschaft für Arbeiter-
kultur /d/ 
2. International Pinn Association /е/ 
3. International Franchise Association 
/ е / 
4. Internationaler Fachausschuss für Ar-
beiterhandball /d/ 
Insti-tut Français d'Amérique Latine,/Мех/ 
/f/ 
Institut Français d'Afrique Noire /f/ 
1. Institut für Angewandte SozialWissen-
schaften, Bad Godesberg /d/ 
2. International Federation of Aquarium 
Societies /е/ 
Institut Français d'Amérique Tropicale 
/f/ 
International Fire Buff Association,/US/ 
/ е / 
International Federation of Business and 
Professional Women,NY /е/ 
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IFC 
ifc 
IFCA 
IFCC 
IFCTIO 
IFE 
I.F.E.C. 
IFEO 
I.F.E.S. 
IFF 
IFF A 
IFI 
IFKM 
IFL 
I.f.L. 
International Fashion Council /е/ 
integrated fire control /е/ 
International Federation of Catholic 
Alumnae /е/ 
International Federation of Childrens' 
Communities /е/ 
International Federation of Commercial 
Travelers Insurance,/US/ /е/ 
Interessenverband der Deutschen Frei-
willigen-Einheiten, Mainz /d/ 
Institut des Frères des Écoles Chré-
tiennes /f/ 
International Federation of Eugenic Or-
ganizations /е/ 
International Fellowship of Evangelical 
Students,Fresno /е/ 
1. International Fencing Federation /е/ 
= FIE 
2. Internationale Frauenföderation /d/ 
Institut Français de la Fièvre Aphteuse 
Л / » 
Internationales Fernlehr-Institut /Baden-
Schweiz/, Nürnberg /d/ 
Internationale Föderation für Kurzschrift 
und Maschinenschreiben /d/ = IFST 
1. International Fellowship League,/GB/ 
/ е / 
2. International Friendship League,/US/ 
/в/ 
3. Internationale Frauenliga /d/ 
4. Internationale Freundschaftsliga,L /d/ 
Institut für Leibesübungen /Universität 
Berlin/ /d/ 
I 
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IFLFF 
I FM 
I FNE 
IFO 
Ifo 
IFO A 
IFOFSAG 
IFOR 
IFPE 
IFPM 
I.F.R. 
IFRABA 
IFRM 
IFRU 
IFS 
I.F.S.B. 
IFSDA 
Internationale Frauenliga für Frieden und 
Freiheit /d/ 
International Falcon Movement,А /е/ 
International Federation for Narcotic 
Education /е/ 
Internationale Flüchtlings-Organisation 
der Vereinten Nationen /d/ = IRO 
Interessengemeinschaft für Oberschlesien 
/d/ 
Isotta Franschini Owner's Association, 
/US/ /в/ 
International Fellowship of Former Scouts 
and Guides /е/ 
International Fellowship of Reconciliation 
/ е / 
Institute of Fiscal and Political Educa-
tion,NY /е/ 
International Federation of Physical Me-
dicine /е/ 
1. Indian Famine Relief,/GB/ /е/ 
2. Internationaler Frauenrat /d/ 
Internationale Frankfurter Briefmarken-
ausstellung /d/ 
International Federation for the Rights 
of Man,P /е/ 
Institut Français du Royaume Uni /f/ 
1. International Federation of settlements 
and Neighbourhood Centres /е/ = FIS^ 
2. International Federation of Ski /е/ 
=
 F I S 2 . 
Internationaler Fern-Schach-Bund /d/ 
International Federation of Stamp 
Dealers' Associations /е/ 
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=
 I F S1. 
International Federation of Sanitarians' 
Organizations,/US/ /е/ 
International Federation of Shorthand and 
Typewriting /е/ 
International Federation of Social Workers. 
NY /е/ 
International Federation of Thermalism and 
Climatism /е/ 
International Federation of University Wo-
men,! /е/ 
Internationaler Faustball-Verband /d/ 
International Federation of Workers' Edu-
cational Associations /е/ 
International Federation of Women Hockey 
Associations /е/ 
International Federation of Women Lawyers, 
Miami /е/ 
International Federation of War Veterans' 
Organizations,P /е/ 
1. Infirmes de Guerre /f/ 
2. Invalides de Guerre /f/ 
1. Interessengemeinschaft der Arbeitslosen!, 
/BRD/ /d/ 
2. International Geneva Association,NY /е/ 
3. International Golf Association /е/ 
Italian Greyhound Club of America /е/ 
Intergovernmental Committee on Refugees, 
/GB/ /е/ 
Indische Geneeskundige Dienst Landmacht 
/пе/ 
International Gymnastic Federation,G /е/ 
International Game bish Association,/US//e/ 
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Interessengemeinschaft der Rückerstattungs-
pflichtigen eV,Nürnberg /d/ 
International Graduate School for English-
Speaking Students /е/ 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Soci-
al /es/ 
Igala Tribal Union,/Nigeria/ /е/ 
Internationale Gesellschaft zur Bekämpfung 
Unheilbarer Krankheiten /einschliesslich 
Siechtum und Vorzeitigen Todes/,В /d/ 
Internationale Gesundheitsvorschrif^ten 
/d/ 
Interessengemeinschaft Ehemaliger Ge-
folgschaftsmitglieder der Wehrmacht, 
/BRD/ /d/ 
1. /Diplôme d'/Infirmière Hygieniste /f/ 
2. Infirmières Hospitalières /f/ 
3. Institute of Hygiene,/GB/ /е/ 
4. Interne des Hôpitaux /f/ 
1. Illinois Hospital Association /е/ 
2. Indiana Hospital Association /е/ 
3. Inter-American Hospital Association, 
W /е/ 
4. International Hospital/s/ Association 
/в/ 
5. International House Association,/US/ 
/в/ 
6. Iowa Hospital Association /е/ 
1. International Health Board /Rockefeiler 
Foundation/ /е/ 
2. International Hockey Board /е/ 
3. Internationaler Handball-Bund /d/ 
1. International Help for Children,! /е/ 
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IHD 
I HEU 
IHE 
IHF/А/ 
IHFPA 
IHI 
IHLC 
IHO 
I.H.R. 
IHRB 
IXÍS/А/ 
IHV 
II 
2. International Hunting Council /е/ = 
CIC 
Inatitute of Human Development,/US/ /е/ 
1. International Humanist and Ethical 
Union„Utrecht /е/ 
2. Internationale Humanistische und E-
thische Union /d/ = I H E ^ _ 
1. Industrial Hygiene Foundation,/US/ /е/ 
?.. International Field Hockey Federation 
/в / 
3. International Hospital Federation /е/ 
=
 F I K1. 
4. International Lawn Hockey Federation 
2. /е/ = FIH 
5. Internationale Handhallföderation /d/ 
Industrial Hygiene Foundation of America 
/е/ = IHF1# 
Instituto de Higiéné y Fomento de la 
Producción Animal,/Chile/ /es/ 
1. Institut d'Hygiène Industrielle /et 
de Médecine du Travail/,/France/ /f/ 
2. Internationales Hilfskomitee für In-
tellektuelle /d/ 
International Humanitarian Law Commis-
sion /е/ 
International Health Organization /е/ 
Institute of Human Relations»/GB/ /е/ 
Industrial Health Research Board,/GB//e/ 
Italian Historical Society of .America, 
NY /е/ 
Internationaler Handballverband /d/ 
1. Imperial Institute,! /е/ 
2. Intellectuels Indépendants /f/ 
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II 
IIA 
H C l 
I.I.C.M. 
IIE 
IIP 
IIHE 
IIHS 
III 
IIIC 
I.I.M.C, 
H O 
IIS 
I JA 
IJRS 
IK 
IKA 
3. Istituto Italiano /i/ 
Insurance Institute of America /е/ 
Institut International de Coopération 
Intellectuelle /f/ 
Institut International des Classes 
Moyennes,Br /f/ 
1. Institute of International Education, 
/US/ /в/ 
2. Institution Internationale d'Espéranto 
/f/ = IEI 
International Intellectual Foundation /е/ 
International Ice Hockey Federation /е/ 
= LIHG 
Insurance Institute for Highway Safety,W 
/в/ 
1. Institut Interamericain d'Affaires 
Indigènes,/Мех/ /f/ = I.I.I.« 
/ ^ • 
2. Instituto Indigenista Interamericano, 
/Мех/ /es/ 
International Institute öf Intellectual 
Co-operation /е/ = H C l 
International Institution of the Middle 
Classes /е/ = I.I.C.M. 
Institute for International Order,NY /е/ 
Institute for Intercultural Studies,/US/ 
/в/ 
International Jugglers' Association,/US/ 
/в/ 
Internationales Jahr der ruhigen Sonne 
/d/ = IQSY 
Innungs/kranken/kasse /d/ 
1. Idryma Koinon Asfaliscon /el/ 
2. Internationale Kochkunstausstellung /d/ 
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inspektor pro kulturu /с/ 
Internationales Katholisches Bureau für 
das Kind,/Schweiz/ /d/ 
1. Internationale Kommission der Feuer-
wehren /d/ 
2. Internationella Kvinnoförbondet /в/ 
Interessengemeinschaft Ehemaliger Kriegs-
gefangener ./BRD/ /d/ 
Internationale Kontrollstelle für Heil-
mittel ,/Schweiz/ /d/ 
Internationales Kuratorium für das Jugend-
buch, /BRD/ /d/ 
Innungskrankenkasse /d/ 
Internationale Katholische Liga /d/ 
Internationale Katholische Mittelstands-
bewegung /d/ 
Internationales Katholisches Rundfunk-
büro /d/ 
Internationales Komitee vom Roten Kreuz 
/d/ 
Innungskrankenkasse /d/ 
Interkantonale Kontrollstelle für Heil-
mittel, /Schweiz/ /d/ 
Internaci'a Katolika Unuigo Esperantista 
/еар/ 
Internationaler Krankenhausverband /d/ 
Internationale Katholische Vereinigung 
für Soziale Arbeit,/BRD/ /d/ 
International Baseball League /е/ 
International Leprosy Association /е/ 
International Legal Aid Association /е/ 
Institute of Laboratory Animal Resources» 
/US/ /е/ 
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International Liaison Committee of Organi-
zations for Peace /е/ 
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, 
Bourneville /esp/ 
Internationale Landarbeiter-Föderation /d/ 
Institute of Life Insurance,/US//e/ 
Internationale Liga für Menschenrechte /d/ 
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding /ne/ 
International League for the Rights of Man, 
NY /е/ 
Incorporated Liverpool School of Tropical 
Medicine /е/ 
International Lawn Tennis Federation /е/ = 
FILT 
1. Institute of life Insurance ,/US/ /е/ 
2. Institute of London Underwriters /е/ 
1. Infirmière - Major /f/ 
2. Infirmiers Militaires /f/ 
3 . InstLtuto de Maternidad /es/ 
4. Invalides Militaires /f/ 
1. Industrial Medical Association,/US/ /е/ 
2. Informationsgemeinschaft für Meinungs-
'pflege und Aufklärung,Hannover /d/ 
3. Islamic Mission of America /е/ 
1. International Mailbag Club,/US/ /в/ 
2. International Missionary Council /е/ 
Integrated Mission Control Center,/US/ /е/ 
Indian Medical Department /е/ 
Institute for Mediterranean Affairs,NY /е/ 
International Mass Education Movement,/US/ 
/0/ 
1. International Motorcycle Federation /е/ 
= FIM 
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2. Iuliu Maniu American Romanian Relief 
Foundation,NY /е/ 
Inspectorate of the Ministry of Health, 
/GB/ /в/ 
Institut Médico-Légal /f/ 
immigrant immigration /е/ 
1. Imperial Military Nursing Service /е/ 
2. Indian Military Nursing Service /е/ 
1. Institut Médico-Pédagogique /f/ 
2. Instytut Medyczyny Pracy /ро 
International Movement for Peace Action 
/в/ 
International Model Power Beat Association, 
/US/ /в/ 
Institute of Masonry Research,/US/ /в/ 
Innere Mazedonische Revolutionäre Organi-
sation /d/ 
1. Indian Medical Service /е/ 
2. Industrial Medical Service,/US/ /е/ 
3. Inspector of Medical Services,/GB/ /е/ 
4. International Migration Service /е/ 
5. Istituto di Medicina Sociale /i/ 
1. Inspection Médicale du Travail,/France/ 
/f/ 
2. Institut de Médecine Tropicale Prince 
Leopold,/Belgique/ /f/ 
Institut de Médecine Tropicale Princesse 
Astrid,/Belgique/ /f/ 
Institute of Medical and Veterinary 
Science,/Australia/ /е/ 
1. Insurance Company of North America, Phi 
/е/ 
2. Istituto del "Nastro Azzurro",Mi /i/ 
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I.N.A. 
I.N.A.D.E.L. 
I.N.A.I.L. 
INAM 
I.N.A.S. 
INC 
INCA 
I.N.С.A.M. 
I NC С 
ince 
INCF 
I.N.C.I.S. 
I.N.C.M. 
I .U.C.P. 
INCREF 
INDEСAM 
INDER 
InEBH 
INEOA 
INF 
3. Istituto Nazionale delle Assicurazioni, 
R /i/ 
Istituto Nazionale per l'Assistenza ai 
Dipendenti degli Enti Locali,R-Mi /i/ 
Istituto Nazionale per 1'Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro /i/ 
Istituto Nazionale per l'Assicurazione 
contro le Malattie /i/ 
Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, 
R /i/ 
Instituto Nacional de Colonizacién,/Uru-
guay/ /e s/ 
Istituto Nazionale Confederale di Assis-
tenza /±/ 
Istituto Nazionale Case ai Maestri,R /i/ 
International Newspaper Collector's Club, 
/US/ /в/ 
= insce 
Istituto Nazionale di Cultura Fascista /i/ 
Istituto Nazionale per le Case degli Im-
piegati dello Stato,R /i/ 
Institut National des Classes Moyennes /f/ 
Istituto Nazionale Case Popolari /i/ 
International Children's Rescue Fund /е/ 
Indépendants Camerounais /f / 
Instituto Nacional de Déportés, Educacion 
Fisica y Recreacion,/Cuba/ /es/ 
Inspektion des Erziehungs- und Bildungs-
j 
we s ens im Heer,./BRD/ /d/ 
International Narcotic Enforcement Offi-
cers Association /е/ 
1. International Nature Friends /е/ 
2. International Naturalist Federation /е/ 
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inf 
I NF A 
i i mry 
informa 
INFPS 
I.N.H. 
INI 
INI С 
I.N.J.A. 
INL 
INLE 
INMA 
I.N.N.A. 
INOE 
INOS 
I.N.P.A.D.A.I, 
I.N.P.G.I. 
infectious /е/ 
Istituto Nazionale Fisioterapico per 
l'Adolescenza /i/ 
infirmary /е/ 
Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft "Die 
moderne Küche", /BRD/ /d/ 
Istituto Nazionale Fascista della Previ-
denza Sociale /i/ 
1. Institut National d'Hygiène /f/ 
2. Instituto Nacional de Higiene,/Ecuador/ 
/es/ 
1. Industrial Nurses Institute, /US/ /е/ 
2. Institution Nationale des Invalides 
/f/ 
3. Istituto Nazionale d'Italia,Mi /i/ 
Instituto Nacxonal de Imlgraç^to e Coloni-
zaç$o,/Brasil/ /р/ 
Institution Nationale des Jeunes Aveugles 
/f/ 
Instituto Nacional do Livro,/Brasil/ /р/ 
Instituto Nacional del Libro Espaîfol /ее/ 
Institut National de Médecine A-gricole, 
/France/ /f/ 
Istituto 'Nazionale del "Nastro Azzurro" 
/1/ " 
Internacia Naturista Organizo Esperantista 
/esp/ 
Instituto Nacional de Obras Sanitarias, 
/Venezuela/ /es/ 
Istituto Nazionale di Previdenza /ed As-
sistenza/ per i Dirigenti di Aziende 
Industriali,R /i/ 
Istituto Nazionale di Previdenza del Gior-
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I.N.P.H. 
I.N.P.I.S. 
INPN 
I.N.P.S. 
INS 
InSan 
Ins/ се/ 
I.N,S.M. 
I.N.S.P.T. 
Inst .Ch. 
INT 
I NT A 
Interposta 
Interschutz 
nalisti Italiani,R /i/ 
Institut National pour la Promotion de 
l'Habitation,Br /f/ 
Istituto Nazionale Prevenzione Infortuni 
della Strada /i/ 
International Union for the Protection of 
Nature /е/ 
Istituto Nazionale della Previdenza Socia-
le /1/ 
1. Immigration and Naturalization Service 
of the Department of Justice,/US/ /е/ 
2. Institut National de la Santé,/Pérou/ 
/f/ = INS, 
3. Institut National de Sécurité pour la 
Prévention des Accidents du Travail et 
des Maladies Professionnelles,! /f/ 
4. Institut National des Sports,! /f/ 
5. Instituto Nacional de Salud,Peru /es/ 
Inspektion des Sanität s- und Gesundheits-
wesens, /BRD/ /d/ 
Insurance /е/ 
Institut National des Sourds-Muets /f/ 
Institut National de Sécurité et de Pré-
vention Technique /f/ 
Institute of Charity /е/ 
Instituto Brasileiro de Educaçao,Ciéncia 
e Cultura /р/ 
International New Thought Alliance,/US//e/ 
Internationale Postwertzeichenausstellung, 
/BRD/ /d/ 
Internationale Ausstellung für Brand-, 
Strahlen- und Katastrophenschutz /Der 
Rote Hahn/,Köln /d/ 
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IntOpAbk 
InvHV 
Inv.-R. 
Inv V 
10 
10 AT 
IOBB 
100 
IOOU 
IOD 
I.O.D.E. 
IOED 
IOF 
I.O.G.C. 
IOGT 
IOK 
IOLP3 
IOOF 
IOPH 
Internationales Opiumabkommen /d/ 
Invaliden- und Hinterbliebenenversiche-
rung /d/ 
Invalidenrente /d/ 
Invaliden-Versicherung /d/ 
International Organization,Boston /е/ 
International Organization against Tra-
choma /е/ 
Independent Order of B'nai В'rith,/US//e/ 
International Olympic Committee /е/ = GIO 
International Office | Organization of 
Consumer/s/ Unions /е/ 
Imperial Order of the Dragon,/US/ /е/ 
Imperial Order Daughters of the Empire /е/ 
International Office of Epizootic Diseases 
/в/ 
Independent Order of Foresters,/GB - US/ 
/в/ 
International Olympic Games Committee /е/ 
= CIO 
International Order of Good Templars,/GB/ 
/в/ 
Internationales Olympisches Komitee /d/ 
= CIO 
IzvrSni Odbor Ljudske Prosvete Slovenije 
/si/ 
Independent Order of Oddfellows,Manchester 
/ е / 
1. International Office of Public Health 
/в/ 
I.O.P.M. 
2. International Office of Public Hygiene, 
/France/ /е/ 
Istituto Ospitaliero Provinciale per la 
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Maternité.,Mi /i/ 
Independent Order of Rechabites Salford 
Unity^, Deansgate /е/ 
Improved | Independent Order of Red Men, 
/US/ /в/ 
Independent Order of Svithiod,Ch /е/ 
Institut d'Ophthalmologie Tropicale de 
l'Afrique Orientale Française,/Mali/ /f/ 
Internationale Organisation für Zivil-
verteidigung /d/ 
1. Institut Pasteur,P /f/ 
2. Institut Prophylactique,/France/ /f/ 
3. Invalidenpension /d/ 
1. Institut de Préparation aux Affaires 
de Toulouse /f/ 
2. Inter-Professional Association /for 
Social Insurance/ /е/ 
International Prisoners' Aid Association 
Milwaukee /е/ 
Istituto di Previdenza e di Assistenza 
dei Dirigenti di Aziende Industriali,R 
Л / 
Istituto Provinciale Assistenza Prima In-
fanzia /i/ 
Instituto de Providencia e Assistencia 
dos Servidores do Estado,/Brasil/ /р/ 
Institut Pasteur de Brazzaville /f/ 
1. International Peace Campaign /е/ 
2. International People's College /in 
Denmark/ /е/ 
3. International Poliomyelitis Congress 
/ е / 
Industrial Pest Control Association,/GB/ 
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IPCS 
IPEO 
IPF 
IPHE 
I.P.H.O. 
IPIA 
I PN 
IPNA 
IPNC 
IPN/RK/ 
IPOSTA 
IPPAI 
IPPC 
IPPF 
I.P.P.S.O.N. 
IPS 
/в/ 
International Peace Corps Secretariat, 
/US/ /в/ 
Istituto per l'Europa Orientale /i/ 
1. Infantile Paralysis Fellowship,! /е/ 
2. Internationaler Proletarischer Frei-
denkerverband /d/ 
Institute of Public Health Engineers, 
/US/ /в/ 
International Public Health Office /е/ 
Institutul de Patologie çi Igiene Animali 
/ г / 
= IPN/КК/ 
Instituto Cultural Peruano-Norte-ameri-
cano,Lima /ез/ 
Institut des Parcs Nationaux du Congo /f/ 
Institut des Parcs Nationaux /et des 
Réserves Naturelles de Katanga/ /f/ 
Internationale Postwertzeichenausstellung, 
Berlin 193o /d/ 
Istituto Provinciale Protezione ed Assis-
tenza Infanzia /i/ 
International Penal and Penitentiary Com-
mission /for the Prevention of Crime and 
the Treatment of Delinquents/ /е/ 
1. International Penal and Penitentiary 
Foundation /е/ 
2. International Planned Parenthood Fe-
deration,! /е/ 
Israel-Palestine Philatelic Society of 
New York /е/ 
1. Instituto de Previsión Social»/Para-
guay/ /ез/ 
- 23o -
2. International Peace Society /е/ 
Infirmières Pilotes Secouristes de l'Air 
/Groix-Rouge/ /f/ 
Institutul pentru Perfectionarea çi Spe-
cializarea Medicilor çi Parmacistilor /г/ 
1. Ibadan Progressive Union,/Nigeria/ /е/ 
2. imprese di pubblici utilità /i/ 
3. International Peasant Union,W /е/ 
Interkerkelijk Protestants Ziekenhuis-
bureau, l/trecht /ne/ 
International Quiet Sun Year /е/ 
1. Institut du Radium,/Prance/ /f/ 
2. Internationaler Rat /d/ 
1. Indian Rights Association,/US/ /е/ 
2. Industrial Recreation Association,/US/ 
/в / 
3. International Recreation Association, 
NY /е/ 
4. International Roleo Association,/US -
Canada/ /е/ 
Interfraternity Research and Advisory 
Council,/US/ /е/ 
Inebriates Reformation and After-Care 
Association /е/ 
Institut de Recherches et d'Action sur la 
Misère du Monde,P /f/ 
International Radio Air Safety Association;, 
/ и в / /
е
/ : 
Instituto de Resseguros do Brasil /р/ 
1. Industrial Recreation Council,/US/ /е/ 
2. International Red Cross /е/ 
3. International Relief Committee /е/ 
4. International Rescue Committee,NY /е/ 
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IRC AU 
I • R. С. С , 
IRCE 
IRE 
IRPAA 
I REU 
I.R.G. 
IRIC 
IRK 
IRKK 
IRLA 
IRLCS 
IRÒ 
IRR 
Irr. A. 
IRRC 
IRRCS 
I • R. S . С . 
Instituto de Relaciones Culturales Argen-
tina-URSS /es/ 
International Red Cross Committee /е/ 
Istituto Nazionale per le Relazioni Cul-
turali con l'Estero /i/ 
1. International Religious Fellowship /е/ 
2. International Rowing Federation /е/ 
= FISA 
International Rescue and First Aid Asso-
ciation, /Canada - US/ /е/ 
Institut Français du Royaume-Uni /f/ 
Internationale des Résistants à la Guerre 
/f/ = WRI 
Inter-Regional Insurance Conference,/US/ 
/е/ 
1. Internationale Repräsentantenschaft des 
Kanusports /d/ 
2. Internationales Rotes Kreuz /d/ = IRCg 
Internationale Rotes Kreuz-Konferenz /d/ 
International Religious Liberty Associa-
ti on,/US/ /е/ 
International Red Locust Control Service 
/в/ 
1. International Refugee Organization of 
the United Nations /е/ 
2. International Relief Organization /е/ 
Institute of Race Relations,/US/ /е/ 
Irrenanstalt /d/ 
International Rescue and Relief Committee 
/UN/ /е/ 
Institutul Romín pentru Rela^iile Cultura-
le cu Strainatatea /г/ 
Institut de Recherches Scientifiques sur 
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le Cancer /f/ 
Jewish Restitution Successor Organiza-
tion /е/ 
International Railway Temperance Union 
/ в / 
International Relief Union,/UN/ /е/ 
Internationaler Rassehunde-Zuchtverband 
/d/ 
Irish Society /е/ 
1. Insurance Service Association of A-
merica /е/ 
2. Internationale Sozialistischer Alko-
holgegner /d/ 
3- Irish Students' Association /е/ 
4. Istituto S o c i a l e Ambrosiana /i/ 
=
 I S A1. 
Internacia Scienca Asocio Esperantista 
/езр/ 
Iowa State Association for Registered 
Nurses, Des Moines /е/ 
International Society of Blood Transfu-
sion /е/ 
1. Indoor Sports Club,/US/ /е/ 
2. Industrial Security Commission,/US/ 
/ е / 
3. Infirmières Sanitaires Coloniales, 
/France/ /f/ 
4. International Seri cultural Commission, 
/France/ /е/ 
5. International Supreme Council /World 
Masons/ /е/ 
6. Internationaler Studentenklub»München 
/ d / 
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ISCA 
I SC AY 
I.S.C.C. 
ISCE 
ISC/T/R 
ISCUS 
ISCYRA 
13D 
ISE 
I SEB 
ISP 
ISPC 
I.S.P.M. 
ISHA 
ISI 
7. Interservice Sports Council,/US/ /е/ 
8. Interstate Sanitation Commission,/US/ 
/в/ 
1. International Stamp Collectors' Asso-
ciation,Göteborg /е/ 
2. Irish Se+ter Club of America /е/ 
International Solidarity Committee with 
Algerian Youth /е/ -
1. International Society for Crippled 
Children /е/ 
2. Inter-Society Color Council,/US/ /е/ 
International Society for Christian En-
deavor /е/ 
International Scientific Committee for 
Trypanosomiasis Research /е/ 
Indo-Soviet Cultural Society,Bombay /е/ 
International Star Class Yacht Racing 
Association /е/ 
1. Infection Sanitary Department»/GB/ /е/ 
2. Internationaler Suchdienst /d/ = ITS 
Institution of Sanitary Engineers,/GB/ /е/ 
Independent Schools Education Board,/US/ 
/в/ 
1. International Schools Foundation /е/ 
2. International Spiritualist Federation, 
L /в/ 
International Scholarship Fund Committee, 
/GB/ /в/ 
Institut Social Familial Ménager /f/ 
Institut Scientifique d'Hygiène Alimen-
taire ,/France/ /f/ 
1. Intercollegiate Society of Individu-
alists,Ph /е/ 
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2. International Safety Institute /е/ 
3. Ithrottasamband Islands /isi/ 
Istituto Storico Italiano dell'Arte Sa-
nitaria /i/ 
Italian Society International Organiza-
tion /е/ 
Institut Franco-Allemand de Recherches 
de Saint-Louis /f/ 
Institute of Sanitation Management,/US/ 
/в/ 
Istituto /italiano/ per i Medio ed Es-
tremo Oriente /i/ 
International Students' Movement for the 
United Nations /е/ 
Iowa State Nurses' Association, Des Mo -
ine s /е/ 
Istituto Storico Olandese /i/ 
Industrial Safety Officers' Section 
/Royal Society for the Prevention of. 
Accidents/,! /е/ 
Igiehe e Sanità Pubblica /Alto Commis-
sariato/ /i/ 
International Society of Professional 
Ambulance Services,Ch /е/ 
Irish Society for the Prevention of 
Cruelty to Children,Du /е/ 
1. Institute for Social Research,/US/ /е/ 
2. Internationella Studenthjälpens Riks-
kommitté /s/ 
International Study Centre for Rheumatic 
Diseases»Amsterdam /е/ 
International Society for Rehabilitation 
of the Disabled,NY /е/ 
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ISS 
ISSA 
ISSAB 
ISSO 
ISSF 
I.S.S.S.T.E, 
I.S.S.T. 
ISTD 
IStGr 
ISU 
ISWC 
ISWO 
ISZ 
I.T. 
1. International Social Service,G /е/ 
2. International Student Service /е/ 
3. International Students Society /е/ 
4. International Sunshine Society /е/ 
5. Internationaler Sozialdienst der 
Schweiz /d/ 
6. Istituto Superiore di Sanità,R /i/ 
International Social Security Association, 
G / е / 
: 
International Social Service, American 
Branch /е/ 
International Social Science Council,Wi 
/ е / 
International Service of the Society of 
Friends,/US/ /е/ 
Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado, 
Мех /ез/ 
Institut des Sciences Sociales du Travail 
/f/ 
International Society of Tropical Derma-
tology /е/ 
Internationale Studiengesellschaft für 
Wirtschaftliche, Wissenschaftliche und 
Kulturelle Zusammenarbeit eV,/BRD/ /d/ 
1. International Shooting Union /е/ 
2. International Skating Union /е/ = UIP 
International Society for the Welfare of 
Cripples /е/ 
International Sponsorship of War Orphans 
/ в / 
Istituto Sperimentale di Zootecnica /i/ 
Invalides du Travail /f/ 
« 
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ITA 
I.T.A.L. 
ITB 
ITC 
ITCA 
I'TCPN 
ITP 
ITTP 
IÎTV 
ITU 
IF 
IUA 
ÏUAA 
I.U.A.C. 
IUADM 
1. International Temperance Association 
/е/ 
2. International Twins' Association,/US/ 
/е/ 
3. Internationales Tierseuchenamt,P /d/ 
Istituto di Tutela e di Assistenza ai La-
voratori,R /i/ 
Internationaler Turnerbund /d/ 
1. International Toastmistress' Clubs, 
/US/ /е/ 
2. International Tuberculosis Campaign /е/ 
3. Jewish Trust Corporation for Germany 
/в / 
Irish Terrier Club of America /е/ 
i 
International Technical Conference on 
Protection of Nature /е/ 
Internationale Tonjäger-Föderation /d/ 
International Table Tennis Federation, 
Cardiff /е/ 
Internationaler Tischtennisverband /d/ = 
ITTF . 
1. Igbirra Tribal Union,/Nigeria/ /е/ 
2. International Temperance Union /е/ = 
UIA 
1. Interlingue-Union,SGallen /е/ 
2. Internationale Union /d/ 
International Union against Alcoholism, 
Ls /е/ 
International Union of Alpine Associations 
/е/ = UIAA 
International Union against Cancer /е/ 
International Union of Associations of 
Doctor-Motorists /е/ 
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lUAI 
IUAT 
IuAV 
IUCN 
IUCW 
IUCWL 
IUFO 
IULCW 
IULIA 
IUPM 
IUPN 
IUR 
IUS 
IUT 
IUT/M/CT 
IUV 
IUVAA 
IUVD 
IÜM 
International Union of Aviation Insurers 
/ е / 
International Union against Tuberculosis, 
P / в / 
Invaliden- und Altersversorgung /d/ 
International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources,/US/ /е/ 
International Union for Child/ren/ Welfare 
/е/ = UIPE 
International Union of Catholic Women's 
Leagues /е/ = UILFC 
International Union of Family Organiza-
tions /е/ = UIOF 
International Union of Liberal Christian 
Women,L /е/ 
International Union of Life Insurance 
Agents,/US/ /е/ 
International Union for Protecting Public 
Morality,P /е/ 
International Union for the Protection 
of Nature /е/ 
Internationella UngdomsbokrSdet /э/ 
International Union of Students /е/ 
= IUAT ' 
International Union for Thermal Medicine 
and Climatothalassotherapy /е/ 
/Kraftfahrzeug-/ Insassenunfallversiche-
rung /d/ 
Internationale Unie van Verenigingen van 
Artsen-Automobilisten /ne/ 
International Union against the Venereal 
Diseases /е/ = UIPV/Т/ 
Internationale Übereinkunft zur Be-
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IV 
I.V.A.R.A. 
I.V.B. 
I VBA 
IVBF 
IVO 
I.V.C.R.I, 
I.Vers. 
IVFZ 
IVH 
IVIO 
H I S 
IVJH 
IVK 
IVKM 
IVKW 
I.v.o. 
kämpfung des Mädchenhandels 191o /d/ 
= I.Vers. 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling en 
Vereeniging van Radio Amateurs /пе/ 
1. Inlandsche Vaccinateurs Bond /пе/ 
2. Instituut voor Volwassen Blinden /пе/ 
3. Internationale Vereeniging "Bellamy" 
/пе/ 
International Volley-Ball Association /е/ 
= FIVB 
International Volley-Ball Federation /е/ 
Permanent Committee for the Internatio-
nal Veterinary Congresses /е/ 
Infermiere Volontarie Croce Rossa Itali-
ana /i/ 
1. Invalidenversicherung /d/ 
2. Invalidenversorgung /d/ 
International Veterinary Federation of 
Zootechnics /е/ 
Internationale Vrijwillige Hulpdienst 
/ п е / * 
Instituut voor Individueel Onderwijs /пе/ 
International Visiters Information Ser-
vice /е/ 
Internationale Vereinigung für Jugend-
hilfe /d/ = UIPE 
Invalidska Vrhovna Komisija /h/ 
Internationaler Verband der Katholischen 
Mädchenschutzvereine,/BRD/ /d/ 
Interessenvertretung der Kriegs- und 
Währungsgeschädigten,/BRD/ /d/ 
1. Individueel Voortgezet Onderwijs /пе/ 
2. Instituai voor Volksontwikkeling /пе/ 
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I.V.S. 
I.V.S.F. 
IVS/Р/ 
IVSS 
IVU 
IVVC 
IVW 
IWA 
IWCA 
IWDS 
IWIU 
IWI 
I AIA 
I AIP 
IWPR 
1. Indian Veterinary Service /е/ 
2. International Voluntary Services /е/ 
3. = IVSP 
Internationale Vereinigung für Sozialen 
Fortschritt /d./ = I.A.S.P. 
International Voluntary Service /for 
Peace/,I /е/ 
Internationale Vereinigung für Soziale 
Sicherheit /d/ = AISS 
1. International Vegetarian Union,Wilm-
slow /е/ 
2. Internationale Vegetarier-Union /d/ 
=
 I V U1. 
Internationaal Verbond voor Vrijzinnig 
Christendom en Geloofsvrijheid /пе/ 
Internationale Vereinigung der Wider-
standskämpfer /und Opfer des Faschismus/ 
/d/ 
1. Institute of World Affairs,/US/ /е/ 
2. Insurance Workers of America /е/ 
3. International Women's Auxiliary to the 
Veterinary Profession,P /е/ 
International World Calendar Association, 
Ottawa /е/ 
International World Days Service /е/ 
Insurance Workers' International Union, 
/US/ /е/ 
1. Institut für Gewerbliche Wasserwirt-
schaft und luftreinhaltung eV, Köln /d/ 
2. Italian Welfare league,/US/ /е/ 
Izaak Walton league of America,Ch /е/ 
International Wild life Protection /е/ 
Institute of Women's Professional Rela-
- 21 о -
tiona /е/ 
Industrial Welfare Society,! /е/ 
International Workers' Sport Association 
/е/ = CSIT 
Irish Water Spaniel Club of America /е/ 
International War Veterans' Alliance, 
/US - Canada/ /е/ 
International World Youth Friendship /е/ 
International Youth Federation for the 
Conservation of Nature /е/ 
International Yacht Racing Union,! /е/ 
Inspektorát za Za&titu Bilja /h/ 
Internationaler Zivildienst /d/ = SCI 
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J 
JA Jeunes Aveugles,/France/ /f/ 
JAJLCS John A. Andrew Clinical Society,/US/ /е/ 
JAB Joint Africa Board /е/ 
J.A.C.L. Japanese Ainerican Citizens' League /е/ 
J.A.D. Junta Americana de Defensa de la Democra-
cia,Mv /es/ 
JAG Junglngenieur-Arbeitsgemeinschaft /d/ 
JAJ?A Jane Acidams Peace Association,/US/ /е/ 
Jaro Jeugd-Amateur-Radio-Omroep /пе/ 
JAS Jewish Agricultural Society,/US/ /е/ 
Javacul. Javasche Cultuur Maatschappij /пе/ 
JAYF Jersey Association of Youth and Friend-
ship /е/ 
JB 1. Jugendbeirat /d/ 
2. Juhgbanner /d/ 
JBA Junior Bluejackets of America /е/ 
JBC Joint Blood Council,/US/ /е/ 
J.В.С.O.A. Junior Bird Club of Amierica /е/ 
JBCPS Journeyman Bakers' and Confectioners' 
Pension Society,! /е/ 
Jb.f.E.С. Jugendbund für Entschiedenes Christentum 
/d/ 
JBG Jewish Board of Guardians,NY /е/ 
JBIA Jewish Braille Institute of America,NY 
/ е / 
JBL Junior Bird League,/GB/ /е/ 
JBMA John Burroughs Memorial Association,/US//e/ 
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JBS John Birch Society,/US/ /е/ 
JBTB Jongeren Boeren-en Tuindersbond /пе/ 
JC 1. Jockey Club /е/ 
2. Juventus Catholica /l/ 
JCA = ICA, 
b • 
JCAH Joint Commission for Accreditation of 
Hospitals,/US/ /е/ 
JCET Joint Council on Educational Television, 
/US/ /е/ 
JCHP Joint Committee on Health Policy of the 
United Nations Children's Fund /е/ 
JCL Junior Classical League,/US/ /е/ 
JCMIH Joint Commission on Mental Illness and 
Health,/US/ /е/ 
JCR Joint Council for Repatriation,/US/ /е/ 
JCRS Jewish Consumptive Relief Society /е/ 
JDB Jugendbund der Deutschen Baptistenge-
meinde /d/ 
JDF Jeunesse Démocratique Féminine»/Luxem-
bourg/ /f/ 
JDG Jugendbund der Deutschen Gewerkvereine 
/d/ 
JE Joint Enterprise /UNICEF/ /е/ 
JEB Joint Emergency Board /е/ 
J.E.C. 1. Jeunesse Étudiante Chrétienne /f/ 
2. Joint Emergency Committee,/US/ /е/ 
JEEP Jeunes Équipes d'Éducation Populaire, 
/France/ /f/ 
JENCA Jeunesse Nationale Centrafricaine /f/ 
JF 1. Jordan Foundation,/US/ /е/ 
2. Jugendfürsorge /d/ 
JFF Jeunesses Fédéralistes de France /f/ 
JFL Jeunesses Fédéralistes Luxembourgeoises/f/ 
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JFPS Japan Pire Prevention Society /е/ 
JFRO Joint Pire Research Organisation of the 
Department of Scientific and Industrial 
Research and Pire Offices Committee,/GB/ 
/ в / 
JPS Jewish Family Service,NY /е/ 
JG Jongeren Gemeenschap /пе/ 
JGB Jewish Guild for the Blind,NY /е/ 
JH Jugendherberge /d/ 
JHF Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund /а/ 
J.H.H. Johns. Hopkins Hospital ,/US/ /е/ 
JHS Jugendherbergswerk Saarland /d/ 
JHW Jugendhilfswerk /d/ 
JIP Jeunesses Indépendantes et Paysannes de 
France et de l'Union Française /f/ 
JISA Japan Industrial Safety Association /е/ 
JJF .Joodsche Jeugdfederatie /пе/ 
JJK Joodsche Jeugd Kring /пе/ 
JJWB Jungjüdischer Wanderbund /d/ 
JMC Jeunesse Maritime Chrétienne,/France/ /f/ 
JMCY Joseph Malins Crusade of Youth,/GB/ /е/ 
JMMC James Madison Memorial Commission,/US//e/ 
JMNR Jeunesse du Mouvement National de la 
Révolutiön,/Congo/ /f/ 
JMS John Milton Society /for the Blind/ /е/ 
JMU Jeux Mondieux Universitaires /f/ 
J.N.F. Jewish National Fund,Jerusalem /е/ 
JNHAC Jewish National Home for Asthmatic Child-
ren at Denver /е/ 
JNS Jordbrukarungdomens Nordiska Sammans-
lutning /s/ 
J.O. Jeux Olympiques /f/ 
JOB Just One Break,/US/ /е/ 
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JOG Jewish Occupational Council,NY /е/ 
JOG Junior Offshore Group,/GB/ /е/ 
Joh 0 Johanniterorden i Sverige /s/ 
JOVD Jongerenorganisatie "Vrijheid en Démocra-
tie" /пе/ 
JOZ Jugoslovanska Orlovska Zveza /si/ 
JP Justice of the Peace,/US/ /е/ 
JPP Jewish Peace Fellowship,NY /е/ 
JPfl. Jugendpflege /d/ 
JPMAP Jednota PÍátel Masarykovy Akademie Práce 
/ V 
JPT Jednota Proletárské T^levychovy /0/ 
J.R.D.A. Jeunesse du Rassemblement Démocratique 
Africaine /f/ 
JRDACI Jeunesse - RDA de la CÔte d'Ivoire /f/ 
JRF 1. Jägarnas Riksförbund /а/ 
2. Julius Rosenwald Fund,/US/ /е/ 
jjvg; 1. Jugendrotkreuz,/Österreich;BRD/ /d/ 
2. Jugoslovanski RdeSi Kriz /sl/ 
oitiP Jeunesse Rurale Protestante ,/France/ /f/ 
JRSO = IRSO 
JS 1. Japan Society /е/ 
2. Jeugdorganisatie "Jonge Strijd" /пе/ 
3. Jugoslovanski Sokol /sl/ 
J.S.A.S.A. Jeunesse Sportive de l'Aahram de Sri 
Aurohindo,/India/ /f/ 
JSB Jewish Society for the Blind,/US/ /е/ 
JSCA Japanese Spaniel Club ©f America,NY /е/ 
JSD Jewish Society toy the Deaf,NY /е/ 
JSF 1. Japan Scholarship Foundation,/US/ /е/ 
2. Junior Statesmen Foundation,/US/ /е/ 
JSGMF John Simon Guggenheim Memorial Founda-
tion/US/ /е/ 
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JSV Jewish Socialist Verband of America /е/ 
JSZ Jednota Slovanskych fen /sk/ 
JT Juvenile Templar,/US/ /е/ 
JTC = ITC5 
JTML Junior Town Meeting League,/US/ /е/ 
JUBRIA Jubiläums-Briefmarkenausptellung /d/ 
JUF Jordbrukare-Ungdomens Förbund /в/ 
JugPfl = JPfl. 
JUH Johanniter-Unfallhilfe,/BRD/ /d/ 
JUM Jeunesse de l'Union Soudanaise /f/ 
Jungdo Jungdeutscher Orden /d/ 
Jung-KKV Jung-Katholischer Kaufmännischer Verein 
/d/ 
Jungsta Jungstahlhelm /d/ 
JUPOSTA Jubiläums-Postwertzeichen-Ausstellung /d/ 
Jurimü Jugendring München /d/ 
JV Jugendverband /d/ 
JVO Jeugdbond voor Onthouding /ne/ 
JW Jugendwohl/fahrt/ /d/ 
JWA Jugendwohlfahrtsausschuss /d/ 
JWB /National/ Jewish Welfare Board,/US/ /е/ 
JWD Jeugd-Werkloozen-Dienst der R.K.Vakbewe-
ging /пе/ 
JAH Jugendwohnheim /d/ 
JWV 1. Jewish War Veterans of the United States 
of America /е/ 
2. Jungwandervogel /d/ 
JWYCC Jamestown-Williamsburg-Yorktown Celebra-
tion Committee /е/ 
JZ Jungdeutsche Zunft /d/ 
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К 
К 
КАВ 
К АС F 
KAF 
КАИРER 
Kam. 
KANSz 
KArzt 
kä 
KÄV 
К "Vd 
KäVg 
KB 
K.B.E. 
1. Kidde Fire Protection,/US/ /е/ 
2. Krankenhaus /д./ 
3. Kultur /d/ 
1. Katholische Arbeiterbewegung West-
deut schlande ,Köln /d/ 
2. Keep America Beautiful,NY /е/ 
Korean-American Cultural Foundation /с/ 
Kvinnliga Akademikers Förening /э/ 
Kentucky Association for Health,Physical 
Education and Recreation,Lexington /е/ 
Kameradschaft /d/ 
Közalkalmazottak Nemzeti Szövetsége,Bp 
/т/ 
1. Kassenarzt /d/ 
2. Korpsarzt /d/ 
kassenärztlich /d/ 
Kassenärztliche Vereinigung /d/ 
Kassenärzteverband /d,/ 
= KÄV 
1. Kameradschaftsbund /Tschechoslowakei/, 
Pr /d/ 
2. Kinderbeihilfe /d/ 
3. Knight of the Order of the Bath /е/ 
4. Kulturbund /zur Demokratischen Er-
neuerung Deutschlands/,/DDR/ /d/ 
Knight Commander of the Order of the 
British Empire /е/ 
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КЪЕ 
KBKTSF 
КВТ 
KBV 
K.C. 
V 
КС 
K.C.B. 
КС с 
K.C.H. 
KCl 
KCMA 
KCVO 
KD 
К DB 
KdF 
KDFB 
KDK 
KDSV 
KDV 
Krankenkasse Bayerischer Erzieher /d/ 
Koninklijke Belgische Katholieke Turn-
en Sportiederatie /vi/ 
Közúti Balesetelhárítási Tanács,Bp /ш/ 
1. Kassenärztliche Bundesvereinigung,/BRD/ 
/а / 
2. Kirchenbauverein /d/ 
1. Kartell-Konvent /der Verbindungen 
Deutscher Studenten Jüdischen Glaubens/ 
/d/ 
2. Kennel Club,L /е/ 
3. Kösener Congress /d/ 
4. Kynologen Club /пе/ 
Klub Ctenáru /с/ 
Knight Commander of the Order of the 
Bath /е/ 
Kennedy Cultural Center,/US/ /е/ 
King's College Hospital,! /е/ 
Key Club International,Ch /е/ 
о о 
Klub Cyklistu, Motocyklistu a Automobi-
listi/*/ 
Knight Commander of the Victorian Order 
/ е / 
Kolektivní Dum /£/ 
Katholische Deutsche Burschenschaft /d/ 
= NSG.KdF 
Katholischer Deutscher Frauenbund,/BRD/ 
/d/ 
Klub Dobrej Ksiazki /ро/ 
Katholische Deutsche Schwestern-Vereini-
gung /für Gesundheits- und Wohlfahrts-
dienste eV/,/BRD/ /d/ 
1. Kassendentistische Vereinigung,/BRD//d/ 
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KDV 
KDVD 
KEEP 
К.E.P.G.H.I, 
К.Е.Н.Ъ. 
KEI 
KELI 
К.E.V. 
KE 
k.f. 
KEH 
K.P.J.-Stiftung 
KEK 
KfkP 
KPOC 
K.E.V. 
KPZ 
K.-G. 
2. Katholischer Deutscher Verband /d/ 
3. Kriegsdienstverweigerer,/BRD/ /d/ 
4. Kvinnenes Demokratiske Verdensforbund 
/по/ 
Kassendentistische Vereinigung Deutsch-
land s,/BRD/ /d/ 
American Committee for Kiyosato Educatio-
nal Experiment Project /е/ 
Koningin Elisabeth-Eonds voor Genees-
kundige Hulp aan de Inlanders van Bel-
gisch-Congo /vl/ 
King Edward's Hospital London /е/ 
Központi Előadói Iroda,Bp /т/ 
Kristine Esperantista Ligo Internacia /esp/ 
Koninkli jk Erkende Vereeniging- /пе/ 
1. Kellogg Foundation,/US/ /е/ 
2. Kent Foundation,/US/ /е/ 
3. King's Fund,/GB/ /е/ 
4. Kosciuszko Foundation,/US/ /е/ 
5. Kossuth Foundation,NY /е/ 
6'. Kresge Foundation,/US/ /е/ 
kultura fizyczna /ро/ 
Kriegsfolgenhilfe,/BRD/ /d/ 
Kaiser-Fr'anz-Joseph-Stiftung /d/ 
1. Bayerische Krankenfürsorgekasse /d/ 
2. Kirchliche Rundfunkkommission /d/ 
Kongress für Kulturelle Freiheit,/BRD/ /d/ 
Kaiser-Frazer Owners' Club of America /е/ 
Katholischer Fürsorgeverein /d/ 
Deutsches Krebsforschungszentrum,Heidel-
berg /d/ 
1. Karnevalsgesellschaft /d/ 
2. Knight of the Order of the Garter /е/ 
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3. = Kgr. 
KGA Kitchen Guild of America /е/ 
KGE Knights of the Golden Eagle,/US/ /е/ 
Kgr. Kampfgruppe /d/ 
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsvereinfachung , Köln-Marienburg /d/ 
KgU Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit,В /d/ 
KGV Katholischer Gesellen-Verein /d/ 
Kh. Krankenhaus /d/ 
KHD Katastrophenhilfsdienst /d/ 
КНР Kinder Herstellings Ponds /пе/ 
KHUDOPA Kinderherstellingsuitzending door Old 
Fellows, Amsterdam /де/ 
K.H.W. Kriegshilfwerk /d/ 
KI 1. Kiwanis International,Ch /е/ 
2. Kulturní Informace /£/ 
KIM Kenya Independence Movement /е/ 
KINABU Centrale Commissie voor Uitzending van 
Nederlandsche Kindern naar Buiten /пе/ 
KIS Riksföreningen Konsten i Sportén /s/ 
KISIF Katholisches Internationales Soziologi-
sches Institut für Flüchtlingsfragen, 
/BRD/ /d/ 
KJD Katholische Jugend Deutschlands /d/ 
KJG Katholische Jungmännergemeinschaft,/BRD/ 
/d/ 
KJI Kommunistische Jugendinternationale /d/ 
KJS Kinder- und Jugendsportschule /d/ 
KJV Kartell Jüdischer Verbindungen in Great 
Britain /d/ 
KK 1. Konkordat der Schweizerischen Kranker-
kassen /d/ 
2. Krankenkasse /d/ 
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3. Kulturkammer /d/ 
4. Kulturní Komise /£/ 
Krankenkassenärzte /d/ 
1. Deutsches Komitee der Kämpfer für den 
Frieden,/DDR/ /d/ 
2. Komitet Kultury Fizycznej /ро/ 
3. Kvinnliga Kontoristföreningen /э/ 
4. Verband Katholischer Kaufmännischer 
Berufstätiger Frauen,/BRD/ /d/ 
Kaufmännische Krankenkasse, Halle /d/ 
1. Krajsky Kulturní Inspektorát /<*/ 
2. Kultur/ális/ Kapcsolatok Intézete,Bp 
/и/ 
1. Krajsky K.ynologicky Klub /б/ 
2. Ku-Klux-Klan,/US/ /е/ 
Königsteiner Kreis, Vereinigung der Ju-
risten, Volkswirte und Beamten aus der 
Sowjetischen Besatzungszone,/BRD/ /d/ 
1. Katholischer Kaufmännischer Verein /d/ 
2. Verband Katholischer Kaufmännischer 
Vereine Deutschlands eV,/BRD/ /d/ 
Komisija za Kulturne Veze sa Inostranstvom 
/V 
= К of L • 
= ккк2> 
Klinik /d/ 
klinikka /suo/ 
Katholische Landjugendbewegung,/BRD/ /d/ 
Kvinnliga Läkares Klubb /з/ 
Klub der Langen Menschen,/BRD/ /d/ 
Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters 
Riksförbund /s/ 
Kinderlandversch.ickv.ng /d/ 
KLVHS 
KM 
кмХ 
К.M.В.А. 
KML 
K.N.B.V. 
KNEB 
KNFU 
KNGV 
KNP 
KnRV 
KNSt 
KNT 
KOBiuro 
Kobria 
К of С 
К of L 
К of P 
К of PC 
КОС 
KOI 
KOK 
KOLVO 
ком 
Kon.Ver.0.en W. 
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Katholische Landvolkhochschule»/BRD/ /d/ 
Kulturelle Massenarbeit,/DDR/ /d/ 
Svenska Kontrollanstalten för Mejeripro-
dukter och Agg /а/ 
Koninklijke Maatschappij voor Bouwmeesters 
van Antwerpen /пе/ 
Kenya Muslim League /е/ 
Koninklijke Nederlandsche Brandweer Ver-
eeniging /пе/ 
Központi Népi Ellenőrző Bizottság /т/ 
Kenya National Farmers' Union /е/ 
Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond 
/пе/ 
Krajská Nemocenská Pojistovna /Й/ 
Knappschaftliche Rentenversicherung /d/ 
Kreisnachforschungsstelle /des Deutschen 
Roten Kreuzes/ /d/ 
Keresztény Női Tábor,Bp /т/ 
Kulturalno-Oswiatowe Biuro /ро/ 
Koblenzer Briefmarkenausstellung /d/ 
Knights of Columbus,/US/ /е/ 
1. Knight/s/ of Labor,/US/ /е/ 
2. Knights of Lithuania,/US/ /е/ 
Knights of Pythias,/US/ /е/ 
= KPC 
Kantonale Offiziersgesellschaft,/Schweiz/ 
/d/ 
Krajsky Osvétovy Inspektorát / 6 / 
Krajsky Odbor Kultury /Й/ 
Kunstdrukschool Onze-Lieve-Vrouw,Oud-
studentenbond,/België/ /vi/ 
Knight of the Order of Malta /е/ 
Koninklijke Vereeniging "Oost en West"/ne/ 
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КОР 
KOS 
KOVA 
KÖJÁL 
körz.orvos 
KPA 
KPC 
KPCJ 
KPD 
KPF 
KPHA 
KP LT 
KPO 
KPR 
KP SP 
KPT 
KRAG 
KrankVers 
KRAVAG 
KRD 
Krem. 
Kr PU 
Komitet Obroncow Pokolju /ро/ 
Erajské Osvetové Stredisko /б/ 
Knappschaftsoberversicherungsamt /d/ 
Közegészségügyi és Járványügyi Állomás 
/ш/ 
körzeti orvos /т/ 
Kommunernas Pensionsanstalt /а/ 
Knights of Peter Claver,/US/ /е/ 
Krüh Prátel feského Jazyka /2/ 
Kulturno-prosvjetno DruStvo /h/ 
Komitet Polonii Francuskiej /ро/ 
Kansas Public Health Association,Topeka 
/е/ 
Krajská Poradna Lidové Tvorivosti /с/ 
Kulturno-prosvjetni Odbor /h/ 
Klub Péátel Rozhlasu /I/ 
Kring voor Pacifistische Studien en Pro-
paganda ,/Belgiё/ /vi/ 
Krankenkasse des Personals des Bundes und 
der Schweizerischen Transportanstalten, 
Bern /d/ 
Katholische Reichsarbeits-Gemeinschaft 
für Gerichtshilfe, Gefangenen- und Ent-
lassenen-Fürsorge,Dü /d/ 
-
 K V 5 . 
Versicherungsverband des Deutschen Kraft-
verkehrs V/erein/ a/uf/ G/egenseitigkeit/. 
Ha /d/ 
Katholische Rundfunkarbeit in Deutsch-
land , Freiburg /i . Br ./ /d/ 
Krematorium /d/ 
Kristelig Folkepartis Ungdomsorganisasjon 
/по/ 
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Krh/а/ 
Кг.К. 
Krk.H. 
Krkhs 
Kr.Kr.Fürs. 
К.R.R.C. 
KrV 
Kr.Ver. 
Kr.Vers. 
KS 
KSA 
KSCA 
KSFUS 
KSMZO 
KSN 
KSP 
KSR 
K.St.V. 
KSUP 
KS VB 
KT 
Kt 
KTEF 
Krankenhaus /d/ 
/Kreis/lcrankenkasse /d/ 
= Krh/s/. 
= Krh/s/. 
Kriegskrüppelfürsorge /d/ 
King's Royal Rifle Corps /Association/, 
/GB/ /о/ 
= KV 5. 
Kriegsverein /d/ 
Kriegsversicherung /d/ 
1. Konservativ Skolungdom /s/ 
2. Körperschulung /d/ 
1. Katholische Studentenaktion,/BRD/ /d/ 
2. Kristet Samhällsansvar /а/ 
Kansas Commission on Alcoholism /е/ 
Korean Student Federation of the United 
States /е/ 
Komisija za Saradnju sa Medjunarodnim 
Zdravstvenim Organizacijama /h/ 
Kvinnoföreningarnas Samarbetskommitté för 
о . . 
Nykterhetsfragor /з/ 
Kulturní Sluzba Pracujicim /8/ 
1. Krajsky Sbor Radioamatéru /с/ 
2. Kriegsschadenrente /d/ 
1. Katholische Studentenvereinigung /d/ 
2. Korpsstabsveterinär /d/ 
Kulturny Sväz Ukrajinskych Pracujúcich 
/вк/ 
Krajská Správa Verejné Bezpecnosti 
1. Knight of the Order of the Thistle /е/ 
2. Knights Templar,/US/ /е/ 
Knight /е/ 
Knights Templar Educational Foundation» 
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КТЗ 
KTTF 
KTTL 
Kturn. 
KTV 
KT V/TL 
KTVVS? 
KTZ 
KU 
k.u. 
KU AP 
KUD 
KU F 
Kult, 
kult. 
Kult A 
Kult Insp 
Kult Int 
KultR 
KultrA 
/US/ /е/ 
Kvinnliga Teknologebnaa Sammanslutning 
/ в / 
Kvinnliga Telefontjänstemannaförbundet 
/в/ 
Kvinnelige Telegraf- og Telefonfunkejo-
naerers Landsforening /в/ 
Kleinkinderturnen /d/ 
1. Kaufmännischer Turnverein /d/ 
2. Kreieturnverein /d/ 
Katedra Telesné Vychovy a Tèlovychovného 
Lékarstvi /£/ 
Katedra Teleené Vychovy Vasoké $koly Pe-
dagogické /6/ 
Krouzek Techniku-zlepsovatelu /с/ 
1. Konservativ Ungdom /da/ 
2. Kurzarbeiterunterstützung /d/ 
königlich ungarisch /d/ 
Komisja Usprawnienia Administracji 
Publicznej /ро/ 
Kulturno-Umjetnicko DruStvo /h/ 
Kontrolni Ustav Farmaceuticky /6/ 
K3. 
1. kultura; kulturális /т/ 
2. kultura; kulturni /<*/ 
3. kulturell /d/ 
4. kulturni /h/ 
Kulturamt /d/ 
Kulturinspektor /d/ 
— K.K.1.2 
Kulturrat /d/ 
= KultA 
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KUNC 
KUNZ 
KUOS 
KUR 
К.u.St.-К.-V. 
KUV 
K.V. 
KVA 
KV AB 
K.V.B. 
KVD 
KVdR 
K-Veta 
KVK 
KVL 
KVN 
Kamerun National United Congress /е/ 
Krajsky Ustav Národního Zdraví /£/ 
Krajské Ustredi Osvëtovych Sborű /ё/ 
Kulturella Ungdomsrörelsen /э/ 
Krankenunterstützungs- und Sterbekassen-
verein /d/ 
Katholieke Universitaire Vrouwenbeweging, 
/België/ /vi/ 
1. Kartell-Verband des Katholischen 
Deutschen Studentenvereins /d/ 
2. Kassenärztliche Vereinigung,/BRD/ /d/ 
3. Krankenunterstützungsverein /d/ 
4. Kurzschrift-Verband /d/ 
5. Krankenversicherung /d/ 
6. Kyffhäuser-Verband der Vereine Deutscher 
Studenten /d/ 
7. Verband katholischer Studenten-Vereine 
Deutschlands,/BRD/ /d/ 
Krankenversicherungsanstalt der Bundes-
angestelltenyBRD/ /d/ 
Krankenversicherungsanstalt Berlin /d/ 
1. Kassenärztliche Vereinigung Bayern /d/ 
2. Krankenversorgiing der Bundesbahnbe-
amten,/BRD/ /d/ 
Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands, 
/BRD/ /d/ 
Krankenversicherung der Rentner /d/ 
Korean War Veterans of the United States 
/в/ 
Kölner Versicherungskasse./BRD/ /d/ 
Den Kongelige Veterinaer -og Landbo-
h/jskole,K /da/ 
1. Kassenärztliche Vereinigung Nieder-
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sachsen /d/ 
2. Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, 
/BRD/ /d/ 
3. Krajská Veterinárni Nemocnice 
/с/ 
Koninklijke Vereniging "Het Nederlandse 
Trekpaard" /пе/ 
Krajsky Vybor Obrancâ Miru /с/ 
1. Krajská Vodohospodárska Sluzba 
/с/ 
2. Krajská Vojenská Správa 
/ с / 
1. Kölner Versicherungswissenschaftliche 
Vereinigung,/BRD/ /d/ 
2. Kriegsversehrtenverband,Wi /d/ 
Katholisches Volksbildungswerk /d/ 
Katholisches Werkvolk /d/ 
Kaiser-Wilhelm-Akademie für das Militär-
ärztliche Bildungswesen /d/ 
Kolping Wandernde Gesellen,/BRD/' /d/ 
Kriegs'winterhilfswerk /d/ 
Katholischer Wandervogel /d/ 
Convent General of the Knights York Cross 
of Honor,/иS/ /е/ 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, 
Köln /d/ 
Kanzlei /d/ 
Kabinet Zdravotnické Osvéty /6/ 
1. Kaninchen-Zuchtverein /d/ 
2. = KZBV 
Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayern, 
Mü /d/ 
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Kassenzahnärztliche Vereinigung Deutsch-
land s, /«BRD/ /d/ 
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L 
L 
LA 
LAA 
LAAOH 
LAB 
LABA 
LABRE 
L.A.C. 
LADH 
LAG 
LAGG 
Landsmannschaft /d/ 
Louvain Association,/US/ /е/ 
1. League of Advertising Agencies,/US/ 
/ в / 
2. Life Insurance Advertisers,/US/ /е/ 
3. Lithuanian Alliance of America /е/ 
Ladies' Auxiliary, Ancient Order of 
Hibernians /е/ 
1. Landsforeningen til Arbejdsl/shedens 
Bekaempelse /da/ 
2. Landsförbundet för Arbetslöshetens 
Bekämpande /а/ 
3. London Association for the Blind /е/ 
Laboratory Animal Breeders Association, 
/US/' /е/ 
Liga de Amadores Brasileiros de Radio 
Emissao /р/ 
Liga de Amas de Casa,/Argentina/ /es/ 
Liga Argentina per los Derechos del 
Hombre /es/ 
Landesarbeitsgemeinschaft zur Vertei-
digung der Demokratischen Rechte und 
Freiheiten in Bayern /d/ 
Landesarbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten und für 
Geschlechtserziehung,Nordrhein-Westfalen 
/и/ 
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LAGW 
LAIC 
LAK 
LAMISS 
LAMPS 
LAPP 
LARCF 
LAS 
LASAS 
L.A.S.C. 
LASECNA 
LASKO 
LASt 
LAT 
L.A.U.C. 
LAusglA 
LAV 
Lav.e Prev.Soc. 
LAWS 
Luftschutzarbeitsgemeinschaft der Spitzen-
verbände der Gewerblichen Wirtschaft,/BRD/ 
/ а / 
Lithuanian American Information Center, 
NY /е/ 
Lohnausgleichskasse /d/ 
Libra Agenzia Minerva Informazioni Sani-
tarie e Sociali,Torino / х / 
London Arpa Mobile Physiotherapy Service 
/ е / 
Vereeniging Leuvense Afgestudeerden in de 
Psychologie en Paedagogiek /vi/ 
Lithuanian American Roman Catholic Fede-
ration /е/ 
1. Lebanese American Society of Greater 
New York /е/ 
2. Legal Aid Society,/US/ /е/ 
Secretariado Latinoamericano para Asis-
tencia Universitaria /ез/ 
London Amateurs' Social Club /е/ 
L'Agence pour la Sécurité de la Navigation 
Aérienne en Afrique et Madagascar /f/ 
Landesverband Schweizerischer Kinderfreunde-
organisationen /d/ 
Lohnausgleichstelle,В /d/ 
Liga Argentina contra la Tuberculosis,BA 
/es/ 
Libero Associazione Ufficiali in Congedo, 
R /1/ 
Landesausgleichsamt /d/ 
Landesarmenverband /d/ 
lavoro e previdenza sociale /х/ 
Leadership and World Society,/US/ /е/ 
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LB 1. Landbund /d/ 
2. Leuchtenburgbund /d/ 
Lb. Leibesübungen /d/ 
LBA Lutheran Benevolent Association,/US/ /е/ 
LBF 1. Landesverband Bayerischer Fingerhakler 
/d/ 
2. Louis Braille Foundation for Blind 
Musicians,/US/ /е/ 
L.B.H. Local Board of Health,/GB/ /е/ 
liBHASA London Business Houses Amateur Sports 
Association /е/ 
LBSA Luxembourg Boy Scouts Association /е/ 
LBTS London Blood Transfusion Service /е/ 
Lbübg. = Lb 
L.C. Landesmannschafts-Convent /d/ 
LCB Liquor Control Board,/GB/ /е/ 
LCBA Ladies' Catholic Benevolent Association, 
/US/ /е/ 
L.C.B.L. Landelijk Comité Belangen Luisteraars /пе/ 
L.C.С.H. London County Council Hospital /е/ 
LCCR Leadership Conference on Civil Rights, 
/US/ /е/ 
LCM Laboratoire pour le Cont rôle des Médi-
cament s,/Suisse/ /f/ 
L.C.P. League of Coloured People/s/,L /е/ 
LCSA Lewis and Clark Society of America /е/ 
LCSG London Construction Safety Group /е/ 
LCSS London Council of Social Service /е/ 
LCWIO Liaison Committee of Women's Internatio-
nal Organizations»Watford /е/ 
L.D.F. Ligue des Diminués Physiques /f/ 
Ldgr. Landesgruppe /d/ 
L.D.H Ligue des Droits de l'Homme /f/ 
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L.d'H. 
Ld.Kr.K. 
L.D.R.A.C 
LdsG-esr. 
LdsKultGDir 
LdsVersR. 
LEA 
Leb.-V. 
LEC 
LEDC 
L.E.E.N. 
LEF 
Légo 
LEK 
LEKRA 
LEML and А1/ 
LEN 
LENA 
LEPRA 
LF 
LFA 
L.F.A.C.F. 
L.F.B. 
L.F.C.С. 
= LH 
= LK 
1. 
1. 
Ligue des Droits des Religieux Anciens 
Combattants /f/ 
Landesgesundheitsrat /d/ 
Landeskulturgerichtsdirektor /d/ 
Landesversicherungsrat /d/ 
Liga Ecuatoriana Antituberculosa /l/ 
•
 L V 3 . 
London Executive Council of the National 
Health Service /е/ 
League for Emotionally Disturbed 
Children,/US//e/ 
La Estonto Estas Nia,A /esp/ 
1. Life Extension Foundation,NY /е/ 
2. Ligue des Enfants de France /f/ 
/Polgári/ Légoltalom /т/ 
Lichterfelder Ersatzkasse /d/ 
Lembaga Kebudajaan Rakjat /ind/ 
Locomotive Engineers Mutual Life and 
Accident Insurance Association,/US/ /е/ 
Ligue Européenne de Natation /f/ 
Lower Eastside Neighborhoods Association, 
/US/ /е/ ' 
British Leprosy Relief Association /е/ 
1. Lakser Foundation,/US/ /е/ 
2. = LFAX 
1. Landesfürsorgeamt /d/ 
2. Lutheran Fraternities of America /е/ 
Ligue Féminine d'Action Catholique 
Française /f/ 
London Fire Brigade /е/ 
Ligue Française contre le Cancer /f/ 
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LFDF 
L.F.D.H. 
L.F.E. 
L.F.E.P. 
LffL 
L.F.P.O. 
LFPZ 
LFS 
LFUF 
LFV 
LfV 
LFVZ 
LfW 
LG 
LGA 
L.G.A.R. 
LGS 
L.H. 
LH and HS 
LHG 
LHMC 
LHMS 
LHV 
Ligue Française pour le Droit des Femmes 
/f/ 
Ligue Française des Droits de l'Homme /f/ 
Ligue Française de 1'Enseignement /f/ 
Ligue Française de l'Éducation Physique 
/f/ 
Liga für Fortschrittliche Lebensgestaltung, 
Wi /d/ 
Ligue Française pour la Protection des 
Oiseaux /f/ 
Leèebny Fond Postovnich Zamestnancu /£/ 
Landesfeuerwehrschule,/BRD/ /d/ 
Landeföreningen för Folknykterhet utan 
Förbund /s/ 
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen 
Landesfürsorgeverbände,/BRD/ /d/ 
Landesamt für Verfassungsschutz,В /d/ 
Lecebny Fond Verejn^ch Zamestnancu /2/ 
Liga für die Weltregierung,/BRD/ /d/ 
Life Guards,/GB/ /е/ 
Landes-gesundheitsamt /d/ 
Ladies' of the Grand Army of the Re-
public,/US//e/ 
Ligue pour la Grande Somalie /f/ 
1. Légion d'Honneur /f/ 
2 . Licentiate of Hygiene /е/ 
Lutheran Hospitals and Homes Society, 
/US/ /е/ 
Liberale Hochschulgruppe /d/ 
London Hospital Medical College /е/ 
London Hospital Medical Society /е/ 
Reichsverband Landwirtschaftlicher Haus-
frauenvereine /d/ 
LH VP 
LIA 
LIAA 
LIAB 
LIAMA 
LIBE 
LIC 
LICCD 
L.I.С.E. 
LID 
LIDH 
LIP 
LIPPL 
LIHG 
LIMAC 
LIMEP 
LIMPL 
LIMRF 
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Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Paris 
/f/ 
Long Island Association /е/ 
1. Life Insurance Advertisers'Association, 
/US/ /е/ 
2. Life Insurance Association of America 
/в/ 
Life Insurance Adjustment Bureau,/US/ /е/ 
Life Insurance Agency Management Associ-
ât ion,/US/ /е/ 
Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj 
/езр/ 
Life Insurers1 Conference ,/US/ /е/ 
Ligue Internationale contre la Concurrence 
Déloyale /f/ 
Ligue Indépendante de Coopération Euro-
péenne /f/ 
League for Industrial Democracy,NY /е/ 
Ligue Internationale des Droits de l'Homme 
/f/ 
Lone Indian Fellowship,/US/ /е/ 
Ligue Internationale des Femmes pour la 
Paix et la Liberté /f/ 
Ligue Internationale de Hockey sur Glace, 
Wettingen /f/ 
Linden Industrial Mutual Aid Council, 
/US/ /е/ 
Ligue Internationale des Mères et des 
Éducatrices pour la Paix /f/ 
Liga Internaoional de Mujeres pro Paz y 
Libertad /евр/ 
Life Insurance Medical Research Fund, 
/US/ /е/ 
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Life Insurance Policy /е/ 
The Lister Institute of Preventive Medi-
cine »/GB/ /е/ 
Liberala Studieförbundet /в/ 
Ligue Inter-Sanas des Échecs, /Prance/ /f/ 
Fund for the Relief of Russian Writers 
and Scientists in Exile,/US/ /е/ 
Lutheranischer Jugendbund /d/ 
Landes Jugendamt /d/ 
= LJA 
Landes-Jagd-Verband,/BRD/ /d/ 
1. Landeskrankenkasse»/DDR/ /d/ 
2. Leipziger Kartell Theologischer Stu-
dentenvereine /d/ 
3. Leuchtenburgkreis /d/ 
4. Liga Kobiet,Wa /ро/ 
Ladies' Kennel Association,! /е/ 
Landeskulturbehörde /d/ 
League of the Kingdom of God /е/ 
= LK, 
JL • 
Landeskulturrat /d/ 
=
 L K1. 
Loyal Knights of the Round Table,/US/ /е/ 
Lesni eke'Kultúrne ITstredie /с/ 
Luther League of America /е/ 
Lutheran Laymen's League,/US/ /е/ 
League for Less Noise /е/ 
Laymen's League-Unitarian Universalist, 
/US/ /е/ 
1. Legion of Merit,/US/ /е/ 
2. = L 
1. League for Mutual Aid,NY /е/ 
2. London-Midlands Association /е/ 
LMBBI 
L.M.C. 
L.M.C.A. 
LMedR 
L.M.F. 
LMLI 
LMR 
Lmsch. 
L.N.A, 
L.N.A.G.M. 
L.N.C.A. 
LNCM 
L.N.C.T. 
L.N.D.I. 
LNJ 
LNLA 
LNU 
L.N.V. 
LO 
LOA 
LOAS 
LOB 
LOC 
LOFC 
LOG 
LOM 
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London Master Bakers' Benevolent Insti-
tution /е/ 
Ligue Maritime et Coloniale /f/ 
Ligue Mondiale contre l'Alcoolisme /f/ 
Landesmedizinalrat /d/ 
Ligue des Mères de Famille /f/ 
Liberty Mutual Life Insurance,/US/ /е/ 
= LMedR 
= L 
Ligue Nationale Antialcoolique /f/ 
Lega Nazionale Assistenza Gente del Mare 
/1/ 
Ligue Nationale contre l'Alcoolisme /f/ 
Laboratoire Nationale de Contrôle des 
Médicaments,/France/ /f/ 
Ligue Nationale contre le Taudis /f/ 
Lega Nazionale delle Donne Italiane,R /i/ 
Landslaget for Norske Jordbruksklubber 
/по/ 
Lithuanian National League of America /е/ 
League of Nations Union,/US/ /е/ 
Liefdadigheid naar Vermögen,А /пе/ 
1. Landesorganisation /d/ 
2. lichamalijke opvoeding /пе/ 
3. Ljudski Odbor /si/ 
Life Offices Association,/GB/ /е/ 
Loyal Order of Ancient Shepherds,/GB/ /е/ 
Loyal Order of the Boar,/US/ /е/ 
Lincoln Owners' Club,/US/ /е/ 
Ligue Ouvrière Féminine Chrétienne»/Bel-
gique/ /f/ 
Legion of Guardsmen,/US/ /е/ 
1. League of Mercy /е/ 
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LOM 
LOMA 
LOOE 
L.O.O.M. 
L./P. 
LPA 
L.P.A-V.S. 
LPK 
L.P.M.A. 
L.P.P.T.P.S, 
LPS 
LPV 
LPZ 
LRA 
L.R.C. 
LRCA 
L.R.C.S. 
LRCVS 
L.R.P. 
LRFI 
LRFJ 
2. = L.O.O.M. 
Life Office Management Association,/US/ 
/ в / 
Loyal Order of Overtime Experts,/US/ /е/ 
Loyal Order of Moose /е/ 
Life Policy /е/ 
Labor Policy Association,W /е/ 
London and Provincial Anti-Vivisection 
Society /е/ 
Léka^ská Poradní Komise /б/ 
1. Ligue pour la Protection des Meres 
Abandonnées /f/ 
2. Methodist Local Preachers' Mutual Aid 
Association,/GB/ /е/ 
London and Provincial Printing Trades 
Friendly Society /е/ 
lavoro e previdenza sociale /i/ 
Laboratorio de Patologia Veterinaria, 
/Portugal/ /р/ 
Liga Przyjaciél Zoinierza /ро/ 
Lithuanian Regeneration Association,/US/ 
/в/ 
Lincoln Relief Corps,/US/ /е/ 
Lithuanian Roman Catholic Alliance of 
America /е/ 
League of /the/ Red Cross Societies /е/ 
Licentiate of the Royal College of Ve-
terinary Surgeons,! /е/ 
London Regional Federation /League of 
Nations Society/ /е/ 
League for Religious Freedom in Israel, 
/US/ /в/ 
Louisiana Rating and Fire Prevention 
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LRY 
LS 
LSA 
LS-ABC 
LS-AMB 
LSB 
LS-BB 
LS-BS 
LS-Bt 
LSC 
L.S.C.R. 
LSG 
LSGRat 
LSHD 
LSHTM 
LSL 
LS-L 
LS-LB 
LSMSC 
L.S.N.R. 
Bureau /е/ 
Liberal Religious Youth,/US/ /е/ 
1. Landsmannschaft Schlesien,/BRD/ /d/ 
2. Leukemia Society,NY /е/ 
3. London Society /е/ 
4. Lotta Svärd,/Suomi/ /в/ 
о . . 
5. Lunds Studentkar /в/ 
1. Landessportausschuss /d/ 
2. Lithuanian Society of America /е/ 
Luftschutz-ABC-Dienst »/BRD/ /d/ 
Luftschutz-ABC-Messbereitschaft./BRD/ /d/ 
Landessportbund /d/ 
Luftschutz-Bergungsbereitschaft J/ÉRD/ /d/ 
Luftschutz-Bergungsschnelltrupp »/BRD/ /d/ 
Luftschutz-Betreuungsdienst »/BRD/ /d/ 
1. Lincoln Sesquicentennial Committee, 
/US/ /в/ 
2. London Salvage Corps /е/ 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge /f/ 
= L.R.C.S. 
Landessozialgericht /d/ 
Landessozialgerichtsrat /d/ 
Luftschutzhilfsdienst,/BRD/ /d/ 
London School of Hygiene and Tropical 
Medicine /е/ 
Lucy Stone League,/US//e/ 
Luftschutz-Lenkungs- und Sozialdienst, 
/BRD/ /d/ 
Luftschutz-Lenkungsbereitschaft,/BRD//d/ 
Lake Superior Mines Safety Council,/US/ 
/ е / 
League cf Struggle for Negro Rights,/US/ 
/в/ 
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LSO 
LSozG-R 
LSPH 
LSPN 
L.S.Pol. 
LSR 
L . S . S • 
L.S.Sc. 
LSSSP 
LSTM 
LSV 
LS-Vet 
L.T.J. 
LTM 
L.T.Sehl. 
LU 
LUA 
L.U.I.P.V. 
LU LAC 
LUNABA 
Luposta 
Leitender Sanitätsoffizier /d/ 
Landessôzialgerichtsrat /d/ 
Landesverband der Studierenden an Pädago-
gischen Hochschulen»/BRD/ /d/ 
Ligue Suisse pour la Protection de la 
Nature /f/ 
Luftschutzpolizei /d/ 
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 
/а/ 
Life-Saving Service,/US/ /е/ 
Licentiate in Sanitary Science /е/ 
Lunds Svensksocialistiska Studentföre-
ning /s/ 
1. Liverpool School of Tropical Medicine 
/в/ 
2. London School of Tropical Medicine 
/в/ 
Landessportverband /d/ 
Luftschutz-Veterinärdienst »/BRD/ /d/ 
Laboratoire de Toxicologie Judiciaire 
/f/ • 
Licentiate in | of Tropical Medicine /е/ 
Bayerische Landesanstalt für Tierseuchen-
bekämpfung Schieissheim /d/ 
Ligue Universelle /f/ = UL 
Liverpool Underwriters' Association /е/ 
L'Union Internationale contre le Péril 
Vénérien /f/ 
League of United Latin-American Citi-
zens /е/ ' 
Luzeriier Nationale Briefmarkenausstel-
lung 1951 /d/ 
Luftpostausstellung,Köln 1959 /d/ 
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L.U.R. 
L.U.S. 
LUT 
LUTO 
LUV 
LV 
LVA 
LVAB 
L.V.A.N. 
LVAnst 
LVd 
LVersA 
L-Versicherung 
LVersiR 
LVersR 
LVertrArzt 
L.7.F. 
LVG 
LVHA 
LVL 
LVUSA 
LW/A/ 
LWMEL 
Ligue Urbaine et Rurale /f/ 
Lega Umanitaria Siciliana, Palermo /i/ 
Loge Unie des Théosophes /f/ = ULT 
Life Underwriter Training Council /е/ 
Landwirtschaftliche Unfallversicherung 
/d/ 
1. Landesverband /d/ 
2. Landesverein /d/ 
3. Lebensversicherung /d/ 
1. Landesversicherungsamt /d/ 
2. Landesversicherungsanstalt,/BRD/ /d/ 
3. Landesversorgungsamt /d/ 
Landesversicherungsanstalt Berlin /d/ 
Landelijke Vereeniging voor Arbeidsthera-
pie en Nazorg /пе/ 
= LVA, 2. 
- LV-1. 
= LVA 1. 
= LV, 3. 
= LVersR 
Landesversicherungsrat /d/ 
Landesvertrauensarzt /d/ 
Ligue des Volontaires Français en Alle-
magne /f/ 
Lebensversicherungs-Gesellschaft /d/ 
Landesverband Heimgekehrter Ausland-
schweizer /d/ 
/Schweizerischer/ Landesverband für Lei-
besübungen /d/ 
Legion of Valor of the United States of 
America /е/ 
Lande3wohlfahrtsamt /d/ 
Leonard Wood Memorial Fund for the Era-
LWV 
LWV/US/ 
LYCC 
LZ 
LZOA 
LZV 
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dication of Leprosy,/US/ /е/ 
Landeswohlfahrtsverband /d/ 
League of Women Voters /of the United 
States/ /е/ 
Lancashire Yorkshire Canary Club,/GB/ 
/ в / 
Lesezirkel /d/ 
Labor Zionist Organization of America 
/в/ 
Verband Deut scher Lesezirkel eV,/BRD//d/ 
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M 
M. 
MA 
M.A.A. 
МААС 
MAAG 
MAAN 
MAB 
MABA 
MABÉOSZ 
MABI 
M.A.B.Y.S. 
MAC 
M.A.C.A. 
MACNA 
MACVG 
Medical Service,/US/ /е/ 
1. Medizinalabteilung /d/ 
2. Menorah Association,/US/ /е/ 
3. MutuaJAssistenza /i/ 
1. Medical Abstainers' Association /е/ 
2. Medical Assistance for the Aged,/US//e/ 
3. Mutual Aid j Assurance Association, 
/US/ /е/ 
Mutual Assistance Advisory Committee,/US/ 
/е/ 
Military Assistance Advisory Croup,/US//e/ 
Mutual Advertising Agency Network,/US//e/ 
1. Medical Advisory Board,/US/ /е/ 
2. Metropolitan Asylums Board,/СБ/ /е/ 
Mannheimer Briefmarken-Ausstellung 1951 
/d/ 
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, 
Bp /т/ 
Magánalkalmazottak Biztosité Intézete,Bp 
/т/ 
Metropolitan Association for Befriending 
Young Servants,/GB/ /е/ 
Medical Administrative Corps /е/ 
Mental After-Care Association,/US/ /е/ 
Mouvement d'Action Nationale,/Cameroune//f/ 
Ministère des Anciens Combattants et Vic-
times de la Guerre,/France/ /f/ 
MAD 
MADU 
MAFCA 
MAFI 
M.A.H. 
MAHABBI 
MAI 
Malariol. 
M.A.M. 
MANC 
MANSz 
MAPB 
Maposta 
MAR 
MARC 
Marirport 
M.A.R.P. 
MARS 
MAS 
mas. 
MA/SS/ 
MA/SW/ 
M AU С 
MAVOSZ 
MB 
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Mädel-Arbeitsdienst /d/ 
Mombasa African Democratic Union /е/ 
Model "A" Ford Club of America /е/ 
Medic-Alert Foundation International,/US/ 
/ е / 
Médecin Assistant des Hôpitaux /f/ 
Magyar Hajózási Betegségbiztositó Intézet, 
Bp /га/ 
Museum of the American Indian /е/ 
malariology /е/ 
Motonautica Associazione Milano /i/ 
Mozambique African National Congress /е/ 
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége,Bp /т/ 
Ministero per l'Assistenza Post-bellica /i/ 
Mannheimer Postwertzeichenausstellung 1954 
/d/ 
Mouvement d'Action Rurale,/France/ /f/ 
Model ••A" Restorers' Club,/US/ /е/ 
Centro Sportivo della Marina Militare,R /i/ 
Movimento Autonomistico Regionale Piemon-
tese, -Torino /i/ 
Military /Affiliate/ Amateur Radio System, 
/US/ /е/ / 
1. Massachusetts Audubon Society,Ine., 
Boston /е/ 
2. Michigan Audubon Society,Bellevue /е/ 
3. Movimento di Azione Sociale /i/ 
masonry /е/ 
Master of Arts in Social Science /е/ 
Master of Arto in Social Works /е/ 
Middle Atlantic Underwater Council,/US//e/ 
Magyar Vadászok Országos Szövetsége,Bp /т/ 
1. Medical Board, /Мб/ /е/ 
- ЗоЗ -
MBA 
M.B.B. 
M.В.E. 
MBP 
M.B.I. 
MBK 
MBLIC 
MBP 
M BP A 
MBS 
MBSI 
МВТ 
M.B.T.T, 
MBV 
MC 
M.С.A. 
мсв 
MCC 
2. Medical Branch /е/ 
Military Benefit Association,/US/ /е/ 
Médecin du Bureau de Bienfaisance /f/ 
Member of the Order of the British Em-
pire /е/ 
Musicians' Benevolent Fund,/GB/ /е/ 
Magánalkalmazottak Biztosító Intézete,Bp 
/ш/ 
Magyar Béke-Kongresszus,Bp /т/ 
Mutual Benefit Life Insurance Company, 
/US/ /е/ 
Ministerstwo Bezpieczenstwa Publicznego 
/ро/ 
Military Blood Program Agency,/US//e/ 
Motor Bus Society,SLouis /е/ 
Musical Box Society International,/US/ /е/ 
Magyar Béketanács,Bp /т/ 
Magyar Biztositástudományi Társulat,Bp /т/ 
Mexican Border Veterans,/US/ /е/ 
1. Medical Center,/US/ /е/ 
2. Médecin-Chef /f/ 
3. Médecin-Conseil /f/ 
4. Médecin Consultant /f/ 
5. Medica'l Corps,/US/ /е/ 
6. Memorial Commission,/US/ /е/ 
1. Malayan Chinese Association /е/ 
2. Mastiff Club of America /е/ 
3. Maternity Center Association,/TTS/ /е/ 
4. Medical Correctional Association,NY /е/ 
5. Movers Conference of America /е/ 
Medical Consultative Board of the Admiral-
ty ,/GB/ /е/ 
1. Medical Council of Canada /е/ 
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2. Movimento Collaborazione Civica /i/ 
Malaria Control Detachment,/US/ /е/ 
Migrant Children's Fund,/US/ /е/ 
t 
Movimiento Civico Independiente,Lima /es/ 
Marine Corps League /Auxiliary/,/US/ /е/ 
Master of Clinical Science /е/ 
Mountain Club of Maryland,Inc. /е/ 
Marine Corps Memorial Commission,/US/ /е/ 
Medical Council and Registration Office, 
/US/ /е/ 
Marine Corps Reserve Officers' Associa-
tion, /US/ /е/ 
Magyar Cserkész Szövetség,Bp /т/ 
Melkcontrolestation Utrecht /пе/ 
Magyarországi Cionista Szövetség,Bp /т/ 
Missäo de Combate às Tripanosomiases, 
Lourenço Marques /р/ 
1. Mainzer Carneval-Verein /d/ 
2. Moniteur des Colonies de Vacances /f/ 
Mutilés, Combattants et Victimes de la 
Guerre /f/ 
Maternity and Child Welfare Centre,/US//e/ 
Magen David Adom </ivr/ 
1. Mouvement de Défense des Contribuables 
/f/ 
2. Movimento dei Diritti del Cittadino / х / 
Mouvement Démocratique Dahoméen /f/ 
Midwest Democratic Front,/Nigéria/ /е/ 
Medical Director General of the Navy,/GB/ 
/ е / 
Medical-Dental-Hospital Bureaus of Ameri-
ca, Ch /е/ 
Movimento de Defensa dos Interessos do 
« 
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MDIN 
M.D.J.M. 
MDLN 
M.D.P.M.A, 
MDS 
M DU 
MDV 
M.E. 
MEBA 
M.E.B.E.S. 
MEC 
МЕСТ 
MED 
MEDA 
Med С 
MedDir 
medi с. 
medicare 
Med.-Koll, 
MedOR 
MEDORC 
MedR 
MEDSERVC 
MEDSPECC 
Angola /р/ 
Mouvement de la Défense des Intérêts 
Nationaux,/Congo/ /f/ 
Mouvement de la Défense des Jeunes Ménages 
/f/ 
Mouvement Démocratique de la Libération 
Nationale,/Sudan/ /f/ 
Manchester and District Pharmaceutical and 
Masonic Association /е/ 
Medical-Dental Service,/US/ /е/ 
Medical Defence Union,/CB/ /е/ 
Mouvement Démocratique Voltai que /f/ 
1. Maisons d'Éducation /f/ 
2. Médecins-Experts /f/ 
Marine Engineers' Beneficial Association, 
/US/ /в/ 
"Meer en beter Schilderwerk" /пе/ 
Modelleisenbahnklub /d/ 
Mellon Educational and Charitable Trust, 
/US/ /е/ 
Medical Department,/US/ /е/ 
Mouvement pc' l'Évolution Démocratique 
de l'Afrique /f/ 
- MCc 
Medizinaldirektor /d/ 
medical corpsman /е/ 
medical care /е/ 
Medizinalkollegium /d/ 
Medizinaloberrat* /d/ 
Medical Officers' Reserve Corps,/US/ /е/ 
Medizinalrat /d/ 
Medical Service Corps,/US/ /е/ 
Medical Specialist Corps,/US/ /е/ 
/ 
- Зоб -
med.vet. 
MEF 
MEGA 
MEHNG 
M EH NT 
MEI 
MELH 
M EM A A 
MEME 
MEMO 
MEND 
MEO 
MEOCAM 
M ERRA 
MESA 
MESPF 
Metro 
M.E.u.B.W. 
M.F. 
medicina veterinarà /г/ 
Musicians' Emergency Fund,/US/ /е/ 
Men's Garden Club of America.Asheville /е/ 
Missao de Estudos do Habitat Nativo em 
Guinea /р/ 
Missa'o de Estudos do Habitat Nativo em 
Timor /р/ 
Middle East Institute,W /е/ 
Maisons d'Éducation de la Légion d'Honneur, 
/France/ /f/ 
Missao de Estudos dos Movimentos Associa-
tivos em Africa /р/ 
1. Magyarországi Eszperantista Munkások 
Egyesülete,Bp /т/ 
2. Missao de Estudos das Minorias Etnicas 
do Ultramar Portuguès /р/ 
Medical Equipment Management Office,/US/ 
/в/ 
Medical Education for National Defense, 
/US/ /в/ 
Mouvement de l'Enfance Ouvrière,/France/ 
Д / 
Mouvement des Étudiants de l'Organisation 
Commune Africaine et Malgache /f/ 
Middle East Relief and Rehabilitation 
Administration /е/ 
Malarial Eradication Special Account,/US/ 
/в/ 
Malayan Estates Staff Provident Fund /е/ 
Metropolitan Life Insurance Company,NY /е/ 
Militär-Erziehungs- und Bildungswesen /d/ 
1. Meres de Famille /f/ 
2. Мегез Françaises /f/ 
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M FA 
M FAR 
M.F.B. 
MFC 
MFD 
MF F 
MfG/es/ 
MFIANE 
MFIBNE 
MFK 
MfK 
M.F.M. 
MFNF/ОТ/ 
MFOWW 
MFPA 
M.F.R. 
MfSozF 
MFURB 
3. Mouvements Familiaux /f/ 
4. Mutualité Française /f/ 
1. Medizinische Forschungsanstalt /d/ 
2. Mouvement Français pour l'Abondance /f/ 
3. Movement for Federation of the Americas 
/ е / 
Maison Familiale d'Apprentissage Rural, 
/France/ /f/ 
Metropolitan Fire Brigade,L /е/ 
Movimiento Familiar Cristiano,/Uruguay//es/ 
Mennonistischer Freiwilliger Dienst,/BRD/ 
/d/ 
Mac Fadden Foundation,/US/ /е/ 
Ministerium für Gesundheitswesen,/DDR//d/ 
Mutual Fire Insurance Association of New 
England /е/ 
Mutual Fire Inspection Bureau of New Eng-
land /е/ 
1. Modelliliegerkluh /d/ 
2. Modellilygklubb /а/ 
Ministerium für Kultur»/DDR/ /d/ 
Mouvement Français des Meres /f/ 
Magyar Függentlenségi Népfront /Országos 
Tanácsa/,'Bp /т/ 
Marine Firemen, Oilers, Watertenders, and 
Wipers,/US/ /е/ 
1. Massachusetts Forest and Park Associa-
tion /е/ 
2. Michigan Forestry and Park Association 
/в/ 
Mouvement Familial Rural,/France/ /f/ 
Minister für Soziale Fürsorge /d/ 
Maryland Fire Underwriters'Rating Bureau /?/ 
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M.F.V. 
MfV 
M.G. 
MGA 
MGD 
M.G.F./V./ 
MGPC 
M.G.V. 
MH 
M.H.A. 
MHAO 
MHBA 
M.H.B.S. 
MFD 
M HF 
MHI 
M.H.I.W./U./ 
MHK 
MHLB 
MHMB 
MHMC 
Maisons Familiales de Vacances /f/ 
1. Ministerium für Volksbildung,/DDR/ /d/ 
2. Ministerium für Volkswohlfahrt /d/ 
Mutilés de Guerre /f/ 
Military Government Association,/US/ /е/ 
Militair-Geneeskundige Dienst /пе/ 
Mutualité Générale Française /-Vie/ /f/ 
Medical Group Practice Council,/US/ /е/ 
Militair Geneeskundige Vereeniging /пе/ 
1. Magdalen Hospital /е/ 
2. Master of Hygiene /е/ 
3. Médecin des Hôpitaux /f/ 
4. Ministry of Health,/GB/ /е/ 
1. Medical Hospitals Association /е/ 
2. Mental Health Administration,/US/ /е/ 
3. Mental Hospitals Association /е/ 
4. Methodist Homes for the Aged,/GB/ /е/ 
5. Mutual Households Association,/GB/ /е/ 
Mental Health Association of Oregon,Port-
land /е/ 
= MDHBA 
Magyar Harcosox Bajtársi Szövetsége /т/ 
1. Malteser-Hilfsdienst /d/ 
2. Medical and Health Department, Port 
Louis /е/ 
Motoriörarnas Helnykterhetsförbund /з/ 
Ministry of Health, Inspectorate,/GB/ /е/ 
Mental Health I Hospital and Institutional 
Workers' /Union/ /е/ 
Munkára, Harcra Kész /т/ 
Ministry of Health, Legal Branch,/GB/ /е/ 
Ministry of Health, Medical Branch,/GB//e/ 
Mental Health Materials Center,/US/ /о/ 
MHRA 
MHS/Sz/ 
MHSz 
MHVP 
M Ну 
MI 
M IAA 
»MIAK" 
MIAMSI 
MI AP 
MIC 
MICE 
Mich AS 
MICIAC 
MICOFT 
M.I.E. 
MIF 
M.1.F.E. 
M Л .H. 
M U A 
MIIC 
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Modem Humanities Research Association, 
/US/ /в/ 
Magyar Honvédelmi Sport-Szövetség,Bp /т/ 
= MHS/Sz/ 
Musée d'Hygiène de la Ville de Paris /f/ 
=
MH2. 
1. Medical Inspection,/GB/ /е/ 
2. Midwives' Institute /е/ 
Mutual Insurance Advisory Association,/US/ 
/в/ 
"Mittelständische Aktion",Z /d/ 
Mouvement International d'Apostolat des 
Milieux Sociaux Indépendants /f/ 
Mouvement International d'Action pour la 
Paix /f/ 
1. Malayan Indian Congress /е/ 
2. Movimento Independente di Cultura,R /i/ 
Mutual Insurance Council of Editors,/US//e/ 
Michigan Audubon Society /е/ 
Mouvement des Ingénieurs, Cadres et Chefs 
d'Industrie d'Action Catholique,/France//f/ 
Mutual Insurance Committee on Federal Taxa-
tion, /US/ /е/ 
Mutuelle Intersyndicale d'Entr'aide,/France/ 
/f/ 
Mouvement International des Faucons /f/ 
Movimento Italiano per la Federazione 
Europea /i/ 
Médecin Interne des Hôpitaux /f/ 
Medicai Information and Intelligence Agency, 
/US/ /е/ 
Mouvement International des Intellectuels 
Catholiques /f/ 
- 23o -
MIJARC 
MIJOC 
Mil.San. 
Mil.Vera. 
MINA 
MIN AA EE DGRC 
MINCULPOP 
Min.f.V. 
Min.f.WKV 
Min.Wias. 
MIO 
MIOI 
M.I.O.K. 
M ERB 
M.I.T. 
MJ 
MJC 
M JGA 
MJP 
MJR 
MJSR 
MK 
MKKF 
Mouvement International de la Jeunesse 
Agricole et Rurale Catholique /f/ 
Mouvement International de la Jeunesse 
Ouvriere Chrétienne /f/ 
Militärsanatorium /d/ 
Militärversicherung /d/ 
Movimento para la Indepencia Nacional do 
Angola /р/ 
Ministero degli Affari Esteri-Direzione 
Generale Relazioni Culturali /i/ 
Ministero della Cultura Popolare /i/ 
= MfW 
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung /d/ 
= Min.f.WKV 
Ministerstvo Informaci a Osvèty /с/ 
Magyar Izraeliták Országos Irodája,Bp /т/ 
Magyar Izraeliták Országos Képviselete,Bp 
/т/ 
Mutual Insurance Rating Bureau,/US/ /е/ 
Médeci-n Inspecteur du Travail /f/ 
Marinejugend /d/ 
Maison des Jeunes et de la Culture, 
/France/ /f/ 
Mittelstelle für Jugendgrenzlandarbeit /d/ 
Mouvement de Jeunesse Pan-Africaine, 
Conakry /f/ 
Moderne Jeugdraad /ne/ 
Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande /f/ 
1. Magyar Könyvbarátok,Bp /т/ 
2. Marinekameradschaft /d/ 
3. Ministerstvo Kultury /с/ 
Miejski Komitet Kultury Fizycznej /ро/ 
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м.к.p. 
MKSz 
M.L. 
M.L.A. 
M.L.А./А./ 
MLAEKK 
MLBPA 
MLC 
MLEC 
MLETJ 
MLGP 
M.L.P. 
M.L.S. 
MLT • . 
ML Trip. 
M.M. 
MM с 
MME 
MMPPB 
Magicky Klub, Praha /с/ 
Munkás Kulturszövetség,Bp /ш/ 
1. Expertise Médico-légale /f/ 
2. Médecin Légiste /f/ 
3. médecine légale /f/ 
4. Mutterloge /d/ 
Modem Language Association,! /е/ 
Modem Language Association of America /е/ 
Marinläkark§ren /s/ 
Major League Baseball Players Association, 
/US/ /е/ 
Modem Language Conference ,/US/ /е/ 
Movimento da Liberaçao do Enclave de Ca-
binda,/Angola/ /р/ 
Mouvement Liberal pour l'Europe Unie /f/ 
Movimento da Liberaçao da Guinea Portugesa 
/р/ 
Mouvement de la Libération du Peuple, 
/Prance/ /f/ 
1. Medico-Legal Society,/GB/ /е/ 
2. Mouvement pour la Libération du Sanwi /f/ 
Masarykova Liga proti Tuberkulose /£/ 
Modem Languages Tripos /е/ 
1. Maître'Maçon /f/ 
2. Master Mason /е/ 
3. Matice Moravská /б/ 
4. Médecin Militaire /f/ 
5. Mutilés Militaires /f/ 
6. Művelődésügyi Minisztéri.um,Bp /m/ 
Medical Milk Commissioner /е/ 
1. Meals for Millions Foundation /е/ 
2. Milbank Memorial Fund,/US/ /е/ 
Mill Mutual Fire Prevention Bureau,/US/ /е/ 
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MMG 
M.M.H.G. 
MMMT 
MMOG 
M.N. 
MNAOA 
MNDSZ 
M.N.E.F. 
MNFF 
M.N.J. 
MNL. 
MNLGE 
MNOT 
MNP 
MNPT 
MNR 
M.N.S 
M.N.S.P.E. 
MNSz 
MNTV 
MNUC 
M.Nurs. 
Mouvement Mixte Gabonaise /f/ 
Mutilés Militaires "Hors Guerre" /f/ 
Mouvement Mondial des Meres /f/ = WMM 
Magyar Mezőgazdasági Művelődési Társaság, 
Bp /т/ 
Merchant Marine Officers' Guild,NY /е/ 
Master of Nursing /е/ 
Merchant Navy and Airline Officers' Asso-
ciation, /GB/ /е/ 
1. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége /т/ 
2. Magyarországi Németek Demokratikus Szö-
vetsége,Bp /т/ 
Mutuelle Nationale des Étudiants de France 
/f/ 
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front,Bp /т/ 
Mouvement National Judiciaire /f/ 
Maaseudun Nuorten Liitto /suo/ 
Movimento Nacional da Liberaçao de Gui-
nea Equatorial /р/ 
Magyar Nők Országos Tanácsa,Bp /т/ 
Mouvement National pour la Paix,/Congo//f/ 
Magyar Nemzetpolitikai Társaság,Bp /т/ 
Mouvement National Révolutionnaire,/Congo/ 
/f/ 
Mutuelle Nationale des Sports /f/ 
Member of the National Society of Physical 
Education /е/ 
1. Magyar Nemzeti Szövetség,Bp. /т/ 
2. Magyar Népi Szövetség /т/ 
Místní Národní Telov^chovn^ Vybor /Й/ 
M ivement National pour l'Unification du 
Congo /f/ 
= M.N. 
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MNUT 
MNV 
MO 
M.О.A. 
M О AVE 
MOB 
мое 
MOLD 
MODEF 
MOEL 
Mo.F.I. 
MOH 
MoH 
MOHS 
MOHSz 
MOIG 
MOIS 
MOKI 
MOLB 
MOLLUS 
MONALIGE 
MONE 
MONECO 
Muslim National Union of Tanganyika /е/ 
Mad'arsky Národny Vybor /с/ 
1. Medical Officer /е/ 
2. Ministerstwo Oswiaty /ро/ 
Mutua Ospedaliera Artigiani /i/ 
Magyar Országos Állatvédő Egyesület,Bp./m/ 
1. Magyar Olympiai Bizottság,Bp /ш/ 
2. Mistní Osvétová Beseda /с/ 
1. Military Order of the Carabao,W /е/ 
2. Military Order of the Cootie of the 
United States /е/ 
Military Order of Devil Dogs /е/ 
Mouvement de Défense des Exploitations 
Agricoles Familiales,/France/ /f/ 
Marinöverläkaren /s/ 
Movimento Femminile Italiano,R /i/ 
Marine-Offizier-Hilfe e.V.,/BRD/ /d/ 
The Ministry of Health,/GB/ /е/ 
Medical Officers' Health Service,/GB/ /е/ 
Magyar Országos Horgász Szövetség, Bp /т/ 
Medical Officer in Command /е/ 
Medical Officers' Information Serv!ce,/US/ 
/е/ 
Magyar Országos Közegészségügyi Intézet, 
Bp /т/ 
Military Order of Lady Bugs of the United 
States of America /е/ 
Military Order of the Loyal Legion of the 
United States,Ph /е/ 
Mouvement National de Libération de la 
Guinée Equatorial /f/ 
Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete,Bp /т/ 
Mouvement Neutraliste Congolais /f/ 
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MOP 
MOPH 
MOPHLA 
MOPSP 
MOS 
M Оз.H. 
MOSS 
MOULIAP 
mov. 
M. О. V. E. 
movim. 
MOVOPC 
MOVPER 
MOWW 
MP 
MPA 
MPAJ 
MP and N1 
MPB 
MP В A 
MPC 
MPCA 
Ministry of Pensions,/GB/ /е/ 
Military Order of the Purple Heart of the 
United States of America /е/ 
Military Order of the Purple Heart /of 
the United States of America/,Ladies 
Auxiliary,W /е/ 
Mini3terstvo Ochrany Práce, Sociální Péce 
/V 
MÍstni 03vetovy Sbor /У/ 
Medical Officers of Health,/GB/ /е/ 
Mutually Owned Society for Songwriters, 
/US/ /в/ 
Mouvement de Libération Africaine,/Congo/ 
Л/ 
movimento /i/ 
Magyar Országos Véderő Egyesület,Bp /т/ 
= mov. 
Mouvement de la Voix du Peuple Congolais 
/f/ 
Mystic Order Veiled Prophets of Enchanted 
Realm,/US/ /е/ 
Military Order of the World War3,/US/ /е/ 
Ministerstvo za Prosveto /si/ 
1. Medical Procurement Agency,/US/ /е/ 
?. Mouvement d'Union Populaire Africaine, 
/Congo/ /f/ 
Mouvement Panafricaine de la Jeunesse /f/ 
MPNI 
Mouvement Progressiste du Burundi /f/ 
Machine Printers' Beneficial Association, 
/US/ /е/ 
Mouvement Progressive Congolais /f/ 
Miniature Pinscher Club of America /е/ 
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MPCL 
M.P.D.E. 
MPE 
MPEA 
MPE 
MPGA 
MPH 
MPHA 
M.P.H.T.M. 
MPI, 
MPM 
MPNI 
MPP 
MPPE 
M PR 
MPRP 
MPS 
Ml^P 
MPSz 
MPT 
M.Q. 
M.R . 
MovimientoPatriético Cuba Libre /es/ i 
Ministère des Prisonniers, Déportés, Ré-
fugiés /f/ 
Master of Physical Education /е/ 
Mouvement Populaire d'Évolution Africaine, 
/Volta/ /f/ 
1. Mexico Pilgrims' Foundation,NY /е/ 
2. Mouvement Populaire des Familles,P /f/ 
Metropolitan Public Gardens Association, 
L /е/ 
Master of Public Health /е/ 
1. Michigan Public Health Association /е/ 
2. Minnesota Public Health Association /е/ 
Master of Public Health and Tropical Me-
dicine /е/ 
Mashonaland Progressive League ,/Rhodesia/ 
/ е / 
Mouvement Populaire Marocain /f/ 
The Ministry of Pensions and National In-
surance, /GB/ /е/ 
Mouvement pour le Progrès du Peuple,/Congo/ 
/f/ 
Malayan Planters'Provident Fund /е/ 
Mouvement' Pupulaire Révolutionnaire ,/Congo,, 
/f/ 
Motion Picture Relief Fund,/US/ /е/ 
1. Ministry of Public Security,/GB/ /е/ 
2. Mouvement Populaire Sénégalais /f/ 
Ministerstvo Práce a Sociélni PéÔe /0/ 
Magyar Parasztszövetflég,Bp /m/ 
Mouvement Populaire Togolais /f/ 
Médecin de Quartier /f/ 
1. Maisons de Retraite /f/ 
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M .R. 
MRA 
MR & DC 
M.R.A.P. 
MRB 
MRC 
MRCVS 
MRG 
M.R.I. 
MRJC 
MRJCP 
MRL 
MRO 
MRS 
MRSI 
MRSV 
M RUA 
MRV 
MS 
2. Medizanalrat /d/ 
3. Miltenberger Ring /d/ 
Moral Re-Armament,/US/ /е/ 
Medical Research and Development Command 
/US Army/ /е/ 
Mouvement contre le Racisme, l'Antisémi-
tisme et pour la Paix,/France/ /f/ 
Mutual Reinsurance Bureau,/US/ /е/ 
1. Medical Reserve Corps,/US/ /е/ 
2. Men's Republican Club,/US/ /е/ 
3. Mississippi River Commission /е/ 
4- Movement Report Center,/US/ /е/ 
Member of the Royal College of Veterinary 
Surgeons,! /е/ 
1. Minorities Research Group,/GB/ /е/ 
2. Mouvement de la Révolution Gabonaise 
/f/ 
Manchester Royal Infirmary /е/ 
Mouvement Rural de la Jeunesse Catholique, 
/France/ /f/ 
Fédération du Mouvement Rural de la 
Jeunesse Chrétienne Féminine,/France/ /f/ 
Medical Records Librarian /е/ 
Mistní Rada Ostvetová /с/ 
Mouvement pour le Rattachement de la 
Sarre à la France /f/ 
Member of the Royal Sanitary Institute /е/ 
Military Railway Service Veterans,/US//e/ 
Mobile Radio Users' Association,/GB/ /е/ 
Mouvement de Regroupement Voltaique /f/ 
1. Formation Mèdico-Sociale,/France/ /f/ 
2. Maison de Santé /f/ 
3. Manuscript Society,/US/ /<?/ 
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MSA 
MSANDFA 
M SANO 
MSG 
MSCP 
M.S.E-
M Serv Soc 
MSEUE 
M.S.Hyg. 
M.S. in N.E-
M.S. in Nurs. 
M.S- in S.E. 
M.S. in S.S. 
M.S in S.W. 
MSK 
MS-KCC 
4. Matioa Slovenská /зк/ 
5. Matic'a Slovenská,Lj /sl/ 
6. Medical Survey,/US/ /е/ 
7. Ministerul S8näta};ii /г/ 
8. Musée Social /f/ 
9. Mutuo Soccorso /i/ 
1. Masonic Service Association of the 
United States /е/ 
2. Medical Statistics Agency /US Army//e/ 
3. Militärsanitäts-Anstalt,/Schweiz/ /d/ 
4. Mutual Security Agency /е/ 
5- Mutualité Sociale Agricole /f/ 
Military Sanitation and First Aid,/US//e/ 
Ministerstvo Skolství a Národnej Osvety /£/ 
1. Medical Service I Specialist Corps,/US/ 
/е/ 
2. Medical Staff Corps,/US//e/ 
Massachusetts Society of Clinical Psycho-
logists /е/ 
Master of Sanitary Engineering /е/ 
Maître, en Service Social /f/ 
Mouvement Socialiste pour les États Unis 
de l'Europe /f/ 
Master of-Science in Hygiene /е/ 
Master of Science in Nursing Education /е/ 
Master of Science in Nursing /е/ 
Master of Science in Sanitary Engineering 
/е/ 
Master of Science in Social Service /е/ 
: ! iter of Science in Social Work /е/ 
Ministerstvo Skolství a Kultury /с/ 
Memorial Sloan-Kettering Canee Center, 
/US/ /е/ 
MSMH 
MSO 
M.S.O.A. 
M Soc Sc /SW/ 
M.Soc.Wk. 
MSOT 
MSP 
MSpC 
M.S.P.E. 
M.S.P.H. 
M SPP 
MSRB 
MSS 
MSSB 
Mb SE 
MSSVD 
M.S.W. 
MSZ/B/T 
MSZDSZ 
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Massachusetts Society for Mental Hygiene 
/ в / 
= MSANО 
Mine Surface Officiais' Association of 
South Africa /е/ 
Master of Social Science in Social Welfare 
/в/ 
Master of Social Work /е/ 
Magyar Sportorvosi Tanács,Bp /т/ 
1. Ministère de la Santé Publique,/France/ 
/f/ 
2. Minj.sterstvo Soci ální Péce /с/ 
Medical Specialist Corps,/US/ /е/ 
Master of Science in Physical Education 
/в/ 
Master of Science in Public Health /е/ 
Ministère de la Santé Publique et de la 
Population,/France/ /f/ 
Margaret Sanger Research Bureau,NY /е/ 
1. Maître en Service Social /f/ 
2. Medical Service School /US Air Force/ 
/ е / 
Mistní Skupina Svazu Brannosti /о/ 
Master of Science in Sanitary Engineering 
/в/ 
Medical Society for the Study of Venereal 
Diseases,/US/ /е/ 
1. Master of Social Welfare /е/ 
2. Master of Social Work /е/ 
3. Militärsanitätswesen /d/ 
Magyar-Szov.let /Baráti/ Társaság /т/ 
Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szö-
vetsége, Bp /т/ 
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MSzHSz 
MSz/M/T 
MSzSz 
MSzT 
M.T. 
MTA 
МТС 
МТС/А/ 
M.T.E. 
MTKI 
MTLD 
M.t.N.v.'t.A. 
M.t.R.v.D. 
MTS 
MTSH 
MTSS 
MTST 
MTSV 
MTSz/T/ 
MTV 
ми в 
MUC 
M.U.C.M. 
Mucsö 
Magyar Szabadságharcos Szövetség,Bp. /m/' 
Magyar Szovjet Művelődési Társaság /т/ 
1. Mozgó Szakorvosi Szolgálat,Bp /т/ 
2. = MSzHSz 
= MSZ/B/T; MSz/M/T 
1. Médecin du Travail /f/ 
2. Mutilés du Travail /f/ 
Michigan Tuberculosis Association /е/ 
Medical Training Center,/US/ /е/ 
Morse Telegraph Club /of America/ /е/ 
Medical Training Establishment /Royal 
Air Force/. Harrogate /е/ 
Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet, 
Bp /т/ 
Mouvement pour le Triomphe des Libertés 
Démocratiques,/Algérie/ /f/ 
Maatschappij tot Nut van't Algemeen /пе/ 
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 
/пе/ 
Magyar Testnevelési és Sportmozgalom,Bp /т/ 
Magyar" Testnevelési és Sporthivatal,Bp /т/ 
Ministère du Travail et de la Sécurité 
Sociale,/France/ /f/ 
Magyar Testnevelési és Sport Tanács,Bp /т/ 
Männer-Turn- und Sportverein /d/ 
Magyar Természetbarát Szövetség /Tanácsa/, 
Bp /т/ 
Männerturnverein /d/ 
Mouvement de l'Unité Basonge,/Congo/ /f/ 
Mouvement d'Union Camerounaise /f/ 
Mouvement Universel pour une Confédération 
Mondiale /f/ 
Munkaképességcsökkenést Véleményező Orvosi 
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MUNGE 
MUSz 
M.U.V. 
MÜNE 
M.V. 
MVA 
MVD 
MVK 
MVLA 
M.V.N. 
MVO 
MVOSz 
MVPCB 
MVS 
MVS/ с/ 
MVTVS 
M.W.А. 
MWF 
MWIA 
MWO 
MWV 
M.Y. 
MYCO 
M.Z. 
Bizottságok /т/ 
Mouvement pour l'Union Nationale de la 
Guinée Equatoriale /f/ 
Magyar Úttörők Szövetsége,Bp /т/ 
Münchener Unitas-Verband /d/ 
Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesülete,Bp /т/ 
1. médecine vétérinaire /f/ 
2. Medieus Veterinarius /1/ 
1. Machiniste Vise Association,/US/ /е/ 
2. Medical Veterans' Association /е/ 
Medicinae Veterinariae Doctor /1/ 
Magyar Vöröskereszt,Bp /т/ 
Mount Vernon Ladies' Association of the 
Union,/US/ /е/ 
Maatschappij van Nijverheid /пе/ 
Member of the Victorian Order /е/ 
Magyar Vadászok Országos Szövetsége,Bp /т/ 
Motor Vehicle Pollution Control Board,/US/ 
/ е / 
Mennonite Voluntary Service /е/ 
Master of Veterinary Science /е/ 
Mistní V^bor pro Telesnou Vychovu a Sport 
Д / 
Modern Woodmen of America /е/ 
Medical Women's Federation,/GB/ /е/ 
Medical Women's International Association 
/в/ 
Marshallese Women's Organization,/US/ /е/ 
Masonic War Veterans /е/ 
Mutilés des Yeux /f/ 
Malta Youth Consultative Council /е/ 
1. Middenstands-Ziekteverzekering /пе/ 
2. Ministerstwo Zdrowia /ро/ 
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N 
N 
NA 
NAA 
NAAAP 
NAACP 
NAAPW 
NAAO 
N.A.A.P.V. 
N.A.A.S. 
NAASR 
NAB 
NABA 
NABAG 
NABG 
Nursing Service,/US/ /е/ 
1. National Association,/US/ /е/ 
2. Norsk Avholdsforbund /по/ 
3. Nurse's Aid,/US/ /е/ 
4. = N.A.3., 
4. 
National Alumni Association, /US/ /е/ 
North American Association of Alcoholism 
Programs /е/ 
National Association for the Advancement 
of Colored People,NY /е/ 
National Association of Air Forces Women, 
/US/ /е/ 
National Association of Amateur Oarsmen, 
/US/ /в/ 
North American Association for the Pro-
pagation of Volapiik /е/ 
National 'Association of Audubon Societies 
/в/ 
National Association for Armenian Studies 
and Research,/US/ /е/ 
National Assistance Board,L /е/ 
Nationale Briefmarkenausstellung Zürich 
1934 /d/ 
Nationale Briefmarkenausstollung St.Gallen 
1959 /d/ 
National Association of Boys' Clubs,L /е/ 
NABRT 
NABS 
NABSP 
NABSR 
NABW 
NAC 
NAC G 
NACD 
NACGC 
NACGN 
NACHM 
N ACL 
NACLSO 
N ACM 
NACO 
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= NAPBRAT 
National Advertising Benevolent Society, 
L /в/ 
National Association of Blue Shield Plans, 
Ch /е/ 
National Association of Baby Sitter 
Registries,/US/ /е/ 
1. National Association of Bank Women,/US/ 
/ е / 
2. National Association of Blind Workers /е/ 
1. National Achievement Clubs,/US/ /е/ 
2. National Americanism Commission /Ame-
rican Legion/ /е/ 
3. Norwegian-American Council,/US/ /е/ 
1. National Advisory Cancer Council,/US//e/ 
2. National Alliance of Czech Catholics, 
Ch /е/ 
National Association for Civil Defence, 
/GB/ /е/ 
National Association of Còlored Girls' 
Clubs,/US/ /е/ 
National Association of Colored Graduate 
Nurses,/US/ /е/ 
National Advisory Committee on Health Man-
power, /US/ /е/ 
National Association of Clinical Labora-
tories, /US/ /е/ 
National Assembly of Chief Livestock Sa-
nitary Officials,/US/ /е/ 
National Association of Clinic Managers, 
Silver City /е/ 
National Association of Consumer Organi-
zations,/US/ /е/ 
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NACORCDM 
NAC S 
NACW 
NACW/С/ 
NAD 
NADC 
N.A.D.E. 
NADL 
NADPAS 
NADW 
NAE 
NAP 
NAPBRAT 
NAFPBIA 
N.A.F.M. 
NAFO 
National Advisory Council on Rural Civil 
and Defense Mobilization,/US/ /е/ 
1. National Association of Civic Secre-
taries »Detroit /е/ 
2. National Association of Cosmetology 
Schools /е/ 
National Association of College Women, 
/US/ /е/ 
National Association of Colored Women'/3 
Clubs/,/US/ /е/ 
National Association of the Deaf,/US/ /е/ 
National Anti-Dumping Council,/US/ /е/ 
National Association of Dental Examiners, 
/US/ /е/ 
National Association of Dental Laborato-
ri es,/US/ /е/ 
National Association of Discharged Pri-
soners' Aid Societies,Inc.,/GB/ /е/ 
National Association of Deans of Women /е/ 
National Association of Evangeli cals,/US/ 
/е/ , 
1. National Amputation Foundation,/US/ /е/ 
2. Nederlandsch-Amerikaansche Fundatie,Gra 
/пе/ 
3. Netherland-America Foundation /е/ = NAFp 
4. Norge-Amerika Foreningen,Os /по/ 
National Association for Better Radio and 
Television,/US/ /е/ 
National Association of Former Federal 
Bureau of Investigation-Agents /е/ 
National Association for the Feeble-Min-
ded /е/ 
National Association of Fire Officers,/GB// 
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NAFSA 
NAFSLAC 
NAFV 
NAGC 
NAGE 
NAGS 
NAH 
NAHA 
NAHC 
NAHCSP 
NAIA 
NAIB 
NAIC 
NAIDM 
NATI 
NAIIA 
NAIRE 
National Fire Services Association of 
Great Britain /е/ 
National Association of Federations of 
Syrian and Lebanese American Clubs /е/ 
National Association of Federal Veteri-
narians,/!^/ /е/ 
National Association for Gifted Children, 
/US/ /в/ 
National Association of Government 
Employee^,/US/ /е/ 
National Allotments and Gardens Society, 
/GB/ /е/ 
Ministry of Animai Health, Northern Region 
/N igeria/ /е/ 
Norwegian-American Historical Association, 
/US/ /в/ 
National Advisory Health Council,/US/ /е/ 
National Association of Hospital Central 
Service Personnel,/US/ /е/ 
National Association of Insurance Agents, 
/US/ /е/ 
National Association of Insurance Brokers, 
/ITS// e/ 
National -Association of Insurance Commis-
sioners, /US/ /е/ 
National Association of Insecticide and 
Disinfectant Manufacturers ,/US/ /е/ 
National Association of Independent Insu-
rers, /US/ /е/ 
National Association of Independent Insu-
rance Adjusters,/US/ /е/ 
National Association of Internal Revenue 
Employees,/US/ /е/ 
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NAIRO 
NAIW 
N AJ JO 
N.A.L. 
NALAO 
NALC 
NALGO 
NALOH 
NALSO 
NALU 
ÍJ AMCC 
NAMDB 
NAMH 
NAMHH 
N AMIA 
NAMIC 
NAMRU 
National Association in Intergroup Rela-
tions Officials,NY /е/ 
National Association of Insurance Women, 
/US/' /е/ 
Naderlandsche Agoedas Jisrael Jeugd-Orga-
nisatie /ne/ 
Noise Abatement League /е/ 
National Association of Legal Aid Orga-
ni za tions ,/US/ /е/ 
National Association of Life Companies, 
/US/ /е/ 
N itional and Local Government Officers 
Association,/US/ /е/ 
National Association Lestions of Honor, 
/US/ /е/ 
National Association of Labour Student 
Organizations»/GB/ /е/ 
National Association of Life Underwriters, 
/US/ /е/ 
National Association of Mutual Casualty 
Companies,/US/ /е/ 
National Association of Medical-Dental 
Bureaus /e/ 
National Association for Mental Health,NY 
/в/ 
National Association of Methodists Hospital 
and Homes,/US/ /е/ 
National Association of Mutual Insurance 
Agents,/US/ /е/ 
National Association of Mutual Insurance 
Companies,/US/ /е/ 
United States Naval Medical Research Unit 
/ в / 
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NAMfl 
NANBPWC 
NANE 
NANM 
NAP 
NAPC 
NAPECW 
NAPH 
NAPIA 
NAPNE/S/ 
NAPSAE 
NAPT 
N.A.P.V. 
NAR 
NARBW 
NARC 
NARCE 
NAR N11 
National Association of Ministers' Wives, 
/US/ /е/ 
National Association of Negro Business and 
Professional Women'з Clubs,/US/ /е/ 
National Association for Nursery Education, 
/US/ /е/ 
National Association of Navy and Marines, 
/US/ /е/ 
National Association of Parliamentarians/e/ 
National Association of Precancel Collec-
tors, /US/ /е/ 
National Association for Pbvsical Education 
of College Women,/US/ /е/ 
Notional Association of the Physically 
Handicapped,/US/ /е/ 
National Association of Public Insurance 
Adjusters,/US/ /е/ 
National Association for Practical Nurse 
Education /and Service/,/US./ /е/ 
National Association of Public School 
Adult Educators,/US//e/ 
National Association for the Prevention 
of Tuberculosis,/GB/ /е/ 
National Association of Prison Visitors, 
Bedford /е/ 
National Association of Rocketry,NY /е/ 
National Association of Railway Business 
Women,/US/ /е/ 
National Association for Retarded Children, 
/US/ /е/ . 
National Association of Retired Civil 
Employees,/US/ ,/e/ 
National Association of Registered Nursing 
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NARRA 
NARVRE 
NAS 
NASA 
NAS & PCA 
N.A.S.B. 
NASBA 
NASO 
NASD 
NASDSE 
NASM 
NASSA 
NASSW 
NASU 
NASTJP 
NASW 
Homes,/US/ /е/ 
National Resettlement and Rehabilitation 
Administration,Philippines /е/ 
National Association of Retired and Vete-
ran Railroad Employees,/US/ /е/ 
1. National Adoption Society,/GB/ /е/ 
2. National Association of Sanitarians, 
/US/ /е/ 
3. National Audubon Society,NY /е/ 
4. Nursing Auxiliary Service, /GB/ /е/ 
North American Swiss Alliance /е/ 
National Automatic Sprinkler and Eire 
Control Association /е/ 
Nederlandsche Arbeiders Sportbond /пе/ 
National Automobile Safety Belt Associa-
tion, /GB/ /е/ 
National Association of Student Councils, 
/US/ /е/ 
National Association of Securities Dealers, 
/US/ /е/ 
National Association of State Directors 
of Special Education,/US/ /е/ 
National Association of State Militia, 
/US/ /е/ • 
National Association of Schools of Social 
Administration,/US/ /е/ 
National Association of School Social 
Workers,/US/ /е/ 
National Adult School Union,/GB/ /е/ 
National Association of Service to Un-
married Parents,/US/ /е/ 
1. National Association of Sheltered Work-
shops and Homebound,W /е/ 
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NASW 
NAT 
Nat Assn 
NATCG 
NATNAVMEDCEN 
NATO 
NATSC 
NAV 
N.A.V.S. 
NAVW 
NAWA 
NAWO 
NAWCC 
NAWCS 
NAWDC 
NAWF 
NAWL 
NA-WU 
NB 
NB & FAA 
2. National Association of Social Workers, 
/US/ /е/ 
National Tuberculosis Association,/US/ /е/ 
National Association /е/ 
National Association of Training Corps for 
Girls,/GB/ /е/ 
National Naval Medical Center,/US/ /е/ 
National Association of Temperance Offi-
cials, Manchester /е/ 
National Association of Training School 
Chaplains,Lancaster /е/ 
1. Nfltional American Veterans /е/ 
2. Verband der niedergelassenen Ärzte in 
Deutschland,/BRD/ /d/ 
National Anti-Vivisection Society /е/ 
Nederlandsche Arbeiders-Vredewacht /пе/ 
National Association of Women Artists,/US/ 
/е/ . 
National Association of Women's Clubs,L /е/ 
National Association of Watch and Clock 
Collectors,/US/ /е/ 
National Association of Women Civil Ser-
vant s,/GB/ /е/ 
National Association of Women Deans and 
Counselors,/US/ /е/ 
North American Wildlife Foundation /е/ 
National Association of Women Lawyers,/US/ 
/ е / 
National Asylum-Workers' Union, Manchester 
/ е / 
Magyar Nemzeti Bizottmány,NY /т/ 
National Burglar and Fire Alarm Association, 
/US/ /е/ 
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NBAS 
N.B-B. 
NBBS 
NBBU 
N.B.B.V. 
NBC 
NBCC 
NBCU 
N.B.F.D. 
NBFU 
N.B.i.D. 
NBL 
NBME 
NBP 
N.B.P.I. 
N.B.P.K. 
NBPRP 
N.B.R.C. 
N.B.R.D. 
Nederlandsche Bond van Abstinent Studee-
renden /пе/ 
Nederlandsche Blindenbond /пе/ 
Nederlandsch Bureau voor Buitenlandsche 
Studentenbetrekkingen /пе/ 
New Brunswick Board of Underwriters /е/ 
Nederlandsche Bond tot Bestrijding der 
Vivisectie /пе/ 
1. National Book Committee ,/US/ /е/ 
2. National Book Council,/GB/ /е/ 
3. National Braille Club,/US/ /е/ 
4. Nordens Bondeorganisationers Central-
rgd /а/ 
1. National Baby Care Council,NY /е/ 
2. National Budget and Consultation. Com-
mittee,NY /е/ 
National Bureau of Casualty Underwriters, 
/US/ /е/ 
National Benevolent Fund for the Deaf, 
/GB/ /е/ 
National Board of Fire Underwriters,/US/ 
/ е / 
Nederlandsche Bond in Duitschland /пе/ 
National- Book League,L /е/ 
National Board of Medical Examiners,/US//e/ 
National Braille Press, Boston /е/ 
Newspaper Benevolent and Provident Insti-
tution /е/ 
Nationale Bond voor Plaatseli.ike Keuze /пе/ 
National Board for Promotion of Rifle 
Practice,/US/ /е/ 
National Birth Rate Commission,/GB/ /е/ 
Nederlandsche Bond tot Redding van Drenke-
- ЗЗо -
NBS 
NBTPI 
N.B.T.P.S. 
NBU 
N.B.V. 
N.B.v.L.0. 
N.B.v.P.V. 
NBW 
N.B.W.T.A.U, 
NC 
NCA 
NCAB 
NCAC 
N.C.A.D.P. 
lingen /ne/ 
Netherlands B-nevolent Society of New York 
/в/ 
National Book Trade Provident Institution, 
L /е/ 
National Book Trade Provident Society /е/ 
Norges Bygdeugdomslag,0s /по/ 
Nederlandsche Bond voor Verkeersveilig-
heid /пе/ 
Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Op-
voeding /пе/ 
Nederlandsche Bond voor Probleem Vrienden 
/пе/ 
Niederechlesi sehe Blindenwohlfahrt,/BRD/ 
/d/ 
National British Women's Total Abstinence 
Union /е/ 
Nurse Corps,/US/ /е/ 
1. National Cheerleaders' Association,/US/ 
/е/ 
2. National Civic Association,/US/ /е/ 
3. National Contestera' Association,/US//e/ 
4. National Club Association,/US/ /е/ 
5. Nation'al Council on Alcoholism,/US/ /е/ 
6. National Coursing Association,/US/ /е/ 
7. Nationale Commissie tegen het Alcoho-
Изте /пе/ 
National Citizen's Advice Bureaux Committee, 
L / е / 
National Council against Conscription,/US/ 
/в/ 
National Council for the Abolition of the 
Death Penalty /е/ 
NCAEG 
NCAF 
NCAHPER 
NCAI 
NCALL 
NCANH 
NCASF 
N.C.A.W. 
NCAWE 
NCB 
NCBFCC 
NCBW 
NCBW/A/ 
NC С 
NCCA 
NCCB 
NCCBS 
NCCC 
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National Confederation of American Ethnic 
Groups /е/ 
National Committee against Fluoridation, 
/US/ /е/ 
North Carolina Association for Health, 
Physical Education and Recreation /е/ 
National Congress of American Indians /е/ 
National Council on Agricultural Life and 
Labor,W /е/ 
National Council for the Accreditation of 
Nursing Homes,/US/ /е/ 
National Council of American-Soviet Friend-
ship, /US/ /е/ 
National Council for Animal Welfare,/GB/ 
/ е / 
National Council of Administrative Women 
in Education,/US/ /е/ 
National Compliance Board,/US/ /е/ 
Northern Counties Border Fancy Canary Club, 
/GB/ /е/ 
National Cage Bird Week Association,/US.//e/ 
National Congress of British West Africa 
/ в / 
1. National Conference on Citizenship,/US/ 
/в/ 
2. National Cultural Center,/US/ /е/ 
3. Noise Control Committee, /US/ /е/ 
National Catholic Camping Association,W /е/ 
National Council to Combat Blindness,/US/ 
/в/ 
National Citizens' Council for Better 
Schools,/US/ /е/ 
1. National Conference of Catholic 
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NCOD 
NCCF 
NCCFL 
NCCH 
NC CHE 
NC CHS 
NCCI 
NCCIJ 
NCOJ 
NC CL 
NCCM 
NCCMT 
NCCN 
NCCOP 
NCCPS 
NCCPT 
NCCR 
Charities,W /е/ 
2. Natio'nal Conference of Charities and 
Correction,/US/ /е/ 
National Council on Crime and Delinquency, 
NY /е/ 
National Council on Community Foundations, 
/US/ /е/ 
National Catholic Conference on Family 
Life,W /е/ 
Noár Cofí Chaluci-Hisztadrut /ivr/ 
National Conference for Co-operation in 
Health Education,/US//e/ 
National Council of Chiropractic Hospi-
tals and Sanitaria, /US//e/ 
Nations] Council on Compensation Insurance, 
/US/ /е/ 
National Catholic Conference for Interra-
cial Justice,Ch /е/ 
National Conference of Christians and 
Jews,NY /е/ 
National Council for Civil Liberties,/GB/ 
/в/ 
National Council of Catholic Men,/US/ /е/ 
National Committee for Careers in Medical 
Technology,/US/ /е/ 
National Council of Catholic Nuroes,W /е/ 
National Corporation for the Care of Old 
People,L /е/ 
National Citizens' Commission for the 
Public Schools,/US/ /е/ 
National Congress of Colored Parents and 
Teachers,/US/ /е/ 
National Council for Civic Responsibility, 
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NCCUSL 
N.C.C.V.D. 
NCCW 
NCСWHO 
NOCY 
NCCYSA 
NCDH 
NODI 
NCDL 
NCDSE 
NGEO 
NCEFF 
NCEI 
NCEY 
NCE 
NCFA 
HOPE 
/ u s / /е/ 
National Conference of Commissioners on 
Uniform State baws,/TTS/ /е/ 
National Council for Combating Venereal 
Diseases,/СБ/ /е/ 
National Council of Catholic Women,/US//e/ 
National Citizens' Committee for the 
World Health Organization,/US/ /е/ 
National Committee for Children and Youth, 
Л /е/ 
National Conference of Catholics in Youth 
Serving Agencies,W /е/ 
National Committee against Discrimination 
in Housing,/US/ /е/ 
National Circle Daughters of Isabella, 
/US/ /е/ 
National Canine Defence League,/СВ/ /е/ 
National Committee for the Development 
of Scientists and Engineers,/US/ /е/ 
National Committee for an Effective Con-
gress, /US/ /е/ 
National Committee for Education in Family 
Finance,/US/ /е/ 
National'Commission on Emerging Institu-
tions, /US/ /е/ 
National Committee on Emnloyment of Youth 
/в/ 
1. National Civic/s/ Federation /е/ 
2. No-oonscription Fellowship /е/ 
National Consumer Finance Association,/US/ 
/в/ 
National Committee for a Free Europe,/US/ 
/в/ 
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NCFIRB 
NC FR 
NCG 
NCH 
NCHA 
NCHS 
NC ICA 
NCIESD 
NC INS 
NCIS 
NC1T 
NC JO 
NCJW 
NCL 
NCLB 
NCLC 
NCLS 
N.C.M.H 
North Carolina Fire Insurance Rating Bu-
reau /е/ 
National Council on Family Relations,/US/ 
/ e/ 
National Council for the Gifted,/US/ /е/ 
National Children's Home and Orphanage, 
L /е/ 
National Campers' and Hikers' Association, 
Orange /о/ 
National Committee on Homemaker Service, 
NY /
е
/ 
National Counti;r Intelligence Согрз Asso-
ciation /е/ 
National Conference on International Eco-
nomic and Socia L Dovelojpment,W /е/ 
National Committee for the Improvement 
of Nursing Services,NY /е/ 
National Council of Independent Schools, 
/US/ /е/ 
National Committee for Insurance Taxation, 
/ÖS/ /е/ 
National Council of Junior Outdoorsmen, 
/ U S / / е / 
National Council of Jewish Women,/US/ /е/ 
1. National Consumers' League,/US/ /е/ 
?. National Culture League,/US/ /е/ 
Noderlandse Christelijke Landarbeidersbond 
/пе/ 
National Child Labor Committee,/US/ /е/ 
National Committee for Liberation of Slo-
vakia, W /е/ 
1. National Committee | Council for Men-
til Hygiene /е/ 
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2. National Committee on Maternal Health, 
/US/ /е/ 
National Christelijk Middenstandsverbond, 
/Belgie/ /vl/ 
National Council of Negro Women,W /е/ 
National Council on the Aging,/US/ /е/ 
Newfoundland Club of America /е/ 
National Council on Naturalization and 
Citizenship,/US/ /е/ 
National Committee I Council on Parent 
Education,/US/ /е/ 
Nationale Confederatie der Politieke Ge-
vangenen en Rechthebenden,/Belgie"/ /vl/ 
National Committee on Prisons and Prison 
Labor /е/ 
National Congress of Parents and Teachers, 
/US/ /е/ 
National Council for the Prevention of 
War,/US/ /е/ 
National Community Relations Advisory 
Council,/US/ /е/ 
National Consumer-Retailer Council,/GB//e/ 
National Committee on Radiation Protection, 
/US/ /в/" 
Nederlanusche Christelijke Radio Vereeni-
ging /пе/ 
1. National Conference on Solicitations, 
CI /е/ 
2. Nederlandse Culturele Sportbond /пе/ 
3. Norwegian Confederation of Sport /е/ 
National Carl Schurz Association,/US/ /е/ 
National Council of State Agencies for 
the Blind,/US/ /е/ 
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NC SAW 
NCSCCY 
NCSE 
NCSGS 
NCSH 
NCSL 
NCSP 
NCSS 
NCSTSR 
NCSW 
NCT 
NCTA 
NCTL 
NCTR 
National Catholic Society for Animal 
Welfare,W /е/ 
National Council of State Committees for 
Children and Youth,/US/ /е/ 
National Commission on Safety Education, 
W /е/ 
National Council of State Garden Clubs, 
/ITS/ /е/ 
National Clearinghouse for Smoking and 
Health,/US/ /е/ • 
1. National Civil Service League,/US/' /е/ 
2. National Council of Sierra Leone /е/ 
National Conference of State Parks,/US//e/ 
1. National Conference on Social Security, 
/US/ /е/ 
2. National Council for the Social Stu-
dies, /US/ /е/ 
3. National Council of Social Service,L 
/в/ 
National Conference of Superintendents of 
Training Schools and Reformatories,Meriden 
/в/ 
1. National Conference on Social Welfare, 
/US//e/ 
2. National Conference of Social Work,/US/ 
/в/ 
National Culture Trust,/India/ /е/ 
North Carolina Tuberculosis Association, 
/US/ /е/ 
National Commercial Temperance League,L 
/в/ 
National Council on Teacher Retirement, 
/US/ /е/ 
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National Committee for Traffic Safety,/US/ 
/в/ 
National Conference of Tuberculosis Workers, 
/US/ /е/ 
National Council for the Unmarried Mother 
and her Child,/СБ/ /е/ 
National Committee on Uniform Traffic Laws 
and Ordinances,/US/ /е/ 
1. Nederlandsche Centrale Vereeniging tot 
Bestrijding der Tuberculose /пе/ 
2. Nederlandse Christen Wrouwenbond /пе/ 
Nederlandse Centrale Vereniging voor Ge-
brekkigenzorg /пе/ 
1. National Council of Women /of Great 
Britain/,L /е/ 
2. Notional Council of Women of South 
Africa /е/ 
3. National Council of Women of the United 
States,NY /е/ 
1. National Children's Wear Association,! 
/ в / • 
2. Nigerian Citizens Welfare Association 
/в/ 
1. National Catholic War Council /е/ 
2. National Catholic Welfare Conference, 
/US/ /е/ 
3. National Council of Women Chiropractors, 
/US/ /е/ 
National Council of Women of Free Czecho-
slovakia ,/US/ /е/ 
National Catholic Women's Union,/US/ /е/ 
Neudeutscher Hochschulring im Bund Neu-
deutschland /d/ 
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N.D.A.F. 
NDANC 
N.D.B. 
NDBI 
NDC 
NDCS 
NDE 
NDFA 
N.D.G.W. 
NDH 
N.D.H.A. 
ND-JG 
N.D.K. 
N.D.O. 
NDOA 
NDSB 
NDU 
N.E.A. 
NeA 
NEAA 
National Dental Aid Fund,/US/ /е/ 
Nairobi District African National Congress, 
/Kenya/ /е/ 
1. Nederlandsche Dambond /пе/ 
2. Norddeutscher Bund /d/ 
National Dairymen's Benevolent Insti-
tution, Inc ., L /е/ 
1. National Declaration Committee /е/ 
2. National Democratic Club,NY /е/ 
3. Naval Dental Clinic,/IJS/ /е/ 
4. Niger Delta Congress /е/ 
National Deaf Children's Society,/GB/ /е/ 
National Defense Education,/US/ /е/ 
National Dietary Foods Associâtion,/US//e/ 
Native Daughters of the Golden West,/US/ 
/ е / 
National Diploma in Health /е/ 
North Dakota Hospital Association /е/ 
Bund Neudeutsohland - Jungengemeinschaft, 
/BRD/ /d/ 
Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap 
/пе/ 
Nationalverband Deutscher Offiziere /d/ 
National-Dog Owners' Association,L /е/ 
Narcotic Drugs Supervisory Body,/US/ /е/ 
1. Nationaldemokratische Union,/BRD/ /d/ 
2. Niederdeutsche Union,/BRD/ /d/ 
National Education Association,Ann Arbor 
/ в / 
Verband der Notgemeinschaft Ehemaliger 
Arbeitsdienstangehöriger./BRD/ /d/ 
Norwegian E"1 khound Association of America 
/ е / 
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NEAR 
NEB 
Nebid. 
NEC 
NED 
Ned.Gen.t.Zed. 
Verb.d.Gevang. 
NEE 
NEPSA 
N.E.H.A. 
NEI 
NÉKOSZ 
NEL 
N.E.M.S. 
NEOP 
NEPA 
NÉPMÜV.MIN. 
NEPU 
NERA 
NERRS 
NES 
NET 
NEUM 
National Emergency Alarm Repeater,/US//e/ 
Népi Ellenőrző Bizottság,Bp /т/ 
Nederlandsche Behoeftigen in Duitschland 
/пе/ 
1. National Emergency Committee,/Nigeria/ 
/в/ 
2. National Emergency Council ,/TTS/ /е/ 
Nederlandse Emigratiedienst /пе/ 
Nederlandsch Genootachap tot Zedelijke 
Verbetering der Gevangenen /пе/ 
1. Near East Foundation,NY /е/ 
2. Norsk Esperanto-Forbund,Os /по/ 
National Education Field Service Associ-
ati on,/US/ /е/ 
New England Hospital Association /е/ 
Nouvelles Équipes Internationales /f/ 
Népi Kollégiumok Országos Szövetsége,Bp /т/ 
National Epilepsy League,/US/ /е/ 
National Emergency Medical Service,/US//e/ 
New England Order of Protection,/US/ /е/ 
Northern Element's Progressive Association, 
/Nigeria//e/ 
Népművelési Minisztérium,Bp /т/ 
Northern'Elements' Progressive Union,/Ni-
geri а/ /е/ 
National Emergency Relief Administration, 
/US/ /в/ 
New England Röntgen Ray Society /е/ 
National Extension Service,/India/ /е/ 
National Educational Television and Radio 
Center,/US/ /е/ 
Non-European Unity Movement,/South Africa/ 
/е/ 
- 23o -
Nevoge. 
NEWFPS 
NE 
NPA 
NPAC 
NPB 
NEBPWC 
NPCA 
NPCC 
NPCL 
NPD 
NPDSP 
NPEAC 
NPP 
NPPE 
NFGCA 
Nederlandsche Volks-Gemeenschap /пе/ 
New England Wild Flower Preservation 
Society,/US/ /е/ 
1. National Foundation,/US/ /е/ 
2. Nationale Front des Demokratischen 
Deutschlands,/DDR/ /d/ 
3. Nemzeti Front,Bp /т/ 
4. Normons Fund,/US/ /е/ 
1. Nature Friends of America /е/ 
2. New Farmers of America /е/ 
National Foundation for Asthmatic Children 
at Tucson /е/ 
National Federation of the Blind,/US/ /е/ 
National Federation of Business and Pro-
fessional Women's Clubs,W /е/ 
1. National Fraternal Congress of America 
/ в / 
2. National Federation of Community Asso-
ciations ,/СВ/ /е/ 
National Federation of Citizens Councils 
/е/ . 
National Federation for Constitutional 
Liberties /е/ 
National Federation of Doctors,/US/ /е/ 
National Forum on Deafness and Speech 
Pathology,/US/ /е/ 
National Foundation for Education in Ame-
rican Citizenship /е/ 
National Froebel Foundation ,/СВ/ /е/ 
National Federation of Federal Employees, 
/US//E/ 
National Federation of Grandmother Clubs 
of America /е/ 
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NFHC 
NFHS 
N.F.I. 
NFIP 
NFIR 
NFIU 
NFK 
NFL 
NFLF 
NFLPN 
NFME 
NFP A 
NFPHC 
NFPR 
NFPW 
NFRW 
NFS 
NFSA 
NFS/& N0/ 
NFSC 
NFSD 
National Foot Health Council,/US/ /е/ 
National Federation of Housing Societies, 
/ GB// е/ 
Naturireunde-Internationale /d/ 
National Foundation for Infantile Para-
lys is,/US/ /е/ 
Norsk Forening for Internasjonal Rett /по/ 
National Federation of Independent Unions, 
/US/ /е/ 
Nordiskt Förbund för Kvinnogymnastik /s/ 
National Forensic League,/US/ /е/ 
National Family Life Foundation,/US/ /е/ 
National Federation of Licensed Practical 
Nurses,/US/ /е/ 
National Fund for Medical Education,/US/ 
/е/ 
National Fire Protection Association,/US/ 
/е/ 
National Federation of Permanent Holiday 
Сamps,/GB/ /е/ 
National Fund for Research into Poliomye-
litis and Other Crippling Diseases,/GB/ 
/е/ 
National.Federation of Press Women,/US//e/ 
National Federation of Republican Women, 
W /е/ 
National Fire Service,/GB/ /е/ 
Navy Field Safety Association,/US/ /е/ 
National Federation of Settlements /and 
Neighborhood Centers/,/US/ /е/ 
National Federation of Stamp Clubs,NY /е/ 
National Fraternal Society of the Deaf, 
/US/ /в/ 
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UFT 
NFU 
NFWC 
N^WE 
NFWI 
NFWO 
NFWRC 
N.F.W.I. 
NFZ 
N. G. 
NGA' 
NGAP 
NGA/US/ 
NG < 
NGO 
NGH 
N.G.H.M. 
1MGRC 
NGRS 
NGSM 
NGU 
Nationalföreningen mot Tuberkulös /а/ 
1. National Froebel Union,/GB/ /е/ 
2. Nordiska Försäkringsmannaunionen /а/ 
National Fire Waste Council /е/ 
National Federation of Women's Exchanges, 
/US/ /е/ 
National Federation of Women's Institutes, 
L /е/ 
National Fonds voor Wetenschappelijk Onder-
zoek,/Belgiè'/ /vl/ 
National Federation of Women's Republican 
Clubs,/US/ /е/ 
National Federation of Women Teachers./GB/ 
/е/ 
Národní Fronta Zen /с/ 
Nederlandsch Genootschap /пе/ 
1. National Gun Alliance /е/ 
2. = NGA/US/ 
Nomenclature Générale des Actes Profession-
nels /Sécurité Sociale/,/France/ /f/ 
Nation'al Guard Association /of the United 
States/ /е/ 
1. National Guard Bureau,/US/ /е/ 
2. Nemzeti Gondozó Bizottság /т/ 
National Guinea Club,/US/ /е/ 
Népgondozó Hivatal,Bp /т/ 
Nederlandsch Genootschap voor Heilgymnas-
tiek en Massage /пе/ 
National Greyhound Racing Club,/GB/ /е/ 
National Greyhound Racing Society of Great 
Britain,Ltd,L /е/ 
National Gold Star Mothers,/US/ /е/ 
Norges Godtemplar Ungdomsforbund,0s /по/ 
- 35o -
N.H. 
NHA 
NH and MRC 
NHB 
NHBU 
NHC 
NHC-n 
N.H.D.H. 
NHF 
NHFRA 
NHG 
NHI 
N.H.I.J.C. 
NHM 
NHMRC 
N.H.R.U. 
N.H.S. 
1. National Hospital /е/ 
2. Naval Hospital /е/ 
1. National Hay Fever Relief Association, 
/US/ / в / 
2. National Health Association,/US/ /е/ 
3. Nebraska Hospital Association /е/ 
4- New Homemakers of America /е/ 
National Health and Medical Research 
Council,Canberra /е/ 
National'demokratischer Hochschulbund, 
/BRD//d/ 
New Hampshire Board of Underwriters /е/ 
1. National Hamster Council,/GB/ /е/ 
2. National Health Council,/US/ /е/ 
3. National Housing Conference,W /е/ 
4. National Hunt Committee, /GB/ /е/ 
New Hampshire Civil Defense /е/ 
National Hospital for Diseases of the 
Heart /е/ 
1. National Hemophilia Foundation,NY /е/ 
2. Netnzeti Harci Front /m/ 
-
 N H A1. 
Neue Helvetische Gesellschaft,/Schweiz//d/ 
National Health Insurance,/GB/ /е/ 
National Health Insurance Joint Committee, 
/US/ /е/ 
National Health Measure,/Canada/ /е/ 
National Health and Medical Research 
Council,/Australia/ /е/ 
National Home Reading Union, /GB/ /е/ 
1. National Health Service,L /е/ 
2. National Health Society,/GB/ /е/ 
3. National Honor Society,/US/ /е/ 
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NHSC 
NHUC 
N.H.V.L. 
NHWRA 
N Л . 
NIA 
NIAID 
N.I.A.O.V. 
NIAS 
NIB 
N. I.В.E.G. 
NIBPCC 
NIC 
N ICD 
N.I.D. 
National Home Study Council,/US/ /е/ 
National Highway Users' Conference,/US/ 
/ е / 
"Naar het Volle Leven" /пе/ 
National Health and Welfare Retirement 
Association,/US//e/ 
1. National Insurance,/US/ /е/ 
2. Népművelési Intézet,Bp /а/ 
1. National Indian Association,/lndia//e/ 
2. National Insurance Association,/US/ /е/ 
National Institute of Allergies and In-
fectious Diseases,/US/ /е/ 
Nederlandsch Indische Anti-opiumvereeni-
ging /пе/ 
Nederlandsch Indische Artsenschool /пе/ 
1. National Industries for the Blind,/US/ 
/ в / 
2. National Institute for the Blind,! /е/ 
3. Nieuwe Indische Beweging,/Nederlandsch 
Indie"/ /пе/ 
Nederlandsch-Indische Bond van Ex-krijgs-
gevangenen en Geinterneerden,Jakarta /пе/ 
Northern Ireland Border Fancy Canary Club, 
Belfast /е/ 
1. Natal Indian Congress,/South Africa//e/ 
2. National Insurance Corporation /е/ 
3. National Interfraternity Conference, 
/US//e/ 
4. National Inventors Council, /US/ /е/ 
National Institute of Community Develop-
ment ,/India/ /е/ 
1. National Institute for the Deaf,/US//e/ 
2. Niepodleglosc i Demokracja /ро/ 
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NIGFCC 
NIH 
NIKI 
NILW 
NIMH 
NIMR 
NINDB 
NIRA 
N.I.V. 
N.I.Z.B. 
N JA 
N JAS 
NJCF 
NJCS 
NJQW 
мда 
N Í «L H. A. 
NJggA 
Northern Ireland Gloster Fancy Canary 
Club,/GB/ /е/ 
National Institute of Health,/Peru;US//e/ 
Nederlandsch-Indisch Kankerinstituut /пе/ 
Naukowy Instytut Lekarsko-Weterynaryjny 
/ро/ 
1. National Institute of Medical Herba-
lists, /GB/ /е/ 
2. National Institute of Mental Health, 
/US/ /е/ 
National Institute for Medical Research, 
/GB/ /е/ 
National Institute of Neurological Di-
seases and Blindness,Bethesda /е/ 
1. National Industrial Recreation Asso-
ciation /е/ 
2. National Inter-Racial Association,/US/ 
/е/ 
Nederlandsch-Indonesisch Verbond, tot 
Verbrejding van de Rijkseenheidsgedachte 
/пе/ -
Nederlandsch-Indische Zionisten Bond /пе/ 
1. National Jail Association,/US/ /е/ 
2. Norsk'Jernbane-Avholdsforbund /по/ 
New Jersey Audubon Society,Newark /е/ 
National Juvenile Court Foundation,/US//e/ 
National Jewish Committee on Scouting, 
/US/ /е/ 
New Jersey College for Women /е/ 
Norges Jeger- og Fisker-Forbund,Os /по/ 
New Jersey Hospital Association /е/ 
New Jersey Health and Sanitaxi; Association, 
Freeholl /е/ 
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Národní Jednota Poáumavská /с/ 
Národní Jednota Severoceská /с/ 
New Jersey Tuberculosis League,Newark /е/ 
Nieuwe Koers - Jongerenorganisatie van 
der Partij van der Arbeid /пе/ 
National Kindergarten Association,/US//e/ 
Norske Kvinnelige Akademikers Landsfor-
bund /по/ 
National Kidney Disease Foundation,NY /е/ 
1. Norsk Kommuneforbund,Os /по/ 
2. Norsk Kvinnesaksforening,Os /по/ 
Nationalkomitee Freies Deutschland /d/ 
New Kenya Group /е/ 
1. Den Nordiske KulturkommisJon /по/ 
2. Národní Kulturní Komise /с/ 
3. Népkönyvtári Központ,Bp /т/ 
4. Nordiska Kulturkommissionen /з/ 
Norske Kvinners Nasjonalrad,Оз /по/ 
J. Nederlandse Katholieke Sportbond /пе/ 
2. Nordiske Kvinners Samarbeid /по/ 
3. Norske Kvinners Sanitetsforening,Os /по/ 
1. Nationaler Krankenversicherungsverein 
aG,Stuttgart /d/ 
2. Verbarid der Niedergelassenen Nicht-
kassenärzte Deutschlands,/BRD/ /d/ 
1. Nationale Liga,/Österreich/ /d/ 
2. Navy League,Inc.,/GB/ /е/ 
3. = NLUS 
Norges Laereravholdslag /по/ 
National Legal Aid and Defender Associa-
ti on,/US/ /е/ 
National League of American Pen Women /е/ 
1. National League of the Blind /е/ 
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NLC 
NLD 
NLF 
N.L I. 
NLISA 
NLL 
NLMC 
NLN 
NLNA 
N.L.N.E, 
NLPSA 
NLPTL 
NLSB 
NLSC3 
NLUS 
NLWV 
NLYL 
NM 
NMA/А/ 
N.M.B. 
NMC 
2. National Library for the Blind,/GB//e/ 
1. National League for Cities,/US//e/ 
2. National Liberal Club,/GB,//e/ 
3. National Liberation Council,/Ghana//e/ 
4. Negro Labor Committee,/US/ /е/ 
National Legion of Decency,/US/ /е/ 
1. National Liberal Federation,/GB/ /е/ 
2. Norges Lotteforbund,Os /по/ 
National Lifeboat Institution,/СВ/ /е/ 
National League of Insured Savings Asso-
ciations ,/US/ /е/ 
National Liberal League,NY /е/ 
National League of Masonic Clubs,/US//e/ 
National League for Nursing,/US/ /е/ 
National Landscape Nurserymen's Associ-
ation, /US/ /е/ 
National League of Nursing Education,/US/ 
/е/ 
National League to Promote School Atten-
dance ,/US/ /е/ 
National Lutheran Parent-Teacher League, 
/US/ /е/ 
National League Service Bureau,/US//e/ 
National' League for Separation of Church 
and State,/US/ /е/ 
Navy League of the United States /е/ 
National League of Women Voters,/US/ /е/ 
National League of Young Liberals, /GB//e/ 
= Népinüv.Min. 
Navy Mutual Aid /Association/,/US/ /е/ 
1. Nederlandsche Mensendieck Bond /пе/ 
2. Neo-Malthusiaansche Bond /пе/ 
1. National Mouse Club,Shipley /е/ 
NMC 
NMCA 
NMCP 
NMDA 
NMEBA 
NMPEC 
NMGA 
NMGC 
Ш Н Р 
MIJ 
NML 
NMM 
NMONA 
NMRA 
NMRI 
NMS 
NMSC 
NNA 
NNAC 
NNBL 
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2. Naval Medical Center,/US/ /е/ 
Navy Mothers' Clubs of America /е/ 
National Memorial Cemetery of the Paci-
fi с,/US/ /е/ 
National Medical and Dental Association, 
/US//e/ 
National Marine Engineers' Beneficial As-
sociation ,/US/ ,/e/ 
National Medical Foundation for Eye Care, 
/US/ /е/ 
National Military Guidance Association, 
/US//e/ 
National Marriage Guidance Council,/GB//e/ 
National Mental Health Foundation,/US//e/ 
Northern Masonic Jurisdiction,/US/ /е/ 
1. National Municipal League,/US/ /е/ 
2. Northwestern Mutual Life /insurance/, 
/US//e/ 
1. Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium,Bp 
/ш/ 
2 . = Népmüv.Min. 
National Mail Order Nurserymen's Associa-
tion,/US//e/ 
National'Model Railroad Association,/US//e/ 
Naval Medical Research Institute,/US//e/ 
1. National Malaria Society,/US/ /е/ 
2. National Medical Service,/US/ /е/ 
3. Nobles of the Mystic Shrine,/US//e/ 
National Merit Scholarship Corporation, 
/US//e/ 
Nigerian National Alliance /е/ 
National Noise Abatement Council,/US//e/ 
National Negro Business League,/US/ /е/ 
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NNO 
NNCF 
NNCI 
NNF 
NNLC 
WNMC 
NNRC 
NO 
NOB 
NOC 
NOHSN 
NOK 
NOMIC 
N.O.P.H.N. 
NOSA 
NOT 
NOTB 
Notgem. 
Moth. 
NOW 
NOAWN 
1. Native National Congress,/South Africa/ 
/в/ 
2. Navy Nurse Corps,/US/ /е/ 
3. Northern Nigerian Congress /е/ 
National Newman Club Federation,/US/ /е/ 
National Nursing Council, Inc. ,/G-B/ /е/ 
1. National Nephrosis Foundation,/US//e/ 
2. Northern Nurses' Federation /е/ 
Ngwane National Liberation Congress,/Swa-
ziland/ /е/ 
National Naval Medical Center,/US/ /е/ 
Neutral Nations Repatriation Commission, 
/US/ /в/ 
1. Narodna Odbrana /h/ 
2. Näringsfrihetsombudsmannen /а/ 
3. Nouvel Ordre /f/ 
Notopfer Berlin /d/ 
National Olympic Committees /е/ 
National Organization of Hospital Schools 
of Nursing,/US/ /е/ 
Nationales Olympisches Komitee /d/ 
National Organization for Mentally 111 
Children,/US/ /е/ 
National" Organization for Public Health 
Nursing,/US/ /е/ 
National Occupational Safetv Association, 
/South Africa/ /е/ 
= MNOT 
National Ophthalmic Treatment Board,/GB//e/ 
Notgemeinschaft /d/ 
Nothilfe /d/ 
Neighbors of Woodcraft,/US/ /е/ 
National Organization of World War Nurses, 
- 35o -
NPA 
NPC 
NPCA 
NPCHWS 
N.P.F. 
NPFA 
NPGL 
NPIPF 
NPL 
NpM 
NPP 
NPPA 
NPRR 
N.P.S. 
NPSZ 
N.P.T.F.B. 
N.-R. 
NRA 
/US/ /е/ 
1. National Parenthood Association,/US//e/ 
2. National Park/s/ Association,W /е/ 
3. National Pigeon Association,/US/ /е/ 
4. National Preservers' Association,/US//e/ 
5. National Probation Association /е/ 
6. Norske Presters Avholdforening /по/ 
1. National Panhellenic Conference,/US//e/ 
2. National Peace Council,/GB/ /е/ 
3. Nigerian Population Commission /е/ 
4. = NPCHWS 
National Pest Control Association,/US//e/ 
National Publicity Council for Health and 
Welfare Servi ces,/US/ /е/ 
1. National Philatelic Federation /е/ 
2. Northern Progressive Front,/Nigeria//e/ 
National Playing Fields Association,! /е/ 
National Popular Government League,/GB//e/ 
Newspaper and Printing Industries Pension 
Fund,L /е/ 
National Puzzlers' League,/US/ /е/ 
= NÉPMÜV.MIN. 
Northern People's Party,/Ghana/ /е/ 
National Probation and Parole Association, 
/US/ /в/ 
National Public Relations Roundtable /е/ 
National Philatelic Society,/US/ /е/ 
Nemocenská Pojistovna Soukrom^ch Zamest-
0 /V / 
nancu /с/ 
National Park Trust Fund Board,/US/ /е/ 
1. Nationaler Rat /d/ 
2. Näringsfrihetsradet /s/ 
1. National Recreation Association,/US/ /е/ 
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NR-ANC 
NRBC 
NRC 
NRCS 
N.R.F, 
N.R.K, 
NRMC 
NRPF 
NRS 
NRT 
NRTA 
NRU 
NRWC 
NS 
2. National Reform Association,Pi /е/ 
3. National Rehabilitation Association,W 
/ е / 
4. Negro Radio Association,/US/ /е/ 
Northern Rhodesia African National 
Congress /е/ 
National Rare Blood Club,NY /е/ 
1. National Radium Commission,/GB/ /е/ 
2. National Recreation Centre,/GB/ /е/ 
3. National Reformation Council,/Sierra 
Leone/ /е/ 
4. National Republican Club,NY /е/ 
5. Netherlands Red Cross /е/ 
National Roller Canary Society,/GB/ /е/ 
National Relief Fund,/GB/ /в/ 
1. Nederlandsche Roode Kruis /пе/ 
2. Norges Rode Kors,Os /по/ 
3. Norsk Rikskringkasting /по/ 
1. National Records Management Council, 
/US/ /е/ 
2. Naval Records Management Center,/US//e/ 
National Railroad Pension Forum,/US/ /е/ 
1. National Re-employment Service,/US/ /е/ 
2. National Refugee Service I Society,/US/ 
/ е / 
3. Navy Relief Society,/US/ /е/ 
Neighbours of the Roundtable,/US/ /е/ 
National Retired Teachers' Association 
/of the National Education Association/, 
/US/ /в/ 
Nederlandsche Radio-Uni'e' /пе/ 
National Right to Work Commit tee,/US/ /е/ 
1. National Society,/GB/ /е/ 
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NS 
NSA 
NSAA 
N.S.A.B. 
NSAC 
NSACS 
N.S.A.G.B. 
NSAS 
NSB 
NSBA 
NSBDT 
NSBIU 
NSBO 
2. Nemzeti Segély,Bp /т/ 
3. Newcomen Society,/GB/ /е/ 
4. Nobelstiftelsen,St /s/ 
5. Norske Selskab,Os /по/ 
6. Nursing Service,/GB/ /е/ 
1. National Security Agency,/US/ /е/ 
2. National Showmen's Association,/US/ /е/ 
3. National Shuffleboard Association,/US//e/ 
4. National Students Association,/US/ /е/ 
5. Norwegian Seamen's Association /е/ 
6. Nursery School Association of Great 
Britain and Northern Ireland /е/ 
Norwegian Singers' Association of Araerica/e/ 
Nursing Service Advisory Board,/GB/ /е/ 
Národní Sdruzeni Americk/ch Cechu /с/ 
National Society for Abolition of Cruel 
Sports,/GB/ /е/ 
Nursery School Association of Great Britain 
/ е / 
National Smoke Abatement Society,/GB/ /е/ 
1. Národní Svaz Brannosti /с/ 
2. National Society for the Blind,/GB/ /е/ 
3. Nationalsozialistische Bewegung der 
Niederlande /d/ 
4. Nemzeti Sport Bizottság,Bp /т/ 
National Safe Boating Association,SLouis /е/ 
Nationalsozialistischer Bund Beutscher 
Technik /d/ 
Nova Scotia Board of Insurance Underwriters 
/ е / 
Nationalsozialis tische Betriebszellen-Orga-
nisation /d/ 
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1. National Safety Council,/US/ /е/ 
2. National Savings Committee,/GB/ /е/ 
National Society for Crippled Children 
/and Adults/,/US/ /е/ 
National Society of Colonial Dames of 
America /е/ 
National Society of Children's Nurse-
ries,! /е/ 
National Society for Cancer Relief,L /е/ 
National Society, Daughters of the Ame-
rican Revolution /е/ 
Nationalsozialistischer Deutscher Arbei-
terverein eV,Mü /d/ 
Nationalsozialistischer Deutscher Ärzte-
bund /d/ 
Nationalsozialistischer Deutscher Front-
kampferbund /Stahlhelm/ /d/ 
Nationalsozialistischer Deutscher Marine-
bund /d/ 
National Society for Epileptics,/GB/ /е/ 
National Service Entertainments Council /е/ 
1. National Sanitation Foundation,/US//e/ 
2. National Sharecroppers' Fund,NY / e/ 
3. Nationalsozialistische Frauenschaft /d/ 
4. Norsk Speiderguttforbund /по/ 
Národní Strelecká Garda /с/ 
National Self Government Committee,/Inc./, 
NY /е/ 
Nationalsozialistische Gemeinschaft "Kraft 
durch Freude" /d/ 
Native Sons of the Golden West,/US/ /е/ 
Nouvelle Société Helvétique,/Suisse/ /f/ 
1. National Steeplechase and Hunt Asso-
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NSHA 
NS-Hago 
NSK 
NSKOV 
NSL 
NSLB 
NSLI 
NSLL 
N.S.M. 
RSMHC 
NSMR 
NSNA 
NSNEW 
NBOG 
N.S.P.B. 
NSPCA 
NSPCC 
N.S.P.B. 
N.S.P.V.D. 
ciation,/US/ /е/ 
2. National Student Health Association, 
/GB/ /в/ 
Nationalsozialistische Handwerks-, Han-
dels- und Gewerbeorganisation /d/ 
Nationalsozialistische Kulturgemeinde /d/ 
Nationalsozialistischer Kriegsopferverein| 
Kriegsopferversorgung /d/ 
1. National Sporting League,/GB/ /е/ 
2. National Story League /е/ 
3. National Sunday League /е/ 
Nationalsozialistischer Lehrerbund /d/ 
National Service Life Insurance,/US/ /е/ 
National Savings and Loan League /е/ 
National Selected Morticians /е/ 
National Society for Mentally Handicapped 
Children,/GB/ /е/ 
National Society for Medical Research,/US/ 
/в/ 
National Student Nurses' Association,/US//e/ 
National Society of New England Women, 
/US/ /в/ 
Nationalsozialistische Opfergemeinschaft/с/ 
National•Society for /the/ Prevention of 
Blindness,/US/ /е/ 
National Society for the Prevention of 
Cruelty to Animala,/ОБ/ /е/ 
National Society for the Prevention of 
Cruelty to Children,L /е/ 
National Society of Physical Education, 
/GB/ /в/ 
National Society for the Prevention of Ve-
nereal Diseases /е/ 
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NSPWA 
NSRB 
NSRDA 
NSRDK 
NSRDW 
N3RL 
NSRP 
NSS 
NSSA 
NSSB 
NSSFNS 
NSSR 
NSSU 
N SU 
NSUA 
NSV 
N.S.V.O. 
NSWA 
NT 
National Society Patriotic Women of Ame-
rica / е / 
Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund /d/ 
Nationalsozialistischer Reichsverband der 
Deutschen Arbeitsopfer /d/ 
Nationalsozialistischer Reichsverband Deu-
tscher Kriegsopfer /d/ 
Nationalsozialistische Reichofachschaft 
Deutscher Werbefachleute /d/ 
Nationalsozialistischer Reichsbund für 
Leibesübungen /d/ 
1. National Search and Rescue Plan,/US/ /е/ 
2. National States' Rights Party,/US/ /е/ 
1. Nathan Söderblom-Sällskapet /а/ 
2. National Serigraph Society,/US/ /е/ 
3. National Slovak Society of the United 
States of America /е/ 
4. Nationalsozialistische Schwesternschaft 
/d/ 
National Sanitary Supply Association,/US//e/ 
Nationalsozialistischer Studentenbund /d/ 
National Scholarship Service and Fund for 
Negro Students,/US/ /е/ 
Norsk Sel'skap til Skipbrudnes Redning,Os/no/ 
National Sunday School Union,/GB/ /е/ 
Nordisk Sommeruniversitet /по/ 
Norges Studerende Ungdoms Avholdsforbund/no/ 
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt /d/ 
Nationaal-Socialistische Vrouwen Organi-
satie /пе/ 
National Social Welfare Assembly,/US//e/ 
1. National Trust for Places of Historic 
Interest of Natural Beauty,L /е/ 
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NT 2. = NTHP 
NTA National Tuberculosis Association,NY /е/ 
NTAA National Travelers' Aid Association,/US//e/ 
N.T. & S.A. National Trust and Savings Association /е/ 
N.T.B. Nederlandsche Trekkersbond /пе/ 
NTC National Travel Club,/US/ /е/ 
NTEA National Tax Equality Associati on,/US//e/ 
N.T.P. 1. National Temperance Federation /е/ 
ч 
2. Nationalföreningen för Trafiksäkerhe-
tens Främjande /з/ 
NTHP National Trust for Historie Preservation, 
/US/ /е/ 
NTL National Temperance League,/US/ /е/ 
NTO Nationaltemplarorden /а/ 
NTPC National Temperance and Prohibition Coun-
cil, /US/ /е/ 
NTUC National Trade Union Council for Human 
Rights,/US/ /е/ 
NU 1. Nederland - U.S.S.R. /пе/ 
2. Norges Ungdomslag /по/ 
NUAT Nordisk Union for Alkoholfri Trafik /s/ 
NUCUA National Union of Conservative and Unio-
nist Associations,/GB/ /е/ 
NUDO National"United Democratic Organisation, 
/BWAfrica/ /е/ 
NUPFIC Netherlands Universities Foundation for 
International Cooperation /е/ 
NUGS National Union of Ghanian Students /е/ 
NUIA National United Italian Associations,NY /е/ 
NUL National Urban League,/US/ /е/ 
NURA National Union of Ratepayers' Associations, 
L /е/ 
NUS Nigerian Union of Students /е/ 
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1. Nasionale Unie van Suid-Afrikaanse 
Studente /Afr/ 
2. National Union of South African Stu-
dents /е/ = NU SAS 
National Union of Societies for Equal 
Citizenship,/GB/ /е/ 
Sierra Leone National Union of Students 
/в/ 
National Union of Tanzania /е/ 
National Union of Townswomen's Guilds,! /е/ 
National Union of Trained Nurses,/GB/ /в/ 
Národni Ústredni Telovychovny Vybor /с/ 
Norges Unge Venstre /по/ 
National Union of Women's Suffrage Socie-
ties, /GB/ /е/ 
National Union of Women Teachers,/GB/ /е/ 
National Union of Women Workers,/GB/ /е/ 
1. Nederlandsche Vereeniging /пе/ 
2. Nieuw Verbond /пе/ 
1. National Variety Artists,NY /е/ 
2. National Villa Association, /GB/ /е/ 
3. Nederlandsche Vredes Actie /пе/ 
1. Nederlandsche Vrowenbeweging /пе/ 
2. Nederlandse Volksbeweging /пе/ 
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming 
van Dieren /пе/ 
Nederlandsche Vereeniging tot Bestrijding 
der Geslachtsziekten /пе/ 
Nationale Vredes Centrale /пе/ 
Nederlandse Vrouwen Electriciteitsver-
eniging /пе/ 
National Vitamin Foundation,/US/ /е/ 
National Vocational Guidance Association, 
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NVGI 
N.V.H. 
N.V.I.R./A./ 
N.V.M.A. 
N.V.R. 
N.V.R.A. 
N.V.V.G. 
N.V.Z. 
NWAABI 
NWCA 
NWOTU 
NWF 
NWFGA 
N.W.O. 
NW SA 
NWTUL 
NiU 
N W.W.W.B. 
NYA 
NY AN A 
/US/ /е/ 
National Voluntary Groups Institute,/GB//e/ 
Nederlandsche Vereeniging voor Huisvrouwen 
/ п е / 
Nederlandsche Vereeniging voor Interna-
tionaal Radio-Amateurisme /пе/ 
National Veterinary Medical } Medicine 
Association,/GB/ /е/ 
Nationale Vrouwenraad van Nederland /пе/ 
- N.V.I.R./A./ 
Nationaal Verbond van Vrouwengilden, 
/België/ /vl/ 
Nederlandsch Verbond van Ziekenkassen /пе/ 
National Women's Association of Allied 
Beverage Industries,/US/ /е/ 
Navy Wives Clubs of America /е/ 
National Women's Christian Temperance 
Union,/US/ /е/ 
1. National Wildlife Federation,W /е/ 
2. National Women's Forum,/US,/ /е/ 
National Women's Farm and Garden Asso-
ciation, /GB/ /е/ 
Nederlandsche Wandel Organisatie /пе/ 
National Women's Suffrage Association, 
/GB/ /е/ 
National Women's Trade Union Leaguef/GB//e/ 
Nigerian Women's Union /е/ 
National Werk van de Wezen,Weduwen en 
Bloedverwanten in de Opgaande Linie van 
de 0orlog3slaohtoffers,Br /vl/ 
1. National Youth Administration,/US/ /е/ 
2. Neighborhood Youth Associa*ion,/US/ /е/ 
New York Association for New Americans /е/ 
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NYBFU 
NYC 
NYCNHA 
NYF 
NYFIRO 
NYHCMC 
NYL 
NYLIC 
NYSCC 
NYSDH 
NYSSIM 
NYTHA 
nyugd. 
Nyugd.-Int. 
Nyugd.-Ptár 
NYUKOSz 
NZAV 
N. 4.B. 
N.Z.H.R.M. 
NZMC 
N.Z.O. 
N.Z.R. 
NZSO 
N.Z.V. 
NZVA 
N.Z.V.C. 
New York Board of Fire Underwriters /е/ 
Neighborhood Youth Corps,/US/ /е/ 
New York City Nursing Home Association /е/ 
New York Foundation /е/ 
New York Fire Insurance Rating Organiza-
tion /е/ 
New York Hospital - Cornell Medical Cen-
ter /е/ 
Norges Yrkeskvinners Landsforbund /по/ 
New York Life Insurance Company /е/ 
New York State Council for Children /е/ 
New York State Department of Health /е/ 
New York State Society of Industrial Me-
dicine /е/ 
New York Tuberculosis and Health Associ-
ation,Inc. /е/ 
nyugdíj; nyugdíjas /т/ 
Nyugdíjintézet /т/ 
Nyugdíjpénztár /т/ 
Nyugdíjas Közalkalmazottak Országos Szö-
vetsége,Bp /т/ 
Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging /пе/ 
Nederlandsche Zionistenbond /пе/ 
Noord- en' Zuid-Hpllandsche Reddingmaatschap-
pij /пе/ 
New Zealand Medical Corps /е/ 
Neue Zionistische Organisation /d/ 
Nederlandsche Zendingsraad /пе/ 
Nederlandsche Zionistische Studenten Or-
ganisatie /пе/ 
Nederlandsche Zendingsvereeniging /пе/ 
New Zealand Veterinary Association /е/ 
New Zealand Veterinary Corps /е/ 
- Збо -
О 
O.A. 
О.A.A. 
OAAPS 
O.A.A.V. 
О.А.С. 
ОАМ 
О.А.Р. 
О AR 
OAS 
OASDI 
OASI 
1. /Norges/ Orienteringsforbund /по/ 
2. Oddfellows /е/ = IOOP 
3. = GO 
1. Opere Assistenziali /i/ 
2. Order of the Arrow,/US/ /е/ 
3. Osborne AssociationY /е/ 
4. Outdoor Association /е/ 
1. Old Age Administration,/GB/ /е/ 
2. Old Age Assistance /е/ 
Organization for Afro-Asian Peoples Soli-
darity /е/ 
Organisation Autonome de l'Allocation 
Vieillesse /f/ 
1. Organisation d'Anciens Combattants /f/ 
2. Overseas Assurance Corporation,Singa-
pore /е/ 
Office of Aviation Medicine,/US/ /е/ 
Old-Age Pension /е/ 
Obra Atlètica Recreativa /es/ 
1. Old Age Security /е/ 
2. Organization of Arab Students in the 
United States of America /е/ 
Old Age, Survivors and Disability Insu-
rance /е/ 
1. Old Age and Survivors Insurance /е/ 
2. Opera Assistenza Scarcerati Italiani,R/i/ 
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0 AU 
OAV 
OB 
ОБА 
OberstAp 
OberstVet 
О.В.M. 
OBMB 
OBNI 
ОВР 
ObStA 
OBT 
OBtw. 
O-B.U. 
OBV 
oc 
ОСАМ 
OCCCA 
OCCCRBAR 
COCCE/AC/ 
OCD 
OCDM 
Organization for ( of African Unity /е/ 
Ortsarmenverband /d/ 
1. Oberste Behörde für Vollblutzucht und 
Rennen,В /d/ 
2. Oeuvres de Bienfaisance /f/ 
3. Országos Békebizottság,Bp /т/ 
4. Osvetová Beseda /£/ 
Ortsbildungsausschuss /d/ 
Oberstapotheker,/BRD/ /d/ 
Oberstveterinär,/BRD/ /d/ 
Oost-Borneo Cultuur Maatschappij /пе/ 
Ostdeutscher Bauern- und Mittelstandsbund, 
/BRD/ /d/ 
Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet,Bp /т/ 
Ochrana Bezpe^nosti Práce /с/ 
Oberstabsarzt /d/ 
Oberste Behörde für Traberzucht und Rennen 
/d/ 
O^erturnwart /d/ 
One Big Union /е/ 
=
 0 B i : 
Orphans' Court,/СЬ/ /е/ 
Organisation Commune Africaine et Malgache/f/ 
Office of Civilian Conservation Corps Acti-
vities, /US/ /е/ 
Office of the Co-ordinator of Commercial 
and Cultural Relations between American 
Republics /е/ 
Organisation de Coordination et de Coopé-
ration des Services des Grandes Endémies 
en Afrique Centrale /f/ 
Office of Civilian Defense,W /е/ 
Office of Civil and Defense Mobilization, 
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О. С. E. G. A. 
OCLA 
OGLAV 
О.С.M./J./ 
ОСОБ 
О.С.0.S.S. 
ОСР 
OCRA 
О.С.S. 
OD 
O.D.A. 
О DAC VG 
ODD 
ODESSA 
О DP 
OdP 
ODHWS 
ODI 
ODKO 
ODP 
/US/ /в/ 
Office de Courtage d'Études et de Gestion 
d'Assurances /f/ 
Organisation Commune de Lutte Anti-Acri-
dienne /f/ 
Organisation Commune de Lutte Anti-Avaire/f/ 
Organisation Civile et Militaire /des 
Jeunes/,/Prance/ /f/ 
Office Central des Oeuvres de Bienfaisance 
et Services Sociaux,/France/ /f/ 
Office Central des Oeuvres et Services 
Sociaux /f/ 
Office of Cultural Presentations,/US/ /е/ 
Organisation Clandestine de la Révolution 
Algérienne /f/ 
1. Ordine Civile di Savoia /i/ 
2. Organe de Contrôle des Stupéfiants,/NU/ 
/f/ 
Order of Druids /е/ 
Opera di Assistenza /i/ 
Offices Départementaux des Anciens Combat-
tants et Victimes de la Guerre,/France//f/ 
OrganisâtLon-Dienst für Deutschland,/DDR//d/ 
Organisation der Ehemaligen Schutz-Staffel-
Angehörigen,/BRD/ /d/ 
Old Dominion Foundation /е/ 
Opfer des Faschismus /d/ 
Office of Defense Health and Weifare Ser-
vices, /US/ /е/ 
Open Door International /for the Economic 
Emancipation of the Woman Worker/ /е/ 
Osrodek Donkonalenia Kadr Oswiatowych /ро/ 
Office Départemental des Pensions,/France//f 
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ODPN 
O.d.R. 
ODS 
OdS 
OEA 
Oe.B.V. 
OEIU 
OEM 
OEP 
OEPP 
O.E.R. 
OES 
O.E.S.S, 
OÉTI 
OP 
OPA 
OPAp 
O.F.A.R. 
OFArzt 
O.F.d'.1.in A. 
OFFRO 
OfL 
Office Départemental des Pupilles de la 
Nation,/France/ /f/ 
Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger, 
/BRD/ /d/ 
Ostpolitischer Deutscher Studentenverband 
eV,Bonn /d/ 
Opfer des Stalinismus /d/ 
Outdoor Education Association,/US/ /е/ 
Österreichische Bergsteigervereinigung, 
Wi /d/ 
Office Employees International Union /е/ 
Office for I of Emergency Management,/US//e/ 
Office of Emergency Planning,/US//e/ 
Organisation Européenne /et Méditerrané-
enne/ pour la Protection des Plantes /f/ 
Officers' Emergency Reserve /е/ 
Order of the Eastern Star,/GB/ /е/ 
Ordine Equestre del Santo Sepolcro /1/ 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudomá-
nyi Intézet,Bp /ш/ 
1. Oddfellows /е/ = IOOF 
2. Ophthalmological Foundation,/US/ /е/ 
3. Organisations Féminines,/France/ /f/ 
4- Osteopathic Foundation,/US/ /е/ 
Ortsfürsorgeausschuss /d/ 
Oberfeldapotheker,/BRD/ /d/ 
Office Français d'Assurances et de Réas-
surances /f/ 
Oberfeldarzt,/BRD/ /d/ 
Ordine Figli d'Italia in America /i/=O.S.I.A. 
= OFRRO 
Organisation Freiwilliger Luftschutzhelfer, 
/DDR/ /d/ 
OF/МЕ/ 
OFPA 
OFRRO 
OFV 
OFVet 
O.G. 
OGC 
ÜGYIT 
OH 
OHE 
OHES 
OHH 
OHI 
O.H.R.A. 
OHS 
01 
Ol AM 
OIBT 
OICA 
OICI 
OTCM 
OIE 
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Organisation Française du Mouvement Euro-
péen /f/ 
Order of the Founders and Patriots of 
America /е/ 
Office of Foreign Relief and Rehabilita-
tion Operations,/US/ /е/ 
Ortsfürsorgeverband /d/ 
Oberfeldveterinär,/BRD/ /d/ 
1. Offiziersgesellschaft,/Schweiz//d/ 
2. Olympic Games /е/ 
3. Orphelins de Guerre /f/ 
Order of the Golden Chain,/US/ /е/ 
Országos Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanács, 
Bp /т/ 
Organisation Heinz /Schlageterkreis/ /d/ 
Országos Hitelvédő Egylet,Bp /т/ 
Окгезп! Hygienicko-epidemiologická Stanice 
/*/ 
Országos Hadigondozó Hivatal,Bp /т/ 
Occupational Health Institute,/US/ /е/ 
Onderllnge Ziekteverzekerings-Fonds van 
Hoogere Rijk3-Ambtenaren /пе/ 
Office of Highway Safety,/US/ /е/ 
Optimist International /е/ 
Organisation Interafricaine et Malgache /f/ 
Ordre International des Bons Temi ers /f/ 
Oficina International contra el Alcoho-
lismo /еэ/ = UIA 
Oficina Internacional Catolica de la In-
fancia /es/ 
Office Intercantonal de Contrôle des Mé-
dicaments ,/Sujзэе/ /f/ 
Office International des Epizooties /f/ 
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Office International d'Hygiène Publique, 
/Prance/ /f/ 
Office of International Health Relations, 
/US/ /е/ 
Organizzazione Italia Operante /±/ 
Organisation Internationale de Protection 
Civile /f/ 
Office of International Public Health, 
/US/ /е/ 
Office International pour la Protection 
de la Nature,/Belgique/ /f/ 
Organisation Internationale pour les 
Réfugié s,/ON/ /f/ 
Oregon Insurance Rating Bureau,/US/ /е/ 
Organismo International Regional de Sani-
dad Agropecuaria /es/ 
Opium Investigation Service /е/ 
Országos Ifjúsági Sportbizottság,Bp /ш/ 
Oficína I Organizaoión Iberoamericana de 
Seguridad Social /es/ 
Order-of Job's Daughters /е/ 
1. Het Oranje Kruis /пе/ 
2. One Kamerun /е/ 
3. Osvétóvá Komise /б/ 
4. Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund 
/з/ 
5• = ок/к/ 
Országos Közegészségügyi Tanács,Bp /т/ 
1. Okresní Kulturní Inspektorát /с/ 
2. Országos Közegészségtudományi Intézet, 
Bp /т/ 
Ortskrankenkasse /d/ 
Osvetová Komise Ministerstva Zem6delství/c/ 
O.Kr.K. 
OKSz 
OKTI 
OLAS 
OLCP-EA 
OLG 
OLKR 
O.L.O.V. 
OLV 
O.L.V.A. 
O.L.V.E.H. 
OM 
OMAI 
O.M.C. 
ОМС E 
OMO 
ОМ I 
ОМ ILE 
OME 
OMO 
OMP/S/A 
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= ок/к/ 
Országos Katolikus Szövetség,Bp /т/ 
Országos Korányi Tbc /Tuberculosis/ In-
tézet, Bp /т/ 
Organisation Locale des Affaires Sociales, 
/Congo/ /f/ 
Organisation de Lutte contre le Criquet 
Pèlerin dans l'Est Africain /f/ 
Ostpreussische Landgesellschaft »Königs-
berg /d/ 
Oberlandeakulturrat /d/ 
Onderlinge Landbouw Ongevallen-verzekering 
/ne/ 
Oberlandeaverband /d/ 
Onderlinge Levensverzekerings Maatschap-
pij van Verzekerings Agenten /пе/ 
Oriderlirge Levensverzekering van "Eigen 
Hulp" /пе/ 
1. Obranci MÍru /£/ 
2. Organismes de Mutualité /f/ 
Organisation Mondiale Agudas Israel /f/ 
Institutul Ocrotirii Mamei çi Copilului /г/ 
Országos Magyar Cecilia Egyesület,Bp /ш/ 
Ochrana Matek a Déti /й/ 
1. Országos Munkaegészségügyi Intézet,Вр/т/ 
2. Országos Munkásbiztosi tó Intézet,Bp /т/ 
Országos Magyar Izraelita Közművelődési 
Egyesület,Bp /т/ 
Oberste Motori'adsport-Kommission, Of fen-
bach a.M. /d/ 
Organisation for the Maintenance of Obstet-
rics,Wi /е/ 
Organisation Mondiale pour la Protection 
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OMR 
OMRE 
0.M.S, 
0M3A 
ОМ S z 
ON 
O.N.A. 
ONAA 
0.N.A.C. 
ONACVG 
O.N.A.P. 
0.N.A.I.P. 
0.N.A.I.R. 
O.N.A.0.M.А.С. 
O.N.A.0.M.С.E. 
/Sociale/ des Aveugles /f/ = WCWB 
Obermedizinalrat /d/ 
Országos Magyar Repülő Egyesület,Bp /т/ 
1. Office Municipal des Sports de la Ville 
de Mulhouse /f/ 
2. Organisation Mondiale de la Santé des 
Nations Unies /f/ = WHO 
3. Organisatién Mundial de la Salud /es/= 
WHO 
Orders and Medals Society of America /е/ 
Országos Mentőszolgálat,Bp /т/ 
1. Office National /Anciens Combattants/, 
/Prance/ /f/ 
2. Orthopedic Nurse /е/ 
1. Ontspanning na Arbeid,Studieclub /пе/ 
2. Opera Nazionale Asili,R /i/ 
3. Opera Nazionale "Azzurri d'Italia",R /i/ 
Office National Anti-Acridien,/France/ /f/ 
Opera Nazionale Assistenza Carcerati /1/ 
Office National des Anciens Combattants 
et Victimes de la Guerre,/France//f/ 
Office National des Allocations Familiales 
/f/ 
Organizzàzione Nazionale di Attività per 
l'Istruzione Professionale /i/ 
Opera Nazionale di Assistenza all'Italia 
Redenta,R-Trento /i/ 
Opera Nazionale per l'Assistenza agli Or-
fani dei Militari dell'Arma dei Carabini-
eri /i/ 
Opera Nazionale di Assistenza per gli Or-
fani dei Militari di Carriera dell'-
Esercito,R /i/ 
- 3 - 3 6 8 -
O.N.B. 
ONBLCO 
O.N.C. 
0.N.C.С. 
О NCSA 
OND 
О . N. F. A. 
ONI 
0-N.I.G. 
O.N.I.L. 
O.N.I.R. 
ONMG 
O.N.M.I. 
ONMP 
O.N.O.G. 
O..N.O.V.A. 
O.N.P.I. 
ONPN 
ONRI 
ON S 
Opera Nazionale Balilla /i/ 
Office National Belge de Lutte contre le 
Cancer /f/ 
Opera Nazionale per i Combattenti,R /i/ 
Opera Nazionale Ciechi Civili,R /i/ 
Országos Nép- és Családvédelmi Alap /m/ 
Opera Nazionale Dopolavoro /i/ 
Opera Nazionale per i Figli degli Avia-
tori, E Д / 
Office National d'Immigration,/France//f/ 
Opera Nazionale per gli Invalidi di 
Guerra ,R-Mi Д / 
Opera Nazionale Invalidi del Lavoro,fì Д / 
Opera Nazionale dell'Italia Redenta Д / = 
0.N.A.I.R. 
Office National des Mutilés de Guerre, 
/France/ Д / 
1. Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'I-
talia^ Д / 
2. Opera Nazionale per la Protezione della 
Maternila e del1'Infanzia,R-Mi Д / 
Organizaçao Naeional Mocidade Portuguêaa/р/ 
Opera Nazionale Orfani di Guerra,R Д / 
Oeuvre Nationale des Orphelins, Veuves et 
Ascendants des Victimes de la Guerre,Br /f/ 
Opera Nazionale Pensionati d'Italia.R /i/ 
Office National des P"pilleo de la Nation, 
/France/ /f/ 
Organizáción NacionaL de Rehabilitáción de 
Inválidos,/Езра^а/ /ев/ 
1. Oberste Nationale Sportbehörde für die 
Deutsche Kraftfahrt /d/ 
2. Oberste Nationale Sportkommiosion für 
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ONSS 
ONT 
ONUESC 
O.O. 
OOB 
00.GC. 
Oof А 
0 of О 
00.00. 
001 
ooi 
ООО 
OOPSRPCO 
OOS 
OOSB 
O.P. 
O.P.C. 
O.P.H. 
O.P.H.В.M. 
den Automobilsport in Deutschland,/BRD//d/ 
Office National de la Sécurité Sociale, 
/Belgique/ /f/ 
Országos Népművelési Tanács,Bp /т/ 
Organisation des Nation Unies pour l'Edu-
cation, la Science et la Culture /f/ = 
UNESCO 
Bond van Oud Onderofficieren,Nederlandsch-
Indië /ne/ 
* 
Okresní Osvetová Beseda /£/ 
1. Opere Caritative /i/ 
2. Ordini Cavallereschi /i/ 
Order of Amaranth,/US/ /е/ 
Order of Owls,/US/ /е/ 
Orfani di Guerra /i/ 
Országos Onkológiai Intézet,Bp /т/ 
okresní osvetovy inspektor /с/ 
1. Order of Owls,/US/ /е/ = 0 of 0 
2. Oud-Onderofficieren /пе/ 
Organismo de Obras Publicas у Socorro a 
los Refugiados de Palestina en Cercano 
Oriente,/Еэрапа/ /es/ 
Okresní Oddeleni Spoleínosti pro sírení 
Politick^ch a Vedeckych Znalostí /с/ 
Okresní Odbor Svazu Brannosti /с/ 
1. Old Playgoers'/Club/,/GB/ /е/ 
2. Opus Pacis,Bp /1/ 
3. Orphans' Pensions /е/ 
1. Oudweezen Propaganda Commissie /пе/ 
2. Ovamboland People's Congress,/SWAfrica/ 
/е/ 
Office Public de l'Habitation /f/ 
Office Parisien des Habitations à Bon 
- 37o -
OPHS 
OPKI 
O.P.L.B. 
0 PME 
OPO 
OPS 
OP SA 
О.P.S.E. 
OPV 
O.P.w.c. 
OR 
ORAMEI 
OF 'В 
O.R. de la Góte 
d'Or,Associali 
Amicale des 
О Д е Д О 
OREL 
ORPT 
ORGESCH 
OH.JÒ 
Marché /f/ 
Office Public d'Hygiène Sociale,/Prance//f/ 
Onkopatolégiai Kutató Intézet,Bp /m/ 
Oeuvre des Petits Lits Blancs /f/ 
Office de Protection de la Maternité et de 
l'Enfance,/France/ /f/ 
Ovamboland People's Organization,/SWAfri-
ca//e/ 
1. Organisation Panaméricaine de la Santé 
/f/ = OPS2< 
2. Organizacién Panamericana de la Salud 
/ es/ 
Old Pharmacy Students' Association of 
Bristol College of Science and Technology 
/•/ 
Obra de Perfeccionamiento Sanitario, 
Espana /ез/ 
Oberprimanerverein /d/ 
Old People's Welfare Centre,/US/ /е/ 
Osvetová Rada /с/ 
Oeuvre Reine Astrid de la Mère et de 
l'Enfant Indigènes,/Congo/ /f/ 
Organisme Européen de Coordination des 
Recherches sur le Fluor et la Prophylaxie 
de la Carie Dentaire /f/ 
Association Amicale des Officiers de Ré-
s e r v e de la CÔte d'Or /f/ 
Oberregierungsmeaizinalrat /d/ 
Oficina de Relaciones Estudiantiles Lati-
по-атег!сапаз,Сагасаз /ез/ 
Országos Reuma- és Fürdőügyi Intézet,Bp /ш/ 
Organisation Escherich /d/ 
Országos Református Jóléti és Gazdasági 
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0 RLE 
ORMR 
ORN 
ORP 
orph. 
ORRRC 
ORSANCO 
ORSI 
ORT 
ORUB 
ORUR 
ORUS 
ORVetR 
O.S. 
о sak. 
OSARCA 
OSB 
O.S.C 
Társulat,Bp /ш/ 
Országos Református Lelkészegyesület /т/ 
Oberregierungsmedizinalrat /d/ 
Operating Room Nurse /е/ 
Organisation de la Résistance Populaire, 
/Algérie/ /f/ 
orphanage /е/ 
Outdoor Recreation Resources Review Com-
mission, /US/ /е/ 
Ohio River Valley Walter Sanitation Com-
mission /е/ 
Országos Röntgen- és Sugárfizikai Intézet, 
Bp /т/ 
1. Organisation,Reconstruction, Travail /f/ 
2. Organization for Rehabilitation trough 
Training,G /е/ 
Organismo Rappresentativo degli Universi-
tari Bolognesi /i/ 
Organismo Rappresentativo degli Universi-
tari Romani /i/ 
Organismo Rnppresentativo degli Universi-
tari Sabini /i/ 
Oberregierungsveterinärrat /d/ 
1. Oeuvres Sociales /f/ 
2. Omnibus Society,/GB/ /е/ 
3. Organisme Saharien /f/ 
osakunta /suo/ 
Old Students' Association of the Royal 
College of Art,/GB/ /е/ 
1. Obere Siedlungsbehörde /d/ 
2. Oberste Iportbehörde /für Leichtathle-
tik/ /d/ 
Order of the Scottish Clan/s/,/US/ /е/ 
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OSE 
OSCO 
OSH 
OSHT 
OSI 
0.S Л.A. 
OSJ 
OSL 
О SM 
OSN 
О SP 
Озр. 
О SPA 
О SPAA 
OSR 
OSS 
Оззи 
OStA 
OStAp 
OStArzt 
/Union Mondiale pour la Protection de la 
Santé des Populations Juives et/ Oeuvre 
de Secours aux Enfants /f/ 
Oud-Studenten in de Geschiedenis van de 
Gent3e Universiteit /ne/ 
Országos Sporthivatal,Bp /т/ 
Grand Lodge Order of the Sons of Hermann 
in Texas /е/ 
Országos Sportorvosi Intézet,Bp /т/ 
Order of Sons of Italy in America /е/ 
Sovereign Order of Saint John of Jeru-
salem, /US/ /е/ 
Order of St. Luke the Physician of Ame-
rica /е/ 
Okresná Staroslivost' о Mládez /б/ 
Office Social Neuchatelois /f/ 
Oficina I Organizacién Sanitaria Paname-
ricana /ез/ 
Ospedale /i/ 
Organisation Sanitaire Panaméricaine /f/ 
= OPS-
Organisation de la Solidarité des Peuples 
Afro-Asiatiques /f/ 
Obersanitätsrat /d/ 
1. Oddzial Sprzçtu Sanitarnego /ро/ 
2. Oeuvres Sanitaires et Sociales,/France/ 
/f/ 
3. Organisme de Sécurité Sociale /f/ 
Office du Sport Scolaire et Universitaire, 
/France/ /f/ 
Oberstabsarzt /d/ 
Oberstabsapotheker /d/ 
= OStA 
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OSTROPA 
OSTT 
OStV/et/ 
0.S.U. 
03V . 
OSzSz 
ОТ 
OTA 
ОТВ 
ОТВА 
ОТО 
O.T.C.А. 
OTI 
OTLSz 
OTP 
OTSB 
OTSI 
OTSP 
O.T.T. 
OTTS/Sz/ 
OTTSz 
Oateuropäisehe Розtwertzeichenauaatellung, 
Königsberg 1935 /d/ 
Országos Sport- és Testnevelési Tanács, 
Bp /ш/ 
Oberstabsveterinär /d/ 
Oeuvre de Secours d'Urgence /f/ 
osvèta; 0 3 v £ t 0 v y /с/ 
Országos Szabadságharcos Szövetség,Bp /т/ 
Heim der "Offenen Tür",/BRD/ /d/ 
1. Operation Town Affiliations,/US/ /е/ 
2. Országos Testnevelési Alap,Bp /т/ 
3.-OStA 
Országos Testnevelési Bizottság,Bp /т/ 
Országos Tisztviselői Betegaegélyzési 
Alap,Bp /т/ 
Order of Three Crusades,/US/ /е/ 
Officers' Training Camp Association /е/ 
Országos Társadalombiztosító Intézet,Bp /т/ 
Országos Társadalmi Lovas Szövetség,Bp /т/ 
Országos Tűzrendészet! Parancsnokság /Bel-
ügyminisztérium/, Bp /т/ 
Országos Testnevelési és Sport Bizottság, 
Bp /т/ 
Országos Testnevelés- és Sportegészség-
ügyi Intézet,Bp /т/ 
Organisation Tri continentale de Solidari-
té de Peuples /f/ 
1. Office du Tourisme et du Thermalisme/f/ 
2. Országos Testnevelési Tanács,Bp /т/ 
Országos Társadalmi Természetjáró Süort-
szövetség,Bp /т/ 
Országos Természetjáró Társaa .Imi Szövet-
ség, Bp /т/ 
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otv 
OTVT 
ou 
О.и.A. 
О.и.A.M. 
OUN 
OUNZ 
OY 
OYA 
OVersA 
OVM 
OVO 
OVR 
OVSt 
OVSz 
OVSZKTI 
OWAA 
O.W.H. 
OWHA 
OWE: 
OWNA 
OWPP 
OXFAM 
OZ 
Oberstveterinär /d/ 
Országos Természetvédelmi Tanács,Bp /т/ 
Osvetové Ustredie /й/ 
Order of United Americans /е/ 
Order of United American Mechanics /е/ 
1. Organisace Ukrajinskych Nacionalistu /с/ 
2. Organizacja Ukrainskich Naejonalistów 
/ р о / 
Obvodní I Okresni Ustav Národního Zdravi /с/ 
1. Oberveterinär /d/ 
2. Ongevallenverzekering /пе/ 
3. Ortsverband /d/ 
4. Oude Verbond /пе/ 
1. Oberverzekeringsambt /пе/ 
2. Oberversicherungsamt,/BRD/ /d/ 
3. Office of Veterans' Affairs,/US/ /е/ 
=
 0 V A 2 . 
Onderlinge Verzekeringsmaatschappij /пе/ 
Oddelení Vychovy a Osvèty /с/ 
Office of Vocational RehabilLtation,AJS//e/ 
Orthopädische Versorgungsstelle /d/ 
Országos Vértranszfuziés Szolgálat,Bp /т/ 
Orszàeos Vértranszfuziés Szolgálat Köz-
ponti Tudományos Kutató Intézete,Bp /т/ 
Outdoor Writers' Association of America /е/ 
Organization of Wartime Hospitals /е/ 
Oliver Wendell Holmes Association /е/ 
Odenwaldklub eV,/BRD/ /d/ 
Osteopathic Women's National Association 
/ е / 
Office of Welfare and Pension Plans,/US//e/ 
Oxford Committee for Famine Relief /е/ 
osvetové zarízení /с/ 
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O.Z.G. Onderiing Ziekenfonds 's—Gravenhage /пе/ 
O.Z.O.D. Ondersteuning Zij Ons Doel,Vereeniging /пе/ 
ÖAAB österreichischer Arbeiter- und Angestell-
te nbund /d/ 
ÖAK Österreichischer Alpenklub,Wi /d/ 
ÖAM Österreichisch-Alpine Montangesellschaft, 
Wi /d/ 
ÖAV Österreichischer Alpenverein /d/ 
ÖBV Österreichischer Bergsteiger-Vereinigung 
/d/ 
ÖFB Österreichische Frauenbewegung /d/ 
ÖFG österreichische Friedensgesellschaft /d/ 
ÖGV Österreichischer Gebirgsverein /d/ 
ÖHV Österreichische Heimwehr /d/ 
ÖJB Österreichische Jugendbewegung /d/ 
ÖJRK Österreichisches Jugendrotkreuz /d/ 
ÖK Österreichisches Komitee /d/ 
ÖKB österreichischer Kameradschaftsbund,Wi /d/ 
ÖKLSTA Österreichisches Komitee für Internatio-
nalen Studienauotausch /d/ 
ÖKV 1. Österreichische Kinderdorf-Vereinigung 
Pro Juventute /d/ 
Österreichischer Kynologenverband,Wi /d/ 
ÖLTC Österreichischer Landsmannschafter- und 
Turnerschafter-Convent /d/ 
ÖOG Österreichisches Olympisches Comitee /d/ 
ÖPB Österreichischer Pfadfinderbund /d/ 
ÖS Ör.Log3mannasällskapet /s/ 
öVA Öffentliche Versicherungsanstalt /d/ 
ÖVS Österreichischer Verein in Schweden /d/ 
Övet, Överfä 1 tveterinären /s/ 
ÖVSV Österreichischer Versuchssenderverband /d/ 
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P 
P. 
PA 
PAA 
PAAS 
PAC 
PACCS 
PACDIS 
PACRNB 
P.A.C.T. 
PAD 
Previdenza e Assistenza /i/ 
1. Pedestrians' Association /е/ 
2. Philippine Association /е/ 
3- Prüfungsaussehu3s /für Kriegsdienst-
verweigerer/, /BRD/ /d/ 
1. Peruvian-American Association /е/ 
2. Population Association of America /е/ 
Pakistan Association for the Advancement 
of Science /е/ 
1. Palo Alto Clinic /е/ 
2. The Pan-African Congress,/South-Africa/ 
/ е / 
3. Prêtres Anciens Combattants /f/ 
4. Printing and Advertising Clinic,NY /е/ 
5. Protection against Aircraft /е/ 
6. Public Affairs Committee,NY /е/ 
7. Public Assistance Commit tee,/GB/ /е/ 
Pan-American Cancer Cytology Society /е/ 
Pacific Area Communicable Disease nforma-
tion Service,/Philippines/ /е/ 
President's Advisory Commission on Recre-
ation and Natural Beauty,/US/ /е/ 
1. Fédération des Centres de Propaganda 
et d'Action contre le Taudis,Lille /f/ 
2. Pan American >oramission of Tampa /е/ 
Passive Air Del псе /е/ 
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PADA 
PADL 
PAP 
PAFMECA 
РАНО 
PAI 
PAIRC 
P. and I.C. 
РАО 
parant. 
PARI 
PARO 
PART 
PASB 
PASO 
PASS 
PASUS 
PATWA 
PAVA 
PAWA 
PAYM 
Past Arch Druidesses' Association /е/ 
Performing and Captive Animals Defence 
League,! /е/ 
Pan-American Poundation,/US/ /е/ 
Pan-African Freedom Movement of East and 
Central Africa /е/ 
Pan-American Health Organization/W /е/ 
Public Affairs Institute,W /е/ 
Polish American Immigration and Relief 
Committee,NY /е/ 
Protection and Indemnity Club /е/ 
1. Pädagogische Arbeitsstelle für Ost-
fragen /d/ 
2. Politischer Arbeitskreis Oberschulen, 
/BRD/ /d/ 
parantola /suo/ 
Palestine Arab Refugees' Institution, 
/Syria/ /е/ 
Palestine Arab Refugee Office,/US/ /е/ 
Pan-American Round Tables in the United 
States of America /е/ 
Pan-American Sanitary Bureau,/US/ /е/ 
Pan-American Sanitary Organization,/US//e/ 
Posti di'Assistenza Sanitaria /nella Re-
gione/ Siciliana /±/ 
Pan American Society of the United Sta-
tes /е/ 
Professional and Technical Workers' Aliyah, 
/GB/ /е/ 
Polish Army Veterans' Association of Ame-
rica /е/ 
Pan American Women's Association,NY /е/ 
Pan African Youth Movement /е/ 
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1. Patrolmen's Benevolent Association, /е/ 
2. Polar Bear Association, Detroit /е/ 
3. Polish Beneficial Association,/US/ /е/ 
1. Peace Corps,/US/ ,/e/ 
2. Pharmacy Corps,/US/ /е/ 
3. Police Correctionnelle /f/ 
4. Primanerclub /d/ 
5. Protection Civile /f/ 
1. Pekingese Club of America /е/ 
2. Pest Control Association,/US/ /е/ 
3. Pharmacie Centrale de l'Armée /f/ 
4. Physicians' Casualty Association,/US//e/ 
5. Poodle Club of America /е/ 
ő. Progressive Citizens of America /е/ 
7. Public Charities Association /of Penn-
sylvania/,Pha /е/ 
Professional Classes Aid Council,! /е/ 
Pensions Commutation Board,/US/ /е/ 
Parks and Cemeteries Committее,/US/ /е/ 
The President's Committee on Employment 
of the Handicapped,/US/ /е/ 
Parliamentary Council of the European Move-
ment ,/Belgiё/ /е/ 
Pharmacie' Centrale des Hôpitaux /f/ 
Provisional Commission of the Interna-
tional Refugees' Organisation /е/ 
Polski Czerwony Krzyz /ро/ 
President's Committee on Mental Retarda-
tion, /US/ /е/ 
President's Commission on National Goals, 
/US/ /е/ 
Pripraven к Civilní Obrane /с/ 
Permanent Central 0tium Board /UN/ /е/ 
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PCPF 
PGQI 
PCRC 
PGTS 
PCU/US/ 
PCV' s 
P D 
P.D.A. 
PDC 
PDEG 
PDSA 
P .£'. 
PEA 
РЕВ 
PEC 
PEDir. 
PEF 
PEO 
PEP 
PERO 
PEST 
President's Council on Physical Fitness, 
/US/ /е/ 
Pre-Conquest Quechua Indians,/Peru/ /е/ 
Poor Clergy Relief Corporation,/GB/ /е/ 
President'.s Committee for Traffic Safety, 
W /е/ 
Portuguese Continental Union of the Uni-
ted States of America /е/ 
Peace Corps Volunteers,/US/ /е/ 
Planinsko Dru3tvo /si/ 
"Pour le Droit de l'Animal",Br /f/ 
Prevention of Deterioration Center,/US//e/ 
Panellénios Démokratiké Enósis Gynaikdn 
/el/ 
People's Dispensary for Sick Animals,/GB/ 
/е/ 
1. Protection de l'Enfance /f/ 
2. Pupilles d'État /f/ 
1. Physical Education Association of Great 
Britain and Northern Ireland /е/ 
2. Progressive Education Association,/GB/ 
/ е / 
Physical Evaluation Board,/US/ /е/ 
President's Emergency Council,/US/ /е/ 
Director of Physical Education,/GB/ /е/ 
Palestine Endowment Funds,NY /е/ 
International Peace and Educational Orga-
nization, /US/ /е/ 
Promoting Enduring Peace Association,/US/ 
/ е / 
President's Emergency Relief Organization, 
/US/ /е/ 
Ргеззиге for Economic and Social Toryism, 
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/GB/ /е/ 
1. Plunkett Foundation,/GB//e/ 
2. Pompes Funèbres /f/ 
1. Polish Falcons of America /е/ 
2. Popular Flying Association,/GB/ /е/ 
3- Postens Filateliavdelning /э/ 
4. Private Fliers Association,/US/ /е/ 
Police and Firemen's Insurance Association, 
/US/ /е/ 
Pflegegruppe /d/ 
Pompes Funèbres Municipales de Paris /f/ 
Pacific Fire Rating Bureau,/US/ /е/ 
Pestalozzi Froebel Teachers' College,/US//e/ 
1. Pensionnés de Guerre /f/ 
2. Prinsen Geerlings/-fonds/ /ne/ 
Pilot Guide Dog Foundation,/US/ /е/ 
1. Pest Hospital /е/ 
2. Public Health /е/ 
Physicians' Health Association /е/ 
Pig Health Control Association,/GB/ /е/ 
Public Health Cancer Association of Ame-
rica /е/ 
Public Health Institute /е/ 
Philatelie /d/ 
1. philatelistisch /d/ 
2. philately /е/ 
3. = Phil. 
Pensions- und Hilfskasse /für das Perso-
nal der Schweizerischen Bundesbahnen/ /d/ 
Public Health Research Institute,/US/ /е/ 
.i 
"Placet hic requiescere Musis", Utrecht 
/1/ 
Public Health Service,/US/ /е/ 
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PHS of A Poetal History Society of the Americas /е/ 
P.I. Pension d'Invalidité /f/ 
Pica. Palestina Jewish Colonisation Association 
/в/ 
PICIM Permanent International Commission on 
Industrial Medicine /е/ 
PICM Permanent International Committee of Mo-
thers,! /е/ 
PICMME Provisional Intergovernmental Committee 
for the Movement of Migrants from Europe 
/в/ 
PIH Panstwowy Instytut Higieny /ро/ 
PIHPs PaAstwowy Instytut Higieny Psychicznej /ро/ 
PIK Panstwowy Instytut Ksia2ki /ро/ 
PIL Pest Infestation Laboratory,Slough /е/ 
PIO Povereníctvo Informácii a Osvety /зк/ 
Pio. Pionierwesen,/DDR/ /d/ 
PIOG Parrainage International dee Orphelins de 
Guerre /f/ 
PIS Panstwowa Inspekcja Sanitarna /ро/ 
PIYA Pacific International Yachting Association, 
/US/ /е/ 
PJ pracovni jednotka /è'/ 
PJCR Politieke' Jongeren Contact Raad /ne/ 
PJP Protection de la Jeune Pille,/Prance//f/ 
PJV Provinzialjagdverband /d/ 
PK 1. Povereníctvo Kultury /зк/ 
2. Prüfungskammer /für Kriegsdienstver-
weigerer/. /BRD//d/ 
PKauV Personen-Kautionsversicherung /d/ 
PKKP Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej /ро/ 
PKO Powszechna Каза Озzczçdnosôi,Wa /ро/ 
PKOP Polski Komitet Obroncow Pokoju /ро/ 
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PKP 
PKPR 
PKV 
PL 
PLA 
PLAV 
P.L.H. 
PLM 
PLRA 
P.L.V. 
PLW 
PM 
PM&R 
PMA/SA/ 
P.M.I. 
P.M.N.S. 
P.M.R. 
PMRAFNS 
P-M.R.C. 
PMRS 
PN 
P N A 
Podbrdská Kulturní /Pracovuí/ Pospolitost 
/Й/ 
Polski Komitet Pomocy Repatriantom /ро/ 
Private Krankenversicherung /d/ 
Primrose League,L /е/ 
1. Pedestrians League of America /е/ 
2. Philatelic Literature Association,/US/ 
/в/ 
Polisn Legion of American Veterans /е/ 
People's League of Health,/US/ /е/ 
Pommersche Landsmannschaft,/BRD/ /d/ 
Patronato de Leprosos de la República Ar-
gentina ,Córdoba /ез/ -
Preussischer Landesmännerverein /d/ 
Panstwowe Lecznicze Weterynaryjne /ро/ 
1. Pharmaciens Militaires,/France/ /f/ 
2. Pupilles de la Marine /f/ 
physical medicine and rehabilitation /е/ 
Printers' Medical Aid and Sanatoria Asso-
ciation,L /е/ 
1. Pensions Militaires Invalidité /f/ 
2. Protection Maternelle et Infantile /f/ 
Princess Mary's Nursing Service,/СВ/ /е/ 
Pension Militaire de Retraite /f/ 
Princess Mary's Royal Air Force Nursing 
Serviсe,/GB/ /е/ 
Prison Medical Reform Council,/GB/ /е/ 
Physical Medicine and Rehabilitation Ser-
vi ce,/US/ /е/ 
1. Practical Nurse /е/ 
2. Pupilles de la Nation /f/ 
Patronato Nacional Antituberculose,/Esparfa/ 
/ез/ 
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PNA/US/ 
P.N - С. 
P.N.C-M.H. 
PNE 
PNEU 
P.N.K. 
PNKD 
PNUA 
P.O. 
POA 
POAU 
РОС 
P of H 
po jiüít 
POME 
Pom.vet.si. 
P.O.R. 
PO "SP" 
POUR 
POW 
P.Ö. 
PPA 
PP.AA 
P.P.C. 
Polish National Alliance of the Unite! 
States /е/ 
Prohibition National Council /е/ 
Provisional National Council for Mental 
Health,/GB/ /е/ 
Practical Nurses' Education /е/ 
Parent^ National Education Uni on,/GB//e/ 
Psychiatrisch-Neurologische Kliniek /пе/ 
Polski Narodowy Komitet Demokratyczny /ро/ 
Polish National Union of America /е/ 
Pauvres Ouvriers /f/ 
Panel of Americans,NY /е/ 
Protestants and Other Americans United 
for Separation of Church and State /е/ 
Plaotselijke Ongevallen Commissie /пе/ 
Patrons of Husbandry /е/ 
pojistovna; poji^teny /с/ 
Prisoners of Mother England /е/ 
Pomocná Veterinárská Slu£ba /с/ 
"Plicht, Orde, Recht" /пе/ 
Pow3zechna Organi zacja "Sìuzba Polsce" /ро/ 
President's Organization for Unemployment 
Relief,/US//e/ 
Progressive Order of the West,/US/ /е/ 
Pfadfinder Österreichs /d/ 
1. Pre-School Playgroups Association,! /е/ 
2. President's Professional Association, 
/US/ /в/ 
3. Printers' Provident Association,/GB//e/ 
4. Public Personnel Association,/US/ /е/ 
Pubbliche Assistenze /i/ 
Printers' Pension /Almhouse and Asylum/ 
Corporation,! /е/ 
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PPCD 
PPPA 
PPOV 
PPP 
PPS/E/AWA 
PPU 
PPWP 
PQD 
PQIH 
PRA 
P.R.A.G.A. 
Präs.HfS 
PRC 
PREB 
PREC 
PREVIDENGAS 
PRP 
P.R.L. 
Pl HUZA 
PROP 
PRS 
Plant Peat Control Division,/US/ /е/ 
Planned Parenthood Federation of America 
/ в / 
1. Pripraven к Práci a Obranè Vlasti /Й/ 
2. Pripraveny na Prácu a Obranu Vlasti /эк/ 
= PKP 
Pan-Pacific and South-East Asia Women's 
Association /е/ 
Peace Pledge Union,! /е/ 
Planned' Parenthood-World Population,/US//e/ 
Plant Quarantine Division,/US/ /е/ 
Plant Quarantine Inspection House,/US/ /е/ 
Puerto Rico Association /е/ 
Prévoyance et Retraite des Agents Géné-
raux d'Assurance /f/' 
Präsident des Hauptamtes für Soforthilfe 
/d/ 
1. Pension Research Council,/US/ /е/ 
2. Public Relations Club,/US/ /е/ 
Parlamentarischer Rat der Europäischen 
Bewegung,Br /d/ 
Public Revenue Education Council,/US//e/ 
Istituto Nazionale di Previdenza per i 
Dipendenti delle Aziende Private del 
Gas d'Italia,R /i/ 
1. Public Relations Foundation,/US/ /е/ 
2. Puerto Rican Forum /е/ 
Penal Reform League /е/ 
Centre d'Études et d'Information des 
Problèmes Humains dans les Zones Arides 
/f/ 
Panstwowa Rada Ochrony Przyrc у /ро/ 
President of the Royal Society of London 
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PRSA 
Pru 
PRV 
Pr V 
PS 
P-S.A. 
PSAA 
PSBA 
PSCA 
PSEA 
PSP 
PSMH 
P.S.O.E, 
PSR 
PSS 
PSV 
P.S.W. 
p sycho 
PT 
for Promoting Natural Knowledge /е/ 
Public Relations Society of America /е/ 
Prudential Life Insurance Company,/US//e/ 
Politisch, Rassisch und Religiös Ver-
folgt e,/BRD/ /d/ 
Privatversichnrung /d/ 
1. Philippine Scouts /е/ 
2. Pubblica Sicurezza /i/ 
1. Pleasant Sunday Afternoons,/GB/ /е/ 
2. Prévoyance Sociale Artisanale /f/ 
1. Pakistan Students' Association of Ame-
rica /е/ 
2. Polish Singers' Alliance of America, 
NY /е/ 
Public School Bursars' Association,/GB//e/ 
Pakistan-Soviet Cultural Association /е/ 
Physical Security Equipment Agency,/US//e/ 
Progrès Social Français /f/ 
Parliamentary Secretary to the Ministry 
of Health,/GB/ /е/ 
Parti•Socialiste Ouvrier Espagnol,Toulouse 
/f/ 
Pensionerade Statstjänstemäns Riksförbund 
/ в / 
1. Povereníctvo Socíalnu Starostlivost' 
/sk/ 
2. Precancel Stamp Society,/US/ /е/ 
1. Polizeisportverein/igung/ /d/ 
2. Postsportverein /d/ 
Psychiatric Social Workers /е/ 
psychiatric hospital /е/ 
1. physical therapy /е/ 
2. Polskié Towarzystwo /ро/ 
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PT & S 
P.T.C. 
PTK 
PTKS 
P.T.L. 
PTMA 
PTP im.Kopernika 
PTPN 
PTSD 
PUA 
PUC 
PUK 
PUP 
PUR 
PUS 
PUV 
PUWF 
P.V. 
PVA 
P.V.O. 
PVS 
PW 
PWF 
Physical Training and Sports /е/ 
physical training course /е/ 
Polskié Towarzystwo Krajoznawcze /ро/ 
Polskié Towarzystwo. Kulturalno-Spoleczne 
/ро/ 
Pocket Testament League /е/ 
Poznanskie Towarzystwo Milosników Astro-
nomii /ро/ 
Polskié Towarzystwo Przyrodników imienia 
Kopernika /ро/ 
Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk 
/ро/ 
Physical Training and Sports Department, 
/US/ /е/ 
Pacific Union Association,/US//e/ 
1. Public Utilities Commission,/US/ /е/ 
2. Public Utilities and Corporations,/US/ 
/в/ 
Postunterstützungskasse /d/ 
Public Utilities Panel /е/ 
PaAstwowy Urz^d Repatriacyjny /ро/ 
Pilgrims of the United States /е/ 
Privatunfallversicherung /d/ 
PaAstwowy 'Urzçd Wychowania Ftzycznego /ро/ 
1. Philatelisten Vereeniging /пе/ 
2. Protection des Végétaux,/France/ /f/ 
Paralysed Veterans of America /е/ 
1. People's Volunteer Organization in 
Burma /e/ 
2. Principal Veterinary Officer,/GB/ /е/ 
Principal Veterinary Surgeon,/СВ/ /е/ 
Prisonners of War /е/ 
Pansophical World Federation /е/ 
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PWP Parents Without Partners,/US/ /е/ 
PWROB President's War Relief Control Board,/US/ 
/ в / 
PWWC Post War World Council,NY /е/ 
PWZ Powiatowy Wydzial Zdrowla /ро/ 
P.Y.P. Pinelands Young People's Club,Cape Town 
/в/ 
PZD Povereníctvo Zdravotnictva /эк/ 
PZE Panstwowy Zaklad Emerytalny /ро/ 
PZH Panstwowy Zaklad Higieny /ро/ 
PZKO Polski Zwlazek Kulturalno-Oswiatowy /ро/ 
PZL Progressive Zionist League-Hashomer Hat-
zair,NY /е/ 
PZN Polski Zwiçzek Niewidomych /ро/ 
PZO Pripraven к Zdravotni ОЬгапб /с/ 
PZOO Polski Zwiçzek Obronców O.iczyny /ро/ 
PZS Planinska Zveza Slovenije /sl/ 
PZU Panstwowy Zaklad UbezpieczeA /ро/ 
PZUW Powszechny Zaklad Ubezpieczen Wzajemnych 
/ро/ 
PZV Pensionszuschussversicherung /d/ 
PZWeter Powiatowy Zarz^d Weterynarii /ро/ 
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Q.A.I.M.N.S. Queen Alexandra's Imperial Military Nur-
sing Service,/GB/ /е/ 
QARANC Queen Alexandra's Royal Army Nursing Corps, 
/GB//e/ 
Q.A.R.N.N.S. Queen Alexandra's Rovai Naval Nursing 
Service,/GB/ /е/ 
QB Quiet Birdmen,/US/ /е/ 
QCI Quota Club International,/US/ /е/ 
Q.H. Queen's Hospital,Birmingham /е/ 
QIDN Queen's Institute of District Nursing,/GB/ 
/ е / 
Q.M.C.С. Queen Mary Convalescent Centre,Woodcote 
Park /е/ 
QOP Quaker Oats Foundation,/US/ /е/ 
QS Queensland Society /е/ 
Q.SPP Quebec Society for the Protection of Plants 
/в/ 
QUEST Queens Educational and Social Team,/GB//e/ 
QUIPP Quota International Fellowship Fund,/US//e/ 
Q.W.& G.S.R.R.M.A.Queen's Westminster and Civil Service 
Rifles Retired Members' Association,/GB/ 
/в/ 
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R 
= RAK 
Reichsaufsichtsamt /für die Privatver-
sicherung/ /d/ 
Royal Association in the Aid of the Deaf 
and Dumb,L /е/ 
Riksförbundet mot Astma och Andra Aller-
giska Sjukdomar /s/ 
Reichsanstalt für Angestelltenversicherungi, 
/BRD//d/ ' 
Royal Agricultural Benevolent Institution. 
L /е/ 
Religieux Anciens Combattants /f/ 
Rassemblement du Cameroun /f/ 
Relief Assistance and Certain Activities 
in Occupied Areas /е/ 
Radio Amateur Civil Emergency Service,/US/ 
/е/ 
Royal Armv Dental Corps,/СБ/ /е/ 
= R.A.A.D.D. 
Rassemblement Démocratique Congolais /f/ 
Radio Amateur Emergency Network,/GB//e/ 
Royal Air Forces Association,L /е/ 
Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung /d/ 
« RAfA 
Rassemblement Fédéral Congolais /f/ 
Royal Air Force Institute of Aviation Me-
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RAFMS 
RAFNS 
RAG 
R.A.I. 
RAK 
dAL 
RAM 
RAMO 
RAMS 
RANA 
R.A.O.B. 
RAOTA 
RAp 
RAPELU 
RATSEC 
RAVC 
R.A.V.E.H. 
RB 
R.B.A.S. 
diсine,/GB/ /е/ 
Royal M r Force Medical Service,/GB//e/ 
Royal Air Force Nursing Service,/GB//e/ 
1. Reichsarbeitsgemeinschaft /d/ 
2. Reservisten-Arbeitsgemeinschaft,/BRD/ 
/а / 
3. Reservierarbeitsgemeinschaft für Kultu-
relle Bergmannsbetreuung,/BRD//d/ 
Ente "Radio Audizioni Italiane",Torino-
Mi /i/ 
Reichsausschuss für Ärzte und Krankenkas-
sen /d/ 
Reichsanstalt | Reichsausschuss für Lei-
besübungen /d/ 
Royal Arch Masons,/GB//e/ 
Royal Army Medical College I Corps,/GB//e/ 
Royal Army Medical Service,/GB//e/ 
Rassemblement National Congolais /f/ 
Royal Antediluvian Order of Buffaloes, 
Harrogate /е/ 
Radio -Amateur Old Timers' Association,/GB/ 
/е/ 
Regierungsapotheker /d/ 
Rassemblement des Peuples Luba,/Congo//f/ 
Robert A.Taft Sanitary Engineering Center, 
/US//е/ 
Royal Army Veterinary Corps,/GB//e/ 
Rechtskundige Assistentie Verzekerings-
afdeeling der Vereeniging "Eigen Hulp" /пе/ 
1. Rädda Barnen /s/ 
2- Reichsbanner /d/ 
3. Reichsbund /d/ 
Royal Blind Asylum and School,/GB//e/ 
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RBF 
RBK 
R.B.N.A. 
RBO 
RC 
RCA 
RCAF 
RCAMC 
RCAVC 
RCC 
.RCCOMMISSION 
RCDC 
R.C.H. 
RCK 
RCL 
RCMASA 
R.C.N. 
RCPA 
RCRF 
Rockefeiler Brothera Fund /е/ 
Reichsbund der Körperbehinderten,/BRD//d/ 
Royal British Nurses' Association /е/ 
Russian Brotherhood Organization of the 
United States of America /е/ 
1. Fraternitas Roris Coctae /1/ 
2. Fraternitas Rosaceae Crucis /l/ 
3. Raucherclub /d/ 
4. Red Cross /е/ 
5. relations culturelles /f/ 
6. /Direzione Generale/ Relazioni Cultu-
rali /i/ 
1. Radio Club Amsterdam /ne/ 
2. Radio Club of America /е/ 
3. Rodeo Cowboys' Association,/US//e/ 
Red Cross Agricultural Fund /е/ 
Royal Canadian Army Medical Corps /е/ 
Royal Canadian Army Veterinary Corps /е/ 
1. Rag Chewers' Club /е/ 
2. Red Cross Commission /е/ 
Commission of Red Cross Societies for 
trie Study of the Conventions /е/ 
Royal Canadian Dental Согрз /е/ 
Royal Cancer Hospital /е/ 
Rada Czytelnictwa i Ksiçzki /ро/ 
1. Radiation Counter-Laboratories,/US//e/ 
2. Rhodesia Constitutional League /е/ 
Russian Consolidated Mutual Aid Society 
of America /е/ 
Royal College of Nursing,/GB//e/ 
Research Council of Problems of Alcohol, 
/GB//e/ 
Rei Cretariae Romanae Fautores,Haverford/l/ 
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R. С. S. 
RCVS 
R.C.W.F, 
ROWS 
RC 1946 
RDC 
RDD 
RDDS 
RdF 
RDGW 
RDH 
RDJ 
RdK 
RDMB 
RDO 
Red Cross Society /е/ 
Royal College of Veterinary Surgeons,/GB/ 
/ в / 
Red Cross War Fund /е/ 
Russian Children's Welfare Society,NY /е/ 
Preliminary Conference of Red Cross So-
cieties,G /е/ 
1. Royal Dark Club eV., Fürth /е/ 
2. Rüdesheimer Deputierten-Convent /d/ 
3. Universal Esperanto Association Re-
search and Documentation Centre,/GB/ /е/ 
Rassemblement Démocratique Dahoméen /f/ 
Reichsbund Deutscher Demokratischer Studen-
ten /d/ 
Komitee "Rettet die Freiheit",/BRD//d/ 
Reichsverband Deutscher Gebirgs- und 
Wandervereine,/BRD//d/ 
1. Reichsverband Deutscher Hausfrauen /d/ 
2. Reichsverband Deutscher Heimstätten /d/ 
3. Reichsverband Deutscher Hundezüchter /d/ 
4. Reiòhsverband für das Deutsche Hunde-
wesen /d/ 
Reichsausschuss der Deutschen Jugendver-
bände /d/ 
1. Reichsbund der Kriegs- und Zivilbe-
schädigten, Sozialrentner und Hinterblie-
bene^Ha /d/ 
, 2. Reichsverband der Kinderreichen /d/ 
3. Reichsverband der Kraftfahrzeugbesitzer 
eV /d/ 
Reichsverband Deutscher Mineral-Brunnen /d/ 
Reichsbund J Reichsverband Deutscher Offi-
ziere /d/ 
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Reichschaft Deutscher Pfadfinder /d/ 
Reichsverband Deutscher Privater Kranken-
anstalten /d/ 
1. Reichsbund für Deutsche Seegeltung /d/ 
2. Reichsverband der Soldaten eV,/BRD//d/ 
3. Ring Deutscher Siedler e.V.,Velbert /d/ 
4. Royal Dublin Society for Promoting 
Natural Knowledge /е/ 
"Redt de Zielen",Ponds van Timotheus /пе/ 
Reading Company /е/ 
Ring Ehemaliger Bergschüler,/BRD/'/d/ 
Railway Enthusiasts' Club,/GB//e/ 
Regroupement Congolais /f/ 
Research and Education Foundation for 
Chest Diseases,/US//e/ 
Research Group for European Migration 
Problems /е/ 
Renaissance Camerounaise /f/ 
Folkrőrelsernas Rese- och Semesterorga-
nisation /s/ 
Rettung/samt/ /d/ 
1. Rainer Foundation,/GB//e/ 
2. Ralliement Français /f/ 
3. Rhodesián Front /е/ 
4. Riksidrottsförbundet /з/ 
5- Rockefeller Foundation,/US//e/ 
6. Rodeo Foundation,/US//e/ 
1. Riksförsäkringsanstalten /з/ 
2. Rockefeller Family Association /е/ 
Reichsversicherungsanstalt für Ange-
stellte /d/ 
1. Recording for the Blind,NY /е/ 
2. Roode Frontstrijuers Bond /пе/ 
RFB 
RFCSE 
RFI 
R.f.L. 
RFS 
RFSU 
RGA 
RGesR 
RGsuA 
R.H.B. 
RHG'SA 
RHHI 
Rh.Kb. 
RHS 
RI 
R.I.A.C. 
RIBI 
RIC 
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3. Roter Frontkämpferbund /d/ 
Retirement Federation of Civil Service 
Employees,/US/ /е/ 
Rannsóknastofa Fiskefélags Islands, 
Reykjavik /isi/ 
1. Deutsche Reichsakademie für Leibes-
übungen /d/ 
2. Reichsbünd für Leibesübungen /d/ 
Registry of Friehdly Societies,/GB//e/ 
Riksförbundet för Sexuell Upplysning /s/ 
1. Reichsgesundheitsamt /d/ 
2. Responsible Governement Association, 
/Rhodesia//e/ 
Reichsgesundheitsrat /d/ 
= RGAX 
Regional Hospital Board,/GB//e/ 
Russian Historical and Genealogical So-
ciety in America,NY /е/ 
Royal Hospital and Home for Incurables, 
/GB//е/ 
Rheinhessischer Kulturbund,/Pfäffen-Schwa-
benheim//d/ 
1. Royal Hospital School,/GB//e/ 
2. Royal Humane Society,/GB//e/ 
1. Relazioni Internazionali /i/ 
2. Rescue,Inc.,Boston /е/ 
3. Rotary International,Evanston /е/ 
4. = RIGB 
Rassemblement International des Anciens 
Combattants /f/ 
Rotary International in Great Britain and 
Ireland,! /е/ 
1. Research and Information Commission 
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RIGB 
RIGM 
RIMAS 
R.I.P.H./H./ 
RIPTO 
RITA 
RIV 
RJ 
RJB 
R.j.F. 
RJN 
RK 
RKA 
RKB 
RKD 
RKIE 
/international Student Conference//e/ 
2. Rodeo Information Commission,/US//e/ 
Royal Institution of Great Britain /е/ 
Rassemblement International contre la 
Guerre et le Militarisme,/Prance//f/ 
Russian Independent Mutual Aid Society, 
Ch /е/ 
Royal Institute for J of Public Health 
/and Hygiene/,L /е/ 
Rijks-Instituut voor Pharmaco-Therapeu-
tisch Onderzoek /ne,/ 
Resistere Inside the Army,/US//e/ 
Rijks-Instituut voor de Volksgezondheid 
/ne/ 
Rassemblement Jurassien,/Suisse//e/ 
Reichsjagdbund /d/ 
Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten /d/ 
Rada Jednosci Narodowej /ро/ 
1. Rde6i Kriz /si/ 
2. Reichskuratorium /für Jugendertüchti-
gung//d/ 
3. Roter Kreis /Kösener Senioren-Convent/ 
/d/ 
4. Rote3 Kreuz /d/ 
5. Rôda Korset /s/ 
6. Rüdesheimer Kartell /d/ 
Reichskriegsschädenamt /d/ 
Rad- und Kraftfahrerbund /d/ 
1. Radio-Kundendienst /d/ 
2. Reichsbund der Kinderreichen Deutsch-
lands /d/ 
Református Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
/т/ 
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RKnV 1. Reichsknappschaftsverein /d/ 
2. Reichsknappschaftsversicherung /d/ 
RKS Reichakultursenat /d/ 
RKSW Reichskommissar für das Siedlungswesen /d/ 
RKV l. Reichsbahnkrankenversorgung /d/ 
2. Rentner-Krankenversicherung /d/ 
RLA Religious Liberty Association,/US//e/ 
RLB Reichsluftschutzbund /d/ 
RLC Radio Liberty Committee,/US//e/ 
rlf relief /е/ 
RLSF Riksluftskydsförbundet /s/ 
RLSS Royal Life Saving So iety,L /е/ 
RLU Rozhlasová L'udová Univerzita /с/ 
RLWS Rijkslandbouwwinterscholen /пе/ 
R.M.A. Royal Marine | Military Asylum' /е/ 
R.M.B.F. Royal Medical Benevolent Fund,/GB//e/ 
R.M.C. Retraite Mutualiste du Combattant /f/ 
RMedR Regierungsmedizinalrat /d/ 
R.M.H. Royal Masonic Hospital /е/ 
RMR Riksföreningen mot Reumatism /s/ 
RMS Rathkamp Matchcover Society,/US//e/ 
RN 1. Registered Nurse /е/ 
2. Ruritan National,/US//e/ 
RNA = R.N. of A. 
RNAA Russian Nobility Association in America, 
NY /е./ 
RNANJ3RM Royal Navy and Royal Marines Sports Control, 
/о ' ' V 
RNASOCA Ro^ , x Naval Air Service Old Comrades' 
Association,/GB//e/ 
RNBT Royal Naval Benevolent Trust,/GB//e/ 
RND Rijksnijverheidsdienst /пе/ 
RNIB Royal National Institute for the Blind, 
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RNID 
RNLI 
RNMC 
RNMS 
RNNS 
R.N.O.C.A. 
R.N. of A. 
R.N.S. 
RNZAMC 
ROA/US/ 
R.O.B. 
ROH 
ROMedR 
ROMR 
Rona. 
R.O.P. 
ROSC 
ROSCO 
ROSPA 
Rot.-Club 
R.P. 
RPA 
RPC 
В /е/ 
Royal National Institute for the Deaf,L /е/ 
Royal National Lifeboat Institution,! /е/ 
Royal Navy Medical Corps,/GB//e/ 
1. Royal Naval Medical School,/GB//e/ 
2. Royal Navy Medical Service,/GB//e/ 
Royal Naval Nursing Service,/GB//e/ 
Royal Navy Old Comrades' Association,/GB/ 
a/ 
Royal Neighbours of America /е/ 
Regolamento Nazionale Sportivo /i/ 
Royal New Zealand Army Medical Corps /е/ 
Reserve (Retired Officers' Association of 
the United States /е/ 
Reichsoffiziersbund /d/ 
1. Revoluéné Odborové Hnutie /sk/ 
2. Revolucní Odborové Hnutí /6/ 
Regierungsobermedizinalrat /d/ 
= ROMedR 
Reiskas "Ontspanning na Arbeid",Gra /пе/ 
Retraites Ouvrières et Paysannes /f/ 
Reserve of Officers' Sanitary Corps,/Са-
па da/ /е/ 
Road Operators' Safety Council,/GB//e/ 
Royal Society for the Prevention of 
Accidents,! /е/ 
Rotary-Club /е/ = RI-j. 
Rassemblement Paysan,/Prance/ /f/ 
Rust Prevention Association,/US//e/ 
1. Rassemblement du Peuple Camerounais • 
/ f / 
2. Rassemblement Progressiste Congolais 
/ f / 
« 
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RPC 
RPL 
RPMI 
R.P.S./L./ 
RPWAC 
R.R.C. 
RRE 
RROA 
RROC 
RS 
RSA-
R.San.I, 
R.S.A.S. 
R.S.B. 
RSBU 
RSC 
RSchA 
RSDDC 
R. S . E, 
3. Readers' Pensions Committee,! /е/ 
4. Russian People's Center,NY /е/ 
Rassemblement des Peuples Luba,/Congo//f/ 
Roswell Park Memorial Institute,Buffalo 
/ е / 
Royal Philatelic Society,London /е/ 
Republican Post-War Advisory Council,/СВ/ 
/в/ 
Royal Red Cross /е/ 
Railroad Enthusiasts,/US//e/ 
Railroadians of America /е/ 
Rolls-Royce Owners' Club,/US//e/ 
1. Redningsselskap/et/,Os /по/ 
2. Rosicrucian Society /е/ = RC2 
3. Russia Society /е/ 
4.= RSL 2 
/New-Zealand/ Returned Services Associ-
ation, Wellington /е/ 
= R.S.I.о 
1. Royal Sanitary Association of Scot-
land /е/ 
2. Royal Surgical Aid Society,/GB//e/ 
Royal London Society for the Blind /е/ 
Riksförbündet för Svenskhetens Bevarande 
i Utlandet /а/ 
1. Rada Svobodného 6eskoslovenska / 6 / 
2. Road Safety Committee,/GB//e/ 
3. Rudolstädter Senioren-Convent /d/ 
Reichschiedsamt beim Reichsversicherungs-
amt /d/ 
Royal School for Deaf and Dumb Children, 
/СВ//е/ 
1. Roode Sport Eenheid /пе/ 
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RSF 
RSFPP 
RSGB 
RSH 
RSI 
RSK 
RSL 
RSN.Z 
RSP 
R.S.P.A. 
RSPB 
RSPCA 
RSS 
RSSA/f/ 
Sul 
RSTM/Н/ 
RSZ 
2. Royal Society of Edinburgh for the 
Promotion of Science and Literature /е/ 
1. Reichssportführer /d/ 
2. Riksförbundet för Sveriges Försvar /s/ 
Retired Serviceman's Family Protection 
Plan,/US//e/ 
Radio Society of Great Briiain /е/ 
Royal Society /for the Promotion/ of 
Health,/GB//e/ 
1. Den Rôde Sportsinternasjonale /з/ 
2. Royal Sanitary Institute,/GB//e/ 
Reichssiedlungskommissar /d/ 
1. Returned Soldiers' League,/Australia/ 
/е/ 
2. Royal Society of London for Promoting 
Natural Knowledge /е/ 
The Royal Society of New Zealand for Pro-
moting Natural Knowledge /е/ 
Repartiçao Sanitària Panamericana /р/ 
Royal Society for the Prevention of Acci-
dents • /e/ 
Royal Society for the Protection of Birds, 
Sanuy /е/ 
Royal Society for the Prevention of Cru-
elty to Animalo,L /е/ 
Regiae Societatis Socius /l/ 
Royal Society of South Africa for Promo-
ting Natural Knowledge /е/ 
Royal Society of Tasmania for Promoting 
Natural Knowledge /е/ 
Royal Society of Tropical Medicine /and 
Hygiene/,/GB//e/ 
Rada Slovenskyeh Zien v Exile /зк/ 
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RTB 
RTI 
RTJ 
R.T.V. 
RTZV 
RU 
RUA 
RUKBA 
RuKR 
RuLKR 
RUN 
RuSHA 
RUV 
R.V, 
RVA 
R.V.Anst 
R.-Vbd. 
R.V.C. 
R.V.C.I. 
RVetR 
RVH 
Reichstreubund /d/ 
Round Table International /е/ 
Robotnícka Telocvicná Jednota /зк/ 
1. Reise-Tümmler-Verein /d/ 
2. Rikstrygdeverket /по/ 
Reisetaubenzüchterverein,/BRD//d/ 
Rumanian Union,/US//e/ 
Rhodesia Union Association /е/ 
Royal United Kingdom Beneficent Associa-
tion,! /е/ 
Regierungs- und Kulturrat /d/ 
Regierungs- und Landeskulturrat /d/ 
Revolutionary United Nations,/US//e/ 
Rasse- und Siedlungshauptamt/Schutzstaffel/ 
/d/ 
Reichsunfallversicherung /d/ 
1. Reclasseerings Vereeniging /пе/ 
2. Rentenversicherung /d/ 
3. Retraite-Vieillesse /f/ 
4. = RTZV 
1. Regular Veterans' Association of the 
United States /е/ 
2. Reichsverband des Versicherungs-Aussen-
dienstes eV /d/ 
3. Reichsversicherungsamt /d/ 
4. Reichsversicherungsanstalt /für Ange-
stellt e/,/BRD//d/ 
-
 R V4. 
Reichsverband /d/ 
Royal Vetërinary College,/GB//e/ 
Royal Veterinary College of Ireland /е/ 
Regierungsveterinärrat /d/ 
Reichsbund "Volkstum und Heimat" /d/ 
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R.V.O. 
R.V.S.V. 
RVU 
RVV 
RVW A/ssn/ 
RVZI 
RWA 
R W.EM A 
RWE 
RWPH-
RWR 
RWS 
Rv'vSch. 
R.X.A.H. 
RZA 
RZSZL 
1. Reichsvereinigung der Ortskrankenkassen, 
/BRD/ /d/ 
2. Reichsversicherungsordnung /à/ 
Rotenburger Verband Schwarzer Schlagender 
Verbindungen /d/ 
Radio Volksuniversiteit /пе/ 
Reichsbund der Deutschen Versicherungsver-
treter eV /d/ 
Regular Veterans Women's Association /е/ 
Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte 
en Invaliditeit /пе/ 
United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East /е/ 
Ralph Waldo Emerson Memorial Association, 
/US/ /е/ 
Rijkswoningsfonds /пе/ 
Ring Wehrpolitischer Hochschulgruppen, 
/BRD/ /d/ 
Russian War Relief,/GB/ /е/ 
Reichswasserschutz /d/ 
= RWS.• 
Red Cross Auxiliary Hospital /е/ 
Religious Zionists of America /е/ 
Republiski Zavod za Socialno Zavarovanja 
V Ljubljani /si/ 
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S 
S.A. 
SAA 
S AAA S 
S.A.B. 
S.A.B.N. 
SABRA 
SABTS 
S.A.C. 
1. Salvation Army,/US ; GB/ /е/ 
2. Savings Association /е/ 
3. Seguro, del Abogado, Habana /es/ 
4. Society of Actuaries,/US//e/ 
5. Southern Association,/US//e/ 
6. Sport-Abteilung /d/ 
7. sports aériens /f/ 
8. sports athlétiques /f/ 
1. Society for Academic Achievement,/US-
Canada/ /е/ 
2. Southern Ash Association,/US//e/ 
3. Surety Association of America /е/ 
4. Swedish-American Association,/US//e/ 
South African Association for the Advan-
cement of Science /е/ 
/Schweizerischer/ Sozialdemokratischer 
Abstinentenbund /d/ 
Société des Amis de la Bibliothèque Nati-
onale,? /f/ 
1. South African Bureau of Racial Affairs 
/е/ = SABRA2 
2. Suid-Afrikaanse Bureau vir Rasse Aange-
] c e n t h e d e / A f r / 
South African Blood Transfusion Service /е/ 
1. Schweizer Alpen Club /d/ 
2. Sociedad Africana de Cultura /es/ = SAC, 
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S AC A 
3ACB 
SACHIM 
S.A.C Л . 
SACO 
SACPO 
SAE 
S.A.E.P.E, 
SAF . 
SAFA 
SAFE 
SAfFA 
SAFFU 
SAFRA 
SAG 
SAGA 
SAGGA 
S.A.G.M, 
SAH 
3. Société Africaine de Culture,P /f/ 
4. Society of African Culture /е/ = SAC, 
1. Sino-Austrian Cultural Association, 
Nanking /е/ 
2. Steam Automobile Club of America,Ch /е/ 
Subversive Activities Control Board,/US//e/ 
Société des Amis de la Maison de la Chimie, 
F /f/ 
Società Amici Civiltà Italica,R /i/ 
Sverige3 Akademikers Centraiorganisation /э/ 
South African Coloured People's Organiza-
tion /е/ 
Society for the Advancement of Education, 
/US//e/ 
Società Anonima Emigranti in Parti Esteri 
л / 
1. Scandinavian American Fraternity /е/ 
2. Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für 
Ferien und Freizeit /d/ 
3. South African Foundation /е/ 
Soviet-African Friendship Association /е/ 
Save a Friend in Europe,/GB//e/ 
Schweizerische Ausstellung für Frauen-
arbeit /d/ 
Sudan African Freedom Fighters' Union /е/ 
Société Africaine d'Assurance /f/ 
Stammerers' Advisory Guild /е/ 
Stockholms Allmänna Gymnastikavdelningar 
/а/ 
Scout and Guide Graduate Association,/GB//e/ 
South African General Mission, Cape Town /е/ 
1. Schweizerisches Arbeiter-HiIfswerk,Z /d/ 
2. Svenska Akademiska Hjalpkommittén /s/ 
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S.A.I. 
SAIA 
SAIO 
SAIN1947 
SAIO 
sair. 
SAIRR 
SA J 
SAJA 
SAJS 
S.AvL. 
SALF 
SabSUA 
SALV 
Salv Army 
S.A.L.V.E 
SAM 
S AMA 
SAMC 
S.A.M.D.A. 
San. 
Società Antischiavistica Italiana /i/ 
Socialarbetare inom Industri och Affärs-
värld /э/ 
South African Indian Congress /е/ 
Commission on Spiritual and Intellectual 
Needs of Prisoners of War,G /е/ 
South African Indian Organization /е/ 
sairaala /suo/ 
South African Institute of Race Relations, 
/в/ 
Society for the Advancement of Judaism, 
/US//e/ 
Société des Amateurs de Jardins Alpins. 
/France//f/ 
Service Académique de la Jeunesse et des 
Sports,/France/ /f/ 
Sons of the American Legion /е/ 
Sudan African Liberation Front /е/ 
Sierra Leone Students' Union of the Ameri-
cas /е/ 
Schweizerische Absehlehrer-Vereinigung /d/ 
-
 S A1. 
"Sodalitas, amicitia, laetitia vireant 
eximie",/Hollandia/ /l/ 
1. School of Aviation Medicine,/GB//e/ 
2. Society for the Advancement of Manage-
ment ,/US//e/ 
3. Society of American Magicians /е/ 
Student American Medical Association /е/ 
South African Medical Corps /е/ 
Société Agricole Mutuelle d'Assurances /f/ 
1. Sanatorium /d/ 
2. Sanitäts/wesen/ /d/ 
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san. 
SanAkBw 
sanat. 
San. С 
SANCA 
San.D. 
SANE 
SANLAM 
San.-R/at/ 
SANS 
SANTA 
S ANC 
SAOC 
SAP 
SAPET 
SAPL 
SAPS 
SAR 
1. sanatory /е/ 
2. sanità /i/ 
3. sanitar /г/ 
4. sanitario /i/ 
5. sanitary /е/ 
6. sanitär /d, s/ 
Akademie des Sanitäts- und Gesundheits-
wesens der Bundeswehr,/BRD//d/ 
sanatorio /i/ 
Sanitary Corps,/GB/ /е/ 
South African National Council on Alco-
holism /е/ 
Sanitariae Doctor /l/ 
National Committee for a Sane Nuclear 
Policy,NY /е/ 
Suid-Afrikaanse Nasionale Lewensassuran-
sie-maatskappy /Afr/ 
Sanitätsrat /d/ 
Slovensko-ameriàki Narodni Svet /sk/ 
South African National Tuberculosis Asso-
ciation,! /е/ 
1. Somali African National Union /е/ 
2. Sudan African National Union /е/ 
South African Olympic Committee /е/ 
Sozialamt der Deutschen Bundespost,/BRD//d/ 
Sociedad Argentina de Patologia y Epidemo-
logía de las Enfermedades Transmisibles, 
/Argentina/ /es/ 
Society for Animal Protective Legislation, 
NY /е/ 
Serviço de Alimentaçao da Previdencia So-
cial ,/Brasil/ /р/ 
1. /National Society/ Sons of the American 
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SARCIS 
SARL 
S.A.R.S. 
SAS 
S.A.S.I. 
SASS 
SASV 
S.A.T. 
SATTJS 
SAUF 
SAURSS 
S.A.V. 
SAVC 
S.A-V.S. 
SAW 
S AW AU 
SAW V 
Revolution /е/ 
2. Search and Rescue /е/ 
Service d'Aide aux Réfugiés Civils In-
ternés en Suisse /f/ 
South African Radio League /е/ 
S.A. Rudelsheim Stichting,Hilversum /пе/ 
1. Schweizerische Abstinente Studenten-
schaft /d/ 
2. Slovensky Abstinentny Sväz /sk/ 
3. Socialistische Avondschool /пе/ 
1. Socialistische Arbeiders Sport Inter-
nationale /пе/ 
2. Sozialistische Arbeitersportinterna-
tionale /d/ 
Society for the Advancement of Scandina-
vian Study,/US/ /е/ 
Schweizerischer Akademischer Sportverband 
/d/ 
1. Sennacieca Asocio Tutmonda /esp/ 
2. Società Alpinisti Trentini /i/ 
Schwei-zerischer Arbeiter Turn- und Sport-
verein /d/ 
South African United Front /е/ 
Sociedad "de Amigos de la URSS, Мех /es/ 
1. Schweizerischer Autostrassenverein /d/ 
2. Svenaka Arbetagruppen för Världsfede-
ration /s/ 
South African Veterinary Corps /е/ 
Scottish Anti-Vivisection Society /е/ 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für 
Wanderwege /d/ 
South African Women's Agricultural Union/е/ 
/Sons of/ Spanish American War Veterans, 
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/US//е/ 
sähkötekniikassa /suo/ 
Schweizerische Ärzte- und Sanitätshilfe 
/ d/ 
1. Sällskapet Bokvännerna /э/ 
2. School for the Blind /е/ 
3. Society of Bookmen,/GB//e/ 
4. Station Balnéaire /f/ 
5. Svaz Brannosti /с/ 
Solicitors' Benevolent Association /е/ 
Schweizerischer Bund Abstinenter Frauen, 
Ls /d/ 
Saint Bernard Club of America /е/ 
Sociedade Brasileira de Cultura Ingltsa, 
RJ /р/ 
Schweizerischer Bäuerlicher Dienstboten-
bund /d/ 
1. Svenska Barnsköterskeföreningen /s/ 
2. Svenska Brandskyddsföreningen /а/ 
3. Sveriges Blabandsförening /s/ 
Sveriges Blábandsföreníngs Studieförbund 
/а/ 
Scottish Board of Health /е/ 
1. Siemens-Betriebskrankenkasse,/BRD//d/ 
2. Süddeutsche Bauernkrankenkasse,/BRD//d/ 
3. Svenska Brukshundklubben /s/ 
Schweizerischer Betriebskrankenka3sen-
Verband,Winterthur /d/ 
Services of the Blind League /е/ 
Société Française de Secours aux Blessés 
Militaires /f/ 
State Board of Medical Examiners,/US//e/ 
Société Belge de Me ìecine Tropicale /f/ 
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SBN 
SBNOR 
SBPC 
SBS 
SBU 
SBV 
SBWP 
SBZ 
sc 
SCA 
SCAA 
S СААР 
Schweizerischer Bund für Naturschutz /d/ 
Savez Boraca NarodnooslobodilaSkog Rata /h/ 
Sociedade Brasileira para о Progresso da 
Ciencia,SP /р/ 
1. Scottish Budgerigar Society,Paisley /е/ 
2. Spanish Benevolent Society,/US//e/ 
3. Svaz Bojuvníkü za Svobodu /£/ 
4. Swiss Benevolent Society of New York /е/ 
Sveriges Blâbandsförenings Ungdomsförbund 
/ в / 
Sällskapet Bibliotekens Vänner /э/ 
Stowarzyszenie Bylych Wiçzniéw Politycznych 
/ро/ 
Sozialistische Bildungszentrale /von Ober-
österreich/,/d/ 
1. Salvage Corps,/GB//e/ 
Sanitary Corps,/US//e/ 
Schnupfclub /d/ 
Seamen's Center,/US//e/ 
Secours Catholique /f/ 
6. Service Club,/US//e/ 
7. sociétés civiles /f/ 
sociétés de courses /f/ 
Saluki' Club of America /е/ 
2. Schipperke Club of America,Ph /е/ 
3. Science Clubs of America /е/ 
4. Senior Citizens of America /е/ 
5. Soldiers' Christian Association /е/ 
6. Soybean Council of America /е/ 
7. Synagogue Council of America /е/ 
State Charities Aid Association /е/ 
Special Commonwealth African Assistance 
Plan,/GB//e/ 
8. 
1. 
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SCAD 
S.С.A.P.A. 
SCATANA 
SCCA 
SCCP 
SÍD 
SSDF 
SCP 
SCG 
SchA 
Schbd. 
Schg. 
Schturn. 
SCI 
S • С • I • S .P. 
SCIU 
SCJ 
SCLC 
SCofA 
SCoRE 
SCOV 
SCP 
SCPCU 
State Commission against Discrimination, 
NY /е/ ' 
Society for Checking the Abuses of Public 
Advertising,/GB//e/ 
Security Control of Air Traffic and Air 
Navigational Aids,/US//e/ 
Sports Car Club of America /е/ 
Société Centrale Canine de Prance /f/ 
Svaz Ceského DÍla /£/ 
V / « V , f 
Sdruzeni Ceskych Demokratickyeh Federalis-
ta /с/ 
1. Save the Children Federation,/US//e/ 
2. Save the Children Fund,L /е/ 
Social Credit Group,Upminster /е/ 
Schwerbeschädigtenausschuss /d/ 
Schutzbund /d/ 
Schutzgemeinschaft /d/ 
Schulturnen /d/ 
1. Seamen's Church Institute,/US/ /е/ 
2. Service Civil International /f/ 
Servicio Cooperativo Interamericano de 
Salud Publica /es/ 
"Save the Children" International Union 
/е/ = UISE 
Service Civique de la Jeunesse,/France//f/ 
Southern Christian Leadership Conference, 
Atlanta /е/ 
Samoyed Club of America /е/ 
Service Corps of Retired Executives,/US//e/ 
Svaz feskoslovenskyoh Oslepenych Vojínű /с/ 
Sdruzeni Ceskych Partyzánű /с/ 
Society of Chartered Property and Casualty 
Underwriters,/US//e/ 
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Scottish Council of Physical Recreation /е/ 
Service Central de Protection contre les 
Rayonnements Ionisants /f/ 
Sdruzení Ceskoslovenskych Politickych 
ïïprochliku V Nemecku /с/ 
1. Sociétés de la Croix-Rouge /f/ 
2. Society for Cultural Relations between 
the Peoples of the British Commonwealth 
and the U.S.S.R. I Society for Cultural 
Relations with the U.S.S.R.,L /е/ 
Service Central de Recherche et d'Action 
pour 1'Enfance,/France/ /f/ 
Scrippe Clinic and Research Foundation ,/US/ 
/в/ 
1. Slovak Catholic Sokol,/üS/ /е/ 
2. Swedish Colonial Society,/US/ /е/ 
Siamese Oat Society of America /е/ 
Services des Constructions Scolaires et 
de l'Equipement Sportif,/France/ /f/ 
Service Central des Sports et Foyers, 
/France/ /f/ 
Svaz Ceskoslovenského Hasiëstva /ё/ 
Southern California Society for Mental 
Hygiene /é/ 
Société Centrale de Sauvetage des 
Naufragés /f/ 
1. Svaz Ceskoslovensko-Sovetského Pràtel-
stvi /с/ 
., V 
2. Svaz Ceskoslovensko-Sovietskeho Pria-
tel'stva /sk/ 
Schweizerische Christliche Studenten-Ver-
einigung /d/ 
Scottish Conservative and Unionist Associ-
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S.C.V. 
3.C.V.T, 
scvzo 
s.c.w. 
w 
scz 
sczv 
SD 
S DA 
S DC S S 
S.D.F, 
S.D.H, 
SDI 
SDJ 
SdJÖ 
SDL 
SDMS 
S.D.N. 
SDNL 
S.D.P.C, 
tion /е/ 
Sona of Confederate Veterans /е/ 
Stichting Centrale Vereeniging tot Be-
strijding dor Tuberculose in Nederlandsch-
Indië,Batavia /пе/ 
Svaz 6esko3lovenskych Vojáku Zahranicního 
Odboje /с/ 
Society of Colonial Wars,/GB//e/ 
V
 '
 V
 /V / 
Svaz Ceskych Zen /с/ 
1. Svaz Ceskoslovenskych Zahranicnich Vo-
jákű /с/ 
2. Sväz Ceskosloven3k^ch Zahranicnych Vo-
jakov /sk/ 
1. Sanitary Department,/GB//e/ 
2. Stronnictwo Demokratyczne /ро/ 
Students for Democratic Act ion,/US//e/ 
Service Départemental de Coordination des 
Services Sociaux,/France//f/ 
1. Scout3 do France /f/ 
2. Sveriges Djurskyddsföreningars Förbund 
/s/ • 
Scottish Department of Health /е/ 
1. Secours Dentaire International /f/ 
2. Svenskà Dövstumma3 Idrottsorganisation 
/з/ 
Sudetendeutsche Jugend,/BRD//d/ 
Sudetendeutsche Jugend in Österreich /d/ 
National Council,Sons and Daughters of 
Liberty,/U S//e/ 
San Diego Memorial Society /е/ 
Société des Nourissons»Montreux /f/ 
Suomen Demokraattinen Nu0ri30liitt0 /suo/ 
Service Dépertemental de la Protection Ci-
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S DP HA 
S DPR 
SDR 
SDS 
SDTJ/С/ 
S DU 
S DUE 
SDVC' 
SDW 
SDZ 
SE 
Se 
SEA 
S.E.A.T. 
SEC 
SECE 
vile /f/ 
South Dakota Public Health Association, 
Pierre /е/ 
Sons and Daughters of Pioneer Rivermen,/US/ 
/в/ 
Sveriges Dentallaboratorieägares Riks-
förbund /в/ 
1. Sons and Daughters of the Soddie3,/US//e/ 
2. Students for /а/ Democratic Society,/US/ 
/в/ 
Svaz Delnick^ch Telocvi6nych Jednot Cesko-
slovenskych /6/ 
Somalian Democratic Union /е/ 
1. Socialdemokratisk Ungdomsklubb /в/ 
2. Society for the Diffusion of Useful 
Knowledge»/GB;India/ /е/ 
Sociaal-Democratische Vrouwen Club /пе/ 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,/BRD//d/ 
1. Slovenska Demokratska Zveza /з1/ 
2. Slovenska DijaSka Zveza /si/ 
1. Sanitary Engineer/ing/ /е/ 
2. Société d'Encouragement /f/ 
Selbstschutz /d/ 
1. Safety Equipment Associâtion,/US//e/ 
2. Société de Equipement pour l'Afrique, 
/Gabun/ /f/ 
Sociedad Espanola de Automóviles de Turismo 
/ев/ 
1. Service des Échanges Culturels,/France/ 
/f/ 
2. Società Europea di Cultura /i/ = SEC4 j • 
Société Européenne de Culture,Venezia /f/ 
Selfhelp of Emigrés from Central Europe, 
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SEdC 
S .E .E. С . W. 
SEP 
SEH 
SEKF 
SEL 
S.E.M. 
Send 
SENDAS 
S . E • R. 
S ER AM 
SERES 
SES 
SESG 
S.E.S.I. 
S.E.S.P. 
/US//e/ 
= SEC, j • 
Society to Eliminate Economic Саиэев of 
War /е/ 
1. Seminaristernas Elevförbund /э/ 
2. Space Education Foundation,/US//e/ 
3. Svenska Eldbegängelseföreningen /в/ 
St. Elizabeth's Hospital /е/ 
Sister Elizabeth Kenny Foundation,/US//e/ 
1. Scout/'s/ Esperanto League/,/US//e/ 
2. Skolta Esperantista Ligo /пе/ 
1. Sociedad de Estudiantes de Medicina, 
Caracas /es/ 
2 . Società Escursionisti Milanesi /i/ 
Staff Education for National Defense,/US/ 
/ е / 
Secretarla Nacional de Acción Social /у 
Protección Infantil/,Columbia /ез/ 
1. Service des Emplois Réservés /f/ 
2. Service Européen de Recherche /des 
Disparus/ /f/ 
Cervice d'Études et de Recherches Antimala-
riennes,/Congo/ /f/ 
Société d'Études Rurales et Sociales, 
/France/ /f/ 
1. Secrétariat d'État à la Santé,/France//f/ 
2. Società Escursionistica Sciistica /i/ 
3. Societeit en Studieclub van Handels-
reizigers /пе/ 
Sveriges Evangeliska Student -och Gymna3ist-
rörelse /в/ 
Serviço Social da Industria,/ВгазП//р/ 
Serviço Especial de Salúd Publica,/Brasil//p/ 
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SEU 
S EU A 
S .E. 
s .F. 
SFA 
SPAR 
SEB 
S.E.G. 
SECP 
SEE 
SPP 
SEI 
S.E.I.N.G.E. 
ЗЕК 
S EKB 
SEMS 
SFN-Brat. 
SFN-P 
Slovak Evangelical Union,Pi /е/ 
South-Eastern Underwriters' Association, 
/US//e/ 
1. sages-femmes /f/ 
2. Sherwood Foresters /е/ 
3. Socialist Fellowship AGB//e/ 
4. Stadsförbundet /з/ 
5- Svenska Försäkringsföreningen /з/ 
6. Swedenborg Foundation,/US//e/ 
7. = SF/T/ • 
soziale Fürsorge /d/ 
1. Scandinavian Fraternity of America /е/ 
2. Soroptimist Federation of the Americas, 
Ph /е/ 
Sveriges Filmamatörers Riksförbund /з/ 
1. Sozialer Frauenbund,/BRD//d/ 
2. Svenska Frimärksbytesföreningen /в/ 
Safety First Council,/GB//e/ 
Shore Fire Control Party,/US//e/ 
Society of Fire Engineers,/US//e/ 
1. Svenska Frisksportförbundet /з/ 
2. Sveriges Filatelistiörening /s/ 
1. Sport Fishing Institute,W /е/ 
2. Svenská Finlands Idrottsförbundet /а/ 
Società fra gli Iniziati nei Giuochi Enig-
mistici /i/ 
Svenska Fjällklubben /з/ 
Samarbetsnämnden för Kristligt Bildnings-
arbete /а/ 
Shipwrecked Fishermen's and Mariners' 
Royal Benevolent Society,! /е/ 
Státna Fakultná Nemocnica Bratislava /sk/ 
Státní Fakultní Nemocnice Praha /0/ 
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S.F.P.S.M 
SFR 
S FRF 
SFS 
S,F.S.A. 
sf/T/ 
S FU 
S.F.U.S.A. 
SFV 
SFWC 
S.G. 
S.G.A.F. 
S GB 
SGJI 
S.G.C.A. 
DGD 
SGFS 
Sg H 
SGHMP 
SGIR 
Société Française de Prophylaxie Sanitaire 
et Morale /f/ 
1. Safety of Flight Requirement,/US//e/ 
2. Sveriges Flickscoutrâd /а/ 
Sveriges Folkpensionärers Riksförbundet /а/ 
1.. Society for Freedom in Science,Oxford 
/V 
2. Sveriges Flickors Scoutiörbundet /а/ 
Société Française de Secours aux Animaux /f/ 
Sport Főtanács,Bp /т/ 
Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförening /а/ 
1. Schweizerfreunde der United States of 
America,Z /d/ 
2. Swiss Friends of the United States /е/ 
= SFUSAj 
1. Schweizerischer Firmensportverband /d/ 
2. Svenska Folkskolans Vanner i Finland /э/ 
Supreme Forest Woodmen Circle,/US//e/ 
1. Sinistrés de Guerre /f/ 
2. Sportgemeinschaft /d/ 
Société du Grand Armorial de France,P /f/ 
Schweizerischer Gehörlosenbund /d/ 
Schoolmistresses' and Governesses' Bene-
volent Institution,/GB//e/ 
Société Générale de Courtage d'Assurance /f/ 
Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren /ne/ 
Scottish Girls Friendly Society /е/ 
Surgical Hospital /е/ 
Service Général d'Hygiène Mobile et de 
Prophylaxie de l'Afrique Occidentale Fran-
çaise ,Bobo-Dioulasso /f/ 
Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas 
Riksförbundet /э/ 
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SGJ 
S.G.K.L. 
S GM 
SGPW 
SGS 
SGU 
S GUS 
SGV 
SH 
SHA 
SHAG 
SHC 
S . H. С . P, 
Sher P 
S.H.P. 
SHG 
SHIP 
S . H .K. с 
S HLM 
Schweizer Guttempler-Jungmannschaft /d/ 
Stichtdch-Gooische Kleine Luchtvaart Club 
/ne/ 
Scripture Gift Mission,/GB//e/ 
Secretary-General for Prisoners of War, 
/U3//e/ 
Secrétariat Général de la Santé,/Prance//f/ 
Sveriges Godtemplares Ungdomsförbundet /а/ 
Slovak Gymnastic Union Sokol of the U.S.A. 
/ в / 
1. Sauerländischer Gebirgs-Verein /d/ 
2. Sport- und Geselligkeitsverein /d/ 
1. Schülerherberge /d/ 
2. Services Hospitaliers /f/ 
3. Soforthilfe /d/ 
Sonderhilfsausschuss /d/ 
Schweizerisches Hilfswerk für Aussereuro-
päische Gebiete /d/ 
1. Social-hygienische Commissie /пе/ 
2. Southern Humanities Conference,/US//e/ 
Saint-Hubert Club de France /f/ 
= SF2> 
1. Société Hippique Française /f/ 
2. Soforthilfefonds,/BRD//d/ 
3. Sudetendeutsche Heimatfront /d/ 
1. Schleswig-Holsteinische Gemeinschaft, 
Flensburg /d/ 
2. Schweizerische Hilfsgesellschaft für 
Geistesschwache /d/ 
Self-Help Improvement Program,/US//e/ 
Slechthoorenden-Kampeerclub /пе/ 
Society of Hospital Laundry Managers»/GB/ 
/в/ 
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SHMP 
S • H. R. 
SHSK 
SHT 
s ни 
SHV 
SHW 
8.1. 
S Л .A. 
SIAS 
SIB 
SIC 
SICAHH 
SICC 
Service d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie 
du Cameroun,Yaoundé /f/ 
1. Société/s/ Hippique/s/ Rurale/з/,/France/ 
А/ . 
2. Sveriges Huamodersföreningars Riksför-
bund /s/ 
Schweizerische Hautschäden-Kommission /d/ 
Société des Hévéas de Tay-Ninh,/Vietnam//f/ 
Société Hippique Urbaine,/France//f/ 
1. Selbsthilfe-Verband /d/ 
2. Soforthilfe-Verband,/BRD//d/ 
Soldatenhilfswerk der Bundeswehr eV,Bonn 
/d/ 
1. Secours Internationaux /f/ 
2. Sinistrés Immobiliers /f/ 
3. Svenska Institutet för Kulturellt Ut-
byte med Utlandet /s/ , 
1. Sanitary Inspectors' Association /е/ 
2. Sanitary Institute of America /е/ 
3. Self-Insurers Institute,/US//e/ 
4. Society of Insurance Accountants,/US//e/ 
5. Solidarité Internationale Antifasciste 
/f/ 
6. Soroptimist International Association /е/ 
Società Incremento Automobilismo e Sport, 
Mi /1/ 
Society of Insurance Brokers,/US//e/ 
1. Sesame Imperiai Club /е/ 
2. Shriners' Imperial Council /е/ 
3. Società Incremento Corse /i/ 
Société d'Intérêt Collectif d'Habitat Rural, 
/France/ /f/ 
The Students' International Clinica] 
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S.I.С.P. 
S.I.D. 
SIDDS 
SIDS 
SIECUS 
SiedlA 
SIES 
SIP 
S.I.P.А.С. 
S.I.P-E. 
SIH 
SlIS 
SIL 
SIM 
S .1.M.A.S. 
S.I.M.A.V.I 
SIMH 
Congress,/US//e/ 
Society for Improving the Condition of the 
Poor /е/ 
1. Social Insurance Department,/GB//e/ 
2. Society for International Development,W 
/в/ 
1. Sociedad Internacional de Derecho So-
cial /es/ = SIDSg 
2. Sociedade Internacional de Direito So-
cial /р/ = SIDS2 
1. Société Internationale de Défense So-
ciale,? /f/ 
2. Société Internationale de Droit Social 
/f/ 
Sex Inform? xon and Education Council of 
the United States /е/ 
Siedlungsamt /d/ 
Servicio de Informes y Estudios Sanitarlos, 
/Panama/ /es/ 
Swaziland Independent Front /е/ 
Société d'île-de-France pour l'Assurance 
et le Courtage /f/ 
Società Italiana Forze Endogene /i/ 
t 
Svenska Kômittén för Internationell Hjälp-
verksamhei; /s/ 
Sjukgymnastikinstitutet i Stockholm /„/ 
Société Internationale de la Lèpre /f/ 
Slovenska Izseljenska Matica /al/ 
Sodalizio Internazionale Massimista Assi-
stenza Sociale,R /i/ 
Steun in Medische Aangelegenheden voor 
Inlanders /пе/ 
Société Internationale de Médecine Hydro-
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SIML 
S.I.N. 
S .1.0.1. 
SIP 
S.I.P.A.I 
SIPS 
S.I.R. 
SIRE 
SIRI 
S IRTO 
SIS 
S.I .S.A 
S.I.S.A.L. 
S.I.S.S.P. 
SI SUSA 
S i T 
SITEMSH 
SITS 
logique /f/ 
Société Italiana di Medicina del Lavoro /i/ 
Società Italiana di Nipiologia,Torino /i/ 
Società Italiana per la Organizzazione 
Internazionale,R /i/ 
Société Indigene de Prévoyance,/Algérie//f/ 
Società Italiana Progettazioni Assistenze 
Industriali,Mi /i/ 
Società Italiana per il Progresso delle 
Scienze /i/ 
1. Société Internationale de Réassurances 
/f/ 
2. Society for Individual Responsibility, 
/US//е/ 
Society for the Investigation of Recurring 
Events,/US//e/ 
Société Internationale pour la Réadapta-
tion des Invalides /f/ 
Société Internationale de Recherche contre 
la Tuberculose et le Cancer /f/ 
Shut-In Society,/US//e/ 
Scotch-Irish Society of America /е/ 
Società Italiana Sistemi a Lotto,Mi /i/ 
Servizio "Informazioni Scuola e Famiglia /i/ 
Scotch-Irish Society of the United States 
of America /е/ 
Wydawnyctwo "Sport i Turystyka" /ро/ 
Société Internationale de Traumatologie 
de Ski et de Médecine des Sports d'Hiver /f/ 
1. Società Italiana della Transfusione del 
Sangue /i/ 
2. Société Internationale de Transfusion 
Sanguine /f/ 
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SIÜ 
Sivorg 
SJ 
SJAA 
SJAB 
SJK 
S JUF 
SJV 
SJW 
SK 
SKA 
SKAL 
3KB 
SKC 
SKDA 
SKG 
SKKF 
SKM 
ёш 
SKN 
Somali Indeoendent Union /е/ 
Sivilorganisasjon /по/ 
Sozialistische Jugend Deutschlands "Die 
Falken",/BRD//d/ 
1. Saint John Ambulance Association,/GB//e/ 
2. Swedish Journalists' Association of 
America,Ch /е/ 
Saint John Ambulance Brigade,/GB//e/ 
Stiftung Schweizer Jugend-Kiosk /d/ 
Scandinavian Jewish Youth Federation /е/ 
Sozialistischer Jugendverband /d/ 
Soziales Jugendwerk,/BRD//d/ 
1. Savet za Kulturu /h/ 
2. Schleswigsche Kameradschaft /d/ 
3- Schmalkaldener Kartell Theologischer 
Verbindungen an Deutschen Hochschulen /d/ 
4. Süddeutscher Kartell /Deutsche Burschen-
schaft/ /d/ 
Slovenska Kulturna Akcija,BA /sl/ 
1. Schweizerische Katholische Abstinenten-
liga /d/ 
2. "Sundhet-Kerlet-Aruger-Lykke" /в/ 
Sveriges Kristli^a Bildningsförbundet /в/ 
Scottish Kenne b,E /е/ 
Sportkomitee der befreundeten Armeen,/BRD/ 
/d/ 
1. Saarländische Kulturgesellschaft /d/ 
2. Schweizerische Kynologische Gesellschaft, 
Bern /d/ 
Stoleczny Komitet Kultury Fizycznej /ро/ 
Sprava Kulturného Majetku /б/ 
Státny Kultúrny Majetok /sk/ 
Svenska Kvinnors Nationalförbundet /в/ 
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Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa 
/з/ 
Savez Kulturno-prosvjetnih Druàtava /h/ 
Slovenská Kni£ni6ná Rada /ак/ 
1. Slovenská Katoliska Skupnost /al/ 
2. Sveriges Kyrkliga Studieförbundet /s/ 
Sveriges Konservative Studentiörbundet /з/ 
Skupina Svépomoci /б/ 
Státní Komise Sociálního Zabezpecení /6/ 
Schweizerischer Katholischer Turn- und 
Sportverband /d/ 
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbundet /з/ 
Sindikalno Kulturno-umetnisko DruStvo /sl/ 
1. Schweizerischer Kaninchenzucht-Verband 
/d/ 
2. Studentische Krankenversorgung,/BRD//d/ 
3. Süddeutscher Krankenversicherungsverein 
a.G.,Mü /d/ 
4. Svenska Kvinnors Vänsterförbundet /s/ 
Studentische Krankenversicherung Berlin /d/ 
Schweizerischer Katholischer Volksverein 
/d/ 
sotilaskotiyhdistys /suo/ 
Správa Kulturnich Zarízení /с/ 
Schweizerischer Kanarien-Züchter-Verband, 
Bern /d/ 
1. Savings and Loan ... /е/ 
2. Sudetendeutsche Landsmannschaft»/BRD/ 
/d/ 
3. Sudetendeutscher Landbund /d/ 
4. Sunlight League /е/ 
1. Showmen's League of America /е/ 
2. Slovak League of America /е/ 
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SLA 
S LAK 
SLF 
SLFV 
S • L. H. 
S • L • I • В • 
SLIC 
SLIS 
SLK 
SLKF 
SLL 
SLN 
Slovan.vyb.ÖSR. 
Slov.vyb.Cs.sv. 
poSiar.ochr. 
SLÖ 
S LP IM 
SLRG 
SLSA 
S.L.S.P.N. 
S. L. T . 
S1TVS 
S LU 
3. Standard Life Association,/US//e/ 
4. Susivienijimas Lietuviy. Amerikoje /lit/ 
Sveriges Lakares Automobilklubb /s/ 
1. Savings and Loan Foundation,/US//e/ 
2. Student Labour Federation,L /е/ 
Schweizerischer Landfrauenverband /d/ 
Société de la Légion d'Honneur /f/ 
South London Institution for the Blind /е/ 
Savings and Loan Insurance Corporation /е/ 
Social Legislation Information Service,W 
/ е / 
Riksförbundet Sveriges Lottakârer /s/ 
Svenska Landsbygdens Kvinnoförbundet /s/ 
Schweizerischer Landesverband für Leibes-
übungen /d/ 
Sveriges Lärares Nykterhetsförbundet /а/ 
Slovansky Vybor íeskoslovenské Republiky 
/с/ 
I V 
Slovensky Vybor Ceskoslovenského Sväzu 
Poziarnej Ochrany /sk/ 
Sudetendeutsche Landsmannschaft in 
Österreich,Wi /d/ 
Sierra Leone Progressive Independence Move-
ment /e/' 
Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft 
/d/ 
Surf Life Saving Association,/US//e/ 
South London Society of Practical Natural-
ists /е/ 
Societas Lugduno-Trajectina,Utrecht /1/ 
Slovensky Vybor pre Telesnú Vychovu a 
Sport /sk/ 
Svenska Landsbygdens Ungdomsförbundet /а/ 
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SLU 
SL'UB 
SLTJKO 
SLV 
SLvA 
S ÍVOM 
S.M. 
S.M.A. 
SMAK 
SMB 
SMBA 
SMCAF 
SMCC 
SMÍSTVS 
SM du Ru 
3MF 
Svenska Landsbyg^ens Ungdomsförbundet /а/ 
Sväz L'udovych ProtifaSistickych Bojovní-
kov /зк/ 
Studijní a Lidov^chovní Ústav Kraje Olo-
mouckého /£/ 
Schweizerischer Luftschutz-Verband,Z /d/ 
Slovenská Liga v Amerike /вк/ 
Slovensky V^bor Obrancov Mieru /эк/ 
1. Secours Mutuel /f/ 
2. Services Médicaux,/France//f/ 
3. Sinistrés Mobiliers /f/ 
4. Slovenská Matica /sk/ 
5• Sociétés Mutualistes /f/ 
6. Society of Mary,/US//e/ 
7. Society of Medalists,/US//е/ 
8. Sons of Malta /е/ 
9. Sourds-Muets /f/ 
lo.Spiritual Mobilization,/US//e/ 
11.Stipendiary Magistrate,/GB//e/ 
Secours Mutuels Agricoles /f/ 
Svenak Matpotatiskontroll /з/ 
State Medical Board,/US//e/ 
Slovenian Mutual Benefit Association,/US/ 
/ в / 
Society of Medical Consultants to the 
Armed Forces,/US//e/ 
Society of Memorial Cancer Center,/US//e/ 
Státní Museum Ceskoslov. Tëlesné Vychovy 
a Sportu /£/ 
Service Médical Provincil* du Ruanda-
Urundi /f/ 
1. Scientific Marriage Foundation,/US//e/ 
2. Sveneka Missionsförbundet /э/ 
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SMF 3. Svenska Mödrars Fredsförbundet /а/ 
SMH Services Municipaux d'Hygiène,/France//f/ 
S.M.I. 1. Service Médical Interentreprises,/France 
Л / 
2. Sveriges Militära Idrottsförbundet /а/ 
SMJ 1. Society of Medical Jurisprudence,/US//< 
2. Southern Masonic Jurisdiction,/US//e/ 
S M Svaz Moderni Kultury /5/ 
S.M.L. Students' Missionary League /е/ 
S.M.N. Service Médical de Nuit /f/ 
SMNL Sudan Movement of National Liberation /е/ 
SMO . Senior Medical Officer /е/ 
S.M.O.H. Society of Medical Officers of Health /е/ 
S.M.O.M. ' Sovrano Militare Ordine di Malta /i/ 
S.M.P.F. Service Municipal des Pompes Funèbres /f/ 
SMRE Safety in Mines Research Establishment,! 
/ е / 
SMS 1. Service Médical de la Seine,/France//f/ 
2. Service Médico-Social,/France//f/ 
3 . Shipwrecked Mariners' Society,/GB//e/ 
4. Società di Mutuo Soccorso /i/ 
5. State Medicai Service ,/GB//e/ 
6. Sullivant Mosa Society,Ann Arbor /е/ 
SMS Fd'I Società Mutuo Soccorso Figli d'Italia /i/ 
SMT Services Médicaux du Travail,/France//f/ 
S.M.T.P. Société Mutualiste du Personnel des 
Travaux Publics,P /f/ 
SMU Sociedades Mexicanas Unidas,NY /es/ 
S M Z Slovenska Misionska Zveza /si/ 
SN 1. Secours National,/France//f/ 
2. Società Nazionale /1/ 
3 . Société Nationale /f/ 
S.N.A.A.G-. Société Nationale des Anciens et Amis de 
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S.N.A.F. 
SNARCN 
S.N.A.S. 
S.N.B.T.A. 
SNC 
SNCC 
SNDM 
S.N.E.A. 
SNF 
SNIG 
SNIWB 
S.N.J. 
SNL 
SNLF 
S.N.M.M. 
SNOSS 
SNPG 
SNPJ 
la Gendarmerie»Limoges /f/ 
Société Nationale d'Acclimatation de 
France /f/ 
Student Nurses' Association of the Royal 
College of Nursing,/GB//е/ 
Syndicat National de l'Alimentation Saine, 
P /f/ 
Scottish National Blood Transfusion Asso-
ciation /е/ 
1. Somalian National Congress /е/ 
2. Swaziland National Council /е/ 
Student Nonviolent Coordinating Council, 
/U3//e/ 
Syndicat National des Directeurs de Mu-
tualité ,/France//f/ 
Société Nationale d'Études et d'Assurances 
/f/ 
1. Svenska Naturskyddsföreningen /s/ 
2. Svenska Nykterhetsfrämjandet /s/ 
= SNCC 
Scottish National Institute for War-Blinded, 
/GB//e/ 
Service National de la Jeunesse,Br /f/ 
Serviço Nacional de Lepra,/Brasil//p/ 
Sveriges Nykterhetsvänners Landsförbundet 
/s/ 
Société Nationale des Médaillés Militaires 
/f/ 
Secrétariat National des Oeuvres Sani-
taires et Sociales,/France//f/ 
Service National de la Protection Civile, 
/France//f/ 
Slovenska Narodna Podporna Jednota /si/ 
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SUR 
SNRvZ 
SNS 
SNT 
SNUiF 
SNV/F/ 
S.O. 
SOA 
SOAP 
SOC 
soc. 
So.F.A.C, 
SOFIVA 
S. of T. 
S. of V. 
SOG 
S OH 
Soko 
S.O.M. 
S ОМАР 
SOMSS 
SONAC 
SONAFCO 
Sveriges Nykterhetssällskaps Representant-
förening /а/ 
Slovenská Národná Rada v ZahraniSí /зк/ 
Somali National Society /е/ 
Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulös 
/а/ 
Stichting Nederlands Uienfederatie /ne/ 
Syndicat National des Veteiinaires /Fran-
çais//f/ 
Sovrano Ordine /i/ 
Department of Social Affairs /е/ 
Society of Airway Pioneers,/US//e/ 
1. Schweizerisches Olympisches Comitee /d/ 
2. Society for Organizing Charity /е/ 
3- Society of Organized Charity /е/ 
social /е/ 
Société Française d'Assureurs-Conseils /f/ 
Sociedad Filatèlica de Valparaiso /es/ 
= S.T. 
5. 
S.V 
1. Schweizerische Gesellschaft für Orni-
thologie, Geflügel-, Kaninchen- und Tau-
benzucht /d/ 
2. Schweizerische Offiziersgesellschaft /d/ 
Sportoktatási Hivatal,Bp /т/ 
Sozialkommission,В /d/ 
1. Société des Oeuvres de Mer /f/ 
2. Society of Occupational Medicine,/GB//e/ 
Société Marocaine de Prévoyance /f/ 
Slovenské Oddelenie Ministerstva Sociálnej 
Starostlivosti /sk/ 
Société Nationale d'Assurance Congolaise /f/ 
Société Nationale des Femmes Commerçantes, 
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SOP 
SOPHE 
SOPOA 
SOPRA 
SoREPCA 
SOS 
SOS-tjänst 
Soz. 
SozGrR 
SozM 
Soz.V. 
SozVwA 
S.P. 
sp. 
S.P.A. 
SPASM 
/Congo/ /1/ 
Statní Ochrana Prirody /6/ 
Society of Public Health Educatore,/US//e/ 
Sozialpolitischer Ausschuas /d/ 
Société pour la Protection de l'Agricul-
ture ,/France//f/ 
Société de Représentation Camerounaise /f/ 
1. Serviço de Obras Sociais,/Brasil//p/ 
2. Societas Socialis /l/ 
Samhällets Olycksfalls- och Säkerhetstjänst 
/ в / 
Sozialwesen /d/ 
Sozialgerichtsrat /d/ 
Sozialminister/ium/ /d/ 
Sozialversicherung /d/ 
Sozialverwaltungsamt,/BRD//d/ 
1. Salute Pubblica /i/ 
2. Santé Publique /f/ 
3. Sapeurs-Pompiers /f/ 
4. Secours Publics /f/ 
5. Sécurité Publique /f/ 
6. Service des Prix,/Prance/ /f/ 
1. sportivo /i/ 
2. sport3 /е/ 
1. Società Protettrice degli Animali,R /i/ 
2. Société Protectrice des Animaux,/France,/ 
/f/ 
3. Society for Personnel Administration, 
/US//e/ 
4. Society of Philatelic Americans,Verona, 
NJ /е/ 
5. Swaziland Progressive Association /е/ 
Society for the Prevention of Asinine Stu-
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dent Movements,/US//e/ 
Smoke Prevention Association of the United 
States /е/ 
Svaz ProtifaSistickych Bojovniku /6/ 
1. Seiryoh Philatelic Club,Shizuoka /е/ 
2. Society for the Prevention of Crime, 
/US// e/ 
1. /Royal/ Society for the Prevention of 
Cruelty Jo Animals,/GB//е/ 
2. Society for the Prevention of Cruelty 
to Animals,J /е/ 
Society and Pioneer Clinic for Birth 
Control /е/ 
Society for the Prevention of Cruelty to 
Children,/GB//e/ 
Société Philanthropique des Commis et 
Employés,/Prance//f/ 
Society for the Protection of Children 
in India /е/ 
Society for Promoting Christian Knowledge, 
/GB//é/ 
Slovensko Planinsko Drustvo /si/ 
1. Service Juridique de Protection de 
l'Enfance,/Prance//f/ 
2. Society for Pure English,/GB//e/ 
1. Secours Populaire Français,/Prance//f/ 
2. Society for the Propagation of the 
Faith,/US//e/ 
3. Svenska Prästförbundet /а/ 
Society for the Preservation of the Fauna 
of the Empire,/GB//e/ 
Society for the Propagation o.i the Gospel 
in Foreign Parts /е/ 
SPH 
S PHP 
SPHS 
SPI 
SPIO 
S PK 
S PKK 
SPL 
SPNEA 
SPNK 
SPNR 
SPO ' 
sport. 
SPORTASS 
Sport-P' la 
SportSbw 
S.P.P. 
SPR 
SPRL 
SPS 
SPSPVZ 
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Savjet za Prosvjetu Hrvatske /h/ 
Sverige3 Pollsmäns Helnykterhetsförbundet 
/а / 
Swedish Pioneer Historical Society,Ch /е/ 
Service Pédologique Interafricain,Yangambi 
/f/ 
Subsecretaria de Prensa, Informaciones y 
Cultura,/Bolivia//es/ 
1. Stowarzyszenie Polskich Kombatantéw /ро/ 
2. Svet za Prosveto in Kulturo LRS /al/ 
Spolocnost Priatelov Klasickych Knih /sk/ 
Spoleënost Pracovního Lékarstvi /с/ 
Society for the Preservation of New 
England Antiquities,Boston /е/ 
Savjet za Prosvjetu,Nauku i Kulturu /h/ 
Society for the Promotion of Nature Re-
serves ,/GB//e/ 
Sprawny do Pracy i Obrony /ро/ 
1. sportlik /ее/ 
2. sportovni /5/ 
3. = sp. 
Cassa di Provicenza per l'Assicurazione 
degli Sportivi,R /1/ 
Sportphilatelie /d/ 
Sportschule der Bundeswehr,/BRD/ /d/ 
1. Société Philatélique de Picardie /f/ 
2. Svenska Personal-Pensionskassan /s/ 
1. Sociálné-politick^ Référât /6/ 
2. Suomen Punainen Risti /suo/ 
Society for the Promotion of Religion and 
Learning,/GB//e/ 
Spoleénost Prátel Starozitnosli /6/ 
V f 
Spolecnost pro Síreni Politickych a Vëdec-
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SPSSR 
SP SSSR 
S PUG 
SPUR 
SpV 
S.P.V.D. 
SPVZ 
SPWW III 
SPZ 
SPZZ 
S.Q. 
SR 
SRA 
S RAP 
SRAL 
SRANC 
SRB 
SRC 
kych Znalosti /0/ 
Syndicat du Personnel Social des Services 
Sociaux Ruraux,/Prance//f/ 
1. Svë'z Priât el'ov SSSR /зк/ 
2. Svaz Prátel SSSR /8/ 
Society for the Prevention of Useless Gi-
ving /е/ 
Society for the Promotion of Urban Renewal, 
L /в/ 
Spitzenverband /d/ 
Society for the Prevention of Venereal Di-
seases ,/GB//e/ 
= SPSPVZ 
Society for the Prevention of World War 
III,/US//e/ 
Slovenska Prosvetna Zveza,Trst /si/ 
Slovenska Protifaàistièna Zenska Zveza /si/ 
Service Quotidien /f/ 
1. /General Society/"Sons of the Revolu-
tion" ,/US//e/ 
2. Sanitätsrat /d/ 
1. Spanish Refugee Aid,/US//e/ 
2. "Squash Rackets" Association,! /е/ 
Service de Ravitaillement et d'Approvi-
sionnement des Familles,/Prance//f/ 
Suomen Radioamatööriliitto /suo/ 
Southern Rhodesián African National 
Congress /е/ 
Schweizer!scher Radfahrer- und Motorfahrer-
Bund, Z /d/ 
1. Southern Regional Council»Atlanta /е/ 
2. Specialisten Register Commissie /Neder-
landsche Maatschappij tot Bevordering der 
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SRCD 
SRCL 
S.R.F. 
SRK 
SRL 
SRMB 
S.R.M.M, 
SRPS 
SRS 
S • R. S • С . 
SRÚ 
SRV 
SS 
Geneeskunst/ /пе/ 
3. Students' Representative Council of 
Malta /е/ 
4. Surplus Relief Corporation /е/ 
5« Swiss Red Cross /е/ 
Society for Research in Child Development 
/ в / 
Service Rural de Culture et Loisirs,/France/ 
/f/ 
1. Secours Routier Français /f/ 
2. Slovak Relief Fund,W /е/ 
1. Schweizerisches Rotes Kreuz /d/ 
2. Svenska Roda Korset,St /s/ 
3. Sveriges Radioklubb /s/ 
Save-the-Redwoods League,/US//e/ 
= SRB 
Society for the Relief of Medical Men /е/ 
Sdruzení Rodicú a Prátel Skoly /0/ 
1. Scottish Record Society /е/ 
2. Societatis Regiae Socius /1/ 
Societàtea pentru Raspîndirea Çtiin"Çei çi 
Culturii,Bu /г/ 
Státni Rehabilitacní Ustav /с/ 
SpoleÓnoöt pro Racionálni Vyzivu /с/ 
1. Secrétariat a la Santé,/France//f/ 
2. Sécurité Sociale,/France//f/ 
3. Sede Sociale /i/ 
4. Service de la Sténographie,/France//f/ 
5. Service de Santé /Armée/,/France//f/ 
6. Service Sanitaire,/France//f/ 
7. Services Sociaux,/France//f/ 
8. Serviciul Sanitar /г/ 
9. Servizio Sanitario /i/ 
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SS 
S . S . A . 
SSAA 
S . S . A . E . 
S S A F 
S . S . A . F . A .  
S.S.B. 
s . s .в .M. 
S . S . C . 
SSCA 
ssco 
SSD 
10. Servizio Sociale /i/ 
11. Siam Society /е/ 
12. Sicurezza Sociale /i/ 
13. Social Security,/US//e/ 
14. Social Survey,L /е/ 
15- sociétés sportives /f/ 
16. Sport Scolaire /f/ 
17. Stair Society /е/ 
18. Sunday-school /е/ 
19. Surtees Society /е/ 
1. Section Sanitaire Automobile /C.R.//f/ 
2. Service des Sports Aériens /f/ 
3- Service Social de 1'Armés,/France//!/ 
4. Simian Society of America /е/ 
5. Social Security Administration,/US//e/ 
6. Steuben Society of America /е/ 
Services Sociaux de l'Armée de l'Air, 
/France//f/ 
Service Social d'Aide aux Émigrant3 /f/ 
Schweizerische Stiftung für Alpine For-
schung /d/ 
SoldiersSailors' and Airmen's Families 
Association,/(xB//e/ 
1. Social Security Board,/US//e/ 
2. Social Service Board,/GB//e/ 
Société de Secours aux Blessés Militaires 
/f/ 
Service de Santé des Troupes Coloniales, 
/France//f/ 
Standard Schnauzer Club of America /е/ 
Stockholms Studenters Centraiorganisation 
/з/ 
Sindikalno Sportno Druètvo /si/ 
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1. Sécurité Sociale Étudiante /f/ 
2. Société Sportive d'Encouragement /f/ 
1. Social Science Foundation /University 
of Denver//e/ 
2. Société Sportive de France /f/ 
3. Svensk Sjuksköterskeförening /э/ 
4. Svenska Slöjdföreningen /а/ 
= S.S./А./F.A. 
1. Sveriges Skolungdoms Gymnastik- och 
Idrottsförbundet /а/ 
2. Sydsvenska Sjukgymnastikinstitutet /s/ 
Service Social a l'Hôpital /f/ 
Steamship Historical Society of America /е/ 
1. Service Social International /е/ = ISS 
2. Society for the Study of Inebriety /е/ 
Somalia Social Insurance Fund /е/ 
Service Social des Jeunes,/France//f/ 
1. Social Security League,/GB//e/ 
2. Suomen Sanomalehtimiesten Liitto R.Y.,H 
/ suo/ 
1. Sécurité Sociale Militaire,/France//f/ 
2. Service de Santé de la Marine,/France//f/ 
3. Service de Santé Militaire /f/ 
4. Société de Secours Mutuels /f/ 
Sjuksköterskornas Samarbete i Norden /а/ 
1. Secrétariat Social d'Outre-Mer,/France/ 
/f/ 
2. Service Social Outre-Mer,/France//f/ 
1. Association of the Sons of Poland,/US//e/ 
2. Service Social des Prisons,/France//f/ 
Scottish Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals,E /е/ 
Service de Santé de la Place de Paris /f/ 
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SSPVZ 
SSR 
SSRP 
SSRS 
SSS 
SSSH 
SSSJ 
SSSP 
S.S.T, 
s.s.u, 
SSUH 
S SU SN 
SSV 
SSWA 
ssz 
ssz 
S.T. 
SpoleSnost pro direni Politick^ch a Ve-
deckych Znalosti /<*/ 
Service Social Rural,/Prance//f/ 
Services Sociaux de la Région Parisienne 
/f/ 
Svenska Sällskapet för Räddning af 
Skeppsbrutne /а/ 
1. Services Sociaux de la Seine,/France// 
2. Social Service System,/GB//e/ 
Södra Sveriges Sjuksköterskehem /в/ 
1. Service Social de Sauvegarde de la 
Jeunesse,/France//f/ 
2. Student Struggle for Soviet Jewry,/US/ 
/е/ 
Society for the Study of Social Problems, 
Chi /е/ 
1. Services Sociaux du Travail /f/ 
2. Svenska Sjukhusförvaltningens Tjänste-
mannaförbundet /э/ 
1. Sports Scolaires et Universitaires /f/ 
2. Sunday School Union,/GB//e/ 
3. Svenska Scoutunionen /s/ 
Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhets-
förbundet /а/ 
Society of Sponsors of the United States 
Navy,W /е/ 
Süd-Schleswigsche Vereinigung /d/ 
Scottish Society of Women Artists /е/ 
Samouprava Socialnega Zavarovanja,Lj /si/ 
Sväz Slovenskych Zien /sk/ 
1. Sons of Temperance /е/ 
2. Sozialtourismus /d/ 
3. Station Thermale /f/ 
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STA Scottish Temperance Alliance /е/ 
StA Stabsarzt /d/ 
StAD Studentischer Auslandsdienst,/BRD//d/ 
StAp Stabsapotheker /d/ 
St.-Ap. Stadtapotheke/r/ /d/ 
S.T.A.R. 1. Société Technique d'Assurances et de 
Réassurances /f/ 
2. Sport, Travel, Art and Recreation 
Centres Ltd. /е/ 
StArzt = StA 
StBA Stahlhelm-Bundesamt /d/ 
STC Skandinavisk Tuna Club /s/ 
STCA Scottish Terrier Club of America /е/ 
StEH St. Elizabeth's Hospital /е/ 
STELO Stu^enta Tutmonda Esperantista Ligo,Cam-
bridge /езр/ 
St .-G. Stille Gesellschaft /d/ 
S.T.H. School of Troiical Hygiene,/GB//e/ 
STHP Svenska Tullp.rsonalens Helnykterhets-
förbundet /в/ 
STIP Sveriges Tandvardsinspektörförening /в/ 
StJA Stadt Jugendamt /d/ 
St KKF Stoleczny Komitet Kultury Fizycznej /ро/ 
STLV Schweizerischer Turnlehrerverein /d/ 
STN 1. Sportovní a Turistické Nakladatelství/й/ 
2. Státní Telovychovné Nakladatelství,Рг/Й/ 
STN Státne Telovychovné Nakladatelstvo,Bs /sk/ 
S-t-R L = SRL 
StRV Sankt-Raphaels-Verein zum Schutze katho-
lischer deutscher Auswanderer,/BRD//d/ 
stud. studentisch /d/ 
STUTIS Secondary Technical and University Tea-
chers' Insurance Society,/GB//e/ 
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StV 
StVet 
SU 
SUA 
SUÇAI 
SUF 
SUOV 
Surg Hosp 
SUS 
SUSAT 
/ V 
SUSR 
SUSZ 
SUTV/s 
SUVA 
SUVAL 
SUVCW 
sàzo 
S'v 
Stabsveterinär /d/ 
= StV 
1. Socjalno-Ubezpieczeniowa Komisja /ро/ 
2. Sport Universitaire /f/ 
1. Scottish Unionist Association /е/ 
2. Silver Users Association,/US//e/ 
Sezione Universitaria del Centro Alpinis-
tico Italiano /i/ 
Swaziland United Front /е/ 
Schweizerischer Unteroffizierverband /d/ 
Surgical Hospital /е/ 
1. Scottish Union of Students /е/ 
2. Society of University Surgeons,/US//e/ 
3. Stockholms Universitets Studentkâr /а/ 
4. Students' Union Society /University 
College of South Wales//e/ 
Sezione Universitaria della Società Alpi-
nisti Trentini /i/ 
'
 v
 / / 
Slovenská Üstredná Sportová Rada /зк/ 
Státní Urad Sociálního Zabezpe6ení /6/ 
Státní- Urad pro Telesnou Vychovu a Sport /с/ 
Schweizerische Unfallversicherungs-Anstalt 
/d/ 
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
in Luzern /d/ 
Sons öf Union Veterans of the Civil War, 
/us//*«/ 
S l Q v e n e k y Ustav Z d r u v ö t n i c k e j O s v e t y , B s / э к / 
Is gQhwargwaldverein /4/ 
2. iehwêizer Verband Voìkadienst-/Soldaten-
wohl/»Z /d/ 
3. Seeours aux Vieillards /f/ 
4. Service Vétérinaire,/Franoe//f/ 
SVA 
Svazarm 
S VB 
SVCK 
SVD 
SVDV 
SVEA 
S VEM AG 
Sverak 
SVF 
SVPS 
S.V.G.H. 
Sv JP 
SVK 
SVKT 
3VL 
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5. Sons of Veterans /е/ 
6. Sozialversicherung,/BRD//d/ 
7. Sparkasseaversicherung /d/ 
8. Spielvereinigung /d/ 
9. Verein für Deutsche Schäferhunde,Augs-
burg /d/ 
1. Seabee Veterans of America /е/ 
2. Sozialversicherungsanstalt,/DDR//d/ 
3. Statene Veterinärmedicinska Anstalt /а/ 
4. Studenten Vredes Actie /пе/ 
Svaz pro Spolupráci s Armádou /б/ 
Sozialversicherung Bezirksverwaltungt/DDR/Zd, 
Svenska Vanforevârdens Centralkommitté /в/ 
Selvage Department,/US//e/ 
Schweizerische Vereinigung der Diplomier-
ten Versicherungsbeamten /d/ = ASDA 
Schweizerischer Verband Evangelischer Ar-
beiter und Angestellter /d/ 
Svenska Magnetofonklubben /в/ 
Sveriges Raskattklubbars Riksförbundet /в/ 
Sveriges Världsfederalister /в/ 
Schweizerische Vereinigung Preisinniger 
Studentenschaften /d/ 
Schweizerischer Verein der Gewerbe- und 
Hauswirtschaftslehrerinnen /d/ 
Svenska Järnvägsmännens Fritidsförbundet /а/ 
1. Sozialversicherung Kreisgeschäftstelle, 
/DDR//d/ 
2. Sozialversicherungskasse,/BRD//d/ 
Schweizerischer Verband Katholischer 
Turnerinnen /d/ 
1. Sozialversicherungs-Landeageachäfts-
stelle »/DDR//d/ 
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SVL 
SVM 
SVOI 
S VOM 
S VÖK 
SVPU 
SVR 
SvRK 
S.V.S.E, 
SVTVS 
gvTvs 
svú 
SVUL 
svv 
SVVP 
svz 
SWA 
SWAGH 
SWANUF 
SWAPU 
S WAS 
2. Sveriges Vandrarlag /а/ 
1. Service Volontaire Mennonite,/BRD//f/ 
2. Stichting voor Melkhygiene /пе/ 
Staatsyeeartsenijkundig Onderzoekings In-
stituât /пе/ 
Slovensky Vybor Obrancov- Mieru /sk/ 
Schweizerischer Verband der Öffentlichen 
Krankenkassen,Basel /d/ 
Spole6nost Vlasteneckych Prátel Unióni /с/ 
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk,Essen /d/ 
Svenska Roda Korset /s/ 
Schweizerische Vereinigung Sporttreibender 
Eisenbahner /d/ 
Státní Vybor pro Telesnou Vychovu a Sport, 
Pr /0/ 
Státní Vybor pre Telesnú Vychovu a Sport/зк/ 
Státní Vedecky Veterinarní Ustav /с/ 
Suomen Voimistelu ja Urheiluliitto /suo/ 
Schweizerischer Vaterländischer Verband /d/ 
Services Vétérinaires de la Ville de Paris 
/f/ • 
1. Sociedad Veterinaria de Zootecnia,/Espa-
na/ /ез/ 
2. Sozialversicherung Zentralverwaltung, 
/DDR//d/ 
1. Society of Women Artists,/ОВ//е/ 
2. Sozialwissenschaftliche Arbeitsgemein-
schaft,Wi /d/ 
Stowarzyszenie Wychowankéw Akademii Gér-
niczo-Hutniczej /ро/ 
South-West-Africa National United Front /в/ 
South-West-African People Union /е/ 
Society of Women Artists of Scotland /е/ 
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SWB Schweizerischer Werkbund /d/ 
SWBFCC South Western Border Fancy Canary Club, 
Exester /е/ 
SWCA Silver Wyandotte Club of America /е/ 
SWDL Safe Winter Driving League,/US//e/ 
SWE Society of Women Engineers,/US//e/ 
SAG Society of Women Geographers,/US//e/ 
SWIATPOL áwiatowy Zwi^zek Polakéw z Zagranicy,L /ро/ 
S.A.M. Society of Women Missionaries /е/ 
SWPF Social Workers' Pension Fund,/GB//e/ 
SWU Slovenian Women's Union,/US//e/ 
SWV .Süddeutsche Wirtschaftsvereinigung der 
Arzte GmbH, Stuttgart /d/ 
SAV/A/ Scottish War Veterans of America /е/ 
SWVB Social Work Vocational Bureau,/US//e/ 
SWW3 Scottish Wayfarers' Welfare Society /е/ 
SYC. Somali Youth Club /е/ 
SYHR Slöjd-, Yrkes- och Handelslärarnas Idrotts-
saminanslutning /s/ 
SYLF Sveriges Yngre Läkares Förening /э/ 
SYMEVETEPHARSA Syndioat des Médecins, Pharmaciens, Sages-
Femmes et Vétérinaires de l'Afrique Orien-
tale Française /f/ 
SYNF Sveriges Yngre Naturvetares Förening /s/ 
SYPE Sveriges Yngre Prästers Förbundet /з/ 
SYVF Sveriges Yngre Veterinärero Förening /з/ 
SZ Svet za Zdravstvo /si/ 
SZA Student Zionist Organization,/US//e/ 
SZDH Savez Zenskih Drustava Hrvatske /h/ 
Szemke = SzMKE 
/m/ 
SZF Schweizerische Zentralstelle für Friedens-
arbeit /d/ 
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SZGD Schulzahnärztlicher Gesundheitadienst,/ВЬ 
/ d / 
SZM Státní Zidovské Museum /с/ 
SZMKE Szécherçyif Szüovenszkói Magyar Kultúregyesüle t 
SZNZ Savezni Zavod za Narodno Zdravlje /h/ 
SZO Student Zionist Organization,NY /е/ 
szoc.bizt. szociális biztosítás /m/ 
SZPV Schweizerischer Zugspersonplverein,Z /d/ 
SZR Státní Zdravotní Rada /6/ 
SZSU Üjtátny Zdravotne-Sociálny Ustav /зк/ 
SzT Széchenyi Társaság,Bp /т/ 
SZTK Szakszervezeti Társadalombiztosítási KöZrr 
pont,Bp /т/ 
SZU Státní Zdravotní Ústav /с/ 
SZV 1. Sdruzeni Zahraniéních Vojákű /6/ 
2. Sväz Zahranicnych Vojakov /sk/ 
SZZ/A/ Slovenska Zenska Zveza /v Ameriki/,Ch /al/ 
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T 
TA 1. Települési Alap,Bp /т/ 
2. Tierarzt /d/ 
T.A.B. Total Abstinence Brotherhood /е/ 
T.A.G.E. Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperan-
tista j ,Leipzig-Veendam /esp/ 
TAMS Token and Medal Society,/US//e/ 
TANG Tanganyika African National Congress /е/ 
T.A.N.S. Territorial Army Nursing Service,/GB//e/ 
TAP Total Action against Poverty,/US//e/ 
TAPA Tanganyikan African Parent's Association /э/ 
TARA Territorial Army Rifle Association,/GB//e/ 
TAS Travelers' Aid Society,/GB;US//e/ 
TAV Technische Amateurfunkvereinigung e.V. /d/ 
T.A.V.E.N.U. "Ter Aangename Verpoozing en Nuttige Uit-
spanning" /пе/ 
TAVONA Stichting Tandheelkundige Voor-en Nazorg /пе/ 
TAH Tierärztliche Hochschule,/Österreich//d/ 
TÄK Tierärztekammer /d/ 
TB 1. Touring-Bund /d/ 
2. Turnerbund /d/ 
TBA Tierkörperbeseitigungsanstalt /d/ 
TB & VDC Tuberculosis and Venereal Diseases Clinic, 
/US//е/ 
TBC The British Council /е/ 
Tbd. Turnerbund /d/ 
TBI Texas Board of Insurance /е/ 
TBV Tjänstemännens Bildningsverksamhet /з/ 
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1. Tineretul Comunist /г/ 
2. Togoland Congress /е/ 
3. Tribunal Correctionnel /f/ 
4. Tuberculosis Committee,/GB//e/ 
Temperance Collegiate Association,/GB//e/ 
Tops Century Club ,/GB//e/ 
Twentieth Century Fund,/US//e/ 
Tjänstemannens Centraiorganisation,St /в/ 
Town and ^Country Planning Association,! /е/ 
Tanganyika Christian Refugee Service /е/ 
Tin Can Tourists of the World,/US//e/ 
Tribunaux pour Enfants et Adolescents /f/ 
The European-Atlantic Movement /е/ 
Temperance Education Board,/GB//e/ 
Takarékpénztárak é s Bankok Országos Nyug-
díjpénztára ,Bp /т/ 
1. Temperance Education Foundation,/US//e/ 
2. Tennis Educational Foundation,/US//e/ 
Tutmonda Esperantista Jurnalista Asocio /es 
Tutmonda Esperantista Junulara Organizo,R 
/езр/ • 
Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio,Br 
/езр/ 
tllovychova; tëlovychovny /6/ 
Temporary Emergency Relief Administration, 
/GB//e/ 
Társadalmi Egyesületek Szövetsége,Bp /т/ 
Területvédő Liga,Bp /т/ 
1. Tax Foundation ,/GB//e/ 
2. Teagie Foundation,/GB//e/ 
3. Testnevelési Főiskola,Bp /т/ 
4. Tiffany Foundation,/US//е/ 
5. Trudeau Foundation,/GB//e/ 
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TFC 1. Trustees for Conservation,/US//e/ 
2. Turn- und Fecht-Club /d/ 
T.F.N.S. Territorial Force Nursing Service /е/ 
TG 1. Townwoinen's Guilds /е/ = NTJTG 
2. Turngemeinschaft /d/ 
TGCA Техаз Gun Collectors'Association /е/ 
T Gen Hosp Turn^y General Hospital,/US//e/ 
Tgmde Turngemeinde /d/ 
TH = TIH 
j 
T.H.O. Tubercul/ses Hjelpeorganisasjon /da/ 
THS 1. Tatranska Horská Sluzba /sk/ 
2. Tekniska Högskolans Studentkâr i 
Stockholm /s/ 
TIAA Teachers' Insurance and Annuity Associa-
ti on, /US//e/ 
Tibo. Tegemoetkoming in Bijzondere Omstandighe-
den /пе/ 
TIH Tierärztliche Hochschule,/BRD//d/ 
TIT Tudományos Ismeretterjesztő Társulat,Bp /т/ 
TJC The Jockey Club /е/ 
TJM Thomas Jefferson Memorial,/US//e/ 
TKA Toy Knights of America /е/ 
TL Texas League /е/ 
TLA Temperance League of America /е/ 
TLE Tekniska Läroverkens Elevförbund /з/ 
TM Tropical Medicine /е/ 
TMC Техаз Medical Center,Houston /е/ 
TMH . Towarzystwo Milosników Historii /ро/ 
TMHiZ/К/ Towarzystwo Milosników Historii i Zabytków, 
/Krakow/ /ро/ 
TMJP Towarzystwo Miloáników Jgzyka Polskiego /ро/ 
TMTF Türkiye Milli Talebe Federasyonu /t/ 
TN Technische Nothilfe /d/ 
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T.N.v.t.A. 
TO 
T.O.K.U.N.I. 
TORCH 
TOZ 
TPA 
TPC 
TPD 
TPHA 
TPIS 
T.P.M. 
T.P.N. 
T P N i Sz w Gd 
TPPR 
TPRI 
TPZ 
TRA 
TRC 
TRCC 
Maatschappij tot Nut van 't Algemen /пе/ 
Tempelorden /d/ 
Toezicht op Kinderen uit Nederlandsch-
Indië /пе/ 
International Association of Torch.Clubs, 
/US//e/ 
Towarzystwo Ochrony Zdrowia /ро/ 
1. Telephone Pioneers of America /е/ 
2. Travelers' Protective Association of 
America /е/ 
1. The Peace Corps /US Department of State/' 
/ в / 
2. Tribunal de Police Correctionnelle /f/ 
Towarzystwo Przyjaciól Dzieci /ро/ 
Texas Public Health Association,Dallas /е/ 
Tropical Pesticides Information Service, 
/ Ю / / е / 
Tribunal des Pensions Militaires /f/ 
1. Towarzystwo Pomocy Naukowej dia 
Mlodziezy Ziem Pomorskich /ро/ 
2. Towarzystwo Przyjaciól Nauk /ро/ 
Towarzystwo Przyjaciól Nauki i Sztuki w 
Gdansku /ро/ 
Towarzystwo Przyjazni Polsko-Radzieckiej 
/ро/ 
Tropical Pesticides Research Institute,/US/ 
/в/ 
Towarzystwo Przyjaciól Zolnierza /ро/ 
1. Theodore Roosevelt Association,/US//e/ 
2. Thoroughbred Racing Association of the 
United States, /е/ 
Texas Rehabilitation Center /е/ 
Theodore Roosevelt Centennial Commission, 
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/US//е/ 
TRI Tapé Respondents International /е/ 
TRML Tropical Research Medical Laboratory,/US//e/ 
TRO Tuberculosis Research Office of the World 
Health Organization /е/ 
TRS Tree-Ring Society,/US//e/ 
T.S. Travailleurs Sociaux /f/ 
T.S.A. 1. Temporary Sorters' Association /е/ 
2. The Salvation Army /е/ = SA 
3. Tourist Savings Association,/US//e/ 
TSC Turn- und Sport-Club /d/ 
Tschft Turnerschaft /d/ 
TSG- Turn- und Sportgemeinschaft /d/ 
TST Testnevelési és Sport Tanács,Bp /т/ 
TSV Turn- und Sportverein /d/ 
TTBS Timber Trades' Benevolent Society,/GB//e/ 
TTE' 1. Természetbarátok Turista Egyesülete,Bp 
/т/ 
2. Tropical Testing Establishment,/GB//e/ 
T/T/IT Társadalmi és Természettudományi Ismere-
teket 'Terjesztő Társulat,Bp /т/ 
TTKI Testnevelési Tudományos Kutató Intézet,Bp , 
/т/ 
T.Tr. Fraternité des Troupes de Transmission,Br 
/f/ 
TTT Testnevelési Tudományos Tanács,Bp /т/ 
TUEL Trade Union Education League,/US//e/ 
TUFEO Thailand-UNESCO Fundamental Education 
Centre /е/ 
IUI Työväen Urheiluliitto /suo/ 
TURiL Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych 
Ludowych /ро/ 
TUS Trybunal UbezpieczeA Spolecznych /ро/ 
Tus,/po/ 
T.u.S.V. 
TÚTV& 
TUUL 
TÜD 
TV 
TVA 
TVD 
Tvgg 
TVN 
TVS 
TWL 
TWP 
TY 
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Turn- und Sportverein /d/ 
= Tuapo 
Tyrëuv Ústav pro Telosnou Vychovu a &portj 
Tyrsuv Ustav Tëlevychovy a &portu /6/ 
Trade Union Unity League,/üS//e/ 
Testnevelési Ügyek Direktóriuma,Bp /т/ 
1. Touristenverein /d/ 
2. Turnverein /d/ 
1. Textile Veterans' Association,NY /е/ 
22.. Tierkörperverwertungsanstalt /d/ 
Telesno Vzgojno Drustvo /sl/ 
Turnvereinigung /d/ 
./Schweizerischer/ Touristenverein "Die 
Naturfreunde" /d/ 
1. Tëlesnà Vychova "a Sport /6/ 
2. Tëlovychovné "Slavnosti ákol /6/ 
Tuberculosis WeDlfare League ,/US//e/ 
1.. Committee for the Provision of Techni-
cal Assistance for the Welfare of the 
People,/Thailand/ /е/ 
2. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej /DO/ 
Turun Yliopisto, Turku /suo/ 
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u 
1. The Universal Alliance /а/ 
2. Ulster Association,/GB//e/ 
United African Appeal,/US//e/ 
Unemployment Assistance Board /е/ 
Union des Associations Catholiques des 
Chefs de Famille /f/ 
Unione Alunni, ex-Alunni e Docenti dell' 
Istituto de Amicis di Milano /i/ 
Union des Aveugles de Guerre /f/ 
United Association of Great Britain and 
France /е/ 
Union of American Hebrew Congregations /е/ 
1. Union des Associations Internationales, 
Br /f/. 
2. Urban America Inc. /Action Council for 
Better Cities/ /е/ 
Universal" African Nationalist Movement,NY/e/ 
United Ancient Order of Druids /е/ 
Union des Associations des Prisonniers de 
Guerre /f/ 
University Association for Professional 
Radio Education,/GB//e/ 
1. Ufficio Assistenza Sociale /i/ 
2. Unions d'Associations Sportives /f/ 
Union of African Students in Europe /е/ 
Urzgd Bezpieczenstwa /ро/ 
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UBAV 
UBBA 
UBO 
U.В.F. 
UBL 
U.B.O. 
UBP 
UBP 
ис 
UCACI 
UCAS 
UCBEU 
U.C.C. 
UCCA 
U.C.E.F. 
U С ERC 
UCF 
UCFC/А/ 
U.С.H. 
ибн 
U.C.H.L, 
U.СЛ. 
United Buddhist Association of Vietnam /е/ 
United Boys"' Brigades of America /e/" 
United Baltic Corporation,/US//e/ 
Union des Blessés de la Face /f/ 
United Benefit Life,/US//e/ 
Fonds tot Uitkeering bij Overlijden /ne/ 
Urz^d Bezpieczenstwa Publicznego /ро/ 
Ustav Bezpecnosti Práce /£/ 
1. Union Camerounaise /f/ 
2. Union Congolaise /f/ 
Ufficio Consulenza ed Assistenza Contri-
buente Italiano /i/ 
Ufficio Coordinamento Attività Sociale /i/ 
Uniao Cultural Brasil-Estados Unidos,SP /р/ 
1. Unión Canéfila de Cuba /es/ 
2. Universal Correspondence College,/GB//e/ 
3. Universities' China Committee,/GB//e/ 
Ukrainian Congress Committee of America, 
NY /е/ 
Unione dei Circoli di Educazione Fisica /i/ 
Union-des Centres d'Études Rurales par 
Correspondance,/France//f/ 
1. Alliance Nationale Suisse des Unions 
Chrétiennes Féminines /f/ 
2. Union Culturelle Française /f/ 
3. Unions Chrétiennes Féminines,/France//f/ 
4. United Cat Federation,/US//e/ 
United Community Funds and Councils of 
America /е/ 
= U.C.H.L. 
Ustíedí Ceskoslovenskych Hospodyn /i/ 
University College Hospital,London /е/ 
1. Union Catholique Internationale /f/ 
UCISS 
UCJVV 
UCL 
UCLSA 
UOPN 
U.C.R. 
U.C.S.S. 
U.C.V. 
UCY' 
U.D. 
U DA 
U.D.A.C. 
U.D.A.P. 
U DC 
UDCA 
UDCIM 
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2. Union Cycliste Internationale,? /f/ 
3. Unione Combattenti d'Italia,R /i/ 
Union Catholique Internationale de Ser-
vice Social . /f/ = CIUSS 
Utrechtsche Christelijke Jonge Vrouwen-
vereeniging /ne/ 
Union Central Life,/US//e/ 
University College, London Servants' Asso-
ciation /е/ 
Union des Chefs et Populations du Nord, 
/Togo/ /f/ 
United China Relief,/GB//e/ 
Union Catholique des Services de Santé et 
des Services Sociaux /f/ 
1. United Confederate Veterans /е/ 
2. United Conference of Veterans,/US//e/ 
United Caribbean Youth,/US//e/ 
Union Départementale /f/ 
1. Union Démocratique Afar,/Somalia//f/ 
2. Union Démocratique Africaine,/Congo//f/ 
Union •Départementale des Anciens Combat-
tants /f/ 
Union Départementale des Associations Fami-
liales /f/ 
1. Union Démocrate Chrétienne,/Congo//f/ 
2. Union of Democratic Control,/GB//e/ 
3. United Daughters of the Confederacy,/US/ 
/в/ 
Urban District Councils' Association,/GB/ 
/в/ 
Union Démocratique des Combattants, Inva-
lides, Mutilés et Victimes de Guerre, 
/Belgique//f/ 
U.D. des A.F. 
UDEMU 
UDF 
U.D.I. 
UDIT 
U.D.M.A. 
UDN 
U.D.O.P.S.S. 
U.D.R. 
UDS 
U DSM 
U.D.S.P. 
UDV 
UEA 
UEO 
U.E.С.F. 
UECR 
U.E.F. 
UEFA 
UEMS 
UESA 
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= UDAF 
Uniao Democràtica das Mulheres da Guiné /р/ 
Union Démocratique des Femmes /f/ 
Unione Donne Italiane,R /i/ 
Union Démocratique et Indépendante du 
Tchad /f/ 
Union Démocratique du Manifeste Algérien/f/ 
Union Démocratique Nigérienne /f/ 
Union Départementale des Oeuvres Privées 
Sanitaires et Sociales /f/ 
Union Démocratique de la Rénovation /f/ 
Union Démocratique Sénégalaise /f/ 
Union Démocratique et Sociale de Madagas-
car /f/ 
Union Départementale des Sapeurs-pompiers 
/f/ 
Ungarländischer Deutscher Volksbildungs-
verein /d/ 
1. United Epilepsy Association,/US//e/ 
2. Universale Esperanto Asocio,Rotterdam 
/esp/ • 
Universal Esperanto Congresses /UEA//e/ 
Union des Étudiants Communistes de France 
/i/ ' 
Union des Ententes et Communautés Rurales, 
/France//f/ 
1. Union des Évadés Français /f/ 
2. Union Européenne des Fédéralistes /f/ 
3. Union Européenne Féminine /f/ = EUW 
4. Universal Eternal Fellowship /е/ 
Union of European Football Associations /е/ 
Union Européenne de Médecine Sociale,? /f/ 
Ukrainian Engineers' Society of America,EY/e/ 
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U EU 
UEVH 
U.F. 
U.F.А.С 
U FAG 
U.F.A.M. 
UFAW 
U.F.В.G. 
UFO 
UFCE 
U.F.G.S. 
U.F.C.V. 
U.F.C.V.G, 
UFDC 
UFDR 
U.F.E. 
UFER 
U.F.F. 
uff. san. 
= ÜEÜ 
Union Européenne des Vélodromes d'Hiver /f/ 
1. Union Fédérale des Associations des 
Anciens Combattants /f/ 
2. United Foundation,/US//e/ 
3- Université Féminine,P /f/ 
Union Française des Associations des An-
ciens Combattants et Victimes de Guerre, 
/France//f/ 
Union des Femmes Africaines de Guinée /f/ 
Union Fédérale des Associations de Mutilés 
/f/ 
Universities' Federation for Animal Wel-
fare, L /е/ 
Union Fraternelle des Blessés de Guerre /f/ 
1. Uganda Freedom Convention /е/ 
2. Union Fédérale de la Consommation, 
/France//f/ 
3. Union Fédérale des Combattants /f/ 
Union Fédéraliste des Communautés Eth-
niques1 Européennes /f/ 
Union Féminine Civique ot Sociale /f/ 
Union Française des Colonies de Vacances 
et Oeuvres du Grand Air,P /f/ 
Union Fédérale des Combattants et Victimes 
de la Guerre /f/ 
United Federation of Doll Clubs,/US//e/ 
Uniunea Femeilor Democrate din Romania /г/ 
Union des Femmes Européennes /f/ 
Mouvement International pour l'Union Fra-
ternelle entre les Races et les Peuples /f/ 
Union des Femmes Françaises /f/ 
ufficio sanitario /i/ 
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UFG 
UFI 
UFJ 
UFLC 
U FM 
U.F.N. 
U FNE 
U.F.N.M.R. 
Ufolep 
Ufoval 
UFPC 
U.F.R.P. 
U.F.S. 
U.F.S.C. 
U.F.S.E. 
UFU 
UGA 
Union Franco-Guinéenne /f/ 
Union Fédéraliste Interuniversitaire, 
/France//f/ 
Untersuchungsausschuss Freiheitlicher 
Juristen,B-Zahlendorf /d/ 
Union Internationale des Femmes Libérales 
Chrétiennes /f/ 
1. Uganda Freedom Movement /е/ 
« 
2. Union des Femmes du Mali /f/ 
3. Union Fédéraliste Mondiale /f/ 
4. Union Franco-Musulmane /f/ 
1. Unione Famiglie Numerose,R /i/ 
2. Unione Femminile Nazionale /i/ 
Unión Federalista de Nacionalidades 
Europeas /es/ 
Union Féderative Nationale des Médecins 
de Ré serve,/France/ /f/ 
Union Française des Oeuvres Laïques d'Édu-
cation Physique,P /f/ 
Union Française des Oeuvres de Vacances 
Laïques,P /f/ 
Union des Forces Populaires Congolaises/f/ 
Union Fédérale de la Région Parisienne /f/ 
Union deä Fédérations de la Seine /f/ 
Unione Friulana Sottufficiali in Congedo, 
Udine Д / 
Union Française pour le Sauvetage de 
l'Enfance /f/ 
1. Uganda Freedom Union /е/ 
2. Ukrainian Free University,Mü /е/ 
3. Union Fédéraliste Universitaire,/France/ 
/f/ 
Ufficio Generale di Assicurazioni /i/ 
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U.G.D.I. 
UGED 
U GEL 
UGERBAL 
U.G.E.T. 
U.G.E.V.R.E. 
UGLE 
UGS 
UGSEL 
ÏÏGSSS 
UH 
UHP 
UHRA 
U.H.I. 
UHJA 
UHSA 
U.I. 
UIA 
UIAA 
UIACM 
Union Générale des Déportés et Internés /f/ 
Union Générale des Étudiants Dahoméens /f/ 
Union Générale des Étudiants Libyens /f/ 
Union Générale des Ressortissants de 
Bampela,/Jongo//f/ 
Union Générale des Étudiants de Tunisie /f/ 
Union Générale des Engagés Volontaires et 
Résistants Étrangers /f/ 
United Grand Lodge of England /е/ 
Utility Gun Dog Society,/GB//e/ 
Union Générale Sportive de 1'Enseignement 
Libre /f/ 
Union of Girls' Schools for Social Service, 
L /е/ 
Ustav Hygieny /с/ 
U3tav Hygieny Práce a Chorob z Povolání /с/ 
United Hunts Racing Association,/US//e/ 
Union Hypersophique Universelle,Mi /f/ 
United Hungarian Jews of America,NY /е/ 
United Helsingian Society of America /е/ 
Unemployment Insurance /е/ 
1. Ukrainian Institute of America,NY /е/ 
2. Union Internationale Antiraciste /f/ 
3. Union'Internationale contre l'Alcoolisme, 
Lausanne /f/ 
4. Union of International Associations /е/ 
= UAIle 
1. Union Internationale des Associations 
d'Alpinisme,G /f/ 
2. Union Internationale des Assureurs 
Aéronautiques /f/ 
Union Internationale des Automobile-Olubs 
Médicaux /f/ 
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U.I.A.I, 
UIAL 
U.I.С. 
ÏÏLCC 
ÜICM 
UICN 
UICT 
U IOWA 
UIDMM 
U.I.E. 
UIES 
UIFA 
UT * AB 
UIHE 
UIHL 
Ü.I.I. 
U ILE 
UILFC 
Unione Italiana Assistenza all'Infanzia,Mi' 
А / 
United Italian American League,NY /е/ 
Unione Italiana Ciechi,Mi /i/ 
Union Internationale contre le Cancer,G /f/ 
Union Internationale /Catholique/ des 
Classes Moyennes /f/ 
Union Internationale pour la Consérvation 
de la Nature et de ses Ressources,Br /f/ 
Union Internationale contre la Tuberculose 
/f/ = IUAT 
United Infants' and Children's Wear Asso-
cia tion,/US//e/ 
Ufficio Internazionale di Documentazione di 
Medicina Militare /i/ 
Union Internationale de l'Enfance /f/ 
1. Unión Internacional para la Educación 
Sanitaria /es/ = UIES2 
2. Union Internationale pour l'Éducation 
Sanitaire,G /f/ 
Union -Internationale des Femmes Archi-
tectes /f/ 
Union Internationale des Fédérations d'Ama-
teurs de 'Billard /f/ 
Union Internationale de l'Humanisme et de 
l'Éthique /f/ = IHEU 
Union Internationale de l'Humanisme Laïque 
А / 
Union des Intellectuels Indépendants /f/ 
Union Internationale pour la Liberté d'En-
seignement /f/ 
Union Internationale des Ligues Féminines 
Catholiques,Utrecht /f/ 
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UIM 
U IMO 
UIMJ 
UIMP 
UIMTCT 
UIOF 
UIP 
UIPE 
UIPI 
UIPM 
UIPN 
UIPV/T/ 
U.I.R./D./ 
1. Union Internacional de Motonautica /es/ 
= UIM, 
3 • 
2. Union Internationale des Maires pour la 
Compréhension Franco-Allemande et le 
Rapprochement des Peuples d'Europe /f/ 
3. Union Internationale Motonautique/f/ 
4. Union of International Motorboating /е/ 
= UIM, 
5 • 
Union Internationale des Services Médicaux 
des Chemins de Fer /f/ 
Union Internationale des Maisons de Jeunesse 
./f/ 
1. Unión Internacional para la Protección 
de la Moralidad Publica /es/ = IUPM 
2. Union Internationale pour la Protection 
de la Moralité Publique /f/ = IUPM 
Union Internationale de Médecine Thérmale 
et de Climatothalassothérapie /f/ 
Union Internationale des Organismes Fa-
miliaux /f/ = IUFO 
1. Union Internationale de Patinage,Davos/f/ 
2. Union Internationale Paysanne /f/ 
Union Internationale de Protection de 
l'Enfance' /f/ = IUCW 
Unión Internacional de Protección a la 
Inf ancia /ез/ = ITJCW 
Union Internationale de Pentathlon Moderne, 
St /f/ 
Union Internationale pour la Protection de 
la Nature /f/ 
Union Internationale contre le Péril Véné-
rien / et les Trépanématoses /,P /f/ 
Union Internationale de la Ré3Ì3tance /et 
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UIS 
UISC 
ÜISE 
UISP 
UISPTT 
U 1.3.T. 
UIT 
Ü . I . I . V . 
U J A 
ÜJCA£ 
U J G Ï 
и JE 
UJECO 
Ú J I 
U J S C 
ÜK 
и.К.A.T.S.L-T• 
UKDlC 
ÚKK 
ÚKS 
UL 
de la Déportation/ /f/ 
Union Internationale de Secours/Ш/ /f/ 
Unemployment Insurance Statutory Committee 
/ е / 
Union Internationale de Secours aux 
Enfants,G /f/ 
1. Union Internationale des Sociétés de 
la Paix /f/ 
2. Unione Italiana degli Sport Popolari, 
R /1/ ' 
Union Internationale Sportive dis Postes, 
des Téléphones et des Télécommuhications/f/ 
Unione Italiana Associazione Inquilini e 
Senza Tetto,R /i/ 
1. Union Internationale contre la Tuber-
oulose /f/ 
2. Union Internationale de Tir,St /f/ 
United Indian War Veterans /е/ 
United Jewish Appeal,/GB//e/ 
Ustredni Jednota Cesko-americkych Zen /с/ 
Union-de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire /f/ 
Union Junges Europa /d/ 
United Jewish Educational and Cultural 
Organi zation,/GB//е/ 
Ustredni Jednota Invalidò. /6/ 
Union Jack Services Club,/GB//e/ 
Gemeinnützige Urlaubskasse /d/ 
United Kingdom Alliance for the Total 
Suppression of the Liquor Trade /е/ 
United Kingdom Dutch Rabbit Club,Selby /е/ 
Ustredni Kulturní Komise /с/ 
Ustredná Karita na Slovensku , Jk/ 
1. Underwriters' Laboratories of the Na-
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tional Board of Fire Underwriters,/US//e/ 
2. Union Latine /f/ 
3. Universal League /е/ = UL^ 
4 . Universala Ligo,Gra /esp/ 
United Latin Americans of America /е/ 
Union Locale des Associations de Familles 
А/ 
University of London Animal Welfare Society 
/ е / 
Université Libre de Bruxelles А / 
University Labour Federation, Cambridge/e/ 
1. Union for the International Language 
Ido /е/ = ULI4 
2. Union para la Lengua Internacional Ido 
/es/ = ULI4< 
3 . Union pour la Langue Internationale Ido 
А / = u l i 4 > 
4 . Uniono por la Linguo Internaciona Ido 
Unitarian Laymen's League,/US/ /е/ 
Union Labor Life Insurance Company,NY /е/ 
United Lightning Protection Association, 
/US//e/ 
United Lithuanian Relief Fund of America, 
NY /е/ 
1. Unione por la Lotta alla TBC,R /i/ 
2. United Lodge of Theosophists,Bombay /е/ 
"Uit Liefde voor Onze Oudjes",A /ne/ 
United Labor Zionist Party,NY /е/ 
Unity Movement of South Africa /е/ 
Unfallmeldedienst /d/ 
Unión de Mujeres Americanas /es/ 
1. Unión Mundial de Biliar /ев/ = UMB^ 
2. Union Mondiale de Billard, Lyon /f/ 
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Union Médiatrice Congolaise /f/ 
Union Mondiale des Étudiants Juifs /f/ 
Union pour une Médecine Libérale /f/ 
Union Mondiale de la Femme pour la Con-
corde Internationale /f/ 
Ungmennafélag Islands /isi/ 
Union Médicale Franco-Ibero-Americaine /f/ 
Union des Mutilés de Guerre /f/ 
Union Mundial pro Interlingua /р/ 
Union Mondiale pour un Judaisme Libéral /f/ 
Unione Medica Mediterranea /i/ 
Union Mutuelle Nationale /f/ 
Union Mondiale des Organisations Féminines 
Catholiques /f/ = WUCWO 
Union Mondiale des Organismes pour la 
Sauvegarde de l'Enfance et de l'Ado-
lescence /f/ 
Union Madagasy des Oeuvres de Vacances 
Laïques /f/ 
Uprava za Moralno-politicko Vaspitanje, 
Jugosl-ovenska Narodna Armi ja /h/ 
Ustrední Matica Skolská /с/ 
Union Nationale /f/ 
1. Ukrainian National Association,/US//e/ 
2. United Nations Association /е/ 
Union Nationale des /Associations d'/Aides 
Familiales Rurales,/France/ /f/ 
1. Union Nationale des Anciens Combattants, 
/France//f/ 
2. United Nations Appeal for Children /е/ 
Union Nationale des Associations Catho-
liques de Chefs de Famille /f/ 
Unione Nazionale Ceto Medio,Mi /i/ 
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U.N.A.C.P.G. 
U.N.A.D.E.P. 
UNAF 
UNAFR 
UNAMI 
UNAPE 
UNAR 
UNARCO 
UNARTI 
UNASAP 
UN AU S 
UNAV 
UNAVA 
UNC 
U.N.C.A.F. 
Union Nationale des Amicales de Camps de 
Prisonniers de Guerre /f/ 
Union Nationale des Associations de Dé-
fense des Économiquement Faibles /f/ 
1. Union Internationale Africaine /f/ 
2. Union Nationale des Associations Fa-
miliales,? /f/ 
= UN/A/AFR 
Uniao Nacional Africana de Moçambique 
Independente /р/ 
Union Nationale des Associations de 
Parents d'Élèves,/France//f/ 
Union Nationale des Associations Régio-
nales pour la Sauvegarde de l'Enfance /et 
de 1'Adolescence/,/France/ /f/ 
United Nations Narcotics Commission,/US//e/ 
Unione Nazionale per l'Assistenza di Reduci 
Tubercolotici d'Italia,Mi /i/ 
Union Nationale des Associations Sani-
taires Apicoles Départementales,/France//f/ 
United- Nations Association of the United 
States /е/ 
Ente di Unificazione nel Campo Navale, 
Genova /i/ 
United Negro and Allied Veterans of Ameri-
ca /е/ 
1. Uniao Nacional dos Cabindas,/Angola//p/ 
2. Union Nationale des Combattants,/France/' 
/f/ 
3. Union Nationale du Cameroun /f/ 
4. Union des Nationalistes Congolaises /2/ 
5. = U.N.A.C^ 
Union Nationale des Caisses d'Allocations 
UNCF 
U.N.C.I. 
U.N.C.I.О. 
U.N.C.M. 
UNCOPUOS 
UNCORS 
U.N.C.R.P. 
UND 
UNDENAMO 
UNEA 
U.N.E.B.A. 
U.N.E.C. 
U.N.E.G. 
UNEM 
UNESCO 
U.N.P. 
UNFA 
U.N.F.C. 
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Familiales /f/ 
United Negro College Fund,/US//e/ 
1. Unione Nazionale Civiltà Italica,Mi /i/ 
2. Unione Nazionale dei Contribuenti d'I-
talia /i/ 
United Nations Conference on International 
Organizations /е/ 
Union Nationale des Centres de Montagne/f/ 
United Nations Committee on the Peaceful 
Uses of Outer.Space /е/ 
United Nations Commission on the Racial 
Situation in the Union of South Africa /е/ 
Union Nationale des Combattants de la Ré-
gion Parisienne /f/ 
Union Nationale Dahoméenne /f/ 
Uniao Democratica Nacional de Mozambique 
/р/ 
Union Nationale des Étudiants Algériens/f/ 
Unione Nazionale degli Enti di Assistenza 
e Beneficenza /i/ 
Union-Nationale des Épargnants et Contri-
buables /f/ 
Union Nationale des Évadés de Guerre,Br-P 
/f/ 
Union Nationale des Étudiants Marocaines/f/ 
The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organizations /е/ 
1. Union Nationale des Femmes,/France//f/ 
2. Unione Nazionale Femminile /i/ 
3. United National Front ,/Libya//e/ 
Union Nationale des Femmes Algériennes /f/ 
Union Nationale des Fonctionnaires Catho-
liques /f/ 
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Union Nationale des Foyers Ruraux de la 
Famille et des Jeunes,/France/ /f/ 
United Nations High Commissioner for 
Refugees,G /е/ 
1. Union Nationale des Intellectuels, 
/France//!/ 
2. Union Nationale Interprofessionnelle /f/ 
3. Unione Nazionale Italiani,Bologna /i/ 
Union Internationale des Associations 
Patronales Catholiques,Br /f/ 
Union des Bateke,/Congo//f/ 
United Nations International Children's 
Emergency Fund.Neuilly-sur Seine /е/ 
Union Congolaise /f/ 
Union des Mongo,/Congo//f/ 
Union Nationale Interfédérale des Oeuvres 
Privées Sanitaires et Sociales /f/ 
1. Union Interaméricaine des Pères de 
Famille /f/ = UNIP2 
2. Unión Interamericana de Padres de Fa-
milia,Bogota /es/ 
Unione Nazionale Italiana Reduci di Rus-
sia,R /i/ 
Union Nationale des Institutions de 
Retraites des Salariés,/France//!/ 
Union Nigérienne et Sympathisants /f/ 
United Nations International Voluntary 
Service Fund /е/ 
United Nations Joint Staff Pension Board/e/ 
United National Life Insurance Society,SF 
/в / 
Uganda National Movement /е/ 
Union Nationale des Maisons de l'Élevage, 
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U.N.M.F. 
UNMFAR 
U.N.M.R.A.C. 
UNMOCO 
U.N.M.S. 
TJNOECR 
U.N.O.I.G. 
U.N.O.L. 
U.N.O.R. 
U.N.P.A. 
U.N.P.C. 
U.N.P.E.E.L. 
U.N.P.O. 
UNPOC 
UNPRA 
UNREF 
UNRËP 
U.N.R.I. 
UNRPR 
UNRRA 
/France//f/ 
Union Nationale des Maisons Familiales /f/ 
Union Nationale des Maisons Familiales 
d'Apprentissage Rural,/France//f/ 
Union Nationale des Mutilés»Réformés et 
Anciens Combattants,/France//f/ 
Union Morale Congolaise /f/ 
Unione Nazionale Mutilati per Servizio, 
R-Mi /i/ 
United Nations Organization for Educa-
tional and Cultural Relations /е/ 
Union Nationale des Officiers Invalides 
de Guerre,Br /f/ 
Union Nationale des Orphelins de la 
Libération /f/ 
Union Nationale des Officiers de Réserve/f/ 
Unione Nazionale Protezione Antiaerea /i/ 
Union Natipnale de Protection Civile /f/ 
Union Nationale des Parents d'Élèves 
d'Enseignement Libre /f/ 
Union-Nationale des "Poilus d'Orient" 
/Anciens Combattants//f/ 
United Nations Peace Observation Commis-
sion /е/ ' 
United Nations Palestine Refugee Agency /е/ 
United Nations High Commission for Refu-
gees /е/ = UNHCR 
Union Nationale Rurale d'Éducation et de 
Promotion,/France//f/ 
Unione Nazionale Reduci d'Italia,R /i/ 
United Nations Relief for Palestine Refu-
gees /е/ 
United Nations Relief and Rehabilitation 
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UNRRC 
UNRWA/PRNE/ 
U.N.S. 
UNSAS 
UNSO 
UNSCEAR 
U.N S.I. 
U.N.S Л.O.A. 
UNSW fellowship 
UNT-
U.N.U.C.I. 
U.N.V.T.F. 
UNWLA 
ÚNZ 
U.O.E.I. 
UOGC 
ÚOM 
ÚOP 
UOPN 
U.0.T.S. 
UP 
Administration /е/ 
United Nations Relief and Rehabilitation 
Control /е/ 
United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East /е/ 
Unione Nazionale Statali,R /i/ 
Unione Nazionale Scuole di Assistenza So-
ciale /1/ 
United Nations Social Commission /е/ 
United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation /е/ 
Unione Nazionale Soccorso Infanzia,R /i/ 
Unione Nazionale Sottufficiali in Congedo 
d'Aeronautica,R /i/ 
United Nations Social Welfare Fellowships 
and Scholarships /е/ 
Union Nationale du Tchad /f/ 
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo 
d'Italia,R /i/ 
Union Nationale des Vieux Travailleurs de 
France /f/ 
Ukrainian National Women's League of 
America,Ph /е/ 
Ustav Nár'odního Zdravi /с/ 
Unione Operaia Escursionisti Italiani /i/ 
United Order of the Golden Gross,/US//e/ 
Urad Ochrany Mládeze /с/ 
Urad Ochrany Práce /с/ 
Union de l'Organisation de la Paix Nati-
onale, /Congo/ /f/ 
United Order of True Sisters,/US//e/ 
1. Unemployable Pension /е/ 
2. Union Patriotique /f/ 
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UP 
UPAPB 
U.P.Crime Pre-
vention Society 
UPD 
UPEA 
U.P.E.C. 
U.P.E.b. 
U.P.P. 
UPG 
UPGA 
UPGCV 
UPH 
UPHA 
UPI 
U PK 
U.P.L. 
ÚPL 
UPM 
ÍJPMD 
U PN 
UPNAI 
U.Р.Р.E.С 
3. Unione Pensionati /i/ 
Ufficio Provinciale Assistenza Post-Bel-
lica /i/ 
United Provinces Crime Prevention Society, 
Lucknow /е/ 
Union Progressiste Dahoméenne /f/ 
Union Professionnelle des Entreprises d'As-
surance Belges et Étrangères Opérants en 
Belgique /f/ 
= U.P.P.E.C. 
Unione Provinciale Enti Locali /i/ 
1. Union des Paysans de France /f/ 
2. Union Progressiste Française /f/ 
1. UniSo des Populates da Guiné /р/ 
2. Union Philatélique de Genève /f/ 
3. Union Progressiste Guinéenne /f/ 
United Progressive Grand Alliance»/Nige-
ria/ / e/ 
Uniao das Populaçoès de Guiné e СаЪо Verde 
/р/ 
Union- pour la Promotion Hutu,/Burundi//f/ 
Utah Public Health Association, Salt Lake 
City /е/ 
Ufficio Propaganda Igienica /i/ 
Union du Peuple Katangaise,/Congo/ /f/ 
Union Philatélique Limousine»Limoges /f/ 
Ustav Pracovnlho Lékafcstvi /2/ 
Union Progressiste Mauretanienne /f/ 
Ustav pro PéSi о Matku a Dite /с/ 
Union Progressiste Nigérienne /f/ 
United Practical Nurses' Association,Inc. 
/ е / 
UniSo Portuguesa Protectora do Estado da 
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U.P.R.P. 
UPU 
UPWA 
UR 
U.R.A.S. 
URCDPC 
U.R.E.L, 
U.R.P. 
URGeh 
URGP 
urh. 
URI 
URK 
URO 
ÚROL 
URPE 
URR 
U.R.S.A. 
URSK 
California /р/ 
Union аез Propriétaires de la Région Pari-
sienne /f/ 
Uganda Peoples Union /е/ 
Union of Polish Women in America /е/ 
1- Unfallrente /d/ 
2. Unfallruhegeld /d/ 
3. Usagers de la Route /f/ 
Union Républicaine d'Action Sociale /f/ 
Union des Ressortissants du Congo pour la 
Défense et la Promotion du Congo /f/ 
Unione Regionale Enti Locali /i/ 
Union Routière de Prance /f/ 
Unfallruhegehalt /d/ 
Union des Ressortissants de la Guinée dite 
Portugaise /р/ 
1. urheilu /suo/ 
2. urheilussa /suo/ 
Université Radiophonique /et Televisuelle/ 
Internationale /f/ 
1. Ungdomens Roda Kors /s/ 
2. Ungdommens R/de Kors /по/ 
3. Utrechtsche Raad voor Kinderuitzending 
/ п е / 
United Restitution Office J Organization,NY 
/ е / 
Ustredni Rada Odborii, Správa Lázní, Sana-
torii a Zotavoven /<5/ 
Union des Résistants pour une Europe Unie, 
/Belgi que//f/ 
Union for the Resurrection of Russia,/US//e/ 
United Russia Societies Association /е/ 
Ungdoinsrâde ts Samarbetskommitté /s/ 
URSSAF 
URZ 
US 
USA 
USAA 
U SAD 
USAFSAM 
USAMA 
USAMC 
USAOBiH 
USAOH 
USB 
üSBCSC 
USBE 
USC 
USCCEC 
USCDC 
USCR 
USCRA 
uses 
USCUN 
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Union pour le Recouvrement des Cotisations 
de Sécurité Sociale et d'Allocations Fa-
miliales, /France//f/ 
Unie van Revisionistische Zionisten /пе/ 
1. Ubezpieczalnia Spoleczna /ро/ 
2. Union Sportive /f/ 
1. Underwriters' Service Association,/US//e/ 
2. United Swaziland Association /е/ 
3. Urban Sanitary Authority,/US//e/ 
United States Armor Association /е/ 
United States Army Dispensary /е/ 
United States Air Force School of Aero-
space Medicine /е/ 
United States Army Mothers' Association /e 
United States Army Medical Corps /е/ 
Ujedinjeni Savez Antifasisticke Omladine 
Bosne i Hercegovine /h/ 
Ujedlnjeni Savez Antifasisticke Omladine 
Hrvatske /h/ 
"Òstredi Svazu Brannosti /с/ 
United Society of Believers in Christ's 
Second Coming /Shakers/,/US//e/ 
United States Book Exchange /Company//e/' 
Union Sociale Camerounaise /f/ 
United States Committee for Care of Euro-
pean Childrens /е/ 
United States Civil Defense Council /е/ 
United States Committee for Refugees /е/ 
United States Citizens' Rights Associa-
tion /е/ 
United States Conciliation Service /е/ 
United States Committee for-the United 
Nations,NY /е/ 
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USD 
USDFR 
USECC 
U SEP 
USFF 
USFRP 
USGLt 
U.S.G.T. 
USHL 
USIAC 
USI & NS 
U S IBA 
U.S.I.С. 
USILA 
U.S.I.M. 
USIS 
U SKA 
USLS/S/A 
ÚSLSZ 
U SM 
ИSMBPHА 
United States Dispensatory /е/ 
United States Director of Foreign Relief 
/в/ 
United States Employees' Compensation 
Commission /е/ 
Union Sportive de l'Enseignement Primaire, 
/France/ /f/ 
United States Flag Foundation,NY /е/ 
United States Foreign Relief Program /е/ 
United States Government Life Insurance /е/ 
Union Sportive et Gymnique du Travail /f/ 
United States Hygienic Laboratory /е/ 
United States Inter-American Council,NY /е/ 
United States Immigration and Naturaliza-
tion Service /е/ 
United States International Book Associa-
tion /е/ 
1. Union Sociale des Ingénieurs Catholiques 
/f/ 
2. Union Sportive Internationale des Che-
minots /f/ 
United States Intercollegiate Lacrosse 
Association /е/ 
Union Sportive Interministérielle /f/ 
United States Immigration Service /е/ 
Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure, 
S Gallen /d/ 
United States Live Stock Sanitary Associ-
ation / e/ 
Ustrední Správa Lázni,Sanatorii a Zotavo-
ven / 6 / = UROL 
United States Minutemen /е/ 
United States-Mexico Border Public Health 
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U.S.M.H./S./ 
U.S.N.A. 
USNC 
USIffi 
IJSNP 
USNSA 
USO 
USOA 
USOC 
USP 
USP 
U SPA 
USPC 
USPCA 
U.S.P.P. 
U.S.P.H.S. 
USRDA 
USS 
USSA 
USS & LL 
USSB/D/ 
USSLL 
USSPC 
Association /е/ 
United States Marine Hospital /Service//e/ 
United Service for New Americans,NY /е/ 
United States National Commission of 
UNESCO /е/ 
United States Naval Hospital /е/ 
Üstre dní Svaz Nemocenskych Po jist'oven /с/ 
United States National Student Association 
/ е / 
United Service Organizations,NY /е/ 
United States Olympic Association /е/ 
United States Olympic Committee /е/ 
Ufficio Sanitario Provinciale /i/ 
1. Ustredná Sociálna Poist'ovna /зк/ 
2. Ustï-edni Sociálni Pojist'ovna /Й/ 
United States Philatelic Agency /е/ 
1. United States Peace Corps /е/ 
2. United States Pharmacopoeial Convention, 
Ph /е/ 
Ulster Society for the Prevention of Cru-
elty t-o Animals,Inc. ,Belfast /е/ 
Union des Syndicats Professionnels Fémi-
nins /f/ 
United States Public Health Service /е/ 
Union Soudanaise-Rassemblement Démocra-
tique Africain /f/ 
1. United Seamen's Service,NY /е/ 
2. United Swedish Societies,/US//e/ 
United States Salvage Association /е/ 
United States Savings and Loan League /е/ 
United States Savings Bond /Division//e/ 
United States Savings and Loan League /е/ 
Ustredí Stredoskolské Sociálni Péce pro 
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USSPM 
USSSA 
USSU 
USTA 
USTEMC 
t i 
и SU 
usv 
U S VA 
USVB 
u .s .w.v . 
uszo 
UTCPTT 
U.T.I.fl. 
UTL 
UUA. 
UUARC 
UUJJ 
UULS 
ÚÚNZ 
UV 
U. V.A.K. 
Л1 1 /V / 
Ceehy /о/ 
Ustred! Stredoskolské Sociální Péce pro 
Zemi IVioravskoslezskou /с/ 
United States Social Security Administra-
tion /е/ 
Union du Sport Scolaire et Universitaire, 
/Prance// f/' 
United States Trotting Association /е/ 
United States Territorial Expansion Memo-
rial Commission /е/ 
Us оredni Sociální Ustav /с/ 
United States Volunteers /е/ 
United States Veterans' Administration /е/ 
United States Veterans' Bureau /е/ 
United Spanish War Veterans,/US//e/ 
Ustrední Sociální a Zamestnanecké Oddèleni 
/*/ 
Union Internationale des Organismes Tou-
ristiques et Culturels des РозЬез et des 
Télécommunications /f/ 
"Uw thuis in Nederland",Gra /ne/ 
Ustav Tëlovycl.ovného Lékarstvi /с/ 
Unitarian Universalist Association,/US//e/ 
United Ukrainian American Relief Committee 
/е/ 
Union Universelle de la Jeunesse Juive /f/ 
Union of University Liberal Societies,/GB/ 
/ е / 
Ustrední Ustav Národního Zdraví /2/ 
1. Unter3tützungovereinigung der Arbeiter-
presse /d/ 
2. = U-Versicherung /d/ 
Vereeniging tot Uit "-ending van Voedsel aan 
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U.V.C.F. 
uveo 
ÙV ŐsÖK 
U-Versicherung 
U.V.G. 
U.V.G.A.Q. 
U.V.O.M. 
UVR 
UVS 
IJVSB 
Av SGSP 
UVT 
úvzso 
u/w 
UWA 
UWF 
UWT 
UY 
UZD 
UP, .A 
UZS 
UZV 
ÜEÜ 
Behoeftige Amsterdamsche Kraamvrouwen van 
aile Geaindten /ne/ 
Union des Villes et Communes de France /f/ 
United Veterans' Council /е/ 
I V I 1 v V 
Ustredni Vybor Ceskoslovenského Ûerveného 
Krize /б/ 
Unfallversicherung /d/ 
Union des Veuves de Guerre /f/ 
Union des Victimes de la Guerre et Anciens 
Combattants /f/ 
Unie van Vereenigingen voor Ongehuwde 
Moeders /ne/ 
United Veterans of the Republic /е/ 
United Voluntary Services,/US//e/ 
Ustredni Vybor Svazu Brannosti /с/ 
' v ì i v 
Ustredni Vybor Svazu Ceskos Lovensko-so-
vetského Prátelství /б/ 
Ucilistë Vojenské Télovychovy /с/ 
' v i I о V , 
Ustredni Vybor Zamestnancu Skolstvi a 
Osvety /с/ 
underwriter /е/ 
1. Ukrainian Workingmen's Association,/US/ 
/в/ . . 
2. United Women of the Americas /е/ 
United World Federalists,W /е/ 
United Women of Tanzania /е/ 
Universal Youth /е/ 
Ustav pro Zdravotnickou Dokumentaci /с/ 
United Zionist Revisionists of America,/NY/ 
/в/ 
Ustredni Zdravotnická bpráva /с/ 
Ustredí Zdravotnického Vyzkum /с/ 
Ulemaailmne Eesti Ühing /ее/ = WAE 
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ÜFAK Überparteilicher Flüchtlingsarbeitskreis 
/d/ 
ÜSO Überprüfender Sanitätsoffizier /d/ 
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V 
VA 
VAACR 
V.A.B. 
VABF 
V.A.D. 
VAF 
VÀI 
Vakö 
V.A.L. 
VALB 
V.A.L./Т./ 
'VAM 
1. /Eidgenössisches/ Versicherungsamt, 
/Schweiz/ /d/ 
2. Versicherungsamt,/BRD//d/ 
3. Versicherungsanstalt,/BRD//d/ 
4. Versicherungsaufsicht /d/ 
5- Vertragsarzt /d/ 
6. Veterans' Administration,/US//e/ 
7. Volunteers of America /е/ 
Vietnamese Association for Asian Cultural 
Relations /е/ 
1., Vereinigung Alter Burschenschafter /d/ 
2. Versicherungsanstalt Berlin /d/ 
3- Versicherungsanstalt Brandenburg,/DDR//d/ 
Variety Artistes 4 Benevolent Fund,L /е/ 
1. Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap/ne/ 
2. Voluntary Aid Detachment /е/ 
Vincent Astor Foundation,/US//e/ 
Vakok Állami Intézete,Bp /т/ 
Verband der Arbeiter-Kraftsportvereine 
österrelchs,Wi /d/ 
Verein der Amateur-Lichtbildner /d/ 
Veterans of the Abraham Lincoln Brigade,/US/ 
/ е / 
Vereinigung Alter Landsmannschaften /und 
Turnerschaften/,/BRD//d/ 
Versicherungsanstalt Mecklenburg /d/ 
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V 4 RS 
V.A.N.К. 
V. Ari3t. 
VAÖ 
Vapko 
V.A.R.A. 
V.A.S. 
VAs 
VASA 
V.A.S.V 
V.A.T. 
VAVÖ 
VAW 
VA 
VäD 
VB 
Vocational and Rehabilitation Service,/Üb/ 
/ в / 
Vereeniging voor Nederlandsche Ambachts-
en Nijverheids-Kunst /пе/ 
= VA,. 
Verband der Akademikerinnen Österreichs /d/ 
Vereinigung der Amtlichen Pilzkontrollor-
gane der Schweiz, Bern /d/ 
Verbond I Vereniging van Arbeiders-Radio-
Amateurs»Hilversum /пе/ 
1. Verband der Arbeiter- und Soldaten-
sportvereine Österreichs,Wi /d/ 
2. Vereeniging voor Alcoholbestrijding bij 
het Snelverkeer /пе/ 
3. Versicherungsanstalt Sachsen,/BRD//d/ 
4. Vertretung Ausländischer Studenten /d/ 
Voluntary Aids,/US//e/ 
Versicherungsanstalt Sachsen-Anhalt ,/d/ 
Verband Alter Sondershäuser Verbandler /d/ 
1. Verband Alter Turnerschafter /d/ 
2. Vereinigung Alter Turnerschaften /d/ 
= V A.L./T./ 
3- Versicherungsanstalt Thüringen /d/ 
Verband Alpiner Vereine Österreichs,Wi /d/ 
Vereinigte 131er Angestellte und Arbeiter 
des Öffentlichen Dienstes und der Wehr-
macht eV,/BRD//d/ 
Versicherungsämter /d/ 
Vertrauenärztlicher Dienst /d/ 
1. Verejná Bezpecnost /Ъ/ 
2. Veterans Bureau /е/ 
3. Volksbund /d/ 
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Vb. 
VBA 
VBAA 
V.B.A.D. 
VBB 
VBBV 
VBD 
Vbd 
Vbde 
VBI 
V.B.L. 
Vbr. 
VBV 
VBW 
v.c. 
VCA 
V.C.F. 
V.C.G. 
1. Verband /d/ 
2. Volksbildung /d/ 
1. Vegetarian Brotherhood of America /е/ 
2. Vereeniging tot Bevordering van het 
Automobilisme /пе/ 
Venetian Blind Association of America /е/ 
Verein der Blinden Akademiker Deutschlands 
e.V., Marburg a.d.Lahn /d/ 
Verband der Beamten der Bundeswehr,/BRD//d/ 
Verband der Beamten der Bundeswehrver-
waltung eV,/BRD//d/ 
Volta Bureau for the Deaf /е/ 
=
 V b l . 
Verbände /d/ 
Venetian Blind Institute,Maplewood /е/ 
1.. Verband Bernischer Landfrauenvereine /d/ 
2. Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder,/BRD//d/ 
Verbandsbruder /d/ 
Verwaltung, Banken, Versicherungen /d/ 
Volksblldungswerk /d/ 
1. Vaderlandsche Club /Nederlandsch Indië/ 
/пе/ 
2. Veiligheidscommissie /пе/ 
3. Veterinary College,/lreland//e/ 
4. Veterinary Corps,/GB//e/ 
5. Vrouwencomité /пе/ 
1. Vegetarian Catering Association,Gras-
mere /е/ 
2. Village Clubs Association /е/ 
3. Volunteer Civic Association,/US//e/ 
Volunteer Civil Force /е/ 
Victimes Civil.es de la Guerre /f/ 
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VCH 
VCI 
VŐ/s/Z 
VD 
VDA 
VdAK 
VDAV 
VDB 
VDB/F/ 
VDD 
VDE 
VdEF 
VD E 
V.d.P. 
VDG 
VdgB/BHG/ 
Veterinary Convalescent Hospital /е/ 
Variety Clubs International,/US//e/ 
Vybor Ceskoslovenskych A n /с'/ 
1. Veeartsenijkundige Dienst /не/ 
2. Venereal Disease /е/ 
3. Veterinary Directorate,/GB//e/ 
1. Verein Deutscher Aquarien- und Terra-
rienfreunde »/BRD//d/ 
2. Verein I Volksband für das Deutschtum 
im Ausland,/BRD//d/ 
3. Veteran Druggists' Association /е/ 
Verband der Angestellten-Krankenkassen, 
/BRD//d/ 
Verband Deutscher Amateurphotographen-
Vereine /d/ 
1. Venereal Disease Branch /US Public 
Health Service/ /е/ 
2. Verband Deutscher Berufsfeuerwehr-
männer /d/ 
3. Verband Deutscher Burschen /d/ 
4. Volksdeutsche Bewegung /d/ 
5. Volksverband der Bücherfreunde,/BRD//d/ 
= VDBr  5 • 
1. Verband Deutscher Dentisten eV,/BRD//d/ 
2. Verein "Deutsch-Drahthaar" /d/ 
Versicherungsverein Deutscher Eisenbahn-
bediensteten a.G. /d/ 
Verein der Eisenbahnf r<; un de ,/BRD//d/ 
Verein Deutscher Freimaurer,/BRD//d/ 
= VV.FF. 
Vereinigung Deutscher Gewässerschutz,/BRD/ 
/d/ 
Vereinigung der Gegenseitigen Bauernhilfe 
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/Bäuerliche Handelsgenossenschaf t/,/DDR//d,/ 
Verband für das Deutsche Hundewesen eV, 
/BRD//d/ 
Verband der Heimkehrer-, Kriegsgefangenen-
und Vermissten-Angehörigen,/BRD//d/ 
Vereinigung Deutsch-Italienischer Gesell-
schaften in Westdeutschland /d/ 
Verband Deutscher Jungdrogisten,/BRD//d/ 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eV, 
Kassel /d/ 
Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegs-
hinterbliebenen und Sozialrentner /Deutsch-
lands/ ,/BRD//d/ 
Verband Deutscher Kur- und Fremdenverkehrs-
fachleute »/BRD//d/ 
Verband J Vereinigung Deutscher Lands-
mannschaften /d/ 
Verband Deutscher Mineralbrunnen,/BRD//d/ 
Verfolgte/r/ des Naziregimes /d/ 
Venereal Diseases Office,/US//e/ 
Vertreter des Öffentlichen Interesses /d/ 
Verband der Pelztierzüchter eV,/BRD//d/ 
Verband der Reservisten der Bundeswehr, 
/BRD//d/ ' 
Venereal Disease Research Laboratory,/US//e/ 
1. Verband Deutscher Soldaten,/BRD//d/ 
2. Verband Deutscher Studentenschaften, 
/BRD//d/ 
Verein/igung/ der Sternfreunde,B-Schöneberg 
/d/ 
Verband Deutscher Soldaten-Bund von Wehr-
machtsangehörigen /d/ 
Vereinigung Deutscher Sanitätsoffiziere, 
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VDU 
VDV 
VDZB 
"Veba" 
VEDAG 
VeP 
V.E.H-
Vehiba 
VELSO 
ven-
VENLMO 
VEOE 
Verb 
Verbaost 
Verbaruv 
VErnA 
Vera. 
/BRD//d/ 
1. Verband der Unabhängigen./Österreich// J/ 
2. Verein | Volksbund der Deutschen in 
Ungarn /d/ 
Verein Deutsche Volksheilkunde /d/ 
Verband der Deutschen Zahnärztlichen 
Berufsvertretungen,Köln /d./ 
Vereinigung Deutscher, Basel /d/ 
Verein Deutsch-Schweizerischer Arztege-
sellschaften /d/ 
Verband Ehemaliger Fliegerkorpsangehöriger 
eV,Köln-Ostheim /d/ 
Vereeniging "Eigen Hulp" /пе/ 
Verkehrshilfe für Beamte, Nürnberg /d/ 
Verein Ehemaliger Landswirtschaftsschüler 
des Oberwallis /d/ 
venereal /е/ 
Voorbereidend en Lager Montessori Onder-
wijs /пе/ 
Verein Ehemaliger der Kantonalen Garten-
bauschule Öschberg /d/ 
=
 V bl. 
Verband der Beamten und Angestellten der 
öffentliehen Verwaltungen aus den Ostge-
bieten imd dem Sudetenland | Verband der 
Verdrängten Beamten, Angestellten und Ar-
beiter des Öffentlichen Dienstes eV,Köln 
/d/ 
Verband der Angestellten der Gesetzlichen 
Unfallversicherung /d/ 
Staatsamt für Volksernährung,/österreich/ 
/d/ 
Versicherung /d/ 
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VersA 
Vers.Anst. 
VersiA 
VersichA 
VersRt 
VertrA 
Verzek. 
VES 
VESKA 
VET 
Vet. 
vet, 
1. = VA 
2. = V L 
2 . 
vét. 
Vet A 
v et er. 
vétér. 
Veter. si. 
VETPAC 
= VA 
= VA 
= VA 
3. 
2 . 
2 . 
Versorgungsrente /d/ 
Vertriebenenamt /d/ 
verzekering /ne/ 
Veterans' Employment Service,/US//e/ 
Verband Schweizerischer Krankenanstalten, 
Aarau /d/ 
Veterinary Education Trust. ,/GB//e/ 
1. Veterinär/wesen/ /d/ 
2. veteriner /t/ 
3. veteran /е/ 
1. veterinaaria /ее/ 
2. veterinaermedicin; veterinaermedicinsk 
/da/ 
3. Veterinär /г/ 
4. veterinaria /es,i,p/ 
5. ve-terinarian /е/ 
6. veterinary /е/ 
vétérinaire /f/ 
Veterinähamt /d/ 
1. veterinario /es,i/ 
2. veterinársky /зк/ 
3. veterinarstvo /h/ 
4. Veterinär /d,s/ 
5. veterinary /е/ 
6 . = vet. 
= vét. 
Veterinárská Sluzba /с/ 
Vétérinaire Paculteit /пе/ 
Vet MB 
vet med 
vet.med. 
VetR 
VETRU 
vets 
vet sci 
Vet Serv 
V.F. 
V-FA 
VfB 
VFDB 
VFI 
VFJM 
V.F.L. 
VfL 
VFMG 
VFS 
VfS/pol/ 
VFW/US/ 
VG 
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Veterinariae Medicinae Baccalaureus /1/ 
veterinary medicine /е/ 
= vet. 2 
Veterinärrat /д./ 
Service Vétérinaire du Ruanda-Urundi /f/ 
1. veterans /е/ 
2. veterinaries /е/ 
veterinary science /е/ 
Veterinary Service,/GB//e/ 
1. Les "Vieux de France" /f/ 
2. Vaterländische Front»/Österreich//!/ 
3. Veterinarski Fakultét /h/ 
4. = VV.FF. 
Vietnamese-France Association /е/ 
Verein für Bewegungsspiele von 1897 /d/ 
Vereinigung zur Förderung des Deutschen 
Brandschutzes,/BRD//d/ 
Vocational Foundation,IncNY /е/ 
Verein der Freundinnen Junger Mädchen, 
/Schweiz//d/ 
Vereeniging voor Facultatieve Lijkver-
branding /пе/ 
Verein für Leibesübungen /d/ 
Vereinigung der Freunde der Mineralogie 
und Geologie,Heidelberg /d/ 
Vereinigung für Frieden und Soziale Sicher-
heit ,/BRD//d/ 
Verein für Sozialpolitik,/BRD//d/ 
Veterans of Foreign Wars of the United 
States of Americ /е/ 
1. École d'Application du Service de 
Santé,/France//f/ 
2. Service de Santé Militaire du Val-de-
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VGA 
VGH 
VGL 
VGT 
V.H. 
VHG 
VHDS 
VHS 
VHSI 
VHV 
V.H.V.H. 
V.I.G.O. 
VID 
V.I.G.A.] 
VIL 
Grâce /f/ 
3. Veuves de Guerre /f/ 
4. Victimes de la Guerre /f/ 
1. Verband der Bevollmächtigten General-
agenten und Assekuradeure e.V.,Köln /d/ 
2. Victor Gruen Associates,/US//e/ 
Veterinary General Hospital /е/ 
1. Schweizerische Vereinigung für Gewäs-
serschutz und Lufthygiene /d/ 
2. Vereinigte Grosslogen von Deutschland-
Bruderschaft der Deutschen Freimaurer, 
/BRD//d/ 
Verband der Deutschen Gemeindetierärzte 
eV»Mönchengladbach /d/ 
1. Veterinary Hospital /е/ 
2. Volkshochschule,/BRD//d/ 
Voluntary Hostels Conference,/GB//e/ 
Vereinigung Heimatvertriebener Deutscher 
Studenten eV,/BRD//d/ 
1. Veterinärhögskolan /3/ 
2. Vooational High School,/US//e/ 
3. Volkshochschule,/DDR//d/ 
Volkshochschule Innsbruck /d/ 
Vereeniging Hilversum Vooruit /пе/ 
Nederlandse Vereniging van Handelaren in 
Verwarmingsen Huishoudelijke Artikelen /пе/ 
Vereenigde Indische Cultuur Ondernemingen 
/пе/ 
Volunteers for International Development, 
/US//е/ 
Vereeniging van Inheemsche Gepensionneerde 
Ambtenaren in Minangkabau /пе/ 
Vivisection Investigation League,/US//e/ 
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V Л.O.S. 
V I Р К 
VIRB 
VIS 
V Л . S. S. 
VISTA 
VITA 
VJA 
VJB 
VJHOE 
VJN 
VK 
VKa 
VKB 
VKC 
VkdL 
VKE 
VKS 
VKSZ 
V.K.U. 
VKVV 
"Vereeniging in oris Streven" /ne/ 
Visja Invalidsko-Pokojninska Komisija /si 
Virginia Insurance Rating Bureau /е/ 
Veterinary Investigation Service,/GB//e/ 
Vereeniging tot Uitzending van Dooven 
naar de Internationale Sportspelen /ne/ 
Volunteers in Service to America /е/ 
Volunteers for International Technical 
Assistance,/US//e/ 
Verein Jüdischer Akademiker /d/ 
Vrije Jeugdbeweging /пе/ 
Vereinigung Jüdischer Hochschüler in 
Österreich /d/ 
"Voor Jong Nederland" /пе/ 
1. Verband der Kriegsdienstverweigerer, 
/BRD//d/ 
2. Versicherungskasse,/BRD//d/ 
3. Verzekeringskamer /пе/ 
4. Volkskammer,/DDR//d/ 
Volkskontrollausschus3,/DDR//d/ 
1. Vel-iko Krizarsko Bratstvo /h/ 
2. Verband der Kriegsbeschädigten und 
Körperbehinderten /d/ 
Vlaamsche' Kämpeer Centrale,Br /vi/ 
Verein Katholischer Deutscher Lehrerinnen 
eV,Essen /d/ 
Vöröskereszt Egylet,Bp /т/ 
1. Veliko Krizarsko Sestrinstvo /h/ 
2- Verband | Verein Katholischer Siedler, 
/BRD//d/ 
Vyhor pro Kulturni Styky se Zahranicxm /с/ 
Vereeniging Koninginnedag Utrecht /пе/ 
Verbond der Katholitke Vlaamse Verpleeg-
VLA 
VLM 
V.L.R.A. 
VLS 
VM 
VMAI 
VMCCA 
VMD 
Vmed. 
VN 
V.N.A-
VNTA 
VO 
VOA 
V o.e. 
V.O.F. 
V of A 
VqfS 
VOHIBA 
VOHK 
vöiml. 
VOK 
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sters,/Belgi6//vl/ 
Vojenská Lékarská Akademie /с/ 
Vereinigte Landsmannschaften Mitteldeutsch-
lands ,/BRD//d/ 
Vereeniging van Liberale Radio Amateurs /пе/ 
Vereinigte Landsmannschaften der Sowjet-
zone,Bonn /d/ 
Volkswohlf ahrts-Ministerium,/BRL// d/ 
Veterinary Medical Association of Ireland 
/е/ 
Veteran Motor Car Club of America /е/ 
Veterinariae Medicinae Doctor /1/ 
Volksmedizin /d/ 
Versicherungsnehmer J d/ 
Visiting Nurses' Association /е/ 
Vereniging van Nederlandsche Tuberculose-
Artsen /пе/ 
Vo.ienská Osvéta /с/ 
Vasa Order of America /е/ 
Vereeniging van Officieren der Cavalerie 
/пе/ • 
Vereenigings Ondersteunings Fond /пе/ 
= VA
 7 
Veterans' of Safety,/US//e/ 
Vereniging van Oudstudenten van het Hoger 
Instituut voor Bestuurswetenschappen van 
Antwerpen /пе/ 
Versicherungs-Anstalt Ostdeutscher Hand-
werks-Kammern, В /d/ 
voimlemine /ее/ 
Vlaamse Opvoedkundige Kring der Studenten 
en Oudstudenten in de Opvoedkundige Weten-
schappen, Beroepsorientering en Selectie 
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V.O.K.L. 
V.O.L. 
VOLA 
Volksw. 
VOM 
VON 
VO of A 
V.O.S. 
VOSz 
vofj 
V.O.V. 
V.O.W. 
vöz 
V.P. 
VPfl. 
VPK 
VPLA 
VPO 
VPÖD 
der Rijksuniversiteit te Gent /vi/ 
Vereeniging van Officieren van de Konink-
lijke Landmacht /пе/ 
1. Vereinigte Ostdeutsche Landsmann-
schaften /d/ 
2. Vereinigung der Ostdeutschen Lands-
mannschaften /d/ 
3. Vereeniging van Oud-Leerlingen van 
» 
Erkende Hotelvakscholen /пе/ 
Vereeniging van Oud-Leerlingen van 
Ambachtsscholen /пе/ 
Volkswohlfahrt /d/ 
Vybor Obráncu Miru /6/ 
Victorian Order of Nurses,/Canada/ /е/ 
= VOA 
1. Verbond van Vlaamsche Oud-Strijders/vl/ 
2. Vereinigung der Opfer des Stalinismus, 
/BRD//d/ 
3. Vrijwillige Organisatie Sportvliegers 
Nederland /пе/ 
Vakok* Országos Szövetsége,Bp /т/ 
Vyzkumny Osvëtovy Ustav /2/ 
Vrijwillige Ouderdomsverzekering /пе/ 
1. Verein ohne Winterbad /d/ 
2. Voice of Women,/GB//e/ 
Verein österreichischer Zahnärzte /d/ 
veterinary physician /е/ 
Volkspfeger/in/ /d/ 
Verband Privater Kinderheime eV,/BRD//d/ 
Volunteer Prison League of America /е/ 
Vereinigimg Politischer Ostflüchtlinge 
eV,/BRD//d/ 
Verband des Personals Öffentlicher Dienste, 
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/Schweiz//d/ 
VP SB Veterans' Placement Service Board /е/ 
VPU Vseobecny Pensijni Ustav /с/ 
VPV Vereinigte Postversicherung Berlin-Stutt-
gart W a G /d/ 
VRA Vocational Rehabilitation Administration, 
/US//е/ 
VRB l. Verband der Ruhestandsbeamben und 
Beamtenwitwen,/BRD//d/ 
2. Veterans' Relief Board,/GB/ /е/ 
VRD Vereinigte Rechtsschutzverbände Deutsch-
lands eV /d/ 
V.R.I. Vereeniging van Reclasseringsinstellingen 
/пе/ 
Vrn Verein /d/ 
V.R.O. Vereenigde Rotterdamsche Oudercommissie /пе/ 
VRS• Vereinigung der Rumänien-Schweizer,Z /d/ 
VS 1. Vegetarian Society,Wilmslow /е/ 
2. Venerisk Siukdom /а/ 
3. Veterinary Service,/GB//e/ 
4- veterinary surgeon /е/ 
5. Volkssolidarität,/DDR//d/ 
VSA Verein zur Förderung Sozialer Autoreisen 
eV.Köln /d/ 
VSÍ Verein Sozialistischer Arzte /d/ 
VSB Vereinigung der Sozialversicherungsärzte 
von Berlin /d/ 
VsB Verband Sozialer Baubetriebe GmbH,/BRD//d/ 
VSCCA Vintage Sports Car Club of America /е/ 
VSH Verband Schweizerischer Hausfrauenvereine, 
Z /d/ 
VSI Verband Selbständiger Ingenieure /d/ 
V.S.I.B. Visiting Society of the Indigent Blind /е/ 
V.S.K. 
VSPS 
vss 
vss 
vssz 
V.Surg. 
vsv 
vsv 
V.T. 
V.T.H. 
VTK 
V.T.S. 
vu 
VUA 
VUBP 
V.u.G.T.V. 
v . u . и . о . 
VUL 
v6o 
vúoz 
VURCh 
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,Terband Schweizerischer Krankenanstalten/d 
Vysoká ^kola Politická a Sociální /с/ 
Versehrtensportschule,Isny /d/ 
Vysoká Skola Sociální /с/ 
Vereinigung Schweizerischer Schul-Zahn-
ärzte /d/ 
= V.S., j • 
1. Rothenburger Verband Schwarzer Ver-
bindungen /d/ 
2. Stichting tot Verzekering tegen de 
Kosten van Sanatorium-Verpleging /пе/ 
3. Versehrten-Sportverband | Sportverein 
/d/ 
Vysoká §kola Veterinárská /6/ 
Victimes du Travail /f/ 
Vereeniging voor Taalkundige Handelsonder-
wijs /пе/ 
Vaimi s Tööks ja Kaitseks /ее/ 
Vieux Travailleurs Salariés /f/ 
1. Vaterländische Union,/BRD//d/ 
2. Ven'stres Ungdom /da/ 
3. Versicherungsunternehmen /d/ 
4. Volksuniversiteit /пе/ 
5. Vrije Universiteit /пе/ 
Veterinäruntersuchungsanstalt /d/ 
Vyzkumny Ustav Bezpecnosti Práce /с/ 
Volks- und Gebirgs-Trachtenverein /d/ 
Vrouwenkomite Utrecht Help aan Ontheemden 
/ п е / 
Vyzkumny Ustav Làzeneky, Marianské Lázne/с/ 
Vyzkumny Ustav Osvétovy /с/ 
V^rzkumn^ ústav Organisace Zdravotnictvi /с/ 
Vyzkumny ústav Revmatickych Chorob /с/ 
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VUS 
VUStom 
VUT 
VUTBC 
vúv 
VÚZ 
VTJZO 
vv 
V.V.A.A. 
VVaG 
VVBAA 
VVBF 
V.V.B.Z. 
W D 
VVDSt 
V.V.E.M.M, 
VV.F/F/. 
V.v.F.L. 
V.V.G.R. 
VVI 
VVK 
VVL 
V.V.L.L. 
= VUStom 
Vyzkumny Ustav Stomatologicky /с/ 
Vyzkumny Ustav Telovychovné /с/ 
Vyzkumny Ustav Tuberkulósy /с/ 
Vyzkumny Ustav Veterinární /2/ 
Vyzkumny Ustav Zdravotnicky /о/ 
1. Vyzkumny Ustav Zdravotnickej Osvety,Bs 
/в к/ 
2. Vyzkumny Ustav Zdravotnické Osvêty /0/ 
1. Vergnügungsverein /d/ 
2. Volksverein /d/ 
Vereeniging van Artsen-Automobálisten /пе/ 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 
/BRD//d/ 
Venetian and Vertical Blind Association of 
America /е/ 
Victoria Veterinary Benevolent Fund,L /е/ 
Vereeniging van Bakkers-Zonen /пе/ 
Volkswagen-Versicherungsdienst,/BRD//d/ 
Kyffhäuserverband der Vereine Deutscher 
Studenten /d/ 
Vereeniging voor Europeesche Mindere Mili-
tairen /пе/ 
Vigili de'l Fuoco /i/ 
= V.F.L. 
Vereeniging van Vrienden van het Gooische 
Natuurreservaat /пе/ 
Vojaski Vojni Invalidi /al/ 
Verband der Versicherungskaufleute eV,Ha/d/ 
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, 
/;elgië//vl/ 
Vereeniging ter Verbetering van het Lot 
der Leprozen,Bandoeng /пе/ 
V.V.b.O. 
VVN 
W S 
v . v . s . o . 
v . v . s . u . 
V.V.V.. 
v . v . v . o . 
V.v.z. 
W Z M 
VW 
VwA. 
VWK 
VWm 
V 
vz 
VZLS 
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Vereeniging voor Lichamelijke Ontwikkeling 
/ п е / 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, 
/DDR//d/ 
1. Vereinigung der Verfolgten Sozialdemo-
kraten /d/ 
2. VyVato Sakelika,/Madagascar/ 
Vereeniging voor Sociale Ontwikkeling /пе/ 
Vereenigde Vrienden Sovjet-Unie /пе/ 
Vrije Vrouwen Vereeniging /пе/ 
Vereeniging voor Volksontwikkeling /пе/ 
Vereeniging van Geneesheeren tot Beharti-
ging van het Ziekenfondswezen /пе/ 
Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melk-
hygiëne /пе/ 
Volkswohlfahrt /d/ 
Verband der Weiblichen Angestellten 
/Deutschlands/ eV,Hannover /d/ 
Verein für Wirtschaftliches Kraftfahren, 
/BRD//d/ 
Volkswohlfahrtsminister,/Preussen//d/ 
! y / V / 
Vybor Zen /с/ 
Verband Zahntechnischer Laboratorien der 
Schweiz /d/ 
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W 
WA 
WAA 
W.A.A.E. 
WAAVP 
WAB 
Wabolu 
WA С 
WACB 
WACLP 
«( AO VA 
WAE 
WAP 
WAPE 
W.Á.F.S, 
WAGBÍ 
1. Weifare Administration,/US//e/ 
2. Wiedergutmachungsamt /d/ 
1. Western Amateur Astronomers,/US//e/ 
2. Women's Auxiliary Association,/US//e/ 
World Association for Adult Education,/GB/ 
/ е / 
World Association for the Advancement of 
Veterinary Parasitology /е/ 
Western Actuarial Bureau,/US//e/ 
Institut für Wasser-, Boden- und Luft-
hygiene /des Bundesgesundheitsamts/,/BRD/ 
1. Women's Advisory Committee of the Bri-
tish Standards Institution /е/ 
2. Worked All Continents,/US//e/ 
World Association for Christian Broad-
casting /е/ 
Women's Aotion Committee for Lasting Peace, 
/GB//e/ 
Women's A m y Corps - Veterans' Association, 
/US//e/ 
World Association of Est/h/onien3,NÏ /е/ 
WertesOhaffende Arbeitslosenfürsorge /d/ 
W i w e s öf the Armed Forces,Emeritus,/US//e/ 
Women's Auxiliary F i r e Service /е/ 
Wildf1 ewers' Association of Great Britain 
and Ireland,Liverpool /е/ 
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WAH 
WAHRAF 
WAIF 
WAITR 
WAK 
WAMRAC 
W & HC 
WANS 
WAO 
WAP WG 
WAR 
WARF 
WAS 
WASP/3/ 
WAST 
WAT 
WAVES 
W.A.V.E.S. 
WAVFH 
W.A.W.F. 
WAY 
WB 
Werteschaffende Arbeitslosenhilfe /d/ 
Human Relations Area Files,Inc.,/Washing-
ton Branch//e/ 
World Adoption International Fund /е/ 
West African Institute for Trypanosomi-
asis Research /е/ 
Wildschadenausgleichskasse /d/ 
World Association of Methodist Radio 
Amateurs and Clubs /е/ 
Welfare 'and Health Council,/GB//e/ 
Women's Australian Nursing Society /е/ 
Women's American ORT,NY /е/ 
World Association of Parliamentarians for 
World Government,! /е/ 
Whiteruthenian American Relief,/US//e/ 
Wisconsin Alumni Research Foundation /е/ 
Worked All States ,/US//e,/ 
White Anglo-Saxon Protestants/s/,/US//e/ 
Wehrmachtsauskunftsstelle für Kriegsver-
luste und Kriegsgefangene,B-Wittenau /d/ 
Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein /d/ 
Women Accepted for Volunteer Emergency 
Service /US Navy/ /е/ 
Women's Auxiliary Voluntary Emergency 
Service,/US//e/ 
World Association of Veterinary Food 
Hygienists /е/ 
World Association of World Federalists /е/ 
World Assembly of Youth,Br /е/ 
1. Wanderbund /d/ 
2. Wiedergutmachungsbehörde ,'/BRD//d/ 
3. Wohnungsbeihilfe /d/ 
4. World Brotherhood,G /е/ 
в 
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WBA 
WBF 
WBFA 
WB GH 
WBH 
WBLE 
w.c. 
WCA 
WCC 
WCCB 
WCCESSA 
WCD 
WCF 
WCOF 
W.C.P.S. 
WCPT 
WCPWC 
WCTU 
WCU 
wcv 
1. Woman'a Benefit Association,/US//e/ 
2. World Boxing Association /е/ 
Workmen's Benefit Fund of the United Sta-
tes of America /е/ 
Western Bohemian Fraternal Association, 
/US//e/ 
William Beaumont General Hospital,/US//e/ 
Welsh Board of Health,Cardiff /е/ 
Wives of the Brotherhood of Locomotive 
Engineers /е/ 
Wandelclub /пе/ 
1. Weimaraner Club of America /е/ 
2. Women Citizens' Association,/GB//e/ 
3. Women's Christian Association /е/ 
White Citizens Council,/US//e/ 
World Committee for Christian Broadcasting 
/е/ 
World Council of Christian Education and 
Sunday School Associations /е/ 
Workshop for Cultural Democracy,NY /е/ 
Workers' Christian Fellowship,/GB//e/ 
Women's Catholic Order of Foresters,Ch /е/ 
Women and Children Protection Society /е/ 
World Confederation for Physical Therapy 
/е/ 
World Council for the Peoples World Con-
vention /е/ 
1. /National/ Women's Christian Temperance 
Union,/US//e/ 
2. Women's Christian Temperance Union,/GB/ 
/е/ 
Western Catholic Union,/US//e/ 
Weimarer Cartellverband /d/ 
WCWB 
WDA 
Wdg. 
W.D.U. 
WdW 
WE 
WEA 
WEB A 
WEBDBC 
WEC 
Weim.C.C. 
Wel Adm 
Wel Dept 
WELKS 
w.en w 
WES 
WESTROPA 
wet. 
WP 
WPA 
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World Council for the Welfare of the Blind, 
P / е / 
Wildlife Disease Associât ion,/US//e/ 
Wiedergutmachung /d/ 
Workers' Defence Union /е/ 
Weltbund der Weltföderalisten /d/ 
World Education Association,/СВ//е/ 
1. Women's Emancipation Association,/GB//e/ 
2. Workers' Educational Association,/GB; 
Australia//e/ 
Workers' Education Bureau of America /е/ 
W.E.B. Du Bois Club/s/,/US//е/ 
1. Wartime Emergency-Committee,/GB//e/ 
2. Women Emergency Corps,/GB//e/ 
V 
3. Women's Engineering Committee,/GB//e/ 
Weimarer Chargierten-Convent /Deutsche 
Sängerschaft//d/ 
= WA-, 
J- • 
Welfare Department,/US//e/ 
West of England Ladies' Kennel Society, 
Chipping Campden /е/ 
weduwe en weezen /пе/ 
Women's Engineering Society,/GB//e/ 
Westeuropäische Postwertzeichen-Ausstellung, 
Düsseldorf 1955 /d/ 
weterynaryjny /ро/ 
1. Watumuli Foundation,/GB//e/ 
2. Whitney Foundation,/GB//e/ 
3. Wieboldt Foundation,/GB//e/ 
4. Wilson Foundation,/GB//e/ 
5. Woman's Foundation /е/ 
6. wychowanie fizyczne /ро/ 
1. Women Flyers of America /е/ 
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WFA 2. World Friendship Association /е/ 
WFB World Fellowship of Buddhists /е/ 
WFBJ Weltfriedensbund der Jugend /d/ 
WFCYWGr World Federation of Catholic Young Women 
and Girls /е/ 
WFD World Federation of the Deaf | Deafmutes 
/е/ = FMS 
WFF World Friendship Federation,К /е/ 
WFGA /National/ Women's Farm and Garden Asso-
ci ation,/GB//e/ 
WFL Women's Freedom League,/GB//e/ 
WFMH World Federation for Mental Health,G /е/ 
WFMW World Federation of Methodist Women /е/ 
WFPA World Federation for the Protection of 
Animals,/GB//e/ 
W.F.P.S./A./ Wild Flower Preservation Sooioty /of Aifle-
rica//e/ 
WFR Weltfriedensrat /d/ 
WFUNA World Federation of United Nations Asso-
ciations /е/ = FMANU 
WFV Wei ofrontkämpferverband/d/ 
WG - Wdg. 
WGA Wi edergutmaohungsamt,/BRD//d/ 
WGC Women's Global Congress Of International 
Peace»Education and Culture /е/ 
WGK Wiedargutmachurigskammer ,/BRD//d/ 
W.G.Kr. Wit=Gele Kruis /пе/ 
WGO Weltgesundheitsorganisation /d/ & WHO 
W.H. Westminster Hospital,L /е/ 
WHA World Health Assembly /е/ 
WHM Women's Home Mlssion,/GB//e/ 
WHO world Health Organization of the United 
Nations /в/ 
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W.H.O.I .с 
WHSMI 
WHW 
WI 
WIAC 
WIBC 
Wibu 
WIC 
wies 
WIDF 
W.I.K. 
W.I.L. 
Wil. 
WILCIG 
WILPF 
WIMA 
WINS 
WIO 
W IPA 
WIRES 
WISA 
wise 
World Health Organization Interim Commis-
sion /е/ 
W.H.Smith Memorial Institute ,/US//e/ 
Winterhilfswerk /d/ 
Women's Institutes /е/ = NFWI 
Women's International Art Club /е/ 
Women's International Bowling Congress /е/ 
Wirtschaft3bund Gemeinnütziger Wohlfahrts-
einrichtungen GmbH,Ha /d/ 
Women in Construction,/US//e/ 
Women's Institute for Continuing Study, 
/US//e/ 
Women's International Democratic Federa-
tion /е/ 
"Willen is Kunnen" /пе/ 
"De Weg in het Landschap" /Commissie van 
"Heemschut"//ne/ 
Wilhelmitana /l/ 
Women's International Liaison Committee 
for International Cooperation Year /е/ 
Women's International League for Peace and 
Freedom /е/ = LIFPL 
Western Industrial Medical Association, 
/US//e/ • 
Women in National Service /e/ 
Women's International ORT /е/ 
Wiener Internationale Postwertzeichen-
Ausstellung 1933 /d/ 
Women in Radio and Electrical Service /е/ 
West Indian (indies Students' Association, 
/US//e/ 
Women's Information and Study Centre,/GB/ 
/ е / 
Wisokü 
WiVV 
WIW 
WIZO 
WJ 
w.J. 
WJ AC 
WJO 
WJCC 
WK . 
WKFO 
WKKF 
WKOP 
W.K.St.V. 
v< LC 
WLF 
WLI 
WLPSA 
WLSA 
W-L.S.R. 
WM 
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Facharbeitsnachweis für Wi ssenschaftliche, 
Soziale und Künstlerische Berufe,В /d/ 
Wi rtschaff sverband Versicherungsver-
mittlung - Berufsv band der Selbständi-
gen Versicherungs-Generalagenten, - Makler 
und - Vertreter,Bonn /d/ 
Weter.ynaryjny Instytut Wydawniczy /ро/ 
Women's International Zionist Organization, 
L /в/ 
1. Werkjugend /d/ 
2. Wiking-Jugend,/BRD//d/ 
weibliche Jugend /d/ 
Women's Junior Air Corps,/US//e/ 
World Jewish Congress /е/ 
Women's Joint Congressional Committee,/US/ 
/в/ 
= WGK 
Weltunion der Katholischen Frauen-Organi-
sationen /d/ 
Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej /ро/ 
Wojewódzki Komitet Obroncow Pokoju /со/ 
Wissenschaftlicher Katholischer Studenten-
verein /d/ 
World Liberty Corporation /Niarchos//e/ 
Women's /National/ Liberal Federation,/GB/ 
/ е / 
Women's League for Israel,NY /е/ 
Wild Life Preservation Society of Austra-
lia /е/ 
Welsh Land Settlement Association,Cardiff 
/в/ 
Weltliga für Sexualreform /d/ 
Women Marines,/US//е/ 
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WMA 1. Wehrmedizinalamt,/BRD//d/ 
2. Women's Missionary Auxiliary,/GB//e/ 
3. World Medical Association,NY /е/ 
W.M.C. 1. Women's Medical College,/US//e/ 
2. Working Men's College,! /е/ 
WMCP Women's Medical College of Pennsylvania /е/ 
WMI Wildlife Management Institute,/US//e/ 
W.M.M. World Movement of Mothers,P /е/ 
WMOAS Women's Migration and Oversea Appointments 
Society,/GB//e/ 
WMR World Medical Relief»Detroit /е/ 
WMS Women in Medical Service,/US//e/ 
WMSC Women's Medical Specialist Corps,/US//e/ 
WMSI Women's Medical Service of India /е/ 
WNBA Women's National Book Association,NY /е/ 
WNDA World Narcotic Defense Association /е/ 
WNDC Women's National Democratic Club,/US//e/ 
WNPGA Women's National Farm and Garden Associ-
ât ion, /US//e/ 
WNI Women's National Institute,/US//e/ 
WNLF Women'-s National Liberal Federation,/GB//e/ 
WNPC Women's National Press Club,/US//e/ 
WNDC Women's National Republican Club,/US//e/ 
WOA Warrent Officer Association of the United 
States /е/ 
WODKG Wojewódzki Osrodek Doskonalenia Kadr Ов-
wiatowych /ро/ 
Wofa Wohlfahrtsunterstützung /d/ 
WohlfA Wohlfahrtsamt /d/ 
Wohlu = Wofa 
WOKF Wojewddzki Osrodek Kultury Fizycznej /ро/ 
W.O.M.A.N. 1. Welt-Organisation der Mütter aller 
Nationen /d/ = WOMAN9 
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WOMPI 
W.O.W. 
WPA 
WPC 
WPCA 
WPCF 
WPP 
WPH 
W.P.H.O.A. 
WQP 
WR 
WRAMC 
WRAP 
WRB 
WRP 
WR/G/H 
WRH 
WRI 
WRL 
WRN 
WRY 
2. World Organization of Mothers of All 
Nations,Ha-Blankenese /е/ 
Association of Women of the Motion Picture 
Industry ,/US//e/ 
Woodmen of the World /е/ 
Western Provident Association for Hospital 
and Nursing Home Services,Bristol /е/ 
1. War Pension Committee,/GB//e/ 
ч 
2. Woman Power Committee /е/ 
3. Women Peers' Committee /е/ 
4. World Peace Council /е/ 
Water Pollution Control Administration, 
/US//e/ 
Water Pollution Control Federation,W /е/ 
1. World Peace Foundation,/US//e/ 
2. World Prohibition Federation,! /е/ 
Wehrpolitische Hochschulgruppe /d/ 
Women Public Health Officers' Association 
/в/ 
Wider Quaker Fellowship,/US//e/ 
Wildlife Restoration Association,/US//e/ 
Walter Reed Army Medical Center,/US//e/ 
Committee for Writing and Reading Aids 
for the Paralysed,/GB//e/ 
War Refugee Board,/US//e/ 
World Rehabilitation Fund,NY /в/ 
Walter Reed /General/ Hospital,/US//e/ 
= WR/G/H 
1. War Resistere' International /е/ 
2. Women's Rural Institute /е/ 
War Resisterà' League,/US//e/ 
Wojewódzka Rada Narodowa /ьо/ 
World Refugee Year /е/ 
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WS 
WSA 
WSC 
wscs 
WSF 
W.S.I.H.V.A. 
WSO 
WS of J 
W.S.P.U. 
WSR. 
WSSA 
W.S.V. 
WSWF 
WTA 
W.T.A.U. 
WTB & TS 
WTG-
WTHB 
WTMH 
1. Wiedergutmachungssenat /d/ 
2. Wilderness Society,/US//e/ 
3. Wildlife Society,/US//e/ 
1. Weed Society of America /е/ 
2. Western Slavonic Association,/US//e/ 
3. Wholesale Stationers' Association,/US//e/ 
World Spiritual Council, /е/ = CSM 
Woman's Society for Christian Service,/US/ 
/е/ 
1. Women's Strike for Peace,/US//e/ 
2. World Sephardic Federation /е/ 
Women Sanitary Inspectors' and Health Vi-
sitors' Association /е/ 
Warszawszka Straz Ogniowa /ро/ 
White Shrine of Jerusalem /е/ 
Women's Social and Political Union,/GB//e/ 
World Student Relief /е/ 
1. World Secret Service Association, Louis-
ville /е/ 
2. World's Sunday School Association,/US/ 
/ в / • 
1. Wandelsport Vereeniging /пе/ 
2. Wernigeroder Schwarzer Verband /d/ 
Wyzsza SZkola Wychowania Fizycznego, 
PoznaA /ро/ 
Wyoming Taxpayers Association /е/ 
Women's Total Abstinence Union /е/ 
Watchtower Bible and Tract Society /Jeho-
vah's Witnesses/,/US//e/ 
Welt-Tierärztgesellschaft /d/ 
Welsh Tourist and Holidays Board,/GB//e/ 
Wrocìawskie Towarzystwo Miloénikow 
Historii /РО/ 
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WTP 1. We, the People,Ch /е/ 
2. World Tape Pals,Dallas /е/ 
WTS Watchtower Society,/US//e/ 
WUA Western Underwriters' Association,/US//e/ 
WUCWO World Union of Catholic Women's Organi-
zations /е/ 
W.U.E.A. Western Union Employees' Association /е/ 
WUP 1. Women for Union of the Free,/US//e/ 
2. World Union of Free-Thinkers /е/ 
WUJS World Union of Jewish Students /е/ 
WUKF Wojewódzki Urzgd Kultury Fizycznej /ро/ 
WUND World Union of National Socialists /е/ 
WUPJ World Union for Progressive Judaism /е/ 
WUPO World Union of Peace Organizations /е/ 
WUS World University Service,G /е/ 
W.U.S.L. Women's United Service League,/GB//e/ 
WUUN Women United for the United Nations,/US/ 
/ в / 
WUW World Union of Women for International 
Concord /е/ 
WÜPOSTA Württemberg! s che Postwertzeichen-Ausstellung 
/d/ 
WV 1. Wandervogel /d/ 
2. Wernig'eroder Verband /d/ 
WVA World Veterinary Association /е/ = AMW 
WVAG Weinheimer Verband Alter Gorpsstudenten /d/ 
WVF 1. World Veterans' Federation,P /е/ 
2. World Veterans' Fund,/US//e/ 
WVJ Werkgemeenschap voor Jongeren /пе/ 
WVMA Women's Veterinary Medical Association, 
/US//e/ 
WVP Wereld - Vredes - Padvinders /пе/ 
WVPA World Veterinary Poultry Association,L /е/ 
w.v.s . 
W W 
WW 
WWCTU 
WWF 
то 
WWMC 
WWNFF 
WWTCA 
WWWI. 
WWW VI 
WYWCA 
WZHW 
WZO 
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Women's Voluntary Services for Civil De-
fence ,/GB//e/ 
Wirtschaftsverband Versicherungsver-
mi 11lung,/BRD//d/ 
Woodmen of the World /е/ 
World Women's Christian Temperance Union, 
L /е/ 
Woodrow Wilson Foundation,/US//e/ 
Witwen- und Waisenkasse des Reichs- und 
Staatspersonals. /Allgemeine Lebens-
versicherungsanstalt aG,Mü/ /d/ 
Woodrow Wilson Memorial Commission,/US//e/ 
Woodrow Wilson National Fellowship Foun-
ds tion,/US//e/ 
World War Tank Corps Association,W /е/ 
Widows of World War I.,W /е/ 
Women World War Veterans,Inc. /е/ 
World's Young Women's Christian Associa-
tion /е/ 
Wojewódzki Zarzçd Higieny Weterynaryjnej 
/ро/ • 
World Zionist Organization /е/ 
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X 
ernal Relations /UNESCO//e/ 
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У 
YAC Young Adult Council of National Social 
Welfare Assembly,/US//e/ 
YACH Yugoslav-American Cooperative Home,/US//e/ 
YAP Young Americans for Freedom /е/ 
Y.A.L. Young Australia League /е/ 
YA's Young Adults,/US//e/ 
YASGB Youth Association of Synagogues in Great 
Britain /е/ 
YAWF Youth against War and Fascism,/US//e/ 
YBS Yorkshire Budgerigar Society,Leeds /е/ 
YC /& UO/ Young Conservative and Unionist Organi-
zation, /GB//e/ 
YCC Youth Conservation Commission | Corps,/US/ 
/е/ 
YCCS Yorkshire Canary Club of Scotland,/GB//e/ 
YCLA Young Circle League of America /е/ 
YDCA Young Democratic Clubs of America,W /е/ 
YDI Youth Development,Inc.,NY /е/ 
YFC Young Farmers' Club,/US//e/ 
YK Yrkeskvinnors Klubb /з/ 
YK/U/F Yiddisher Kultur Farband.NY 
YTC Young Life Campaign,Colorado Springs /е/ 
YLI Young Ladies' Institute,/GB//e/ 
YMCA Young Men's Christian Association,NY /е/ 
YM Cath A Young Men's Catholic Association,/US//e/ 
YMFS Young Men's Friendly Society,/GB//e/ 
YMHA Young Men's Hebrew Association,/US//e/ 
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Y0AN Youth of All Nations,NY /е/ 
YPA Young Pioneers of America /е/ 
YPO Young Presidents' Organization,/US//e/ 
YPSCE Young People's Society of Christian En-
deavor ,/US//e/ 
YRS Yugoslav Relief Society /е/ 
YSB Yacht Safety Bureau,NY /е/ 
YSC Yugoslav Seamen's Club,/US//e/ 
YSP Yrkeskvinnors Samarhetsförbundet /в/ 
YSO Young Socialist Organization,/ВВ//е/ 
YSS Yorkshire Sunday School /е/ 
YTCA Yorkshire Terrier Club of America /е/ 
YW Youth Welfare,/GB//e/ 
YWCA I. Young Women's Christian Association of 
Great Britain /е/ 
2. Young Women's Christian Association of 
the United States of America,NY /е/ 
YWCTU Young Women's Christian Temperance Union, 
/GB//e/ 
YWHA Young Women's Hebrew Association,/US//e/ 
YWS Young-Wales Society /е/ 
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Z 
ZAHV 
ZAIM 
Z.A.K. 
ZASK 
ZAST 
ZB 
ZBA 
ZBL 
ZBNOVS 
ZBoWiD 
ZBS 
ZC 
ZDK 
zdrav. 
zdravotn, 
ZDS 
Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung ,/BRD//d/ 
Zentralausschuss für Innere Mission /d/ 
"Zorg voor het Achterlijke Kind" /пе/ 
Zentraler Armee-Sportklub,/DDR//d/ 
Zentrale Ausgleichsstelle für Arbeitsver-
mittlung,Köln /d/ 
1. Ziviler Bevölkerungsschutz,/BRD//d/ 
2- Zveza Borcev /sl/ 
Zentralbildungsausschuss der Katholischen 
Verbände Deutschlands, Köln /d/ 
Zusatzversorgung3anstalt des Bundes und 
der Länder,/BRD//d/ = VBL 
Zveza Borcev Narodnoosvobodilne Vojne 
Slovenije /sl/ 
Zwigzek Bojowników о Wolnoéc i Demokracje 
/ро/ 
Ziverna Beneficial Society,Pi /е/ 
Zionist Congress,/US//e/ 
Zentralverband Deutscher Kaninchenzüchter, 
/BRD//d/ 
1. zdravotní; zdravotnicky; zdravotnictví 
/ с / 
2. zdravotnictvo /эк/ 
= zdrav.-j 
Zgodovinsko Drustvo za Sloveni je /si/ 
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ZDWV 
ZEFAD 
Z.en 0.F. 
ZFD 
ZFGBI 
ZFHB 
ZfL 
ZfN 
ZfV 
ZHI 
ZHP 
ZINS 
ZK 
ZKZ 
ZMB 
ZNK 
Z.N.L. 
ZNR 
ZO 
Zentralverband Demokratischer Widerstands-
kämpfer- und Verfolgtenorganisationen, 
Beuel /d/ 
Schweizerische Zentralstelle für Frei-
willigen Arbeitsdienst /d/ 
Zieken- en Ondersteunings-fonds /пе/ 
Zentralverband der Fusspfleger Deutsch-
lands eV,/BRD//d/ 
Zionist Federation of Great Britain and 
Ireland /е/ 
/Schweizerischer/ Ziviler Frauen-Hilfs-
dienst ,/Schweiz//d/ 
Zweckverband für Leibesübungen,/BRD//d/ 
Zentralstelle für Naturschutz /d/ 
1. Zentralstelle für Volkswohlfahrt /d/ 
2. Zentralverwaltung für Volksbildung, 
/DDR//d/ 
Stichting voor Nederlandse Zelfstandige 
Handel en Industrie /пе/ 
Zwi^zek Harcerstwa Polskiego /ро/ 
Zionist Information Service,/US//e/ 
Zentralkommission für Arbeitersport und 
Körperkultur /d/ 
Zentral-K'rankengeld-Zuschusskasse /d/ 
Zentrale für Maikäfer-Bekämpfungsaktionen, 
/BRD//d/ 
Zentrale Namenskartei des Deutschen Roten 
Kreuzes,Mü /d/ 
Maatschappij Ziekenfonds voor Nord-Limburg 
/пе/. 
Zenská Národní Rada /с/ 
1. Zdravotnická Osvëta /б/ 
2. Zionist Organization,/US//e/ 
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ZOA 
Z.O.F. 
zow 
ZPU 
ZR 
ZRO 
ZRPS 
ZS 
ZSCh 
ZSF 
ZSK 
ZSprSt 
zszs 
zus 
Zutada 
ZV 
Zvb 
ZvD 
ZVdgB 
zvér/ol/ 
zverol/ek/. 
ZVF 
ZVK 
Zionist Organization of America,NY /е/ 
= Z.en 0.F. 
Zwigzek Ooadników Wojskowych /ро/ 
Zjednoczenie Polskich Uchodzców /ро/ 
Zentralrat /Freie Deutsche Jugend/,/DDR/ 
/d/ 
Zem3ká Rada Osvétová /б/ 
Zdruzenie Rodicov a Priatel'ov Skoly / 6 / 
Zivi1schutz,/Schweiz//d/ 
Zwigzek Samopomocy Chlopskiej /ро/ 
Zona Sanitaire Franche,/France//f/ 
Zivilschutzkorps,/BRD//d/ 
Zentrale Spruchstelle für Fürsorgestreit-
sachen /d/ 
Zavod za Socialno Zavarovanje Slovenije 
/з1/ 
Zaklad Ubezpieczen Spolecznych /ро/ 
Zuschusskasse der Tarifgemeinschaft 
Deutscher Apotheker,В /d/ 
1. Zentralverband /d/ 
2. Zionistische Vereinigung /d/ 
=
 Z V1. 
Zentralverband Vertriebener Deutscher, 
/BkD//d/ ' 
Zeutralvereinigung der Gegenseitigen 
Bauernhilfe,/DDR//d/ 
zvérolékar; zvérolékarsky; zverolékarství 
/eV 
zverolekárstvo /зк/ 
Zentralverband der Fliegergeschädigten, 
Evakuierten und Währunsrsgeschädigten, 
Stuttgart /d/ 
Zusatzversorgungskasse /d/ 
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Zikteverzekeringsfonds voor Personeel in 
Dienst der Gemeente Amsterdam /пе/ 
Zveza Vojaèkih Vojnih Invalidov /si/ 
Zorg voor Zwakzinnigen /пе/ 
Zionist Youth Association,/US//e/ 
Zionist Youth Commission,/US//e/ 
Zveza Zenskih Drustev /Slovenije/ /si/ 
Ziekenfonds Zuid-Limburg /пе/ 
4-H /Head, Heart, Hands and Health/ Clubs 
W /е/ 
Здравоохранение.- Благотворительность.- Социальные 
общества. 

• < 
A 
ьвиахим 
Авт од op 
Автомотоклуб 
автосанрота 
Amò. 
АСР 
АТД 
АФЖ 
АФЖ* 
АФЖМ 
Общество содействия авиации и химической 
обороне / р / 
1 . Общество поощрения автомобилизма и 
улучшения дорог в СССР / р / 
2. Общество содействия автомобилизму и 
дорожному строительству / р / 
автомобиъно-мотоциклетный клуб /р./ 
автомобильная санитарная рота 
/ Р / 
амбулатория / р / 
автомобильная санитарная рота / р / 
Анти-туберкулозни диспанзер / с / 
1. Антифашистички фронт жена / с / 
2. Антифашистички фронт на жените / м / 
Антифашистички фронт на жените од 
зугославша / ц / 
Антифашистички фронт на жените од 
Македонюа /w/ 
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Б 
БАД Българско архитектурно дружество / б / 
баклаб/ор/атория/ бактериологическая лаборатория / р / 
БАН-ИСотдМед Българска академия на науките - Институт 
з а социална медицина / б / 
БГСО 1 . "Будь готов к санитарной обороне" / р / 
2 . Бъди готов за санигарна отбратта / б / 
ЫТО 1 . "Будь готов к труду и обороне" / р / 
2 . Бъди готов за труд и отбрана /Спортна 
организация за различии възрасти/ / б / 
БЖНС Български женски народен съюз / б / 
БИА Съюз на българските инженери и архитекти / б / 
БИАД Българско инженерно-архитектурно дружест-
во / б / 
БКЛ Българска клиника / б / 
БЛР Болиица за леко ранени / б / 
БМС Бюро международных связей / р / 
БМЧК Български младежки Червен Кръст / б / 
БИЖД Българско народно женско дружество / б / 
Б1ШС Български народен женски съюз / б / 
БНПС Български народен пенсионерски съюз / б / 
Больн. болышца / р / 
БПО банно-ирачечный отряд / р / 
БРФКГТО Български републикански физкултурен комп-
лекс "Готов за труд и отбрана" / б / 
БСГ Белорусская социалистическая громада, 
Западная Белоруссия / р / 
БСД Българо-съветско дружество / б / 
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БСПД 
Братско српско потпорно друштво / с / 
БСФС 
Български съюз за физическа култура и 
спорт / б / 
б-ца 
Болница / б / 
БЦБО 
Българско централно благотворителио 
общество / б / 
БЧК 
Български Червен Кръст / б / 
Бюробин 
Центральное бюро обслуживанию иностранцев 
/Р/ 
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В 
В M 
BAKK 
ВВМИ 
ввоо 
ввхки 
вгсч 
вд 
вендиспансер 
ветарм 
ветбаклабор 
ветер. 
Ветерин. 
Ветер-мед. фак. 
ВетИПроизвСерВакц 
ветинсп 
ветинсп/екпвд/ 
веткор 
ветлаб 
ветлаб/орант/ 
вет лазарет 
ветперсонал 
ветпомощ 
ветпункт 
ветработник 
Всероссийская ассоциация инженеров./р/ 
Вътрешноаптечен качествен контрол / б / 
Висш ветеринарно-медицински институт / б / 
Всеармейское военно-охотничье общество / р / 
Върховен ветеринарен хигиеничен и контролен 
институт / б / 
Военизированная горноспасательная часть / р / 
Ватрогасно друштво / с / 
венерический диспансер / р / 
Управление ветеринарной части армии / р / 
ветеринарно-бактериологическая лаборатория 
/ Р / 
Ветеринарен; ветеринарство / б / 
ветеринарный пункт / р / 
Ветеринарномедицински факултет / б / 
Ветеринарен институт за производство на 
серуми и вакцини / б / 
ветеринарный инспектор / р / 
ветеринарная инспекция / р / 
управление ветеринарной части корпуса / р / 
ветеринарная лаборатория / р / 
лаборант ветеринарной лаборатории / р / 
ветеринарный лазарет / р / 
ветеринарный персонал / р / 
пункт ветеринарной помощи / р / 
ветеринарный пункт / р / 
ветеринарный работник / р / 
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ветсанконтроль ветеринарыо-санитарный контроль / р / 
ветсанэкспертиза ветеринарно-санитарная экспертиза / р / 
ветслужба ветеринарная служба / р / 
ветсостав ветеринарный состав / р / 
ветстанция ветеринарная станция / р / 
ветупр ветеринарное управление / р / 
ветчасть ветеринарная часть / р / 
ВЗ Ветеринарски завод / с / 
ВИ Ветеринарски инспекторат / с / 
ВИК Врховна инвалидска комиси j а / с / 
ВИФ/К/ Висш институт за физическа култура / б / 
ВКИП Высший коммунистический институт просве-
щения / р / 
ВКК врачебно-консультационная комиссия / р / 
ВКФК Всесоюзный комитет по делам физической 
культуры и спорта / р / 
ВКФ/К/С/МС/ Върховен комитет за физическа култура и 
спорт при Министерския съвет / б / 
ВЛ 1 . ветеринарный лазарет / р / 
2 . военный лазарет / р / 
ВЛБ ветеринарный лазарет бригады / р / 
ВЛД ветеринарный лазарет дивизии / р / 
ВЛК ветеринарный лазарет корпуса / р / 
ВЛП ветеринарный лазарет полка / р / 
ВМИ 1 . Ваздухопловни моделарски институт / с / 
2 . Ветеринарно-медицински институт / б / 
ВНОС Служба за въздушно наблюдение оповестяване 
и свързка / б / 
ВОГ Всероссийское общество глухонемых / р / 
ВОГИ Всероссийское общество гражданских инжене-
ров / р / 
Водсантех Государственный институт водоснабжения и 
санитарной техники / р / 
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Военавиасан- военное авиационное санитарно-техническое 
техстрой строительство / р / 
военсанупр военно-санитарное управление / р / 
ВОИЗ Всесоюзное общество изобретателей / р / 
ВОИР Всесоюзное общество изобретателей и 
рационализаторов / р / 
БОКС Всесоюзное общество культурной связи с 
заграницей / р / 
ВОПРА Всесоюзное объединение пролетарских архи-
текторов / р / 
ВОРС Всесоюзное общество работников по рациона-
лизации строительства и промышленности 
строительных материалов / р / 
ВОС Всероссийское общество слепых / р / 
ВОФ Всероссийское общество филателистов / р / 
В1ТГ войсковой подвижной госпиталь / р / 
ВНЕ BojBobaHCKHfi покрет у емиграциш / с / 
ВПС Върховен пенсионен съвет / б / 
ВРК военно-революционный комитет / р / 
ВРШ вечерная рабочая школа / р / 
ВСВ Военно-санитарное ведомство / р / 
ВСВЦ Военно-спортивный водный центр / р / 
всеобуч всеобщее обучение / р / 
Всерокомпом Всероссийский комитет помощи больным и 
раненым красноармейцам / р / 
BCi Ваздухопловни савез 5угославизе / с / 
ВСМ Всемирный Совет мира / р / 
ВСО военно-санитарный отдел / р / 
ВС030Т Всесоюзное общество "За обладение техникой" 
/ Р / 
ВСОиР Всеукраинский союз охотников и рыболовов 
/ Р / 
ВСУ 1. водосанитарное управление / р / 
2. военно-санитарное управление / р / 
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ВСУМСБ 
ВСУРККА 
ВСФК 
ВТОПАС 
втэ 
втэк 
ВУТВ 
ВУФ 
ш»дм 
вхим 
вхо 
ВЧКЛБ 
Военно-санитарное управление морских сил 
Балтийского моря / р / 
Военгно-санитарное управление РККА / р / 
Высший совет физической культуры / р / 
Всероссийское товарищество образователыю-
произдводственных ассоциаций допризывников 
/ Р / 
Управление врачебно-трудовой экспертизы 
Министерства социального обеспечения РСФСР 
/ Р / 
врачебно-трудовая экспертная комиссия / р / 
Висгае училище за телесно възпитание / б / 
Висше училище за физкултура / б / 
Всемирная федерация демократической моло-
дежи / р / 
военно-химическое управление / р / 
воздушная химическая оборона / р / 
Всероссийская чрезвычайная комиссия по 
ликвидации безграмотности / р / 
Высовфизкульт Высший Совет физической культуры / р / 
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Г 
ГАПУ 
ГБЛ 
ГБВР 
ГБПДП 
ГВГ 
ГВИ 
гвл 
ГВМУ 
ГВСУ 
ГВУ 
гигиен. 
ГИЗ 
Гикторф 
гинз 
Гипроздрав 
ГИСГ 
Главное аптечное управление Министерства 
здравоохранения РСФСР / р / 
госпитальная база армии / р / 
госпитальная база военного района / р / 
гарнизонный банно-прачечный и дезинфекцион-
ный пункт / р / 
гарнизонный военный госпиталь / р / 
Государственный венерологический институт 
имени В.Брониера / р / 
гарнизонный ветеринарный лазарет / р / 
Главное военно-медицинское управление / р / 
1 . Главное военно-санитарное управление / р / 
2 . Главное врачебно-саиитарное управление 
Министерства путей сообщения CCCF / р / 
Главное ветеринарное управление Министерства 
сельского хозяйства СССГ / р / 
гигиенический / р / 
Государственный институт зубоврачевания / р / 
Государственная инспекция по качеству торфа 
/ Р / 
Государственный институт здравоохранения 
имени Настера / р / 
Государственный проектный институт по проек-
тированию лечебно-профилактических учрежде-
ний / р / 
Государственный институт социальной гигиены 
/ Р / 
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ГИФК-
ГКИСВ 
ГКМИ 
ГКУ 
Главсанупр 
ГЛР 
ГЛС ФНГ* 
ГНД 
ГНИИТ 
ГНИОММ 
гнки 
гнкп 
ГОАФЖМ 
гораптека 
Горбит пр оме оюз 
горвтэк 
гордезбюро 
1 . Государственный институт физической 
культуры / р / 
2. Государственный институт физической 
культуры имени Лесгафта / р / 
Государственный контрольный институт с
тгп
с-
роток и вакцин имени Л. А. Тарасевича / р / 
Государственная кондит ерскомакаронная 
инспекция по качеству / р / 
Главное курортное управление / р / 
1 . Главное военно-санитарное управление / р / 
2 . Главное санитарное управление / р / 
госпиталь для лечения легко раненных / р / 
Главни ловачки савез ФБР* / с / 
Государственный народный дом имени Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург / р / 
Государственный научно-исследоват ельский 
институт туберкулеза Министерства здраво-
охранения СССР / р / 
Государственный научный институт охраны 
материнства и младенчества / р / 
Государственный научно-контрольный институт 
ветеринарных препаратов / р / 
Государственный контрольный институт вете-
ринарных препаратов / р / 
Главен одбор на Антифашистичкиот фронт на 
жените од Мак e дошла / м / 
городская аптека / р / 
Городской бытовой промысловый союз / р / 
городская врачебно-трудовая экспертная 
комиссия / р / 
городское дезинфекционно-дератизационное 
бюро / р / 
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горздрав 
горздравотдел 
горнаробраз 
ГорОНО 
гороно 
горсобес 
госаптека 
Готортехнадзор 
Госздравпроект 
Госинфиз культ 
Госнардом 
Госп. 
Госсанинспекция 
Госсоцстрах 
госсоцстрах 
Госстрах 
госстрах 
г острудсб еркас са 
ГО QCX 
ГО ФОМ 
"ГПВО" 
гпм 
гпн 
отдел городского здравоохранения; отдел 
здравоохранения исполкома горсовета / р / 
городской отдел здравоохранения / р / 
городской отдел народного образования / р / 
городской отдел народного образования / р / 
городской отдел народного образования / р / 
городской отдел социального обеспечения / р / 
государственная аптека / р / 
Комитет по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности и горному надзору 
при Совете Министров СССР / р / 
Проектная контора государственного управле-
ния здравоохранения / р / 
Государственный институт физической культу-
ры / р / 
Государственный народный дом имени Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург / р / 
госпиталь / р / 
Государственная санитарная инспекция / р / 
Государственное управление социального 
страхования / р / 
государственное социальное страхование / р / 
местная контора государственного страхова-
ния / р / 
государственное страхование / р / 
государственная трудовая сберегательная 
касса / р / 
Главни одбор Савеза синдиката Хрватске / с / 
Главен одбор на фискултурниот савез на 
Македони j а / ц / 
"Готов к противовоздушной обороне" / р / 
главный пункт медицинской помощи / р / 
Государственный пожарный надзор / р / 
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"ГПХО" 
ГРИ 
ГРРРИ 
ГС 5 
ГСО 
ГСЭУ 
гто 
ГТСКиГК 
губздрав/отдел/ 
губмедснаб 
губсобес. 
губсоцвос 
губсоцстрах 
ГУГШ 
ГУМП 
ГУМПВО 
ГУНРАЛ 
ГУПО 
ГХИ 
"Готов к противохимической обороне" / р / 
Государственный радиевый институт / р / 
Государственный рентгенологический, радио-
логический и раковый институт / р / 
Гимнастички савез ^угослави]е / с / 
1 . Готов за санитарна отбрана / б / 
2."Готов к санитарной обороне" / р / 
Главное санитарно-эпидемиологическое управ-
ление Министерства здравоохранения РСФСР / р / 
1 . Готов за труд и отбрана / б / 
2."Готов к труду и обороне" / р / 
Управление государственных трудовых сбере-
гательных касс и государственного кредита 
/ Р / 
губернский отдел здравоохранения / р / 
губернский отдел медицинского снабжений / р / 
губернский отдел социального обеспечения 
/ Р / 
губернский подотдел социального воспитания 
отдела народного образования / р / 
губернский отдел социального страхования 
/ Р / 
Главное управление гражданского воздушного 
флота при Совете Министров СССР / р / 
Главна управа медицинске производнье / с / 
Главное управление местной противовоздушной 
обороны / р / 
Главна управа за набавку и расподелу лекова 
/с/ 
Главное управление пожарной охраны / р / 
Государственная хлебная инспекция / р / 
- Ь2о -
Д 
двд 
детбольница 
детдом 
детинтернат 
Дет.кол. 
детколония 
Деткомиссия 
деттубсанаторий 
дету^феждение 
ДЗЗСО 
ДЗИ 
ДИОО 
дат 
д и г р 
JU13 
Д. о. 
Добролет 
ДОЗ 
Дом внвал. 
Дом. н . э . 
Дом отд. 
Добровольно ватрогасно друштво / с / 
детская больница / р / 
детский дом /приют пля сирот и беспризор-
ных/ / р / 
детскии интернат / р / 
детская колония / р / 
детская колония / р / 
комиссия по улучшению жизни детей / р / 
детский туберкулезный санаторий / р / 
учреждение для улучшения быта детей / р / 
Државни завод за соци]ално осигуранье / с / 
Държавен застрахователен институт / б / 
Държавен институт за обществено осигуряване / 
/б/ 
Дом инженера и техника имени Ф.Э.Дзержинского 
/ Р / 
Дом инженерно-технических ргботников / р / 
Дирекция на народното здр; ве / б / 
дом отдыха / р / 
Общество гражданского воздушного флота в 
СССР / р / 
1 . Државен осигурителен завод / и / 
2. Дртавни осигураваjytíH з а в о д / с / 
дом инвалидов / р / 
Дом народиог здравльа / с / 
дом отдыха / р / 
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домпросвет 
доо 
дорсанотдел 
ДОСААФ 
ДОСАВ 
д< юарм 
досо 
досом 
Досфлот 
ДПД 
дппс 
ДППУ 
ДПР 
дси 
дек 
дсо 
дтв 
дто 
дэте 
дом просвещения / р / 
1 . Добровольное общество охотников / р / 
2 . Държавно общественно осигуряване / б / 
санитарный, отдел дорожно-строительного 
управления / р / 
Всесоюзное добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту / р / 
Всесоюзное добровольное общество содейст-
вия авиации / р / 
Всесоюзное добровольное общество содейст-
вия Советской армии / р / 
Доброволна организация за съдействие на 
отбраната / б / 
Добровольное общество содействия озелени® 
города Москвы / р / 
Всесоюзное добровольное общество содейст-
вия флоту / р / 
Доброволно противпожарно друштво / с / 
Доброволна противопожорна служба / б / 
Доброволно противопожарно училище / б / 
Дои просвещения / р / 
Държавна санитарна инспекция / б / 
1 . Дом санитарной культуры / р / 
2 . Държавна спестовна каса / б / 
1 . Доброволна спортна организация / б / 
2 . Доброволно съдействие на отбраната / б / 
3. Добровольное спортивное общество / р / 
4. Държавна спортна организация / б / 
Друштво за телесно васпитанье / с / 
Друштво за телесни одго} / с / 
детская экскурсионно-туристская станция / р / 
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E 
EKO Еврейское колонизационное общество / р / 
ЕН0П0/0Ф/ Единна народна обществено-политическа орга-
низация /на Отечествения фронт/ / б / 
ЕОПО Единна обществено-политическа организация 
/0/ 
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Ж 
Женотдел РКП Отдел дая работы с женщинами Российской 
коммунистической партии / р / 
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3 
завветчастью 
завкультмасс-
работой 
завхим 
Заготсено 
ЗАОР 
ЗБД 
здрав-
здравотдел 
здравупр 
30 
ЗОСБ Н06М 
ЗОСБ НОВ 
ЗОТ 
ЗРКПО 
30 
зс кпда 
ЗУНОО 
ЗФО 
заведукщий ветеринарной частью / р / 
заведующий культурно-массовой работой / р / 
заведукщий химической службой / р / 
Контора по заготовкам и распределению сена 
/ Р / 
"За активную оборонную работу" / р / 
Збриньаванье и васпитанье деце / с / 
здравоохранение / р / 
отдел здравоохранения / р / 
управление по здравоохранению / р / 
Заштита омладине / с / 
Земски одбор на Со1узот на борците од 
Народноослободителната борба на Македошпа 
/V 
Земски одбор на Соjузот на борците од 
Народноослободителната BOjHa /и/ 
"За овладение техникой" / р / 
Заедницата на работничките културно-прос-
ветни организации / ч / 
Здравствена секциха / с / 
Земски coi уз на културно-просветните 
друштва на Македонка / и / 
Завод за унапреЬенье наставе и општег об-
раз овань а / с / 
Завод за физички o n r o j / c / 
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M 
ИБ Инфекционна болница / б / 
(ЛБМТТ Институт за бърза медицгнска помощ / б / 
ИВК Инвалидска врховна комисиjа / с / 
ИГ инфекционный госпиталь / р / 
ИК. Инвалидска комиси ja / с / 
ИКК Интернациональная контрольная комиссия / р / 
ИККИ Исполнительный комитет Коммунистического 
Интернационала / р / 
ИККИМ испольнительный комитет Коммунистического 
Интернационала Молодежи / р / 
ИККП Испольнительный комитет Коммунистической 
партии / р / 
ИКОМ при БАН Институт за клцнична и обществена медицина 
при Българската академия на науките / б / 
ИКСЫ Институт по клинична и социална медицина 
при Българската академия на науките / б / 
ИММП Институт по малария и медицинска паразито-
логия / б / 
индом дом инвалидов / р / 
ШЗ Институт за народно здраве / б / 
инфизкультуры институт физической культуры / р / 
ИОКГ Институт общей и коммунальной гигиены / р / 
И00 Институт за обществени осигуровки / б / 
ИППБ Интерна пуковска польска болница / с / 
ИСП институт санитарного просвещения / р / 
ИТ АМН СССР Институт туберкулеза Академии медицинских 
наук СССР / р / 
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Институт за физическо възпитание и училищ-
на хигиена при Българската академия на 
науките / б / 
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1 
JAК лугословенски академски клуб / с / 
JÍIK УНЕСКО лутословенска национална к о ш е н а за УНЕСКО 
/с/ 
J С j-угословенски сокол / с / 
лУФИ лутословенска филателистичка изложба / с / 
JЦК лугословенски црвени крст / с / 
J ЦК ГОМ лугословенски црвен крст, Главен одбор за 
Македонии а / с / 
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К 
квс 
Котарска ветеринарска станица / с / 
квч 
культурно-воспитательная часть / р / 
КЕИБ 
Катепра по епидемиология и инфекциозни 
болести / б / 
КК 
Комитет за кинематография / б / 
ККВИ 
KoMHCHja за културне везe са иностранством 
/с/ 
КЛ 
Комисша за лекове / с / 
кмк 
Контролна медицинска комисия / б / 
клик 
Комитет за наука, изкуство и култура / б / 
ков 
крестьянское общество взаимопомощи / р / 
код 
Комисша за onojHe дроге / с / 
КОТИБ Комиссия по оздоровлению труда и быта 
кочевья / р / 
кпд 
Културно просветно друштво / с / 
кпо 
Културно-просветните организации / м / 
крайздрав 
краевой отдел здравоохранения / р / 
KPO Културно-просв j етни одбор / с / 
KCM30 
Коми си j a за сарадньу са ме^унар одним 
здраственим организащуама / с / 
кос Коло српских состара / с / 
КСУ Комиссия содействия ученым / р / 
КУД 
Културно-уметничко друштво / о / 
кпквч 
Комитет за приятелство и културни врьзки 
чужбина / б / 
КСУ 
Курортно-санитарно управление / б / 
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к-т на демокр. Комитет на демократичнее български жени 
бълг. жени / б / 
култ.-проев. Културно-просветен / б / 
культ- культурный / р / 
КЛШ курсы учебно-спортивной подготовки 
парашютистов / р / 
Кур. Курорт / р / 
кур. пос. курортный поселок / р / 
трупр курортное управление / р / 
КФС Комитет за физкултура и спорт / б / 
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Л 
лви 
лгми 
Ленгорвос 
Ленгорэдрав-
отдел 
Ленгорсобес 
Ленгосстрах 
Ленгубсоцстрах 
Ленинград-
цу б соцстрах 
Ленморгоспиталь 
Леноблветснаб 
Леноблгосстрах 
Леноблздравотдел 
Леноблсобес 
Лен.общ. естеств. 
лечсанупр 
Ленинградский ветеринарный институт / р / 
Ленинградская государственная молочная 
инспекция / р / 
Ленинградское городское отделение Всерос-
сийского общества слепых / р / 
Ленинградский городской отдел здравоохра-
нения / р / 
Ленинградский городской отдел социального 
обеспечения / р / 
Ленинградское городское управление Гос-
страха / р / 
Ленинградское губернское управление соци-
ального страхования / р / 
Ленинградское губернское управление соци-
ального страхования / р / 
Ленинградский морской госпиталь / р / 
Ленинградская областная контора по вете -
ринарному снабжению / р / 
Ленинградское областное управление госу-
дарственного страхования / р / 
Ленинградский областной отдел здравоохра-
нения / р / 
Ленинградский областной отдел социального 
обеспечения / р / 
Ленинградское общество естествоведения / р / 
лечебно-санитарное управление / р / 
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ликбез 
MOOT 
MOT 
M X T 
ЛКК 
ЛОВОГ 
ЛОВОК 
яоовос 
лоокс 
лоосвод 
лосиз 
ЛОТФК 
лохо 
ЛПУ при МНЗС
Г
' 
ЛРД 
ЛРС 
лскв 
ЛСУК 
отдел ликвидации безграмотности / р / 
Ленинградский научно-исследовательский 
институт организации и охраны труда / р / 
Ленинградский институт охраны труда / р / 
Ленинградский институт хирургического 
туберкулеза и костно-суставных заболевании 
/ Р / 
Лекарска консултативна комисия / б / 
Ленинградское отделение Всесоюзного об-
щества глухонемых / р / 
военная секция коротковолновиков Ленин-
градской области / р / 
Ленинградский областной отдел Всероссий-
ского общества слепых / р / 
Ленинградское областное общество кровного 
собаководства / р / 
Ленинградское областное общество содейст-
вия развитию водного транспорта и охраны 
жизни людей на водных путях / р / 
Ленинградский областной совет изобрета-
телей / р / 
Ленинградский областной техникум физичес-
кой культуры / р / 
Ленинградское общество хирургов-ортопедов 
/ Р / 
Лечебно-профилактично управление при 
Министерството на народното здраве и соци-
алните грижи / б / 
Ловно-рибарско дружество / б / 
Ловно-рибарский съюз / б / 
Ленинградская секция коротковолновиков / р / 
Лечебно-санитарно управление Кремля / р / 
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M 
МАИС 
Македонско-австралиски народен cojy3 / и / 
МАО Московское архитектурное общество / р / 
МВИ 
Московский ветеринарный институт / р / 
МВО 
Московское военно-охотничье общество / р / 
М-во нар, здр. Министерство нанароцното здраве / б / 
МВР-УППЗ Министерство на вътрешните работи, управ-
ление противопожарна защита / б / 
мгв 
Министерство государственной безопасности 
/Р/ 
мгдсп Московский городской дом санитарного 
просвещения / р / 
мгог Московское городское общество глухонемых 
/ Р / 
мгсш 
Московская городская станция юных натура-
листов / р / 
мдат 
Московский дом народного творчества / р / 
МедА-ВътрКл 
Медицинска академия "Вълко Червенков"; 
Вътрешна поликлиника / б / 
МедА-ГинКл 
Медицинска академия "Вълко Червенков"; 
Гинекологична клиника / б / 
МедА-ДетКл 
Медицинска академия "Вълко Червенков"; 
Детска клиника / б / 
МедА-ИСоцХиг 
Медицинска академия "Вълко Червенков"; 
Институт по социална хигиена / б / 
МедА-ИХиг 
Медицинска академия "Вълко Червенков"; 
Институт по хигиена / б / 
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МедА-КлИнфБол 
МедА-КлОпЗъб 
МедА-КожВенКл 
Me дА-НеръПсихКл 
МедА-ОртТр&вКл 
МедА-ОчКл 
МедА-ТерКл 
МедА-УшНГърКл 
МедА-фтизиолКл 
МедА-ХирПропКл 
Медсантруд 
медсантрудсоюз 
медсанупр 
Медсанчаст 
медсестра 
Медснаб 
Медснабтрест 
медучасток 
Межрабпом 
МЗдрав 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
Клиника за инфекциозни болести / б / 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
Клиника за оперативно зъболечение / б / 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
Кожновенерическа клиника / б / 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
Нервнопсихиатрична клиника / б / 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
Ортопедична и травматична клиника / б / 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
Очна клиника / б / 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
Терапевтична клиника / б / 
Медицинска академия "Вълко Червенков" 
Ушно-носна-гърлена клиника / б / 
Медицинска академия "Вълко Червенков"; 
фтизиологична клиника / б / 
Медицинска академия "Вълко Червенков"; 
Хирургична пропедевтична клиника / б / 
Союз работников медицинского и санитарного 
дела / р / 
медико-санитарный трудовой союз / р / 
медико-санитарное управление / р / 
Медицинско-санитарна част / б / 
медицинска сестра / р / 
управление медицинского снабжения / р / 
Государсвенный трест по снабжению, произ-
водству и торговле. медицинским имуществом 
/ Р / 
медицинский участок / р / 
Международная рабочая помощ / р / 
Министерство здравоохранения / р / 
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МИМ 
Минздрав СССР 
Минсотдоб РСФСР 
МИР 
МИС 
мк 
МКД НРМ 
MKT 
ммси 
мнз 
мнзсг 
мниивс 
мниисг 
мнииэмг 
МОБСА 
МОВОГ 
МОВСУ 
МОДНТ 
МОДСП 
МОИП 
Матица на иселениците од Македонка / ц / 
Министерство здравоохранения СССР / р / 
Министерство социального обеспечения РСФСР 
/ Р / 
Музей истории религии Академии наук СССР 
/ Р / 
Матица исельеника CpÖHj e / с / 
Министерство на културата / б / 
МузеjCKO-KOHcepBaTopcKO друштво на Народ-
ната Република Македонка /м / 
Московский клуб туристов / р / 
Московский медицинский стоматологический 
институт / р / 
Министерство на народното здраве / б / 
Министерство на народното здраве и социал-
ните грижи / б / 
Московский научно-исследовательский инсти-
тут вакции и сывороток имени Мечникова / р / 
Московский научно-ис.следовательский инсти-
тут санитарии и гигиены имени Эрисмана / р / 
Московский научно-исследовательский инсти-
тут эпидемиологии, микробиологии и гигиены 
/ Р / 
Московское общество борьбы с алкоголем / р / 
Московское областное общество глухонемых 
/ Р / 
Московское окружное военно-санитарное 
управление / р / 
Московский областной дом народного твор-
чества / р / 
Московский областной дом санитарного 
просвещения / р / 
Московское общество испытателей природы / р / 
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МОЛА 
MOO 
МООГ 
MOOO 
МООРУ 
• 
MOOCO 
MOÏÏP 
Мосгораптеко-
управление 
Мосгорвтэк 
Мосгорздравотдел 
Мосгорсобес 
Мосгосстрах 
МОСНАВ 
Мособлветснаб 
Мособлгосстрах 
Мособлздравотдел 
Мособлрабис 
Московское общество любителей астрономи 
/ Р / 
Московское общество охотников / р / 
Московское областное общество глухонемых 
/ Р / 
Московское областное общество охотников 
/ Р / 
Московское областное объединение работни-
ков учета / р / 
Московский областной отдел социального 
обеспечения / р / 
Международная организация помощи борцам 
революции / р / 
Управление аптеками города Москвы Московс-
кого городского совета депутатов труд-
ящихся / р / 
Московская городская врачебно-трудовая 
экспертная комиссия / р / 
Московский городской отдел здравоохранения; 
отдел здравоохранения Мосгорисполкома / р / 
Московский городской комитет социального 
обеспечения; отдел социального обеспечения 
Мосгорисполкома / р / 
Московское управление государственного 
страхования / р / 
Московское общество спасания на водах / р / 
Московская областная контора ветеринарного 
снабжения / р / 
Управление государственного страхования по 
Московской области / р / 
Отдел здравоохранения Мособлисполкома / р / 
Московский областной отдел союза работни-
ков искусства / р / 
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Мособлсан-
техконтора 
МОСФК 
мосх 
мосюн 
моспг 
МОТ ВЦСПС 
мохо 
МРП 
МСГ НРМ 
мсо 
MC с 
МСФК 
МТУКСДО 
Мусбюро 
Московская областная санитарно-техни-
ч e екая контора / р / 
Московский областной совет физической 
культуры / р / 
Московское общество сельского хозяйства 
/ Р / 
Московская областная станция юных натура-
листов / р / 
Московская областная станция юных техников 
/ Р / 
Музей охраны труда Всесоюхного Центрально-
го Совета профессиональных союзов / р / 
Московское охотничье общество / р / 
международная рабочая помощ / р / 
Министерство за сощиални грижи на Народ-
ната Република Македонка / и / 
Министерство социального обеспечения / р / 
медико-санитарная станция противовоздуш-
ной обороны / р / 
Московский Союз физической культуры / р / 
Московское территориальное управление 
курортов, санаторий и домов отдыха Минис-
терства здравоохранения РСФСР / р / 
Бюро туркестанских мусульманских комму-
нистических организаций / р / 
i 
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H 
навет 
наркомздрав 
наркомообес 
нервдиспансер 
нзсг 
ниви 
нивхки 
НИИЕМ 
НИИКФ 
нииомд 
нииси 
ниитх 
НИИФВУХ 
нисхи 
НК за УНИЦБФ 
нкзм 
начальник ветеринарной части / р / 
народный комиссар/иат/ здравоохранения / р / 
народный комиссариат социального обеспе-
чения / р / 
нервно—психи.' трический диспансер / р / 
Народно здр: • и социални грижи / б / 
Научно-исс: fi-.-i тельский ветеринарный 
институт /р, 
Научноизслед:.;., „телеки ветеринарнохигиенен 
и контролен институт / б / 
Научноизследователски институт по епидеми-
ология и микробиология / б / 
Научноизследователски институт по курор-
тология и физиотерапия / б / 
Научноизследователски институт за охрана 
на майчинството и детството / б / 
Научно-исследовательский и испытательский 
санитарный институт / р / 
Научноизследователски институт по трудова 
хигиена / б / 
Научноизследователски институт за физичес-
ко възпитание и училищна хигиена / б / 
Научноизследователски санитарно-хигиеничен 
институт / б / 
Национална комисиза за УНИЦЕФ / с / 
Национален комитет за защита на мира / б / 
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НКЗдрав 
народный комиссап/иат/ здравоохранения / р / 
НКЗО 
народный комиссариат здравоохранения / р / 
ПК на ОФ 
Национален комитет на Отечествения фронт 
/ б / 
НКОФ 
Национален комитет на Отечествения фронт 
/ б / 
НКСО 
народный комиссариат социального обеспе-
чения / р / 
НЛРД 
Народно ловно-рибарско дружество / б / 
НЛРС 
Народен ловно-рибарски съюз / б / 
неге 
Народен съюз за гимнастика и спорт / б / 
НСОФ 
Национален съвет на Отечествения Фронт / б / 
нсст 
Народен съюз за спорт и техника / б / 
НСФС 
Народен съюз за физкултура и спорт / б / 
нехи 
Научноиз еледоват елски санитарно-хигиенен 
институт / б / 
нтс 
Народен туристически съюз / б / 
НУС 
Неутрален учителски съюз / б / 
НФ 
Народен фронт / б / 
НФС 
Народен физкултурен съюз / б / 
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О 
ОАХ 
ОблВТЭК 
Облгосстрах 
Облздрав 
облздравотдел 
облсанэпид-
станция 
облсобес 
облфизкулът 
обр-
овмд 
о-во 
ОГВД 
ОГИВ 
ОГНБ 
03 
Всесоюзное общество содействия авиации и 
химической обороне / р / 
областная врачебно-трудовая экспертизная 
комиссия / р / 
областное управление государственного 
страхования / р / 
областной отдел здравоохранения / р / 
областной отдел здравоохранения / р / 
областная санитарно-эпидемиологическая 
станция / р / 
областной отдел социального обеспечения 
/ Р / 
комитет по делам физической культуры и 
спорта областного совета депутатов трудя-
щихся / р / 
образования / р / 
Общество воинствующих материалистов-диа-
лектиков / р / 
общество / р / 
Обществени грижи и възпитание на детето 
/б/ 
отдел госпитализации инфекционных больных 
г . Москвы / р / 
отдел госпитализации неинфекционных боль-
ных г . Москвы / р / 
отдел здравоохранения / р / 
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03ET Всесоюзное общество по земельному устрой-
ству твудящихся евреев в СССР / р / 
ОЗР 
Общество защиты растений / р / 
ода 
Общество друзей воздушного флота / р / 
о м 
Общество "Друт детей" / р / 
одн 
Общество "Долой неграмотность" / р / 
ОДР 
Общество друзей радио / р / 
одск 
Общество друзей советского кино и Фото 
/ Р / 
одсс 
Общество друзей Советского Союза / р / 
ОЛЕ 
Общество любителей естествознания, ант-. 
ропологии и этнографии / р / 
оло 
Общоармейска ловна организация / б / 
ОЛРС 
Общ ловно-рибарски съюз / б / 
ОММ 
охрана материнства и младенчества / р / 
онз Одбор за народно здравлье / с / 
00 Обществено осигуряване / б / 
01Ш Общество покровительства животным / р / 
01Ш 1 . Одбор за просвету и културу / с / 
2 . о т д е л переливания крови / р / 
опт 
общество пролетарского туризма / р / 
огггэ 
Общество пролетарского туризма и экскур-
сий / р / 
ОРН 
Общество работников по научной организа-
ции труда / р / 
ОС 
отдел страхования / р / 
ОСА 
Общество современных архитекторов / р / 
освад 
Общество содействия развитию водного 
транспорта и охране жизни на водах / р / 
оском 
особый санитарыо-стрсителъный комитет / р / 
осо 1 . Общество содействия обороне СССР / р / 
2 . отдел социального обеспечения / р / 
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Осоавиахим Общество содействия авиации и химической 
обороне / р / 
Осодмил Общество содействия милиции / р / 
ОСЧ Организацию српских четника / с / 
отздрав отдел здравоохранения / р / 
ОФ Отечествен фронт / б / 
ОХС Общество художников-самоучек / р / 
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SB REH TO Й9 до о оатоэщбО мюшяявооО 
[wj. неодето 
\б\ яентоэуетС ФО 
\ q \ ÄSFVOMSO-ношшжодух огтсзшЬО 0X0 
ПВО Противваздушна одбрана / с / 
ПВО ОАХ противовоздушная оборона Осоавиахима / р / 
ПВСК Производствено-ветеринарен и санитарен 
контрол / б / 
ПВСО противовоздушная санитарная оборона / р / 
ПВХО противовоздушная и противохимическая 
оборона / р / 
ПДСО Профсъюзна доброволна спортна организация 
/б/ 
ПК Пенсионна комисия / б / 
П-ка Поликлиника / б / 
ПП Противопожарен / б / 
ППЗ Противопожарна защита / б / 
ППС 1 , Пожарна превентивна служба / с / 
2. Противопожарна служба / б / 
ППслужба Противопожарна служба / б / 
ПСЗдрРаб Професионален съюз на здравните работници 
/б/ 
психобольница психиатрическая больница / р / 
ПСК Пощенска спестовна каса / б / 
ПСО пункт санитарного обслуживания / р / 
ПСС Планинска спасителна служба / б / 
ПХЗ противохимическая защита / р / 
ПХО противохимическая оборона / р / 
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P 
Рабпрос 
'a б с ел 
райбольница 
райвтэк 
райгосстрах 
райздрав 
райсанэпид-
станция 
райсобес 
РВИ 
РИЕМ 
РИИТХПЗ 
РИСХИ 
PK 
РКУД 
РНШЕМ 
РНИИКФ 
Союз работников просвещения СССР / р / 
Работническо-селска солидарност / б / 
районная больница / р / 
районная врачебно-трудовая экспертная 
комиссия / р / 
районная инспекция государственного стра-
хования / р / . 
районный отдел здравоохранения / р / 
районная санитарно-эпидемологическая 
станция / р / 
районный отдел социального обеспечения / р / 
Ратни возни инвалида / с / 
Републикански институт по епидемиология и 
микробиология / б / 
Републикански научноизследователем! инсти-
тут по трудова хигиена и професионални 
заболявания / б / 
Републикански научноизследователем! сани-
тарно-хигиенен институт / б / 
Радио клуб / с / 
Радничко културно уметничко друштво / с / 
Републикански научноизследователски инсти-
тут по епидемиология и микробиология / б / 
Републикански научноизследователски инсти-
тут по курортология и физиотерапия / б / 
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РНИКВИ Републикански научноизследователски 
кожновенерологич ен институт / б / 
РНИТИ Републикански научноизследователски 
фармацефтически институт / б / 
РОКК Российское общество Красного креста / р / 
Росмедснабторг Республиканская контора материально-
технического снабжения Главного аптечного 
управления Министерства здравоохранения 
РСФСР / р / 
РТО Русское техническое общество / р / 
P. Х/РА рождество христово / р / 
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санбаза 
санитарная база / р / 
санврач 
санитарный врач / р / 
сандез-
санитарно-дезинфекционный / р / 
сандезвахта 
санитарно-дезинфекционная вахта / р / 
санин/спектор/ инспектор санитарной службы / р / 
санинспекция 
санитарная инспекция / р / 
санокр 
окружное военно-санитарное управление / р / 
санпропускник 
санитарная баня-пропускник / р / 
санслужба 
санитарная служба / р / 
сантех- санитарно-технический / р / 
сант ехника 
санитарная техника / р / 
санупр/авлени е / санитарное управление / р / 
санэпид- санитарно-эпидемиологический / р / 
санэпидстанция 
санитарно-эпидемиологическая станция / р / 
санэпидупр 
санитарно-эпидемиологическое управление / р / 
СБ НОВ 
Coi уз на борците од Народноослободителната 
воща /N / 
СБНОР 
Савез бораца Народноослободилачког рата / с / 
СБП 
Српска братска помоч / с / 
СБПФ Съюз на бойците против фашизма / б / 
СБСД ' 
Съюз на българо-съветските дружества / б / 
сд 
Спортско друштво / с / 
сдд Српско добротворно друштво / с / 
CEC 
Санитарно-епидемиолошке станице / с / 
СЖД БиХ 
Савез женских друштава Босне и Херцеговине 
/с/ 
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сад j Савез женских друштава *угослави.1е-/с/ 
С1ДС Савез женских друштав Cpönje / с / 
сад цт 
Савез женских друштава Црне Горе / с / 
сзнз 
Савезни завод за народно здравлье / с / 
сзсо 
Савезни завод за совдЛално осигуранье / с / 
СЗФК 
Савезни завод за физичку.културу / с / 
си 
Санитарии инспекторат / с / 
СИКД "НЬегош" Српско историско-културно друштво "НЬегош 
/с/ 
смог 
Саратовский институт охраны труда / р / 
CK 1 . Савет за културу / с / 
2. Славянски комитет / б / 
СКВ 
1 . Союз коротковолновиков / р / 
2 . Союз крестьянской взаимопомощи / р / 
ско 
Санитарно-курортное объединение / р / 
скп 
Санитарно-контролен пункт / б / 
СКУ 
Санитарно-курортно управление / б / 
СКПД 
Савез културно-просветних друштава / с / 
скгщс 
Савез културно-просветних друйтава Србизе 
/с/ 
СКУПД БиХ 
Савез културно-ум]етничких и проев jeTimx 
друштава Босни и Херцеговине / с / 
слд 
1 . Савезно-ловачко друштво / с / 
2 . Съюз на ловните дружества / б / 
смп скорая медицинская помощ / р / 
СНАВ Союз обществ спасения на водах / р / 
-оно 1 . Српска народна одбрана / с / 
2 . Студенческое научное общество / р / 
СНОА 
Српска народна одбрана у Америци / с / 
снз 1 . Савет за народно здравлье / с / 
2 . Секретариат за народно здравлье / с / 
снзсп 
Савет за народно здравлье и совдиалну 
политику / с / 
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СНСО Съюз на народните спортни организации / б / 
СО социальное обеспечение / р / 
собес 1 . отдел социального обеспечения / р / 
2. социальное обеспечение / р / 
совсод совет содействия / р / 
СОКК Союз обществ Красного креста / р / 
СОТО Социалистически обмен на технически опит 
/б/ 
соиобеспечение социальное обеспечение / р / 
Соцстрах Главное управление социального страхования 
/ Р / 
соистрах/ование/ социальное страхование / р / 
сп. спортивный / р / 
СПК 1. Савет за просвету и културу / с / 
2. Секретаризат за просвету и културу / с / 
СПНК Савет за просвету, науку и културу / с / 
СПОН социально-правовая охрана несовершен-
нолетних / р / 
спорт. спортивный / р / 
Спортинтерн Спортивный Интернационал / р / 
СПС Српски потпорни савез / с / 
СПУ Санитарно-противоепидемично управление / б / 
CP БиХ Савез радиоаматера Босне и Герцеговине / с / 
СРГУ Союз работников государственных управлений 
/ Р / 
i i •• " 
CPJ, Савез радиоаматера $угославизе / с / 
СРС Савез радиоаматера CpÖHje / с / 
ССА 1 . Санитетска служба apwnije / с / 
2. Союз советских архитекторов / р / 
ССЗ 1. Савет за соци залну зашиту / с / 
2. Секретаризат за социзалну зашти / с / 
ССИ Савезни санитарии инспекторат / с / 
CCj 1. Савез слепих jyrcxxnaBHje /с/ 
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2. Савез спортова *утослат и je / с / 
СТВ Савез за телесно васпитанье / с / 
СТО 1 . Совет труда и обороны / р / 
СТО 2. Съвет на труда и отбраната / б / 
СТО СИК Совет труда и обороны Совета народных 
комиссаров / р / 
страх. 1 . страхование / р / 
2 . страховой / р / 
страхкасса 1 . касса социального страхования / р / 
2. страховая касса / р / 
студгородок студенческий городок / р / 
студобщежи- студенческое общежительство 
тельство / р / 
судмедлаб судебно-медицинская лаборатория / р / 
СУ^ НА Санитетска управа *угославенске народне 
apMHje / с / 
СУЗОР 1 . Савезни уред за осигуранье радника / с / 
2 . Средишни уред за осигиранье радника / с / 
СУПВ Савезна управа за послове ветеринарства / с / 
СФА Советская филателистическая ассоциация / р / 
СФ* Савез филателиста хугославюe / с / 
СФК Савет за физичку културу / с / 
СХБ Съюз на художниците в България / б / 
CIUM спортивная школа молодежи / р / 
СЭГ сортировочный эвакуационный госпиталь / р / 
СЭЛ санитарно-эпидемиологическая лаборатория 
/ Р / 
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т 
туб-
тубдиспансер 
тубинститут 
тубсанаторий 
Тубсанаториум 
тур-
турбаза 
ТЭУ 
ТЭУ ВЦСПС 
туберкулезный / р / 
туберкулезный диспансер / р / 
институт для изучения туберкулеза / р / 
туберкулезный санаторий / р / 
Санаториум за туберкулозии / б / 
1 . туризм / р / 
2. туристский / р / 
туристская база / р / 
Туристско-экскурсионное управление / р / 
Туристско-экскурсионное управление Всесоюз-
ного Центрального Совета профессиональных 
сок зов СССР / р / 
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У 
УБК-ÏB да Удруженье бораца Кральевске зугословенске 
BOiCKe "Дража Михаилович" / с / 
УВВВ S НА Управа за ванармиско во шо васпитанье , 
зугославенска народна apMHja / с / 
УДОО 
Управление държавно-обществено осигуряване 
/ б / 
УДОС 
Управление домами отдыха и санаториями / р / 
УИР Удруженье инвалида рада / с / 
УИРС 
Удруженье инвалида рада Cpönje / с / 
Укркурупр 
Украинское курортное управление / р / 
УМД 
Управление "Майчинство и детство" / б / 
У ООО 
Уральский областной союз охотников / р / 
УОТ Управление охрана на труда / б / 
УП 
Управление на пенсиите / б / 
УПО 
Управление пожарной охраны / р / 
УППЗ 
Управление противопожарна защита / б / 
УНСГ Управление, Пенсии и социални грижи, и 
неговите органи по места / б / 
УРО 
Удруженье резервних официра / с / 
YPOI Удруженье резервних официра 1угослави]е / с / 
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Ф 
ФД фискултурно друштво / с / 
ФЗЗ Фонд здравии застраховки / б / 
физинститут физкультурный институт / р / 
физк. физкултурен / б / 
Физкултура 1 . Физическа култура / б / 
2 . физическая культура / р / 
фил. филателистический / р / 
Филинтерн Филателистический интернационал / р / 
ФК Физкултурен колектив / б / 
ФО ФИЗИЧКИ ОДГО] /с/ 
ФС* Фискултурни савез ^угославиЗе / ц / 
ФСМ Фискултурни cojy3 на МакедониЗа /и/ 
ФУЕР фонд улучшения быта рабочих и служащих / р / 
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X 
ХЕЗ Хиги j енско-епидемолошки завод / с / 
химоборона химическая оборона / р / 
химслужба химическая служба / р / 
ХНОС химическое наблюдение, оповещение и связь 
/ Р / 
X. о. химическая оборона / р / 
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Ц 
ЦАК 
ЦАУ 
ЦЕЛ 
ЦветБактИ 
ЦВКГ 
ЦВМК 
ИДА 
ЮТ 
цдкл 
цдкж 
ЦДКМР 
ЦДКТР 
ЦДРФК 
ЦДСА 
цдгс 
цдэтс 
Центральный аэроклуб / р / 
Центральное аптечное управление / р / 
Централна болнична лаборатория / б / 
Централен ветеринарно-бактериологичен 
институт / б / 
Центральный военный красноармейский госпи-
таль / р / 
Центральный военно-морской клуб / р / 
Центральный дом архитекторов / р / 
Центральный дом детей железнодорожников 
/ Р / 
Центральный дом Красной армии имени Фрунзе 
/ Р / 
Центральный дом культуры железнодорожни-
ков / р / 
Центральный дом культуры медицинских работ-
ников / р / 
Центральный дом культуры трудовых резервов 
/ Р / 
Центральный дом работников физической 
культуры / р / 
Центральный дом Советской армии имени 
Фрунзе / р / 
Центральная детская экскурсионно-турист-
ская станция / р / 
Центральная детская экскурсионно-турист-
екая станция / р / 
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ЦЕКПРОС 
ЦЕКУБУ 
ценазо 
ЦЕНТРОКРЕСТ 
ЦК 
ЦКВИ 
ЦНИИКурорт 
цниипо 
ЦНИИФК 
цнилгис 
цнилгэ 
ЦНИФК 
цо зцк 
цонт 
цпнто 
Црв, кр. 
цскв 
Центральный комитет работников просвещения 
/ Р / 
Центральная комиссия по улучшению быта 
ученых / р / 
центральный пост авиазенитной обороны / р / 
Центральный исполнительный комитет Россий-
ского общества Красного Креста / р / 
1 . Црвен крст / и / 
2. Црвени крст / с / -
Центральный кожно-венерологический институт 
/ Р / • . 
Центральный научно-исселодовбтельский 
институт курортологии / р / 
Централен научноизследователски институт 
на пожарната отбрана / б / 
1. Централен научноизследователски институт 
по физическа култура / б / 
2. Центральный научно-исследовательский 
институт физической культуры / р / 
Центральная научно-исследовательская лабо-
ратория гигиены и санитарии на водном 
транспорте / р / 
Центральная научно-исследовательская лабо-
ратория гигиены и эпидемиологии / р / 
Централен научен институт за физическа 
култура / б / 
Централни одбор зугословенског црвеног 
крста / с / 
Централни одбор Народне технике / с / 
Центральное правление научно-технических 
обществ / р / 
=ЦК 2. 
Центральная секция коротковолновиков / р / 
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ЦС на БЧК Централен съвет на Българския Червен Кръст 
/б/ 
ЦС на ДСО Централен съюз на Доброволната спортна 
организация / б / 
ЦСЮН Центральная станция юных натуралистов и 
опытников сельского хозяйства / р / 
ЦС10Г Центральная станция юных техников имени 
Н.М.Шверника / р / 
ЦТЭУ Центральное туристско-экскурсионное управ-
ление ВЦСПС / р / 
ЦУВОХР Центральное управление пожарной охраны / р / 
ЦУСТРАХ Центральное управление социального страхо-
вания / р / 
ЦШК Центральный шахматный клуб СССР / р / 
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ю 
Юрбюро 
Бюро юридической помощи / р / 
- 557 -
Index 
Instituta sanitatis publicae. Instituta caritatis. 
Societates varii generis . . . l 
Здравоохранение. - Благотворительность. -
Социальные общества 507 
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Ratio operis 
Vol. 1. Abbreviaturae Cyrillicae, 1961. 
Vol. 2. Abbreviaturae litteris Latinia compositae. 
Vol. 3. Index acronymorum selectorum. 
Para 1. Inatituta rerum publicarum. Institute 
compluribus gentibus mutuo consensu 
fundata, 1965-
Pars 2. Instituta scientifica, 1962. 
Pars 3. Instituta paedagogica, 1963-
Pars 4. Religio, 1966. 
Pars 5. Instituta ad artes litteraturamque 
spectantia. 
Pars 6. Instituta oeconomica, 1969-
Pars 7- Instituta communication!s, 1966. 
Pars 8. Instituta sanitatis publicae. Instituta 
caritatis. Societates vari! generis, 1971. 

